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Kajian ini membicarakan salah satu aspek terpenting di dalam Sahih al-Bukhari iaitu 
tarjamah al-bab atau penamaan judul bab dengan tumpuan terhadap manuskrip Sharh 
Tarjamah al-Bab oleh Mawlana Tok Khurasan. Tujuan utamanya adalah untuk 
mengetengahkan kepada umum peranan dan sumbangan ulama' tempatan terhadap 
kelansungan pengajian hadith dan menyedarkan umum akan kewujudan manuskrip ini 
seterusnya menilai kesesuaiannya untuk dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan. 
Maklumat dan hasil dapatan kajian ini diperolehi dengan mengaplikasikan kajian 
perpustakaan dan kajian lapangan. Kajian terhadap manuskrip ini dilakukan dalam dua 
bentuk iaitu analisis metode dan kajian perbandingan. Hasil dapatan yang diperolehi 
dari analisis metode mendapati bahawa metodologi yang diterapkan di dalamnya 
tidaklah memaparkan kelainan yang tersendiri dari apa yang dilazimi di dalam karya-
karya lain yang terdahulu darinya melainkan pada aspek huraiannya yang telah 
menonjolkan suatu keistimewaan yang tidak akan didapati di dalam karya-karya lain 
selainnya. Sementara hasil dari kajian perbandingan mendapati bahawa tulisan ini 
tidaklah asli milik Mawlana Tok Khurasan melainkan apa yang telah diterjamahkan dari 
hasil karya gurunya yang terutama iaitu Shaykh al-Hind Mawlana Mahmud Hasan 
Sahib al-Deobandi, namun ianya telah dilengkapi oleh Mawlana Tok Khurasan dengan 



















This study is to discuss one of the most important aspects in Sahih al-Bukhari, tarjamah 
al-bab or giving name of the chapter with focus of the manuscript Sharh Tarjamah al-
Bab by Mawlana Tok Kurasan. Its main purpose is to highlight the general role and 
contribution of local scholar directly study of hadith and the public will realize the 
existence of this manuscript further assess suitability to serve as a source of reference. 
Information and results obtained with the findings of this study apply the research 
library and field research. Study of the manuscript was done in two forms, namely 
analysis methods and comparative studies. Retrieval results obtained from analysis 
methods find that the methodology applied in it is not displaying a distinctive variant of 
commonly in other works in the history of these aspects but the solution has a special 
feature that will not be found in the other works otherwise. While the results of 
comparative studies find that writing is not owned by the original property Mawlana 
Tok Kurasan except what has been translated from the works of his teacher especially 
the Shaykh al-Hind Mawlana Mahmud Hasan Sahib al-Deobandi, but it has been 
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Panduan merumikan perkataan, frasa, dan nama-nama khas dalam bahasa Arab yang 
dijelaskan di sini adalah berasaskan kaedah transliterasi yang digunakan peringkat 
antarabangsa dan selaras dengan kaedah yang terdapat dalam Pedoman Transliterasi 




Abjad Arab dan sebutannya ditransliterasikan mengikut panduan yang berikut: 
 
Rumi   = Arab 
___________________ 
a = ﺍ,ﺀ  
b = ﺏ 
t = ﺕ 
 
th =  ﺙ 
 
j =  ﺝ 
 
h =  ﺡ 
 
kh = ﺥ 
 
d = ﺩ 
 
dh = ﺫ 
 
 r = ﺭ 
 
Rumi   = Arab 
___________________ 
z = ﺯ 
 
s  = ﺱ 
 
sh = ﺵ 
 
s = ﺹ 
 
 d = ﺽ 
 
t = ﻁ 
 
z = ﻅ 
 
‘ = ﻉ 
 
gh = ﻍ 
 
Rumi   = Arab 
___________________ 
 f = ﻑ 
 
q = ﻕ 
 
k = ﻙ 
 
 l = ﻝ 
 
m = ﻡ 
 
 n = ﻥ 
 
h = ﻩ 
 
w = ﻭ 
 











1. VOKAL PANJANG  
 
Semua vokal panjang atau madd (di atas, di bawah, dan di hadapan) ditandai dengan ā, ī 
dan ū:  
 
أ : ā, Ā  contoh : Bab ﺏﺎﺑ 
و  ū : , Ū contoh : Surah ﺓﺭﻮﺳ 
ی  ī : , Ī contoh : Sirah ﺓﲑﺳ 
 
 
2. VOKAL PENDEK 
 
a (Fathah) ´ contoh :  Wajada ﺪﺟﻭ 
u (dammah)  ُ contoh : Khuliqa ﻖﻠﺧ 





aw = ﻭﹶﺍ contoh :  Qawl = ﻝﻮﻗ 
aww = ﻭ contoh : Quwwah = ﺓﻮﻗ 
ay = ﻯﺃ contoh : Khayr = ﲑﺧ 






Semua huruf konsonan Arab ditransliterasikan berserta dengan bunyi barisnya. Bunyi 
huruf akhir dimatikan: 
 
 Tanpa ' al ' Berserta ' al ' 
 
ibl  =    ﻞﺑﺍ al-ibl = ﻞﺑﻻﺍ 
tamr = ﺮﲤ al-tamr = ﺮﻤﺘﻟﺍ 
zuhr = ﺮﻬﻇ al- zuhr = ﺮﻬﻈﻟﺍ 







5.  TASYDID/SYADDAH  
 
Huruf Arab yang bertasydid, ditransliterasikan dengan huruf rumi dan dinyatakan vokal 
sebelumnya: 
  
Bawwab = ﺏﺍﻮﺑ 
Ghayy = ﻲﻏ 
Hayy = ﻲﺣ 
 
 
6. NAMA ARAB  
  
Nama Arab, panggilan nama Arab, dan nama kitab Arab dieja berdasarkan kaedah yang 
dijelaskan di atas. Huruf pertama bagi nama khas dicetak dengan huruf besar. 
Contohnya seperti di bawah: 
 
Abu Bakr al-Siddiq = ﻖﻳﺪﺼﻟﺍ ﺮﻜﺑ ﻮﺑﺍ 
al-Imam al-Shafi’i = ﻰﻌﻓﺎﺸﻟﺍ ﻡﺎﻣﻻﺍ 
Qamus al-Muhit = ﻂﻴﶈﺍ ﺱﻮﻣﺎﻗ 
 
 
7. FRASA NAMA 
 
Tiap-tiap perkataan dalam frasa nama ditransliterasikan suatu per satu menurut kaedah 
yang dijelaskan di atas: 
 
al-Futuhat al-Kubra = ﻯﱪﻜﻟﺍ ﺕﺎﺣﻮﺘﻔﻟﺍ 
Umm al-Qur’an = ﻥﺃﺮﻘﻟﺍ ﻡﺍ 
Sadaqah Jarīyah = ﺔﻳﺭﺎﺟ ﺔﻗﺪﺻ 
 
 
8. FRASA KATA KERJA 
 
Huruf akhir bagi kata kerja hendaklah dihidupkan bunyinya setiap masa: 
  
Man jadda wajada = ﻦﻣ ﺪﺟ ﺪﺟﻭ  
viii 
 
Man Mata fata = ﺕﺎﻓ ﺕﺎﻣ ﻦﻣ 
Allahumma Salli ‘ala Muhammad = ﺪﻤﳏ ﻰﻠﻋ ﻞﺻ ﻢﻬﻠﻟﺍ 
9. FRASA KEKAL BUNYI 
 
Terdapat beberapa perkataan dan frasa dalam bahasa arab yang lazim digunakan dan 
perlu dikekalkan bunyi pada setiap hurufnya. Contohnya: 
 
Assalamu‘alaykum = ﻢﻜﻴﻠﻋ ﻡﻼﺴﻟﺍ 
 
 
10. FRASA YANG MENGANDUNGI LAFAZ " ALLAH "  
 
 
Lafaz  ﷲﺍ  yang ditransliterasikan mengikut kaedah yang biasa iaitu 'Allah'. Jika 
lafaz ini didahului oleh sesuatu kata gabungan, kata kerja atau kata sendi, huruf 'l' yang 
kedua adalah huruf kecil, sementara perkataan lain dalam frasa itu dieja mengikuti 
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Awal kurun ke 20 menyaksikan kemunculan tokoh-tokoh ulama' di Alam Melayu yang 
memainkan peranan penting terhadap perkembangan Islam di Tanah Melayu. Pada 
kurun inilah juga kegiatan penulisan ilmiah Islam di Tanah Melayu mula memasuki 
taraf dan tahap perkembangannya yang segar setelah alat-alat cetak dibawa masuk ke 
negeri ini.  
 
Mula-mula perkembangan itu berlangsung dalam bentuk penerbitan majalah-
majalah Islam, kemudian diikuti dengan penghasilan kitab-kitab dan buku-buku Islam 
yang lebih serius dalam pelbagai bidang. Peranan yang dimainkan oleh golongan ulama' 
ini telah membangkitkan semangat dan kesedaran masyarakat seterusnya membantu ke 
arah penyebaran Islam serta pengamalan terhadapnya. Usaha mereka yang tidak jemu-
jemu untuk membetulkan pemikiran dan sikap umat Islam ketika zaman penjajahan 
berjaya membantu meningkatkan tahap keilmuan dan kefahaman masyarakat terhadap 
Islam. Inisiatif mereka pula dalam memantapkan pendidikan anak bangsa dengan 
penubuhan pelbagai pusat pendidikan dan pengajian sama ada berbentuk tradisional 
iaitu sistem pondok dan moden seperti penubuhan madrasah yang dapat menyaingi 
sistem persekolahan yang diperkenalkan oleh Barat merupakan antara penyumbang 
utama penyebaran ilmu di kalangan masyarakat.  
 
Sumbangan mereka yang paling besar ialah melalui penghasilan karya-karya 
penulisan ilmiah yang memenuhi khazanah ilmu di Nusantara dan menyuburkan 
suasana pengajian ilmu di rantau ini. Ini kerana, penyampaian ilmu melalui penulisan 
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ilmiah ternyata lebih memberi kesan yang berpanjangan kerana ianya dapat 
disebarluaskan dengan tepat sebagaimana yang diingini oleh penulisnya dan akan 
sentiasa memberi manfaat yang berterusan untuk generasi semasa dan akan datang. 
Hasil-hasil karya penulisan mereka ini pastinya sentiasa menjadi bahan rujukan, 
panduan dan titik renungan oleh generasi mereka dan sesudahnya. 
 
           Melihat kepada kepentingan karya-karya penulisan ilmiah ini selain faktor ilmu 
yang sentiasa berkembang, maka suatu kajian perlu dilakukan bagi menentukan mutu 
dan kualiti serta menaiktarafkan sesebuah hasil karya dan menilai kesesuaiannya untuk 
dijadikan rujukan dan dimanfaatkan pada masa kini. Ini sekaligus dapat mengelakkan 
karya-karya para ulama' terbilang ini hanya menjadi koleksi simpanan atau tingal 
sebagai kenangan sejarah semata-mata yang seterusnya merugikan umat Islam. 
Penyelidikan yang terperinci terhadap karya-karya ini dapat menggali dan mengkaji 
sudut kelebihan dan menambahbaik dan membaiki sudut kekurangan selain memberi 
peluang dan kesempatan kepada generasi kini mengenal dan menatapi hasil karya 
penulisan mereka.   
 
0.2 LATAR BELAKANG MASALAH KAJIAN 
 
Kajian dan penilaian semula terhadap karya-karya ulama' silam di Nusantara umumnya 
dan di Malaysia ini khususnya perlu dilakukan bagi memahami dan mengambil 
intipatinya dan seterusnya menilai kembali kesesuaiannya sebagai sumber rujukan 
terutamanya yang melibatkan pengajian ilmu hadith. Secara umumnya, kajian secara 
khusus dan terperinci terhadap karya-karya penulisan ilmiah oleh ulama' di Nusantara 
masih kurang. Namun, apa yang menggembirakan dewasa ini telah wujud 
kecenderungan pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk memperkenalkan ulama'-
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ulama' di Tanah Melayu dan melakukan semakan dan penilaian semula terhadap karya-
karya hasil tulisan mereka terutamanya di peringkat institusi pengajian tinggi. Usaha ini 
diperlihatkan melalui penghasilan latihan-latihan ilmiah, disertasi dan tesis yang 
mengfokuskan kajian kepada pengenalan tokoh-tokoh ulama' silam dan sumbangan 
mereka dalam pengajian Islam di samping pengkajian secara komprehensif terhadap 
karya dan hasil tulisan mereka sama ada melibatkan usaha pertahqiqan, penulisan 
semula, kajian metodologi penulisannya, sumber-sumber rujukan pemikiran mereka dan 
seumpamanya. 
 
Melalui tinjauan terhadap kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para sarjana 
Islam di Malaysia kini, sebahagian besar mereka mengakui bahawa kebanyakkan karya-
karya penulisan yang dihasilkan oleh ulama' di Nusantara lewat kurun ke 17, 18, 19 dan 
awal kurun ke 20 tertumpu kepada bidang tauhid (usuluddin), fiqh (perundangan Islam), 
tasawuf dan akhlaq sahaja. Bidang hadith walaupun diakui keautoritiannya sebagai 
rujukan kedua terpenting selepas al-Quran ternyata terkebelakang dari sudut penulisan 
ilmiah mengenainya berbanding bidang-bidang lain.1 
 
Suatu kenyataan yang juga perlu diterima iaitu kebanyakkan karya hadith oleh 
para ulama' di Alam Melayu ini dalam abad-abad awal merupakan terjemahan daripada 
kitab-kitab Arab yang masyhur misalnya Hadith al-Arba‘in oleh Imam al-Nawawi2 dan 
                                               
1 Walau bagaimana pun, kenyataan ini telah disangkal keras oleh Wan Muhammad Saghir Abdullah, 
menurutnya, pendapat demikian (iaitu yang menyatakan bahawa penulisan mengenai hadith oleh ulama' 
di Nusantara jauh terkebelakang berbanding bidang lain) adalah satu kekeliruan besar kerana penulisan 
ilmu-ilmu keislaman yang dilakukan oleh ulama' tradisional Asia Tenggara apabila kita kaji secara teliti 
adalah lengkap dalam pelbagai ilmu pengetahuan keislaman, termasuk ilmu hadith. Lihat Hj. Wan 
Muhammad Saghir Abdullah (1997), "Perkembangan Penulisan Hadith Ulama' Asia Tenggara", 
Pengasuh, bil. 546 Januari-Febuari  1997/Ramadhan- Syawal 1417H, Majlis Agama Islam Kelantan, h. 
23-38.   
2   Nama lengkapnya menurut Ibn 'Imad, Shaykh al-Islam Mahy al-Din Abu Zakariya Yahya bin Sharaf 
bin Mara bin Hasan bin Husayn bin Muhammad bin Jama'ah bin Hizam al-Dimasyhqi, sementara al-
Subki menyebutkan …bin Sharaf bin Mara bin Hasan bin Husayn bin Hizam bin Muhammad bin Jama'ah 
al-Nawawi, faqih mazhab al-Shafi'i. Lahir pada Muharram 631H di Nawa, mengembara ke Dimasyq dan 
menetap lama di sana untuk mempelajari fiqh, hadith, usul, lughah dan lain-lain. Meninggal dunia pada 
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lain-lain.3 Fenomena ini bukannya sukar ditafsirkan kerana ia berhubung kait dengan 
sumber rujukan Islam itu sendiri yang berbahasa Arab dan juga kerana majoriti bangsa 
Melayu itu tidak tahu bahasa Arab. Situasi sebegini menyebabkan para ulama' di 
Nusantara ketika itu menumpukan perhatian kepada kegiatan penterjemahan agar asas-
asas Islam dapat difahami berdasarkan sumbernya yang asli iaitu al-Quran dan Hadith.4  
 
Di samping kegigihan para ulama' Nusantara menterjemah kitab-kitab tersebut, 
terdapat juga karya-karya hadith yang dihasilkan sendiri seperti al-Fawaid al-Bahiyyah 
fi Ahadith al-Nabawiyyah oleh Shaykh Nuruddin al-Raniri5 yang dikatakan sebagai 
kitab hadith yang terawal di Nusantara. Dalam membicarakan karya-karya hadith di 
Nusantara, selain daripada berbentuk terjemahan, karya-karya hadith di sini juga lebih 
tertumpu kepada penulisan yang berbentuk al-targhib wa al-tarhib seperti kitab 
Bisharah al-‘Amilin oleh Shaykh Ahmad bin Muhammad Zayn al-Fatani6 dan Nasihah 
                                                                                                                                         
malam Rabu, 14 Rajab tahun  676H dan dikebumikan di Nawa. Tidak pernah berkahwin, menghasilkan 
pelbagai karangan, antaranya, Sharh al-Muhazzab, al-Minhaj fi Sharh Muslim bin Hajjaj, Riyad al-
Salihin, al-Irshad fi 'Ilm al-Hadith, al-Taqrib wa al-Taysir fi Mukhtasar al-Irshad, al-Tibyan fi Adab 
Hamlat al-Quran. Lihat Abi al-Falah 'Abd Hayie bin al-'Imad al-Hanbali (t.t), Shadharat al-Dhahab fi 
Akhbar Man Dhahab, Qaherah: Maktabah al-Quds, 5/354-356, Taj al-Din Abu Nasr 'Abd Wahab bin 
Taqiy al-Din al-Subki (t.t), Tabaqat al-Shafi'iyyah al-Kubra, Maktabah al-Husayniyyah al-Misriyyah, 
5/165-168. 
3 Mohd Muhiden b. Abd Rahman (2003), "Shaykh Nuruddin al-Raniri dan Sumbangannya kepada 
Pengajian Hadith: Kajian Terhadap Kitab al-Fawaid al-Bahiyyah fi al-Ahadith al-Nabawiyyah" (Tesis 
Ijazah Doktor Falsafah Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya), h. 118.  
4 Nik Yusri Musa (2005), "Sumbangan A. Hasan Bandung Kepada Pengajian Hadith: Tumpuan Kajian 
kepada Hadith-hadith Hukum" (Tesis Ijazah Doktor Falsafah Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya), h. 112. 
5 Nuruddin Muhammad bin 'Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid al-Qurayshi al-Shafi'i al-'Ash'ari al-
Aydarusi al-Raniri. Berasal dari India dan berketurunan Arab Hadramaut. Lahir di Ranir (Rander), sebuah 
daerah yang terletak berdekatan dengan Surat di Gujerat, India. Tiba di Acheh sekitar tahun 1637M atau 
menurut pendapat lain beberapa tahun sebelumnya. Pernah dilantik sebagai mufti dan penasihat agama 
kepada sultan Acheh iaitu Sultan Iskandar Muda Thani. Seorang tokoh ulama' aliran Ahl al-Sunnah wa al-
Jama'ah yang sangat keras penentangannya dalam memerangi ajaran wujudiyyah yang dibawa oleh 
Hamzah al-Fansuri dan Shamsuddin al-Sumaterani ke Acheh. Antara karangannya ialah al-Sirat al-
Mustaqim, Bustan al-Salatin, Durrat al-Faraid, Hidayat al-Habib. Meninggalkan Acheh dan kembali ke 
India pada tahun 1644M/1054H disebabkan perselisihan faham dengan pemerintah Acheh ketika itu atau 
menurut pendapat lain disebabkan beliau tewas dalam perdebatan dengan salah seorang ulama' fahaman 
wujudiyyah yang baru tiba di Acheh iaitu Saifurrijal. Meninggal dunia pada tahun 1658M/1068H. Lihat 
keterangan lengkap di dalam Mohd Muhiden b. Abd Rahman (2003), op.cit., h. 127-179. 
6 Shaykh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zainal 'Abidin bin Wan Mustafa bin Wan Muhammad bin 
Wan Muhammad Zainal 'Abidin bin Faqih Wan Musa bin Hidhir bin Shaykh Wan Ahmad. Lahir pada 
malam Jumaat, 5 Sha'ban 1272H/1856M di Kampung Jambu, Jerim, Fatani. Seorang ulama' yang sangat 
aktif menghasilkan pelbagai penulisan ilmiah dan dianggarkan jumlah karangannya adalah sekitar 183 
judul. Tokoh terulung dari ulama' Nusantara dalam bidang penulisan, perubatan, pentashihan kitab-kitab, 
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Ahl al-Wafa ‘ala Wasiyyah al-Mustafa oleh Shaykh Ahmad Lingga7, juga yang 
berbentuk tasawuf seperti al-Jawhar al-Mawhub wa Munabbihat al-Qulub oleh Shaykh 
Wan Ali Kutan.8 
 
Perlu diakui bahawa penulisan khusus mengenai hadith di Nusantara umumnya 
dan di Tanah Melayu ini khususnya dengan mengaplikasikan disiplin-disiplin ilmu 
hadith ternyata hampir sukar ditemui. Melalui pembacaan awal terhadap penyelidikan-
penyelidikan yang telah dihasilkan, didapati hadith-hadith yang diletakkan di dalam 
kebanyakkan kitab yang ditulis oleh mereka lebih bersifat tempelan iaitu tidak 
                                                                                                                                         
pemikiran dan percetakkan. Menjadi guru kepada tokoh-tokoh besar ulama' Tanah Melayu antaranya Tok 
Kenali, Mufti Hj. Wan Musa dan lain-lain. Meninggal dunia pada malam Rabu, 11 Dhulhijjah 1325H 
bersamaan 14 Januari 1908M dan dikebumikan di tanah perkuburan Ma'la, Mekah. Lihat keterangan 
lengkap di dalam Wan Muhammad Saghir Abdullah (2000), Wawasan Pemikiran Ulama' Asia Tenggara, 
Kuala Lumpur: Khazanah Fataniyyah, 2/88, Ismail Che Daud (1988), "Tok Guru Wan Ahmad Patani 
(1856-1908)", dalam Ismail Che Daud (ed.), Tokoh-tokoh Ulama' Semenanjung Melayu (1), Kota Bharu: 
Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, h. 55-75, Sakinah @ Sapinah Maamor (2006), 
"Sumbangan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani Terhadap Penulisan Hadith" (Disertasi 
Sarjana Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya), h. 40-80.  
7 Nama lengkapnya ialah al-'Alim al-'Allamah al-Shaykh Ahmad bin Muhammad Yunus Lingga. Asal 
usulnya dari Pulau Lingga di Kepulauan Riau. Lahir pada zaman pemerintahan Raja Abdullah yang 
terkenal dengan gelaran Marhum Mursyid, Yamtuan Muda Riau yang ke-9 (1857-1858M). Mendapat 
pendidikan di Pondok Bendang Daya, Patani, selepas itu dilanjutkan di Mekah. Di Mekah beliau belajar 
dengan Saiyyid Ahmad bin Zaini Dahlan (1304H/1886M), Shaykh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah 
al-Makki (1335H), Saiyid Ahmad al-Nahrawi dan ramai lagi. Karya Shaykh Ahmad bin Muhammad 
Yunus Lingga yang telah dijumpai hanya empat iaitu: Daqaiq al-Akhbar fi Zikri al-Jannah wa al-Nar, al-
Tsimar al-Lazizah 'ala al-Riyad al-Badi'ah, Nasihah al-Ahli al-Wafa ila Wasiyat al-Mustafa, Hadiqah al-
Raihan fi Qissah Saidina Sulaiman. Di antara muridnya yang menjadi ulama' besar ialah Abu Bakar bin 
Hasan (1938 M), beliau adalah Kadi Muar, Johor, Shaykh 'Utsman bin 'Abdul Wahhab al-Sarawaqi 
(1339H/1921M). Termasuk juga Abdullah Fahim, Tok Kenali, Kiyai Hasyim Asy'ari dan semua ulama' 
yang sezaman dengan mereka, yang belajar di Mekah ketika itu adalah murid Shaykh Ahmad bin 
Muhammad Yunus Lingga. Lihat Wan Mohd Saghir Abdullah, Utusan Malaysia Online, ARKIB: 7 
November 2005.  
8 Wan Ali bin Wan Abdur Rahman. Ismail Awang menyebutkan di dalam majalah Pengasuh bahawa 
beliau lahir pada tahun 1253H/1837M di Kota Kubang Labu, di tepi Sungai Kelantan. Dari umur 12 tahun 
beliau dibawa ke Mekah untuk belajar di sana. Di antara gurunya di Mekah dapat dicatat ialah Shaykh 
Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makki, Shaykh Muhammad Haqqi al-Nazili al-Naqsyabandi, 
Shaykh Ahmad As'ad al-Dihan, Shaykh  Abdus Shamad Pulau Condong, Kelantan dan lain-lain. Di 
Madinah beliau belajar kepada Shaykh Muhammad Amin bin Sayid Ridwan al-Madini. Shaykh Wan Ali 
al-Kalantani termasuk pengikut Tariqat Shaziliyah yang sanad/silsilahnya bersambung kepada Shaykh 
Abi al-Hasan al-Shazili. Beliau juga turut menerima Tariqat Shatariyah dari Shaykh Abdul Qadir bin 
Abdur Rahman al-Fatani. Shaykh Wan Ali al-Kalantani juga termasuk pengamal Tariqat Ahmadiyah 
yang dinisbahkan kepada Sayid Ahmad bin Idris. Antara karangannya al-Jawhar al-Mawhub wa 
Munabbihat al-Qulub, Zahrat al-Murid fi `Aqaid al-Tauhid, Lum'at al-Aurad, Majma' al- Qasaid wa al-
`Awaid. Bergiat dalam lapangan pengajaran, penulisan dan sebagainyadi Mekah. Meninggal dunia pada 
tahun 1331H dan dikebumikan di Ma'ala Makkah al-Mukarramah. Lihat Ismail Awang (1988), "Tok Wan 
Ali Kutan", dalam Ismail Che Daud (ed.), Tokoh-Tokoh Ulama'' Semenanjung Melayu (1), Kota Bharu: 
Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, h. 77-88, Wan Mohd Saghir Abdullah, Utusan 
Malaysia Online, ARKIB: 18 Ogos 2009. 
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memenuhi piawaian dan standard ketika menaqalkan sesuatu hadith Rasulullah s.a.w. 
Namun begitu, usaha-usaha yang telah dilakukan oleh sesetengah pengkaji dengan 
melakukan studi kritis terhadap status hadith yang terdapat di dalamnya ternyata dapat 
menaiktaraf kedudukan karya-karya tersebut yang sememangnya telah dijadikan 
rujukan oleh masyarakat sejak sekian lama. 
 
Antara hasil karya di dalam pengajian ilmu hadith yang belum dikaji dan dinilai 
sepenuhnya secara komprehensif ialah manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab9 yang 
dihasilkan oleh Mawlana Tok Khurasan, seorang tokoh ulama' muhajir dari aliran 
muhaddithin, yang mendapat didikan di Dar al-'Ulum, Deoband, India iaitu salah 
sebuah pusat pengajian Islam yang terulung di Asia. Pembukaan halaqat pengajian oleh 
Mawlana Tok Khurasan di Kota Bharu sekitar tahun 1917 telah berjaya memberi wajah 
baru terhadap pengajian hadith di sini dan beliau dikenali sebagai individu awal yang 
bertanggung jawab membawa tariq Shah Waliyullah al-Dihlawi ke sini. Pengajarannya 
yang konsisten dengan metodologi muhaddithin dan lebih tersusun telah berjaya 
melahirkan  barisan ulama' tempatan yang lebih berkaliber yang menguasai bidang al-
Quran dan hadith. 
 
Walaupun manuskrip ini sebenarnya tidak disempurnakan penulisannya, iaitu 
hanya melibatkan ulasan terhadap Bab Bad'i al-Wahy, Kitab al-Iman dan terhenti pada 
Kitab al-'Ilm, namun, suatu kajian terhadapnya dapat membuktikan bahawa ternyata 
wujud individu yang memberi perhatian besar terhadap ilmu hadith di Tanah Melayu di 
saat ilmu ini seolah terabai. 
 
                                               
9 Judul yang pasti bagi manuskrip ini tidaklah diketahui secara tepat kerana salinan yang berada di tangan 
penulis, juga manuskrip asal yang berada di tangan Dr. Abdul Hayie Abdul Syukor tidaklah mengandungi 
muqaddimah, sama ada hilang atau sememangnya tiada tidaklah diketahui, maka Dr. Abdul Hayie Abdul 
Syukor telah menamakannya dengan Sharh Tarjamah al-Bab kerana manuskrip ini membicarakan ulasan 
terhadap tarajim al-abwab di dalam al-Jami’ al-Sahih oleh al-Imam al-Bukhari.  
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Manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab merupakan sebuah karya yang memberi 
ulasan terhadap judul dan penyusunan bab-bab di dalam kitab al-Jami’ al-Sahih oleh al-
Imam al-Bukhari. Manuskrip ini ditulis sepenuhnya di dalam bahasa Arab, bertulisan 
tangan dan masih dalam bentuk manuskrip, setebal kira-kira 96 halaman. 
 
Bagi merealisasikan tujuan ini, tajuk kajian yang dipilih oleh penulis ialah 
"Tarajim al-Abwab Di Dalam Sahih al-Bukhari: Kajian Terhadap Manuskrip Sharh 
Tarjamah al-Bab Oleh Mawlana Tok Khurasan". Kajian ini sebenarnya dapat menilai 
kemampuan ulama' yang bermukim di Alam Melayu dalam menghasilkan sebuah hasil 
karya yang menyentuh salah satu aspek terpenting di dalam al-Jami’ al-Sahih iaitu 
tarajim al-abwab yang sememangnya tidak pernah ditulis oleh ulama' di rantau ini 
sebelum darinya. Kajian ini dilakukan dalam dua cara; 
 
i. Membentangkan metodologi yang digunapakai oleh Mawlana Tok Khurasan di 
dalam manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab. 
  
ii. Kajian perbandingan di antara manuskrip ini dengan karya-karya lain dalam 
bidang yang sama.  
 
 Kajian yang meliputi keseluruhan isi kandungan manuskrip ini diharap dapat 
menambahkan lagi koleksi penyelidikan dalam bidang hadith di Malaysia. 
 




1. Apakah yang dimaksudkan dengan tarajim al-abwab, dari sudut 
pendefisiniannya, kekeliruan yang timbul terhadapnya serta usul atau manhaj 
yang digunakan di dalamnya. 
 
2. Siapakah Mawlana Tok Khurasan, dari sudut latarbelakang dirinya, 
pendidikannya, pengajarannya, keupayaan ilmiahnya dan lain-lain perkara yang 
berkaitan dirinya. 
 
3. Apakah peranan yang telah dimainkan dan sumbangan yang telah dihulurkan 
oleh Mawlana Tok Khurasan terhadap perkembangan pengajian ilmiah Islam 
tempatan.  
 
4. Bagaimanakah kaedah atau metodologi penulisan dan penyusunan yang 
digunakan oleh Mawlana Tok Khurasan dalam menilai dan memberi ulasan 
terhadap setiap tarjamah bab yang disebutkan di dalam karyanya.  
 
5. Apakah persamaan dan juga kelainan yang berjaya disampaikan oleh Mawlana 
Tok Khurasan melalui ulasan yang dikemukakannya berbanding karya-karya 
lain yang telah dihasilkan dalam bidang yang sama. 
 
0.3 OBJEKTIF KAJIAN 
 
Objektif utama dan terpenting kajian ini adalah untuk mengetengahkan kepada umum 
sumbangan Mawlana Tok Khurasan terhadap bidang pengajian hadith di Tanah Melayu, 
iaitu manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab, melalui kajian menyeluruh terhadapnya dan 
seterusnya menilai kesesuaian karya tersebut untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. 
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Selain bertujuan untuk mencapai maksud utama di atas, beberapa objektif sampingan 
turut dirangka iaitu seperti berikut: 
 
1. Memperkenalkan kepada umum apakah yang dimaksudkan dengan tarajim al-
abwab di dalam al-Jami’ al-Sahih, iaitu dengan membahaskan segala aspek 
yang berkaitannya seperti pendefinasiannya, usul dan manhaj yang digunapakai 
oleh al-Imam al-Bukhari di dalamnya dan lain-lain. Penerangan terhadap hal ini 
dipandang perlu kerana manuskrip yang menjadi bahan kajian ini merupakan 
antara karya yang dihasilkan mengenainya. 
 
2. Memperkenalkan latarbelakang diri Mawlana Tok Khurasan seperti sejarah 
hidup, keupayaan ilmiah, usaha-usahanya dalam mengembangkan pengajian 
hadith dan lain-lain perkara yang berkaitan dirinya. Penekanan terhadap perkara 
ini penting bagi mengenali individu yang bertanggungjawab menghasilkan 
manuskrip tersebut. 
 
3. Memaparkan peranan dan sumbangan Mawlana Tok Khurasan terhadap 
perkembangan pengajian ilmiah Islam tempatan khususnya pengajian hadith 
melalui halaqat pengajian yang dibimbingnya, karya-karya ilmiah yang 
ditinggalkan dan sebagainya.  
 
4. Mengetengahkan metodologi atau gaya penulisan dan penyusunan yang 
digunakan oleh Mawlana Tok Khurasan di dalam hasil karyanya ini. 
 
5. Mengetengahkan kehebatan dan keupayaan ilmiah Mawlana Tok Khurasan 
ketika memberi ulasan terhadap tarajim al-abwab melalui kajian perbandingan 
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dengan karya-karya lain dalam bidang yang sama, di mana melaluinya dapat 
dikenal pasti persamaan juga kelainan idea yang mungkin dilontarkannya. 
 
0.4 KEPENTINGAN KAJIAN 
 
Di samping memperkenalkan kepada umum apakah yang dimaksudkan dengan tarajim 
al-abwab dan latarbelakang Mawlana Tok Khurasan sebagai seorang tokoh muhaddith, 
kajian ini perlu dilakukan bagi mengetengahkan kepada mereka akan kewujudan 
manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab sebagai sebuah hasil karya yang membahaskan salah 
satu aspek terpenting di dalam al-Jami’ al-Sahih iaitu tarajim al-abwab yang 
sememangnya tidak pernah dikarang oleh ulama' di rantau ini sebelum darinya. 
 
 Kajian ini dapat membuktikan bahawa walaupun pengajian dan penulisan 
mengenai hadith nyata terkebelakang berbanding bidang-bidang lain, namun terdapat 
juga segelintir ulama' yang memberi perhatian besar dan serius terhadapnya.  
 
0.5 SKOP KAJIAN 
       
Fokus utama kajian ini ialah keseluruhan teks dan isi kandungan manuskrip Sharh 
Tarjamah al-Bab. Di samping itu, kajian ini juga akan menfokuskan kepada beberapa 
persoalan penting lain yang berkaitannya iaitu, perbahasan sekitar tarajim al-abwab di 







0.6 HURAIAN ISTILAH 
  
Pemahaman istilah adalah amat penting dalam membahaskan sesuatu kajian ilmiah. Hal 
ini dapat mengelakkan kekeliruan dan kecelaruan pembaca dalam menterjemahkan skop 
kajian yang ingin dibahaskan oleh penyelidik. Justeru itu, untuk  mengemukakan hal ini 
dengan jelas, maka penulis telah mengambil inisiatif menjelaskan maksud beberapa 
kosa kata yang dianggap penting untuk memberi gambaran awal terhadap kajian ini. 
Tajuk yang disusun oleh penulis adalah: Tarajim al-Abwab Di Dalam Sahih al-Bukhari: 
Kajian Terhadap Manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab Oleh Mawlana Tok Khurasan. 
 
0.6.1 Tarajim al-Abwab 
 
Secara mudahnya, tarajim al-abwab membawa maksud penamaan atau penjudulan bab, 
iaitu penamaan bab di dalam Sahih al-Bukhari. Perbahasan yang terperinci berkenaan 




Kegiatan (usaha dan proses) mengkaji, iaitu menyelidik dan meneliti dengan mendalam 
dan terperinci supaya benar-benar mengetahui sesuatu, supaya dapat membuat 
keputusan dan lain-lain.10  
 
Yang dimaksudkan oleh penulis dengan  "  kajian " di sini ialah kajian terhadap 
metodologi karya supaya dapat difahami gaya persembahannya yang mungkin sama 
atau mungkin juga tersendiri berbanding karya-karya lain dan kajian yang bersifat 
                                               
10 Dr. Teuku Iskandar (1984) Kamus Dewan , c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 1141. 
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perbandingan supaya dapat dikeluarkan di sana persamaan juga kelainan idea di dalam 
ulasan yang ditulis oleh Mawlana Tok Khurasan.   
 
0.6.3 Manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab 
 
Yang dimaksudkan dengan manuskrip ialah naskah tulisan tangan.11 Ianya merupakan 
salah sebuah hasil karya yang ditulis oleh Mawlana Tok Khurasan yang memberi ulasan 
dan membahaskan salah satu aspek terpenting di dalam al-Jami’ al-Sahih iaitu tarajim 
al-abwab. Karya ini tidak sempat disempurnakan dan ditulis sepenuhnya di dalam 
bahasa Arab, lengkap dengan sistem nota kaki, bertulisan tangan dan belum pernah 
dicetak. 
 
0.6.4 Mawlana Tok Khurasan 
 
Seorang muhaddith yang leluhurnya berasal dari wilayah Khurasan. Nama sebenar 
beliau ialah Abu 'Abdullah, Sayyid Hasan bin Nur Hasan bin Mirza Shah bin Hubayd. 
Beliau lebih dikenali oleh masyarakat setempat ketika itu dengan gelaran Tok Khurasan.  
 
0.7 SOROTAN LITERATUR 
 
Sepanjang pemerhatian dan semakan yang telah dilakukan, penulis dapati belum ada 
lagi sebarang penulisan dan kajian yang membicarakan secara keseluruhan berkenaan 
tajuk ini sebagaimana yang akan dilakukan oleh penulis.  
 
                                               
11 Ibid., h. 689. 
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Walau bagaimanapun, dapat dikatakan bahawa kajian ini merupakan satu kajian 
lanjutan terhadap kajian yang telah dilakukan oleh Dr. Abdul Hayie Abdul Sukor 
melalui tesisnya yang berjudul  '' Sumbangan Shah Waliyullah al-Dihlawi Kepada Ilmu 
Hadith dan Pengaruhnya di Kelantan ''.  12 Di dalamnya telah disebutkan secara ringkas 
latarbelakang Mawlana Tok Khurasan dan pengenalan umum manuskrip Sharh 
Tarjamah al-Bab. Kajian ini pula dilakukan oleh penulis bagi mengemas kini 
maklumat-maklumat berkaitan tokoh dan analisis yang kritis serta menyeluruh terhadap 
manuskrip tersebut. Bukankah sememangnya orang-orang yang terdahulu banyak 
meninggalkan perkara untuk diteruskan oleh orang yang terkemudian? Maka, kajian 
awal telah datang merintis jalan dan kajian ini pula dipersembahkan untuk 
menyempurnakan apa yang telah ditinggalkannya.  
 
Selain yang disebutkan, terdapat juga beberapa penulisan dan kajian terdahulu 
yang telah menyentuh salah satu aspek atau bahagian dari kajian ini. Penulis akan 
membahagikannya kepada dua bahagian iaitu; 
 
1. Penyelidikan-penyelidikan yang telah dilakukan berkaitan tarjamah al-bab di 
dalam al-Jami' al-Sahih; 
 
i. Bahth 'an Tarajim al-Bukhari oleh Dr. Nur al-Din 'Itr yang telah 
dikeluarkan oleh Jurnal Syariah di Kuwait. Kajian ini terfokus kepada 
                                               
12Abdul Hayie bin Abdul Sukor (1988), "Sumbangan Shah Waliyullah al-Dihlawi Kepada Ilmu Hadith 
dan Pengaruhnya di Kelantan" (Tesis Ijazah Doktor Falsafah Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya). Tesis ini merupakan sebuah kajian yang mengulas sejarah hubungan dan kedatangan 
Islam ke India dari Tanah Arab, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadith di India melalui beberapa 
orang tabi'in. Kajian ini telah membicarakan biografi dan sumbangan Shah Waliyullah kepada ilmu 
hadith khususnya di India dan pengaruhnya yang tersebar ke negeri Kelantan yang dibawa oleh Tok 
Khurasan. Kajian ini juga telah membicarakan sejarah pendidikan Islam di Kelantan terutama pengajian 
yang berbentuk halaqat. Penulis juga telah membincangkan hadith dalam masyarakat Kelantan, dan 
mengumpul beberapa karya hasil tulisan ulama' Kelantan yang berminat dengan ilmu hadith. Kajian ini di 
akhiri dengan beberapa kritikan dan saranan berdasarkan maklumat dan data yang ada kaitan dengan 
tajuk kajian.  
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kaedah-kaedah asas yang digunapakai oleh al-Bukhari di dalam menyusun 
penamaan bab-bab di dalam kitab sahihnya. 
 
ii. Al-Imam al-Tirmidhi wa al-Muwazanat Bayna Jami'ihi wa Bayna al-
Sahihayn juga oleh Dr. Nur al-Din 'Itr. Merupakan sebuah tesis P.hd yang 
dibuku dan diterbitkan oleh Muassasah al-Risalah. Salah satu bahagian 
darinya telah membahaskan perbandingan di antara penamaan bab oleh al-
Tirmidhi dan al-Bukhari. 
 
iii. Kajian peringkat sarjana dan kedoktoran yang dilakukan di Universiti Umm 
al-Qura', Mekah, yang menganalisis penamaan bab-bab di dalam kitab-kitab 
tertentu di dalam al-Jami' al-Sahih. 
 
2. Penyelidikan yang menyentuh biografi dan latarbelakang hidup Mawlana Tok 
Khurasan; 
 
i. Nik Abdul Aziz bin Hj. Nik Hasan (1977), Sejarah Perkembangan Ulama' 
Kelantan: Sejarah Gerakan dan Perkembangan Alam Pemikiran Islam di 
Jajahan Kota Bharu 1900-1940. Merupakan sebuah latihan ilmiah yang 
telah dibuku dan diterbitkan oleh Pakatan Keluarga Tuan Tabal, Kota 
Bharu, Kelantan. Kajian ini didahului dengan membicarakan kebudayaan 
masyarakat Melayu jajahan Kota Bharu antara tahun 1900-1940 bagi 
menggambarkan suasana yang melingkungi barisan ulama' yang menjadi 
subjek kajian. Kemudian, dinyatakan riwayat hidup dan kegiatan barisan 




ii. Muhammad Abdullah bin Hanafi (2008), "Tok Khurasan: Peranannya 
Dalam Sejarah Gerakan Islah di Tanah Melayu Khususnya di Kelantan" 
(Latihan Ilmiah, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian 
Islam, Universiti Malaya). Fokus latihan ilmiah ini adalah mengenai  
biografi Tok Khurasan dan peranan yang dimainkannya terhadap pengajian 
hadith yang telah disifatkan oleh penulisnya sebagai satu gerakan islah 
terhadap sistem pengajian ilmiah Islam di Tanah Melayu. Maklumat-
maklumat yang dimuatkan di dalamnya merupakan kenyataan dan nukilan 
yang dikutip dari pengkaji-pengkaji terdahulu tanpa dilakukan usaha 
kemaskini, penyelarasan dan pembetulan fakta.  
 
Kajian dan penyelidikan terdahulu sememangnya telah banyak membantu 
penulis dalam usaha mendapatkan maklumat dan gambaran awal terutama mengenai 
riwayat hidup Mawlana Tok Khurasan. Yang menjadi titik pembeza kajian ini ialah 
tumpuannya terhadap hasil karya tokoh iaitu manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab, di 
mana kajian yang menyeluruh terhadap teks dan isi kandungannya meliputi analisis 
metodologi dan kajian perbandingan akan dilakukan bagi mencapai beberapa objektif 
sebagaimana yang telah disebutkan.  
 
0.8 METODOLOGI PENYELIDIKAN 
 
Semasa menjalankan kajian ini, penulis menggunakan beberapa metodologi 
penyelidikan bagi mendapatkan isi yang mantap dan padat. Antara metodologi yang 





0.8.1 Metode Penentuan Subjek 
 
Subjek utama kajian ini ialah manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab, yang merupakan 
kajian penyelidikan dalam bidang hadith. Peringkat awal kajian ini melibatkan 
perbahasan mengenai tarajim al-abwab di dalam al-Jami’ al-Sahih, biografi pengarang 
manuskrip yang menjadi subjek kajian iaitu Mawlana Tok Khurasan dan diakhiri 
dengan kajian metodologi dan perbandingan terhadap manuskrip tersebut. 
 
0.8.2 Metode Pengumpulan Data 
 
Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan variable. Melalui metode ini, 
penulis akan memilih prosedur atau teknik serta alat pengumpulan data yang sesuai 
dengan permasalahan kajian dan strategi penyelidikan, di samping jenis dan kewujudan 
sumber data. Dalam kajian ini, penulis menggunakan dua kaedah sahaja iaitu kajian 
perpustakaan dan kajian lapangan atau metode wawancara. 
 
0.8.2.1 Kajian Perpustakaan 
 
Metode ini digunakan bagi mendapatkan maklumat dan data yang diperlukan daripada 
bahan-bahan bertulis sama ada penerbitan rasmi atau tidak rasmi seperti buku, kertas 
kerja, tesis dan disertasi. Perpustakaan-perpustakan yang menjadi tempat rujukan 
penulis bagi mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan kajian ini ialah : 
 
1. Perpustakan Utama Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
2. Perpustakaan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
3. Perpustakaan Peringatan Za'ba, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
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4. Perpustakaan Utama Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak. 
5. Perpustakaan Negara, Kuala Lumpur. 
6. Perpustakaan Pusat Islam, Kuala Lumpur. 
7. Perpustakaan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK), 
Kota Bharu. 
8. Pustaka al-Zahrah, Kota Bharu. 
 
0.8.2.2 Kajian Lapangan / Metode Wawancara 
 
Metode interview atau wawancara merupakan satu kaedah yang digunakan untuk 
mengumpulkan data melalui temubual dengan tokoh-tokoh atau orang perseorangan. 
Temubual ini adalah bertujuan untuk mendapatkan keterangan secara lisan daripada 
orang perseorangan atau responden.  
 
 Di dalam bidang penyelidikan, metode wawancara adalah amat penting kerana 
melalui proses ini dapat diketahui secara terperinci mengenai kehidupan sesebuah 
masyarakat atau seseorang itu serta pendapat mereka sama ada yang terpendam atau 
yang dapat dilihat atau zahir. Tambahan pula ianya adalah sesuai digunakan dalam 
banyak keadaan sama ada secara perseorangan atau kumpulan. 
 
 Metode wawancara menjadi pilihan penulis untuk mendapatkan penjelasan yang 
lebih tepat mengenai masalah yang dikaji iaitu maklumat mengenai Mawlana Tok 
Khurasan dan untuk menilai keabsahan manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab yang 
dinisbahkan kepadanya. Para responden terdiri dari anak Mawlana Tok Khurasan yang 
masih hidup, waris-warisnya, anak-anak muridnya serta penulis yang pernah mencatat 
sejarah hidupnya.  
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0.8.3   Kaedah Penganalisisan Data 
 
Setelah segala data dan maklumat kajian diperoleh, maka penulis akan menganalisis 
setiap data dan maklumat kajian tadi, agar ianya dapat dinilai, difahami dan digunakan, 
di samping mampu memberikan satu kesimpulan yang lebih tepat. Analisis data 
merupakan satu usaha untuk mengesan dan mengenalpasti bentuk-bentuk taburan data 
kemudian mengenali gelagat setiap bentuk itu serta hubungan antara mereka untuk 
membuat interpretasi dari dan di sebalik apa yang berlaku. Oleh itu, penulis telah 
menggunakan metode analisa data seperti di bawah ini. 
 
0.8.3.1 Metode Induktif 
 
Penulis menggunakan metode analisa data iaitu dengan menggunakan metode induktif. 
Secara mudahnya metode induktif merupakan satu bentuk pola berfikir yang mencari 
pembuktian dari hal-hal yang bersifat khusus untuk sampai kepada dalil-dalil yang 
berbentuk umum. Ia seolah-olah sebagai suatu cara bagaimana kita mampu membuat 
satu kesimpulan umum dengan berdasarkan beberapa bukti-bukti yang kita perolehi. 
Metode ini banyak digunapakai ketika membahaskan analisa yang telah dilakukan oleh 
para ulama' terhadap metodologi al-Bukhari di dalam tarajim al-abwab kitab al-Jami’ 
al-Sahih iaitu di dalam bab yang pertama. 
 
0.8.3.2 Metode Historiografi 
 
Metode ini digunakan terutamanya ketika membahaskan mengenai biografi atau riwayat 
hidup Mawlana Tok Khurasan dan sejarah ringkas perjalanan pengajian ilmiah Islam di 
Kota Bharu iaitu pada bab yang kedua dan ketiga. 
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0.8.3.3 Metode Komparatif 
 
Metode ini digunakan khususnya pada bab yang keempat iaitu ketika kajian yang 
menyeluruh dijalankan ke atas subjek utama kajian iaitu manuskrip Sharh Tarjamah al-
Bab, yang melibatkan kajian perbandingan antara ulasan yang diberi oleh pengarang 
kitab dengan lain-lain ulasan yang telah diberikan oleh para ulama'. 
 
0.9 SISTEMATIKA PENULISAN 
 
Secara umumnya, penulisan disertasi yang dijalankan ini mengandungi empat bab 
utama. Bab pendahuluan merupakan landasan teori dan pengenalan bagi kajian ini. Ia 
bertujuan untuk memberi gambaran umum tentang perkara-perkara asas yang perlu bagi 
sesebuah kajian. Penulis lebih menfokuskan perbincangan kepada pengenalan subjek 
dan latar belakang masalah kajian. Kemudian, ia diteruskan dengan objektif dan 
kepentingan kajian, skop kajian, huraian terhadap istilah-istilah penting, penyataan 
mengenai penulisan dan kajian terdahulu yang dapat membantu kajian ini serta 
metodologi kajian. 
 
Bab pertama akan membentangkan perbahasan sekitar tarajim al-abwab di 
dalam al-Jami’ al-Sahih. Ia penting bagi memberi gambaran yang lengkap terhadap apa 
yang dimaksudkan sebagai tarajim al-abwab kerana teks yang menjadi subjek kajian ini 





Bab kedua akan membentangkan biografi atau sejarah hidup pengarang 
manuskrip iaitu Mawlana Tok Khurasan, seperti mengenai salasilah keturunan, 
kelahiran, perkahwinan, pendidikan, kematian dan sebagainya.  
 
Bab ketiga pula akan membentangkan sorotan atau sejarah ringkas perjalanan 
pengajian ilmiah Islam di Kota Bharu, kelainan sistem dan sukatan di dalam halaqat 
pengajian yang dikelolakan oleh Mawlana Tok Khurasan dan pengaruh serta perubahan 
yang telah berjaya dibawa olehnya.  
 
Bab keempat adalah fokus utama kajian ini, iaitu bahagian yang membahaskan 
huraian metodologi manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab dan kajian perbandingan 
terhadapnya. Kajian ini akan diakhiri oleh bab penutup dengan menyatakan kesimpulan 





















BAB PERTAMA; PENGENALAN TERHADAP TARAJIM AL-




Fokus dan tumpuan utama perbahasan di dalam bab ini adalah sekitar tarajim al-abwab 
di dalam al-Jami’ al-Sahih oleh al-Imam al-Bukhari, yang meliputi pendefinisian 
maksudnya, pembahagian jenis dan bentuk, faktor kekeliruan dan kekaburan dalam 
memahaminya, usul dan manhaj yang digunapakai oleh al-Bukhari di dalamnya serta 
karya-karya yang telah dihasilkan oleh para ulama' sebagai respons terhadapnya.  
 
Namun, sebelum dibicarakan tumpuan yang khusus ini, didahulukan ulasan 
secara umum sekitar latarbelakang al-Bukhari sebagai seorang muhaddith dan fuqaha' 
yang diakui kedudukan dan keutamaannya dalam bidang ilmiah, kemudian kitab al-
Jami’ al-Sahih yang diakui dan diterima oleh seluruh umat sebagai kitab yang paling 
berautoriti selepas al-Quran dan aliran-aliran fiqh yang tumbuh dan telah memberi 
kesan terhadap al-Bukhari dalam membina fiqhnya yang tersendiri.  
 
1.1 SELAYANG PANDANG TERHADAP AL-BUKHARI DAN AL-JAMI’ AL-
SAHIH 
 
1.1.1 Latar Belakang al-Imam al-Bukhari 13 
                                               
13Tarjamah atau sirah al-Bukhari banyak ditulis dan disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu dan yang 
terkemudian, antara yang dijadikan rujukan oleh penulis; 
1. Al-Hafiz Abi Bakr Ahmad bin Ali al-Khatib al-Baghdadi (t.t), Tarikh Baghdad aw Madinah al-
Salam, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, jil. 2  h. 4-36. 
2. Ibn Hajar al-'Asqalani (2000), Huda al-Sari Muqaddimah Fath al-Bari, Riyadh: Dar al-Salam, h. 
669-688. 




Namanya lengkapnya sebagaimana yang disebutkan oleh kitab-kitab tarikh dan rijal; 
Abu 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-
Ju'fi al-Bukhari. Lahir pada hari Jumaat 13 Syawal tahun 194H di bandar Bukhara. 
Membesar dalam keadaan yatim di bawah asuhan ibunya setelah kematian bapanya 
semenjak keci lagi.14 
 
 Tidak memiliki penglihatan semasa kecilnya15, dari sudut perawakannya, kurus 
susuk tubuhnya, tidak tinggi dan tidak juga rendah16, memiliki janggut yang nipis, 
sangat kurang makannya, berlebihan dan mendahului orang lain dalam kemuliaannya, 
gerak tubuhnya penuh kecergasan, ikhlas dan sangat menyukai amal kebajikan, pemalu, 
sangat bersederhana, berani, pemaaf, pemurah sifatnya, lembut tutur bicaranya17, warak 
                                                                                                                                         
4. Taj al-Din Abu Nasr 'Abd Wahab bin Taqiy al-Din al-Subki (t.t), Tabaqat al-Shafi'iyyah al-
Kubra, cet. 2, Beirut: Dar al-Ma'rifat, jil. 2 h. 2-19.  
5. Abi al-Falah 'Abd Hayie bin al-'Imad al-Hanbali (t.t), Shadharat al-Dhahab fi Akhbar Man 
Dhahab, Qaherah: Maktabah al-Quds, jil. 2 h. 134-136. 
6. Shams al-Din Muhammad bin Ahmad bin 'Uthman al-Dhahabi (t.t), Tadhkirah al-Huffaz  cet. 
Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, jil. 2 h. 555-557. 
7. Shams al-Din Muhammad bin Ahmad bin 'Uthman al-Dhahabi (1990),  Siyar A’lam al-Nubala’, 
cet. 7, Beirut : Muassasah al-Risalah, jil. 12 h. 391-471 
8. Shams al-Din Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bin Khallikan (t.t), Wafayat al-A’yan wa 
Anba’ Abna’ al-Zaman, Beirut: Dar al-Thaqafah, jil. 4  h. 188-191. 
9. Abu Zakariya Mahy al-Din Yahya bin Sharaf al-Nawawi (t.t), Tahdhib al-Asma’ wa al-Lughat, 
Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, jil. 1 h. 67-73. 
10. Abu al-Fida' al-Hafiz Ismail bin Kathir al-Qurshi al-Dimashqi (1977), al-Bidayah wa al-
Nihayah, cet. 2, Beirut: Maktabah al-Ma’arif, jil. 11 h. 24-28. 
11. Shaykh 'Abd Salam al-Mubarakfuri (1987), Sirah al-Imam al-Bukhari, cet. 2, India: al-Dar al-
Salafiyyah,  h. 39-136. 
12. Dr. 'Abd al-Ghani 'Abd al-Khaliq (1985), al-Imam al-Bukhari wa Sahihuhu, Saudi: Dar al-
Manarah, h. 115-171.  
14 Tarikh sebagaimana yang disepakati ulama'. Lihat al-Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/ 6, Ibn Hajar, 
op.cit., h. 669, Ibn Abi Ya'la, op.cit., 1/ 110, Ibn Khalikan, op.cit., 4/ 190, al-Nawawi, op.cit., 1/ 67-68, al-
Subki, op.cit., 2/ 3. 
15 Tidak memiliki penglihatan semasa kecilnya, hinggalah ibunya bermimpi bertemu dengan Nabi Allah 
Ibrahim al-Khalil katanya; Sesungguhnya, telah Allah kembalikan kepada anakmu penglihatannya kerana 
kesungguhan ratapan tangisanmu atau kesungguhan permintaan dan doamu. Lihat al-Khatib al-Baghdadi, 
op. cit., 2/ 10, Ibn Abi Ya'la, op.cit., 1/ 108, al-Subki, op.cit., 2/ 4.  
16 Lihat al-Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/ 6, al-Nawawi, op.cit., 1/ 68, Ibn Abi Ya'la, op.cit., 110. 
17 Dalam mengucapkan lafaz-lafaz al-jarh iaitu kritikkan terhadap seseorang perawi, al-Bukhari lebih 
senang menggunakan ibarat-ibarat yang lembut, misalnya  )ﺮﻈﻧ ﻪﻴﻓ ( atau  )ﻪﻨﻋ ﺍﻮﺘﻜﺳ( walhal dia 
memaksudkan dengannya adalah untuk perawi yang ditinggalkan hadithnya, ibarat paling keras yang 
pernah digunakannya hanyalah   )ﺚﻳﺪﳊﺍ ﺮﻜﻨﻣ( walaupun yang dimaksudkan dengannya ialah tidak halal 
meriwayatkan dari individu tersebut, sangat jarang sekali digunakan ibarat-ibarat yang keras seperti     
)ﻥﻼﻓ ﺏﺍﺬﻛ(  atau  )ﺚﻳﺪﳊﺍ ﻊﻀﻳ ﻥﻼﻓ(  . Lihat al-Imam Shams al-Din Muhammad bin Ahmad bin 'Uthman al-
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dan zuhud jiwanya terhadap dunia yang fana' kerana cinta dan kasihnya kepada akhirat 
yang baqa'.18 Tidak pernah duduk bersama para amir dan mengetuk pintu-pintu mereka 
mengharapkan habuan, bahkan dia lah yang selalunya dijemput tetapi tidak pernah 
dipenuhinya kerana menjunjung  kemuliaan ilmu dan ahlinya.19  
 
 Allah dengan sifat kasih dan rahimNya telah mencampakkan keinginan dan 
ilham kepadanya untuk menyintai dan menghafaz hadith sejak kecil. Mula mendengar 
hadith pada tahun 205H dari ahli negerinya20, diatur langkah perjalanan atau al-rihlah21 
pada tahun 210H dengan niat menunaikan haji bersama ibu dan saudaranya, tertambat 
hatinya untuk menetap di Makkah bagi mempelajari hadith22, terus kemudiannya ke 
Madinah pada tahun 212H23, berulang alik ke Basrah sebanyak empat kali24, kemudian 
                                                                                                                                         
Dhahabi (1951), Mizan al-I’tidal, tahqiq 'Ali Muhammad al-Bajawi, Qaherah: 'Isa al-Babi al-Halabi, 2/ 
202. 
18 Lihat Ibn Kathir, op.cit., 11/ 26. 
19 Pernah wali kota Bukhara, Khalid bin Ahmad al-Zuhali mengirimkan utusan meminta supaya al-
Bukhari mendatangkan kepadanya kitab al-Jami’ al-Sahih dan al-Tarikh dan selainnya untuk dia dengari, 
maka berkata al-Bukhari kepada utusan tersebut; Sekali-kali aku tidak akan menghinakan ilmu dan tidak 
akan aku bawakannya ke pintu-pintu manusia, jika kamu berhajat kepadanya maka datangilah aku sama 
ada di masjid atau rumahku. Lihat al-Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/33. 
20 Antara gurunya di Bukhara; Muhammad bin Salam al-Bikandi (225H), 'Abd Allah bin Muhammad al-
Musnadi (112H - 229H), Harun bin al-'Ash'ath (2**H).  
21 al-Rihlah menurut pengertian muhaddithin ialah perjalanan yang dilalui oleh seseorang penuntut untuk 
mencari hadith dan mendapatkan isnad yang tinggi, syaratnya jika seseorang telah mengikat keazaman 
untuk melakukan rihlah tidak seharusnya dia meninggalkan negerinya melainkan dia telah mengambil 
riwayat dari para perawi negerinya. Lihat al-Suyuti (t.t), Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi, 
tahqiq 'Abd al-Wahab 'Abd al-Latif, cet. 2, Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ilmiah,  2/ 142. 
22 Antara gurunya di Makkah; Imam Abu al-Walid Ahmad bin al-Azraq (217H), 'Abd Allah bin Yazid al-
Muqri (213H), Isma'il bin Salim al-Soiqh, Abu Bakr 'Abd Allah bin al-Zubair al-Humaidi (219H). 
23 Antara gurunya di Madinah; Ibrahim bin al-Munzir al-Hazami (236H), Mutarrif bin 'Abd Allah (220H), 
Ibrahim bin Hamzah (230H), Abu Thabit Muhammad bin 'Ubaidullah (2**H), 'Abd al-'Aziz bin 'Abd 
Allah al-Uwais (2**H), Yahya bin Qaza'ah (2**H). 
24 Antara gurunya di Basrah; Imam Abi ‘Asim al-Nabil (121 – 212H), Safwan bin 'Isa (200H), Harami bin 
Hafs (223H), 'Affan bin Muslim bin 'Abd Allah al-Bahili (2**H), Sulaiman bin Harb (224H), Abu al-
Walid al-Tayalisi, Muhammad bin Sinan al-Bahili (223H). 
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ke Kufah beberapa kali25, ke Baghdad juga beberapa kali, ke Sham26, Mesir27, al-
Jazerah28, Marw29, Balkh30,  Harrah31, Naisabur32,dan Ray33 dari wilayah Samarqand.34  
 
Ja'far bin Muhammad al-Qattan berkata, aku mendengar al-Bukhari berkata; aku 
menulis dari 1000 dan lebih35 dari para ulama', dan tiada satu hadith pun di sisiku 
melainkan aku sebutkan isnadnya.36 Muhammad bin Abi Hatim37 meriwayatkan, al-
Bukhari berkata; Aku menulis dari 1080 individu yang tidak lain dari kalangan 
muhaddithin, dan katanya lagi; Aku tidak menulis kecuali dari mereka yang mengatakan 
al-iman ialah (dengan) perkataan dan perbuatan.38 
  
                                               
25 Antara gurunya di Kufah; 'Ubaidullah bin Musa (213H), Abu Nu'aim Ahmad bin Ya’qub (211H), 
Isma'il bin Aban (216H), al-Hasan bin Rabi' (220 @ 221H), Khalid bin Makhlad (213H). 
26 Antara gurunya di Sham; Muhammad bin Yusuf al-Firyabi (212H), Abu al-Nasr Ishaq bin Ibrahim 
(227H), Adam bin Abi Iyas, Abu al-Yaman al-Hukm bin Nafi' (222H), Hayat bin Shuraih (224H). 
27 Antara gurunya di Mesir; 'Uthman bin al-Soleh (217H), Sa'id bin Abi Maryam (224H), 'Abd Allah bin 
Soleh, Ahmad bin Soleh, Ahmad bin Shubaib, Asbagh bin al-Farj (225H), Said bin Kathir bin 'Ufair 
(226H), Yahya bin 'Abd Allah bin Bukair (231H). 
28 Antara gurunyadi al-Jazerah; Ahmad bin 'Abd Malik al-Harani (221H), Ahmad bin Yazid al-Harani 
(2**H).  
29 Antara gurunya di Marw; 'Ali bin al-Hasan bin Shaqiq (215H), 'Abdan bin 'Uthman (221H), 
Muhammad bin Maqatil (226H). 
30 Antara gurunya di Balkh; Makki bin Ibrahim (215H), Yahya bin Bashar (232H), Muhammad bin Aban 
(244H), al-Hasan bin Shuja', Yahya bin Musa. 
31 Antara gurunya di Harrah; Ahmad bin Abi al-Walid al-Hanafi (217H). 
32 Antara gurunya di Naisabur; Yahya bin Yahya al-Tamimi (226H), Bashar bin al-Hukm (238H), Ishaq 
bin Rahawaih (238H), Muhammad bin Yahya al-Zuhali (258H). 
33 Antara gurunya di Ray; Ibrahim bin Musa (220H). 
34 Lihat al-Shaykh 'Abd Salam al-Mubarakfuri (1987), op.cit., h. 56-61, Dr. Nizar bin 'Abd al-Karim 
(1991), al-Imam al-Bukhari, Faqih al-Muhaddithin wa Muhaddith al-Fuqaha’, Makkah: Jami'at Umm al-
Qura', h. 63-70. Senarai para guru al-Bukhari ini telah dibahagikan oleh al-Hafiz Ibn Hajar kepada lima 
tabaqat, lihat al-Hafiz Ibn Hajar, op.cit., h. 670-671. 
35 Ahli sejarah mengatakan perkataan ' lebih'  tersebut mencapai 80 orang shaykh. Al-Kirmani berkata; 
289 dari mereka terdapat di dalam al-Jami’ al-Sahih. 
36 Lihat al-Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/10. 
37 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Idris bin al-Munzir bin Dawud bin Mihran Abu Muhammad bin 
Abi Hatim al-Hanzali al-Razi. Lahir pada tahun 240H dan meninggal dunia pada Muharran tahun 327H di 
Ray. Antara gurunya, bapanya sendiri, Abu Zar'ah al-Razi, Muslim bin Hajjaj, Abu Sa'id al-Ashaj. Antara 
karyanya, al-Tafsir al-Kabir, Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil, Kitab 'Ilal al-Hadith, Fawaid al-Kabir, al-Rad  
'ala al-Jahmiyyah. Lihat Ibn 'Imad, op. cit.,2/308, Ibn Hajar, Lisan al-Mizan, 3/432-433, Muhammad bin 
Muhammad Abu Shahbah (t.t), A'lam al-Muhaddithin, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, h. 312-313, 'Abd al-
Rahman bin Yahya al-Mu'allimi al-Yamani, muqaddimah li Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil, India: Matba'ah 
Majlis Dairat al-Ma'arif al-'Uthmaniyyah.  
38 Lihat Ibn Hajar, op.cit., h. 670, Ibn al-'Imad, op.cit., 2/134. Al-Bukhari mendengar hadith dari para 
shaykh yang ramai sebagaimana yang telah disebutkan, ini dari sudut jumlah bilangannya, dari sudut 
jenisnya pula, dia tidak akan meriwayatkan sesuatu hadith dari seseorang melainkan individu tersebut 
menepati kriteria yang ditetapkankannya, antaranya mestilah individu tersebut bersih aqidahnya dari 
sebarang keraguan dan berada pada landasan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah.  
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Di antara kurniaan Allah yang sangat bernilai dan hanya diberikan kepada 
sebahagian hambanya yang terpilih ialah kekuatan daya ingatan dan keupayaan 
memelihara hafazan tersebut. Al-Bukhari merupakan antara peribadi yang jarang-jarang 
ditemui kerana kepantasan hafazan dan lurusnya pemikirannya dalam mengingati 
hadith-hadith serta sanad-sanadnya39, mengetahui ‘ilal40 yang tersembunyi41, keupayaan 
                                               
39 Antara bukti kekuatan daya ingatannya: 
  
Salim bin Mujahid berkata; Aku berada di sisi Muhammad bin Salam al-Bikandi, maka dia berkata 
kepadaku, kalau engkau datang sebelum dari ini lagi engkau akan melihat seorang budak yang menghafaz 
70 ribu hadith, maka aku pun keluar mencari dan menemuinya, ditanyainya perkara tersebut kepada al-
Bukhari dan al-Bukhari mengiyakannya dan berkata, bahkan lebih dari itu, aku mengetahui tempat lahir, 
wafat dan tempat tinggal mereka, dan tidak aku meriwayatkan sesuatu hadith dari sahabat dan tabi'in 
melainkan ianya mempunyai asal (tidak mawquf). Lihat al-Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/ 34.  
  
Dari Muhammad bin Hamduwaih, dia mendengar al-Bukhari berkata; Aku menghafaz 100 ribu hadith 
sahih dan 200 ribu hadith yang sebaliknya. Lihat Ibn Hajar, op.cit., h. 681, al-Khatib al-Baghdadi, op cit. 
2/25.  Dari Hashid bin Isma'il, aku lihat Ishaq bin Rahawaih duduk di atas tikar, dan Muhammad bin 
Isma‘il bersamanya, Muhammad telah membantahnya tentang sesuatu dan dia mengikuti pandangan 
Muhammad tersebut, maka berkata Ishaq: Wahai penuntut hadith, tulislah dari pemuda ini, kerana 
sesungguhnya kalaulah dia berada di zaman Hasan al-Basri maka dia akan menjadi tempat tumpuan untuk 
mengetahui dan memahami hadith. Lihat Ibn Hajar, op.cit, h. 676.  
 
Berkata al-Hafiz Abu Ahmad bin 'Adi, aku mendengar sebilangan shaykh berkata; Muhammad bin Ismail 
al-Bukhari sampai ke Baghdad, hal ini telah didengari oleh ahli hadith di sana, mereka berkumpul dan 
berhajat untuk mengujinya, mereka memilih 100 hadith, dibolak balikkan matan dan sanadnya, dan 
dibahagikan kepada 10 lelaki supaya menanyakan hadith-hadith tersebut kepada al-Bukhari di dalam 
majlisnya. Maka ditetapkan satu majlis yang dihadiri oleh para ahli hadith dari Khurasan dan Baghdad. 
Setelah majlis bermula, maju salah seorang lelaki menanyakan satu hadith yang telah dibolak balik 
tersebut, al-Bukhari menjawab : Aku tidak mengetahuinya, kemudian ditanya lagi hadith yang kedua dan 
seterusnya, al-Bukhari hanya menjawab : Aku tidak mengetahuinya. Para fuqaha’ yang hadir saling 
memandang antara satu sama lain. Sebahagian hadirin memutuskan bahawa al-Bukhari lemah dan kurang 
kefahamannya. Kemudian mara lelaki yang kedua menyebutkan hadith yang dibolak balikkan, al-Bukhari 
hanya menjawab ; Aku tidak mengetahuinya. Begitulah seterusnya sehingga selesai 100 hadith tersebut 
dikemukakan kepadanya dan al-Bukhari hanya menjawab : Aku tidak mengetahuinya. Setelah al-Bukhari 
mengira bahawa semua mereka telah selesai mengemukakan hadith masing-masing, dia kemudiannya 
memandang kepada lelaki yang pertama dan berkata ; Adapun hadith yang engkau bacakan yang pertama 
sekian, yang benarnya adalah sekian..., hadith kedua yang engkau bacakan sekian, yang benarnya adalah 
sekian...begitulah seterusnya sampai sempurna 100 hadith yang dikemukakan kepadanya. Setiap matan 
dikembalikan kepada sanadnya dan setiap sanad kepada matannya. Manusia akhirnya mengakui 
kehebatan dan kelebihan daya ingatan yang dimilikinya. Lihat al-Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/ 20-21, 
Ibn Khalikan, op.cit. 4/189. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata; Tidaklah benar-benar menghairankan 
kemampuannya untuk mengembalikan sanad dan matan yang salah kepada yang benar, kerana al-Bukhari 
adalah seorang al-hafiz, tetapi yang menghairankan ialah keupayaannya menghafaz sanad dan matan yang 
salah tersebut- mengikut turutan yang ditanyakan kepadanya- dengan sekali dengar sahaja. Lihat Ibn 
Hajar., op.cit., h. 679. 
 
40 ‘ilal menurut istilah muhaddithin ialah sebab-sebab yang tersembunyi dan terpendam yang 
mencacatkan kesahihan sesuatu hadith dan penerimaan terhadapnya dalam keadaan hadith tersebut pada 
zahirnya kelihatan selamat dari perkara-perkara yang merosakkannya. Lihat Dr. Mahmud al-Tahhan (t.t), 
Taysir Mustalah Hadith, Dar al-Fikr, h. 83. 
 
41  Antara saksi kepintaran dan kepakaran al-Bukhari di dalam ilmu yang sulit dan mendalam ini; Berkata 
al-Hafiz Ahmad bin Hamdun; Aku melihat al-Bukhari ditanya oleh Muhammad bin Yahya al-Zuhali 
tentang nama-nama perawi dan mengenai ‘ilal, al-Bukhari menjawabnya seperti anak panah yang 
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membezakan antara yang sahih dan mardud, yang kesemuanya merupakan tanda-tanda 
kepintaran dan kecergasan akalnya. Para ulama' semasa, selepas bahkan para gurunya 
juga mengakui keutamaan yang dimiliki oleh al-Bukhari. 
 
 Setelah lautan usaha yang dicurahkan untuk mempelajari dan mengajari hadith, 
setelah sekian lama jasad dan jiwanya menahan bala dan ujian dari pemerintah mahupun 
dari kalangan ulama' yang hasad42, maka Allah telah menjemputnya kepangkuanNya 
pada malam sabtu bersamaan malam 'idul fitri, ketika umurnya sekitar 62 tahun, dan 
dikebumikan pada hari 'Idul Fitri selepas solat Zuhur tahun 256H di Kharantakh.43 
 
                                                                                                                                         
dipanah, sepantas dan semudah menyebut Qul huwa Allahu Ahad. Lihat Ibn al-'Imad, op.cit., 2/135, Ibn 
Hajar, op.cit., h. 281. 
 
Abu Hamid al-A’mash menceritakan, Muslim bin al-Hajjaj menyebutkan satu hadith secara mu‘allaq 
untuk menguji al-Bukhari sama ada diketahuinya hadith ini atau tidak, jika dia mengetahuinya adakah dia 
mempunyai sanad atau tidak, jika dia memiliki sanad adakah ianya cacat atau sahih, jika ianya cacat 
adakah dia mengetahui kecacatan tersebut atau tidak. Al-Bukhari telah membacakan hadith tersebut 
dengan sempurna ketika itu juga dengan sanad yang bersambung sehingga Muslim bersaksi; Tiada di 
dunia ini yang membenci engkau melainkan orang hasad dan sesungguhnya tiada di dunia ini sebanding 
engkau. Lihat Ibn Hajar, op.cit., h. 682. 
 
Hasyid ibn 'Abd Allah bin ‘Abd al-Wahid berkata; Aku melihat 'Amru bin Zararah dan Muhammad bin 
Rafi' di sisi Muhammad bin Isma'il bertanyakan ‘ilal hadith, bilamana mereka bangun, mereka berkata 
kepada hadirin; Jangan kamu semua membohongi Abi 'Abd Allah, kerana sesungguhnya dia lebih faqih, 
lebih alim dan lebih teliti dari kami. Lihat al-Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/ 27. Berkata al-Tirmidhi; 
Tidak pernah aku saksikan orang yang lebih mengetahui mengenai ‘ilal dan sanad-sanad dari Muhammad 
bin Isma'il al-Bukhari. Lihat Ibn Hajar, op.cit., h. 678, al-Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/ 27.  
42 Semasa di Naisabur, al-Bukhari telah dilontarkan fitnah yang cukup besar iaitu dituduh mengatakan 
bahawa al-Quran itu makhluk, sebagaimana pegangan al-Mu'tazilah yang ternyata terpesong dari akidah 
Ahl Sunnah. Fitnah ini dilemparkan oleh para ulama'  yang diketuai oleh Muhammad bin Yahya al-Zuhali 
kerana perasaan hasad mereka kepadanya. Untuk meredakan keadaan dan kerana  merasakan jiwanya 
tidak lagi aman di Naisabur, al-Bukhari berpindah ke Bukhara dan diberi sambutan yang amat baik oleh 
penduduk di sana, namun, tidak lama kemudian dia dihalau pula oleh amir Bukhara Khalid bin Ahmad al-
Zuhali kerana merasa terhina disebabkan permintaannya supaya al-Bukhari membawakan kepadanya 
kitab al-Jami’ al-Sahih dan al-Tarikh ditolak oleh al-Bukhari, dan terkesan dengan fitnah yang 
dilontarkan kepada al-Bukhari semasa di Naisabur. Al-Bukhari kemudiannya menuju ke Kharantakh dan 
tinggal di sana bersama kaum kerabatnya. Dia berdoa pada satu malam 'Ya Allah, sesungguhnya telah 
sempit dunia ini buatku, maka jemputlah aku ke pangkuanMu'…berkata 'Abd al-Wahid bin Adam al-
Tawawisi; Aku melihat Nabi s.a.w di dalam tidur, bersamanya sekumpulan para sahabat dan mereka 
berdiri di satu tempat, maka aku ucapkan salam padanya dan disambutnya. Aku bertanya, apa yang 
engkau tunggu di sini ya Rasulullah? Katanya; Aku sedang nantikan Muhammad bin Isma'il. Selang 
beberapa hari sampai berita kematian al-Bukhari kepadaku. Aku menghitung, dia kembali ke rahmatullah 
di saat aku bermimpi bertemu baginda Nabi s.a.w. Lihat al-Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/ 30-34. 
43 Lihat al-Hafiz Ibn Hajar, op.cit., h. 688, al-Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/ 34, Ibn al-'Imad, op.cit., 135, 
Ibn Khalikan, op.cit., 4/ 190, Ibn Abi Ya'la, op.cit., 1/ 110, al-Subki, op.cit., 2/ 14, al-Dhahabi, op.cit., 12/ 
468, al-Nawawi, op.cit., 1/ 68. 
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 Kelebihan al-Bukhari dalam bidang ilmu merupakan fakta yang tidak dapat 
dinafikan. Ilmu yang diperolehnya disampaikan melalui tulisan-tulisan kepada manusia 
semasa dan selepasnya, yang meliputi ilmu tarikh, ilmu hadith, ‘ilal dan ilmu rijal. 
Yang paling masyhur hingga menjadi antara sumber rujukan yang terutama dalam 
perbendaharaan ilmu Islam ialah al-Jami’ al-Sahih.  
 
1.1.2 Pengenalan Ringkas al-Jami’ al-Sahih.  
 
Jika dibuka dan dibentang, serta diselusuri satu persatu lipatan sejarah penulisan hadith, 
semenjak dahulu sehinggalah sekarang, tidak akan kita temui perhatian yang cukup 
besar, pengamatan yang begitu teliti dan kesungguhan yang amat teguh yang 
ditunjukkan oleh para alim ulama' terhadap mana-mana hasil karya sebagaimana yang 
telah mereka tunjuk dan lakukan terhadap kitab al-Jami’ al-Sahih oleh al-Imam al-
Bukhari44, sama ada dari sudut internal mahupun external kitab tersebut. Ini 
menunjukkan kedudukan Sahih al-Bukhari adalah amat tinggi, terutama dan terhormat 
pada hati mereka. 
 
 Sebagaimana yang diperakui, yang diperkatakan dan yang meniti di bibir para 
ulama' dan umat Islam, al-Jami’ al-Sahih merupakan kitab yang paling sah selepas al-
Quran, yang paling awal di dalam lingkungan kutub al-sittah, dan yang paling utama di 
kalangan mereka berdasarkan pendapat yang terpilih.45 
                                               
44 Kitab al-Jami’ al-Sahih disandarkan secara mutawatir kepada al-Bukhari sebagai penyusun dan 
penulisnya dan riwayat yang paling masyhur ialah oleh Muhammad bin Yusuf al-Firabri (320H). Dia 
mendengar al-Jami’ al-Sahih dari al-Bukhari sebanyak dua kali, iaitu di Firabra pada tahun 248H dan 
kemudian di Bukhara pada tahun 252H. Al-Jami’ al-Sahih diriwayatkan pula dari al-Firabri oleh Abu 
Muhammad al-Hammuwi (381H) yang mendengarnya darinya di Firabra pada tahun 316H, Abu Zayd al-
Maruzi al-Syafie (371H), Abu Ishaq al-Mustamili (376H), Abu al-Haitham Muhammad bin Maki al-
Kushmihani (389H), Muhammad bin Ahmad bin Matta (388H) dan lain-lain. Lihat Dr. Nizar bin 'Abd al-
Karim op.cit., h. 111-113 yang memetik dari kitab Sharh al-Bukhari li al-Nawawi. 
45 Al-Mawla Mustafa bin 'Abd Allah al-Qustantini al-Rumi al-Hanafi – Haji Khalifah (1982), Kashf al-
Zunun ‘an Asami al-Kutub wa al-Funun, Dar Fikr, 1/ 541. 
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 Nama yang sempurna bagi karya ini sebagaimana yang dinaqalkan oleh Ibn 
Hajar46 ialah al-Jami’ al-Sahih al-Musnad min Hadith Rasulillah s.a.w wa Sunanih wa 
Ayyamih47. Manakala Ibn al-Salah48 pula telah menaqalkannya dengan nama al-Jami’ 
al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah s.a.w wa Sunanih wa 
Ayyamih49, sebagaimana al-Nawawi.50 Di antara nama-nama yang disebut itu tidaklah 
menampakkan perbezaan yang bertentangan. Cuma, nama sepertimana yang 
diriwayatkan oleh Ibn Hajar mendahulukan lafaz al-Sahih  dari lafaz  al-Musnad  dan 
tidak menyebut perkataan al-Mukhtasar dan Umur  sebagaimana yang diriwayatkan 
oleh Ibn al-Salah dan al-Nawawi.  
 
 Al-Bukhari memberi judul yang panjang kepada kitabnya itu sebagai isyarat 
kepada maksud dan kandungan dikehendakinya melalui kitab tersebut. Perkataan al-
Jami’  adalah sesuai dengan pelbagai bidang dan tajuk yang meliputi kitab itu, yang 
                                               
46 Amir al-Mukminin fi al-Hadith, Shaykh al-Islam, al-Imam al-Hafiz Shihab al-Din Abu al-Fadl Ahmad 
bin 'Ali bin Muhammad bin Muhammad bin 'Ali bin Ahmad, masyhur dengan Ibn Hajar al-'Asqalani. 
Lahir pada 12 Sha'ban tahun 723H, antara tokoh besar dalam ilmu hadith dan tarikh, berasal dari 'Asqalan 
(di Palestin) tetapi dilahirkan dan meninggal dunia di Qaherah, Mesir. Sangat menyukai ilmu sastera dan 
syair, kemudian mengalih perhatian terhadap hadith, mengembara ke Yaman, Hijaz, Qaherah dan lain-
lain tempat untuk mendengar hadith. Menjadi masyhur kerana ketokohannya dan menjadi tempat 
tumpuan para penuntut ilmu sehingga diangkat namanya sebagai Hafiz al-Islam pada zamannya. Al-
Sakhawi berkata; karya-karya tulisannya tersebar luas sejak hayatnya lagi, memiliki lidah yang fasih dan 
wajah yang berseri. Dilantik sebagai Qadi al-Qudah bagi mazhab Shafi'i di negeri Mesir beberapa kali, 
kemudian dia berundur mengasing dan menyibukkan diri dengan menghasikan pelbagai penulisan. 
Karya-karyanya sangat banyak, antaranya, Ta'liq al-Ta'liq, Tahzib Tahzib al-Kamal, Taqrib al-Tahzib, al-
Isabat fi Tamyiz al-Sahabat, Lisan al-Mizan dan yang termasyhur Fath al-Bari.  Meninggal dunia pada 
malam Sabtu, 18 Dhulhijjah dan dikebumikan di Ramallah pada tahun 852H. Muridnya al-Sakhawi telah 
menulis satu kitab yang mengupas biografinya iaitu al-Jawahir wa al-Durur fi Tarjamati Shaykh al-Islam 
Ibn Hajar. Lihat Ibn 'Imad, op.cit., 7/270-273.  
47 Lihat al-Hafiz Ibn Hajar, op.cit., h. 10. 
48 Imam al-Hafiz Shaykh al-Islam Taqiy al-Din Abu Amr 'Uthman bin Salah al-Din Abu al-Qasim 'Abd 
al-Rahman bin 'Uthman bin Musa bin Abu Nasr al-Nasari al-Kurdi al-Shahrazuri al-Shafi'I, dikenali 
dengan Ibn al-Salah. Lahir pada tahun 577H di Sharakhan, di dalam wilayah Shahrazur. Namanya cukup 
terselah di dalam  perbahasan 'ulum al-hadith. Antara karyanya, Mushkil al-Wasit li Abi Hamid al-
Ghazali, al-Fatawa, Adab al-Mufti wa al-Mustafti dan yang termasyhur ialah Ma'rifat Anwa 'Ilm al-
Hadith atau masyhur dengan Muqaddimah Ibn al-Salah fi 'Ulum al-Hadith. Meninggal dunia pada pagi 
hari Rabu 25 Rabi' al-Thani tahun 634H di Dimasq dan dikebumikan di perkuburan al-Sufiyyah. Lihat 
Ibn 'Imad, op.cit., 5/221, lihat juga keterangan Fauzi Deraman (2004), "Ibn al-Salah dan Sumbangannya 
Dalam Pengajian Hadith", dalam  Jurnal al-Bayan, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Universiti Malaya, h. 
91-110.  
49 Ibn al-Solah, al-Hafiz Abi 'Amru 'Uthman bin 'Abd Rahman al-Shahrazuri (1936), Muqaddimah Ibn 
Solah fi ‘Ulum al-Hadith, Bombay, India: Sharafuddin & Sons, h. 13. 
50 Al-Nawawi, op.cit., 1/ 73. 
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berkaitan persoalan iman, hukum-hakam syariat, fadhail, adab dan akhlak, sirah, tafsir 
dan sebagainya.51  
 
 Perkataan al-Sahih dan al-Musnad pula memberi gambaran kepada tujuan utama 
al-Bukhari, iaitu mengumpul hadith-hadith sahih yang musnad sahaja, menurut syarat-
syaratnya.52  
 
 Perkataan al-Mukhtasar pula memberi erti bahawa al-Bukhari tidaklah 
bermaksud untuk memasukkan ke dalam kitabnya itu semua hadith sahih yang 
dihafaznya, melainkan yang tertentu sahaja supaya ia tidak terlalu panjang.53 
 
 Jumlah hadith di dalam al-Jami’ al-Sahih menurut Ibn Solah adalah sebanyak 
7275 yang berulang, tanpa berulang sebanyak 400054, sebagaimana juga menurut al-
Nawawi.55 Pengiraan yang begitu teliti terhadap jumlah hadith ini telah dilakukan oleh 
                                               
51 Imam al-Bukhari muncul pada era di mana para ulama' telah banyak menghasilkan karya-karya yang 
pelbagai seperti dalam bidang hadith, fiqh, tafsir, tarikh, ilmu rijal, ilmu usul, ilmu kalam dan pelbagai 
lagi yang berkaitan pengajian Islam. Semua ilmu-ilmu ini berada di hadapannya dan dia telah 
mengumpulkan ilmu-ilmu ini yang tepat dan sah menurut syarat dan ketetapannya dengan berpandu 
kepada al-Quran dan hadith serta keterangan dari athar dan aqwal sahabat dan tabi'in supaya ianya dapat 
menjadi hujah dan pegangan bagi umat Islam dan ia menamakannya sebagai al-Jami’ al-Musnad al-Sahih 
al-Mukhtasar min Umur Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi. Maka kitab ini akhirnya menjadi rujukan 
terpenting dalam kamus pengajian Islam yang meliputi bidang yang pelbagai dan umat telah sepakat 
dalam menerimanya.  
52 Iaitu hadith yang disandarkan kepada Rasulullah s.a.w, melalui periwayatnya yang bersambung, yang 
memenuhi syarat-syarat seperti 'adil, thiqah, dabit dan bertemu di antara satu sama lain antara periwayat-
periwayatnya, bukan sahaja memadai dengan keadaan semasa antara murid dan gurunya, tetapi mestilah 
betul-betul murid itu bertemu dan mendengar dari gurunya itu, matannya pula selamat dari ‘illah dan 
shadh. Lihat keterangan mengenai syarat-syarat hadith sahih di dalam kitab-kitab mustalah hadith. 
Hadith sahih merupakan kandungan utama kitab ini, walau di sana terdapat hadith-hadith yang bukan 
pada kedudukan ini (seperti hadith mu‘an‘an atau mu‘allaq) namun ianya mempunyai maksud dan tujuan 
yang lain.  
53 Al-Sa'dani berkata, aku mendengar sebahagian sahabat kami berkata, Muhammad bin Isma'il berkata; 
Aku keluarkan kitab ini – al-Jami’ al-Sahih – dari 600 000 hadith. Ibrahim bin Ma'qal berkata, aku 
mendengar Muhammad bin Isma'il berkat ; Tidak aku masukkan di dalam kitabku al-Jami’ kecuali yang 
disahkan, dan aku tinggalkan banyak lagi yang sahih kerana bimbang ia terlalu panjang meleret. Lihat al-
Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/ 8-9. 
54 Ibn Solah, op.cit., h. 10. 
55 Al-Nawawi, op.cit., 1/ 75. Jumlah ini bagaimanapun beliau taqyidkan di dalam kitab syarahnya 
terhadap al-Jami’ al-Sahih, katanya; Jumlah hadith-hadith yang  musnad  yang ada di dalam al-Jami’ al-
Sahih yang disebut berulang adalah berjumlah…(sebagaimana yang telah disebutkan). Taqyid yang 
diletakkannya iaitu ' hadith-hadith yang musnad ' telah mengeluarkan dari jumlah ini hadith-hadith 
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Ibn Hajar, di mana beliau telah menyebutkan di dalam syarahnya pada bahagian akhir 
setiap kitab jumlah hadith marfu’56 yang mawsul, hadith mu’allaq57 yang mawsul dan 
yang tidak mawsul, hadith mutaba’at58 dan aqwal dari sahabat dan tabi'in. Jumlah 
hadith yang mawsul tanpa berulang 2602, mu’allaq yang marfu 159, jumlah 
keseluruhan hadith yang berulang kecuali yang mu’allaq dan mutaba’at 7397, jumlah 
mu’allaq 1341, yang mutaba’at 344, jumlah keseluruhannya 9082. Jumlah ini tidak 
termasuk hadith-hadith mawqufat dari sahabat dan maqtu‘at dari tabi'in.59  
   
 Selain beberapa sebab masyhur yang selalu disebut dan diulang oleh tulisan-
tulisan yang memberi komentar terhadap al-Jami’ al-Sahih, terdapat sebab yang tersirat 
yang mengerakkan hati dan usaha al-Bukhari ke arah pengumpulan hadith sahih. Antara 
sebab lain yang mendorong al-Bukhari menyusun al-Jami’ al-Sahih ialah bagi 
membendung pelbagai bid'ah yang muncul sekitar kurun kedua dan ketiga hijrah60, 
seperti puak al-Mu'tazilah, al-Murjiah, al-Syiah, al-Khawarij, tasawuf yang melampau, 
ta'asub terhadap seseorang imam dan mazhab61, berleluasanya penggunaan akal melalui 
                                                                                                                                         
mua’llaq yang disebutkan pada tarajim dan mutaba’at. Lihat Dr. Muhammad bin Muhammad Abu 
Shahbah, op.cit., h. 152, Dr. Nizar 'Abd al-Karim, op.cit., h. 125. 
56 Sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi s.a.w yang meliputi perkataan, perbuatan, taqrir, sifat 
kejadian atau akhlak, sama ada yang diriwayatkan secara bersambung atau terputus. Lihat Dr. Abu al-
Laith al-Khair Abadi (2004), Mu’jam al-Mustalahat al-Hadithiyyah, Selangor: Dar al-Syakir, h. 85. 
57 Hadith mu’allaq bermaksud hadith yang dibuang pada awal sanadnya seorang perawi, atau lebih, atau 
keseluruhan sanadnya. Lihat ibid., h. 95.    
58 Hadith yang sama tetapi diriwayatkan oleh individu yang berlainan yang diambil dari shaykh yang 
sama, yang jalan periwayatannya berkumpul pada sumber dari sahabat yang sama. Lihat ibid., h. 74. 
59 Ibn Hajar, op.cit., h. 668. Lihat Haji Khalifah (1982), op.cit., 1/ 544, Dr. Muhammad bin Muhammad 
Abu Shahbah, op.cit., h. 153, Dr. Nizar bin 'Abd al-Karim, op.cit., h. 127, Dr. 'Abd al-Ghani 'Abd al-
Khaliq, op.cit., h. 186-190. Tiada satupun dari isi kitab al-Jami’ al-Sahih ini yang tersembunyi dan tidak 
diketahui oleh al-Bukhari, Muhammad bin Abi Hatim bertanya kepadanya; Adakah engkau menghafaz 
keseluruhan apa yang engkau masukkan di dalam karangan ini ? al-Bukhari menjawab; Tiada satupun 
yang tersembunyi kepadaku dari keseluruhan apa yang terkandung di dalamnya. Lihat al-Khatib al-
Baghdadi, op.cit., 2/ 9. 
60 Bid'ah yang dimaksudkan di sini adalah bid'ah pada i'tiqad, iaitu kepercayaannya mempunyai unsur 
bid'ah.  
61 Golongan ini berbagai, ada yang ta'asub kepada sesuatu mazhab, imam, pemimpin dan lain-lain. 
Mereka akan menghukum sesiapa yang tidak sealiran dengan mereka sebagai individu atau golongan 
yang tidak baik dan salah, menolak hujah atau pendapat orang lain sekalipun benar. Muhammad bin 
Soleh al-'Ali berkata; Kebiasaannya, ta'asub kepada sesuatu pandangan atau mazhab membawa kepada 
sejenis sikap keras terhadap sesiapa yang menyanggahi pandangan dan mazhabnya. Inilah yang berlaku 
kepada sebahagian pengikut mazhab fiqh yang lidah mereka petah mencerca sesiapa yang berbeza dengan 
mereka, orang yang ta'asub terlindung dari penilaian secara ilmiah dan berhati-hati dalam meletakkan 
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qiyas (dalam menetapkan sesuatu hukum) dengan menolak dan mengesampingkan 
sunnah-sunnah yang thabit dari Rasulullah s.a.w. Semuanya ini telah menggerakkan al-
Bukhari untuk menyusun kitab jami’ nya sebagai suatu usaha untuk menolak semua 
bid'ah ini dengan sunnah-sunnah yang thabit dari baginda Nabi s.a.w.62 
 
 Kitab al-Iman misalnya, telah disebutkan di dalamnya dalil-dalil yang 
mendokong mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah dalam perbahasan mengenai hakikat 
al-iman yang merangkumi qawl (perkataan) dan ‘amal (amal perbuatan), tahapnya yang 
meningkat dan menyusut.63 Tarjamah dan kandungan hadith di dalamnya bermaksud 
untuk menolak pendapat dan pegangan al-Murjiah, juga merupakan suatu penolakkan 
terhadap penyimpangan melampau oleh puak al-Khawarij dan al-Mu'tazilah mengenai 
persoalan al-iman, yang disampaikannya sama ada secara terang dan jelas ataupun 
melalui isyarat yang tersembunyi.  
 
 Kenyataan yang jelas ini dapat kita perhatikan di dalam pelbagai tarajim yang 
dikemukakan oleh  al-Bukhari di dalam Kitab al-Iman ini, antaranya; 
                                                                                                                                         
hukum. Dia tidak dapat melihat melainkan keburukkan dan kesilapan orang yang berbeza dengannya. Ini 
membawanya kepada sikap keras, mengkritik dan menyakiti. Lihat Muhammad bin Soleh bin Yusuf al-
'Ali, Insaf Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra', h. 113-114. al-Qaradawi 
berkata; Golongan yang ta'asub ini tidak membolehkan sesiapa yang mengikut sesuatu mazhab keluar 
daripadanya, sekalipun dalam beberapa masalah yang jelas kepada pengikut mazhab bahawa dalil 
mazhabnya lemah, sehingga mereka menyifatkan sesiapa yang keluar mazhab sebagai tidak berpendirian. 
Seakan-akan mereka menganggap para imam mazhab mempunyai kuasa membuat syariat dan perkataan 
mereka adalah hujjah syara' yang dipegang dan tidak boleh dibangkang. Ini sebenarnya menyanggahi 
tunjuk ajar para imam mazhab itu sendiri, kerana sesungguhnya mereka telah melarang orang ramai 
bertaqlid kepada mereka atau selain mereka. Lihat Dr. Yusuf al-Qaradawi, al-Sahwah al-Islamiyyah bayn 
al-Ikhtilaf al-Masyru’ wa al-Tafarruq al-Mazlum, Qaherah: Dar al- Sahwah, h. 202. 
62 Aِbu Bakr Kafi (2000), Manhaj al-Imam al-Bukhari fi Tashih al-Ahadith  wa Ta’liliha (min Hilali al-
Jami’ al-Sahi), Beirut: Dar Ibn Hazm, h. 55 – 58. 
63 Hakikat al-iman, mereka berkata sesungguhnya iman itu qawl (perkataan), ‘amal (perbuatan) 
(perbuatan terbahagi kepada dua; perbuatan hati, iaitu ikhlas dan niat, dan perbuatan dengan anggota 
badan termasuklah lisan dan makrifat (ilmu), bertambah (kadarnya) dengan ketaatan dan menyusut kerana 
maksiat, barangsiapa yang banyak ketaatannya tinggilah keimanannya dari mereka yang sebaliknya. Lihat 
Abu Bakr al-Isma’ili, "I'tiqad Aimmah al-Hadith", http://www.al-islam.com, Maktabah al-Syamilah 
(dvd), bahagian: al-'Aqidah, h. 15, Muhammad bin 'Abd Rahman al-Khamis (1998), "I'tiqad Ahl al-
Sunnah Sharh Ashab al-Hadith", Sa'udi: Wizarah al-Shu'un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa 
al-Irshad, http://www.al-islam.com, Maktabah al-Shamilah (dvd), bahagian : al-'Aqidah, h. 103-106.  
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 ﺑﻨﹺﻲ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺧﻤﺲﹴﺑﺎﺏ ﻗﹶﻮﻝﹸ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ  ·
ﻟﻴﺰﺩﺍﺩﻭﺍ ﺇﹺﳝﺎﻧﺎ } ﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻫﻮ ﻗﹶﻮﻝﹲ ﻭﻓﻌﻞﹲ ﻭﻳﺰﹺﻳﺪ ﻭﻳﻨﻘﹸﺺ ﻗﹶ
ﻭﻳﺰﹺﻳﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺍﻫﺘﺪﻭﺍ { } ﻭﺯﹺﺩﻧﺎﻫﻢ ﻫﺪﻯ { } ﻣﻊ ﺇﹺﳝﺎﻧﹺﻬﹺﻢ
ﻭﻗﹶﻮﻟﹸﻪ { ﻭﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺍﻫﺘﺪﻭﺍ ﺯﺍﺩﻫﻢ ﻫﺪﻯ ﻭﺁﺗﺎﻫﻢ ﺗﻘﹾﻮﺍﻫﻢ{ } ﻫﺪﻯ 
ﺃﹶﻳﻜﹸﻢ ﺯﺍﺩﺗﻪ ﻫﺬﻩ ﺇﹺﳝﺎﻧﺎ } ﻭﻗﹶﻮﻟﹸﻪ {  ﻭﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺇﹺﳝﺎﻧﺎ} 
} ﻭﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﺟﻞﱠ ﺫﻛﹾﺮﻩ { ﻓﹶﺄﹶﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻓﹶﺰﺍﺩﺗﻬﻢ ﺇﹺﳝﺎﻧﺎ 
ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩﻫﻢ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺇﹺﳝﺎﻧﺎ } ﻭﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ { ﻓﹶﺎﺧﺸﻮﻫﻢ ﻓﹶﺰﺍﺩﻫﻢ ﺇﹺﳝﺎﻧﺎ 
  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﹾﺒﻐﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﹾﺤﺐ ﻓﻲ{ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﺎ 
  
ﻟﹶﻴﺲ ﺍﻟﹾﺒﹺﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻮﻟﱡﻮﺍ } ﻭﻗﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ  ﺃﹸﻣﻮﺭﹺ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥﺑﺎﺏ  ·
ﻭﺟﻮﻫﻜﹸﻢ ﻗﺒﻞﹶ ﺍﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻕﹺ ﻭﺍﻟﹾﻤﻐﺮﹺﺏﹺ ﻭﻟﹶﻜﻦ ﺍﻟﹾﺒﹺﺮ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ 
ﺔ ﻭﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏﹺ ﻭﺍﻟﻨﺒﹺﻴﲔ ﻭﺁﺗﻰ ﺍﻟﹾﻤﺎﻝﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﻭﺍﻟﹾﻴﻮﻡﹺ ﺍﻟﹾﺂﺧﺮﹺ ﻭﺍﻟﹾﻤﻠﹶﺎﺋﻜﹶ
ﺣﺒﻪ ﺫﹶﻭﹺﻱ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺑﻰ ﻭﺍﻟﹾﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﺎﻛﲔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﹺﻴﻞﹺ ﻭﺍﻟﺴﺎﺋﻠﲔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﹶﺎﺏﹺ ﻭﺃﹶﻗﹶﺎﻡ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹶ ﻭﺁﺗﻰ ﺍﻟﺰﻛﹶﺎﺓﹶ ﻭﺍﻟﹾﻤﻮﻓﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻌﻬﺪﻫﻢ ﺇﹺﺫﹶﺍ 
ﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﺄﹾﺳﺎِﺀ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍِﺀ ﻭﺣﲔ ﺍﻟﹾﺒﺄﹾﺱﹺ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﻚ ﻋﺎﻫﺪﻭﺍ ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﹺﺮﹺﻳ
ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺢ } ﻭﻗﹶﻮﻟﻪ { ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺻﺪﻗﹸﻮﺍ ﻭﺃﹸﻭﻟﹶﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﹾﻤﺘﻘﹸﻮﻥﹶ 
 ﺍﻟﹾﺂﻳﺔﹶ{ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻨﻮﻥﹶ 
  
  ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺤﺐ ﻟﺄﹶﺧﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺐ ﻟﻨﻔﹾِﺴﻪﺑﺎﺏ  ·
  
ﻭﺗﻠﹾﻚ } ﻟﻘﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ  ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥﹶ ﻫﻮ ﺍﻟﹾﻌﻤﻞﹸ ﻣﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠﺑﺎﺏ  ·
ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﺪﺓﹲ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞﹺ { ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹸ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺃﹸﻭﺭﹺﺛﹾﺘﻤﻮﻫﺎ ﺑﹺﻤﺎ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ 
ﻓﹶﻮﺭﺑﻚ ﻟﹶﻨﺴﺄﹶﻟﹶﻨﻬﻢ ﺃﹶﺟﻤﻌﲔ ﻋﻤﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ } ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻓﻲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ 
ﻟﻤﺜﹾﻞﹺ ﻫﺬﹶﺍ ﻓﹶﻠﹾﻴﻌﻤﻞﹾ } ﻋﻦ ﻗﹶﻮﻝﹺ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ { ﻠﹸﻮﻥﹶ ﻳﻌﻤ
  {ﺍﻟﹾﻌﺎﻣﻠﹸﻮﻥﹶ 
  
ﻭﺯﹺﺩﻧﺎﻫﻢ ﻫﺪﻯ } ﻭﻗﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ  ﺯﹺﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﻭﻧﻘﹾﺼﺎﻧﹺﻪﺑﺎﺏ  ·
ﺃﹶﻛﹾﻤﻠﹾﺖ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ } ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ { ﻭﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺇﹺﳝﺎﻧﺎ { } 




 Kitab al-Manaqib melalui tarajim al-abwab di dalamnya telah membela dan 
menyatakan kelebihan para sahabat dan telah menolak sikap yang dipegang oleh Syiah 
Rafidah, al-Khawarij dan selain mereka yang mengambil sikap berlepas diri dari para 
sahabat dengan mencerca mereka. Kitab al-Qadr kandungannya menolak pegangan 
Qadariah. Kitab al-‘Itisam bi al-Kitab wa al-Sunnah kandungannya menyeru ke arah 
berpegang dengan al-Quran dan al-sunnah, dan menolak golongan ahl al-qiyas dan ahl 
al-ra’y yang melampau, antara tarajim di dalamnya yang menafikan sikap sebagaimana 
yang dilazimi oleh golongan ini: 
 
·  ﺏﺎﺑﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻝﻮﺳﺭ ﹺﻦﻨﺴﹺﺑ ِﺀﺍﺪﺘﹾﻗﺎﻟﺍ  ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻝﻮﹶﻗﻭ
 ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ } ﺎﻣﺎﻣﹺﺇ ﲔﻘﺘﻤﹾﻠﻟ ﺎﻨﹾﻠﻌﺟﺍﻭ { ﺎﻨﹶﻠﺒﹶﻗ ﻦﻤﹺﺑ ﻱﺪﺘﹾﻘﻧ ﹰﺔﻤﹺﻳﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ
ﺒﺣﹸﺃ ﹲﺙﺎﹶﻠﹶﺛ ﻥﻮﻋ ﻦﺑﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺎﻧﺪﻌﺑ ﻦﻣ ﺎﻨﹺﺑ ﻱﺪﺘﹾﻘﻳﻭ ﻲﹺﻧﺍﻮﺧﹺﺈﻟﻭ ﻲِﺴﹾﻔﻨﻟ ﻦﻬ
 ﺍﻮﹸﻟﹶﺄﺴﻳﻭ ﻩﻮﻤﻬﹶﻔﺘﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﹸﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺍﻭ ﺎﻬﻨﻋ ﺍﻮﹸﻟﹶﺄﺴﻳﻭ ﺎﻫﻮﻤﱠﻠﻌﺘﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﹸﺔﻨﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ
ﺮﻴﺧ ﻦﻣ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺍﻮﻋﺪﻳﻭ ﻪﻨﻋ 
  
·  ﹺﺱﺎﻴﻘﹾﻟﺍ ﻒﱡﻠﹶﻜﺗﻭ ﹺﻱﹾﺃﺮﻟﺍ ﻡﹶﺫ ﻦﻣ ﺮﹶﻛﹾﺬﻳ ﺎﻣ ﺏﺎﺑ }ﺗ ﺎﹶﻟﻭ ﻒﹾﻘ { ﹾﻞﹸﻘﺗ ﺎﹶﻟ }
 ﻢﹾﻠﻋ ﻪﹺﺑ ﻚﹶﻟ ﺲﻴﹶﻟ ﺎﻣ{  
  
·  ﺏﺎﺑﹾﻝﺰﻨﻳ ﻢﹶﻟ ﺎﻤﻣ ﹸﻝﹶﺄﺴﻳ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺎﻣ  ﻪﻴﹶﻠﻋ
 ﻢﹶﻟﻭ ﻲﺣﻮﹾﻟﺍ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﹶﻝﺰﻨﻳ ﻰﺘﺣ ﺐﹺﺠﻳ ﻢﹶﻟ ﻭﹶﺃ ﻱﹺﺭﺩﹶﺃ ﺎﹶﻟ ﹸﻝﻮﹸﻘﻴﹶﻓ ﻲﺣﻮﹾﻟﺍ
ﹴﻱﹾﺃﺮﹺﺑ ﹾﻞﹸﻘﻳ  ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﹶﻘﻟ ﹴﺱﺎﻴﻘﹺﺑ ﺎﹶﻟﻭ } ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻙﺍﺭﹶﺃ ﺎﻤﹺﺑ { ﻦﺑﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ
 ﻰﺘﺣ ﺖﹶﻜﺴﹶﻓ ﹺﺡﻭﺮﻟﺍ ﻦﻋ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﻞﺌﺳ ﺩﻮﻌﺴﻣ
ﹸﺔﻳﺂﹾﻟﺍ ﺖﹶﻟﺰﻧ 
  
· ﺏﺎﺑ ﺎﻣ ﻩﺮﹾﻜﻳ ﻦﻣ ﺓﺮﹾﺜﹶﻛ ﹺﻝﺍﺆﺴﻟﺍ ﻒﱡﻠﹶﻜﺗﻭ ﺎﻣ ﺎﹶﻟ ﹺﻨﻌﻳﻪﻴ ﻪﹸﻟﻮﹶﻗﻭ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ  }




· ﺏﺎﺑ ﺎﻣ ﻩﺮﹾﻜﻳ ﻦﻣ ﹺﻖﻤﻌﺘﻟﺍ ﹺﻉﺯﺎﻨﺘﻟﺍﻭ ﻲﻓ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻮﹸﻠﻐﹾﻟﺍﻭ ﻲﻓ ﹺﻦﻳﺪﻟﺍ 
ﹺﻉﺪﹺﺒﹾﻟﺍﻭ ﻪﻟﻮﹶﻘﻟ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ  }ﺎﻳ ﹶﻞﻫﹶﺃ ﹺﺏﺎﺘﻜﹾﻟﺍ ﺎﹶﻟ ﺍﻮﹸﻠﻐﺗ ﻲﻓ ﺩﻢﹸﻜﹺﻨﻳ ﺎﹶﻟﻭ ﺍﻮﹸﻟﻮﹸﻘﺗ 
ﻰﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻖﺤﹾﻟﺍ { 
 
 
Disebutkan juga di dalam Kitab al-Riqaq, yang memuatkan di dalamnya 
petunjuk-petunjuk yang sah dari baginda Nabi s.a.w mengenai persoalan zuhud dan 
tasawuf, dan menolak sikap melampau golongan sufiyah yang telah mereka pelbagai 
bentuk penyelewengan dalam usaha membersihkan jiwa tanpa berpandukan kepada apa 
yang telah ditunjuki oleh Rasulullah s.a.w. Antara tarajim di dalam kitab ini; 
 
·  ﺏﺎﺑﹺﻞﻤﻌﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﺔﻣﻭﺍﺪﻤﹾﻟﺍﻭ ﺪﺼﹶﻘﹾﻟﺍ 
  
·  ﺏﺎﺑﻣ ِﺀﺎﺟﺮﻟﺍﻑﻮﺨﹾﻟﺍ ﻊ  ﺪﺷﹶﺃ ﹲﺔﻳﺁ ﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻣ ﹸﻥﺎﻴﹾﻔﺳ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ
 ﻦﻣ ﻲﹶﻠﻋ } ﺎﻣﻭ ﹶﻞﻴﹺﺠﻧﹺﺈﹾﻟﺍﻭ ﹶﺓﺍﺭﻮﺘﻟﺍ ﺍﻮﻤﻴﻘﺗ ﻰﺘﺣ ٍﺀﻲﺷ ﻰﹶﻠﻋ ﻢﺘﺴﹶﻟ
 ﻢﹸﻜﺑﺭ ﻦﻣ ﻢﹸﻜﻴﹶﻟﹺﺇ ﹶﻝﹺﺰﻧﹸﺃ{  
 
  
 Melihat kepada perbahasan mengenai tarajim yang dibina oleh al-Bukhari 
melalui bab-bab yang disebutkan di dalam al-Jami’ al-Sahih, dapat kita fahami bahawa 
ianya mempunyai kepelbagaian maksud, kadang-kadang ia diisyaratkan kepada 
pemahaman fiqh yang mendalam, kadang-kadang ia bertujuan untuk menerangkan usul 
berkaitan hadith, untuk menerangkan kecacatannya yang tersembunyi yang mana 
kesemuanya memerlukan pemerhatian yang teliti, kefahaman yang benar, kepintaran 
serta keluasan dalam melakukan rujukan, maka jika para pembaca mempunyai sifat 
yang sebaliknya, nescaya maksud-maksud yang dihajati oleh al-Bukhari tidak akan 




1.2 AL-BUKHARI SEBAGAI FAQIH AL-MUHADDITHIN, MUHADDITH 
AL-FUQAHA' 
 
1.2.1 Manhaj al-Bukhari Di Dalam Membina Fiqhnya Yang Tersendiri 
 
Ketika hayatnya, al-Bukhari bersungguh dalam mendalami ilmu fiqh dan hadith. 
Dipelajarinya fiqh ahl al-ra’y64, kemudian diambilnya pula fiqh Imam al-Shafi'i65 dan 
Imam Malik66, tambahan pula, hubungannya dengan Imam Ahmad bin Hanbal67 sangat 
                                               
64 Al-Bukhari berkata; Apabila umurku mencecah 16 tahun, aku telah menghafaz kitab Ibn al-Mubarak 
dan Waki' dan aku mengetahui kalam (pendapat-pendapat) mereka iaitu ashab al-ra’y. Lihat Ibn Hajar, 
op.cit.,  h. 669. Aliran Ahl al-Ra’y merupakan aliran yang lebih cenderung untuk membuat kesimpulan 
hukum dengan meneliti hikmat dan rahsia di sebalik pensyariatan sesuatu hukum supaya ianya dapat 
diaplikasi dan dipakai bagi masalah dan persoalan yang mempunyai sebab dan ‘illah yang sama. Mereka 
lebih cenderung untuk membuat kesimpulan hukum berasaskan penganalisisan ilmiah atau daya fikir 
setelah ianya tidak dinyatakan secara jelas melalui teks-teks al-Quran mahupun keterangan dari hadith 
yang berada di tangan mereka. Mereka juga cenderung kepada fiqh spekulatif iaitu dengan mengandaikan 
kes-kes atau ramalan terhadap permasalahan hukum yang mungkin timbul, mencari penyelesaian 
terhadap kes-kes tersebut, dan menyediakan jawapan awal (advance) terhadapnya. Sikap dan pendekatan 
yang diambil, serta kecenderungan yang ditunjukkan oleh mereka ini banyak menggunakan keupayaan 
akal dan melibatkan proses daya fikir dalam mengemukakan penyelesaian hukum. 
Sikap, pendekatan dan kecenderungan sebagaimana yang ditunjukkan oleh mereka ini dapat difahami 
disebabkan oleh beberapa faktor yang mendesak antaranya, posisi Kufah yang kekurangan koleksi hadith 
dan athar telah mendesak mereka banyak menggunakan al-ra’y dalam mencari penyelesaian hukum, 
pertembungan tamadun dari bangsa yang pelbagai, di tambah pula dengan kedudukannya sebagai 
penempatan golongan serpihan seperti Syiah yang banyak melakukan penyelewengan dan pendustaan 
terhadap hadith yang memaksa para ulama' mengambil sikap keras dan sangat teliti dalam menerima 
sesuatu khabar yang disandarkan kepada Rasulullah. Menggunakan al-ra’y dalam berijtihad menurut 
mereka lebih baik dari kesilapan melakukan pendustaan kepada Rasulullah s.a.w. Lihat Noor Naemah 
Abd. Rahman (2002), "Sejarah Kegiatan Fatwa Pada Era al-Tabi'in", Jurnal Usuluddin, bil. 16, Disember 
2002, Kuala Lumpur: Bahagian Pengajian Usuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, h. 
126-128. 
65 Abu 'Abd Allah Muhammad bin Idris ibn Idris bin al-'Abas bin 'Uthman bin Shafi'i bin al-Saib bin 
'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hashim bin al-Mutallib bin 'Abd Manaf. Lahir pada tahun 150H di Ghaza atau 
'Asqalan atau Yaman atau Mina. Antara gurunya, Muslim bin Khalid al-Zanji (Mufti Makkah), Imam 
Malik bin Anas. Antara karyanya, al-Qadim (fatwa-fatwanya semasa di Baghdad), al-Umm, Amali al-
Kubra, Imla al-Saghir, Mukhtasar al-Buyaiti, Mukhtasar al-Muzni, Mukhtasar al-Rabi', al-Risalah dan 
al-Sunan. Mujaddid kurun kedua, pendiri mazhab, mulai memberi fatwa sewaktu berumur 15 tahun, 
orang pertama yang menulis dan menyusun usul al-fiqh, ilmu nasikh wa mansukh al-hadith dan 
menyusun bab-bab yang pelbagai berkenaan fiqh. Meninggal dunia pada hari Jumaat, bulan Rajab tahun 
204H ketika berumur 54 tahun. Lihat Ibn 'Imad, op.cit., 2/9-11. 
66 Imam Malik bin Anas (pendiri mazhab, meninggal dunia pada tahun 178H di Madinah ketika berumur 
84 atau 90 tahun, dikebumikan di Baqi' dan karya teragungnya adalah al-Muwatta', lihat Ibn 'Imad, 
op.cit., 1/289-291) pula merupakan antara tokoh besar dari aliran Ahl Hadith atau Ahl Madinah. Aliran ini 
mempunyai  kecenderungan untuk bergantung kepada sumber-sumber tradisi iaitu al-Quran dan hadith 
serta athar dari para sahabat dalam menyelesaikan sesuatu persoalan hukum yang dikemukakan. Dalam 
banyak hal, mereka lebih memberi perhatian kepada masalah dan persoalan terhadap hukum yang benar-
benar berlaku, menjauhkan diri dari masalah yang bersifat andaian, juga dari sikap yang melampau dalam 
membahaskan persoalan hukum. Sikap dan pendekatan ini diambil sebagaimana yang telah mereka 
pelajari dari petunjuk Rasullullah s.a.w dan generasi sahabat, disebabkan posisi Madinah sendiri sebagai 
pusat penurunan wahyu, pusat pengajian ilmu Islam dan pusat penempatan para sahabat, di mana telah 
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erat. Dikumpulkannya fiqh dari aliran-aliran ini yang kemudiannya membantunya 
dalam membina fiqh yang tersendiri. Al-Bukhari telah berjaya memanfaatkan 
sepenuhnya metodologi ahl al-ra’y dalam melakukan istinbat-istinbat dan pemerhatian 
yang mendalam, yang kemudiannya disesuaikan pula dengan metod kritis ahl al-hadith 
bagi mencapai keserasian yang sempurna dengan hadith Rasulullah s.a.w. 
 
Pendekatan ini merupakan suatu keistimewaan yang dicapai oleh al-Bukhari 
dalam membentangkan setiap pandangannya, kadang-kadang ianya menepati sesetengah 
mazhab, kadang-kadang menyalahi mereka, bahkan kadang-kadang ianya bersendiri.68  
 
Imam Ahmad bin Hanbal berkata;  
Tidak pernah keluar dari Khurasan seorang yang 
sebanding Muhammad bin Isma 'il, faqih umat ini. 69 
                                                                                                                                         
terkumpul padanya limpahan hadith-hadith Rasulullah s.a.w dan athar serta fatwa-fatwa para sahabat 
yang memudahkan mereka untuk melakukan rujukan dalam menyelesai dan membuat kesimpulan hukum. 
Lihat Noor Naemah Abd. Rahman (2002) op.cit., h. 126-128. 
67  Abu 'Abd Allah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Shaibani al-Marwazi al-
Baghdadi, imam di dalam hadith, fiqh dan selok beloknya, sunnah, imam bagi orang-orang yang wara’ 
dan zuhud. Lahir, membesar dan meninggal di Baghdad, mengembara ke Kufah, Basrah, Makkah, 
Madinah, Yaman, Sham, Jazerah, mendengar hadith dari Sufyan bin 'Uyainah, Ibrahim bin Sa'ad, Yahya 
bin Sa'id al-Qattan, Hashim bin Bashir, Mu'tamar bin Sulaiman, dan lain-lain, meriwayatkan darinya pula 
oleh 'Abd al-Razzaq bin Hammam, Yahya bin Adam, Muhammad bin Idris al-Shafi'i, al-Bukhari, 
Muslim, Abu Dawud dan lain-lain. Salah seorang imam mazhab, thiqah, hafiz, faqih hujjah, merupakan 
penghulu bagi tabaqat kesepuluh, meninggal dunia pada 12 Rabi' al-Awwal tahun 241 H ketika umurnya 
77 tahun. Lihat Ibn 'Imad, op.cit., 2/ 96, Dr. Bashar 'Awwad Ma'ruf & al-Shaykh Shu'ib al-Arnaout 
(1997), Tahrir Taqrib al-Tahzib, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1/ 73.         
 
68 Shaykh 'Abd al-Haq al-Hashimi telah membahagikan tarajim al-abwab yang telah disusun oleh al-
Bukhari di dalam kitab al-Jami' al-Sahihnya yang melaluinya dapat dikenali mazhabnya kepada 11 
bahagian: 
 
· Tarajim yang bertepatan dengan imam yang empat  
· Tarajim yang bertentangan dengan mereka 
· Tarajim yang berbentuk ihtimal yang tidak diketahui kecenderungannya ke arah mana-mana    
mazhab yang empat 
· Tarajim yang bertentangan dengan al-Hanafiah 
· Tarajim yang bertepatan dengan al-Hanafiah 
· Tarajim yang bertentangan dengan al-Malikiyyah 
· Tarajim yang bertepatan dengan al-Malikiyyah 
· Tarajim yang bertentangan dengan al-Shafi'iyyah 
· Tarajim yang bertepatan dengan al-Shafi'iyyah 
· Tarajim yang bertentangan dengan al-Hanabilah 




Ketika mana al-Bukhari sampai di Basrah, Muhammad bin Bashshar70 berkata; 
Telah masuk hari ini ketua para fuqaha'. 71 
 
Dia (al-Bukhari) makhluk Allah yang paling faqih di 
zamannya. 72 
 
Abu Mus'ab Ahmad bin Abi Bakr al-Madini73 berkata;  
Kalaulah aku lihat wajah Imam Malik dan aku pandang 
pula wajah Muhammad bin Isma 'il, nescaya aku katakan; 
Keduanya sama dalam fiqh dan hadith.74 
 
Abu Hatim al-Razi75 berkata;  
Muhammad bin Isma 'il merupakan yang paling alim dari 
kalangan mereka yang memasuki Iraq.76 
  
Tidak pernah keluar dari Khurasan orang yang lebih hafiz 
dari Muhammad bin Isma 'il. 77  
 
Ya'qub bin Ibrahim al-Dawraqi78 dan Nu’aim bin Hamad al-Khuza'i79 berkata; 
                                                                                                                                         
69 Lihat Ibn Hajar (2000), op.cit., h. 675. 
70 Abu Bakr, Bundar, Muhammad bin Bashshar bin 'Uthman bin Dawud bin Kisan al-'Abdi al-Basri, 
mendengar hadith dari Mu'tamar bin Sulaiman dan tabaqatnya, Abu Dawud berkata ; Aku menulis 
darinya 50 000 hadith, seorang thiqah, dari tabaqat kesepuluh, meninggal dunia pada tahun 252 H. Lihat 
Ibn 'Imad, op.cit., 2/ 126, Dr. Bashar 'Awwad Ma'ruf & al-Shaykh Shu'ib al-Arnaout (1997), op.cit., 3/ 
217.       
71 Lihat al-Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/ 16, Ibn Hajar (2000), op.cit., h. 675. 
72 Lihat Ibn Hajar (2000), op.cit., h. 675. 
73 Abu Mus'ab al-Zuhri al-Madini, Ahmad bin Abi Bakr bin al-Harith bin Zurarah bin Mus'ab bin 'Abd 
Rahman bin 'Auf, qadhi dan mufti  Madinah, mendalami dan mendengar al-Muwatta’ dari Imam Malik, 
meriwayatkan darinya pula oleh ashab al-sunnan al-sittah kecuali al-Nasaie melalui perantaraan, dari 
tabaqat kesepuluh, meninggal dunia pada bulan Ramadhan tahun 242 H. Lihat Ibn 'Imad, op.cit., 2/ 100, 
Dr. Bashar 'Awwad Ma'ruf & al-Shaykh Shu'ib al-Arnaout (1997), op.cit., 1/ 58.       
74 Lihat al-Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/ 19, Ibn Hajar (2000), op.cit., h. 674. 
75 Abu Hatim al-Razi, Muhammad bin Idris bin Munzir al-Hanzali, tergolong dari kalangan huffaz, dari 
tabaqat kesebelas, antara yang meriwayatkan darinya Abi Dawud, al-Nasaie, Ibn Majah, meninggal dunia 
pada tahun 277H. Lihat Ibn 'Imad, op.cit., 2/ 171, Dr. Bashar 'Awwad Ma’ruf & al-Shaykh Shu'ib al-
Arnaouth (1997), op.cit., 3/ 210.        
76 Lihat al-Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/ 23. 
77 Lihat Ibn Hajar (2000), op.cit., h. 677. 
78 Abu Yusuf al-Dawraqi, Ya'qub bin Ibrahim bin Kathir bin Zaid bin Aflah al-'Abdi, dari kalangan 
huffaz, thiqah, dari tabaqat kesepuluh, meriwayatkan darinya ashab al-sunan al-sittah, meninggal dunia 
pada tahun 252H. Lihat Dr. Bashar 'Awwad Ma'ruf & al-Shaykh Shu'ib al-Arnaout (1997), op.cit., 4/ 125.       
79 Abu 'Abd Allah al-Marwazi, Nu'aim bin Hamad bin Mu'awiyah bin al-Harith al-Khuza'ie, soduq, 
banyak melakukan kesilapan, faqih ‘arif tentang faraid, dari tabaqat kesepuluh, antara yang 
meriwayatkan darinya al-Bukhari, Ibn Majah, Abu Dawud, al-Tirmidhi, meninggal pada tahun 228H. 
Lihat Dr. Bashar 'Awwad Ma'ruf & al-Shaykh Shu'ib al-Arnaout (1997), op.cit., 4/ 21.       
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Muhammad bin Isma 'il al-Bukhari faqih umat ini. 80 
 
Berkata Hashid bin 'Abd Allah bin 'Abd Wahid; 
Aku melihat ‘Amru bin Zararah, Muhammad bin Rafi’ di 
sisi Muhammad bin Isma 'il bertanyakan ‘ilal hadith, bila 
mana keduanya berdiri, mereka berkata; Janganlah kamu 
membohongi Abi 'Abd Allah, kerana sesungguhnya dia 
lebih faqih dari kami, lebih alim dan lebih teliti.81 
 
'Ali bin Hujr82 berkata;  
Telah keluar dari Khurasan tiga orang, Aba Zar’ah al-
Razi di Ray, Muhammad bin Isma 'il di Bukhara, dan ‘Abd 
Allah bin 'Abd Rahman di Samarqand, dan Muhammad 
bin Isma 'il di sisiku lebih teliti, lebih alim, dan lebih faqih 
dari kalangan mereka.83  
 
Qutaybah bin Sa'id84 berkata;  
Aku telah bersama para fuqaha', para ahli zuhud dan ahli 
ibadat, namun tidak pernah aku lihat –sejak aku berakal- 
seorang yang sebanding Muhammad bin Isma 'il, dia 
ketika zamannya seperti 'Umar di kalangan sahabat. 
 
Wahai sekalian ! telah aku teliti ahl al-hadith dan telah 
pula aku teliti ahl al-ra’y, dan telah aku duduk bersama 
para fuqaha’, para ahli zuhud dan para ahli ibadat, tidak 
pernah aku lihat sejak aku berakal orang yang sebanding 
Muhammad bin Isma 'il. 85 
 
 
                                               
80 Lihat Ibn Hajar (2000), op.cit., h. 675. 
81 Lihat al-Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/ 27, Ibn Hajar (2000), op.cit., h. 677. 
82 Abu al-Hasan al-Sa'di al-Marwazi, 'Ali bin Hujr, meriwayatkan darinya al-Bukhari, Muslim, al-
Tirmidhi dan al-Nasaie, seorang thiqah hafiz, dari tabaqat yang kesembilan, meninggal dunia pada tahun 
244H. Lihat Ibn 'Imad, op.cit., 2/ 105, Dr. Bashar 'Awwad Ma'ruf & al-Shaykh Shu'ib al-Arnaout (1997), 
op.cit., 3/ 37.      
83Lihat al-Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/ 28, al-Nawawi, op.cit., 1/ 69.  
84 Abu Raja' al-Baghlani, Qutaybah bin Sa'id bin Jamil al-Thaqafi, dikatakan namanya ialah Yahya, atau 
'Ali dan Qutaybah itu adalah laqabnya, muhaddith Khurasan, mendengar hadith antaranya dari Imam 
Malik, al-Laith, dan diriwayatkan darinya pula oleh Imam Ahmad, Ibn Ma'in, ashab al-sunan al-sittah 
kecuali Ibn Majah menurut Ibn 'Imad, seorang thiqah thabit, dari tabaqat kesepuluh, meninggal dunia 
pada tahun 240 H ketika umurnya 90 tahun. Lihat Ibn 'Imad, op.cit., 2/ 94-95, Dr. Bashar 'Awwad Ma'ruf 
& al-Shaykh Shu'ib al-Arnaout (1997), op.cit., 3/ 179.      
85 Lihat Ibn Hajar (2000), op.cit., h. 674. 
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Muhammad bin Yusuf  al-Hamdani berkata;  
Aku berada di sisi Abi Raja’ –iaitu Qutaybah bin Sa'id– 
ditanya kepadanya tentang talaq sakran (talak ketika 
mabuk), maka dia berkata; Ini dia Ahmad bin Hanbal, Ibn 
al-Madini dan Ibn Rahawaih yang telah dikirimkan Allah 
kepada kamu, dia menunjukkan isyarat kepada 
Muhammad bin Isma 'il.86 
  
 
Namun, di sebalik pujian dan sanjungan para sarjana Islam terhadap ketinggian, 
keluasan dan keutamaan al-Bukhari di dalam fiqh dan hadith, yang mengangkat 
darjatnya sebagai seorang mujtahid yang berdiri sendiri, terdapat pula segelintir para 
pengikut imam-imam mazhab yang telah menasabkan al-Bukhari sebagai salah seorang 
pengikut mazhab mereka.  
 
Abu 'Asim al-‘Ubbadi87 telah meletakkan nama al-Bukhari di dalam tabaqat 
yang kedua dari tabaqat fuqaha' al-Shafi'iyyah88, katanya; Muhammad bin Isma'il al-
Bukhari telah mendengar dari al-Za'farani89, Aba Thur90 dan al-Karabisi91, manakala al-
Subki92 di dalam Tabaqat al-Shafi'iyyah pula mengatakan; al-Bukhari mengambil fiqh 
                                               
86 Ibid., 674-675. 
87 Al-Qadi Abu 'Asim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin 'Abd Allah bin 'Ubbad, seorang imam 
yang teliti pemerhatiannya, antara karangannya al-Mabsut, al-Hadi, Adab al-Quda’ meninggal dunia 
pada bulan Syawal tahun 458H ketika berumur 83 tahun. Lihat Abu Bakr bin Hidayatullah al-Husayni 
(1979), Tabaqat al-Shafi'iyyah, cet. 2, Beirut: Syarikat al-Khidmat al-Sahafiyyah, h. 161. 
88 Lihat Abu 'Asim Muhammad bin Ahmad al-'Ubbadi (1964), Tabaqat al-Fuqaha’ al-Shafi'iyyah, 
cetakkan Layden, h. 53. 
89 Abu 'Ali al-Hasan bin Muhammad bin al-Husain al-Za'farani, namanya dinasabkan kepada Za'faranah, 
sebuah kampung berhampiran Baghdad, meninggal dunia pada tahun 249 H. Lihat al-Husayni, op.cit., h. 
27. 
90 Abu Thur Ibrahim bin Khalid al-Baghdadi, pada mulanya bermazhab Hanafiyyah kemudian beralih 
mengikuti mazhab Imam al-Shafi'i ketika beliau sampai di Baghdad, meninggal dunia pada tahun 240H. 
Lihat ibid., h. 22-23. 
91 Abu 'Ali al-Husain bin 'Ali bin Yazid al-Baghdadi al-Karabisi, dia dinamakan dengan al-Karabisi 
kerana dia merupakan penjual al-karabis iaitu kain kasar yang dibuat khemah, meninggal dunia pada 
tahun 245H. Lihat ibid., h. 26. 
92 Al-Imam Taqiy al-Din Abu al-Hasan 'Ali bin 'Abd al-Kafi bin 'Ali bin Tamam bin Yusuf bin Musa bin 
Tamam bin Hamid bin Yahya bin 'Umar bin 'Uthman bin 'Ali bin Maswar bin Siwar bin Salim al-Subki 
al-Shafi'i. Lahir pada Safar 683H dan meninggal dunia pada 756H,  lihat Ibn 'Imad, op.cit., 6/180-181. 
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al-Shafi'i dari al-Humaydi93 di Makkah, dan kesemua mereka ini merupakan dari 
kalangan para sahabat al-Shafi'i.94 Harus disebutkan bahawa al-Bukhari tidak pernah 
meriwayatkan secara lansung dari al-Shafi'i, sebaliknya hanya dari para sahabatnya 
sahaja. Al-Bukhari meriwayatkan dari Hussain dan Abi al-Thur dari al-Shafi'i beberapa 
masalah dan persoalan95, dan dia menyebutkan pendapat al-Shafi'i di dalam al-Jami’ al-
Sahih pada dua tempat iaitu 96  ﺏﺎﺑ ﻲﻓ ﹺﺯﺎﹶﻛﺮﻟﺍ ﺲﻤﺨﹾﻟﺍ  dan  ﺏﺎﺑ ﹺﲑِﺴﹾﻔﺗ ﺎﻳﺍﺮﻌﹾﻟﺍ . 97 
 
Pengikut al-Hanabilah juga turut menasabkan al-Bukhari sebagai sebahagian 
dari mereka sebagaimana al-Shafi'iyyah, di mana al-Qadi Ibn Abi Ya'la98 telah 
meletakkan namanya di dalam Tabaqat al-Hanabilah.99 
                                               
93 Abu Bakr 'Abd Allah bin al-Zubair bin 'Isa al-Qursyi al-Asad al-Makki, mengembara bersama al-Shafi'i 
dari Makkah ke Baghdad, Mesir dan melaziminya sehinggalah al-Shafi'i meninggal dunia, kembali ke 
Makkah selepas kematian al-Shafi'i, mengeluarkan keputusan hukum dan fatwa di sana sehinggalah dia 
meninggal dunia di sana pada tahun 219H. Lihat ibid., h. 15. 
94 Al-Subki, op.cit. , 2/ 4. 
95 Iaitu mengenai hukuman yang dijatuh oleh al-Shafi'i ke atas ahl al-kalam dengan memukul mereka 
tanpa pakaian, diarak dengan unta mengelilingi masyarakat umum dan diteriakkan kepada mereka; Inilah 
satu kelompok yang meninggalkan al-Kitab (al-Quran) dan al-Sunnah dan memuja ilmu kalam, dan 
pendapat al-Shafi'i yang menyanggah dan membenci orang yang hanya mengatakan  ﻝﻮﺳﺮﻟﺍ ﻝﺎﻗ  tanpa 
disertakan selawat ke atas Baginda s.a.w. Lihat Abu 'Asim al-'Ubbadi, op.cit., h. 53. 
 
96   ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺪﹶﻗﻭ ﹴﺯﺎﹶﻛﹺﺮﹺﺑ ﹸﻥﺪﻌﻤﹾﻟﺍ ﺲﻴﹶﻟﻭ ﺲﻤﺨﹾﻟﺍ ﻩﹺﲑﺜﹶﻛﻭ ﻪﻠﻴﻠﹶﻗ ﻲﻓ ﺔﻴﻠﻫﺎﺠﹾﻟﺍ ﻦﹾﻓﺩ ﺯﺎﹶﻛﺮﻟﺍ ﺲﻳﹺﺭﺩﹺﺇ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺲﻤﺨﹾﻟﺍ ﹺﺯﺎﹶﻛﺮﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﺎﺑ
ﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﹶﺬﺧﹶﺃﻭ ﺲﻤﺨﹾﻟﺍ ﹺﺯﺎﹶﻛﺮﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﺭﺎﺒﺟ ﻥﺪﻌﻤﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﹰﺔﺴﻤﺧ ﹺﻦﻴﺘﹶﺋﺎﻣ ﱢﻞﹸﻛ ﻦﻣ ﻥﺩﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﹺﺰﻳﹺﺰﻌﹾﻟ
 ﹴﺯﺎﹶﻛﹺﺭ ﻦﻣ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺎﻣ ﻦﺴﺤﹾﻟﺍﹶﺃ ﻲﻓ ﹶﺔﹶﻄﹶﻘﱡﻠﻟﺍ ﺕﺪﺟﻭ ﹾﻥﹺﺇﻭ ﹸﺓﺎﹶﻛﺰﻟﺍ ﻪﻴﻔﹶﻓ ﹺﻢﹾﻠﺴﻟﺍ ﹺﺽﺭﹶﺃ ﻦﻣ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺎﻣﻭ ﺲﻤﺨﹾﻟﺍ ﻪﻴﻔﹶﻓ ﹺﺏﺮﺤﹾﻟﺍ ﹺﺽﺭﹶﺃ ﻲﻓ ﻭﺪﻌﹾﻟﺍ ﹺﺽﺭ
 ﹸﻞﹾﺜﻣ ﺯﺎﹶﻛﹺﺭ ﹸﻥﺪﻌﻤﹾﻟﺍ ﹺﺱﺎﻨﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺲﻤﺨﹾﻟﺍ ﺎﻬﻴﻔﹶﻓ ﻭﺪﻌﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺖﻧﺎﹶﻛ ﹾﻥﹺﺇﻭ ﺎﻬﹾﻓﺮﻌﹶﻓ ﻪﻨﻣ ﺝﺮﺧ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﹸﻥﺪﻌﻤﹾﻟﺍ ﺰﹶﻛﺭﹶﺃ ﹸﻝﺎﹶﻘﻳ ﻪﻧﹶﺄﻟ ﺔﻴﻠﻫﺎﺠﹾﻟﺍ ﹺﻦﹾﻓﺩ
ﻧ ﻢﹸﺛ ﺕﺰﹶﻛﺭﹶﺃ ﻩﺮﻤﹶﺛ ﺮﹸﺜﹶﻛ ﻭﹶﺃ ﺍﲑﺜﹶﻛ ﺎﺤﺑﹺﺭ ﺢﹺﺑﺭ ﻭﹶﺃ ٌﺀﻲﺷ ﻪﹶﻟ ﺐﻫﻭ ﻦﻤﻟ ﹸﻝﺎﹶﻘﻳ ﺪﹶﻗ ﻪﹶﻟ ﹶﻞﻴﻗ ٌﺀﻲﺷﻳ ﺎﹶﻠﹶﻓ ﻪﻤﺘﹾﻜﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﺱﹾﺄﺑ ﺎﹶﻟ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺾﹶﻗﺎﺲﻤﺨﹾﻟﺍ ﻱﺩﺆ  
 
97  ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﹴﺮﻤﺘﹺﺑ ﻪﻨﻣ ﺎﻬﻳﹺﺮﺘﺸﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻪﹶﻟ ﺺﺧﺮﹶﻓ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﻟﻮﺧﺪﹺﺑ ﻯﱠﺫﹶﺄﺘﻳ ﻢﹸﺛ ﹶﺔﹶﻠﺨﻨﻟﺍ ﹶﻞﺟﺮﻟﺍ ﹸﻞﺟﺮﻟﺍ ﻱﹺﺮﻌﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﹸﺔﻳﹺﺮﻌﹾﻟﺍ ﻚﻟﺎﻣ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺎﻳﺍﺮﻌﹾﻟﺍ ﹺﲑِﺴﹾﻔﺗ ﺏﺎﺑ
 ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺔﹶﻘﺳﻮﻤﹾﻟﺍ ﹺﻖﺳﻭﹶﺄﹾﻟﺎﹺﺑ ﹶﺔﻤﹾﺜﺣ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﹺﻦﺑ ﹺﻞﻬﺳ ﹸﻝﻮﹶﻗ ﻪﻳﻮﹶﻘﻳ ﺎﻤﻣﻭ ﻑﺍﺰﹺﺠﹾﻟﺎﹺﺑ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳ ﺎﹶﻟ ﺪﻴﹺﺑ ﺍﺪﻳ ﹺﺮﻤﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﹺﻞﻴﹶﻜﹾﻟﺎﹺﺑ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﹸﻥﻮﹸﻜﺗ ﺎﹶﻟ ﹸﺔﻳﹺﺮﻌﹾﻟﺍ ﺲﻳﹺﺭﺩﹺﺇ ﻦﺑﺍ
ﹶﻛ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻲﺿﺭ ﺮﻤﻋ ﹺﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﹴﻊﻓﺎﻧ ﻦﻋ ﻪﺜﻳﺪﺣ ﻲﻓ ﻕﺎﺤﺳﹺﺇ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﺪﻳﹺﺰﻳ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﹺﻦﻴﺘﹶﻠﺨﻨﻟﺍﻭ ﹶﺔﹶﻠﺨﻨﻟﺍ ﻪﻟﺎﻣ ﻲﻓ ﹸﻞﺟﺮﻟﺍ ﻱﹺﺮﻌﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﺎﻳﺍﺮﻌﹾﻟﺍ ﺖﻧﺎ
ﺺﺧﺭ ﺎﻬﹺﺑ ﺍﻭﺮﻈﺘﻨﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻥﻮﻌﻴﻄﺘﺴﻳ ﺎﹶﻠﹶﻓ ﹺﲔﻛﺎﺴﻤﹾﻠﻟ ﺐﻫﻮﺗ ﺖﻧﺎﹶﻛ ﹲﻞﺨﻧ ﺎﻳﺍﺮﻌﹾﻟﺍ ﹴﻦﻴﺴﺣ ﹺﻦﺑ ﹶﻥﺎﻴﹾﻔﺳ ﺎﻫﻮﻌﻴﹺﺒﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻢﻬﹶﻟ ﹺﺮﻤﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺍﻭُﺀﺎﺷ ﺎﻤﹺﺑ  
 
98 Muhammad bin Muhammad bin al-Husayn bin Muhammad bin al-Fira' al-Qadi al-Shahid, Abu al- 
Husayn bin Shaykh al-Mazhab, al-Qadi Abi Ya'la. Lahir pada malam nisfu Sha'ban tahun 451H dan 
meninggal dunia pada malam Ashura tahun 526H. Mendengar hadith dari bapanya al-Qadi Abi Ya'la, 
'Abd al-Samad bin al-Makmun, Abu Bakar al-Khatib, al-'Asmi dan tabaqat mereka. Antara karya-
karyanya al-Majmu' fi al-Furu', Ruus al-Masail, al-Mufradat fi Fiqh, al-Mufradat fi Usul al-Fiqh, 
Tabaqat al-Ashab, Miftah fi al-Fiqh. Lihat Ibn Abi Ya'la, Tabaqat al-Hanabilah, Beirut: Dar al-Kutub al-
'Ilmiyyah, 1/5-7, Ibn 'Imad, op.cit., 4/78-79. 
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Walau bagaimanapun, persoalan ini telah menarik perhatian para sarjana hadith 
untuk memperjelaskan kedudukan sebenar al-Bukhari sebagai seorang mujtahid mutlaq 
yang tidak terikat dengan mana-mana mazhab fiqh.  
 
Sanggahan mereka; Jika perbuatan belajar atau mengambil ilmu atau mengambil 
riwayat dari seseorang yang dinasabkan dengan sesuatu mazhab tertentu atau jika 
sesetengah pendapatnya bertepatan dengan pendapat sesetengah mazhab lain dijadikan 
ukuran dan sandaran bahawa ia dari kalangan pengikut mazhab tersebut, maka al-
Bukhari juga dapat dinasabkan sebagai pengikut mazhab Hanafi kerana dia juga pernah 
mengambil ilmu dari sahabat-sahabat Abi Hanifah sebagaimana juga dia turut 
meriwayatkan isi al-Muwatta’ dari fuqaha' al-Malikiyyah dan sesetengah pendapatnya 
juga bertepatan dengan sesetengah pendapat mazhab-mazhab tersebut. Maka, jika dua 
usul yang dijadikan sandaran oleh pihak yang menasabkannya dengan sesuatu mazhab 
ini diterima, maka secara logiknya sesetengah mazhab tidak seharusnya wujud kerana 
Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah menuntut ilmu dari al-Shafi'i sebagaimana al-Shafi'i 
juga pernah menuntut ilmu dari Imam Malik, dan sesetengah pendapat mereka juga 
kadang kala bertepatan antara satu sama lain.100 
 
Apa yang jelas, kedua-dua usul dan neraca tersebut tidak dapat dijadikan sebagai 
sandaran dan alasan bagi menasabkan al-Bukhari sebagai pengikut mana-mana mazhab 
tertentu. Tambahan pula, para imam fuqaha' sentiasa mengambil manfaat dari mereka 
yang terdahulu dari mereka, dan mereka berijtihad dalam melakukan istinbat-istinbat 
hukum, yang bertepatan dengan al-Quran dan al-Sunnah dan dari apa yang ditunjukkan 
oleh athar sahabat dan tabi'in, qiyas dan juga ijma’. 
                                                                                                                                         
99Lihat Ibn Abi Ya'la, "Tabaqat al-Hanabilah", http://www.alwarraq.com, Maktabah Shamilah (dvd), 
bahagian Tarajim wa Tabaqat, 1/ 106-110. 
100 Lihat keterangan Dr. al-Husayni 'Abd al-Majid Hashim (t.t), al-Imam al-Bukhari Muhaddithan wa 
Faqihan, Beirut: Maktabah al-'Asriyyah, h. 167-168, Dr. Nizar bin 'Abd al-Karim, op.cit., h. 148-152. 
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Shaykh al-Islam Ibn Taimiyah101 berkata; 
Sesungguhnya al-Bukhari merupakan seorang imam di 
dalam fiqh dari kalangan ahl ijtihad.102  
 
Al-'Alamah Nafis al-Din Sulaiman bin Ibrahim berkata;  
Al-Bukhari merupakan seorang imam mujtahid yang 
berdiri sendiri sebagaimana Abi Hanifah, al-Shafi'i, 
Malik, Ahmad, Sufyan al-Thauri dan Muhammad bin 
Hasan.103  
 
Al-'Allamah Anwar Shah al-Kashmiri104 berkata;  
Sesungguhnya al-Bukhari telah menuruti jalan ijtihad 
tanpa bertaqlid kepada seseorang pun, dia meletakkan 




                                               
101 Shaykh Islam Taqy al-Din Abu al-'Abbas Ahmad bin 'Abd Halim bin 'Abd al-Salam bin 'Abd Allah al-
Harani al-Dimayq al-Hanbali, lahir di Haran tahun 661H, berpindah ke Dimayq kerana bandar Haran 
diserang tentera Tartar. Ibn Taimiyyah, seorang shaykh, imam, al-'allamah, hafiz, seorang yang kritis, 
faqih, mujtahid, penafsir al-Quran yang mahir, shaykh al-islam, lambang golongan zuhud, sangat sedikit 
sepertinya, memberi perhatian kepada hadith, memetik dan menapisnya, pakar dalam ilmu rijal, 'ilal 
hadith dan lain-lain, lihat al-Suyuti (t.t), Tabaqat al-Huffaz, Mesir: Maktabah Wahbah, h. 516, Ibn Hajar 
al-Asqalani (t.t), al-Durar al-Kaminah, Beirut: Dar al-Turath al-'Arabi, 1/ 158-159, al-Dhahabi, Tazkirah 
al-Huffaz, Hydrabad, India, 4/ 1496. al-Qaradhawi berkata; al-Imam Ibn Taimiyyah ialah dari kalangan 
ulama' umat yang aku kasihi, bahkan barangkali dialah yang paling hatiku sayangi di kalangan mereka 
dan paling dekat kepada pemikiranku, lihat al-Qaradhawi, Kayfa Nata’amal ma’a al-Sunnah, Mesir: Dar 
al-Wafa, h. 170.  
102 Ibn Taimiyyah, "Majmu' Fatawa Ibn Taimiyyah", diterbitkan http://www.al-islam.com, Maktabah al-
Syamilah (dvd), bahagian fiqh 'am dan fatawa,  4/ 239. 
103 Abu Mas’ud Rashid Ahmad al-Kankuhi, Lami’ al-Dirary ‘ala Jami’ al-Bukhari, Makkah: al-Maktabah 
al-Imdadiyyah, 1/ 68. Penulis tidak menemui karya ini, hanya menaqalkan dari karya Dr. Nizar bin ‘Abd 
al-Karim, op.cit., h. 152-153. 
104 Al-'Allamah al-Muhaddith Anwar Shah al-Kashmiri, lahir pada waktu subuh, hari Sabtu 27 Syawal 
tahun 1293H di Wadwan, Kashmir dan meninggal dunia pada malam Isnin 3 Safar tahun 1353H di 
Deoband, India. Mendapat pendidikan awal di Kashmir, kemudian ke Hazarah dan akhirnya di Jami'ah 
Dar Uloom, Deoband. Antara gurunya Shaykh al-Hind Mahmud al-Hasan al-Deobandi, Shaykh al-Hadith 
Khalil Ahmad al-Saharanfuri, Shaykh Ahmad Ishaq al-Amrtasri dan Shaykh Ghulam Rasul Hazarawi. 
Setelah tamat pengajian beliau menjadi guru di al-Madrasah al-Aminiyyah, Dehli, kemudian pulang ke 
Kashmir dan mendirikan madrasah pengajiannya di sana iaitu Madrasah al-Fayd al-'Am. Beliau kemudian 
dijemput oleh shaykhnya untuk mengajar di Jami'ah Dar 'Ulum, Deoband. Antara karangannya, Fayd al-
Bari 'ala Sahih al-Bukhari, al-'Arf al-Shazi 'ala Jami' al-Tirmidhi, Mushkilat al-Quran. Lihat Dr. 'Abd al-
Rahman al-Barni (t.t), Ulama ' Deoband wa Khidmatuhum fi 'Ilmi al-Hadith, Deoband: Akadimiyyah 
Shaykh al-Hind, h. 106-116. 
105 Al-Shaykh Muhammad Anwar al-Kashmiri al-Deobandi (t.t), Fayd al-Bari ‘ala Sahih al-Bukhari, 
Pakistan: Maktabah Haqaniyyah, 1/ 35. 
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Shaykh Muhammad Zakariya al-Kandahlawi106 berkata;  
Apa yang jelas padaku, sesungguhnya al-Bukhari di sisiku 
merupakan seorang mujtahid yang berdiri sendiri, 
kenyataan ini jelas daripada pemerhatian terhadap 
tarajimnya di dalam al-Jami’ al-Sahih kerana ianya bukti 
kedalaman penelitian dari orang yang  mengetahui 
perkara-perkara yang menjadi ikhtilaf para imam.107 
 
Dr. Nur al-Din ‘Itr108 telah mengupas persoalan ini dengan jelas, katanya; 
Al-Bukhari, seorang yang dalam dan luas ilmunya di 
dalam fiqh, kitabnya ini [al-Jami’ al-Sahih] menjadi bukti 
dirinya sebagai imam mujtahid yang mendalam dalam 
fiqh dan istinbat, yang berdiri di atas jalan fuqaha' al-
muhaddithin yang luhur. Al-Bukhari telah membaca kitab 
Ibn Mubarak yang merupakan anak murid kepada Abi 
Hanifah sejak kecil, kemudian mempelajari fiqh al-Shafi'i 
dari al-Karabisi sebagaimana dia mengambil fiqh dari 
sahabat-sahabat Imam Malik, dia mengumpulkan 
metodologi ijtihad dari para imam dan diaturnya dengan 
kebijaksanaan dan kelurusan pemikirannya sehingga dia 
mencapai kedudukan sebagaimana mereka. Kitabnya ini 
[al-Jami’ al-Sahih] sebagai saksi kepada kebenaran ini, di 
mana dia telah mengistinbatkan di dalamnya hukum-
hukum dari dalil-dalil dan diturutinya dalil-dalil tersebut 
tanpa beriltizam dengan mana-mana mazhab, yang 
menunjukkan pencapaiannya sebagai tingkatan 
mujtahidin, tanpa bertaqlid dengan mana-mana mazhab 
sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian pengikut 
mazhab.109 
 
                                               
106 Al-Muhaddith Muhammad Zakariya al-Kandahlawi, lahir pada 11 Ramadhan 1315H di Kandahlahi 
dan meninggal dunia pada Sya'ban 1402H, dikuburkan di Baqi', Madinah. Dilahir dan dibesarkan di 
dalam keluarga ilmuan, mendapat didikan awal dari bapanya Shaykh Muhammad Yahya dan al-Imam al-
Rabbani Rashid Ahmad al-Kankuhi, berguru pula dengan Shaykh al-Hadith Khalil Ahmad al-Saharanfuri 
di Jamiah Mazahir 'Ulum. Bilamana Shaykh al-Saharanfuri berhijrah ke Madinah maka beliau mengikut 
gurunya itu dan pulang kembali ke India setelah setahun menetap di sana. Mengajar di Jami'ah Mazahir 
'Ulum, kemudian berhijrah kembali ke Madinah, mengembara ke negara-negara Afrika dan Eropah 
sebelum akhirnya meninggal dunia di Madinah. Antara karangannya Awjaz al-Masalik Sharh al-Muwatta ' 
li al-Imam Malik, al-Abwab wa al-Tarajim, Khasail Nabawi Sharh Shamail Tirmidhi. Lihat Dr. 'Abd al-
Rahman al-Barni, op.cit., h. 135-148. 
107 Shaykh Muhammad Zakariya al-Kandahlawi, Muqaddimah Lami’ al-Dirary, 1/ 71, lihat Dr. Nizar bin 
'Abd al-Karim, op.cit., h. 154. 
108 Mendapat ijazah doktor falsafah dalam ilmu hadith dari Universiti al-Azhar dengan keputusan mumtaz 
melalui tesisnya yang telah dibukukan ' al-Imam al-Tirmidzi wa al-Muwazanat bayna Jami’ihi wa bayna 
al-Sahihayn ' pada tahun 1964. Bertugas sebagai tenaga pengajar bahagian 'ulum al-Quran wa al-Sunnah, 
Universti Dimasyq.  
109 Dr. Nur al-Din 'Itr, op.cit., h. 347. 
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Al-Bukhari sebagaimana para imam mujtahidin yang terdahulu dan semasa 
dengannya, sentiasa beriltizam mengambil istinbat-istinbat hukum dari sumber yang 
paling berautoriti iaitu al-Quran dan al-Sunnah serta tidak pernah sama sekali 
mengabaikan pendapat-pendapat para imam yang selari dengan petunjuk dari nas-nas 
tersebut menurut penilaiannya. Namun di sana, terdapat suatu kelainan yang berjaya 
ditonjolkannya yang membezakannya dari mereka, iaitu dari sudut metodologi 
penyusunan dan pembinaan hukum-hukum tersebut.  
 
Manhaj al-Bukhari di dalam membina fiqhnya yang istimewa dan tersendiri, 
yang tidak tunduk kepada metodologi yang diikuti oleh para ulama' sebelum dan 
semasanya iaitu dengan membina tarajim terhadap masalah dan persoalan yang disebut 
atau diisyaratkan oleh hadith-hadith. Oleh kerana itu masyhur di kalangan ulama, ' fiqh 
al-Bukhari tersirat di sebalik tarajimnya  '. Inilah garis yang membezakannya dari 
mereka. Al-Bukhari telah membuka ruang dan peluang di hadapan para pembaca dan 
penuntut ilmu melalui tarajim yang dibinanya untuk melihat dan menilai sejauh mana 
hubungan dan kaitan sesuatu hukum dengan teks al-Quran, hadith, athar dan fatwa para 
sahabat dan tabi'in serta pendapat para ulama' mengenainya.  
 
1.3 PENGENALAN KEPADA AL-ABWAB DAN AL-TARAJIM DI DALAM 
AL-JAMI’ AL-SAHIH 
 
Al-Bukhari berkata;  
Aku mula menyusun kitab al-Jami’ al-Sahih di dalam 
Masjid al-Haram, tidak aku masukkan sesuatu hadith di 
dalamnya melainkan aku beristikharah kepada Allah, 
solat sunat dua rakaat dan telah aku yakini kesahihannya 
terlebih dahulu.110   
                                               
110 Ibn Hajar, op.cit., h. 683 
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Tidak aku letakkan di dalam al-Sahih suatu hadith 
melainkan aku mandi terlebih dahulu dan melakukan solat 
sunat dua rakaat. 111 
 
Yang dimaksudkan dengan permulaan penyusunan di sini ialah, al-Bukhari mula 
menggariskan bab-bab dan meletakkan asas-asasnya di Masjid al-Haram, kemudian dia 
merangka tarajim bagi bab-bab ini di al-Raudah iaitu suatu tempat di antara kubur Nabi 
s.a.w dan minbarnya.112 Tarajim yang dirangka oleh al-Bukhari di dalam al-Jami’ al-
Sahih ini telah menjadi syiar yang membezakannya dari karya-karya hadith lain di 
zaman sebelum, semasa dan selepasnya.  
 
 Setelah dari itu barulah dia mula mengumpulkan hadith-hadith dan 
meletakkannya di dalam tarajim yang telah dibinanya terlebih dahulu.113 Tempoh 
pengumpulan ini memakan masa yang begitu lama iaitu selama 16 tahun114, yang telah 
melalui syarat-syarat ketat yang ditetapkannya sehingga para ulama' telah sepakat 
mengangkat kitab al-Jami’ al-Sahih sebagai kitab yang paling sahih selepas al-Quran 
al-Karim. 
 
 Penelitian para ulama' terhadap tarajim al-abwab ini menyaksikan kepintaran al-
Bukhari yang mendahului, kefahamannya yang lurus terhadap al-Quran dan hadith, 
penguasaannya terhadap athar, fatwa dan pendapat para sahabat, tabi'in dan para imam, 
pemikiran fiqhnya yang luas, dan kekuatannya dalam istinbat, sehingga telah masyhur 
di kalangan ulama';  
                                               
111 Haji Khalifah, op.cit., h. 544, al-Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/ 9, Ibn Hajar, op.cit., h. 9. 
112 Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ahmad bin 'Adi dari 'Abd al-Qudus bin Hammam, katanya, 
aku menyaksikan sebilangan para shaykh berkata, al-Bukhari merangka tarajim al-Jami’nya iaitu 
menulisnya, di suatu tempat di antara kubur Nabi s.a.w dan minbarnya, dan dia melakukan solat sunat dua 
rakaat bagi setiap tarjamah yang ditulisnya. Lihat Ibn Hajar, op.cit., h. 16, al-Khatib al-Bahdadi, op.cit., 
2/ 9, al-Nawawi, op.cit., 1/ 74. 
113 Lihat Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Shahbah, op.cit., h. 117. 
114 Haji Khalifah, op.cit., h. 544. al-Bukhari berkata; Aku menyusun kitabku al-Sihhah selama 16 tahun. 
Lihat al-Khatib al-Baghdadi, op.cit., 2/ 14, al-Nawawi, op.cit., 1/ 74, Ibn Hajar, op.cit., h. 683.  
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"ﻪﲨﺍﺮﺗ ﰲ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻪﻘﻓ "115 
  
Kekaguman para ulama' terhadap tarajim al-abwab ini telah disifatkan oleh Ibn Hajar 
dengan katanya; 
 
" ﻝﻮﻘﻌﻟﺍ ﺖﺸﻫﺩﺍﻭ ﺭﺎﻜﻓﻷﺍ ﺕﲑﺣ ﱵﻟﺍ ﻢﺟﺍﺮﺘﻟﺍﺭﺎﺼﺑﻻﺍﻭ" 116 
 
 
1.3.1 Pengertian " al-Tarajim "  dan  " al-Abwab " 
 
Tarajim merupakan lafaz jama' bagi perkataan ' tarjamah ' yang membawa erti alih 
bahasa, jurucakap, simbol, riwayat hidup, namun yang dimaksudkan di sini ialah 
pengertiannya menurut istilah, iaitu; simbul atau tajuk-tajuk kepada setiap hadith atau 
kumpulan hadith, yang menyentuh masalah-masalah tertentu sama ada fiqh, tafsir, sirah 
dan sebagainya.117  
 
 Perkataan al-abwab pula merupakan lafaz jama' bagi perkataan bab, yang 
terkandung di dalamnya satu atau beberapa hadith mengikut kumpulan tertentu. Secara 
mudahnya, yang dimaksudkan oleh tarajim al-abwab di sini ialah; penamaan bab iaitu 
tajuk-tajuk yang telah dipilih dan ditulis oleh al-Bukhari terhadap sesuatu hadith 
ataupun kumpulan hadith, yang telah disusun dan diasingkan setiap satunya berdasarkan 
aspek-aspek yang disentuh oleh hadith tersebut.  
                                               
115 Fiqh al-Bukhari tersirat di sebalik tarajimnya. Sesetengah pihak tersilap dalam memahami ungkapan ' 
fiqh al-Bukhari fi tarajimihi ' dengan menyangka bahawa al-Bukhari hanya mengkhususkan di dalam 
tarajimnya masalah yang berkaitan fiqh sahaja. Apa yang dimaksudkan dengan kalimah ' fiqh ' di dalam 
ungkapan tersebut sebenarnya bukanlah dari sudut istilahi, tetapi membawa maksud kepada kedalaman 
dan ketelitian di dalam ilmu. Maka, kita dapati al-abwab dan al-tarajim yang ditulisnya kadang-kadang 
menyentuh persoalan fiqhiyyah, kadang-kadang menunjukkan kepada persoalan akidah dan kalamiyyah 
dan pelbagai lagi. 
116 Lihat Ibn Hajar, op.cit., h. 16. 
117 Muhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani (1945), Tawdih al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzar, tahqiq 
Muhammad Mahy al-Din 'Abd al-Hamid, cet. 1, Maktabah al-Khaniji, 1/ 40. 
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1.3.2 Kepentingan Penyusunan Dan Penamaan Bab Bagi Sesebuah Karya 
 
Memerhati tartib atau penyusunan merupakan perkara pertama yang akan dilakukan 
oleh seseorang pembaca ketika meneliti sesebuah hasil karya. Melaluinya para pembaca 
akan membayangkan keupayaan dan kemampuan berfikir penulisnya sebelum 
menetapkan kekuatan ilmunya. Maka, corak gaya atau metodologi persembahan dan 
perbentangan, serta penyusunan bagi setiap maklumat merupakan aspek penting bagi 
menilai kehebatan sesebuah hasil karya dan kesan yang diberikannya kepada para 
pembaca. Oleh itu, dapat kita perhatikan banyak karya-karya yang mengandungi 
limpahan ilmu namun dipandang sepi serta berkurangan nilai, kedudukan dan 
manfaatnya di sisi para pembaca kerana kelemahan aspek penyusunannya. 
 
 Oleh kerana kepentinganya telah terlebih dahulu dirasai dan difahami oleh para 
ulama' terdahulu, maka kita dapati kandungan al-kutub al-sittah al-usul telah disusun 
berdasarkan bab-bab tertentu, yang mana para pengarangnya telah mengumpul dan 
mengasingkan setiap hadith-hadith yang berkaitan di bawahnya, kemudian para 
pembaca akan dihantar kepada masalah dan persoalan yang dikehendaki melalui tajuk-
tajuk yang ditulisnya. 
 
 Proses menyusun bab-bab dan meletakkan tarjamah yang tepat dan sesuai 
baginya memerlukan pemikiran yang kritis dan mendalam. Bab-bab tidak akan disusun 
dan tarjamah tidak akan diletakkan berdasarkan selera hati atau persangkaan, tetapi di 
atas kefaqihan, pemahaman dan pemilihan terhadap masalah dan persoalan yang dinyata 
atau diisyaratkan oleh hadith-hadith. Oleh itu, kajian terhadap bab dan tarjamah 
terhadap sesuatu karya dapat menghantar pengkajinya kepada arah kecenderungan, 
corak pemikiran dan keluasan ilmu penulis karya tersebut. 
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 Metodologi atau cara sebegini iaitu melalui penyusunan bab, merupakan suatu 
pendekatan berbeza yang berjaya dicapai oleh para sarjana Islam selain metodologi  al-
masanid  atau metodologi berdasarkan huruf mu’jam yang terdapat di awal kalimah 
hadith serta beberapa metodologi lain. Ia telah memberi kelainan dan kepentingan 
tersendiri antaranya; 
 
1. Kadang-kadang para pembaca tidak mengetahui perawi yang meriwayatkan 
hadith atau dia tidak menghafaz lafaznya, namun dia memahami maksud yang 
dinyatakan hadith tersebut, maka hadith tersebut dapat dicari melalui susunan 
bab. 
 
2. Dapat mendekatkan pemahaman para pembaca terhadap sesuatu hadith. Jika 
sesuatu hadith itu disebutkan di dalam Kitab al-Janaiz misalnya, maka 
pembaca akan memahami hadith tersebut hukumnya berkisar mengenainya, 
atau berkaitan dengan masalah-masalah berdasarkan tajuk-tajuk yang 
diletakkan di bawahnya. 
  
3. Memudahkan para pembaca ketika mentelaah untuk bepindah dari satu bab 
kepada bab lain. 
 
 Metodologi ini merupakan suatu langkah baru yang telah berjaya dibuka oleh al-
Bukhari yang kemudiannya dituruti pula oleh para ulama' selepasnya. Al-Jami’ al-Sahih 
telah dibahagikan kepada kitab (ﺏﺎﺘﻛ) dan kitab ini kemudiannya dibahagikan pula 
kepada bab-bab yang didahului dengan tarjamah sebagai kepala bab.118 
                                               
118 Kalimat al-kitab menurut istilah pengarang kitab-kitab fiqh mengandungi bab-bab (al-abwab) di 
dalamnya, dan di bawah bab-bab ini pula terdapat fasal-fasal (al-fusul). Sementara kitab-kitab hadith pula 
hanya menyebutkan al-kitab dan al-abwab dengan meninggalkan al-fusul. Lihat Dr. Muhammad bin 
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  Dimulakan dengan Bab Bad’i al-Wahy kerana ia adalah asas kepada setiap 
hukum syara', kemudian Kitab al-Iman, kemudian Kitab al-‘Ilmi, kemudian kitab yang 
berkaitan taharah iaitu Kitab al-Wudu’, Kitab al-Ghusli, Kitab al-Haid, Kitab al-
Tayammum, kemudian kitab yang berkaitan dengan solat iaitu Kitab al-Salat, Kitab 
Mawaqit al-Salat, Kitab al-Azan, Kitab al-Jumu’ah kemudian Kitab al-Janaiz, 
kemudian Kitab al-Zakat,ِ para ulama' kemudiannya berbeza pendapat mendahulukan 
antara Kitab al-Haj dan Kitab al-Sawm kerana perbezaan naskah-naskah al-Jami’ al-
Sahih, kemudian kitab yang berkaitan muamalat iaitu Kitab al-Buyu’, Kitab al-Salam, 
Kitab al-Shuf’at, Kitab al-Ijarah, Kitab al-Hawalat, Kitab al-Wakalah, Kitab al-
Muzara’at, Kitab al-Musaqat, Kitab fi al-Istiqrad wa Ada’i al-Duyun wa al-Hajr wa al-
Taflis, Kitab al-Khusumat, Kitab fi al-Luqatah, Kitab al-Mazalim wa al-Ghasbi, Kitab 
al-Sharikah, Kitab al-Rahn, Kitab al-‘Itq, Kitab al-Hibah wa Fadliha wa al-Tahrid 
‘alaiha, kemudian Kِitab al-Shahadat, kemudian Kitab al-Sulh kemudian Kitab al-
Wasaya kemudian Kitab al-Jihad wa al-Siyar kemudian kitab-kitab yang bukan 
fiqhiyyah iaitu Kitab Bad’i al-Khalqi, kitab yang berkaitan syurga neraka, tarajim para 
nabi, manaqib, fadail sahabat, kemudian disebutkan sirah nabawiyyah, kisah 
peperangan, kemudian Kitab Tafsir al-Quran, setelah itu kitab-kitab yang menyentuh 
persoalan fiqh kembali seperti Kitab al-Talaq, Kitab al-Nikah, Kitab al-Nafaqat, Kitab 
al-At’imah, Kitab al-‘Aqiqah, Kitab al-Zabaih wa al-Sayd, Kitab al-Adahi, Kitab al-
Ahkam dan lain-lain, kemudian diakhiri dengan Kitab al-Tawhid . 
 
                                                                                                                                         
Muhammad Abu Shahbah, op.cit., h. 122. Al-Bukhari menggantikan lafaz ' bab ' yang biasa digunakan di 
dalam kitab-kitab fiqh dengan lafaz  ' al-kitab ' dan menggantikan lafaz ' al-fasl ' dengan lafaz ' al-bab '. 





 Semua kitab yang disebutkan di dalam al-Jami’ al-Sahih berjumlah 97 kitab, 
manakala bab nya pula berjumlah 3450 bab.119 
 
1.3.3 Pembahagian Tarajim Di Dalam al-Jami’ al-Sahih 
 
Tarajim al-abwab sebagaimana yang telah disusun oleh al-Bukhari di dalam al-Jami’ 
al-Sahih terbahagi  kepada dua bahagian iaitu al-tarajim al-zahirah dan al-tarajim al-
khafiah sebagaimana yang masyhur di kalangan ulama'120, sementara  Dr. Nur al-Din 'Itr 
pula telah memperincikannya kepada tiga bahagian iaitu al-tarajim al-zahirah, al-
tarajim al-istinbatiyyah, dan al-tarajim al-mursalah.121  
 
 Secara keseluruhannya, tarajim al-abwab dapat diklasifikasikan kepada dua 
sudut utama iaitu pertama, dari sudut pemahaman terhadap tarjamah dan kedua, 
keselarian yang ditunjukkannya. Sesuatu tarjamah yang hanya dapat difahami dengan 
kekuatan ilmiah dan pemikiran yang mendalam dinamakan sebagai khafiah dan 
tarjamah yang mampu difahami secara nyata tanpa memerlukan penelitian yang 
mendalam pula dinamakan sebagai zahirah. Sementara dari sudut ketepatan dan 
keselarian tarjamah terhadap nas-nas hadith, terdapat tarjamah yang menepati secara 
keseluruhan di mana setiap sesuatu yang ditunjukkan oleh nas hadith disebutkan di 
                                               
119 Lihat Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Shahbah, op.cit., h. 123. Harus diketahui, naskah-naskah 
al-Jami’ al-Sahih yang disalin kadang-kadang berbeza jumlah dan susunan kitab dan bab-bab nya kerana 
sesetengah naskah menambah bab dan juga hadith yang ditinggalkan kosong oleh al-Bukhari disebabkan 
kekeliruan dalam memahami sebab dan maksud al-Bukhari mengosongkannya, menurut Haji Khalifah 
kitab nya berjumlah 100 atau lebih, babnya pula 3450, lihat Haji Khalifah, op.cit., 2/ 544, al-Tawqidi 
berpendapat 68 kitab dan 3735 bab, Shaykh Mustafa Bayumi di dalam Faharis al-Bukhari berpendapat 
78 atau 79 kitab namun tidak disebutkan pula jumlah babnya, Shaykh Ridhwan di dalam Faharis al-
Bukhari berpendapat 91 kitab 3777 bab, lihat Dr. 'Abd al-Ghani 'Abd al-Khaliq, op.cit., h. 185.  
120 Lihat Ibn Hajar, op.cit., h. 16, Haji Khalifah, op.cit., 2/ 542. 
121 Dr. Nur al-Din 'Itr menamakan al-tarajim al-khafiah sebagai al-tarajim al-istinbatiyyah dan telah 
menambah satu bahagian lagi iaitu al-tarajim al-mursalah bagi bab-bab tanpa tarjamah, lihat Dr. Nur al-
Din 'Itr (t.t), al-Imam al-Tirmidhi wa al-Muwazanat Bayna Jami'ihi wa Bayna al-Sahihayn, Beirut: 
Muasasah al-Risalah, h. 274. Namun menurut Dr. Nizar 'Abd al-Karim, bab-bab tanpa tarjamah ini 
sebenarnya lebih sesuai dimasukkan ke dalam jenis al-tarajim al-khafiah sebagaimana yang masyhur di 




dalam tarjamah dan ada pula yang menepati sebahagian di mana tarjamah hanya 
memenuhi sebahagian isi kandungan yang ditunjukkan oleh nas hadith. Oleh itu, setiap 
tarjamah yang terdapat di dalam tarajim al-abwab hanya berkisar kepada dua persoalan 
ini, iaitu pertama, cara bagaimana memahaminya sama ada dengan mudah atau sukar 
dan kedua, keselarian yang ditunjukkannya sama ada tepat secara keseluruhan atau 
hanya sebahagian darinya sahaja. 
 
1.3.3.1 Tarajim al-Zahirah   
 
Tarajim al-zahirah secara perinciannya membawa maksud, setiap tarjamah yang 
dikemukakan terhadap sesuatu bab menunjukkan ketepatan dan keselarian dengan 
kandungan hadith yang disebutkan di dalam bab tersebut. Tarjamah bentuk ini 
mempunyai hubungan yang jelas dan kukuh dengan isi kandungan hadith yang 
diriwayatkan kerana para pembaca akan mendapat gambaran yang jelas tentang 
kandungan hadith di dalam bab tersebut melalui tarjamah sebelum melakukan 
penelitian terhadap hadith-hadith di bawahnya. 
 
1.3.3.2 Tarajim al-Khafiah  
 
Tarajim al-khafiah atau istinbatiyyah pula secara bahasanya dapat difahami bahawa 
ianya adalah tarjamah yang membawa maksud yang tersembunyi dan mengandungi 
makna yang tersirat. Tarjamah dalam bentuk ini memerlukan perhatian dan pemahaman 
yang benar dari para pembaca kerana bentuk ini telah menonjolkan keunggulan al-
Bukhari dalam berinteraksi dan berargumentasi dengan nas-nas dari al-Quran dan 
hadith, dengan menggunakan beberapa manhaj dan usul yang agak sulit untuk difahami 
dalam merangka tarjamah tersebut. 
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1.3.3.3 Rasional Di Sebalik Pendekatan Pembahagian Sebegini 
 
Namun begitu, mungkin timbul persoalan di sana, apa rasionalnya al-Bukhari 
mengetengahkan pendekatan-pendekatan sebegini ? Bentuk-bentuk yang dinyatakan ini 
sebenarnya telah dirangka oleh al-Bukhari dengan mempunyai sebab dan maksud yang 
tertentu. 
 
· Maksud pertama; Tarjamah yang ditulisnya mempunyai beberapa ihtimal kerana 
kepelbagaian makna, maka ihtimal yang terpilih dan dimaksudkan dapat 
diketahui melalui kandungan hadith di dalam bab tersebut. 
 
· Maksud kedua; Bertentangan dengan maksud yang pertama, iaitu kandungan 
hadith bab mempunyai beberapa ihtimal, maka tarjamah akan menentukan 
ihtimal yang dimaksudkan oleh al-Bukhari. Tarjamah di sini merupakan 
penjelas kepada takwilan-takwilan hadith, yang mewakili kata-kata al-Bukhari, 
misalnya; maksud hadith yang umum ini adalah khusus atau hadith yang khusus 
ini umum, yang antara tujuannya adalah untuk mensyarahkan yang musykil, 
menafsirkan yang kabur, mentakwilkan yang zahir dan memperincikan yang 
mujmal. 
 
 Sebab kepada dua maksud ini ialah; Pertama, al-Bukhari tidak memperoleh 
hadith yang menepati syarat-syarat sahih menurutnya, yang dapat menunjukkan 
kezahiran makna terhadap maksud yang ditarjamahkan dan yang dapat diistinbatkan 
hukum darinya. Ini adalah sebab kebiasaannya. Kedua, adalah untuk mendesak dan 
mengasah fikiran pembaca untuk menonjolkan rahsia dan mengeluarkan yang 
tersembunyi. Hal ini kebanyakannya dilakukan oleh al-Bukhari bilamana disebutkan 
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hadith yang menafsirkan sesuatu pada tempat lain sama ada secara terdahulu ataupun 
kemudian. Al-Bukhari seolah-olah memindahkannya dari tempat yang sepatutnya 
baginya dan kemudian menunjukkan dengan tanda dan isyarat kepadanya.122  
 
· Maksud ketiga; Untuk menjelaskan adakah hukum bagi sesuatu persoalan itu 
thabit atau tidak dari sudut nas, ataupun dia sendiri masih ragu-ragu dan tidak 
meletakan keputusan yang pasti terhadap kedua-duanya, maka diletakkannya 
tarjamah bagi persoalan tersebut dengan lafaz istifham. Objektifnya adalah 
untuk membuka ruang kepada pembaca bagi meneliti dalil-dalil bagi persoalan 
tersebut dan menilainya sendiri dan juga untuk memberi ingatan bahawa 
kadang-kadang wujud di sana andaian-andaian dan pertentangan yang 
memerlukan kita tawaqquf (berdiam diri) kerana wujudnya dalil-dalil yang 
pelbagai berkaitannya. 
 
· Maksud keempat; Sebagai isyarat kepada hadith yang tidak sah berdasarkan 
syarat yang ditetapkannya, maka tarjamah diletakkan dengan lafaz yang 
menunjukkan kepada makna hadith tersebut, ataupun mendatangkan tarjamah 
dengan lafaz hadith yang tidak sah berdasarkan syaratnya dan menyebutkan pula 
hadith di dalam bab yang menguatkannya, dan kadang-kadang memadai 
menggunakan lafaz hadith yang tidak sah berdasarkan syaratnya yang 
disebutkan pula bersamanya athar atau ayat al-Quran, seolah-olah dia ingin 
menyatakan bahawa tiada suatupun hadith yang sah menurutnya yang dapat 
dimasukkan di dalam bab tersebut.123 
 
                                               
122 Lihat Ibn Hajar, op.cit., h. 16-17. 
123 Lihat penjelasan Dr. Nizar b. 'Abd al-Rahim, op.cit., h. 156-161.  
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 Al-Bukhari telah menjadikan fiqh sebagai antara teras utama di dalam tarajim 
al-abwabnya. Dalam menyatakan istinbat-istinbat hukum di dalam tarajimnya, al-
Bukhari bergerak sebagaimana metodologi fuqaha' ketikamana melakukan rujukan 
terhadap hadith dari sudut mentakwilkan nas, menafsirkan yang musykil, yang 
antaranya dengan menggunakan kaedah isyarat terhadapnya, sehingga kadang-kadang 
membuatkan sebahagian manusia menyangka bahawa tiada di sana ikatan antara 
tarjamah dan hadith (pada sesetengah bab), tetapi jika diteliti dengan mendalam ia 
sebenarnya mempunyai ikatan yang kuat antara satu sama lain.  
 
 Shah Waliyullah al-Dihlawi124 mengatakan; al-Bukhari berkehendak untuk 
memaksimumkan usahanya dalam melakukan istinbat-isinbat terhadap koleksi hadith, 
dan dia telah mengistinbatkan setiap hadith tersebut dengan masalah yang sangat 
banyak dan pelbagai, dan perkara ini tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Setiap 
hadith telah diasingkannya dengan baik kepada bab-bab yang sesuai baginya, dia telah 
menyimpan di dalam tarajim al-abwab rahsia-rahsia istinbat sehingga tarajim al-
abwabnya terbahagi kepada pelbagai bahagian.125 
                                               
124 Al-Imam Hakim al-Islam Qutb al-Din Ahmad Waliyullah bin 'Abd al-Rahim al-'Umari al-Dihlawi, 
Musnad al-Hindi. Seorang pemikir yang berpandangan jauh, seorang ulama' yang warak, ahli teologi 
yang berfikiran terbuka dan mujaddid bersemangat waja, menguasai bahasa Parsi dan Arab. Lahir pada 
hari Rabu, 4 Shawal 1114H/1782M di Delhi. Menuntut kebanyakkan ilmu dari bapanya, bermusafir ke 
Haramayn al-Sharafayn (Makkah dan Madina ), menetap di sana selama dua tahun, banyak mengambil 
faedah ilmu dan hadith dari ulama' di sana, antara gurunya Shaykh Wafd Allah al-Maliki ibn Shaykh 
Muhammad Sulayman, Shaykh Taj al-Din al-Qali (mufti Makkah) , kembali ke India dan menyebarkan 
hadith di sana. Pada beliaulah terkumpul sanad-sanad ulama' hadith di India seluruhnya, seorang 
mujaddid bagi abad ke-12H, antara tokoh utama gerakan revivalis di India. Shaykh Abu al-Hasan 'Ali al-
Nadwi berkata; Sekiranya Allah tidak membangkitkan dua tokoh penting di India iaitu Shaykh Ahmad al-
Sirhindi dan Shah Waliyullah untuk menjaga kesucian agamanya maka Islam telahpun terhapus sama 
sekali di bumi India atau kalau tidak terhapuspun tentulah ia telah terpesong daripada bentuknya yang 
asal. Terkumpul padanya pelbagai ilmu, antara karangannya yang masyhur ialah al-Musawwa fi Sharh 
Ahadith al-Muwatta ', Sharh Tarajim Abwab al-Bukhari, Hujjat Allah al-Balighah fi Bayan Asrar al-
Shari'ah. Lihat Abd Hayie Abdul Sukor (1988), op.cit., h. 57-81, Azharudin Mohammed Dali, "Ulama' 
dan Gerakan Revivalis Islam di India antara 1700-1850an", Jurnal Usuluddin, bil. 16, Disember 2002, 
Kuala Lumpur: Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, h. 61-67. 
125 Shah Waliyullah al-Dihlawi bin 'Abd al-Rahim (1995), Risalah Sharh Tarajim al-Abwab Sahih al-
Bukhari, cet. 5, Hyderabad: Majlis Dairat al-Ma'arif al-'Uthmaniyyah, h. 1. 
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1.4 KEKELIRUAN DAN KEKABURAN DALAM MEMAHAMI TARAJIM 
AL-ABWAB DI DALAM AL-JAMI’ AL-SAHIH 126 
 
Sebagaimana yang telah diakui oleh para sarjana dan penyelidik yang telah 
mencurahkan masa dan usia mereka dalam berkhidmat dan mengkaji koleksi hadith 
Rasulullah s.a.w bahawa al-abwab dan al-tarajim di dalam al-Jami’ al-Sahih oleh amir 
al-mukminin fi al-hadith, Muhammad bin Isma'il al-Bukhari merupakan suatu 
pengamatan, kajian dan penulisan yang paling mendalam lagi teliti, yang telah melalui 
suatu tempoh yang panjang sehingga masyhur di kalangan ulama' bahawa fiqh 
(kefahaman) al-Bukhari tersirat di sebalik tarajimnya.  
 
Susunan al-abwab dan al-tarajim yang diperkenalkan oleh al-Bukhari telah 
menjadi syiar yang membezakan al-Jami’ al-Sahih dari kitab-kitab al-sihhah yang lain. 
Tidak kita ketahui – sepanjang kajian terhadap sejarah keilmuan Islam – sebuah karya 
dari sekian banyak karya yang telah dihasilkan oleh para ulama' dan hukama' yang 
bertujuan untuk menjelaskan kekaburan dan merungkaikan kemusykilan yang 
terkandung di dalamnya sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para muhaddithin 
terhadap kitab al-Jami’ al-Sahih. Setelah lautan usaha yang dicurahkan dalam 
mengamati setiap sudut yang dikandung oleh al-abwab dan al-tarajim, maka 
kekaburan-kekaburan yang melingkarinya berjaya mereka rungkai hingga maksud yang 
dihajati oleh penulisnya berjaya dicapai dan difahami.  
 
                                               
126 Petikan dan ringkasan dari kitab Nazarat ‘ala Sahih al-Bukhari wa Mayyazat Abwabihi wa Tarajimihi 
oleh al-Shaykh Abi al-Hasan 'Ali al-Husni al-Nadwi, cetakan Majma' al-Imam Ahmad bin 'Urfan al-
Shahid li Ihya'i al-Ma'arif al-Islamiyyah, India (1992) h. 24-43.  
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Ada beberapa sebab umum mengapa timbulnya kekaburan dalam usaha 
memahami al-abwab dan al-tarajim yang terkandung di dalam al-Jami’ al-Sahih 
sebagaimana yang telah dikemukan oleh pemerhati terhadap kitab tersebut.127 
 
1.4.1 Faktor Pertama;  
Kerana kepelbagaian maksud yang dihajati oleh al-Bukhari disebabkan keinginannya 
yang jauh, ketajaman pemikirannya, kebijaksanaannya yang mendahului manusia lain 
dan penelitiannya yang sangat mendalam terhadap sanad dan matan hadith bagi 
mengeluarkan istifadah darinya.  
 
Oleh kerana itu kita dapat perhatikan al-Bukhari tidak pernah puas dari 
mengeluarkan masalah-masalah dan istinbat yang berfaedah, menelusuri hingga ke 
dasar hadith, sehingga kadang-kadang disebutkannya satu hadith lebih dari 20 kali 
kerana penemuan hukum dan masalah yang baru di dalamnya.128 Al-Bukhari mampu 
mengeluarkan dari sebuah hadith natijah dan faedah yang pelbagai yang tidak diperoleh 
oleh ramai bijak pandai. Hal ini tidaklah mungkin terjadi melainkan kerana ketajaman 
pemikirannya dan lebihnya perasaan kasih yang ditumpahkan kepada hadith junjungan 
mulia Rasulullah s.a.w. 
 
 
                                               
127 Al-Kirmani misalnya berkata; sesungguhnya bahagian ini [al-abwab dan al-tarajim] merupakan 
kelemahan dan kekurangan para ulama'  [dalam memahaminya], maka mereka meninggalkannya dengan 
sambil lewa. Al-Shaykh Shams al-Din Muhammad bin Yusuf bin 'Ali bin 'Abd al-Karim al-Kirmani al-
Shafi'i (16 Jamadil al-Akhir 717 – 786H), mula menuntut ilmu dari bapanya, Baha al-Din, kemudian ke 
Syiraz mempelajari ilmu dari al-Qadi 'Id al-Din selama 12 tahun. Berkata Ibn Haji; dia menyebarkan ilmu 
di Baghdad selama 30 tahun, dan menetap beberapa lama di Makkah, antara karyanya yang terkenal ialah 
kitab syarahnya terhadap al-Jami' al-Sahih iaitu al-Kawakib al-Darari fi Sharh Sahih al-Bukhari, 25 
juzuk kecil, meninggal dunia sekembalinya dari Makkah pada 16 Muharram, dikebumikan bersebelahan 
kubur al-Shaykh Abi Ishaq al-Shirazi atas permintaannya. Lihat Ibn al-'Imad al-Hanbali, op.cit., 6/ 294.  
128 Misalnya, al-Bukhari meriwayatkan hadith Burairah dari 'Aishah lebih dari 24 kali dengan 
mengeluarkan hukum dan faedah-faedah yang baru darinya setiap kali disebutkan. Dia meriwayatkan 
hadith 'Aishah yang menceritakan Nabi s.a.w membeli makanan dari Yahudi secara berhutang dengan 
menggadaikan baju besinya pada 11 tempat, meriwayatkan kisah Musa a.s dan Khadir a.s lebih dari 10 
tempat, kisah Ka'ab bin Malik yang tidak menyertai perang lebih dari 10 tempat, hadith Asma' berkenaan 
gerhana matahari pada 10 tempat dan banyak lagi hadith-hadith lain yang disebutkannya secara berulang.  
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1.4.2 Faktor Kedua; 
Rahsia lain timbulnya kekaburan di dalam memahami al-abwab dan al-tarajim di dalam 
al-Jami’ al-Sahih ialah kerana al-Bukhari tidak tunduk kepada uslub, bentuk dan 
metodologi penyusunan karya sebagaimana yang telah dituruti oleh para penulis lain di 
dalam pengajian ilmu hadith pada zaman sebelum dan semasanya. Bahkan beliau 
sebenarnya telah berjaya meneroka dan memperkenalkan teknik dan metodologinya 
yang tersendiri sehingga melaluinya beliau dapat menyatakan pendirian dan 
membangunkan mazhabnya yang juga tersendiri.  
 
 Al-Bukhari tidak terikat kepada apa yang telah lazim beredar di dalam pemikiran 
dan tulisan para penulis dalam ilmu hadith dan fiqh sebelumnya di dalam mengeluarkan 
sesuatu hukum fiqhiyyah dari koleksi hadith Rasullullah s.a.w, tetapi beliau bahkan 
telah mengeluarkan dari hadith-hadith Rasulullah faedah-faedah ilmiah dan amaliyah 
yang sememangnya tidak dimasukkan di dalam bab dari bab-bab fiqh sebagaimana yang 
dikenali di dalam karya-karya lain pada zamannya.129 
 
1.4.3 Faktor Ketiga;  
Antara sebab lain untuk mengukuhkan apa yang telah diperkenalkan oleh al-Bukhari 
iaitu susunan al-abwab dan al-tarajim di dalam al-Jami’ al-Sahih dan kekeliruan yang 
timbul terhadapnya ialah kerana kebanyakkan mereka tidak meneliti suasana dan 
keadaan yang terjadi di zaman al-Bukhari di mana terjadinya pertentangan yang hebat 
antara pendapat dan aqwal di antara para ulama'. Al-Bukhari telah menyusun bab-bab 
dan mendatangkan tarjamah sesudahnya tidaklah bermaksud melainkan untuk memecah 
                                               
129 Ibn Hajar menyebutkan, telah aku perhatikan, bahawa ia tidak pernah kosong dari faedah-faedah 
fiqhiyyah dan catatan-catatan hikmiah, maka dia keluarkan dengan kefahamannya dari matan-matan 
hadith maksud yang banyak yang kemudiannya disaring dan disusun di dalam bab-bab di dalam kitabnya 
berpandukan kepada kesesuaiannya dan dikuatkan lagi dengan ayat-ayat ahkam, maka dikeluarkan 
daripadanya petunjuk dan dalil-dalil yang baru, dia mengikuti jalan yang luas dalam menunjukkan isyarat 
kepada penafsirannya, lihat Ibn Hajar, op.cit., h. 10. 
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suasana yang terjadi dan tersebar ketika itu. Hal ini telah diikutinya secara umum atau 
dinaqalkannya sesuatu pendapat dari seseorang alim yang bertentangan dengan hadith 
dan tidak thabit di sisi al-Sunnah menurutnya.  
 
           Al-Bukhari melakukan hal yang demikian atau memandangnya dari sudut yang 
tersembunyi yang sememangnya tidak akan dapat dirasakan dan difahami rahsia 
keinginannya kecuali oleh mereka yang memiliki keluasan ilmu dan pengetahuan 
dengan apa yang terjadi semasa zamannya dari sudut akhlaq dan adat masyarakat serta 
pendapat dan pandangan ulama' yang melingkari mereka. Begitu juga kalau kita rujuk 
karya-karya lain yang dihasilkan pada zaman al-Bukhari atau yang terdahulu sedikit 
darinya seperti Musannaf 'Abd Razaq130 dan Musannaf Ibn Abi Shaibah.131 
  
1.4.4 Faktor Keempat;  
Antara sebab lain yang juga menimbulkan kekaburan, membingung dan menyukarkan 
para ulama' dan kitab-kitab syarah untuk merungkai maksud sebenar yang dihajati oleh 
al-Bukhari melalui susunan al-abwab dan al-tarajimnya sehingga sebahagian besar 
mereka lebih senang melakukan takwilan dan pengubahan132 yang sebenarnya tidak 
                                               
130 Al-'allamah al-Muhaddith al-Hafiz 'Abd Razaq bin Hamam bin Nafi' al-Humairi Abu Bakr al-San'ani. 
Meriwayatkan dari Ma'mar, Ibn Juraij, al-Awza'ie, al-Thauri dan tabaqat sezaman mereka, meriwayatkan 
darinya Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih dan lain-lain dari kalangan para imam yang 
masyhur. Karyanya yang paling masyhur ialah Musannaf 'Abd Razaq. Berkata Ibn Nasir al-Din; Ramai 
yang memandangnya thiqah namun ada juga yang mengatakannya Syiah. Lahir pada 126H dan 
meninggal dunia pada Syawal 211H. Lihat Ibn al-'Imad, op.cit.,  2/ 27.  
131 Abu Bakr bin Abi Shaibah, 'Abd Allah bin Muhammad bin Abi Shaibah Ibrahim bin 'Uthman al-
'Abasi al-Kufi. Mendengar dari Shuraik dan para ulama' selepasnya. Musannaf nya adalah karyanya yang 
paling masyhur. Abu Zar'ah berkata; Tidak aku lihat orang yang lebih hafiz darinya. Berkata Abu 'Ubaid; 
Berakhirnya ilmu hadith kepada empat orang, Abi Bakr bin Abi Shaibah, dia yang paling pantas di 
kalangan mereka, Ibn Ma 'in, dia lah tempat tumpuan mereka, Ibn al-Madini, dia lah yang paling alim di 
kalangan mereka dan Ahmad bin Hanbal, dia lah yang paling faqih mengenainya. Berkata Nasir al-Din; 
Dia seorang thiqah, meriwayatkan darinya al-Bukhari dan Muslim. Meninggal dunia pada Muharram 
tahun 235H. Lihat ibid., 2/ 85.  
132 Imam Abu al-Walid al-Baji al-Maliki berkata; Sesungguhnya apa yang aku datangkan di sini ialah 
tentang apa yang dilakukan oleh ahli negeriku, yang mencari makna penyesuaian antara hadith dan 
tarjamah yang ditelusuri mereka, dan mereka telah mengubahnya dengan takwilan yang lemah yang tidak 
tepat. Al-hafiz al-'allamah Sulaiman bin Khalaf bin Sa'd bin Ayub al-Tajibi al-Qurtubi Abu al-Walid al-
Baji (403-474 H), seorang ahli hadith dan faqih mazhab Maliki. Lahir di Bajah, Andalus, mengembara ke 
Hijaz, menetap di sana selama tiga tahun, musafir ke Baghdad, Mawsul, Dimasq, Halab. Dilantik sebagai 
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dapat dirasai dan menyentuh perasaan serta mencapai maksud yang diinginkan oleh al-
Bukhari ialah kerana kitab al-Jami’ al-Sahih sentiasa dalam proses tanqih (pembaikkan) 
dan tahzib (penyaringan).  
 
Pemikiran para ulama' dan pena mereka ketika itu sibuk melakukan usaha 
pembaikkan terhadap kitab al-Jami’ al-Sahih. Kekurangan yang terdapat di dalam al-
Jami’ al-Sahih tidaklah terjadi melainkan kerana hidup al-Bukhari sendiri yang sentiasa 
berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain sama ada untuk mengumpul hadith dan 
mengajar atau kesulitan yang dialaminya akibat fitnah dan cubaan yang dilemparkan 
oleh musuh-musuh yang iri hati terhadapnya sehinggalah dia meninggalkan dunia.  
            
Inilah di antara sebab-sebab utama mengapa timbulnya kekeliruan dan 
kekaburan kepada para pembaca al-Jami’ al-Sahih, lebih-lebih lagi kepada mereka yang 
tidak mendalami pengajian hadith. Jawapan-jawapan kepada pelbagai persoalan 
mengenainya iaitu dalam memahami al-abwab dan al-tarajim akan kita temui jika 
dilakukan rujukan terhadap tulisan-tulisan ulama' yang membahaskan tajuk ini secara 
khusus, mahupun di dalam kitab-kitab syarah utama terhadap al-Jami’ al-Sahih yang 





                                                                                                                                         
qadi di Andalus, meriwayatkan darinya al-Khatib, Ibn 'Abdil al-Bar, menghasilkan pelbagai karangan, 
antara yang masyhur al-Muntaqa fi Sharh al-Muwatta' dan Sharh al-Madunah, al-Ta'dil wa al-Tajrih fi 






1.5 USUL DAN MANHAJ YANG DIAPLIKASIKAN OLEH AL-BUKHARI DI 
DALAM TARAJIM AL-ABWAB 
  
Hasil dari penelitian terhadap tulisan-tulisan serta komentar yang dihasilkan oleh para 
ulama' dan penyelidik yang mengkaji al-Jami’ al-Sahih dari segenap sudutnya, dapat 
difahami bahawa usaha yang dicurahkan oleh al-Bukhari melalui penyusunan al-Jami’ 
al-Sahih adalah untuk mencapai dua objektif utama iaitu; 
 
i. Mengumpulkan koleksi hadith sahih yang terpilih yang menepati syarat-syarat 
yang dipegangnya. 
  
ii. Untuk menjadikan al-Jami’ al-Sahih sebagai sebuah karya ilmiah yang 
mengandungi apa yang dipilihnya dari istinbat-istinbat dan pandangan-
pandangan di dalam ilmu fiqh, ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu sirah dan lain-lain 
ilmu dalam pengajian Islam.  
 
 Kolaborasi dan penyatuan bagi kedua-dua maksud yang penting ini 
sememangnya suatu perkara yang sulit dan sukar dicapai melainkan individu tersebut 
mempunyai kepintaran dan kefahaman yang jelas terhadap ilmu-ilmu dan disiplin 
pengajian Islam, sama ada usul mahupun yang furu’.  
 
Manhaj atau metodologi penyusunan bab yang diterokai dan diperkenalkan oleh 
al-Bukhari sememangnya mempunyai kedudukan yang tersendiri dan mengagumkan. 
Para pembaca yang baru mengenal dan ingin menerokai serta mahu memperoleh 
manfaat dari khazanah yang dikandung oleh al-Jami’ al-Sahih lazimnya akan menemui 
beberapa kesulitan, kekeliruan dan kekaburan ketika mengikutinya sekiranya mereka 
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tidak terlebih dahulu memahami dengan teliti kaedah dan rahsia penyusunan tarajim al-
abwab yang dibinanya kerana maksud sebenar dan keinginan yang tersembunyi al-
Bukhari hanya dapat dicapai oleh para pembaca melalui pemahaman yang mendalam 
dan teliti terhadap tarajim al-abwab yang ditulisnya. 
 
Para pembaca al-Jami’ al-Sahih akan mendapati abwab yang disusun oleh al-
Bukhari ada yang mempunyai catatan tarajim yang ringkas, ada pula yang panjang di 
mana dikumpulkan di dalamnya pandangan-pandangan, istinbat-istinbat dan petikan 
ayat-ayat al-Quran dan hadith, ada pula yang tidak mempunyai sebarang catatan tajuk 
melainkan perkataan " bab " sahaja dan pelbagai lagi usul yang akan dibincangkan 
selepas ini.  
 
Suatu langkah yang bijak dan sistem yang cukup baik di mana al-Bukhari telah 
memilih dan menjadikan catatan tarajimnya sebagai suatu tempat atau medium untuk 
menaqalkan sesuatu dari para imam dari kalangan sahabat, tabi'in dan fuqaha' yang 
bertepatan dengan bab yang dibincangkannya, untuk menjelaskan pembetulan terhadap 
pandangan-pandangan ulama' sebelum atau semasanya yang menurutnya bersalahan 
dengan hadith, untuk menetapkan pandangan-pandangan mereka yang dipersetujuinya 
dan juga  sebagai tempat untuk mengutarakan pendapatnya sendiri.  
 
Oleh kerana itu, kita dapati tarajim al-abwab di dalam al-Jami’ al-Sahih seolah-
olah suatu gedung ilmu yang menyimpan koleksi hukum dan fatwa serta faedah dan 
manfaat yang melimpah, yang bakal dikutip oleh para pembaca yang dapat mengerti 




Jika diperhatikan hadith-hadith yang disusun oleh al-Bukhari dan tarajim yang 
diutarakannya sebelum diperturunkan hadith-hadith tersebut, para pembaca akan 
mendapati di sana suatu ikatan yang jelas dan kukuh di antara tarjamah dan hadith yang 
disebutkan, seolah-olah para pembaca telah terlebih dahulu memperoleh petunjuk dan 
dapat mengerti kandungan hadith melalui isyarat dan ulasan yang ditunjukkan oleh 
tarjamah sebelumnya. Namun di sana, terdapat beberapa keadaan di dalam sebahagian 
abwab di mana tarjamah yang ditulis bersifat andaian terhadap hadith. Hadith secara 
zahir telah menunjukkan hukum haram namun tarjamah menjelaskan ianya makruh, 
hadith bersifat umum namun tarjamah telah mengkhususkannya, hadith bersifat khusus 
namun tarjamah mengumumkannya dan sebagainya, yang akan diterangkan selepas ini 
satu persatu beserta contoh-contohnya. 
 
 Semua ini menjadi bukti kepada kepelbagaian manhaj yang digunapakai oleh 
al-Bukhari di dalam menyusun al-Jami’ al-Sahih bagi memastikan maksud-maksud 
sebenar yang dihajatinya tercapai. 
 
Usul pertama: Antara bentuk tarajim yang diperkenalkan oleh al-Bukhari ialah tarajim 
al-zahirah, iaitu yang berbentuk zahir atau nyata. Tarjamah dalam bentuk ini 
merupakan tarjamah yang bertepatan dan menunjukkan keselarian dengan hadith yang 
ditarjamahkan. Bentuk ini tidaklah mengandungi makna dan faedah yang besar kerana 
ianya tidak melibatkan suatu proses ijtihad yang sukar disebabkan lafaz tarjamah atau 
catatan-catatan tajuk itu boleh didapati melalui hadith yang diriwayatkan dalam bab 
tersebut.133 Contoh bagi bentuk ini dapat diperhatikan pada bab;  
  
                                               
133 Dr. al-Husaini 'Abd al-Majid Hashim  (t.t), op.cit., h. 178- 179. 
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ﺧﺒﺎٍﺀ ﺃﹶﺣﺐ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻌﺰﻭﺍ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺧﺒﺎﺋﻚ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻭﺃﹶﻳﻀﺎ ﻭﺍﻟﱠﺬﻱ 
ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﺑﹺﻴﺪﻩ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺑﺎ ﺳﻔﹾﻴﺎﻥﹶ ﺭﺟﻞﹲ ﻣﺴﻴﻚ ﻓﹶﻬﻞﹾ 
  ﻥﹾ ﺃﹸﻃﹾﻌﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻟﹶﻪ ﻋﻴﺎﻟﹶﻨﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺃﹸﺭﺍﻩ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻌﺮﻭﻑﻋﻠﹶﻲ ﺣﺮﺝ ﺃﹶ
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ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺃﹶﺑﻮ ﻣﻌﻤﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﹾﻮﺍﺭﹺﺙ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ 
ﻋﻜﹾﺮﹺﻣﺔﹶ ﻋﻦ ﺍﺑﻦﹺ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺿﻤﻨﹺﻲ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ 
 ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻋﻠﱢﻤﻪ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ 
 
 
 nakhamajratid gnay htidah natam adapirad naigahabes kitemeM :agitek lusU
 ;aynhotnoc ,631aynigab
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 ﹺﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﺲﻧﻮﻳ ﻦﻋ ﹴﺐﻫﻭ ﻦﺑﺍ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﺮﻴﹶﻔﻋ ﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
ﹶﻗ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﺏﺎﻬﺷ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﺎﺒﻴﻄﺧ ﹶﺔﻳﹺﻭﺎﻌﻣ ﺖﻌﻤﺳ ﹺﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻴﻤﺣ ﹶﻝﺎ
 ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﺖﻌﻤﺳ ﺍﺮﻴﺧ ﻪﹺﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺩﹺﺮﻳ ﻦﻣ
ﹺﻦﻳﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻬﱢﻘﹶﻔﻳ ﺬﻫ ﹶﻝﺍﺰﺗ ﻦﹶﻟﻭ ﻲﻄﻌﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍﻭ ﻢﺳﺎﹶﻗ ﺎﻧﹶﺃ ﺎﻤﻧﹺﺇﻭ ﹸﺔﻣﹸﺄﹾﻟﺍ ﻩ
ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺮﻣﹶﺃ ﻲﺗﹾﺄﻳ ﻰﺘﺣ ﻢﻬﹶﻔﹶﻟﺎﺧ ﻦﻣ ﻢﻫﺮﻀﻳ ﺎﹶﻟ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﺮﻣﹶﺃ ﻰﹶﻠﻋ ﹰﺔﻤﺋﺎﹶﻗ 
 
 
Usul keempat: Menggantikan sesuatu lafaz penting dalam hadith dengan lafaz lain 
yang dapat menafsirkan makna lafaz tersebut secara mudah dan tepat138, contohnya: 
 
 ﺏﺎﺑﻁﺎﺒﺘﹾﻏﺎﻟﺍ  ﺔﻤﹾﻜﺤﹾﻟﺍﻭ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻲﻓ139  
 
 ﻲﹺﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹸﻥﺎﻴﹾﻔﺳ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻱﺪﻴﻤﺤﹾﻟﺍ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﺑ ﹸﻞﻴﻋﺎﻤﺳﹺﺇ
ﺪﻟﺎﺧ  ﹴﻡﹺﺯﺎﺣ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﺑ ﺲﻴﹶﻗ ﺖﻌﻤﺳ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻱﹺﺮﻫﺰﻟﺍ ﻩﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﺎﻣ ﹺﺮﻴﹶﻏ ﻰﹶﻠﻋ
ﺎﹶﻗ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺩﻮﻌﺴﻣ ﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺖﻌﻤﺳ ﹶﻝ
 ﺎﹶﻟ ﻢﱠﻠﺳﻭﺪﺴﺣ  ﻪﺘﹶﻜﹶﻠﻫ ﻰﹶﻠﻋ ﹶﻂﱢﻠﺴﹶﻓ ﺎﹰﻟﺎﻣ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻩﺎﺗﺁ ﹲﻞﺟﺭ ﹺﻦﻴﺘﻨﹾﺛﺍ ﻲﻓ ﺎﱠﻟﹺﺇ
ﻬﹺﺑ ﻲﻀﹾﻘﻳ ﻮﻬﹶﻓ ﹶﺔﻤﹾﻜﺤﹾﻟﺍ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻩﺎﺗﺁ ﹲﻞﺟﺭﻭ ﻖﺤﹾﻟﺍ ﻲﻓﺎﻬﻤﱢﻠﻌﻳﻭ ﺎ 
 
 
Al-Bukhari melalui tarjamah ini ingin menjelaskan kepada pembaca bahawa yang 
dimaksudkan dengan ﺪﺴﳊﺍ (perasaan dengki) ialah ﺔﻄﺒﻐﻟﺍ iِaitu menginginkan sesuatu  
yang sama seperti orang tersebut tanpa membinasakannya, berbeza dengan maksud asal 
ﺪﺴﳊﺍ yang bermaksud harapan supaya kelebihan tersebut lenyap darinya. Maka, 
tarjamah di sini merupakan penjelasan melalui takwilan terhadap hadith tersebut bagi 
menerangkan maksud sebenarnya. 
                                               
138 Dr. al-Husaini 'Abd Majid Hashim (t.t) op.cit., h. 179. 
139  Lihat   ﺏﺎﺘﻛﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍِ , h. 17. 
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Usul kelima: Meletakkan tarjamah dengan petikan ayat al-Quran, di mana petikan ayat 
ini dijadikan sebagai tajuk bagi bab. Maksud yang dikehendaki di sini sama ada untuk 
mentakwilkan ayat tersebut atau untuk dijadikan sebagai sandaran bagi hukum yang 
dikeluarkan, kemudian takwil dan istidlal ini diteguhkan lagi dengan hadith yang 
diriwayatkan selepasnya, misalnya; 
 
ﺏﺎﺑ  }ﻢﻬﹶﻠﻴﹺﺒﺳ ﺍﻮﱡﻠﺨﹶﻓ ﹶﺓﺎﹶﻛﺰﻟﺍ ﺍﻮﺗﺁﻭ ﹶﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺍﻮﻣﺎﹶﻗﹶﺃﻭ ﺍﻮﺑﺎﺗ ﹾﻥﹺﺈﹶﻓ {  
 
 ﻲﻣﺮﺤﹾﻟﺍ ﹴﺡﻭﺭ ﻮﺑﹶﺃ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻱﺪﻨﺴﻤﹾﻟﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
ﺪﻤﺤﻣ ﹺﻦﺑ ﺪﻗﺍﻭ ﻦﻋ ﹸﺔﺒﻌﺷ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹶﺓﺭﺎﻤﻋ ﻦﺑ  ﻲﹺﺑﹶﺃ ﺖﻌﻤﺳ ﹶﻝﺎﹶﻗ
ﺮﻤﻋ ﹺﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﹸﺙﺪﺤﻳ  ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﱠﻥﹶﺃ
 ﺍﺪﻤﺤﻣ ﱠﻥﹶﺃﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﺎﹶﻟ ﹾﻥﹶﺃ ﺍﻭﺪﻬﺸﻳ ﻰﺘﺣ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﹶﻞﺗﺎﹶﻗﹸﺃ ﹾﻥﹶﺃ ﺕﺮﻣﹸﺃ
ﻳﻭ ﹶﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺍﻮﻤﻴﻘﻳﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﺍﻮﻤﺼﻋ ﻚﻟﹶﺫ ﺍﻮﹸﻠﻌﹶﻓ ﺍﹶﺫﹺﺈﹶﻓ ﹶﺓﺎﹶﻛﺰﻟﺍ ﺍﻮﺗﺆ
ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻢﻬﺑﺎﺴﺣﻭ ﹺﻡﺎﹶﻠﺳﹺﺈﹾﻟﺍ ﻖﺤﹺﺑ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻢﻬﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃﻭ ﻢﻫَﺀﺎﻣﺩ ﻲﻨﻣ 
 
Hadith tersebut diletakkan tarjamah baginya dengan petikan ayat al-Quran untuk 
menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan " taubat " di dalam ayat tersebut ialah 
taubat dari kesyirikkan. Bab ini secara keseluruhannya bermaksud untuk dijadikan 
istidlal terhadap jaminan bagi darah setiap muslim.140 
 
Usul keenam: Al-Bukhari meletakkan tarjamah babnya dengan hadith marfu’ yang 
bukan berdasarkan syarat-syarat yang dipegangnya, namun disebutkan  di dalam bab 
tersebut hadith shahid141 terhadap tarjamah yang menepati syarat-syaratnya.142 Usul ini 
                                               
140 Lihat Dr. Nur al-Din 'Itr, op.cit., h. 282. 
141 Hadith shahid bermaksud; seorang sahabi meriwayatkan matan hadith yang juga diriwayatkan oleh 
sahabi yang lain, dengan lafaz yang sama atau lafaz yang berbeza tetapi bersamaan makna, maka setiap 
hadith yang diriwayatkan oleh setiap sahabi merupakan saksi kepada hadith sama yang diriwayatkan oleh 
sahabi yang lain. Lihat Dr. Abu al-Laith al-Khair Abadi (2004), op.cit., h. 46. 
142 Shah Waliyullah al-Dihlawi (1995), op.cit., h. 1. Lihat Muhammad Zakaria bin Yahya al-Kandahlawi 
(t.t), al-Abwab wa al-Tarajim li Sahih al-Bukhari, India: Maktabah al-Khaliliyyah, j. 1, h. 12. 
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telah digariskan oleh Ibn Hajar di dalam Huda al-Sari di mana diletakkan tarjamah 
dengan lafaz yang menunjukkan kepada makna hadith yang tidak sah berdasarkan 
syarat-syaratnya atau didatangkan dengan lafaz hadith yang tidak sah berdasarkan 
syaratnya,143  contohnya; 
 
ﺭﻮﻬﹸﻃ ﹺﺮﻴﻐﹺﺑ ﹲﺓﺎﹶﻠﺻ ﹸﻞﺒﹾﻘﺗ ﺎﹶﻟ ﺏﺎﺑ144 
ﺍﺮﺑﹺﺇ ﻦﺑ ﻕﺎﺤﺳﹺﺇ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹺﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻲﻠﹶﻈﻨﺤﹾﻟﺍ ﻢﻴﻫ
 ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﹶﺓﺮﻳﺮﻫ ﺎﺑﹶﺃ ﻊﻤﺳ ﻪﻧﹶﺃ ﻪﺒﻨﻣ ﹺﻦﺑ ﹺﻡﺎﻤﻫ ﻦﻋ ﺮﻤﻌﻣ ﺎﻧﺮﺒﺧﹶﺃ
ﺘﻳ ﻰﺘﺣ ﹶﺙﺪﺣﹶﺃ ﻦﻣ ﹸﺓﺎﹶﻠﺻ ﹸﻞﺒﹾﻘﺗ ﺎﹶﻟ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﺄﺿﻮ




Tarjamah bab ini merupakan lafaz hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan 
selainnya dari hadith Ibn 'Umar r.a dengan penambahan  145  ﻣ ﹲﺔﹶﻗﺪﺻ ﺎﹶﻟﻭﻝﻮﹸﻠﹸﻏ ﻦٍ . Hadith ini 
sebenarnya mempunyai banyak jalan periwayatan namun tiada satupun yang menepati 
syarat-syarat yang ditetapkan oleh al-Bukhari. Dalam sesetengah-setengah keadaan, al-
Bukhari juga meletakkan tarjamah dengan petikan hadith yang telah disebutkannya di 
tempat lain, secara mu’allaq atau dalam bentuk ringkas.146  
 
Usul ketujuh: Menguatkan tarjamah dengan makna dari hadith yang tidak menepati 
syaratnya tetapi makna hadith tersebut sahih di sisinya147, kemudian menyebutkan 
riwayat yang sahih menurutnya yang mendokong makna hadith yang tidak menepati 
                                               
143 Ibn Hajar al-Asqalani (2000), op.cit., h. 17. 
144 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﺀﻮﺿﻮﹾﻟﺍ , h. 29. 
145 Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi (1998), Sahih Muslim, Riyadh: Dar al-Salam, 
lihat ﺏﺎﺘﻛ ﺓﺭﺎﻬﱠﻄﻟﺍ , hadith no. 535, h. 114. 
146 Lihat Dr. Nur al-Din 'Itr, op.cit., h. 283. 
147 Ibn Hajar al-'Asqalani (2000), op.cit., h. 17. 
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 maneek gnay lusu anam id ,maneek gnay lusu irad azebreb ini lusU .tubesret ayntarays
 ,ayntarays itapenem kadit gnay htidah zafal nagned anibid hamajrat naktubeynem
 ankam adapek udnapreb anibid hamajrat alup inis id naktubesid gnay lusu aratnemes
  .ayntarays itapenem kadit gnay htidah irad
 
 ini hamajraT ﺑﺎﺏ ﻛﹶﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﺄﹶﺫﹶﺍﻥ ﻭﺍﻟﹾﺈﹺﻗﹶﺎﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﹾﺈﹺﻗﹶﺎﻣﺔﹶ841 adap nakitahrepid tapad ini lusu hotnoC
 mamI helo naktayawirid gnay a.r ribaJ tayawir htidah adapek taraysi nakapurem
 dihawahs iaynupmem ipatet fiad halada ayndanas anam id 051mikaH-la nad 941ihdimriT
 nad 251duwaD ubA helo naktayawirid gnay htidah adapek taraysi  ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻌﺎﻝﹺ151 .nial
ﺑﺎﺏ  651 ,551duwaD ubA tayawir htidah adapek taraysi  ﻴﻮﺕ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﹾﻤﺴﺎﺟﹺﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒ 451 ,351mikaH-la
                                               
 .301 .h , ﺍﻟﹾﺄﹶﺫﹶﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ  tahiL 841
 :ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎَﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺳﻞﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺫﹶﺍﻥ  , ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻛﺘﺎﺏ ,ihdimriT-la 'imaJ tahiL 941
 
ﺐ ﺍﻟﺴﻘﹶﺎِﺀ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢﹴ ﻋﻦ ﺍﻟﹾﺤﺴﻦﹺ ﻭﻋﻄﹶﺎٍﺀ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺃﹶﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﹾﺤﺴﻦﹺ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺍﻟﹾﻤﻌﻠﱠﻰ ﺑﻦ ﺃﹶﺳﺪ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﹾﻤﻨﻌﻢﹺ ﻫﻮ ﺻﺎﺣ
ﺎﺣﺪﺭ ﻭﺍﺟﻌﻞﹾ ﻳﺎ ﺑﹺﻠﹶﺎﻝﹸ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺫﱠﻧﺖ ﻓﹶﺘﺮﺳﻞﹾ ﻓﻲ ﺃﹶﺫﹶﺍﻧﹺﻚ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻗﹶﻤﺖ ﻓﹶﺃﹶﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﺒﹺﻠﹶﺎﻝﹴ  ﺍﻟﻠﱠﻪ   ﻋﻦ ﺟﺎﺑﹺﺮﹺ ﺑﻦﹺ ﻋﺒﺪ
  ﺧﻞﹶ ﻟﻘﹶﻀﺎِﺀ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻘﹸﻮﻣﻮﺍ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻭﻧﹺﻲﺑﻴﻦ ﺃﹶﺫﹶﺍﻧﹺﻚ ﻭﺇﹺﻗﹶﺎﻣﺘﻚ ﻗﹶﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻔﹾﺮﻍﹸ ﺍﻟﹾﺂﻛﻞﹸ ﻣﻦ ﺃﹶﻛﹾﻠﻪ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﹺﺏ ﻣﻦ ﺷﺮﺑﹺﻪ ﻭﺍﻟﹾﻤﻌﺘﺼﺮ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩ
 
 :ﺑﺎﺏ ﰲ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ , ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺎﺏﻛﺘ ,mikaH-la il nyahihaS-la ala' kardatsuM-la tahiL 051
 
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ، ﺛﻨﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ، ﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﱄ ، ﻭﺃﺧﱪﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ 
ﻨﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ، ﻋﻦ ﲰﺎﻙ ﺑﻦ ﺛ: ﺑﻦ ﺩﺣﻴﻢ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ، ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ، ﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﺯﻡ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻏﺮﺯﺓ ، ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻏﺴﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ، ﻗﺎﻻ 
. «  ﻛﺎﻥ ﺑﻼﻝ ﻳﺆﺫﻥ ﰒ ﳝﻬﻞ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﺧﺮﺝ ﻓﺄﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ» : ﺣﺮﺏ ، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﲰﺮﺓ ، ﻗﺎﻝ 
ﻛﺎﻥ ﺑﻼﻝ ﻳﺆﺫﻥ ﺇﺫﺍ ﺩﺣﻀﺖ « : ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﻠﻢ ، ﻭﱂ ﳜﺮﺟﺎﻩ ، ﺇﳕﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﺯﻫﲑ ، ﻋﻦ ﲰﺎﻙ » 
 »ﺍﻟﺸﻤﺲ 
 .86 .h , ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻛﺘﺎﺏ  tahiL 151
 : ِﺑﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻌﻞ , ِﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻛﺘﺎﺏ ,duwaD ibA nanuS tahiL 251
 
ﻗﹶﺎﻝﹶ  ﺷﺪﺍﺩ ﺑﻦﹺ ﺃﹶﻭﺱﹴ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻦ ﻳﻌﻠﹶﻰ ﺑﻦﹺ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻗﹸﺘﻴﺒﺔﹸ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻣﺮﻭﺍﻥﹸ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﹺﻳﺔﹶ ﺍﻟﹾﻔﹶﺰﺍﺭﹺﻱ ﻋﻦ ﻫﻠﹶﺎﻝﹺ ﺑﻦﹺ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ
  ﺧﺎﻟﻔﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﻴﻬﻮﺩ ﻓﹶﺈﹺﻧﻬﻢ ﻟﹶﺎ ﻳﺼﻠﱡﻮﻥﹶ ﻓﻲ ﻧﹺﻌﺎﻟﻬﹺﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺧﻔﹶﺎﻓﻬﹺﻢﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ  ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠىﺎﻟﻠﱠﻪ
   




ﺍﻟﹾﺒﺴﻮﺍ ﻣﻦ ﺛﻴﺎﺑﹺﻜﹸﻢ ﺍﻟﹾﺒﻴﺎﺽ ﻓﹶﺈﹺﻧﻬﺎ ﻣﻦ   zafal nagned a.r sabbA' nbI htidah adapek taraysi  ﺍﻟﺜﱢﻴﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﺒﹺﻴﺾﹺ ﻟﻠﹾﻜﹶﻔﹶﻦﹺ
 helo nakhihasid ipatet irahkuB-la tarays itapenem kadit gnay ﺧﻴﺮﹺ ﺛﻴﺎﺑﹺﻜﹸﻢ ﻭﻛﹶﻔﱢﻨﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺗﺎﻛﹸﻢ 
 951.851mikaH-la nad 751ihdimriT
 
 has kadit gnay htidah zafal nagned hamajrat nakkatelem iadameM :napalek lusU
-la taya nakitep tubesret hamajrat sapeles nakgnatadnem nad ayntarays nakrasadreb
 ,aynsapeles dansum gnay htidah gnarabes naktubeynem kadit nagned rahta uata naruQ
 nakrasadreb has gnay htidah nup utas adait awahab nakataynem nigni ai halo-haloes
 naialalek anarek ,numaN .uti nakakumekid gnay bab hutneynem gnay ayntarays-tarays
                                                                                                                                         
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ، ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﺫﺍﻥ ، ﺛﻨﺎ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ، ﺛﻨﺎ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺰﺍﺭﻱ ، ﻋﻦ ﻫﻼﻝ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ 
ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻓﺈﻢ ﻻ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﰲ » : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ، ﻋﻦ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﺷﺪﺍﺩ ﺑﻦ ﺃﻭﺱ ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ، ﻗﺎﻝ 
 «ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﱂ ﳜﺮﺟﺎﻩ » . «  ﻬﻢ ، ﻭﻻ ﻧﻌﺎﳍﻢﺧﻔﺎﻓ
 .47 .h , ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻛﺘﺎﺏ  tahiL  451
 : ﺍﻟﺪﻭﺭﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﺴﺎﺟﹺﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺑﺎﺏ  , ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻛﺘﺎﺏ  ,duwaD ibA nanuS tahiL  551
 
ﺃﹶﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺯﺍﺋﺪﺓﹶ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡﹺ ﺑﻦﹺ ﻋﺮﻭﺓﹶ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔﹶ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ  ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﹾﻌﻠﹶﺎِﺀ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻦ
 ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺑﹺﺒﹺﻨﺎِﺀ ﺍﻟﹾﻤﺴﺎﺟﹺﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﹺ ﻭﺃﹶﻥﹾ ﺗﻨﻈﱠﻒ ﻭﺗﻄﹶﻴﺐ
 .202 .h , ِﺍﻟﹾﺠﻨﺎﺋﺰ ﻛﺘﺎﺏ  tahiL 651
 : ﺍﻟﹾﺄﹶﻛﹾﻔﹶﺎﻥ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ , َﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﻋﻦ ﺍﻟﹾﺠﻨﺎﺋﺰﹺ ﻛﺘﺎﺏ ,ihdimriT-la 'imaJ tahiL  751
 
ﻋﻦ ﺍﺑﻦﹺ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﺟﺒﻴﺮﹴﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻗﹸﺘﻴﺒﺔﹸ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺑﹺﺸﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﹾﻤﻔﹶﻀﻞﹺ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦﹺ ﻋﺜﹾﻤﺎﻥﹶ ﺑﻦﹺ ﺧﺜﹶﻴﻢﹴ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦﹺ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﺳﻤﺮﺓﹶ ﻭﺍﺑﻦﹺ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﺎﺋﺸﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﻮ  ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺍﻟﹾﺒﺴﻮﺍ ﻣﻦ ﺛﻴﺎﺑﹺﻜﹸﻢ ﺍﻟﹾﺒﻴﺎﺽ ﻓﹶﺈﹺﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺮﹺ ﺛﻴﺎﺑﹺﻜﹸﻢ ﻭﻛﹶﻔﱢﻨﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺗﺎﻛﹸﻢﻋﻠﹶﻴﻪ 
ﺣﺐ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹶﻔﱠﻦ ﻓﻲ ﺛﻴﺎﺑﹺﻪ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻴﺴﻰ ﺣﺪﻳﺚﹸ ﺍﺑﻦﹺ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﺣﺪﻳﺚﹲ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﺒﻪ ﺃﹶﻫﻞﹸ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﹾﻤﺒﺎﺭﻙ ﺃﹶﻋ
  ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹶﻔﱠﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﹾﺒﻴﺎﺽ ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﹾﻜﹶﻔﹶﻦﹺ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﺼﻠﱢﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺣﻤﺪ ﻭﺇﹺﺳﺤﻖ ﺃﹶﺣﺐ ﺍﻟﺜﱢﻴﺎﺏﹺ ﺇﹺﻟﹶﻴﻨﺎ
 
 : ﺍﳉﻨﺎﺋﺰ ﻛﺘﺎﺏ ,mikaH-la il nyahihaS-la ala' kardatsuM-la tahiL 851
 
ﺃﺧﱪﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﳊﺎﻓﻆ ، ﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ، ﺃﻧﺒﺄ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﻮﻥ ، ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ 
ﺴﻌﻮﺩﻱ ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺧﺜﻴﻢ ، ﻭﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ، ﺃﻧﺒﺄ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ، ﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﳛﲕ ، ﺃﻧﺒﺄ ﳛﲕ ﺍﳌ
» : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺧﺜﻴﻢ ، ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ، ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ، ﻗﺎﻝ 
ﻭﺷﺎﻫﺪﻩ « ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﻠﻢ ، ﻭﱂ ﳜﺮﺟﺎﻩ « »  ﺎﺽ ، ﻓﺄﻟﺒﺴﻮﻫﺎ ﺃﺣﻴﺎﺀﻛﻢ ، ﻭﻛﻔﻨﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺗﺎﻛﻢﺧﲑ ﺛﻴﺎﺑﻜﻢ ﺍﻟﺒﻴ
 »ﺻﺤﻴﺢ ، ﻋﻦ ﲰﺮﺓ ﺑﻦ ﺟﻨﺪﺏ 
 
 .43-33.h ,.tic.po ,)t.t( iwalhadnaK-la ayhaY nib ayirakaZ dammahuM 951
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terhadap maksud yang mendalam ini, pemerhati yang tidak peka menyatakan al-Bukhari 
mengosongkan kitab tanpa menyempurnakannya.160 Contohnya;  
 
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻝﻮﹶﻗﻭ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﹺﻞﻀﹶﻓ ﺏﺎﺑ  } ﻢﹸﻜﻨﻣ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻊﹶﻓﺮﻳ
ﻤﹺﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍﻭ ﺕﺎﺟﺭﺩ ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﺍﻮﺗﻭﹸﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍﻭ ﲑﹺﺒﺧ ﹶﻥﻮﹸﻠﻤﻌﺗ ﺎ{  ﺰﻋ ﻪﻟﻮﹶﻗﻭ
ﱠﻞﺟﻭ  } ﺎﻤﹾﻠﻋ ﻲﹺﻧﺩﹺﺯ ﺏﺭ ﹾﻞﹸﻗﻭ{ 161  
 
Contoh lain yang dapat para pembaca perhatikan;  
 
 ﺍﻮﹸﻔﻌﺗ ﻭﹶﺃ ﻩﻮﹸﻔﺨﺗ ﻭﹶﺃ ﺍﺮﻴﺧ ﺍﻭﺪﺒﺗ ﹾﻥﹺﺇ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﹶﻘﻟ ﹺﻡﻮﹸﻠﹾﻈﻤﹾﻟﺍ ﹺﻮﹾﻔﻋ ﺏﺎﺑ
ﱠﻠﻟﺍ ﱠﻥﹺﺈﹶﻓ ٍﺀﻮﺳ ﻦﻋ ﻦﻤﹶﻓ ﺎﻬﹸﻠﹾﺜﻣ ﹲﺔﹶﺌﻴﺳ ﺔﹶﺌﻴﺳ ُﺀﺍﺰﺟﻭ ﺍﺮﻳﺪﹶﻗ ﺍﻮﹸﻔﻋ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻪ
 ﺪﻌﺑ ﺮﺼﺘﻧﺍ ﻦﻤﹶﻟﻭ ﲔﻤﻟﺎﱠﻈﻟﺍ ﺐﺤﻳ ﺎﹶﻟ ﻪﻧﹺﺇ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻩﺮﺟﹶﺄﹶﻓ ﺢﹶﻠﺻﹶﺃﻭ ﺎﹶﻔﻋ
ﺬﱠﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﹸﻞﻴﹺﺒﺴﻟﺍ ﺎﻤﻧﹺﺇ ﹴﻞﻴﹺﺒﺳ ﻦﻣ ﻢﹺﻬﻴﹶﻠﻋ ﺎﻣ ﻚﺌﹶﻟﻭﹸﺄﹶﻓ ﻪﻤﹾﻠﹸﻇ ﹶﻥﻮﻤﻠﹾﻈﻳ ﻦﻳ
 ﻦﻤﹶﻟﻭ ﻢﻴﻟﹶﺃ ﺏﺍﹶﺬﻋ ﻢﻬﹶﻟ ﻚﺌﹶﻟﻭﹸﺃ ﻖﺤﹾﻟﺍ ﹺﺮﻴﻐﹺﺑ ﹺﺽﺭﹶﺄﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹶﻥﻮﻐﺒﻳﻭ ﺱﺎﻨﻟﺍ
 ﺍﻭﹶﺃﺭ ﺎﻤﹶﻟ ﲔﻤﻟﺎﱠﻈﻟﺍ ﻯﺮﺗﻭ ﹺﺭﻮﻣﹸﺄﹾﻟﺍ ﹺﻡﺰﻋ ﻦﻤﹶﻟ ﻚﻟﹶﺫ ﱠﻥﹺﺇ ﺮﹶﻔﹶﻏﻭ ﺮﺒﺻ
ﹴﻞﻴﹺﺒﺳ ﻦﻣ ﺩﺮﻣ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹾﻞﻫ ﹶﻥﻮﹸﻟﻮﹸﻘﻳ ﺏﺍﹶﺬﻌﹾﻟﺍ162 
 
 
Jika diperhatikan dengan teliti, maka dapat kita fahami bahawa al-Bukhari ingin 
menjelaskan bahawa petunjuk kepada tarjamah ini adalah thabit dari al-Quran tidak dari 
al-Sunnah. 
 
Usul kesembilan: Menyebutkan pada permulaan sesuatu kitab dengan dalil yang 
menunjukkan permulaan sesuatu hukum yang dibincangkan di dalamnya163, misalnya: 
  
                                               
160 Ibn Hajar (2000), op.cit., h. 17, Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h.44. 
161 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ , h. 14. 
162 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﹺﻢﻟﺎﹶﻈﻤﹾﻟﺍ ﹺﺐﺼﻐﹾﻟﺍﻭ , h. 394. 
163 Muhammad Zakariya Yahya bin al-Kandahlawi, op.cit., h. 46-47, Dr. Nur al-Din 'Itr, op.cit., h. 280. 
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ِﺀﻮﺿﻮﹾﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ  - ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻝﻮﹶﻗﻭ ِﺀﻮﺿﻮﹾﻟﺍ ﻲﻓ َﺀﺎﺟ ﺎﻣ ﺏﺎﺑ  } ﺍﹶﺫﹺﺇ
 ﹺﻖﻓﺍﺮﻤﹾﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﻢﹸﻜﻳﺪﻳﹶﺃﻭ ﻢﹸﻜﻫﻮﺟﻭ ﺍﻮﹸﻠِﺴﹾﻏﺎﹶﻓ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﻢﺘﻤﹸﻗ
 ﹺﻦﻴﺒﻌﹶﻜﹾﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﻢﹸﻜﹶﻠﺟﺭﹶﺃﻭ ﻢﹸﻜﺳﻭُﺀﺮﹺﺑ ﺍﻮﺤﺴﻣﺍﻭ{  
 
ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ - ﺎﺑِِﺀﺍﺮﺳﹺﺈﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹸﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺖﺿﹺﺮﹸﻓ ﻒﻴﹶﻛ ﺏ 
 
ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ - ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻝﻮﹶﻘﻟ ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ ﹺﺽﺮﹶﻓ ﺏﺎﺑ  } ﻱﺩﻮﻧ ﺍﹶﺫﹺﺇ
 ﻢﹸﻜﻟﹶﺫ ﻊﻴﺒﹾﻟﺍ ﺍﻭﺭﹶﺫﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﺮﹾﻛﺫ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﺍﻮﻌﺳﺎﹶﻓ ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ ﹺﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺓﺎﹶﻠﺼﻠﻟ
ﻢﺘﻨﹸﻛ ﹾﻥﹺﺇ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﺮﻴﺧ  ﹶﻥﻮﻤﹶﻠﻌﺗ{  
  
ﺓﺎﹶﻛﺰﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ - ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻝﻮﹶﻗﻭ ﺓﺎﹶﻛﺰﻟﺍ ﹺﺏﻮﺟﻭ ﺏﺎﺑِ  } ﺍﻮﻤﻴﻗﹶﺃﻭ




Usul kesepuluh: Meletakkan tarjamah dengan lafaz istifham seperti   ﺍﺬﻛ ﻥﻮﻜﻳ ﻞﻫ ﺏﺎﺑ atau  
ﺍﺬﻛ ﻝﺎﻗ ﻦﻣ atau yang seumpamanya, di mana tidak ditetapkan olehnya di dalam tarjamah 
itu suatu keputusan yang pasti mengenai hukum terhadap perkara tersebut. Objektif 
sebenar al-Bukhari melakukan demikian adalah untuk menjelaskan kepada pembaca 
adakah thabit sesuatu hukum itu atau tidak, juga untuk menarik perhatian seterusnya 
mengerakkan pemikiran mereka ke arahnya. Maka dia meletakkan tarjamah bagi 
hukum itu dan pendiriannya dapat diperhatikan melalui penafsiran selepasnya, sama ada 
dia mengithbatkannya atau menafikannya ataupun dia sendiri masih ragu-ragu dan 
menangguhkan hukum terhadap perkara tersebut serta menyerahkan sendiri kepada para 
pembaca dan penyelidik untuk membahaskannya164, misalnya  ﹶﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ ﺪﻬﺸﻳ ﻢﹶﻟ ﻦﻣ ﻰﹶﻠﻋ ﹾﻞﻫ ﺏﺎﺑ
ﻴﹶﻏﻭ ﻥﺎﻴﺒﺼﻟﺍﻭ ِﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﹲﻞﺴﹸﻏ ْﻢﻫﹺﺮ165 , disebutkan di dalamnya hadith-hadith berikut; 
                                               
164 Ibn Hajar (2000), op.cit., h. 17.  
165 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ , h. 144. 
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ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺃﹶﺑﻮ ﺍﻟﹾﻴﻤﺎﻥ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺧﺒﺮﻧﺎ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﹺﻱ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﺳﺎﻟﻢ 
 ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻧﻪ ﺳﻤﻊ 
ﻣﻦ ﺟﺎَﺀ ﻣﻨﻜﹸﻢ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ  ﺳﻤﻌﺖ
 ﺍﻟﹾﺠﻤﻌﺔﹶ ﻓﹶﻠﹾﻴﻐﺘِﺴﻞﹾ
 
ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﹶﻤﺔﹶ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺻﻔﹾﻮﺍﻥﹶ ﺑﻦﹺ ﺳﻠﹶﻴﻢﹴ ﻋﻦ 
ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ ﺭﺿﻲ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﹾﺨﺪﺭﹺﻱﻋﻄﹶﺎِﺀ ﺑﻦﹺ ﻳﺴﺎﺭﹴ ﻋﻦ 
ﻏﹸﺴﻞﹸ ﻳﻮﻡﹺ ﺍﻟﹾﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﺟﹺﺐ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ 
  ﻣﺤﺘﻠﻢﹴ
 
ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻭﻫﻴﺐ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻃﹶﺎﻭﺱﹴ 
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ  ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﻳﺮﺓﹶ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪ ﻋﻦ
ﻧﺤﻦ ﺍﻟﹾﺂﺧﺮﻭﻥﹶ ﺍﻟﺴﺎﺑﹺﻘﹸﻮﻥﹶ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ ﺃﹸﻭﺗﻮﺍ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﻗﹶﺒﻠﻨﺎ 
ﺪﺍ ﻭﺃﹸﻭﺗﻴﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻓﹶﻬﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺍﺧﺘﻠﹶﻔﹸﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻓﹶﻬﺪﺍﻧﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻐ
ﺣﻖ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﺴﻠﻢﹴ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﻠﹾﻴﻬﻮﺩ ﻭﺑﻌﺪ ﻏﹶﺪ ﻟﻠﻨﺼﺎﺭﻯ ﻓﹶﺴﻜﹶﺖ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ 
ﺭﻭﺍﻩ  – ﻓﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﹶﻳﺎﻡﹴ ﻳﻮﻣﺎ ﻳﻐِﺴﻞﹸ ﻓﻴﻪ ﺭﺃﹾﺳﻪ ﻭﺟﺴﺪﻩ ﻳﻐﺘِﺴﻞﹶ
ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺃﹶﺑﺎﻥﹸ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢﹴ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻋﻦ ﻃﹶﺎﻭﺱﹴ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﺮﻳﺮ
ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻐﺘِﺴﻞﹶ ﻓﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﺴﻠﻢﹴ ﺣﻖ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻋﻠﹶﻰ 
  ﻛﹸﻞﱢ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﹶﻳﺎﻡﹴ ﻳﻮﻣﺎ
  
 
 anarek ini halasam igab hamajrat malad id mahfitsi hahgis nakanuggnem irahkuB-lA
 ibA nad a.r hariaruH ibA helo naktayawirid gnay htidah malad id lamithi ayndujuw
 ,milsum aumes itupilem aynmalad id taamuJ irah adap idnam natutnut anam id ,a.r di'aS
 htidah aratnemes ,aynkilabes nupuham taamuJ talos nakianunem igrep gnay ada amas
 adap idnam natutnut utiai ,diyqat nakapurem alup a.r ramU' nbI helo naktayawirid gnay
 hisilesreb 'amalU .taamuJ talos iridahgnem gnay gnaro adapek aynah taamuJ irah
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tentang persoalan ini, adakah tuntutan terhadapnya kerana kemuliaan hari Jumaat 
ataupun kerana solat Jumaat?166 
 
Sighah istifham juga digunakan oleh al-Bukhari terhadap masalah-masalah yang 
telah disepakati oleh ulama', yang bertujuan supaya para pembaca dapat mengetahui 
dalil-dalilnya, atau untuk mengumpulkan di sana penjelasan-penjelasan yang diberikan 
oleh ulama' terhadap masalah tersebut, atau untuk menyatakan andaian-andaian yang 
dapat diperoleh dari dalil bagi masalah tersebut167 misalnya 168  ﻞﺟﺮﻟﺍ ﹺﺭﺍﺯﹺﺇ ﻲﻓ ﹸﺓﹶﺃﺮﻤﹾﻟﺍ ﻦﱠﻔﹶﻜﺗ ﹾﻞﻫ ﺏﺎﺑ . 
Contoh lain yang dapat pembaca perhatikan pada   ﺍﹶﺫﹺﺇ ﺎﻬﹶﻠِﺴﻐﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻞﺒﹶﻗ ِﺀﺎﻧﹺﺈﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﺪﻳ ﺐﻨﺠﹾﻟﺍ ﹸﻞﺧﺪﻳ ﹾﻞﻫ ﺏﺎﺑ
 ﺔﺑﺎﻨﺠﹾﻟﺍ ﺮﻴﹶﻏ ﺭﹶﺬﹶﻗ ﻩﺪﻳ ﻰﹶﻠﻋ ﻦﹸﻜﻳ ﻢﹶﻟ169   dan lain-lain. Persoalan-persoalan yang mempunyai pelbagai 
ihtimal atau andaian ini telah dibentang secara mendalam oleh Ibn Hajar di dalam Fath 
al-Bari.170  
 
Usul kesebelas: Al-Bukhari juga meletakkan tarjamah bagi sesuatu masalah yang 
diperselisih oleh hadith-hadith. Semua hadith tersebut telah didatangkan dalam 
bentuknya yang bertentangan dalam satu permasalahan yang sama di bawah satu bab 
untuk memudahkan para pembaca, pemerhati dan penyelidik selepasnya untuk 
memerhatikan dalil-dalilnya.171 Contohnya 172 ﺪﻴﹺﻬﺸﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺏﺎﺑ dikumpulkan di dalam 
bab tersebut dua hadith yang berselisih maknanya; 
 
                                               
166 Lihat Dr. Nur al-Din 'Itr, op.cit., h. 277-278. 
167 Ibid., h. 278. 
168 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﹺﺰﺋﺎﻨﺠﹾﻟﺍ , h. 201. 
169 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﻞﺴﻐﹾﻟﺍِ ,  h. 47. 
170 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h.29, al-'allamah al-Muhaddith Anwar 
Shah al-Kashmiri al-Deobandi, op.cit., h. 43. 
171 Shah Waliyullah al-Dihlawi (1995), op.cit., h. 2. 
172 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﺰﺋﺎﻨﺠﹾﻟﺍِ , h. 214. 
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 ﻦﻋ ﹴﺏﺎﻬﺷ ﻦﺑﺍ ﻲﹺﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹸﺚﻴﱠﻠﻟﺍ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﻒﺳﻮﻳ ﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
ﹺﺮﹺﺑﺎﺟ ﻦﻋ ﻚﻟﺎﻣ ﹺﻦﺑ ﹺﺐﻌﹶﻛ ﹺﻦﺑ ﹺﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ  ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻲﺿﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﹺﻦﺑ
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺎﻤﻬﻨﻋ  ﻦﻣ ﹺﻦﻴﹶﻠﺟﺮﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻊﻤﺠﻳ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﻥﺎﹶﻛ
 ﺍﹶﺫﹺﺈﹶﻓ ﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻠﻟ ﺍﹰﺬﺧﹶﺃ ﺮﹶﺜﹾﻛﹶﺃ ﻢﻬﻳﹶﺃ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﻢﹸﺛ ﺪﺣﺍﻭ ﹴﺏﻮﹶﺛ ﻲﻓ ﺪﺣﹸﺃ ﻰﹶﻠﺘﹶﻗ
ﺣﹶﺃ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﻪﹶﻟ ﲑﺷﹸﺃ ِﺀﺎﹶﻟﺆﻫ ﻰﹶﻠﻋ ﺪﻴﹺﻬﺷ ﺎﻧﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺪﺤﱠﻠﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻣﺪﹶﻗ ﺎﻤﻫﺪ
 ﺍﻮﹸﻠﺴﻐﻳ ﻢﹶﻟﻭ ﻢﹺﻬﺋﺎﻣﺩ ﻲﻓ ﻢﹺﻬﹺﻨﹾﻓﺪﹺﺑ ﺮﻣﹶﺃﻭ ﺔﻣﺎﻴﻘﹾﻟﺍ ﻡﻮﻳﻢﹺﻬﻴﹶﻠﻋ ﱠﻞﺼﻳ ﻢﹶﻟﻭ  
 
ﺑ ﺪﻳﹺﺰﻳ ﻲﹺﻨﹶﺛﺪﺣ ﹸﺚﻴﱠﻠﻟﺍ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﻒﺳﻮﻳ ﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹴﺐﻴﹺﺒﺣ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦ
ﹴﺮﻣﺎﻋ ﹺﻦﺑ ﹶﺔﺒﹾﻘﻋ ﻦﻋ ﹺﺮﻴﺨﹾﻟﺍ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ  ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ
 ﺎﻣﻮﻳ ﺝﺮﺧﺖﻴﻤﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻪﺗﺎﹶﻠﺻ ﺪﺣﹸﺃ ﹺﻞﻫﹶﺃ ﻰﹶﻠﻋ ﻰﱠﻠﺼﹶﻓ  ﻑﺮﺼﻧﺍ ﻢﹸﺛ
ﻧﹶﺃﻭ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﹲﻁﺮﹶﻓ ﻲﻧﹺﺇ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﹺﺮﺒﻨﻤﹾﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﺮﹸﻈﻧﹶﺄﹶﻟ ﻪﱠﻠﻟﺍﻭ ﻲﻧﹺﺇﻭ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﺪﻴﹺﻬﺷ ﺎ
 ﺢﻴﺗﺎﹶﻔﻣ ﻭﹶﺃ ﹺﺽﺭﹶﺄﹾﻟﺍ ﹺﻦﺋﺍﺰﺧ ﺢﻴﺗﺎﹶﻔﻣ ﺖﻴﻄﻋﹸﺃ ﻲﻧﹺﺇﻭ ﹶﻥﺂﹾﻟﺍ ﻲﺿﻮﺣ ﻰﹶﻟﹺﺇ
 ﻦﻜﹶﻟﻭ ﻱﺪﻌﺑ ﺍﻮﹸﻛﹺﺮﺸﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﻑﺎﺧﹶﺃ ﺎﻣ ﻪﱠﻠﻟﺍﻭ ﻲﻧﹺﺇﻭ ﹺﺽﺭﹶﺄﹾﻟﺍ
ﺴﹶﻓﺎﻨﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﻑﺎﺧﹶﺃﺎﻬﻴﻓ ﺍﻮ  
 
 
Hadith yang diriwayatkan oleh Jabir r.a mengatakan bahawa Rasulullah s.a.w tidak 
melakukan solat jenazah ke atas orang yang mati syahid di medan Uhud, sementara 
hadith 'Uqbah r.a pula mengatakan sebaliknya. Al-Bukhari tidak meletakkan keputusan 
yang pasti di dalam tarjamah kerana riwayat-riwayat tersebut tidak saling mentarjih 
atau menjelaskan di antara satu sama lain menurut pertimbangannya, dan hal ini 
diserahkannya kepada para pembaca untuk menilainya sendiri.  Usul ini juga dapat 
dilihat pada 173  ﺭ ﺏﺎﺑﺪﹺﺟﺎﺴﻤﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﻮﺼﻟﺍ ﹺﻊﹾﻓ . Al-Bukhari mengambil sikap yang demikian 
kerana perselisihan yang berlaku adalah di antara riwayat-riwayat.174 
 
                                               
173 Lihat ﺏﺎﺘﻛ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ , h. 81. 
174 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 13-14. 
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Usul kedua belas: Tidak meletakkan keputusan yang pasti terhadap hukum yang 
menjadi perselisihan, bahkan tarjamah didatangkan dalam bentuk ihtimal. Usul ini 
berbeza dengan usul sebelum ini, di mana usul kesebelas menyebutkan tidak 
meletakkan hukum yang pasti disebabkan perbezaan riwayat, sedangkan usul ini pula 
adalah disebabkan perbezaan pendapat di kalangan ulama'. Contoh yang dapat 
diperhatikan 175ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﺔﺑﺎﺘﻛ ﺏﺎﺑ, di mana golongan salaf telah berbeza pendapat mengenainya 
kerana ada yang melakukannya dan di pihak yang lain pula meninggalkannya. Di dalam 
usul ini, al-Bukhari meletakkan tarjamah dengan bentuk ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻳﱪﺧ yang menunjukkan 
kandungan hadith di dalamnya berbentuk andaian yang berbagai wajah antara yang 
mengharus dan melarang.176 
 
Usul ketiga belas: Al-Bukhari mempertentangkan di antara dalil-dalil yang berkaitan 
dengan sesuatu masalah dengan mengumpulkan dalil-dalil tersebut pada tempatnya dan 
ditarjamahkan dengan bentuk tadbiq (penyesuaian).177 Contoh yang dapat diperhatikan  
pada 178 ﹺﺭﺍﺮﺻﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺭﹶﺬﺤﻳ ﺎﻣﻭ ﻪﹸﻠﻤﻋ ﹶﻂﺒﺤﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻦﻣ ﹺﻦﻣﺆﻤﹾﻟﺍ ﻑﻮﺧ ﺏﺎﺑ.  
 
Usul dalam bentuk ini banyak digunakan oleh al-Bukhari di dalam al-Jami’ al-
Sahih dan antara contoh lain yang dapat kita perhatikan 179 ﺪﻨﻋ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﹴﻝﻮﺑ ﻭﹶﺃ ﻂﺋﺎﻐﹺﺑ ﹸﺔﹶﻠﺒﻘﹾﻟﺍ ﹸﻞﺒﹾﻘﺘﺴﺗ ﺎﹶﻟ ﺏﺎﺑ 
ﻩﹺﻮﺤﻧ ﻭﹶﺃ ﹴﺭﺍﺪﹺﺟ ِﺀﺎﻨﹺﺒﹾﻟﺍ  di mana berlakunya pertentangan antara perkataan dan perbuatan180 maka 
                                               
175 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ,  h. 24. 
176 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 31. 
177 Shah Waliyullah al-Dihlawi (1995), op.cit., h. 2. 
178 Lihat  ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛِ , h. 11. 
179 Lihat ﺏﺎﺘﻛ ﺀﻮﺿﻮﹾﻟﺍِ , h. 30. 
180 Perkataan Rasulullah s.a.w yang menegah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Ayyub al-Ansari 
r.a  اﻮﺑﺮﹶﻏ ﻭﹶﺃ ﺍﻮﹸﻗﺮﺷ ﻩﺮﻬﹶﻇ ﺎﻬﱢﻟﻮﻳ ﺎﹶﻟﻭ ﹶﺔﹶﻠﺒﻘﹾﻟﺍ ﻞﹺﺒﹾﻘﺘﺴﻳ ﺎﹶﻠﹶﻓ ﹶﻂﺋﺎﻐﹾﻟﺍ ﻢﹸﻛﺪﺣﹶﺃ ﻰﺗﹶﺃ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﻝﺎﹶﻗ (hadith no. 
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al-Bukhari telah mengisyaratkannya dengan menambah lafaz istithna’ (pengecualian) di 
dalam tarjamah yang menunjukkan perkataan yang menegah membuang air dalam 
keadaan mengadap kiblat adalah ketika seseorang berada di kawasan lapang, sementara 
perbuatan yang menunjukkan sebaliknya pula iaitu keharusan adalah ketika berada di 
dalam bangunan atau terdapat tirai yang menghalang.181 
 
Usul keempat belas: Tidak meletakkan keputusan yang pasti di dalam tarjamah untuk 
menunjukkan keluasan hukum berkaitan sesuatu masalah yang dibincangkan.  
Pendekatan yang diambil oleh al-Bukhari menurut usul ini ialah dengan menyebutkan 
riwayat-riwayat yang pelbagai di dalam bab yang menunjukkan keharusan terhadap 
semuanya. Misalnya 182 ﹺﻡﺎﹶﻠﺴﻟﺍ ﹶﻞﺒﹶﻗ ِﺀﺎﻋﺪﻟﺍ ﺏﺎﺑ,  183  ﻱﺩﺎﻨﻤﹾﻟﺍ ﻊﻤﺳ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﺎﻣ ﺏﺎﺑ, 184ﹺﲑﹺﺒﹾﻜﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﺎﻣ ﺏﺎﺑ. 
Kesemuanya ini dan yang seumpamanya merupakan perselisihan yang diharuskan 
kerana ia menunjukkan bahawa Rasulullah s.a.w sekali waktu berbuat begini dan di 
waktu lain berbuat yang lain pula.185 
 
Usul kelima belas: Mendatangkan tarjamah dengan pandangan mazhab dan disebutkan 
di dalam bab tersebut apa yang menunjukkan kepadanya dengan katanya : ﺍﺬﻛ ﻝﺎﻗ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ 
tanpa menjelaskan pandangannya atau melakukan sebarang tarjih terhadap mazhab 
tersebut186, misalnya; 
 
                                                                                                                                         
144)  yang bertentangan dengan perbuatannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar r.a   ﺖﻳﹶﺃﺮﹶﻓ
ﹺﻡﹾﺄﺸﻟﺍ ﹶﻞﹺﺒﹾﻘﺘﺴﻣ ﺔﹶﻠﺒﻘﹾﻟﺍ ﺮﹺﺑﺪﺘﺴﻣ ﻪﺘﺟﺎﺣ ﻲﻀﹾﻘﻳ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ (hadith no. 148). 
181 Shah Waliyullah al-Dihlawi (1995), op.cit., h. 22-23, lihat Muhammad Zakariya bin Yahya al-
Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 14. 
182 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﻥﺍﹶﺫﹶﺄﹾﻟﺍ , h. 135. 
183 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﻥﺍﹶﺫﹶﺄﹾﻟﺍ , h. 101. 
184 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﻥﺍﹶﺫﹶﺄﹾﻟﺍ , h. 121. 
185 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h.37. 
186 Shah Waliyullah al-Dihlawi (1995), op.cit., h. 2, Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), 
op.cit., h. 13. 
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 ﺏﺎﺑﻯﻭﺮﻳ ﻰﺘﺣ ِﺀﺎﻤﹾﻟﺎﹺﺑ ﻖﺣﹶﺃ ِﺀﺎﻤﹾﻟﺍ ﺐﺣﺎﺻ ﱠﻥﹺﺇ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻦﻣ  ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹺﻝﻮﹶﻘﻟ
ﹶﻓ ﻊﻨﻤﻳ ﺎﹶﻟ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻِﺀﺎﻤﹾﻟﺍ ﹸﻞﻀ187  
  
 ﹺﺝﺮﻋﹶﺄﹾﻟﺍ ﻦﻋ ﺩﺎﻧﺰﻟﺍ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﻚﻟﺎﻣ ﺎﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﻒﺳﻮﻳ ﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
ﻪﻨﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻲﺿﺭ ﹶﺓﺮﻳﺮﻫ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ  ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﱠﻥﹶﺃ
ﻤﻴﻟ ِﺀﺎﻤﹾﻟﺍ ﹸﻞﻀﹶﻓ ﻊﻨﻤﻳ ﺎﹶﻟ ﹶﻝﺎﹶﻗﹸﺄﹶﻠﹶﻜﹾﻟﺍ ﻪﹺﺑ ﻊﻨ  
 
 
Ibn Hajar dan al-Dihlawi berpandangan usul ini digunakan oleh al-Bukhari ketika mana 
tidak jelas kepadanya suatu keputusan yang pasti di antara dua andaian188. Namun, 
menurut Dr. Nur al-Din 'Itr ia sebenarnya merupakan peringatan terhadap thabitnya 
hukum tersebut berpandukan kepada sighah yang digunakan oleh al-Bukhari di dalam 
tarjamah. Sighah ini digunakan di dalam tarjamah terhadap masalah-masalah yang 
disepakati, sebagaimana yang telah dikemukan oleh al-'allamah Rashid Ahmad al-
Kankuhi di dalam muqaddimah Lami’ al-Dirari.189   
 
Usul keenam belas: Meletakkan tarjamah dengan pandangan mazhab sebahagian 
manusia dan pandangan yang diikuti mereka atau dengan hadith yang tidak thabit di 
sisinya kemudian dia mendatangkan setelah itu hadith yang menyanggah mazhab dan 
hadith yang tidak thabit tersebut190, contohnya; 
 
 ﻦﹾﻓﺩ ﺯﺎﹶﻛﺮﻟﺍ ﺲﻳﹺﺭﺩﹺﺇ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺲﻤﺨﹾﻟﺍ ﹺﺯﺎﹶﻛﺮﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﺎﺑ
 ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺪﹶﻗﻭ ﹴﺯﺎﹶﻛﹺﺮﹺﺑ ﹸﻥﺪﻌﻤﹾﻟﺍ ﺲﻴﹶﻟﻭ ﺲﻤﺨﹾﻟﺍ ﻩﹺﲑﺜﹶﻛﻭ ﻪﻠﻴﻠﹶﻗ ﻲﻓ ﺔﻴﻠﻫﺎﺠﹾﻟﺍ
                                               
187 Lihat ﺏﺎﺘﻛ ﺓﺎﹶﻗﺎﺴﻤﹾﻟﺍ  , h. 378. 
188 Ianya telah diisyaratkan terlebih dahulu oleh Ibn Hajar di mana katanya,  dan kebanyakkan yang 
ditarjamahkan dengan lafaz istifham seperti ﺏﺎﺑ ﻞﻫ ﻥﻮﻜﻳ ﺍﺬﻛ  atau ﻦﻣ ﻝﺎﻗ ﺍﺬﻛ  ketika mana tidak jelas 
kepadanya suatu keputusan yang pasti di antara dua andaian. Lihat Ibn Hajar  (2000), op.cit., h. 17. 
189Dr. Nur al-Din 'Itr, op.cit., h. 283- 284.  
190 Shah Waliyullah al-Dihlawi (1995), op.cit., h. 3, Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), 
op.cit., h. 15. 
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ﹺﺒﻨﻟﺍ ﺲﻤﺨﹾﻟﺍ ﹺﺯﺎﹶﻛﺮﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﺭﺎﺒﺟ ﻥﺪﻌﻤﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲ
 ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﹰﺔﺴﻤﺧ ﹺﻦﻴﺘﹶﺋﺎﻣ ﱢﻞﹸﻛ ﻦﻣ ﻥﺩﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﹺﺰﻳﹺﺰﻌﹾﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﹶﺬﺧﹶﺃﻭ
ﻤﺨﹾﻟﺍ ﻪﻴﻔﹶﻓ ﹺﺏﺮﺤﹾﻟﺍ ﹺﺽﺭﹶﺃ ﻲﻓ ﹴﺯﺎﹶﻛﹺﺭ ﻦﻣ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺎﻣ ﻦﺴﺤﹾﻟﺍ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺎﻣﻭ ﺲ
 ﻭﺪﻌﹾﻟﺍ ﹺﺽﺭﹶﺃ ﻲﻓ ﹶﺔﹶﻄﹶﻘﱡﻠﻟﺍ ﺕﺪﺟﻭ ﹾﻥﹺﺇﻭ ﹸﺓﺎﹶﻛﺰﻟﺍ ﻪﻴﻔﹶﻓ ﹺﻢﹾﻠﺴﻟﺍ ﹺﺽﺭﹶﺃ ﻦﻣ
 ﺲﻤﺨﹾﻟﺍ ﺎﻬﻴﻔﹶﻓ ﻭﺪﻌﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺖﻧﺎﹶﻛ ﹾﻥﹺﺇﻭ ﺎﻬﹾﻓﺮﻌﹶﻓﹺﺱﺎﻨﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ191 
ﻳ ﻪﻧﹶﺄﻟ ﺔﻴﻠﻫﺎﺠﹾﻟﺍ ﹺﻦﹾﻓﺩ ﹸﻞﹾﺜﻣ ﺯﺎﹶﻛﹺﺭ ﹸﻥﺪﻌﻤﹾﻟﺍ ﺝﺮﺧ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﹸﻥﺪﻌﻤﹾﻟﺍ ﺰﹶﻛﺭﹶﺃ ﹸﻝﺎﹶﻘ
 ﺍﲑﺜﹶﻛ ﺎﺤﺑﹺﺭ ﺢﹺﺑﺭ ﻭﹶﺃ ٌﺀﻲﺷ ﻪﹶﻟ ﺐﻫﻭ ﻦﻤﻟ ﹸﻝﺎﹶﻘﻳ ﺪﹶﻗ ﻪﹶﻟ ﹶﻞﻴﻗ ٌﺀﻲﺷ ﻪﻨﻣ
 ﻱﺩﺆﻳ ﺎﹶﻠﹶﻓ ﻪﻤﺘﹾﻜﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﺱﹾﺄﺑ ﺎﹶﻟ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺾﹶﻗﺎﻧ ﻢﹸﺛ ﺕﺰﹶﻛﺭﹶﺃ ﻩﺮﻤﹶﺛ ﺮﹸﺜﹶﻛ ﻭﹶﺃ
 ﺲﻤﺨﹾﻟﺍ192 
  
ﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﺪﻴﻌﺳ ﻦﻋ ﹴﺏﺎﻬﺷ ﹺﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﻚﻟﺎﻣ ﺎﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﻒﺳﻮﻳ ﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒ
 ﻲﺿﺭ ﹶﺓﺮﻳﺮﻫ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﹺﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﹺﻦﺑ ﹶﺔﻤﹶﻠﺳ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋﻭ ﹺﺐﻴﺴﻤﹾﻟﺍ ﹺﻦﺑ
ﻪﻨﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻤﺠﻌﹾﻟﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﱠﻥﹶﺃ ﺭﺎﺒﺟ ُﺀﺎ
ﺲﻤﺨﹾﻟﺍ ﹺﺯﺎﹶﻛﺮﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﺭﺎﺒﺟ ﹸﻥﺪﻌﻤﹾﻟﺍﻭ ﺭﺎﺒﺟ ﺮﹾﺌﹺﺒﹾﻟﺍﻭ 
 
 
Al-Bukhari menyebutkan di dalam tarjamah pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Abi 
Hanifah yang mengatakan bahawa hasil galian dikenakan zakat sebagaimana harta yang 
ditanam oleh orang jahiliyyah, pendapat ini menurutnya tidak bertepatan dengan hadith 
yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang menafikan zakat ke atas hasil galian. 
 
Usul ketujuh belas: Meletakkan tarjamah dengan 'ibarat shartiyyah (ﺔﻴﻃﺮﺳ ﺓﺭﺎﺒﻋ) yang 
dibuang jawab nya, di mana katanya ; ﺍﺬﻛ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺏﺎﺑ...  dan tidak pula disebutkan jawab 
                                               
191 Yang dimaksudkan oleh al-Bukhari dengan  ﹺﺱﺎﻨﻟﺍ ﺾﻌﺑ  ialah Imam Abi Hanifah. Al-Bukhari tidak  
menyebut nama Imam Abi Hanifah secara nyata di dalam al-Jami’ al-Sahih hingga sebahagian orang 
yang ta'asub kepada Imam Abi Hanifah menyangka al-Bukhari seolah-olah tidak mengenali Imam Abi 
Hanifah dan memandang rendah terhadap pemikiran dan pandangannya, sedangkan  ianya tidaklah 
demikian. Sirah al-Bukhari telah memaparkan sikapnya yang penuh adab dan memuliakan para ulama'. 
Bahkan al-Bukhari menggunakan istilah yang sedemikian  sebagai satu cara untuk beradab dengannya, 
tambahan pula terdapat orang lain yang berkongsi pandangan sebagaimana yang dilontarkan oleh Imam 
Abi Hanifah, maka al-Bukhari menggunakan ibarat yang menyeluruh iaitu ﹺﺱﺎﻨﻟﺍ ﺾﻌﺑ .   
192 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﺓﺎﹶﻛﺰﻟﺍ , h. 244. 
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sharat selepasnya.193 Jawapan kepada 'ibarat shartiyyah itu tidak disebutkan oleh al-
Bukhari di dalam tarjamah yang dikemukakannya, tetapi akan pembaca perolehi 
melalui keterangan hadith selepasnya.194 Misalnya; 
 
 ﺏﺎﺑﺍﹶﺫﹺﺇ ﺎﺑﺍﺮﺗ ﺎﹶﻟﻭ ًﺀﺎﻣ ﺪﹺﺠﻳ ﻢﹶﻟ  
 
 ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﺮﻴﻤﻧ ﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻰﻴﺤﻳ ﻦﺑ ُﺀﺎﻳﹺﺮﹶﻛﺯ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
ﹶﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻋ ﻪﻴﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﹶﺓﻭﺮﻋ ﻦﺑ ﻡﺎﺸﻫ ﺎﻤﺳﹶﺃ ﻦﻣ ﺕﺭﺎﻌﺘﺳﺍ ﺎﻬﻧﹶﺃ ﹰﺓﺩﺎﹶﻠﻗ َﺀ
 ﺎﻫﺪﺟﻮﹶﻓ ﺎﹰﻠﺟﺭ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﺚﻌﺒﹶﻓ ﺖﹶﻜﹶﻠﻬﹶﻓ
 ﹺﻝﻮﺳﺭ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﻚﻟﹶﺫ ﺍﻮﹶﻜﺸﹶﻓ ﺍﻮﱠﻠﺼﹶﻓ ٌﺀﺎﻣ ﻢﻬﻌﻣ ﺲﻴﹶﻟﻭ ﹸﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﻢﻬﺘﹶﻛﺭﺩﹶﺄﹶﻓ
 ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﺰﻧﹶﺄﹶﻓ ﹺﻢﻤﻴﺘﻟﺍ ﹶﺔﻳﺁ  ﻦﺑ ﺪﻴﺳﹸﺃ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ
 ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻪﻨﻴﻫﺮﹾﻜﺗ ﺮﻣﹶﺃ ﻚﹺﺑ ﹶﻝﺰﻧ ﺎﻣ ﻪﱠﻠﻟﺍﻮﹶﻓ ﺍﺮﻴﺧ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻙﺍﺰﺟ ﹶﺔﺸﺋﺎﻌﻟ ﹴﺮﻴﻀﺣ
ﺍﺮﻴﺧ ﻪﻴﻓ ﲔﻤﻠﺴﻤﹾﻠﻟﻭ ﻚﹶﻟ ﻚﻟﹶﺫ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻞﻌﺟ  
 
 
Usul kelapan belas: Mendatangkan bagi hadith-hadith yang khas dengan tarjamah 
yang 'umum, seolah-olah ianya sebagai takwilan bagi hadith tersebut. Tarjamah ini 
mewakili kata-kata dari al-Bukhari yang seolah-olah ingin menyatakan bahawa maksud 
hadith khas ini ialah 'umum berpandukan qiyas disebabkan wujudnya ‘illah yang 
menyeluruh. Contohnya; 
 
 ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺍ ﺏﺎﺑﹴﻝﺎﺣ ﱢﻞﹸﻛ ﻰﹶﻠﻋ ﹺﻉﺎﹶﻗﹺﻮﹾﻟﺍ ﺪﻨﻋﻭ195  
 
 ﹺﻦﺑ ﹺﻢﻟﺎﺳ ﻦﻋ ﹴﺭﻮﺼﻨﻣ ﻦﻋ ﺮﻳﹺﺮﺟ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﻲﻠﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
 ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹸﻎﹸﻠﺒﻳ ﹴﺱﺎﺒﻋ ﹺﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﹴﺐﻳﺮﹸﻛ ﻦﻋ ﺪﻌﺠﹾﻟﺍ ﻲﹺﺑﹶﺃ
                                               
193 ﺓﺭﺎﺒﻋ ﺔﻴﻃﺮﺳ   secara mudahnya bermaksud; jika sesuatu itu begini, maka ia harus begini. Perkataan  ' jika' 
adalah syarat, dan ' maka'  pula adalah jawab nya. 
194 Lihat Dr. Nur al-Din 'Itr, op.cit., h. 284. 
195 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ِﺀﻮﺿﻮﹾﻟﺍ , h. 30. 
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ﱠﻠﺳﻭ ﻢﹸﻛﺪﺣﹶﺃ ﱠﻥﹶﺃ ﻮﹶﻟ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﻪﹶﻠﻫﹶﺃ ﻰﺗﹶﺃ ﺍﹶﺫﹺﺇ  ﺎﻨﺒﻨﺟ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻢﺳﺎﹺﺑ ﹶﻝﺎﹶﻗ
ﻩﺮﻀﻳ ﻢﹶﻟ ﺪﹶﻟﻭ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﻲﻀﹸﻘﹶﻓ ﺎﻨﺘﹾﻗﺯﺭ ﺎﻣ ﹶﻥﺎﹶﻄﻴﺸﻟﺍ ﺐﻨﺟﻭ ﹶﻥﺎﹶﻄﻴﺸﻟﺍ 
 
 
Hadith ini menerangkan adab ketika ingin mendatangi isteri. Sebahagian tarjamah yang 
dikemukakan iaitu ﹺﻉﺎﹶﻗﹺﻮﹾﻟﺍ ﺪﻨﻋ (meniduri isteri) menepati maksud hadith yang khas, 
sementara sebahagian yang lain iaitu  ﹴﻝﺎﺣ ﱢﻞﹸﻛ ﻰﹶﻠﻋ (dalam setiap keadaan) tidak dapat 
dilihat kenyataannya dari hadith tersebut (yang 'umum).196 
 
Usul kesembilan belas: Pada tempat lain, al-Bukhari meletakkan bagi hadith yang 
'umum dengan tarjamah yang khas, contohnya; 
 
ﹺﲔﻣﹾﺄﺘﻟﺎﹺﺑ ﹺﻡﺎﻣﹺﺈﹾﻟﺍ ﹺﺮﻬﺟ ﺏﺎﺑ  
 
ﻦﻋ ﹴﺏﺎﻬﺷ ﹺﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﻚﻟﺎﻣ ﺎﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻒﺳﻮﻳ ﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ 
 ﻦﻋ ﻩﺍﺮﺒﺧﹶﺃ ﺎﻤﻬﻧﹶﺃ ﹺﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﹺﻦﺑ ﹶﺔﻤﹶﻠﺳ ﻲﹺﺑﹶﺃﻭ ﹺﺐﻴﺴﻤﹾﻟﺍ ﹺﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ
 ﺍﻮﻨﻣﹶﺄﹶﻓ ﻡﺎﻣﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣﹶﺃ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ ﹶﺓﺮﻳﺮﻫ ﻲﹺﺑﹶﺃ
ﻤﹾﻟﺍ ﲔﻣﹾﺄﺗ ﻪﻨﻴﻣﹾﺄﺗ ﻖﹶﻓﺍﻭ ﻦﻣ ﻪﻧﹺﺈﹶﻓ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﻪﹺﺒﻧﹶﺫ ﻦﻣ ﻡﺪﹶﻘﺗ ﺎﻣ ﻪﹶﻟ ﺮﻔﹸﻏ ﺔﹶﻜﺋﺎﹶﻠ
ﲔﻣﺁ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﻥﺎﹶﻛﻭ ﹴﺏﺎﻬﺷ ﻦﺑﺍ 
 
 
Hadith yang disebutkan ini bersifat 'umum, yang meliputi semua solat, tetapi tarjamah 
yang dikemukakan oleh al-Bukhari telah mengkhususkannya hanya kepada solat yang 
jahar kerana imam tidak melantangkan ucapan amin melainkan di dalam solat jahar 
sahaja. Menurut Dr. al-Husaini 'Abd Majid Hashim, dalam hal ini, al-Bukhari seolah-
olah ingin menyatakan kepada pembaca bahawa maksud hadith 'umum ini adalah 
                                               
196 Lihat Dr. al-Husaini 'Abd Majid Hashim (t.t), op.cit., 179. 
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khusus.197 Contoh lain yang berbeza dari maksud yang dinyatakan beliau tetapi masih di 
bawah usul yang sama ialah;      
 
 ﺏﺎﺑﻪﹺﻧﺎﹶﻜﻣ ﻲﻓ ﺪﻌﹾﻘﻳﻭ ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻩﺎﺧﹶﺃ ﹸﻞﺟﺮﻟﺍ ﻢﻴﻘﻳ ﺎﹶﻟ  
  
 ﺎﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺪﻳﹺﺰﻳ ﻦﺑ ﺪﹶﻠﺨﻣ ﺎﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﻡﺎﱠﻠﺳ ﻦﺑﺍ ﻮﻫ ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
ﺍ ﻲﺿﺭ ﺮﻤﻋ ﻦﺑﺍ ﺖﻌﻤﺳ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﺎﻌﻓﺎﻧ ﺖﻌﻤﺳ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﺞﻳﺮﺟ ﻦﺑﺍ ﻪﱠﻠﻟ
ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﺎﻤﻬﻨﻋ  ﻩﺎﺧﹶﺃ ﹸﻞﺟﺮﻟﺍ ﻢﻴﻘﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﻰﻬﻧ
ﻪﻴﻓ ﺲﻠﺠﻳﻭ ﻩﺪﻌﹾﻘﻣ ﻦﻣ  
 
 
Larangan yang disebutkan oleh hadith ini meliputi semua solat, termasuklah solat 
Jumaat sebagaimana yang ditarjamahkan oleh al-Bukhari, namun al-Bukhari tidak 
bermaksud untuk menyatakan maksud hadith ‘umum tersebut adalah khusus. Dalam 
mencari dan memahami kesesuaian antara tarjamah dan hadith, yang ‘umum dan khusus 
di antara keduanya, para pembaca harus  meng 'umum' kan makna sesuatu hadith yang 
khusus jika ianya diletakkan dengan tarjamah yang umum, dan menyuruti pula makna 
hadith yang ‘umum jika ianya diletakkan dengan tarjamah yang khusus.198 Dengan 
inisiatif ini, keselarian di antara tarjamah dan hadith yang tidak sesuai secara zahirnya 
dapat difahami. 
 
Usul kedua puluh: Al-Bukhari kadang-kadang meletakkan tarjamah dengan sesuatu 
yang khas dari bentuknya yang 'am dengan bertujuan untuk mengithbatkan bentuknya 
yang 'am tersebut.  
 
                                               
197 Ibid., h. 180. 
198 Dr. Nur al-Din 'Itr, op.cit., h. 288. 
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Contohnya 199 ﹺﺇ ﹺﺮﺼﺒﹾﻟﺍ ﹺﻊﹾﻓﺭ ﺏﺎﺑﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﻡﺎﻣﹺﺈﹾﻟﺍ ﻰﹶﻟ , perkara yang paling utama untuk dilihat 
oleh seseorang yang sedang bersolat ialah tempat sujudnya, namun sekiranya ia tidak 
memandang ke arah tempat sujud sebaliknya memandang ke arah imamnya maka hal itu 
tidaklah merosakkan solatnya. Al-Bukhari bermaksud untuk menafikan kelaziman 
memandang ke arah tempat sujud sahaja (iaitu bentuknya yang ‘am) dengan meletakkan 
tarjamah yang berbentuk khas iaitu dengan memandang ke arah imam. Yang 
dimaksudkan oleh usul yang diketengahkannya ini ialah untuk mengithbatkan 
keharusan yang khas dan mengukuhkan yang ‘am.200 
 
Usul kedua puluh satu: Meletakkan tarjamah dalam bentuk muqayyad terhadap hadith 
yang berbentuk mutlaq. 
 
Misalnya ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﻠﻫﹶﺃ ِﺀﺎﹶﻜﺑ ﹺﺾﻌﺒﹺﺑ ﺖﻴﻤﹾﻟﺍ ﺏﱠﺬﻌﻳ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹺﻝﻮﹶﻗ ﺏﺎﺑ.201 Menurut Ibn 
Hajar, tarjamah ini merupakan taqyid yang diletakkan oleh al-Bukhari terhadap hadith 
yang mutlaq, dengan didatangkan riwayat dari Ibn 'Abbas r.a yang mentaqyidkan 
sebahagian riwayat Ibn 'Umar r.a yang berbentuk mutlaq. Riwayat Ibn 'Umar r.a yang 
berbentuk mutlaq menyatakan tangisan atau ratapan orang hidup menyiksa mayat 
sementara riwayat Ibn 'Abbas r.a mentaqyidkan jika sekiranya ratapan itu seperti 
lolongan. Al-Bukhari ingin menekankan bahawa yang diperingatkan adalah pada 
sebahagian tangisan tidak pada keseluruhannya.202 
 
                                               
199 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﻥﺍﹶﺫﹶﺄﹾﻟﺍ  , h. 121. 
200 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 20-21. 
201 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﹺﺰﺋﺎﻨﺠﹾﻟﺍ , h. 205. 
202 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 45. 
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Usul kedua puluh dua: Mendatangkan tarjamah dalam bentuk mutlaq dan 
menyebutkan hadith yang muqayyad203, misalnya; 
 
ﹶﺔﺑﻮﺘﹾﻜﻤﹾﻟﺍ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﹶﺓﺎﹶﻠﺻ ﺎﹶﻠﹶﻓ ﹸﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺖﻤﻴﻗﹸﺃ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﺏﺎﺑ204   
  
 ﻪﻴﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﺪﻌﺳ ﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﹺﺇ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﹺﺰﻳﹺﺰﻌﹾﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹶﺔﻨﻴﺤﺑ ﹺﻦﺑﺍ ﻚﻟﺎﻣ ﹺﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﻋ ﹴﻢﺻﺎﻋ ﹺﻦﺑ ﹺﺺﹾﻔﺣ ﻦﻋ  ﺮﻣ
 ﹺﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻲﹺﻨﹶﺛﺪﺣ ﻭ ﺡ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﻞﺟﺮﹺﺑ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ
 ﻲﹺﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹸﺔﺒﻌﺷ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺪﺳﹶﺃ ﻦﺑ ﺰﻬﺑ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﺮﺸﹺﺑ ﻦﺑﺍ ﻲﹺﻨﻌﻳ
ﻋ ﻦﺑ ﺺﹾﻔﺣ ﺖﻌﻤﺳ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﹺﺇ ﻦﺑ ﺪﻌﺳﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﻢﺻﺎ  ﺎﹰﻠﺟﺭ ﺖﻌﻤﺳ
 ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﱠﻥﹶﺃ ﹶﺔﻨﻴﺤﺑ ﻦﺑﺍ ﻚﻟﺎﻣ ﻪﹶﻟ ﹸﻝﺎﹶﻘﻳ ﺩﺯﹶﺄﹾﻟﺍ ﻦﻣ
 ﻑﺮﺼﻧﺍ ﺎﻤﹶﻠﹶﻓ ﹺﻦﻴﺘﻌﹾﻛﺭ ﻲﱢﻠﺼﻳ ﹸﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺖﻤﻴﻗﹸﺃ ﺪﹶﻗﻭ ﺎﹰﻠﺟﺭ ﻯﹶﺃﺭ ﻢﱠﻠﺳﻭ
ﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﻪﹶﻟ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻪﹺﺑ ﹶﺙﺎﹶﻟ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴ
ﺎﻌﺑﺭﹶﺃ ﺢﺒﺼﻟﺍ ﺎﻌﺑﺭﹶﺃ ﺢﺒﺼﻟﺍ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ  ﺭﺪﻨﹸﻏ ﻪﻌﺑﺎﺗ
 ﹴﺺﹾﻔﺣ ﻦﻋ ﺪﻌﺳ ﻦﻋ ﻕﺎﺤﺳﹺﺇ ﻦﺑﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻲﻓ ﹶﺔﺒﻌﺷ ﻦﻋ ﹲﺫﺎﻌﻣﻭ




Hadith sebagaimana yang disebutkan di dalam bab ini adalah berbentuk muqayyad iaitu 
pada solat subuh, namun tarjamah yang dikemukakan oleh al-Bukhari pula adalah 
dalam bentuk mutlaq. Maksud yang dikehendaki oleh al-Bukhari di sini adalah untuk 
menyatakan bahawa apabila iqamat telah dilaungkan, maka tidak seharusnya sama 
sekali makmun melakukan solat sunat, yang meliputi semua solat fardu tanpa terbatas 
hanya pada solat subuh. 
                                               
203 Ibid., h. 28. 
204 Lihat ﺏﺎﺘﻛ ﻥﺍﹶﺫﹶﺄﹾﻟﺍ , h. 108. Al-Bukhari telah mendatangkan tarjamah dalam bentuk mutlaq iaitu  larangan 
dari mengerjakan solat sunat ketika iqamat telah dilaungkan, yang meliputi semua solat fardu, sementara 
hadith bab pula adalah dalam bentuk muqayyad iaitu solat subuh. 
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Usul kedua puluh tiga: Antara kebiasaan al-Bukhari, jika sesuatu hadith itu terangkum 
di dalamnya sesuatu hukum yang khusus sedangkan al-Bukhari ingin meletakkannya 
dalam bentuk yang umum, maka dia akan meletakan di dalam tarjamah dengan lafaz  ﻭﺃ
ﻩﲑﻏ, iaitu untuk meninggalkan bentuk takhsis dan mengambil faedah dengan bentuk 
umum.205  
 
Misalnya 206 ﺎﻫﹺﺮﻴﹶﻏﻭ ﺔﺑﺍﺪﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻒﻗﺍﻭ ﻮﻫﻭ ﺎﻴﺘﹸﻔﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ . Tarjamah ini menyatakan bahawa 
Rasulullah s.a.w memberi keputusan berkaitan persoalan haji kepada orang yang 
bertanya, dalam keadaan Baginda s.a.w di atas binatang tunggangannya, maka al-
Bukhari meletakkan lafaz ﺎﻫﹺﺮﻴﹶﻏﻭ  untuk menyatakan keharusan memberi fatwa dalam 
keadaan-keadaan lain. 
 
Usul kedua puluh empat: Meletakkan tarjamah dengan masalah yang diistinbatkan 
dari hadith, sama ada yang diistinbatkan dari nas tersebut atau yang diisyaratkan 
olehnya atau keumumannya atau yang ditunjukkan olehnya207, misalnya tarjamah  ﺏﺎﺑ
ﺲﺠﻨﻳ ﺎﹶﻟ ﻢﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃﻭ ﹺﺐﻨﺠﹾﻟﺍ ﹺﻕﺮﻋ208  , 209 ﹺﻞﻀﹶﻓ ﺏﺎﺑ ﺔﻋﺎﻤﺟ ﻲﻓ ﹺﺮﺠﹶﻔﹾﻟﺍ ﺓﺎﹶﻠﺻ  , 210 ﺓﺯﺎﻨﺠﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺔﻨﺳ ﺏﺎﺑ , di mana 
tarjamah-tarjamah tersebut merupakan istinbat dari hadith dengan isyarat yang 
tersembunyi kerana ianya tidak disebutkan secara nyata di dalam hadith. 
 
                                               
205 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h.30.  
206 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ,  h. 19.  
207 Shah Waliyullah al-Dihlawi (1995), op.cit., h. 2, Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), 
op.cit., h. 13. 
208 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﹺﻞﺴﻐﹾﻟﺍ  ,  h. 50. 
209 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﻥﺍﹶﺫﹶﺄﹾﻟﺍ  ,  h. 106. 
210 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﹺﺰﺋﺎﻨﺠﹾﻟﺍ  , h. 211. 
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Usul kedua puluh lima: Menetap atau mengukuhkan sesuatu hukum di dalam tarjamah 
yang berkaitan persoalan yang masyhur yang menjadi perselisihan di kalangan ulama' 
kerana thabitnya keputusan itu dengan pasti menurutnya.211 Misalnya  ﺓﺎﹶﻠﺻ ﹺﺏﻮﺟﻭ ﺏﺎﺑ212 
ﺔﻋﺎﻤﺠﹾﻟﺍ  
 
Usul kedua puluh enam: Antara kebiasaan al-Bukhari menetapkan tarjamah dengan 
pandangan atau qiyas. Contohnya 213 ﻰﻨﻣ ﻡﺎﻳﹶﺃ ﺔﺒﹾﻄﺨﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ, disebutkan di sana sejumlah hadith 
antaranya dari riwayat Ibn 'Abbas r.a; 
 
 ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﺺﹾﻔﺣ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﺖﻌﻤﺳ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻭﺮﻤﻋ ﻲﹺﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹸﺔﺒﻌﺷ
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻲﺿﺭ ﹴﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﺖﻌﻤﺳ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺪﻳﺯ ﻦﺑ ﺮﹺﺑﺎﺟ  ﺖﻌﻤﺳ




Ibn Hajar menukilkan dari Ibn Munayyir katanya, keinginan al-Bukhari melalui 
tarjamah ini adalah untuk menjelaskan bahawa para perawi menamakan ucapan Nabi 
s.a.w di Mina itu sebagai khutbah sebagaimana yang terjadi dan disepakati di 'Arafah 
sebagai khutbah.214 
 
Usul kedua puluh tujuh: Antara manhaj lain yang digunapakai dan diketengahkan oleh 
al-Bukhari di dalam penyusunan tarajimnya yang agak sukar difahami kecuali melalui 
pemerhatian yang teliti ialah di mana al-Bukhari telah mengumpulkan di dalam satu bab 
                                               
211 Muhammad Zakariya al-Kandahlawi, op.cit.,  h. 37. 
212 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﻥﺍﹶﺫﹶﺄﹾﻟﺍ , h. 106. 
213 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﺞﺤﹾﻟﺍ , h. 280-281. 
214 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 42. 
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hadith-hadith yang banyak, yang mana setiap satunya menunjukkan pertalian dengan 
tarjamah yang dikemukakannya, kemudian muncul kepadanya faedah lain yang 
terdapat pada satu hadith yang terdapat dalam bab tersebut yang berlainan dari faedah 
yang ditarjamahkan baginya. Hadith ini dapat diketahui dengan tanda ( ﺏﺎﺑ ). al-Bukhari 
tidak memaksudkan (dengan penambahan bab yang kedua ini) bahawa bab yang awal 
itu telah selesai hingga didatangkan dengan bab yang lain dan tarjamah yang lain pula, 
tetapi yang dimaksudkan dengan perkataaan  (  ﺏﺎﺑ )  di sini ialah sebagai mengikuti apa 
yang telah ditulis oleh ahli ilmu terhadap kenyataan-kenyataan penting, iaitu perkataan   
(  ﺏﺎﺑ )  tersebut sebagai lafaz tanbih (peringatan), atau lafaz faedah atau lafaz qaf 
(berhenti).215 Contoh bentuk ini dapat diperhatikan: 
 
ﹺﻝﻮﹶﻗ ﺏﺎﺑ ﺔﺑﺍﺩ ﱢﻞﹸﻛ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﱠﺚﺑﻭ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ216  
 
Kemudian, setelah diperturunkan hadith-hadith yang berkaitan bab tersebut, disebutkan 
pula selepas bab itu tarjamah bab yang lain: 
 
ﺎﺒﹺﺠﹾﻟﺍ ﻒﻌﺷ ﺎﻬﹺﺑ ﻊﺒﺘﻳ ﻢﻨﹶﻏ ﹺﻢﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﹺﻝﺎﻣ ﺮﻴﺧ ﺏﺎﺑﻝ217 
  
 ﹺﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﻋ ﻚﻟﺎﻣ ﻲﹺﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﺲﻳﻭﹸﺃ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﺑ ﹸﻞﻴﻋﺎﻤﺳﹺﺇ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
 ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﻪﻴﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﹶﺔﻌﺼﻌﺻ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﹺﻦﺑ ﹺﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﹺﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﹺﻦﺑ
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻪﻨﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻲﺿﺭ ﻱﹺﺭﺪﺨﹾﻟﺍ ﺪﻴﻌﺳ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﻝﺎﹶﻗ  ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ
 ﻒﻌﺷ ﺎﻬﹺﺑ ﻊﺒﺘﻳ ﻢﻨﹶﻏ ﹺﻞﺟﺮﻟﺍ ﹺﻝﺎﻣ ﺮﻴﺧ ﹶﻥﻮﹸﻜﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻚﺷﻮﻳ ﻢﱠﻠﺳﻭ
ﹺﻦﺘﻔﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﹺﻨﻳﺪﹺﺑ ﺮﻔﻳ ﹺﺮﹾﻄﹶﻘﹾﻟﺍ ﻊﻗﺍﻮﻣﻭ ﹺﻝﺎﺒﹺﺠﹾﻟﺍ 
                                               
215 Shah Waliyullah al-Dihlawi (1995), op.cit., h. 2, Muhammad Zakaria bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), 
op.cit., h. 14. 
216 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ِﺀﺪﺑ ﹺﻖﹾﻠﺨﹾﻟﺍ  , h. 549. 
217 Lihat  ﻖﹾﻠﺨﹾﻟﺍ ِﺀﺪﺑ ﺏﺎﺘﻛِ  , h. 549. 
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 ﺩﺎﻧﺰﻟﺍ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﻚﻟﺎﻣ ﺎﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﻒﺳﻮﻳ ﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹺﺝﺮﻋﹶﺄﹾﻟﺍ ﻦﻋ
ﻪﻨﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻲﺿﺭ ﹶﺓﺮﻳﺮﻫ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ  ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﱠﻥﹶﺃ
 ﹺﻞﻴﺨﹾﻟﺍ ﹺﻞﻫﹶﺃ ﻲﻓ ُﺀﺎﹶﻠﻴﺨﹾﻟﺍﻭ ﺮﺨﹶﻔﹾﻟﺍﻭ ﹺﻕﹺﺮﺸﻤﹾﻟﺍ ﻮﺤﻧ ﹺﺮﹾﻔﹸﻜﹾﻟﺍ ﺱﹾﺃﺭ ﹶﻝﺎﹶﻗ
ﺍﻭ ﹺﺮﺑﻮﹾﻟﺍ ﹺﻞﻫﹶﺃ ﻦﻳﺩﺍﺪﹶﻔﹾﻟﺍﻭ ﹺﻞﹺﺑﹺﺈﹾﻟﺍﻭﹺﻢﻨﻐﹾﻟﺍ ﹺﻞﻫﹶﺃ ﻲﻓ ﹸﺔﻨﻴﻜﺴﻟ 
 
Hanya dua hadith ini sahaja yang memperlihatkan kaitan dengan tarjamah yang kedua, 
sementara hadith-hadith lain setelahnya (iaitu yang terdapat dalam tarjamah kedua ini) 
menunjukkan kaitan dengan tarjamah bab yang awal. Hal ini menunjukkan kepada kita 
bahawa lafaz  ﻝﺎﺒﹺﺠﹾﻟﺍ ﻒﻌﺷ ﺎﻬﹺﺑ ﻊﺒﺘﻳ ﻢﻨﹶﻏ ﹺﻢﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﹺﻝﺎﻣ ﺮﻴﺧ  ﺏﺎﺑ   hanyalah merupakan lafaz tanbih, di 
mana kandungan hadith di dalamnya masih di bawah bab yang awal. Al-Bukhari 
meletakkan tarjamah tersebut hanyalah semata-mata kerana muncul di fikirannya 
faedah yang lain yang boleh didapati dari dua hadith tersebut, sedangkan dua hadith 
tersebut sebenarnya masih di bawah bab yang awal.  
 
Usul ini dikenali sebagai bab di dalam bab, namun kitab-kitab syarah secara 
umumnya tidak menerima usul ini dengan beranggapan ianya tidak diperlukan dan lebih 
baik dibuang kerana beranggapan ianya sebagai suatu kesilapan ketika penyalinan 
naskah al-Jami’ al-Sahih.218 
 
Usul kedua puluh lapan: Al-Bukhari menyebutkan hadith yang sebenarnya tidak 
ditujukannya kepada tarjamah, tetapi hadith tersebut mempunyai banyak jalan 
periwayatan yang mana sebahagiannya menunjukkan kepada tarjamah tersebut sama 
ada dengan mengisyaratkan kepadanya atau melalui pemahaman umum terhadapnya. Ia 
                                               
218 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 14-15. 
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mengisyaratkan dengan menyebut hadith tersebut bahawa ianya mempunyai sandaran 
yang sahih yang dapat menguatkannya dengan jalan periwayatan tersebut.219  
 
Contoh ini dapat diperhatikan pada 220ﺪﹺﺠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﺮﻌﺸﻟﺍ ﺏﺎﺑِ   hadith Abi Salamah yang 
diriwayatkan di dalam bab ini tidak menunjukkan ianya di masjid, tetapi jalan 
periwayatan lain di dalam  221ﺔﹶﻜﺋﺎﹶﻠﻤﹾﻟﺍ ﹺﺮﹾﻛﺫ ﺏﺎﺑ  telah menjelaskannya. 
 
 ﺏﺎﺑﺪﹺﺠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﺮﻌﺸﻟﺍ  
 
 ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﻱﹺﺮﻫﺰﻟﺍ ﻦﻋ ﺐﻴﻌﺷ ﺎﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﻊﻓﺎﻧ ﻦﺑ ﻢﹶﻜﺤﹾﻟﺍ ﻥﺎﻤﻴﹾﻟﺍ ﻮﺑﹶﺃ
ﻪﻧﹶﺃ ﻑﻮﻋ ﹺﻦﺑ ﹺﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﹶﺔﻤﹶﻠﺳ ﻮﺑﹶﺃ ﻲﹺﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ  ﹶﻥﺎﺴﺣ ﻊﻤﺳ
 ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻙﺪﺸﻧﹶﺃ ﹶﺓﺮﻳﺮﻫ ﺎﺑﹶﺃ ﺪﹺﻬﺸﺘﺴﻳ ﻱﹺﺭﺎﺼﻧﹶﺄﹾﻟﺍ ﺖﹺﺑﺎﹶﺛ ﻦﺑ ﺖﻌﻤﺳ ﹾﻞﻫ
                                               
219 Menurut al-Dihlawi, contoh sebegini tidak dapat dimanfaatkan kecuali oleh mereka yang mahir dari 
kalangan muhaddithin, lihat Shah Waliyullah al-Dihlawi (1995), op.cit., h. 4. Usul ini sebenarnya adalah 
dari dua usul yang banyak terdapat di dalam al-Jami’ al-Sahih iaitu, pertama; al-Bukhari 
mengisyaratkannya kepada sebahagian jalan periwayatan lain yang terdapat di dalam al-Jami’ al-Sahih 
tetapi disebutkan di tempat yang lain. Kedua; ia mengisyaratkannya kepada jalan periwayatan yang lain, 
yang terdapat di dalam kitabnya yang lain selain al-Jami’ al-Sahih. Menurut Shaykh Mahmud Hasan al-
Deobandi, usul ini sewajarnya dipisahkan. Al-Bukhari menyebutkan hadith di dalam sesuatu bab yang 
tidak mempunyai kaitan dengan tarjamah tetapi dia kemudiannya menyebutkan hadith tersebut di dalam 
bab lain yang bertepatan dengan tarjamah yang awal secara jelas, para pembaca yang tidak mengetahui 
dan memahaminya merasa sukar dan berat untuk mentadbiqkan antara tarjamah yang awal dengan hadith 
tersebut, misalnya  ﺏﺎﺑ ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ   di dalam ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ disebutkan di dalamnya hadith Ibn 'Abbas r.a 
tidur di rumah ibu saudaranya Maimunah, isteri Nabi s.a.w dan tidak pun disebutkan di dalam hadith 
tersebut mengenai ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ (bercakap-cakap). Hal ini telah menyebabkan banyak kitab syarah yang 
menyimpang takwilannya berkenaan perkara tersebut dari hakikat sebenar yang dihajati oleh al-Bukhari 
sendiri (iaitu mereka telah melakukan pelbagai takwilan dalam mencari kesesuaian antara tarjamah 
tersebut dengan hadith bab). Ibn Hajar berkata, hadith ini diriwayatkan juga di dalam ﺏﺎﺘﻛ ﹺﲑِﺴﹾﻔﺗ ﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺍ  bab 
{ ﹺﺏﺎﺒﹾﻟﹶﺄﹾﻟﺍ ﻲﻟﻭﹸﺄﻟ ﺕﺎﻳﻵ ﹺﺭﺎﻬﻨﻟﺍﻭ ﹺﻞﻴﱠﻠﻟﺍ ﻑﺎﹶﻠﺘﺧﺍﻭ ﹺﺽﺭﹶﺄﹾﻟﺍﻭ ﺕﺍﻮﻤﺴﻟﺍ ﹺﻖﹾﻠﺧ ﻲﻓ ﱠﻥﹺﺇ } ﻪﻟﻮﹶﻗ ﺏﺎﺑ dengan penambahan iaitu  ﹶﺙﺪﺤﺘﹶﻓ
ﻪﻠﻫﹶﺃ ﻊﻣ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹰﺔﻋﺎﺳ   yang mana telah menepati tarjamah yang awal tersebut. Menurut 
al-Kandahlawi, al-Bukhari melakukan hal yang demikian sebagai peringatan supaya para pembaca al-
Jami’ al-Sahih mengambil berat dalam mengikuti dan memahami jalan periwayatan hadith dan 
memerhatikan kedudukan lafaz-lafaz kerana memahami dan menafsirkan hadith dengan hadith adalah 
lebih utama dari tenggelam di dalam sangkaan dalam memahami nas. Lihat Muhammad Zakariya bin 
Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 16-18. 
220 Lihat  ﺼﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛﺓﺎﹶﻠ , h. 78. 
221 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ِﺀﺪﺑ ﹺﻖﹾﻠﺨﹾﻟﺍ , h. 535. 
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 ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻝﻮﺳﺭ ﻦﻋ ﺐﹺﺟﹶﺃ ﹸﻥﺎﺴﺣ ﺎﻳ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ
ﻢﻌﻧ ﹶﺓﺮﻳﺮﻫ ﻮﺑﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹺﺱﺪﹸﻘﹾﻟﺍ ﹺﺡﻭﺮﹺﺑ ﻩﺪﻳﹶﺃ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ  
 
 ﺏﺎﺑﺔﹶﻜﺋﺎﹶﻠﻤﹾﻟﺍ ﹺﺮﹾﻛﺫ  
  
ﻠﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹺﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﻦﻋ ﻱﹺﺮﻫﺰﻟﺍ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹸﻥﺎﻴﹾﻔﺳ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﻲ
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹺﺐﻴﺴﻤﹾﻟﺍ ﺪﹺﺠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﻤﻋ ﺮﻣ  ﺪﺸﻧﹸﺃ ﺖﻨﹸﻛ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﺪﺸﻨﻳ ﹸﻥﺎﺴﺣﻭ
 ﹶﺓﺮﻳﺮﻫ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﺖﹶﻔﺘﹾﻟﺍ ﻢﹸﺛ ﻚﻨﻣ ﺮﻴﺧ ﻮﻫ ﻦﻣ ﻪﻴﻓﻭ ﻪﻴﻓ ﻙﺪﺸﻧﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ
 ﻲﻨﻋ ﺐﹺﺟﹶﺃ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﺖﻌﻤﺳﹶﺃ ﻪﱠﻠﻟﺎﹺﺑ
ﻢﻌﻧ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹺﺱﺪﹸﻘﹾﻟﺍ ﹺﺡﻭﺮﹺﺑ ﻩﺪﻳﹶﺃ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ 
 
 
Usul kedua puluh sembilan: Menyebutkan satu hadith yang sama, yang mempunyai 
pelbagai jalan periwayatan, secara berulang kali dan meletakkan setiap tarjamah dengan 
lafaz-lafaz yang berlainan yang terdapat di dalam hadith tersebut. Maksud yang dihajati 
oleh al-Bukhari di sini tidak lain tidak bukan adalah untuk mempelbagaikan jalan 
periwayatan bagi hadith tersebut sekaligus memperkukuh darjatnya.  
 
Berkenaan usul ini, Ibn Hajar telah melontarkan komentarnya di dalam 
muqaddimmah sebagai jawapan kepada persoalan mengenai  ﺕﺎﻳﺍﻭﺮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻜﺗ (perulangan 
periwayatan bagi sesuatu hadith) bahawa para perawi kadang-kadang berbeza 
meletakkan ‘ibarat bagi sesuatu hadith yang pada dasarnya sama, di mana seorang 
perawi meriwayatkan sesuatu hadith yang mengandungi kalimah yang membawa 
sesuatu makna sementara perawi yang lain meriwayatkannya dengan menggambarkan 
kalimat tersebut dengan ‘ibarat yang berlainan yang membawa maksud yang berbeza, 
maka al-Bukhari menyebutkan hadith tersebut dengan jalan-jalan periwayatan yang 
 98
 
 malad id aynutas paites nakgnisagnem nad )ayntarays turunem hihas akij( nanialreb
  ;nakitahrep acabmep arap tapad gnay hotnoC  222.iridnesret gnay bab-bab
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 .17 .h ,  ِﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻛﺘﺎﺏ  tahiL 322
 .27 .h ,  ِﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ  tahiL 422
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ﺒﻋ ﻦﺑ ﻲﻠﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﺪﻴﻤﺣ ﻦﻋ ﻱﹺﺮﻫﺰﻟﺍ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹸﻥﺎﻴﹾﻔﺳ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪ
ﺪﻴﻌﺳ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﹺﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﹺﻦﺑ  ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ
ﺒﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻰﻬﻧ ﻢﹸﺛ ﺓﺎﺼﺤﹺﺑ ﺎﻬﱠﻜﺤﹶﻓ ﺪﹺﺠﺴﻤﹾﻟﺍ ﺔﹶﻠﺒﻗ ﻲﻓ ﹰﺔﻣﺎﺨﻧ ﺮﺼﺑﹶﺃ ﻕﺰ
 ﻪﻣﺪﹶﻗ ﺖﺤﺗ ﻭﹶﺃ ﻩﹺﺭﺎﺴﻳ ﻦﻋ ﻦﻜﹶﻟﻭ ﻪﹺﻨﻴﻤﻳ ﻦﻋ ﻭﹶﺃ ﻪﻳﺪﻳ ﻦﻴﺑ ﹸﻞﺟﺮﻟﺍ
ﻯﺮﺴﻴﹾﻟﺍ ﻩﻮﺤﻧ ﺪﻴﻌﺳ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﺍﺪﻴﻤﺣ ﻊﻤﺳ ﻱﹺﺮﻫﺰﻟﺍ ﻦﻋﻭ 
 
 ﺏﺎﺑﺪﹺﺠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﺨﻨﻟﺍ ﹺﻦﹾﻓﺩ226  
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ﹶﺓﺮﻳﺮﻫ ﺎﺑﹶﺃ ﻊﻤﺳ  ﻢﹸﻛﺪﺣﹶﺃ ﻡﺎﹶﻗ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﻦﻋ
ﻭ ﻩﺎﱠﻠﺼﻣ ﻲﻓ ﻡﺍﺩ ﺎﻣ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻲﹺﺟﺎﻨﻳ ﺎﻤﻧﹺﺈﹶﻓ ﻪﻣﺎﻣﹶﺃ ﻖﺼﺒﻳ ﺎﹶﻠﹶﻓ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﺎﹶﻟ
 ﻪﻣﺪﹶﻗ ﺖﺤﺗ ﻭﹶﺃ ﻩﹺﺭﺎﺴﻳ ﻦﻋ ﻖﺼﺒﻴﹾﻟﻭ ﺎﹰﻜﹶﻠﻣ ﻪﹺﻨﻴﻤﻳ ﻦﻋ ﱠﻥﹺﺈﹶﻓ ﻪﹺﻨﻴﻤﻳ ﻦﻋ
ﺎﻬﻨﻓﺪﻴﹶﻓ  
 
Hadith-hadith sebagaimana yang dikemukakan mengandungi pengertian yang sama 
tetapi melalui jalan periwayatan yang berlainan. Al-Bukhari telah meletakkan setiap 
satu dari hadith tersebut dengan tarjamah yang berlainan kerana memandang hukum 
yang disebutkan di dalam setiap satunya dari sudut yang berlainanan. 
 
Usul ketiga puluh: Menyebutkan tarjamah dengan lafaz yang berbeza atau 
bertentangan dengan lafaz hadith. Objektif al-Bukhari menggunakan pendekatan 
sedemikian adalah untuk menunjukkan perbezaan lafaz-lafaz di dalam riwayat yang 
disebutkan di dalam bab tersebut.  
 
Contohnya 227 ﹰﺔﻌﹾﻛﺭ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﻦﻣ ﻙﺭﺩﹶﺃ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ  dan disebutkan di dalam bab, hadith yang 
diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dengan lafaz;  
                                               
226 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ  , h. 72. 
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 ini htidah naktayawirem halet aynniales nad 822iqahiaB-la ,rajaH nbI turuneM
   ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻣﻦ  zafal nakuluhadnem nagned utiai hamajrat malad id zafal nanusus anamiagabes
 922.  ﺭﻛﹾﻌﺔ zafal irad
 
 irad irahkuB-la helo nakgnosokid gnay bab-bab kaynaB :utas hulup agitek lusU
ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻼﻥ  zafal nagned aynnaksakgnirem  aynah aI .aynmalad id htidah dansi naktubeynem
 nad itapitni libmagnem nagned iadamem gnadnamem irahkuB-lA .ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 nakukalid ini laH .ayndanas naklaggninem nagned ajahas htidah natam irad tabnitsi
 malad id aynnakataynid gnay mukuh utauses ianegnem isatnemugrareb ai akitek
  ;aynlasim ,hamajrat
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 .79 .h , ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻣﻮﺍﻗﻴﺖ ﻛﺘﺎﺏ  tahiL 722
 ;3 .zuj  ,iqahiaB-la il arbuK-la nanuS-la tahiL 822
 
ﻋﻦ ﺍﺑﻦ  ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﻭﺫﺑﺎﺭﻱ ﺍﻧﺒﺄ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺛﻨﺎ ﺍﻟﻘﻌﻨﱯ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ( ﺍﺧﱪﻧﺎ( )ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺩﺭﻙ ﺭﻛﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻌﺔ)
ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﰲ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻧﺒﺄ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻧﺒﺄ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻧﺒﺄ ﺳﻔﻴﺎﻥ ( ﺡ ﻭﺍﺧﱪﻧﺎ)ﺷﻬﺎﺏ 
ﺍﻧﺒﺄ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ  ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻭﺍﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺎﻻ ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ( ﺡ ﺍﺧﱪﻧﺎ)ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ 
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ( ﺡ ﻭﺍﺧﱪﻧﺎ)ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﺣﺪﺛﲏ ﺍﰊ ﻋﻦ ﺍﻻﻭﺯﺍﻋﻲ ﺣﺪﺛﲏ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ 
ﺯﺍﻋﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺭ ﺛﻨﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺍﻻﺻﺒﻬﺎﱐ ﺛﻨﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺮﺳﻲ ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺍﻧﺒﺄ ﻣﻌﻤﺮ ﻭﻳﻮﻧﺲ ﻭﺍﻻﻭ
ﻋﻦ ﺍﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﺩﺭﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺭﻛﻌﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺩﺭﻙ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﰊ ﺳﻠﻤﺔ 
 … ﺍﻟﺼﻼﺓ
 .53 .h ,.tic.po ,)t.t( iwalhadnaK-la ayhaY nib ayirakaZ dammahuM 922
 .821 .h , ﺍﻟﹾﺄﹶﺫﹶﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ  tahiL 032
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ﺑﺎﺏ ﻳﺴﺘﻘﹾﺒﹺﻞﹸ ﺑﹺﺄﹶﻃﹾﺮﺍﻑ ﺭﹺﺟﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﹾﻘﺒﻠﹶﺔﹶ ﻗﹶﺎﻟﹶﻪ ﺃﹶﺑﻮ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪﻱ ﻋﻦ 
 132ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ
 
ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﹾﺢﹺ ﻣﻊ ﺍﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻛﲔ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻔﹾﻴﺎﻥﹶ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻮﻑ ﺑﻦ 
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺛﹸﻢ ﺗﻜﹸﻮﻥﹸ ﻫﺪﻧﺔﹲﺑﻴﻨﻜﹸﻢ ﻭﺑﻴﻦ  ﻣﺎﻟﻚ
 232ﺑﻨﹺﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺻﻔﹶﺮﹺ
 
ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﹾﻐﺰﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﹾﺒﹺﻨﺎِﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﹶﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ 
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 ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒﻠﹾﺪﺍﻥﻛﺘﺎﺏﹺ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻭ ﺍﻟﹾﻤﻨﺎﻭﻟﹶﺔﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺬﹾﻛﹶﺮ ﻓﻲ 
ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﺴﺦ ﻋﺜﹾﻤﺎﻥﹸ ﺑﻦ ﻋﻔﱠﺎﻥﹶ ﺍﻟﹾﻤﺼﺎﺣﻒ ﻓﹶﺒﻌﺚﹶ ﺑﹺﻬﺎ 
ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺂﻓﹶﺎﻕﹺ ﻭﺭﺃﹶﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ 
ﻲ ﺍﻟﹾﻤﻨﺎﻭﻟﹶﺔ ﺑﹺﺤﺪﻳﺚ ﺃﹶﻧﺲﹴ ﺫﹶﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺑﻌﺾ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﹾﺤﺠﺎﺯﹺ ﻓ
ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺣﻴﺚﹸ ﻛﹶﺘﺐ ﻟﺄﹶﻣﲑﹺ ﺍﻟﺴﺮﹺﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ 
ﺗﻘﹾﺮﺃﹾﻩ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻠﹸﻎﹶ ﻣﻜﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻛﹶﺬﹶﺍ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺑﻠﹶﻎﹶ ﺫﹶﻟﻚ ﺍﻟﹾﻤﻜﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﺮﺃﹶﻩ ﻋﻠﹶﻰ 
 432  ﻣﺮﹺ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻭﺃﹶﺧﺒﺮﻫﻢ ﺑﹺﺄﹶ
 
ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺇﹺﺳﻤﺎﻋﻴﻞﹸ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ 
ﺻﺎﻟﺢﹴ ﻋﻦ ﺍﺑﻦﹺ ﺷﻬﺎﺏﹴ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦﹺ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦﹺ ﻋﺘﺒﺔﹶ ﺑﻦﹺ 
                                               
 .131 .h , ﻥﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﹾﺄﹶﺫﹶﺍ  tahiL 132
 .144 .h  ,ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﹾﺢﹺ  tahiL 232
  .194 .h , ِﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ tahiL 332
 .51 .h , ِﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢ  tahiL 432
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 ﺪﺒﻋ ﱠﻥﹶﺃ ﺩﻮﻌﺴﻣﻩﺮﺒﺧﹶﺃ ﹴﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ  ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﱠﻥﹶﺃ
ﻪﹺﺑﺎﺘﻜﹺﺑ ﹶﺚﻌﺑ ﻢﱠﻠﺳﻭ  ﻪﻌﹶﻓﺪﹶﻓ ﹺﻦﻳﺮﺤﺒﹾﻟﺍ ﹺﻢﻴﻈﻋ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﻪﻌﹶﻓﺪﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻩﺮﻣﹶﺃﻭ ﺎﹰﻠﺟﺭ
ﻪﹶﻗﺰﻣ ﻩﹶﺃﺮﹶﻗ ﺎﻤﹶﻠﹶﻓ ﻯﺮﺴﻛ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﻦﻳﺮﺤﺒﹾﻟﺍ ﻢﻴﻈﻋ ﺖﺒِﺴﺤﹶﻓ  ﻦﺑﺍ ﱠﻥﹶﺃ
 ﹾﻥﹶﺃ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﻢﹺﻬﻴﹶﻠﻋ ﺎﻋﺪﹶﻓ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹺﺐﻴﺴﻤﹾﻟﺍ
ﹴﻕﺰﻤﻣ ﱠﻞﹸﻛ ﺍﻮﹸﻗﺰﻤﻳ 
 
 
Disebutkan di dalam tarjamah dua perkara iaitu: ﺔﹶﻟﻭﺎﻨﻤﹾﻟﺍ dan ﺪﹾﻠﺒﹾﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺎﹺﺑ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﹺﻞﻫﹶﺃ ﹺﺏﺎﺘﻛﻭﻥﺍ . 
Hadith bab mengithbatkan perkara yang kedua iaitu ﻥﺍﺪﹾﻠﺒﹾﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺎﹺﺑ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﹺﻞﻫﹶﺃ ﹺﺏﺎﺘﻛﻭ  sementara 
perkara yang pertama iaitu ﺔﹶﻟﻭﺎﻨﻤﹾﻟﺍ pula diithbatkan kerana keutamaannya. Contoh yang 
lain dapat diperhatikan di dalam ﺍ ﺏﺎﺑﹺﻞﺴﻐﹾﻟﺍﻭ ِﺀﻮﺿﻮﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﻦﻤﻴﺘﻟ  .235 
 
Usul ketiga puluh tiga: Al-Bukhari menyebutkan selepas tarjamah hadith yang 
menepati kehendak tarjamah tersebut, kemudian menyebutkan pula hadith yang tidak 
menepatinya.  Hal ini dilakukan adalah untuk kemaslahatan hadith yang pertama seperti 
untuk menerangkan perkara-perkara yang ijmal yang terdapat di dalamnya, contohnya; 
 
ﹺﺾﻳﹺﺮﻤﹾﻠﻟ ﹺﻡﺎﻴﻘﹾﻟﺍ ﻙﺮﺗ ﺏﺎﺑ236  
 
 ﺎﺑﺪﻨﺟ ﺖﻌﻤﺳ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺩﻮﺳﹶﺄﹾﻟﺍ ﻦﻋ ﹸﻥﺎﻴﹾﻔﺳ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﻢﻴﻌﻧ ﻮﺑﹶﺃ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﺷﺍﹺﻦﻴﺘﹶﻠﻴﹶﻟ ﻭﹶﺃ ﹰﺔﹶﻠﻴﹶﻟ ﻢﹸﻘﻳ ﻢﹶﻠﹶﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﻰﹶﻜﺘ 
 
 ﻦﻋ ﹴﺲﻴﹶﻗ ﹺﻦﺑ ﺩﻮﺳﹶﺄﹾﻟﺍ ﻦﻋ ﹸﻥﺎﻴﹾﻔﺳ ﺎﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﲑﺜﹶﻛ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻪﻨﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻲﺿﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﹺﻦﺑ ﹺﺏﺪﻨﺟ ﺲﺒﺘﺣﺍ  ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﹸﻞﻳﹺﺮﺒﹺﺟ
                                               
235 Lihat  ﺀﻮﺿﻮﹾﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛِ , h. 34. 
236 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﺪﺠﻬﺘﻟﺍ , h. 180. 
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 ﻦﻣ ﹲﺓﹶﺃﺮﻣﺍ ﺖﹶﻟﺎﹶﻘﹶﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ
ﺖﹶﻟﺰﻨﹶﻓ ﻪﻧﺎﹶﻄﻴﺷ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﹶﺄﹶﻄﺑﹶﺃ ﹴﺶﻳﺮﹸﻗ  } ﺎﻣ ﻰﺠﺳ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﹺﻞﻴﱠﻠﻟﺍﻭ ﻰﺤﻀﻟﺍﻭ
 ﻰﹶﻠﹶﻗ ﺎﻣﻭ ﻚﺑﺭ ﻚﻋﺩﻭ{  
 
 
Hadith pertama yang diriwayatkan Abu Nu'aim secara jelas menunjukkan kaitan dengan 
tarjamah, sementara hadith kedua yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Kathir pula 
tidak menunjukkan kaitan secara zahir yang bertepatan dengan tarjamah. Kedua-dua 
riwayat di atas disebutkan oleh al-Bukhari di sini sebagai isyarat bahawa para perawi 
berbeza dalam meriwayatkan hadith dari Sufyan (kerana kedua-dua hadith tersebut 
diambil dari Sufyan). Abu Nu'aim meriwayatkan darinya  ﻢﹸﻘﻳ ﻢﹶﻠﹶﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﻰﹶﻜﺘﺷﺍ
ﹺﻦﻴﺘﹶﻠﻴﹶﻟ ﻭﹶﺃ ﹰﺔﹶﻠﻴﹶﻟ sementara Muhammad bin Kathir meriwayatkan darinya tanpa menyebutkan 
penambahan tersebut, sedangkan penambahan ini sebenarnya termasuk dalam kisah 
tersebut. Maka al-Bukhari mendatangkan riwayat kedua untuk mentashihkan rujukan 
terhadapnya dan juga bagi menyempurnakan hadith yang pertama yang bersifat mujmal 
dan tidak sempurna.237  
 
Usul ketiga puluh empat: Menyebutkan di dalam tarjamah dua hukum tetapi tidak 
menyebutkan hadith kecuali untuk salah satu darinya sahaja. Hukum kedua yang 
disebutkan oleh tarjamah diisyaratkan kepada riwayat yang tidak menepati syaratnya238, 
misalnya; 
   
ﺍﺪﻋﺎﹶﻗﻭ ﺎﻤﺋﺎﹶﻗ ﹺﻝﻮﺒﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ 239 
 
                                               
237 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 27. 
238 Ibid., h. 32. 
239 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ِﺀﻮﺿﻮﹾﻟﺍ , h. 42. 
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 ﹶﺔﹶﻔﻳﹶﺬﺣ ﻦﻋ ﹴﻞﺋﺍﻭ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﹺﺶﻤﻋﹶﺄﹾﻟﺍ ﻦﻋ ﹸﺔﺒﻌﺷ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻡﺩﺁ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
ﹶﻝﺎﹶﻗ  ﹴﻡﻮﹶﻗ ﹶﺔﹶﻃﺎﺒﺳ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﻰﺗﹶﺃﺎﻤﺋﺎﹶﻗ ﹶﻝﺎﺒﹶﻓ  ﺎﻋﺩ ﻢﹸﺛ
ﹺﺑ ﻪﺘﹾﺌﹺﺠﹶﻓ ٍﺀﺎﻤﹺﺑﹶﺄﺿﻮﺘﹶﻓ ٍﺀﺎﻤ  
 
 
Tarjamah yang dikemukakan adalah mengenai kencing dalam keadaan berdiri dan 
duduk. Namun, al-Bukhari hanya menyebutkan di dalamnya hadith mengenai hukum 
bagi persoalan yang pertama iaitu kencing berdiri. Hukum bagi persoalan yang kedua 
iaitu kencing dalam posisi duduk sebenarnya diisyaratkan kepada hadith riwayat 'Abd 
Rahman bin Hasanah yang diriwayatkan oleh al-Nasaie240, Ibn Majah241 dan selain 
mereka. 
 
Contoh lain yang dapat pembaca perhatikan 242 ﹺﻞﺴﹶﻏﻭ ﻪﻛﺮﹶﻓﻭ ﻲﹺﻨﻤﹾﻟﺍ ﹺﻞﺴﹶﻏ ﺏﺎﺑ  ﻦﻣ ﺐﻴﺼﻳ ﺎﻣ
ﺓﹶﺃﺮﻤﹾﻟﺍ, di mana al-Bukhari tidak menyebutkan hadith mengenai ﻙﺮﻔﻟﺍ (menggaruk)  tetapi 
memadai hanya mengisyaratkannya di dalam tarjamah. 
 
Usul ketiga puluh lima: Menyebutkan dua hukum di dalam tarjamah dan 
mendatangkan hadith yang menjadi dalil bagi salah satu darinya sahaja. Hal ini adalah 
                                               
240 Lihat Sunan al-Nasaie al-Sughra, ﺏﺎﺘﻛ ﺓﺭﺎﻬﱠﻄﻟﺍ , ِ ﹸﻝﻮﺒﹾﻟﺍ ﺓﺮﺘﺴﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﺮﺘﺘﺴﻳ ﺎﻬﹺﺑ : 
   
ﹺﻦﺑ ﺪﻳﺯ ﻦﻋ ﹺﺶﻤﻋﹶﺄﹾﻟﺍ ﻦﻋ ﹶﺔﻳﹺﻭﺎﻌﻣ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﻱﹺﺮﺴﻟﺍ ﻦﺑ ﺩﺎﻨﻫ ﺎﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹶﺔﻨﺴﺣ ﹺﻦﺑﺍ ﹺﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﻋ ﹴﺐﻫﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﺎﻨﻴﹶﻠﻋ ﺝﺮﺧ  ﻰﱠﻠﺻ
 ﻢﹸﺛ ﺎﻬﻌﺿﻮﹶﻓ ﺔﹶﻗﺭﺪﻟﺍ ﺔﹶﺌﻴﻬﹶﻛ ﻩﺪﻳ ﻲﻓﻭ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍﻤﹶﻛ ﹸﻝﻮﺒﻳ ﺍﻭﺮﹸﻈﻧﺍ ﹺﻡﻮﹶﻘﹾﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﺎﻬﻴﹶﻟﹺﺇ ﹶﻝﺎﺒﹶﻓ ﺎﻬﹶﻔﹾﻠﺧ ﺲﹶﻠﺟﹸﺓﹶﺃﺮﻤﹾﻟﺍ ﹸﻝﻮﺒﺗ ﺎ  ﻪﻌﻤﺴﹶﻓ
ﹺﺑ ﻩﻮﺿﺮﹶﻗ ﹺﻝﻮﺒﹾﻟﺍ ﻦﻣ ٌﺀﻲﺷ ﻢﻬﺑﺎﺻﹶﺃ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﺍﻮﻧﺎﹶﻛ ﹶﻞﻴﺋﺍﺮﺳﹺﺇ ﻲﹺﻨﺑ ﺐﺣﺎﺻ ﺏﺎﺻﹶﺃ ﺎﻣ ﺖﻤﻠﻋ ﺎﻣ ﻭﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﻲﻓ ﺏﱢﺬﻌﹶﻓ ﻢﻬﺒﺣﺎﺻ ﻢﻫﺎﻬﻨﹶﻓ ﹺﺾﻳﹺﺭﺎﹶﻘﻤﹾﻟﺎ
 ﻩﹺﺮﺒﹶﻗ                          
241 Lihat Sunan Ibn Majah  ﺏﺎﺘﻛ ﺓﺭﺎﻬﱠﻄﻟﺍ ﺎﻬﹺﻨﻨﺳﻭ , ﻲﻓ ﺏﺎﺑ ﺍﺪﻋﺎﹶﻗ ﹺﻝﻮﺒﹾﻟﺍ : 
 
ﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺚﻳﺪﺣ ﻲﻓ ﻩﺍﺮﺗ ﺎﹶﻟﹶﺃ ﺎﻤﺋﺎﹶﻗ ﹸﻝﻮﺒﹾﻟﺍ ﹺﺏﺮﻌﹾﻟﺍ ﻥﹾﺄﺷ ﻦﻣ ﹶﻥﺎﹶﻛﻭ ﹺﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺣﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺪﻌﹶﻗ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﹶﺔﻨﺴﺣ ﹺﻦﺑﺍ ﹺﻦﻤﺣﺗ ﺎﻤﹶﻛ ﹸﻝﻮﺒﻳ ﹸﻝﻮﺒ
ﺓﹶﺃﺮﻤﹾﻟﺍ   
242 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ِﺀﻮﺿﻮﹾﻟﺍ , h. 42 
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bertujuan untuk menunjukkan hukum kedua adalah tidak thabit, seolah-olah al-Bukhari 
menolak dan mengingkarinya melalui tarjamah. Usul ini merupakan pendapat yang 
dikemukakan oleh al-Kirmani yang bertentang dengan usul sebelum ini. 
 
Contoh yang dapat diperhatikan ﺎﻬﹶﻠﺒﹶﻗﻭ ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺏﺎﺑ243 . Al-Bukhari hanya 
mendatangkan di dalam bab, hadith yang mengithbatkan solat sunat selepas Jumaat 
sebagai sunnah, sedangkan solat sunat sebelum Jumaat tidak dinyatakan apa-apa dalil 
mengenainya. Tujuan al-Bukhari melakukan hal sedemikian adalah untuk menolak dan 
mengingkari solat sunat sebelum Jumaat yang dianggap sebagai sunnah oleh sesetengah 
pihak. 244  
 
Usul ketiga puluh enam: Menyebutkan hadith yang diriwayatkan oleh seseorang 
sahabi yang tidak bertepatan dengan tarjamah yang dikemukakan sebagai isyarat 
kepada hadith lain yang diriwayatkan oleh sahabi yang sama yang bertepatan dengan 
tarjamah.  
 
Usul ini sememangnya amat sulit untuk difahami kerana amat mendesak fikiran 
dan usaha para pembaca al-Jami’ al-Sahih untuk menyelusuri hadith-hadith yang 
terdapat di dalam karya-karya lain. Misalnya 245 ﹺﻞﻴﱠﻠﻟﺍ ﺓﺎﹶﻠﺻ ﻲﻓ ﹺﻡﺎﻴﻘﹾﻟﺍ ﹺﻝﻮﹸﻃ ﺏﺎﺑ, disebutkan pada 
penghujung bab hadith yang diriwayatkan oleh Huzaifah r.a; 
  
                                               
243 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﺔﻌﻤﺠﹾﻟﺍ , h. 150. 
244 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 32. 
245 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﺪﺠﻬﺘﻟﺍ , h. 182. 
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ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﺺﹾﻔﺣ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﺪﻟﺎﺧ ﻦﺑ ﺪﺒﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻦﻋ ﹴﻦﻴﺼﺣ ﻦﻋ 
ﻲﹺﺑﹶﺃ ﹴﻞﺋﺍﻭ ﻦﻋ ﹶﺔﹶﻔﻳﹶﺬﺣ ﻲﺿﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ ﻪﻨﻋ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻢﱠﻠﺳﻭ 
ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﻡﺎﹶﻗ ﺪﺠﻬﺘﻠﻟ ﻦﻣ ﹺﻞﻴﱠﻠﻟﺍ ﺹﻮﺸﻳ ﻩﺎﹶﻓ ﻙﺍﻮﺴﻟﺎﹺﺑ  
 
 
Hadith ini telah menimbulkan kemusykilan kepada kitab-kitab syarah untuk memberi 
ulasan kaitan antara hadith (yang menceritakan perbuatan Rasulullah s.a.w yang 
bersiwak sebelum memulakan solat malam) dan tarjamah bab yang dikemukakan (yang 
menyatakan tentang lamanya Rasulullah s.a.w berdiri ketika solat malam). 
 
 Ibn Hajar berkata; Hal ini menimbulkan kemusykilan kepada Ibn Battal kerana 
menurutnya tidak seharusnya hadith ini dimasukkan di dalam bab ini, katanya, hal ini 
mungkin terjadi kerana kesilapan ketika penyalinan naskah sehingga ia ditulis bukan 
pada tempat yang sepatutnya, atau al-Bukhari meninggal dunia sebelum sempat 
menyaring kembali kitab kerana hal ini juga terjadi pada beberapa tempat di dalam al-
Jami’ al-Sahih. Setelah membentangkan pelbagai tawjihat atau penjelasan yang 
dikemukakan oleh kitab-kitab syarah, Ibn Hajar berpendapat, matlamat yang diinginkan 
oleh al-Bukhari melalui hadith riwayat Huzaifah r.a ini ialah untuk membawa para 
pembaca kepada hadith lain yang juga diriwayatkan oleh Huzaifah r.a yang bertepatan 
dengan tarjamah bab, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim; 
 
 ﺡ ﹶﺔﻳﹺﻭﺎﻌﻣ ﻮﺑﹶﺃﻭ ﹴﺮﻴﻤﻧ ﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﺔﺒﻴﺷ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﺑ ﹺﺮﹾﻜﺑ ﻮﺑﹶﺃ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
 ﹴﺮﻳﹺﺮﺟ ﻦﻋ ﺎﻌﻴﻤﺟ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﹺﺇ ﻦﺑ ﻖﺤﺳﹺﺇﻭ ﹴﺏﺮﺣ ﻦﺑ ﺮﻴﻫﺯ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﻭ
ﻦﻋ ﻢﻬﱡﻠﹸﻛ  ﻲﹺﺑﹶﺃ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﻪﹶﻟ ﹸﻆﹾﻔﱠﻠﻟﺍﻭ ﹴﺮﻴﻤﻧ ﻦﺑﺍ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﻭ ﺡ ﹺﺶﻤﻋﹶﺄﹾﻟﺍ
 ﻦﻋ ﻒﻨﺣﹶﺄﹾﻟﺍ ﹺﻦﺑ ﺩﹺﺭﻮﺘﺴﻤﹾﻟﺍ ﻦﻋ ﹶﺓﺪﻴﺒﻋ ﹺﻦﺑ ﺪﻌﺳ ﻦﻋ ﺶﻤﻋﹶﺄﹾﻟﺍ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
 ﺮﹶﻓﺯ ﹺﻦﺑ ﹶﺔﹶﻠﺻﹶﺔﹶﻔﻳﹶﺬﺣ ﻦﻋ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﻊﻣ ﺖﻴﱠﻠﺻ ﻪﻴﹶﻠ
 ﻰﻀﻣ ﻢﹸﺛ ﺔﹶﺋﺎﻤﹾﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻊﹶﻛﺮﻳ ﺖﹾﻠﹸﻘﹶﻓ ﹶﺓﺮﹶﻘﺒﹾﻟﺍ ﺢﺘﺘﹾﻓﺎﹶﻓ ﺔﹶﻠﻴﹶﻟ ﺕﺍﹶﺫ ﻢﱠﻠﺳﻭ
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 َﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﺢﺘﺘﹾﻓﺍ ﻢﹸﺛ ﺎﻬﹺﺑ ﻊﹶﻛﺮﻳ ﺖﹾﻠﹸﻘﹶﻓ ﻰﻀﻤﹶﻓ ﺔﻌﹾﻛﺭ ﻲﻓ ﺎﻬﹺﺑ ﻲﱢﻠﺼﻳ ﺖﹾﻠﹸﻘﹶﻓ
ﻳ ﺎﻫﹶﺃﺮﹶﻘﹶﻓ ﹶﻥﺍﺮﻤﻋ ﹶﻝﺁ ﺢﺘﺘﹾﻓﺍ ﻢﹸﺛ ﺎﻫﹶﺃﺮﹶﻘﹶﻓ ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻳﺂﹺﺑ ﺮﻣ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﺎﹰﻠﺳﺮﺘﻣ ﹸﺃﺮﹾﻘ
 ﻊﹶﻛﺭ ﻢﹸﺛ ﹶﺫﻮﻌﺗ ﺫﻮﻌﺘﹺﺑ ﺮﻣ ﺍﹶﺫﹺﺇﻭ ﹶﻝﹶﺄﺳ ﹴﻝﺍﺆﺴﹺﺑ ﺮﻣ ﺍﹶﺫﹺﺇﻭ ﺢﺒﺳ ﺢﻴﹺﺒﺴﺗ
 ﻢﹸﺛ ﻪﻣﺎﻴﻗ ﻦﻣ ﺍﻮﺤﻧ ﻪﻋﻮﹸﻛﺭ ﹶﻥﺎﹶﻜﹶﻓ ﹺﻢﻴﻈﻌﹾﻟﺍ ﻲﺑﺭ ﹶﻥﺎﺤﺒﺳ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﹶﻞﻌﺠﹶﻓ
ﱠﻠﻟﺍ ﻊﻤﺳ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺪﺠﺳ ﻢﹸﺛ ﻊﹶﻛﺭ ﺎﻤﻣ ﺎﺒﻳﹺﺮﹶﻗ ﺎﹰﻠﻳﹺﻮﹶﻃ ﻡﺎﹶﻗ ﻢﹸﺛ ﻩﺪﻤﺣ ﻦﻤﻟ ﻪ
ﻪﻣﺎﻴﻗ ﻦﻣ ﺎﺒﻳﹺﺮﹶﻗ ﻩﺩﻮﺠﺳ ﹶﻥﺎﹶﻜﹶﻓ ﻰﹶﻠﻋﹶﺄﹾﻟﺍ ﻲﺑﺭ ﹶﻥﺎﺤﺒﺳ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ  ﻲﻓﻭ ﹶﻝﺎﹶﻗ
 ﻚﹶﻟ ﺎﻨﺑﺭ ﻩﺪﻤﺣ ﻦﻤﻟ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻊﻤﺳ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻦﻣ ﹴﺮﻳﹺﺮﺟ ﺚﻳﺪﺣ
ﹾﻟﺍﺪﻤﺤ   246  
 
Hadith ini tidak disebutkan oleh al-Bukhari di dalam al-Jami’ al-Sahih kerana tidak 
memenuhi syarat sahih menurutnya, maka disebutkan hadith lain yang sahih, yang 
diriwayatkan oleh Huzaifah r.a sebagai isyarat kepada hadith ini.247 
 
Usul ketiga puluh tujuh: Menukar susunan yang sepatutnya bagi sesuatu tajuk bab 
sebagai suatu kemudahan kepada para pembaca untuk menelitinya, misalnya 
mendahulukan tarjamah 248 ﹺﺮﺠﹶﻔﹾﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻥﺍﹶﺫﹶﺄﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ  sebelum ﹺﺮﺠﹶﻔﹾﻟﺍ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﻥﺍﹶﺫﹶﺄﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ. Menurut Ibn 
Munayyir, al-Bukhari melakukan hal demikian kerana menurut syara' tidak boleh 
melaungkan azan kecuali setelah masuk waktu solat, maka didahulukan tarjamah atas 
perkara yang menjadi usul dalam agama ke atas apa yang selainnya. Azan setelah 
masuk waktu subuh mengandungi makna yang berbeza iaitu azan untuk solat, 
sedangkan azan sebelum subuh pula mengandungi faedah lain sebagaimana yang 
disebutkan melalui hadith bab. Menurut al-Kandahlawi, sesuatu tajuk sebenarnya 
disusun berdasarkan keutamaan tajuk berkenaan, maka kadang-kadang didahulukan 
sesuatu tajuk walaupun bersalahan dengan lafaz tarjamah yang digunakan.249 
                                               
246 Lihat Sahih Muslim, ﻩﹺﺮﺼﹶﻗﻭ ﻦﻳﹺﺮﻓﺎﺴﻤﹾﻟﺍ ﺓﺎﹶﻠﺻ ﺏﺎﺘﻛﺍ , ﺑﹺﻞﻴﱠﻠﻟﺍ ﺓﺎﹶﻠﺻ ﻲﻓ ﺓَﺀﺍﺮﻘﹾﻟﺍ ﹺﻞﻳﹺﻮﹾﻄﺗ ﹺﺏﺎﺒﺤﺘﺳﺍ ﺏﺎ  . 
247 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 37-38.  
248 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﻥﺍﹶﺫﹶﺄﹾﻟﺍ , h. 102-103. 
249 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 49.  
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Usul ketiga puluh lapan: Memasukkan bab yang asing di antara celahan bab-bab yang 
berurutan dan berangkaian antara satu sama lain sebagai satu peringatan yang halus 
yang dapat menghantar fikiran para pembaca untuk mengamatinya. Misalnya al-Bukhari 
telah memasukkan ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺎﻬﹺﺠﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ  di celah  ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﹺﺭﺪﹶﻘﹾﻟﺍ ﺔﹶﻠﻴﹶﻟ ﻡﺎﻴﻗ ﺏﺎﺑ, ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﹺﻡﺎﻴﻗ ﻉﻮﹶﻄﺗ ﺏﺎﺑ  
dan ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﺑﺎﺴﺘﺣﺍ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﻡﻮﺻ ﺏﺎﺑ 250. Secara logiknya, maksud yang dikehendaki oleh al-
Bukhari di sini secara jelas ialah untuk menyatakan ianya merupakan antara cabang 
keimanan. Hadith-hadith mengenai ﹺﺭﺪﹶﻘﹾﻟﺍ ﺔﹶﻠﻴﹶﻟ ﻡﺎﻴﻗ secara zahirnya sahaja telah pun 
menunjukkan kaitan dengan ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﹺﻡﺎﻴﻗ, namun hubungan antara hadith mengenai jihad 
dengan mendirikan lail al-qadr juga istimewa kerana mencari lail al-qadr memerlukan 
pengawasan diri yang lebih dan kesungguhan yang tekad sebagaimana juga sifat yang 
harus dimiliki oleh seorang mujahid yang bercita-cita untuk menegakkan kalimah Allah, 
maka setiap satu darinya berkongsi ciri dan matlamat yang sama.251  
 
Usul ketiga puluh sembilan: Al-Bukhari meletakkan suatu tarjamah dengan petikan 
hadith atau dengan perkataan-perkataan lain, namun maksud sebenar yang ia ingini 
bukanlah dari apa yang ditunjukkan melalui tarjamah secara nyata (zahir) melainkan 
dari sudutnya yang tersembunyi (khafi) iaitu melalui isyarat yang ditunjukkan kepada 
tarjamah tersebut. Hadith-hadith yang disebutkan di dalam bab tersebut menunjukkan 
dan bertepatan dengan maksud yang kedua ini dan sekiranya para pembaca mencari 
kaitan hadith-hadith tersebut dengan maksud yang pertama iaitu melalui apa yang zahir 
yang ditunjukkan oleh tarjamah, nescaya para pembaca berada dalam keadaan buntu 
dan keliru. Contoh yang dapat diperhatikan;  
   
                                               
250 Lihat  ﺎﺘﻛﺏ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ , h. 9. 
251 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 50. 
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ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻮﺑﹶﺃ ﹸﻆﻓﺎﺤﹾﻟﺍ ﻡﺎﻣﹺﺈﹾﻟﺍ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹺﻲﺣﻮﹾﻟﺍ ُﺀﺪﺑ ﺏﺎﺑ  
 ﲔﻣﺁ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻪﻤﺣﺭ ﻱﹺﺭﺎﺨﺒﹾﻟﺍ ﺓﲑﻐﻤﹾﻟﺍ ﹺﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﹺﺇ ﹺﻦﺑ ﹶﻞﻴﻋﺎﻤﺳﹺﺇ
ﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻝﻮﺳﺭ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﻲﺣﻮﹾﻟﺍ ُﺀﺪﺑ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻒﻴﹶﻛ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟ.252   
 
 
Tarjamah bab yang dikemukakan secara zahirnya menyatakan mengenai permulaan 
turunnya wahyu kepada Rasulullah s.a.w, namun hadith-hadith yang disebutkan di 
dalam bab ini tidak membicarakan persoalan tersebut, tidak pula mengenai kaifiat atau 
cara bagaimana wahyu mula-mula diturunkan melainkan satu hadith sahaja iaitu hadith 
yang diriwayatkan oleh 'Aishah r.a tentang peristiwa di gua Hira'. Hal ini ternyata telah 
memaksa sebahagian kitab syarah untuk menyatakan bahawa kebanyakkan hadith bab 
tidak menunjukkan kaitan dengan tarjamah. Sebenarnya, yang dimaksudkan oleh 
tarjamah bukanlah dari apa yang nyata yang terdapat pada lafaznya, tetapi maksud yang 
ingin disampaikannya ialah untuk menjelaskan kebesaran dan keunggulan wahyu, 
kewajipan untuk menurutinya, keadaannya yang sunyi dari sebarang kesilapan dan lain-
lain perkara yang berhubungkait dengan kebesaran wahyu tersebut.253 
 
Usul keempat puluh: Al-Bukhari tidak akan sama sekali mengulang sesuatu hadith 
atau pun tarjamah melainkan di sana ada penambahan dari sudut faedah-faedahnya. 
Apabila dia mengulang sesuatu tarjamah, tidak dapat tidak dia akan menjadikan 
tarjamah tersebut sebagai suatu pembawaan lain, yang membezakannya dengan 
tarjamah yang serupa yang telah disebutkannya di tempat yang lain.  
 
                                               
252 Lihat  ِﺀﺪﺑ ﹺﻲﺣﻮﹾﻟﺍ  , h. 1. 
253 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 22. 
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Misalnya ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﹺﻞﻀﹶﻓ ﺏﺎﺑ  yang telah disebutkannya sebanyak dua kali di dalam  ﺏﺎﺘﻛ
ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍِ . Kelebihan yang dimaksudkan dengan tarjamah yang pertama berbeza dengan 
kelebihan yang dimaksudkan dengan tarjamah yang kedua. Sesuatu tarjamah yang 
diulangnya juga tidak akan ditukar susunan dan lafaz-lafaznya melainkan sehinggalah 
dibezakannya di antara keduanya dengan matlamat dan maksud tarjamah yang 
berlainan, misalnya tarjamah   ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﺮﻤﺴﻟﺍِ  di dalam  ﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛﹺﻢ  dengan tarjamah   ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ ﻲﻓ 
ﹺﺮﻴﺨﹾﻟﺍﻭ ﻪﹾﻘﻔﹾﻟﺍ di dalam  ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺖﻴﻗﺍﻮﻣ ﺏﺎﺘﻛِ , tarjamah  ﺎﻬﺘﻨﺳﻭ ِﺀﺎﺴﹶﻔﻨﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ  di dalam  ﺏﺎﺘﻛ ﹺﺾﻴﺤﹾﻟﺍ   
dengan tarjamah  ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ِﺀﺎﺴﹶﻔﻨﻟﺍ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﺖﺗﺎﻣ ﻲﻓ ﺎﻬﺳﺎﹶﻔﹺﻧ di dalam ﺘﻛﺰﺋﺎﻨﺠﹾﻟﺍ ﺏﺎِ  dan lain-lain. Tarjamah 
disusun sebegini oleh al-Bukhari adalah untuk menambah kefahaman para pembaca 
yang menelitinya.254  
 
Usul keempat puluh satu: Tarjamah diletakkan sebagai penuntutan terhadap sesuatu 
dan hadith-hadith yang disebutkan di dalam bab sebagai dalil yang menetapkan 
tarjamah tersebut. Namun begitu, al-Bukhari dalam banyak keadaan sering meletakkan 
tarjamahnya dengan kondisi sebagai syarah terhadap hadith-hadith yang disebutkan di 
dalam bab sebagaimana menurut al-Sindi, tarajim al-abwab di dalam al-Jami’ al-Sahih 
terbahagi kepada dua bahagian iaitu tarjamah yang disebutkan dengan menjadikan 
hadith-hadith di dalamnya sebagai sandaran dan tarjamah yang berfungsi sebagai 
syarah kepada hadith bab. Contoh yang dapat para pembaca perhatikan   ﺓﺭﺪﹸﻜﹾﻟﺍﻭ ﺓﺮﹾﻔﺼﻟﺍ ﺏﺎﺑ
ﹺﺾﻴﺤﹾﻟﺍ ﹺﻡﺎﻳﹶﺃ ﹺﺮﻴﹶﻏ ﻲﻓ  yang disebutkan di dalam ﺾﻴﺤﹾﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ. Penambahan lafaz  ﹺﺾﻴﺤﹾﻟﺍ ﹺﻡﺎﻳﹶﺃ ﹺﺮﻴﹶﻏ ﻲﻓ  
merupakan syarah kepada hadith yang disebutkan di dalam bab tersebut.255 
 
                                               
254 Ibid., h. 22-23. 
255 Ibid., h. 23-24. 
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Usul keempat puluh dua: Al-Bukhari banyak menyebutkan di dalam tarjamah athar 
sahabat dan orang selepas mereka256, contohnya; 
 
 ﻢﹶﻟﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻮﺑﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹺﺐﺸﺨﹾﻟﺍﻭ ﹺﺮﺒﻨﻤﹾﻟﺍﻭ ﹺﺡﻮﹸﻄﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺏﺎﺑ
ﻃﺎﻨﹶﻘﹾﻟﺍﻭ ﺪﻤﺠﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻰﱠﻠﺼﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﺎﺳﹾﺄﺑ ﻦﺴﺤﹾﻟﺍ ﺮﻳﻯﺮﺟ ﹾﻥﹺﺇﻭ ﹺﺮ  ﺎﻬﺘﺤﺗ
 ﹶﺓﺮﻳﺮﻫ ﻮﺑﹶﺃ ﻰﱠﻠﺻﻭ ﹲﺓﺮﺘﺳ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﺎﻬﻣﺎﻣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﺎﻬﹶﻗﻮﹶﻓ ﻭﹶﺃ ﹲﻝﻮﺑ
ﹺﺞﹾﻠﱠﺜﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﺮﻤﻋ ﻦﺑﺍ ﻰﱠﻠﺻﻭ ﹺﻡﺎﻣﹺﺈﹾﻟﺍ ﺓﺎﹶﻠﺼﹺﺑ ﺪﹺﺠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻒﹾﻘﺳ ﻰﹶﻠﻋ 
 
 
Namun, harus diambil perhatian, antaranya ada yang bertepatan dengan tarjamah yang 
dikemukakan dan ada pula yang disebutkan kerana hampir maksud yang dikandungnya 
dengan kesesuaian tarjamah. Maka, jika para pembaca menjadikan kesemua ini sebagai 
dalil nescaya ia akan menemui dan dibebani kesulitan dalam memahami tarjamah. 257 
 
Usul keempat puluh tiga: Maksud yang dikehendaki oleh sesetengah tarjamah dicapai 
dengan mengamati keseluruhan riwayat yang disebutkan di dalam sesuatu bab. 
Kekeliruan dan kekaburan akan timbul dalam memahami kesesuaian antara tarjamah 
dan hadith-hadith yang disebutkan pada sesetengah bab sekiranya hadith-hadithnya 
dipandang secara sendiri dan berasingan antara satu sama lain tanpa melihatnya secara 
menyeluruh. Ini kerana, sesetengah hadith yang disebutkan didapati tidak mempunyai 
kesesuaiannya dengan tarjamah yang dikemukakan melainkan hanya juzuk kecil 
darinya. 
 
Contoh yang dapat diperhatikan ialah hadith Hiraqla yang disebutkan di awal al-
Jami’ al-Sahih, yang tidak mempunyai kemunasabahan dengan tarjamah bab iaitu  ﺏﺎﺑ
                                               
256 Lihat Dr. Nur al-Din 'Itr, op.cit., h. 283. 
257 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 24. 
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ﹺﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﹺﺇ ﹺﻦﺑ ﹶﻞﻴﻋﺎﻤﺳﹺﺇ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻮﺑﹶﺃ ﹸﻆﻓﺎﺤﹾﻟﺍ ﻡﺎﻣﹺﺈﹾﻟﺍ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹺﻲﺣﻮﹾﻟﺍ ُﺀﺪﺑ ﻒﻴﹶﻛ ﲔﻣﺁ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻪﻤﺣﺭ ﻱﹺﺭﺎﺨﺒﹾﻟﺍ ﺓﲑﻐﻤﹾﻟﺍ 
ﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻝﻮﺳﺭ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﻲﺣﻮﹾﻟﺍ ُﺀﺪﺑ ﹶﻥﺎﹶﻛﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪ 258 . Oleh itu, kita katakan di sini bahawa maksud 
yang dikehendaki oleh tarjamah dapat diketahui dan difahami dari keseluruhan bab, 
bukan dari setiap hadith yang dikemukakan, begitu juga yang dapat diperhatikan pada 
ﱠﻥﹺﺇ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ ﹸﻞﻤﻌﹾﻟﺍ ﻮﻫ ﹶﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ259  ,  260ِﺀﺎﻤﹾﻟﺍﻭ ﹺﻦﻤﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﺳﺎﺠﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻊﹶﻘﻳ ﺎﻣ ﺏﺎﺑ  dan lain-lain. Ibn Hajar 
menyebutkan, tidaklah disyaratkan bahawa setiap hadith yang dikemukakan mesti 
memenuhi maksud kandungan tarjamah secara menyeluruh, memadai sebahagian 
darinya sahaja.261 
 
Usul keempat puluh empat: Al-Bukhari juga berulang kali tidak meletakkan sebarang 
tarjamah di dalam bab-bab di dalam al-Jami’ al-Sahih iaitu sekitar 64 bab. Ini 
berkemungkinan al-Bukhari memaksudkannya sebagai suatu fasal (ﻞﺼﻔﻟﺍ) dari bab yang 
sebelumnya. Ibn Hajar dan al-'Aini berpendapat, sekiranya al-Bukhari mengosongkan 
sesuatu bab dari sebarang tarjamah, ini menunjukkan bahawa hadith-hadith yang 
disebutkan setelahnya merupakan urutan (ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ) dengan hadith-hadith bab sebelumnya.  
 
Contoh yang dapat kita perhatikan ialah bab selepas bab   ﺪﹺﺠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﲑﻌﺒﹾﻟﺍ ﹺﻝﺎﺧﺩﹺﺇ ﺏﺎﺑ
ﹴﲑﻌﺑ ﻰﹶﻠﻋ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﻑﺎﹶﻃ ﹴﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺔﱠﻠﻌﹾﻠﻟ 262. Kandungan hadith di dalam bab tanpa 
tarjamah ini merupakan urutan  (ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ)  dengan bab yang sebelumnya. Contoh lain ialah 
                                               
258 Lihat  ﺏﺎﺑ ُﺀﺪﺑ ﹺﻲﺣﻮﹾﻟﺍ  , h. 1. 
259 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ  , h. 7. 
260 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﺀﻮﺿﻮﹾﻟﺍِ  , h. 43. 
261 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 28. 
262 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍِ , h. 80. 
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bab selepas bab 263 ﹺﺮﻴﹶﻏ ﻲﻓ ﻱﹺﺭﺍﻮﺴﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺏﺎﺑ ﺔﻋﺎﻤﺟ . Kandungan hadith bab ini menceritakan 
tempat di mana Rasulullah s.a.w melakukan solat di dalam Ka'bah sementara 
kandungan hadith bab tanpa tarjamah pula menceritakan perlakuan Ibn 'Umar r.a yang 
mencontohinya sebagaimana yang ia dengar dari Bilal r.a. Bab tanpa tarjamah ini 
seolah-olah suatu fasal dari bab yang sebelumnya.264  
 
Usul keempat puluh lima: Menyebutkan sesuatu bab tanpa tarjamah dan maksud yang 
dihajati oleh al-Bukhari di sini ialah; sesungguhnya aku telah mengeluarkan dari hadith 
ini satu hukum atau beberapa hukum, maka boleh jadi para pembaca dapat 
mengeluarkan darinya hukum lain yang bersesuaian dengan bab-babnya. Al-Bukhari 
mengambil pendekatan sebegini sebagai salah satu cara bagi mengasah pemikiran para 
pembaca, untuk mengingat serta menyedarkan para pemerhati sebagaimana yang beliau 
lakukan pada banyak tempat di dalam al-Jami’ al-Sahih, juga sebagai latihan kepada 
mereka untuk meletakkan sendiri tarjamah yang sesuai baginya setelah mereka 
memerhati dan mengerti makna hadith.265  
 
 Contoh yang dapat kita perhatikan ialah bab selepas 266ﻝﻮﺒﹾﻟﺍ ﹺﻞﺴﹶﻏ ﻲﻓ َﺀﺎﺟ ﺎﻣ ﺏﺎﺑِ  . 
Disebutkan di dalam bab tanpa tarjamah tersebut satu hadith yang mana telah 
disebutkan sebelumnya di dalam 267ﻪﻟﻮﺑ ﻦﻣ ﺮﺘﺘﺴﻳ ﺎﹶﻟ ﹾﻥﹶﺃ ﹺﺮﺋﺎﺒﹶﻜﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺏﺎﺑِ  . Maka, bab tanpa tarjamah 
ini tidak dapat kita katakan sebagai satu fasal dari bab yang sebelumnya kerana 
kemungkinan ini (iaitu untuk menyatakan ianya satu fasal dari bab yang sebelumnya) 
                                               
263 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ , h. 86. 
264 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi  t.t), op.cit., h. 21-22. 
265 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 25, al-'Allamah al-Muhaddith Anwar 
Shah al-Kashmiri al-Deobandi, op.cit., h. 42. 
266 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ِﺀﻮﺿﻮﹾﻟﺍ , h. 41. 
267 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ِﺀﻮﺿﻮﹾﻟﺍ , h. 41. 
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hanya terjadi sekiranya hadith yang kedua membantu menjelaskan hadith yang 
pertama268. Maka yang paling tepat di sini menurut al-Kandahlawi ialah, al-Bukhari 
sememangnya sengaja mengosongkannya untuk memberi peluang kepada pembaca 
untuk meletakkan tarjamah yang sesuai menurut perkiraan sebagai satu cara untuk 
mengasah pemikiran mereka. Tarjamah yang sesuai untuk diletakkan bagi bab ini 
mungkin  ﱪﻘﻟﺍ ﺏﺍﺬﻌﻟ ﺎﺒﺟﻮﻣ ﻝﻮﺒﻟﺍ ﻥﻮﻛ ﺏﺎﺑ .269 
 
Usul keempat puluh enam: Menyebutkan bab tanpa tarjamah kerana perbezaan jalan 
periwayatan.  Usul ini diperoleh dari apa yang telah diperkatakan oleh al-'Aini di dalam 
bab tanpa tarjamah selepas 270 ﺑﻝﻮﺒﹾﻟﺍ ﹺﻞﺴﹶﻏ ﻲﻓ َﺀﺎﺟ ﺎﻣ ﺏﺎ , di mana al-Bukhari telah 
menyebutkan di dalam bab tanpa tarjamah tersebut hadith mengenai dua lelaki yang 
telah diazab di dalam kubur. Hadith ini telah disebutkan sebelumnya dan telah 
diletakkan dengan tarjamah 271 ﺏﺎﺑ ﻦﻣ ﻪﻟﻮﺑ ﻦﻣ ﺮﺘﺘﺴﻳ ﺎﹶﻟ ﹾﻥﹶﺃ ﹺﺮﺋﺎﺒﹶﻜﹾﻟﺍ . Hadith ini kedua-duanya 
diriwayatkan dari Ibn 'Abbas r.a tetapi berbeza jalan periwayatan dan sebahagian 
kandungan matan.272 
 
Usul keempat puluh tujuh: Mengumpulkan bab-bab yang pelbagai, kemudian 
mendatangkan setelah itu satu hadith yang menetapkan bab-bab yang tersebut. Para 
pembaca yang tidak mengamatinya secara teliti akan menyangka bahawa bab-bab 
tersebut kosong dan tidak mendapat dokongan dari hadith serta akan meletakkan 
                                               
268 Usul ini berbeza dengan usul sebelum ini yang juga menjelaskan persoalan bab tanpa tarjamah. Usul 
tersebut yang menyatakan bahawa bab tanpa tarjamah merupakan satu fasal dari bab yang sebelumnya 
tidak dapat diaplikasikan pada semua tempat di dalam al-Jami’ al-Sahih. Ianya hanya boleh dikatakan 
sebagai satu fasal dari bab yang sebelumnya jika kandungan hadith mempunyai kaitan (ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ) yang dapat 
menjelaskan hadith sebelumnya. Di dalam contoh yang diberikan, dapat diperhatikan bahawa hadith yang 
disebut tidak menjelaskan hadith yang sebelumnya. 
269 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 25. 
270 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ِﺀﻮﺿﻮﹾﻟﺍ , h. 41. 
271 Lihat  ﺘﻛﺏﺎ ِﺀﻮﺿﻮﹾﻟﺍ , h. 41. 
272 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 31-32. 
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ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﺗﺒﻄﻠﹸﻮﺍ }   ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﺎِﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﹶﺔ ﻟﻘﹶﻮﻟﻪ
 {ﺻﺪﻗﹶﺎﺗﻜﹸﻢ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻦ ﻭﺍﻟﹾﺄﹶﺫﹶﻯ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﺎ ﻳﻬﺪﻱ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﺮﹺﻳﻦ 
ﻟﹶﻴﺲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺷﻲٌﺀ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ  {ﺻﻠﹾﺪﺍ }  ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ
 ﻣﻄﹶﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻄﱠﻞﱡ ﺍﻟﻨﺪﻯ {ﻭﺍﺑﹺﻞﹲ }  ﻋﻜﹾﺮﹺﻣﺔﹸ
 
ﺑﺎﺏ ﻟﹶﺎ ﻳﻘﹾﺒﻞﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺪﻗﹶﺔﹰ ﻣﻦ ﻏﹸﻠﹸﻮﻝﹴ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻘﹾﺒﻞﹸ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻣﻦ ﻛﹶﺴﺐﹴ ﻃﹶﻴﺐﹴ 
ﺃﹶﺫﹰﻯ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻏﹶﻨﹺﻲ  ﻗﹶﻮﻝﹲ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭﻣﻐﻔﺮﺓﹲ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﹶﺔ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ}  ﻟﻘﹶﻮﻟﻪ
 {ﺣﻠﻴﻢ 
 
ﻭﻳﺮﺑﹺﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﹶﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﺎ }  ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺼﺪﻗﹶﺔ ﻣﻦ ﻛﹶﺴﺐﹴ ﻃﹶﻴﺐﹴ ﻟﻘﹶﻮﻟﻪ
ﻳﺤﺐ ﻛﹸﻞﱠ ﻛﹶﻔﱠﺎﺭﹴ ﺃﹶﺛﻴﻢﹴ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﻋﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﺃﹶﻗﹶﺎﻣﻮﺍ 
ﺮﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﺭﺑﻬﹺﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺧﻮﻑ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹶ ﻭﺁﺗﻮﺍ ﺍﻟﺰﻛﹶﺎﺓﹶ ﻟﹶﻬﻢ ﺃﹶﺟ
   {ﻫﻢ ﻳﺤﺰﻧﻮﻥﹶ 
 
ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻣﻨﹺﲑﹴ ﺳﻤﻊ ﺃﹶﺑﺎ ﺍﻟﻨﻀﺮﹺ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦﹺ ﻫﻮ ﺍﺑﻦ 
ﺮﺓﹶ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦﹺ ﺩﻳﻨﺎﺭﹴ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺻﺎﻟﺢﹴ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﺮﻳ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﹺﻌﺪﻝﹺ  ﻋﻨﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺗﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﹶﺴﺐﹴ ﻃﹶﻴﺐﹴ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻘﹾﺒﻞﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻄﱠﻴﺐ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﺘﻘﹶﺒﻠﹸﻬﺎ 
ﻛﹶﻤﺎ ﻳﺮﺑﻲ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﻓﹶﻠﹸﻮﻩ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﹸﻮﻥﹶ ﻣﺜﹾﻞﹶ  ﺑﹺﻴﻤﻴﻨﹺﻪ ﺛﹸﻢ ﻳﺮﺑﻴﻬﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﹺﻪ
ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﻠﹶﻴﻤﺎﻥﹸ ﻋﻦ ﺍﺑﻦﹺ ﺩﻳﻨﺎﺭﹴ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺭﻗﹶﺎُﺀ ﻋﻦ ﺍﺑﻦﹺ ﺩﻳﻨﺎﺭﹴ ﻋﻦ  ﺍﻟﹾﺠﺒﻞﹺ
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦﹺ ﻳﺴﺎﺭﹴ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ 
ﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﻭﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﹶﺳﻠﹶﻢ ﻭﺳﻬﻴﻞﹲ ﻋﻦ ﻋﻠﹶﻴ
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Tiada sebarang hadith yang disebutkan pada dua bab yang awal melainkan pada bab 
yang ketiga. Kitab-kitab syarah hanya mengulas bahawa tiada sebarang hadith yang 
disebutkan pada dua bab yang awal tersebut melainkan diringkaskan dengan 
menjadikan petikan ayat-ayat al-Quran sebagai dalil terhadapnya. Namun menurut al-
Kandahlawi, hadith yang disebutkan pada bab yang ketiga itu sebenarnya telah 
menetapkan tarjamah  bagi bab-bab yang sebelumnya. Lafaz  ﹴﺐﺴﹶﻛ ﻦﻣ ﺓﺮﻤﺗ ﹺﻝﺪﻌﹺﺑ ﻕﺪﺼﺗ ﻦﻣ ﹴﺐﻴﹶﻃ  
menetapkan tarjamah bab ketiga, lafaz  ﺐﻴﱠﻄﻟﺍ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻞﺒﹾﻘﻳ ﺎﹶﻟﻭ  bagi tarjamah kedua dan lafaz  
ﺣﹶﺃ ﻲﺑﺮﻳ ﺎﻤﹶﻛ ﻪﹺﺒﺣﺎﺼﻟ ﺎﻬﻴﺑﺮﻳ ﻢﹸﺛ ﻪﹺﻨﻴﻤﻴﹺﺑ ﺎﻬﹸﻠﺒﹶﻘﺘﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇﻭﹺﻞﺒﺠﹾﻟﺍ ﹶﻞﹾﺜﻣ ﹶﻥﻮﹸﻜﺗ ﻰﺘﺣ ﻩﻮﹸﻠﹶﻓ ﻢﹸﻛﺪ   bagi tarjamah yang pertama. 
Lafaz yang dipetik dari hadith iaitu  ﹶﻥﻮﹸﻜﺗ ﻰﺘﺣ ﻩﻮﹸﻠﹶﻓ ﻢﹸﻛﺪﺣﹶﺃ ﻲﺑﺮﻳ ﺎﻤﹶﻛ ﻪﹺﺒﺣﺎﺼﻟ ﺎﻬﻴﺑﺮﻳ ﻢﹸﺛ ﻪﹺﻨﻴﻤﻴﹺﺑ ﺎﻬﹸﻠﺒﹶﻘﺘﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇﻭ
ﹺﻞﺒﺠﹾﻟﺍ ﹶﻞﹾﺜﻣ bagi tarjamah yang pertama ini perlu difahami secara berlawanan supaya sesuai 
dan bertepatan dengan ﺔﹶﻗﺪﺼﻟﺍ ﻲﻓ ِﺀﺎﻳﺮﻟﺍ ﺏﺎﺑِ , maksudnya jika sedekah itu tidak disertai dengan 
perasaan riya' maka Allah gandakannya menjadi seperti bukit.274 Contoh lain yang dapat 
dimasukkan di dalam usul ini ialah; 
 
ﻪﻟﻮﹶﻗﻭ ﺔﻴﹺﻧﺎﹶﻠﻌﹾﻟﺍ ﺔﹶﻗﺪﺻ ﺏﺎﺑ  } ﹺﺭﺎﻬﻨﻟﺍﻭ ﹺﻞﻴﱠﻠﻟﺎﹺﺑ ﻢﻬﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃ ﹶﻥﻮﹸﻘﻔﻨﻳ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ
 ﹶﻥﻮﻧﺰﺤﻳ ﻢﻫ ﺎﹶﻟﻭ ﻪﻟﻮﹶﻗ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹶﺔﻳﺂﹾﻟﺍ ﹰﺔﻴﹺﻧﺎﹶﻠﻋﻭ ﺍﺮﺳ{ 
 
ﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺮﺴﻟﺍ ﺔﹶﻗﺪﺻ ﺏﺎﺑ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﻦﻋ ﻪﻨﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻲﺿﺭ ﹶﺓﺮﻳﺮﻫ ﻮﺑ
 ﻪﹸﻟﺎﻤﺷ ﻢﹶﻠﻌﺗ ﺎﹶﻟ ﻰﺘﺣ ﺎﻫﺎﹶﻔﺧﹶﺄﹶﻓ ﺔﹶﻗﺪﺼﹺﺑ ﻕﺪﺼﺗ ﹲﻞﺟﺭﻭ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ
                                               
273 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﺓﺎﹶﻛﺰﻟﺍ , h. 227-228.  
274 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 41-42.  
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ﺇﹺﻥﹾ ﺗﺒﺪﻭﺍ ﺍﻟﺼﺪﻗﹶﺎﺕ ﻓﹶﻨﹺﻌﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﺇﹺﻥﹾ }  ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻭﻗﹶﻮﻟﻪ
 ﺍﻟﹾﺂﻳﺔﹶ {ﻭﺗﺆﺗﻮﻫﺎ ﺍﻟﹾﻔﹸﻘﹶﺮﺍَﺀ ﻓﹶﻬﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﹶﻜﹸﻢ  ﺗﺨﻔﹸﻮﻫﺎ
  
   ﺑﺎﺏ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﹶﻰ ﻏﹶﻨﹺﻲ ﻭﻫﻮ ﻟﹶﺎ ﻳﻌﻠﹶﻢ
 
ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺃﹶﺑﻮ ﺍﻟﹾﻴﻤﺎﻥ ﺃﹶﺧﺒﺮﻧﺎ ﺷﻌﻴﺐ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺃﹶﺑﻮ ﺍﻟﺰﻧﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﺮﺝﹺ ﻋﻦ 
ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ  ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺟﻞﹲ ﻟﹶﺄﹶﺗﺼﺪﻗﹶﻦ ﺑﹺﺼﺪﻗﹶﺔ ﻓﹶﺨﺮﺝ ﺑﹺﺼﺪﻗﹶﺘﻪ ﻓﹶﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺳﺎﺭﹺﻕﹴ 
ﻓﹶﺄﹶﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺘﺤﺪﺛﹸﻮﻥﹶ ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﹶﻰ ﺳﺎﺭﹺﻕﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ 
ﺑﹺﺼﺪﻗﹶﺔ ﻓﹶﺨﺮﺝ ﺑﹺﺼﺪﻗﹶﺘﻪ ﻓﹶﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻱ ﺯﺍﻧﹺﻴﺔ ﻓﹶﺄﹶﺻﺒﺤﻮﺍ  ﻟﹶﺄﹶﺗﺼﺪﻗﹶﻦ
ﻳﺘﺤﺪﺛﹸﻮﻥﹶ ﺗﺼﺪﻕ ﺍﻟﻠﱠﻴﻠﹶﺔﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺯﺍﻧﹺﻴﺔ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻋﻠﹶﻰ ﺯﺍﻧﹺﻴﺔ 
ﻏﹶﻨﹺﻲ ﻓﹶﺄﹶﺻﺒﺤﻮﺍ ﻟﹶﺄﹶﺗﺼﺪﻗﹶﻦ ﺑﹺﺼﺪﻗﹶﺔ ﻓﹶﺨﺮﺝ ﺑﹺﺼﺪﻗﹶﺘﻪ ﻓﹶﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻱ 
ﻳﺘﺤﺪﺛﹸﻮﻥﹶ ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﹶﻰ ﻏﹶﻨﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻋﻠﹶﻰ ﺳﺎﺭﹺﻕﹴ 
ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺯﺍﻧﹺﻴﺔ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﻏﹶﻨﹺﻲ ﻓﹶﺄﹸﺗﻲ ﻓﹶﻘﻴﻞﹶ ﻟﹶﻪ ﺃﹶﻣﺎ ﺻﺪﻗﹶﺘﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﺳﺎﺭﹺﻕﹴ ﻓﹶﻠﹶﻌﻠﱠﻪ 
ﻧﹺﻴﺔﹸ ﻓﹶﻠﹶﻌﻠﱠﻬﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺴﺘﻌﻒ ﻋﻦ ﺯﹺﻧﺎﻫﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺴﺘﻌﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﹺﻗﹶﺘﻪ ﻭﺃﹶﻣﺎ ﺍﻟﺰﺍ
 572 ﻭﺃﹶﻣﺎ ﺍﻟﹾﻐﻨﹺﻲ ﻓﹶﻠﹶﻌﻠﱠﻪ ﻳﻌﺘﺒﹺﺮ ﻓﹶﻴﻨﻔﻖ ﻣﻤﺎ ﺃﹶﻋﻄﹶﺎﻩ ﺍﻟﻠﱠﻪ
 
 
 bab  tamilak nakanuggnem irahkuB-la gnadak-gnadaK :napal hulup tapmeek lusU
 atik tapad ini hotnoC .bab irad licek nahacep uata gnabac utas utiai ,lasaf duskam kutnu
 halet anam id ,ﺑﺎﺏ ﻗﺼﺔ ﻏﹶﺰﻭﺓ ﺑﺪﺭﹴ ﻭﻗﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ,izahgaM-la batiK malad id nakitahrep
 :tukireb bab-bab tubesret bab haletes naktubesid
 
ﺑﺎﺏ ﺩﻋﺎِﺀ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻔﱠﺎﺭﹺ  /ﻞﹴ ﺑﺎﺏ ﻗﹶﺘﻞﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺟﻬ / ﺑﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﺃﹶﺻﺤﺎﺏﹺ ﺑﺪﺭﹴ 
ﺑﺎﺏ ﺷﻬﻮﺩ  /ﺑﺎﺏ ﻓﹶﻀﻞﹸ ﻣﻦ ﺷﻬﹺﺪ ﺑﺪﺭﺍ  /ﻗﹸﺮﻳﺶﹴ ﺷﻴﺒﺔﹶ ﻭﻋﺘﺒﺔﹶ ﻭﺍﻟﹾﻮﻟﻴﺪ ﻭﺃﹶﺑﹺﻲ ﺟﻬﻞﹺ ﺑﻦﹺ ﻫﺸﺎﻡﹴ ﻭﻫﻠﹶﺎﻛﻬﹺﻢ 
ﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺑﺪﺭﹴ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺠﺎﻣﻊﹺ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻭﺿﻌﻪ ﺃﹶﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻰ  ﺑﺎﺏ ﺗﺴﻤﻴﺔﹸ ﻣﻦ / ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﺎﺋﻜﹶﺔ ﺑﺪﺭﺍ
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ﺒﻜﹶﻴﺮﹺ ﺑﹺﻠﹶﺎﻝﹸ ﺑﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﹾﻤﻌﺠﻢﹺ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﻬﺎﺷﻤﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺇﹺﻳﺎﺱ ﺑﻦ ﺍﻟﹾ
ﺑﻜﹾﺮﹴ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺷﻲ ﺣﻤﺰﺓﹸ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﹾﻤﻄﱠﻠﺐﹺ ﺍﻟﹾﻬﺎﺷﻤﻲ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺑﻠﹾﺘﻌﺔﹶ ﺣﻠﻴﻒ ﻟﻘﹸﺮﻳﺶﹴ ﺭﺑﺎﺡﹴ ﻣﻮﻟﹶﻰ ﺃﹶﺑﹺﻲ 
ﺑﻦ ﺳﺮﺍﻗﹶﺔﹶ ﻮ ﺣﺎﺭﹺﺛﹶﺔﹸ ﺃﹶﺑﻮ ﺣﺬﹶﻳﻔﹶﺔﹶ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔﹶ ﺑﻦﹺ ﺭﺑﹺﻴﻌﺔﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺷﻲ ﺣﺎﺭﹺﺛﹶﺔﹸ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﺑﹺﻴﻊﹺ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ ﻗﹸﺘﻞﹶ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭﹴ ﻭﻫ
ﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﱠﺎﺭﺓ ﺧﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ ﺧﻨﻴﺲ ﺑﻦ ﺣﺬﹶﺍﻓﹶﺔﹶ ﺍﻟﺴﻬﻤﻲ ﺭﹺﻓﹶﺎﻋﺔﹸ ﺑﻦ ﺭﺍﻓﻊﹴ ﺍﻟﹾ
ﻲ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞﹴ ﺃﹶﺑﻮ ﻃﹶﻠﹾﺤﺔﹶ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ ﺭﹺﻓﺎﻋﺔﹸ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﹾﻤﻨﺬﺭﹺ ﺃﹶﺑﻮ ﻟﹸﺒﺎﺑﺔﹶ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﹾﻌﻮﺍﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺷ
ﺮﹺﻭ ﺑﻦﹺ ﻧﻔﹶﻴﻞﹴ ﺃﹶﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺰﻫﺮﹺﻱ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺧﻮﻟﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺷﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦﹺ ﻋﻤ
ﺑﻦ ﺭﺍﻓﻊﹴ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ ﻭﺃﹶﺧﻮﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﺜﹾﻤﺎﻥﹶ ﺃﹶﺑﻮ ﺑﻜﹾﺮﹴ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺷﻲ ﺳﻬﻞﹸ ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ ﻇﹸﻬﻴﺮ 
ﻦ ﻋﻮﻑ ﺍﻟﺰﻫﺮﹺﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺷﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﹾﻬﺬﹶﻟﻲ ﻋﺘﺒﺔﹸ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﹾﻬﺬﹶﻟﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦﹺ ﺑ
ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺷﻲ ﻋﺒﺎﺩﺓﹸ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﹾﺨﻄﱠﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﻌﺪﻭﹺﻱ ﻋﺜﹾﻤﺎﻥﹸ ﺑﻦ ﻋﻔﱠﺎﻥﹶ  ﻋﺒﻴﺪﺓﹸ ﺑﻦ ﺍﻟﹾﺤﺎﺭﹺﺙ
ﻬﺎﺷﻤﻲ ﻲ ﻃﹶﺎﻟﺐﹴ ﺍﻟﹾﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺷﻲ ﺧﻠﱠﻔﹶﻪ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﺑﻨﺘﻪ ﻭﺿﺮﺏ ﻟﹶﻪ ﺑﹺﺴﻬﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﹶﺑﹺ
ﻱ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺣﻠﻴﻒ ﺑﻨﹺﻲ ﻋﺎﻣﺮﹺ ﺑﻦﹺ ﻟﹸﺆﻱ ﻋﻘﹾﺒﺔﹸ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﹴﻭ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺭﺑﹺﻴﻌﺔﹶ ﺍﻟﹾﻌﻨﺰﹺ
ﻗﹸﺪﺍﻣﺔﹸ ﺑﻦ ﻣﻈﹾﻌﻮﻥ ﻗﹶﺘﺎﺩﺓﹸ ﺑﻦ  ﺛﹶﺎﺑﹺﺖ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ ﻋﻮﻳﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻋﺪﺓﹶ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ ﻋﺘﺒﺎﻥﹸ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ
ﺑﻮ ﺃﹸﺳﻴﺪ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ ﻣﻌﺎﺫﹸ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﹺﻭ ﺑﻦﹺ ﺍﻟﹾﺠﻤﻮﺡﹺ ﻣﻌﻮﺫﹸ ﺑﻦ ﻋﻔﹾﺮﺍَﺀ ﻭﺃﹶﺧﻮﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺭﺑﹺﻴﻌﺔﹶ ﺃﹶ
ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ ﻣﺴﻄﹶﺢ ﺑﻦ ﺃﹸﺛﹶﺎﺛﹶﺔﹶ ﺑﻦﹺ ﻋﺒﺎﺩ ﺑﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤﻄﱠﻠﺐﹺ  ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ ﻣﺮﺍﺭﺓﹸ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﺑﹺﻴﻊﹺ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ
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Contoh ini dapat diperhatikan pada ﹺﺾﻴﺤﹾﻟﺍ ُﺀﺪﺑ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻒﻴﹶﻛ ﺏﺎﺑ277  di mana al-Bukhari 
mengistinbatkannya yang bermula sejak zaman Adam a.s dari hadith yang diriwayatkan 
oleh 'Aishah r.a ketika peristiwa melaksanakan fardu haji278. Menurut Dr. Nur al-Din 
'Itr, ia juga digunakan bagi menyatakan permulaan sesuatu hukum atau peristiwa dan 
oleh kerana itu, al-Bukhari meletakkan tarajim bagi sesetengah tajuk dengan tarjamah 
yang menyatakan permulaan muncul sesuatu perkara atau hukum tersebut, misalnya  
279 ﻮﺳﺭ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﻲﺣﻮﹾﻟﺍ ُﺀﺪﺑ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻒﻴﹶﻛﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻝ   dan  280ﻥﺍﹶﺫﹶﺄﹾﻟﺍ ُﺀﺪﺑ ﺏﺎﺑ. 
 
Usul kelima puluh: Tarjamah yang bermaksud sebagai latihan menyebutkan hadith 
yang bertepatan dengan permasalahan yang ditimbulkan dan memandu para penuntut 
hadith kepadanya. Contohnya menyebut takaran atau timbangan di dalam  ﻁﺎﻨﳊﺍ ﺮﻛﺫ ﺏﺎﺑ
281.   
 
Usul kelima puluh satu: Al-Bukhari juga ada meletakkan tarjamah dengan lafaz yang 
pada zahirnya kelihatan biasa dan tidak begitu besar ertinya, tetapi ianya menjadi lebih 
bermakna setelah diperhatikan dengan mendalam, misalnya  ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻠﻟ ﹺﻞﺟﺮﻟﺍ ﹺﻝﻮﹶﻗ ﺏﺎﺑ
ﺎﻨﻴﱠﻠﺻ ﺎﻣ ﻢﱠﻠﺳﻭ 282   kerana yang diisyarat dan dimaksudkan oleh al-Bukhari dengan tarjamah 
                                               
277 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﹺﺾﻴﺤﹾﻟﺍ  , h. 52. 
278 Shah Waliyullah al-Dihlawi (1995), op.cit., h. 3, Muhammad Zakaria bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), 
op.cit., h. 16. 
279 Lihat  ُﺀﺪﺑ ﹺﻲﺣﻮﹾﻟﺍ  , h. 1. 
280 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﻥﺍﹶﺫﹶﺄﹾﻟﺍِ , h. 100. 
281 Shah Waliyullah al-Dihlawi (1995), op.cit., h. 3-4. Menurut al-Kandahlawi, tidak dinafikan maksud 
yang dikehendaki oleh al-Bukhari melalui usul ini di kebanyakkan tempat di dalam al-Jami’ al-Sahih, 
tetapi bab yang dinyatakan ini tidak terdapat di dalam naskah al-Jami’ al-Sahih miliknya dan mungkin 
ianya terdapat di dalam naskah yang dimiliki oleh al-Dihlawi, lihat Muhammad Zakariya bin Yahya al-
Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 16. 
282 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﻥﺍﹶﺫﹶﺄﹾﻟﺍ , h. 105. 
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ini ialah menolak pandangan mereka yang mengucapkan demikian.283 Menurut al-
Qastalani, usul ini dikenalpasti melalui penelitian dan penyelidikkan terhadap 
pandangan mazhab-mazhab dan athar yang disebutkan di dalam Musannaf Ibn Abi 
Shaibah dan Musannaf ‘Abd Razzaq dan selain mereka. Antara contoh lain ﺮﻟﺍ ﹺﻝﻮﹶﻗ ﺏﺎﺑ ﹺﻞﺟ
ﻨﻟﺍ ﹸﻝﻮﹶﻗﻭ ﻙﹺﺭﺪﻧ ﻢﹶﻟ ﹾﻞﹸﻘﻴﻟ ﻦﻜﹶﻟﻭ ﹸﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺎﻨﺘﺗﺎﹶﻓ ﹶﻝﻮﹸﻘﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻦﻳﹺﲑﺳ ﻦﺑﺍ ﻩﹺﺮﹶﻛﻭ ﹸﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺎﻨﺘﺗﺎﹶﻓﺢﺻﹶﺃ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒ .  284  
  
Usul kelima puluh dua: Tarjamah ditulis sebagai ta’qibat iaitu memberi ulasan dan 
komentar terhadap kandungan yang terdapat di dalam Musannaf Ibn Abi Shaibah dan 
Musannaf ‘Abd Razzaq. Contoh ini tidaklah memberi sebarang manfaat kecuali kepada 
mereka yang selalu melazimi kedua-dua kitab tersebut dan merujuk isi 
kandungannya.285 Maksud yang ingin disampaikan oleh al-Bukhari melalui usul ini 
ialah untuk menolak pendapat seseorang.  
 
Misalnya 286 ﹺﲑﺼﺤﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺏﺎﺑ   petikan tarjamah ini mengisyaratkan kepada apa 
yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaibah dan selainnya dari Shuraih bin Hani bahawa ia 
bertanya kepada 'Aishah r.a bahawa Rasulullah s.a.w solat di atas tikar dan firman Allah  
ﺎﻨﹾﻠﻌﺟﻭ ﻢﻨﻬﺟ ﻦﻳﹺﺮﻓﺎﹶﻜﹾﻠﻟ ﺍﲑﺼﺣ  287 maka 'Aishah r.a berkata Rasulullah s.a.w tidak pernah bersolat 
di atas ﲑﺼﺣ (tikar). Riwayat ini tidak thabit di sisi al-Bukhari kerana diragui dan ditolak 
disebabkan bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat darinya. Menurut al-
Kandahlawi, usul ini sebenarnya tidaklah dikhususkan dan tidaklah terhad kepada 
Musannaf Ibn Abi Shaibah dan Musannaf ‘Abd Razzaq sahaja, bahkan al-Bukhari 
                                               
283 Ibn Hajar (2000), op.cit., h. 17, Shah Waliyullah al-Dihlawi (1995), op.cit., h. 4, Muhammad Zakaria 
bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 18, al-'allamah al-Muhaddith Anwar Shah al-Kashmiri al-
Deobandi, op.cit., h. 43, Dr. Nur al-Din 'Itr, op.cit., h. 289. 
284 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﻥﺍﹶﺫﹶﺄﹾﻟﺍ , h. 104. 
285 Shah Waliyullah al-Dihlawi (1995), op.cit., h. 4. 
286 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ , h. 68. 
287 Surah al-Isra' (17): 8. 
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meletakkan kebanyakkan tarajim di dalam al-Jami’ al-Sahih sebagai penolakkan 
terhadap riwayat-riwayat yang tidak sah menurutnya sama ada yang terdapat di dalam 
kedua-dua kitab tersebut mahupun yang selainnya dari kitab-kitab sunan.  
 
Al-Dihlawi mengkhususkan Musannaf Ibn Abi Shaibah dan Musannaf ‘Abd 
Razzaq kerana banyaknya ta’qibat yang dilakukan oleh al-Bukhari terhadap dua kitab 
tersebut berbanding kitab-kitab lain. Contoh lain yang dapat diperhatikan, ﹺﻞﻴﱠﻠﻟﺎﹺﺑ ﹺﻦﹾﻓﺪﻟﺍ ﺏﺎﺑ 
tarjamah ini merupakan isyarat untuk menolak mereka yang berpendapat ianya 
dilarang, yang berhujahkan hadith dari Jabir r.a bahawa Nabi s.a.w menegah untuk 
menguburkan seseorang pada waktu malam kecuali dalam keadaan terpaksa, yang 
diriwayatkan oleh Ibn Hibban;288 
 
 ﻝﺎﻗ ، ﻊﺷﺎﳎ ﻦﺑ ﻰﺳﻮﻣ ﻦﺑ ﻥﺍﺮﻤﻋ ﺎﻧﱪﺧﺃ : ﺮﻤﻌﻣ ﻮﺑﺃ ﺎﻨﺛﺪﺣ
 ﻝﺎﻗ ، ﻲﻌﻴﻄﻘﻟﺍ :ﺟ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ ، ﺪﻤﳏ ﻦﺑ ﺝﺎﺠﺣ ﻝﺎﻗ ، ﺞﻳﺮ : ﱐﱪﺧﺃ
 ﻝﻮﻘﻳ ، ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﺑﺎﺟ ﻊﲰ ﻪﻧﺃ ، ﲑﺑﺰﻟﺍ ﻮﺑﺃ : » ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻥﺇ
 ﻦﻔﻛ ﰲ ﻦﻔﻛ ﻪﺑﺎﺤﺻﺃ ﻦﻣ ﻼﺟﺭ ﺮﻛﺬﻓ ، ﺎﻣﻮﻳ ﺐﻄﺧ ، ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ
 ،  ﻞﺋﺎﻃ ﲑﻏ ﱪﻘﻳ ﻥﺃ ، ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﺮﺟﺰﻓ ﻼﻴﻟ ﻦﻓﺩﻭ
ﻚﻟﺫ ﱃﺇ ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ ﺮﻄﻀﻳ ﻥﺃ ﻻﺇ ﻼﻴﻟ ﻞﺟﺮﻟﺍ «289 
 
ﹾﻓﺪﻟﺍ ﺏﺎﺑﺎﹰﻠﻴﹶﻟ ﻪﻨﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻲﺿﺭ ﹴﺮﹾﻜﺑ ﻮﺑﹶﺃ ﻦﻓﺩﻭ ﹺﻞﻴﱠﻠﻟﺎﹺﺑ ﹺﻦ290  
 
 ﻲﹺﺒﻌﺸﻟﺍ ﻦﻋ ﻲﹺﻧﺎﺒﻴﺸﻟﺍ ﻦﻋ ﺮﻳﹺﺮﺟ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﺔﺒﻴﺷ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﺑ ﹸﻥﺎﻤﹾﺜﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻲﺿﺭ ﹴﺱﺎﺒﻋ ﹺﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﻴ
                                               
288 Muhammad Zakaria bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 18. 
289 Lihat Sahih Ibn Hibban, ﺏﺎﺘﻛ ﺰﺋﺎﻨﳉﺍ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻣﻭ ﺎ ﺎﻣﺪﻘﻣ ﻭﺃ ﺍﺮﺧﺆﻣ , ﻞﺼﻓ ﰲ ﺪﻟﺍﻦﻓ . 
290 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﹺﺰﺋﺎﻨﺠﹾﻟﺍ , h. 214. 
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 ﹶﻝﹶﺄﺳ ﹶﻥﺎﹶﻛﻭ ﻪﺑﺎﺤﺻﹶﺃﻭ ﻮﻫ ﻡﺎﹶﻗ ﺔﹶﻠﻴﹶﻠﹺﺑ ﻦﻓﺩ ﺎﻣ ﺪﻌﺑ ﹴﻞﺟﺭ ﻰﹶﻠﻋ ﻢﱠﻠﺳﻭ
ﻪﻴﹶﻠﻋ ﺍﻮﱠﻠﺼﹶﻓ ﹶﺔﺣﹺﺭﺎﺒﹾﻟﺍ ﻦﻓﺩ ﹲﻥﺎﹶﻠﹸﻓ ﺍﻮﹸﻟﺎﹶﻘﹶﻓ ﺍﹶﺬﻫ ﻦﻣ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﻪﻨﻋ 
 
 
Usul kelima puluh tiga: Apa yang ditarjamahkan dengan adab yang difahami dengan 
akal yang dikeluarkan dari al-Quran dan al-Sunnah serta adat-adat kebiasaan pada 
zaman Rasulullah s.a.w. Contoh ini menurut al-Dihlawi tidaklah diketahui 
keelokkannya kecuali bagi mereka yang selalu membiasakan diri dengan kitab-kitab 
adab dan cemerlang akalnya di dalam menguasai adab-adab kaum Rasulullah s.a.w  
yang kemudiannya dihubungkan dengan al-Sunnah.291 Hal ini lebih jelas lagi jika para 
pembaca meneliti bab-bab yang terdapat di dalam ﺏﺎﺘﻛ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ , ﺡﺎﹶﻜﻨﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ,  ﺩﺎﻬﹺﺠﹾﻟﺍ   ِﺏﺎﺘﻛ  ﺏﺎﺘﻛ 
ﺔﻤﻌﹾﻃﹶﺄﹾﻟﺍ dan kitab-kitab adab yang lain.292 Contohnya, bab-bab yang berangkaian di dalam  
ﺏﺎﺘﻛ ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ; 
 
ﻢﹸﺛ ﹶﺚﻳﺪﺤﹾﻟﺍ ﻢﺗﹶﺄﹶﻓ ﻪﺜﻳﺪﺣ ﻲﻓ ﹲﻞﻐﺘﺸﻣ ﻮﻫﻭ ﺎﻤﹾﻠﻋ ﹶﻞﺌﺳ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ  ﻞﺋﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺟﹶﺃ/   ﻪﺗﻮﺻ ﻊﹶﻓﺭ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ
 ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺎﹺﺑ/    ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻫﺪﻨﻋ ﺎﻣ ﺮﹺﺒﺘﺨﻴﻟ ﻪﹺﺑﺎﺤﺻﹶﺃ ﻰﹶﻠﻋ ﹶﺔﹶﻟﹶﺄﺴﻤﹾﻟﺍ ﹺﻡﺎﻣﹺﺈﹾﻟﺍ ﹺﺡﺮﹶﻃ ﺏﺎﺑ/   ﹸﺚﻴﺣ ﺪﻌﹶﻗ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ
ﹶﻓ ﺔﹶﻘﹾﻠﺤﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹰﺔﺟﺮﹸﻓ ﻯﹶﺃﺭ ﻦﻣﻭ ﺲﻠﺠﻤﹾﻟﺍ ﻪﹺﺑ ﻲﹺﻬﺘﻨﻳ ﺎﻬﻴﻓ ﺲﹶﻠﺠ/   ﹰﺔﻣﻮﹸﻠﻌﻣ ﺎﻣﺎﻳﹶﺃ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﹺﻞﻫﹶﺄﻟ ﹶﻞﻌﺟ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ
/   ﹺﺱﹾﺃﺮﻟﺍﻭ ﺪﻴﹾﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﹺﺈﹺﺑ ﺎﻴﺘﹸﻔﹾﻟﺍ ﺏﺎﺟﹶﺃ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ/   ﻩﺮﹾﻜﻳ ﺎﻣ ﻯﹶﺃﺭ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﹺﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﹶﻈﻋﻮﻤﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﺐﻀﻐﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ  
 
 
Usul kelima puluh empat: Antara kebiasaan al-Bukhari ialah tidak menyebutkan 
hukum di dalam tarjamah yang ditulisnya, tetapi memilih untuk menonjolkan dengan 
apa yang hanya disebutkan oleh athar yang terdapat di dalam bab, misalnya  ﻢﹶﻛ ﻲﻓ ﺏﺎﺑ
                                               
291 Shah Waliyullah al-Dihlawi (1995), op.cit., h. 4. 
292 Muhammad Zakaria bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 19. 
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ﹺﺏﺎﻴﱢﺜﻟﺍ ﻲﻓ ﹸﺓﹶﺃﺮﻤﹾﻟﺍ ﻲﱢﻠﺼﺗ 293. Hadith di dalam bab menyebutkan pakaian wanita yang bersolat 
bersama Rasulullah s.a.w iaitu dengan berselimut, iaitu memadai dengan menutup 
aurat.294 
 
Usul kelima puluh lima: Memberi ingatan melalui tarjamah terhadap masalah dan 
persoalan penting yang tidak berkaitan dengan kitab. Hal ini telah membingungkan para 
pemerhati untuk menyesuaikan tarjamah tersebut dengan kitab. Contoh yang dapat 
diperhatikan ialah pada tarajim al-abwab al-masajid di mana al-Bukhari telah meletak 
tarjamah 295 ﺪﹺﺠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻀﻳﹶﺃ ﹺﲑﺳﹶﺄﹾﻟﺍ ﻂﺑﺭﻭ ﻢﹶﻠﺳﹶﺃ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﹺﻝﺎﺴﺘﹾﻏﺎﻟﺍ ﺏﺎﺑ. Tarjamah ini telah menimbulkan 
kemusykilan di kalangan kitab syarah kerana ia dibentangkan di dalam bab-bab yang 
membicarakan persoalan sekitar masjid. Menurut al-Kandahlawi, jika kita perhatikan 
secara cermat kebiasaan cara penulisan dan penyusunan al-Bukhari, kemusykilan ini 
akan terjawab, maka menurutnya, hadith di dalam tarjamah tersebut iaitu; 
  
ﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹸﺚﻴﱠﻠﻟﺍ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻒﺳﻮﻳ ﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﺎ
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹶﺓﺮﻳﺮﻫ ﺎﺑﹶﺃ ﻊﻤﺳ ﺪﻴﻌﺳ ﻲﹺﺑﹶﺃ  ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﺚﻌﺑ
 ﹴﻝﺎﹶﺛﹸﺃ ﻦﺑ ﹸﺔﻣﺎﻤﹸﺛ ﻪﹶﻟ ﹸﻝﺎﹶﻘﻳ ﹶﺔﹶﻔﻴﹺﻨﺣ ﻲﹺﻨﺑ ﻦﻣ ﹴﻞﺟﺮﹺﺑ ﺕَﺀﺎﺠﹶﻓ ﺪﺠﻧ ﹶﻞﺒﻗ ﺎﹰﻠﻴﺧ
ﹺﺠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻱﹺﺭﺍﻮﺳ ﻦﻣ ﺔﻳﹺﺭﺎﺴﹺﺑ ﻩﻮﹸﻄﺑﺮﹶﻓ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﻪﻴﹶﻟﹺﺇ ﺝﺮﺨﹶﻓ ﺪ
 ﻦﻣ ﹴﺐﻳﹺﺮﹶﻗ ﹴﻞﺨﻧ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﻖﹶﻠﹶﻄﻧﺎﹶﻓ ﹶﺔﻣﺎﻤﹸﺛ ﺍﻮﹸﻘﻠﹾﻃﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ
 ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﺎﹶﻟ ﹾﻥﹶﺃ ﺪﻬﺷﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﺪﹺﺠﺴﻤﹾﻟﺍ ﹶﻞﺧﺩ ﻢﹸﺛ ﹶﻞﺴﺘﹾﻏﺎﹶﻓ ﺪﹺﺠﺴﻤﹾﻟﺍ
ﹸﻝﻮﺳﺭ ﺍﺪﻤﺤﻣ ﱠﻥﹶﺃﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ  
 
  
                                               
293 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ,  h. 66. 
294 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h. 33. 
295 Lihat  ﺏﺎﺘﻛ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ , h. 80. 
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adalah dari bab sebelumnya dan oleh kerana itu al-Bukhari mengikatnya dengan lafaz  
ﻂﺑﺭﻭ ﹺﲑﺳﹶﺄﹾﻟﺍ , dan disebutkan masalah  ﹺﻝﺎﺴﺘﹾﻏﺎﻟﺍ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﻢﹶﻠﺳﹶﺃ kerana pentingnya masalah tersebut 
disebabkan perselisihan pendapat yang terjadi antara imam-imam yang empat 
berkenaannya.  
 
Oleh kerana masalah tersebut dapat diistinbatkan daripada hadith bab, maka al-
Bukhari ingin mengambil perhatian darinya dengan tarjamah tersebut sebagai 
peringatan.296 Usul ini sulit untuk difahami dan disesuaikan kerana memerlukan 
perhatian, ketelitian dan pemahaman yang mendalam terhadap tarjamah, bab dan hadith 
yang disebutkan di dalamnya. 
 
Usul kelima puluh enam: Apa yang sememangnya dikenali oleh kitab-kitab syarah dan 
meniti dibibir para ulama' iaitu apa yang disebutkan oleh al-Bukhari di dalam tarajim 
dengan sighah al-tamrid ( ﺔﻐﻴﺻ ﺾﻳﺮﻤﺘﻟﺍ ) untuk menunjukkan kedhaifannya. Al-Nawawi 
berkata; ulama' muhaqqiqun dari kalangan muhaddithin dan selain mereka berkata, jika 
sesuatu hadith itu da'if, tidak boleh sama sekali dikatakan padanya ﻝﺎﻗ ﻝﻮﺳﺭ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻪﻴﻠﻋ 
ﻢﻠﺳﻭ  atau  ﻞﻌﻓ  atau  ﺍﺮﻣ   atau ﻲ ataupun yang seumpama dengan lafaz-lafaz tersebut dari 
bentuk sighah al-jazm ( ﺔﻐﻴﺻ ﻡﺰﳉﺍ ), begitu juga tidak boleh dikatakan padanya ﻯﻭﺭ Abu 
Hurairah r.a misalnya atau ﺮﻛﺫ atau  ﻝﺎﻗ atau sebagainya dari sighah al-jazm jika 
sekiranya ianya adalah da'if. Lafaz yang benar yang mesti digunakan jika ianya adalah 
da'if ialah dengan sighah al-tamrid iaitu ﻯﻭﺭ ﻪﻨﻋ  atau   ﻞﻘﻧ  atau    ﻰﻜﳛ atau  ﺀﺎﺟ ﻪﻨﻋ   atau ﺎﻨﻐﻠﺑ 
ﻪﻨﻋ. Jika sesuatu hadith itu atau selainnya sahih atau pun hasan, maka disandarkan 
padanya dengan sighah al-jazm kerana sighah al-jazm membuktikan kesahihannya dan 
                                               
296 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), op.cit., h .34-35. 
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begitu juga sebaliknya. Jika ianya disandarkan dengan sighah yang bukan pada 
tempatnya, maka ianya adalah suatu pembohongan dan sikap mengambil mudah yang 
menyimpang dari kebenaran. Perinciannya ini sememangnya diberi perhatian oleh al-
Bukhari ketika menulis tarajim al-abwabnya, yang menggambarkan ketinggian 
ilmunya, sifat waraknya dan sikapnya yang berhati-hati serta teliti dalam menaqalkan 
sesuatu.297 
 
1.6 KARYA-KARYA YANG DIHASILKAN OLEH PARA SARJANA ISLAM 
SEBAGAI RESPONS TERHADAP TARAJIM AL-ABWAB DI DALAM AL-JAMI’ 
AL-SAHIH  
 
Sebagaimana yang telah dibentangkan sebelum ini, al-Bukhari telah memperkenalkan 
usul dan manhaj yang pelbagai di dalam tarjamah yang dikemukakannya sehingga 
tarjamah tersebut telah menjadi sebagai satu bahagian dan bahan kajian yang tersendiri. 
Sesuatu petikan ayat-ayat al-Quran, hadith, athar dan aqwal yang disebutkan di dalam 
tarjamah pada sesetengah tempat dapat difahami keselarian dan ketepatannya dengan 
hadith bab secara zahir dan pada tempat yang lain pula harus difahami dan diteliti 
dengan mendalam.  
 
Oleh kerana keistimewaan dan keunikan yang ditonjolkannya, para ulama' telah 
mencurahkan usaha dan perhatian dalam usaha mengetengahkan maksud dan merungkai 




                                               
297 Ibid., h.37. 
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1.6.1 Karya-karya Oleh Ulama' Dari Dunia Arab 
 
1. Al-Mutawari ‘ala Tarajim Abwab al-Bukhari ( ﻱﺭﺍﻮﺘﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻢﺟﺍﺮﺗ ﺏﺍﻮﺑﺍ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ) oleh al-
Imam Nasir al-Din Ahmad bin Muhammad bin al-Munayyir al-Iskandarani.298  
   
Telah dikumpul dan dibahaskan di dalamnya sebanyak 400 tarjamah 
sebagaimana menurut Ibn Hajar.299 Sebilangan ulama' telah menasabkan kitab 
ini kepada saudaranya iaitu Zayn al-Din 'Ali al-Munayyir yang juga ada 
menghasilkan kitab yang mengulas munasabat tarajim al-Bukhari.300 Walau 
bagaimanapun, hal ini telah dijelaskan oleh muhaqqiq kitab ini iaitu Salah al-Din 
Maqbul Ahmad bahawa ianya merupakan karya Nasir al-Din berdasarkan 
beberapa keterangan.  
 
i. Pertama, keterangan dari manuskrip kitab ini yang berada di tangannya 
di mana disebutkan di dalamnya; berkata al-Imam al-Faqih al-Ajl Nasir 
al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad ibn Muhammad… yang menjadi dalil 
bahawa kitab ini merupakan tulisan Nasir al-Din. 
  
                                               
298 Nasir al-Din Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mansur bin Abi al-Qasim, lebih dikenali 
dengan Ibn al-Munayyir. Lahir pada 3 Dhul Qaedah tahun 620H, bermazhab Maliki, antara karangannya, 
al-Intisaf fi al-Kashaf, al-Iqtifa’ fi Fadail al-Mustafa, al-Bahr al-Kabir fi Nukhbi al-Tafsir, meninggal 
dunia pada hari Jumaat Rabi' al-Awwal tahun 683H, lihat al-Mutawari ‘ala Tarajim Abwab al-Bukhari, 
tahqiq Salah al-Din Maqbul Ahmad, Kuwait: Maktabah al-Mi'ala, h. 24-27. 
299 Ibn Hajar, op.cit., h. 17. 
300 Kedua-duanya dikenali sebagai Ibn al-Munayyir, sehingga ada ulama' yang tersilap kerana 
mencampurkan nama dan laqab di antara mereka berdua, misalnya Haji Khalifah, katanya;... dan al-Imam 
Nasir al-Din 'Ali bin Muhammad bin al-Munayyir telah mengulas terhadap al-tarajim yang dinamakan " 
al-Mutawari ", lihat Haji Khalifah, op.cit., 1/546, yang telah diikuti pula oleh al-'allamah 'Abd al-Rahman 
al-Mubarakfuri di dalam muqaddimah Tuhfat al-Ahwazi dan pengarang muqaddimat Lami’ al-Dirari. 
Sementara al-Baghdadi di dalam Hidayat al-‘Arifin pula telah membuang laqab Nasir al-Din dengan 
menasabkan kitab ini kepada 'Ali bin Muhammad bin al-Munayyir. Lihat Salah al-Din Maqbul Ahmad, 
op.cit., h. 14 – 15. 
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ii. Kedua, Muhammad al-'Abdari (anak murid kepada Zayn al-Din al-
Munayyir) berkata; ...dan saudaranya iaitu Nasir al-Din telah mengulas 
400 tarjamah yang menimbulkan kemusykilan...301 
 
2. Turjuman al-Tarajim ( ﻥﺎﲨﺮﺗ ﻢﺟﺍﺮﺘﻟﺍ ) oleh Abi 'Abd Allah Muhammad bin 'Umar 
bin Rashid al-Fahri al-Busti.302  
  
 Perbahasannya tidak sempurna, terhenti pada Kitab al-Sawm.303 
 
3. Munasabat Tarajim Abwab al-Bukhari ( ﺕﺎﺒﺳﺎﻨﻣ ﻢﺟﺍﺮﺗ ﺏﺍﻮﺑﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ) oleh al-Qadi Abu 
'Abd Allah Badr al-Din Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah.304  
 
Karya ini merupakan ringkasan dan saringan yang dilakukan oleh Ibn Jama'ah 
terhadap kitab al-Mutawari ‘ala Tarajim Abwab al-Bukhari dengan dilakukan 
penambahan dan pembaikan.305 Pengarang menggunakan gaya bahasa yang 
mudah dan perkataan yang ringkas dalam menyampaikan ulasannya. Para 
pembaca ketika mana menelusuri kitab ini harus membandingkannya dengan al-
Jami’ al-Sahih kerana pengarang kadang kala tidak menyebutkan tarjamah bab 
                                               
301 Lihat keterangan terperinci yang diberikan oleh muhaqqiq kitab, Salah al-Din Maqbul Ahmad, h. 14 – 
20. 
302 Alim al-Magrib al-Hafiz al-'Allamah Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Umar bin Rashid al-Fahri, lahir 
pada tahun 657H dan meninggal dunia di Fas pada tahun 721H. Mula mempelajari sastera kemudian 
menumpukan perhatian terhadap pengajian hadith. Antara gurunya Ibn Daqiq al-'Id dan tabaqatnya. Lihat 
Ibn 'Imad, op.cit, 6/56. 
303 Lihat Ibn Hajar, op.cit., h. 18, Haji Khalifah, op.cit., 1/ 552. 
304 Al-Imam Qadi al-Qudah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'd Allah bin Jama'ah bin 'Ali bin Jama'ah ibn 
Hazim bin Sakhr bin 'Abd Allah al-Kanani al-Hamawi al-Shafi'i, lahir di Hamah pada Rabi' al-Akhir 
tahun 639H, banyak menghabiskan masa dengan menuntut ilmu di Qaherah, sangat memberi perhatian 
terhadap ilmu hadith khususnya, fiqh, usul dan tafsir. Antara karangannya al-Minhal al-Rawi fi ‘Ulum al-
Hadith al-Nabi, Tazkirah al-Sami’ wa al-Mutakallim fi Adab al-‘Alim wa al-Mutaa’llim, al-Fawaid al-
Laihah min Surah al-Fatihah dan lain-lain yang kebanyakkannya masih berbentuk manuskrip. Meninggal 
dunia pada malam Isnin selepas isyak 21 Jamadil al-Awwal tahun 733H. Lihat Munasabat Tarajim 
Abwab al-Bukhari, tahqiq Muhammad Ishaq bin Ibrahim, Dar al-Fikr, h. 15-16. 
305 Ibn Hajar, op.cit., h. 17 
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secara berurutan sebaliknya menyebutkan beberapa bab secara ringkas, dan 
lafaz-lafaz serta gaya bahasa tarjamahnya juga kadang-kadang berbeza dengan 
apa yang terdapat di dalam al-Jami’ al-Sahih yang dicetak disebabkan 
pengarangnya mungkin melakukan rujukan kepada naskah yang berlainan dari 
apa yang masyhur dicetak.306 
 
4. Fakku Aghradi al-Bukhari al-Mubhamat fi al-Jam’ bayna al-Hadith wa al-
Tarjamah ( ﻚﻓ ﺽﺍﺮﻏﺃ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺔﻤﻬﺒﳌﺍ ﻊﻤﳉﺍ ﰲ ﲔﺑ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﺔﲨﺮﺘﻟﺍﻭ ) oleh Muhammad bin 
Mansur bin Hamamah al-Sijlamasi al-Maghribi yang mengandungi ulasan 
terhadap 100 tarjamah.307 
 
5. Ta’liq al-Masabih ‘ala Abwab al-Jami’ al-Sahih ( ﻖﻴﻠﻌﺗ ﺢﻴﺑﺎﺼﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺏﺍﻮﺑﺃ ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ) 
oleh Abi 'Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr bin 'Umar al-Qurshi al-
Makhzumi al-Iskandarani308.309 
 
Inilah di antara peninggalan oleh para ulama' terdahulu dari dunia Arab sebagai 
suatu sumbangan terhadap pengajian ilmu hadith umumnya dan sebagai respons kepada 
al-Jami’ al-Sahih khususnya. Sebagaimana yang diketahui, para ulama' dari benua kecil 
India juga turut tidak ketinggalan dalam mencurahkan perhatian dan usaha mereka 
terhadap ilmu ini. 
                                               
306 Lihat Ibn Jama'ah, op.cit., h. 13. 
307 Lihat Ibn Hajar, op.cit., h. 17. Haji Khalifah menamakannya dengan  ﻞﺣ ﺽﺍﺮﻏﺃ  , lihat op.cit., h. 551. 
308 Al-Imam Muhammad bin Abi Bakr bin 'Umar al-Makhzumi al-Qurshi, dikenali dengan Badr al-Din 
bin Dimamisi al-Maliki, lahir pada tahun 762H di Iskandariyah dan menetap di Qaherah. Mendengar 
hadith dari Ibn al-Mulaqqan, al-Nawawi dan tabaqat mereka. Menuntut di al-Azhar, kemudian berpindah 
ke Dimasq, kembali ke Mesir dan dilantik sebagai Qadi bagi mazhab Maliki, meletak jawatan kemudian 
mengembara ke Yaman dan menuntut di Jami' Zubayd, berpindah ke India dan meninggal di sana pada 
tahun 828H. Lihat Ibn 'Imad, op.cit., 7/181. Kitab ini dikarangnya antara tahun 820H-828H atas 
permintaan Sultan Ahmad Shah. 
309 Kitab ini telah disebutkan oleh Shah 'Abd al-'Aziz al-Dihlawi di dalam Bustan al-Muhaddithin, lihat 
Shaykh Abi al-Hasan 'Ali al-Husni al-Nadwi, op.cit., 28-29. 
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1.6.2 Karya-karya Oleh Ulama' Dari Benua Kecil India 
 
1. Risalah Sharh Tarajim Abwab Sahih al-Bukhari (ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ ﺏﺍﻮﺑﺃ ﻢﺟﺍﺮﺗ ﺡﺮﺷ ﺔﻟﺎﺳﺭ)   
oleh Shaykh Ahmad Shah Waliyullah 'Abd al-Rahim al-Dihlawi. 
 
2. Al-Abwab wa al-Tarajim li al-Bukhari (ﻱﺭﺎﺨﺒﻠﻟ ﻢﺟﺍﺮﺘﻟﺍﻭ ﺏﺍﻮﺑﻷﺍ) oleh Shaykh 
Mahmud Hasan al-Deobandi.310 Sebuah risalah yang ditulis dengan tulisan 
Urdu. Ulasannya terhenti pada Kitab al-‘Ilm. 
 
3. Al-Abwab wa al-Tarajim li Sahih al-Bukhari ( ﺏﺍﻮﺑﻷﺍ ﻢﺟﺍﺮﺘﻟﺍﻭ ﺢﻴﺤﺼﻟ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ) oleh 
Shaykh Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi.  
 
 Dihimpunkan di dalamnya usul-usul yang telah dikemukakan oleh Shah 
Waliyullah dan Mahmud Hasan al-Deobandi, dan faedah-faedah yang 
diamatinya dari Shaykh Rashid Ahmad al-Kankuhi311 dan Shaykh Khalil Ahmad 
                                               
310 Al-'Allamah Mahmud Hasan al-Deobandi, dilahirkan pada tahun 1268H di Barily dan membesar di 
Deoband. Merupakan pelajar pertama di Dar al-'Ulum, antara gurunya di sana Mula Mahmud, al-Shaykh 
Muhammad Ya'qub al-Nanotowi, al-Shaykh al-Sayyid Ahmad al-Dihlawi dan al-Imam Muhammad 
Qasim al-Nanotowi. Dilantik menjadi pengetua Dar al-'Ulum pada tahun 1305H. Antara karangannya, al-
Adillah al-Kamilah, Idah al-Adillah, al-Abwab wa al-Tarajim. Seluruh hayatnya disibukkan dengan tugas 
mengajar dan menggerakkan usaha penentangan terhadap penjajah Inggeris di India. Meninggal dunia 
pada 18 Rabi' al-Awwal tahun 1339 di Dehli, India dan jenazahnya dibawa pulang ke Deoband dan 
disemadikan di sebelah pusara gurunya yang terutama al-Imam Muhammad Qasim al-Nanotowi. Lihat 
keterangan lengkap Dr. 'Abd al-Rahman al-Barni (1998), Ulama' Deoband wa Khidmatuhum fi ‘Ilm 
Hadith, Deoband: Maktabah Akadimiah Shaykh al-Hind al-Jami'ah al-Islamiyyah Dar 'Ulum, h. 78-84. 
311 Al-Faqih al-Rabbani al-Shaykh Rashid Ahmad al-Kankuhi, salah seorang pemuka dari kalangan  
ulama' dan muhaddithin yang masyhur pada zamannya. Lahir pada Dhulqaedah 1244H di Kampung 
Kankuh. Pada tahun 1261H ketika berumur 16 tahun mengembara ke Dehli, mempelajari ilmu-ilmu 
aqliah dari al-Shaykh al-Mufti Sadr al-Din Azaradihi r.h, ilmu hadith dan tafsir dari Shah 'Abd al-Ghani 
al-Mujaddidi al-Muhajir al-Madini r.h. Terlibat dalam gerakan  menentang penjajahan Inggeris di India. 
Antara karanganya, Tasfiat al-Qulub, Sabil al-Rashad wa al-Barahin al-Qati'ah fi al-Rad 'ala al-Anwar 
al-Sati'ah. Salah seorang penuntutnya, al-Shaykh Muhammad Yahya al-Kandahlawi telah mencatat 
pelajaran yang disampaikannya berkenaan Jami' al-Tirmidhi dan mencetaknya dengan diberi judul al-
Kawkib al-Durriy yang kemudiannya sertakan ta'liqat oleh Shaykh al-Hadith Muhammad Zakariya al-
Kandahlawi yang diberi judul Lami' al-Dirary. Meninggal dunia pada hari Jumaat 8 atau 9 Jamadilakhir 
tahun 1323H/11 Ogos 1905M. Lihat ibid., h. 63-69. 
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al-Saharanfuri312 serta kaedah-kaedah penyesuaian yang didapatinya dari kitab-
kitab syarah al-Jami' al-Sahih. 
 
4. Bahjat al-Qari li Hil Sahih al-Bukhari ( ﺔﺠ ﻯﺭﺎﻘﻟﺍ ﻞﳊ ﺢﻴﺤﺻ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ) oleh Abu 
Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Waliburi al-Qasimi. 
 
Selain dari karya-karya yang disebutkan ini, ulasan terhadap tarajim al-abwab di 
dalam Sahih al-Bukhari juga banyak disebutkan di dalam muqaddimah dan huraian 
kitab-kitab syarah terhadapnya, yang menunjukkan perhatian yang cukup besar yang 




Sebagaimana yang diketahui, al-Bukhari merupakan individu terawal dan yang  
bertanggungjawab memperkenalkan 'al-tarajim' yang tidak pernah dikenali oleh orang 
sebelumnya dan tidak dapat pula ditandingi oleh orang selepasnya, dia lah pembuka dan 
dia lah penutup terhadapnya. Dia memuatkan di dalam tarjamah keterangan-keterangan 
dari nas-nas sama ada petikan ayat al-Quran, sunnah, athar dan sebagainya, 
membentangkan melaluinya masalah dan persoalan serta metodologi istinbat darinya 
yang menerang dan menghubung jalinkan ikatan yang teguh di antara fiqh, hadith dan 
al-Quran.  
 
                                               
312 Al-Muhaddith Khalil Ahmad al-Saharanfuri, lahir pada akhir Safar tahun 1269H di Nanotoh. 
Melanjutkan pengajiannya di al-Jami'ah al-Islamiyyah Dar al-'Ulum, Deoband,  kemudian ke Jami'at 
Mazahir al-Ulum, Saharanfur. Antara gurunya di sana adalah al-'Allamah Muhammad Mazhar al-
Nanotowi, kemudian ke Lahore dan berguru dengan Shaykh Fayd al-Hasan al-Saharanfuri. Menjadi 
tenaga pengajar di Dar al-'Ulum, Deoband selama 6 tahun kemudian sebagai pengetua di Jami'at Mazahir 
al-'Ulum selama 30 tahun. Antara karangannya, Bazala al-Majhud fi Hilli Abi Dawud, al-Barahin al-
Qati'ah 'ala Zilal al-Anwar al-Sati'ah, Hidayat al-Rashid ila Ifham al-'Anid. Pada tahun 1344H berhijrah 
ke Madinah, menetap di sana sampai akhir hayatnya iaitu pada 16 Rabi' al-Awwal tahun 1346H dan 
dikebumikan di perkuburan Baqi'. Lihat ibid.,h. 84-90. 
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Dia tidak berbicara dengan lisannya di dalam tarjamah, sebaliknya lebih senang 
meletakkan di sana petikan ayat al-Quran, lafaz-lafaz hadith dan athar dalam 
menyampaikan maksud yang dikehendakinya, namun jika ditemuinya kesempitan 
terhadap perkara tersebut maka ditambahnya satu atau beberapa lafaz dari perkataannya 
sendiri. 
 
Al-Bukhari meletakkan di dalam tarjamah ta'liqat, athar, dan hadith da'if yang 
ringan keda'ifannya, meletakkan al-mutaba'at secara ta'liqan setelah tidak menemui 
hadith marfu' yang lain. Al-Bukhari mengeluarkan hadith-hadith secara ta'liqat dalam 
dua cara, iaitu di dalam tarjamah dan sebagai mutaba'at terhadap hadith marfu’.  
Pendekatan yang diapikasikannya dalam menggunakan hadith-hadith mutaba'at berbeza 
dari pendekatan Muslim313 dan al-Tahawi314 yang menyebutkan keseluruhan isnad dari 
awal hingga akhir dan memberi ingatan terhadap penambahan atau kekurangan lafaz 
dan tidak menyebutkan matannya secara sempurna, juga pendekatan al-Nasaie315 yang 
menyebutkan sanad dan matan secara terperinci.316  
 
Pada sesetengah tempat, dikumpulkannya di dalam satu tarjamah masalah-
masalah yang pelbagai, yang kadang-kadang bukanlah dari bab yang sama hingga 
membebankan kitab-kitab syarah dalam menjelaskan hubungkaitnya antara satu sama 
                                               
313 Al-Imam Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naisaburi. Menurut pendapat 
yang terpilih lahir pada tahun 206H. Antara karyanya, al-Jami'  'ala al-Abwab, al-Musnad al-Kabir 'ala 
Rijal, Kitab al-Asma ' wa al-Kuna, Kitab al-Tamyiz dan  yang termasyhur adalah al-Jami' al-Sahih li 
Muslim. Meninggal dunia pada lewat hari Ahad dan dikebumikan pada hari Isnin di Nasrabad, bulan 
Rajab tahun 261H. Lihat Muhammad bin Muhammad Abu Shahbah (t.t), op.cit., h. 173-175. 
314 Al-Imam al-Hafiz al-Faqih Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah al-Azdi al-Misr al-Tahawi. 
Lahir pada tahun 237H atau 229H. Pada mulanya bermazhab Shafi'I kemudian beralih kepada mazhab 
Hanafi dan akhirnya menjadi antara ulama' besar bagi mazhab Hanafi di Mesir. Antara karangannya, 
Mushkil al-Hadith, Ahkam al-Quran, Ma'ani al-Athar, al-Tarikh al-Kabir. Meninggal dunia pada 321H, 
lihat ibid.,h. 300-301. 
315 Al-Imam al-Hafiz Shaykh al-Islam Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin 'Ali bin Shu'ib bin 'Ali bin Sinan 
bin Bahr al-Khurasani. Lahir di Nasa' pada tahun 215H atau 214H. Pernah ditohmah sebagai seorang 
Syiah kerana mengarang kitab al-Khasais fi Fadl 'Ali wa Ali al-Bayt, hakikatnya dia bebas dari apa yang 
ditohmahkan itu. Antara karangannya, al-Sunan al-Kubra, al-Sunan al-Sughra atau dikenali sebagai al-
Mujtaba', al-Khasais, Fadail al-Sahabat. Meninggal dunia pada tahun 303H, lihat ibid.,h. 260-265. 
316 Lihat al-Shaykh Muhammad Anwar al-Kashmiri al-Deobandi (t.t), op. cit., 1/40. 
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lain. Al-Bukhari juga sering menyebutkan  sesuatu hadith secara berulang kali di dalam 
bab-bab yang berasingan berdasarkan kesesuaian tajuk yang dibincangkan, berbeza 
dengan Muslim yang menyebutkan sesuatu hadith hanya sekali di dalam satu bab 
dengan mengumpulkan di sana jalan-jalan periwayatannya dan perbezaan serta 
perubahan lafaz-lafaznya. Imam al-Nawawi mengulas, katanya;  
 
Al-Bukhari tidak bermaksud untuk mengumpulkan sanad-
sanad sahaja di dalam kitabnya itu, bahkan untuk 
memberi perhatian terhadap perbahasan mengenai 
masalah-masalah, maka seringkali disebutkan sesuatu 
hadith secara berulang di dalam bab-bab yang pelbagai 
[dengan jalan periwayatan yang berlainan], dan sangat 
jarang disebutkan satu hadith dengan sanad dan matan 
yang sama pada tempat-tempat tersebut. Barangsiapa 
yang mahu mengambil hadith-hadith dengan keterangan 
sudut dan cara istinbat serta arah perbincangannya maka 
ambillah dari al-Bukhari dan sesiapa yang ingin meneliti 
perbezaan riwayat antara lafaz-lafaz dan makna maka 












                                               
317 Lihat al-Shaykh Muhammad Anwar al-Kashmiri al-Deobandi (t.t), op.cit., 1/43, al-Mawla Mustafa bin 























Secara umumnya, bab ini khusus membicarakan biografi atau latar belakang Mawlana 
Tok Khurasan bermula dari silsilah keturunannya, kelahiran, alam pengajian 
sehinggalah kedatangan dan kematiannya di Tanah Melayu. Kebanyakan maklumat-
maklumat yang disebutkan di dalamnya merupakan apa yang penulis kutip dan kumpul 
dari hasil penyelidikan pengkaji-pengkaji yang terdahulu yang kemudiannya 
diperkemaskan pula dengan maklumat-maklumat terkini yang telah diperoleh melalui 
metode wawancara.*  
 
2.1 BIOGRAFI MAWLANA TOK KHURASAN 
 
Sistem dan sukatan pengajian ilmiah Islam di Kota Bharu khususnya dan di Tanah 
Melayu ini umumnya, kalau diamati secara mendalam, telah mengalami detik penting 
ke arah perubahan yang sangat besar lewat tahun 1917318 bersamaan 1335 melalui 
kemunculan satu halaqat pengajian ilmu yang telah menjadikan pengajian ilmu hadith, 
tafsir, falsafah, mantiq dan fiqh Hanafiyah sebagai induk dan teras pengajiannya. 
Halaqat pengajian ini dikendalikan oleh seorang muhaddith yang leluhurnya berasal dari 
wilayah Khurasan.319 
                                                             
* Segala maklumat dan kenyataan yang disebutkan di dalam bab ini telah disemak oleh En. Abdul Hakim 
bin Taib, cucu kepada Mawlana Tok Khurasan dan En. Che Daud Ismail, salah seorang ahli sejarahwan 
negeri Kelantan yang juga merupakan editor buku Tokoh-tokoh Ulama' Semenanjung Tanah Melayu jilid 
1 dan 2. 
318 Lihat Abdul Hayie bin Abdul Sukor (1988) op.cit., h. 184, Nik Abdul Aziz b. Hj Nik Hasan (1983), 
"Lima Orang Tokoh Ulama' di Negeri Kelantan (1860-1940)", dalam Nik Abdul Aziz bin Hj. Nik Hasan 
(ed.)  Islam di Kelantan. Kuala Lumpur: United Selangor Press Sdn. Bhd, h. 35. 
319 Lihat Abdul Hayie bin Abdul Sukor (1988), op.cit., h. 184, Nik Abdul Aziz b. Hj. Nik Hasan (1977), 
Sejarah Perkembangan Ulama' Kelantan, Sejarah Gerakan dan Perkembangan Alam Pemikiran Islam di 
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 Tarikh sebenar kedatangan beliau ke Kota Bharu tidak diketahui dengan pasti, 
kemungkinan beliau telah tiba di bandar ini beberapa tahun sebelumnya iaitu sekitar 
tahun 1911 atau 1912320, sebelum meletusnya Perang Dunia Pertama.  
 
 Sebelum dari ini, masyarakat di Tanah Melayu umumnya dan di Kota Bharu 
khususnya, hanya mengenal ilmu-ilmu yang berkisar sekitar ilmu tauhid, fiqh 
Shafi'iyyah, ilmu tasawuf, dan cabang-cabang ilmu linguistik Arab. Ilmu-ilmu yang 
dibawa olehnya sebagaimana yang telah disebutkan, tidak pernah diajar dan dikenal 
oleh masyarakat tempatan. Walaupun halaqat pengajiannya tidak mendapat sambutan 
yang hebat dan menyeluruh dari kalangan masyarakat umum, namun beliau telah 
mendapat penghormatan yang cukup tinggi daripada beberapa tokoh ulama' tempatan 
yang cukup berpengaruh iaitu Tok Kenali321, Mufti Hj. Wan Musa bin Hj. Abdul 
Samad322, Haji Ismail (Tok Kemuning)323 dan Hj. Yaakob bin Hj. Ahmad Lorong Gajah 
Mati324.325 
                                                                                                                                         
Jajahan Kota Bharu 1900-1940. Kota Bharu: Pakatan Keluarga Tuan Tabal, h. 67. Leluhurnya berasal 
dari wilayah Khurasan  tetapi berhijrah ke Afghanistan dan kemudiannya langsung menetap di Pakistan di 
dalam wilayah antara Multan dan Penshawar. Sayyid Hasan telah dilahirkan di Bhafar, Pakistan. Lihat 
Ismail Che Daud (1988), "Tok Khurasan ( 1875-1944 )", dalam Ismail Che Daud (ed.),  Tokoh-Tokoh 
Ulama’ Semenanjung Melayu ( 1 ). Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 
h. 257. 
320 Lihat Ismail Che Daud (1988), op.cit., h. 259. 
321 Muhammad Yusuf bin Muhammad, masyhur dengan gelaran Tok Kenali. Lahir pada tahun 1868 di 
Kubang Kerian. Menuntut ilmu di Mekah  bermula pada tahun 1886 dan menetap di sana selama 20 
tahun. Gurunya yang terutama adalah Shaykh Ahmad bin Muhammad Zayn al-Fatani. Seorang ulama' 
Melayu yang sangat alim di dalam ilmu nahw (linguistik Arab) di samping ilmu-ilmu lain. Beliau tidak 
hanya aktif di sekitar surau atau pondoknya, bahkan bergiat cergas dalam kegiatan kemasyarakatan dan 
pentadbiran dengan memegang pelbagai jawatan penting organisasi. Meninggal dunia pada 19 November 
tahun 1933. Lihat sejarah lengkap di dalam Abdullah al-Qari bin Haji Salleh (AQHAS) (1967), Sejarah 
Hidup Tok Kenali. Kota Bharu: Pustaka Aman Press, Yusoof Zaky Yacob, "Tok Kenali (1868-1933)"  
dalam Ismail Che Daud (ed.), Tokoh-Tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu ( 1 ). Kota Bharu: Majlis 
Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, h. 121-132, Nik Abdul Aziz bin Haji Nik Hasan (1977), 
op.cit.,h. 50-57. 
322 Dilahirkan di Lorong Tok Semian, Kota Bharu pada tahun 1874. Ayahnya, Tuan Tabal merupakan 
tokoh ulama' besar negeri Kelantan. Dikenali alim terutamanya dalam bidang tasawuf di dalam Tariqat 
Ahmadiyyah. Dilantik sebagai mufti negeri Kelantan pada tahun 1908 sehingga tahun 1916. Seorang 
ulama' yang sangat kritis dalam persoalan agama hingga menimbulkan beberapa pertentangan antaranya 
dengan ulama'-ulama' tempatan bahkan dengan Sultan Kelantan sendiri. Meninggal dunia pada petang 
Sabtu 14 Januari 1939. Lihat sejarah lengkap di dalam Nik Abdul Aziz Haji Nik Hasan (1977), op.cit., h. 
57-65, Ismail Awang (1988), "Mufti Haji Wan Musa (1874-1939)", dalam Ismail Che Daud (ed.), Tokoh-
Tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu ( 1 ). Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu 
Kelantan., h. 207-219. 
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 Sejarah telah menyaksikan bahawa tokoh ini merupakan pembuka lembaran 
baru dalam pendekatan pengajian hadith dan sunnah berdasarkan kaedah ilmiah yang 
sistematik yang belum pernah diperkenalkan oleh mana-mana ulama' tempatan sebelum 
kedatangannya.326 Tokoh yang dimaksudkan ini adalah Sayyid Hasan al-Khurasani. 
Panggilan ringkasnya ialah " Tok Khurasan " atau kadang-kadang disebut " Mawlana " 
sahaja.327 
 
2.1.1 Salasilah Keturunan  
 
Disebutkan bahawa leluhur beliau berasal dari Wilayah Khurasan di dalam Republik 
Islam Iran tetapi telah berhijrah ke Afghanistan. Salasilah lengkapnya sepertimana yang 
ditulis di dalam salah sebuah manuskrip hasil karangannya iaitu al-Insaf adalah seperti 
berikut: Abu 'Abd Allah Sayyid Hasan b. Nur Hasan b. Mirza Shah b. Khubaib b. Dar 
al-Qarar b. Shaykh Sa'di b. Muhammad Zubair atau Uzair b. 'Abd al-Rahman b. 
Muhammad Akbar atau Calak Baba b. 'Umar al-Tukhi al-Ghalzi. Qabilah Tukhi adalah 
penduduk Ghalzi yang merupakan masyarakat majoriti di wilayah Kabul. Nenek 
                                                                                                                                         
323 Haji Ismail bin Haji Senik atau Haji Abdul Hamid. Lahir pada tahun 1885 dan meninggal dunia pada 
tahun 1934. Seorang tokoh ulama' yang alim di dalambidang  tauhid dan al-Quran. Lihat Ismail Che Daud 
(1988), "Tok Kemuning (1885-1934)", dalam Ismail Che Daud (ed.), Tokoh-Tokoh Ulama’ Semenanjung 
Melayu ( 1 ). Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan., h.133-149. 
324 Lebih dikenali dengan nama Hj. Yaakub Lorong Gajah Mati kerana menetap di situ. Dilahirkan pada 
tahun 1893 dan meninggal dunia pada tahun 1956. Pernah menuntut ilmu dari Tok Kenali, Hj. Wan 
Musa, Tok Khurasan dan Sidi Azhari. Dikatakan alim di dalam ilmu fiqh, tasawuf dan hadith. Di dalam 
tasawuf aliran tariqatnya adalah Tariqat Ahmadiyyah. Pernah memegang jawatan penolong qadhi di 
Mahkamah Syariah Kelantan. Semasa hayatnya beliau pernah menulis beberapa buah risalah, di 
antaranya; Cenderamataku (berisi zikir, wirid dan doa), Mustalah Hadith dan Sebuah Falsafah Dalam 
Ilmu Tasawuf. Lihat Nik Abdul Aziz Nik Hasan (1977), op.cit., h. 178-179.  
325 Lihat Nik Abdul Aziz Nik Hasan (1975), "Tok Khurasan: Seorang Tokoh Ulama Di Negeri Kelantan", 
dalam Malaysia In History, Jun 1975, Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, h. 33. 
326 Hampir keseluruhan ulama' di Tanah Melayu di dalam awal abad ke 20 tidak mengajar hadith dan 
didapati hadith-hadith yang diletakkan dalam sebahagian besar kitab-kitab jawi lama tidak lebih dari 
hanya untuk mendapat keberkatan semata-mata. Lihat Abdul Hayie Abdul Sukor (1988), op.cit., h. 182, 
dan menurut kenyataan Nik Abdul Aziz Nik Hasan bahawa ilmu hadith ini menurut ulama' sebelum dan 
ketika itu iatu pada awal abd ke 20, sebagai suatu ilmu yang tidak boleh dipelajari dan pengajaran 
mengenainya dianggap suatu pengajaran yang menyeleweng daripada lunas-lunas keagamaan, lihat Nik 
Abdul Aziz Nik Hasan (1975), op. cit., h. 32,  Nik Abdul Aziz b Hj. Nik Hasan (1977), op.cit., h. 70. 
327 Selepas dari ini penulis akan menamakannya sebagai Mawlana Tok Khurasan. 
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moyangnya ialah Shihab al-Din al-Ghauri, iaitu individu yang bertanggungjawab 




Mawlana Tok Khurasan dilahirkan di Bhafar, Pakistan kira-kira pada tahun 1875 
Miladiyah atau 1292 Hijriyah.329  
 
 Adik-beradiknya adalah seramai lapan orang tetapi tiga orang daripada mereka 
meninggal dunia ketika mereka masih muda. Manakala yang hidup sampai ke usia tua 
adalah: 
1. Khurhanam (perempuan) 
2. Imam Hassan (mati di Bangkok ketika dalam perjalanan pulang ke 
Pakistan)330  
3. Sayyid Hasan (tokoh kajian ini)  
4. Muhammad Hasan  




                                                             
328 Lihat manuskrip al-Insaf (1932 / 1351), h. 1 dan h. 224. 
329 Lihat Abdul Hayie Abd Sukor, "Sejarah Pengajian Hadith di Kota Bharu", dalam Pengasuh, bil. 543 
tahun 1995-1996, Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu, h. 32. 
330 Imam Hasan ini sama nasibnya sebagaimana Mawlana Tok Khurasan, disebabkan kealimannya maka 
penduduk di Bangkok atau Ayuthia ketika itu enggan melepaskan beliau pulang dan akhirnya beliau 
meninggal dunia di sana tanpa sempat pulang ke Pakistan. 
331 Ismail Che Daud menyebutkan bahawa empat orang daripada adik beradik Mawlana Tok Khurasan 
meninggal dunia ketika usia muda dan yang hidup sampai ke usia tua adalah seramai empat orang, lihat 
Ismail Che Daud, op.cit., h. 257. Fakta ini walau bagaimana pun diperbetulkan kembali oleh En. Abdul 
Hakim Taib, iaitu cucu kepada Mawlana Tok Khurasan, yang menyebutkan bahawa berdasarkan 
keterangan ayahandanya iaitu En. Taib, bahawa adik beradik Mawlana Tok Khurasan yang hidup sampai 
ke usia tua adalah seramai lima orang, dengan penambahan seorang lagi iaitu Muhammad Hasan, yang 
mana namanya ini tertinggal dari catatan En. Che Ismail Daud. 
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2.1.3 Pendidikan  
 
Mawlana Tok Khurasan mendapat pendidikan awal dan lanjutan di Dar al-'Ulum, 
Deoband, India, sebuah institusi pengajian hadith yang ulung dari aliran Hanafi, satu 
aliran yang lebar pengaruhnya di benua kecil India.332  
 
 Semangat, keazaman dan perasaan cinta Mawlana Tok Khurasan terhadap ilmu 
dan jalannya dapat digambarkan melalui keterangan berikut. Mawlana Tok Khurasan 
semasa mudanya mencuba sebanyak dua kali melakukan safar untuk menimba ilmu di 
Dar al-'Ulum, Deoband, India. Sekitar tahun 1884, ketika berumur sembilan tahun, 
dengan berbekal hanya 30 rupee Mawlana Tok Khurasan meluruskan perjalanannya ke 
sana untuk menuntut ilmu, namun keinginannya terhalang dengan pujukan ayahandanya 
supaya kembali ke Pakistan setelah beberapa bulan berada di sana.333 Tetapi kemahuan 
hatinya untuk turut menimba ilmu sebagaimana Imam Hasan, saudara tuanya, 
menyebabkan beliau mengembara sekali lagi ke India. Mula-mula singgah di Lucknow, 
kemudian di Meerut, selepas itu berpindah lagi ke Shaharanpor, seterusnya ke Kanpor 
dan akhir sekali bermukim dan menamat pengajian di Universiti Dar al-'Ulum, di 
Deoband.334  
                                                             
332 Pusat pengajian ini diasaskan pada tahun 1283H/1867M di bawah kelolaan pengetuanya yang pertama 
iaitu Mawlana Muhammad Qasim al-Nanotowi (1248H-1297H) dan kemudian diteruskan oleh Shaykh al-
Hind Mawlana Mahmud al-Hasan (1268H-1339H). Jalan sanad dan silsilah hadithnya bersambung 
kepada al-Imam al-Mujaddid Shah Waliyullah al-Dihlawi (1114H–1176H) melalui Shah 'Abd Ghani al-
Mujaddidi (meninggal tahun 1296H). Antara matlamat utama penubuhannya adalah untuk membendung 
pengaruh penjajah Inggeris yang menyerang masyarakat Islam India khususnya terhadap fikiran dan adab, 
untuk melahirkan generasi berjiwa Islam, membendung bid'ah dan ikatan-ikatan yang bersifat jahiliyyah 
dan sebagainya. Lihat keterangan lanjut berkenaan sejarah penubuhan pusat pengajian ini di dalam Dr. 
'Abd al-Rahman al-Barni, op.cit., h. 24-29. 
333 En. Taib bin Sayyid Hasan, berumur 88 atau 89 tahun, satu-satunya anak Mawlana Tok Khurasan yang 
masih hidup, temubual di rumahnya di Kampung Sireh, pada 19 Mei 2009. 
334 Lihat juga keterangan Ismail Che Daud (1988), op.cit., h. 257. Menurut catatan Ismail Che Daud, 
Mawlana Tok Khurasan memulakan safarnya sekitar tahun 1886 yang mana menurut kiraan umurnya 
ketika itu adalah lebih kurang 11 tahun. 
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 Selama sembilan tahun belajar beliau tidak pernah tidur pada waktu siang hari, 
mata pelajaran kegemarannya adalah hadith, tafsir al-Quran, falsafah, mantik, falak, 
balaghah dan fiqh Hanafiah.335 
  
 Gurunya yang terutama ialah Shaykh al-Hind Mawlana Mahmud al-Hasan al-
Deobandi. Beliau merupakan murid pelopor di Dar al-'Ulum dan yang pertama belajar 
pada Mawlana Muhammad Qasim al-Nanotowi.336 Mawlana Mahmud al-Hasan telah 
mengajar di Dar al-'Ulum, Deoband selama 40 tahun dan para penuntut yang keluar 
membawa sanad halaqat hadithnya kira-kira 860 orang.337  
  
2.1.4 Penguasaan Pelbagai Bahasa 
 
Penguasaan terhadap bahasa-bahasa asing merupakan satu nilai tambah terhadap diri 
seseorang pengembara, penuntut dan penyebar ilmu. Mawlana Tok Khurasan adalah 
antara individu yang mengagumkan kerana kebolehannya menguasai beberapa bahasa 
asing. Bahasa Parsi adalah bahasa ibundanya, bahasa Urdu adalah bahasa pengantarnya 
semasa menuntut ilmu, bahasa Arab adalah alat dan bahasa ilmu untuk menyampaikan 
kuliah dan menulis kitab-kitabnya, bahasa Inggeris pula adalah bahasa komunikasi yang 
hanya dituturkan dengan orang-orang Inggeris, juga ketika perjalanan beliau sahaja.338 
                                                             
335 Ibid , h. 257.  
336 Samahah al-'allamah al-Imam Muhammad Qasim al-Nanotowi, lahir di kampung Nanotah, Saharanpur 
pada tahun 1248H dan nasab keturunannya adalah bersambung kepada saidana Abi Bakr al-Siddiq r.a. 
Memulakan pengajiannya dengan al-Shaykh Muhammad Nawaz di Saharanpur, kemudian bermusafir ke 
Dehli dan menjadi penuntut kepada al-Shaykh Mamluk 'Ali al-Nanotowi. Kemudian mengambil hadith 
dari al-Muhaddith al-Jalil al-Shaykh 'Abd Ghani bin Abi Sa'id al-Dihlawi dan bersama dengannya dalam 
masa yang cukup lama. Merupakan seorang pejuang pembebasan India dan memiliki kebencian dan sikap 
yang sangat keras terhadap penjajah Inggeris. Mengasaskan pusat pengajian al-Quran dan hadith iaitu Dar 
al-'Ulum yang pada mulanya adalah bertujuan untuk mempertahankan sistem pengajian Islam dan 
mengekang usaha pembaratan yang dilakukan oleh pihak penjajah Inggeris. Beliau meninggalkan hasil 
tulisan yang banyak di dalam pelbagai lapangan sama ada yang bertulisan Arab, Parsi dan Urdu. 
Meninggal dunia pada hari Khamis selepas solat Zohor, Jamadi al-Awwal tahun 1297H. Lihat keterangan 
lengkap Dr. 'Abd al-Rahman al-Barni (1998), op.cit., h. 54-62. 
337 Abdul Hayie bin Abdul Sukor (1988), op.cit., h. 187-188. 




Di samping itu, beliau dapat menguasai bahasa Fukhton dan Fusthon (Afghan), 
Gurmuki (Sikh), Jepun, China, Siam, Melayu dan beberapa lughat di Semenanjung 
Deccan seperti Pushtun (Pakistan) dan Katiawar (Bombay).339  
 
2.1.5 Hijrah Ke Tanah Melayu 
 
Setelah menamatkan pengajian di Dar al-'Ulum, Deoband, Mawlana Tok Khurasan 
bercita-cita untuk menunaikan haji340 dan tinggal bermastautin di Mekah.341 Beliau 
bertolak ke India sambil mencari kapal yang akan membawa jemaah haji ke pelabuhan 
Jeddah. Dalam perjalanan ini beliau singgah di pelabuhan Bombay (sekarang Mumbai) 
dan bertemu dengan Mawlana Tayyib, iaitu salah seorang bekas gurunya. Atas nasihat 
gurunya tersebut, beliau  mengubah haluan perjalanan ke Semenanjung Tanah Melayu. 
Beliau belayar menuju ke Asia Tenggara – melalui Burma dan Thailand dan di 
Singapura beliau mendapat perkhabaran mengenai peluang-peluang mencari nafkah 
hidup di negeri Kelantan dan tentang keadaan penduduknya yang majoriti Islam tetapi 
masih belum mengenal pengajian hadith.342 
 
 Adalah dianggarkan bahawa Mawlana Tok Khurasan tiba di bumi Kelantan 
sekitar tahun 1911 dan 1912, usia beliau ketika itu sudah menjangkau 37 tahun.343 
Tujuan sebenar kedatangannya ke Kota Bharu tidaklah dapat dipastikan dengan jelas. 
  
 Berdasarkan keterangan ini, dapat difahami bahawa tujuannya adalah mungkin 
sebagai suatu kembara ilmu yang bertujuan meluaskan lagi pengajian hadith kepada 
                                                             
339 Ismail Che Daud (1988), op.cit., h. 258. 
340 Mawlana Tok Khurasan sehingga ke akhir hayatnya telah ditakdirkan untuk tidak berkesempatan 
menunaikan fardu haji, lihat Ismail Che Daud (1988), op.cit., h. 268. 
341 Lihat Nik Abdul Aziz Nik Hasan (1975), op. cit., h. 30. 
342 En. Taib bin Sayyid Hasan. Temubual pada 19 Mei 2009, lihat juga keterangan Ismail Che Daud 
(1988), op.cit., h. 259. 
343 Tok Khurasan (1875-1944) , petikan dari Ensiklopedia Malaysiana, (edisi 1996, jilid 13), h. 134 -135. 
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masyarakat Islam Kelantan yang masih berada pada peringkat awal di dalam 
perkembangan ilmu344 atau juga untuk mencari peluang bagi memenuhi keperluan hidup 
sekaligus untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, sebagaimana jalan yang telah 
ditempuh oleh pedagang-pedagang Islam dahulu yang berdagang ke sini dan 
menyebarkan agama Islam.  
 
 Awal ketibaannya di Kelantan, beliau berlabuh di Tumpat dan kemudian ke 
Kota Bharu. Beliau bersama beberapa teman senegerinya menumpang di sebuah gudang 
di pinggir Sungai Budor, Kota Bharu. Setiap petang, beliau turun mandi di pangkalan 
yang berdekatan, kemudian menunaikan solat di madrasah yang berhampiran dengan 
rumah Mufti Haji Ibrahim, ayah kepada Haji Mohd Nor, yang mana madrasah itu 
adalah bersebumbung dengan kediamannya. Di madrasah inilah Mawlana Tok 
Khurasan sering membelek-belek dan menatap kitab-kitab yang terdapat dan tersedia di 
situ. Pada akhirnya beliau menyatakan hendak masuk berguru, tetapi kisah selanjutnya 
tidaklah diketahui dengan jelas.345  
 
 Kemudian, Mawlana Tok Khurasan berpindah ke Jalan Pejabat Pos Lama. 
Beberapa musim kemudian beliau berpindah lagi, kali ini ke Lorong Kabul. Dari 
Lorong Kabul iaitu di Jalan Tengku Petra, Semerak beliau berpindah pula ke Jalan 
Sultanah Zainab dan secara sambilannya mula menyampaikan kuliah agama. Semenjak 
dari sinilah nama Mawlana Tok Khurasan timbul dan mula mendapat perhatian orang 
ramai. Sekitar tahun 1920 beliau berpindah dan menetap di Bawah Lembah Kampung 
Sireh. Di sinilah baru beliau mengajar secara serius – bermula dengan hanya 
menggunakan batang pinang yang dikerat sebagai tempat duduk tanpa sebarang lantai 
dan atap teduhan, kemudiannya dibangunkan sebuah bangsal beratap nipah berlantaikan 
                                                             
344 Lihat Abdul Hayie Abdul Sukor (1988), op.cit., h. 189-191. 
345 Lihat Ismail Che Daud (1988), op.cit., h. 259. 
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Semasa di tanah airnya lagi, ketika usianya meningkat 20 tahun (sekitar 1895) Mawlana 
Tok Khurasan dipanggil pulang ke Bhafar untuk dijodohkan dengan Qasim Jan, 
sepupunya. Pasangan ini dikurniakan lima orang cahaya mata iaitu 'Abdullah, Ayub, 
Kalthum, Maimunah dan Asma'. Mawlana Tok Khurasan keluar berdakwah ke Cape 
Town, Afrika Selatan, dan setelah tiga tahun beliau pulang ke Pakistan dan didapati 
isterinya telah pun meninggal dunia.347 
 
 Sewaktu di Kelantan, untuk menambat hatinya agar menetap terus di negeri ini, 
Mawlana Tok Khurasan dikahwinkan dengan Siti binti Uthman, yang berasal dari Pasir 
Mas. Peristiwa bersejarah ini berlangsung pada malam Jumaat 8 Rejab 1333 bersamaan 
dengan 20 atau 21 Mei 1915.348 
 
 Hasil perkongsian hidup dengan Siti binti Uthman (meninggal kira-kira tahun 
1966), zuriat Mawlana Tok Khurasan bertambah seramai enam orang lagi, iaitu: 
 
1. (mati ketika lahir) 
2. Zaharah atau Hajar (lahir dalam bulan Zulkaedah 1336 bersamaan bulan Ogos 
1918). 
                                                             
346 Lihat Ismail Che Daud (1988), op.cit., h. 259-261. Masjid al-Khurasani sekarang didirikan di atas 
tapak bangsal tersebut dan telah diperindahkan atas inisiatif Ustaz Wan Ibrahim, yang mengelolakan 
pengajian tafsir di sana ketika ini. Beliau merupakan bekas pensyarah di Akademi Pengajian Islam 
Universiti Malaya, kampus Nilam Puri, Kota Bharu.   
347 Ismail Che Daud (1988) op.cit., h. 258-259. 
348 Ibid, h. 260-261. 
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3. Taib (lahir 17 Ogos 1921). 
4. Shu'ib (lahir 24 Ogos 1923)349 
5. Halimah (lahir dalam bulan Mac 1930)  
6. Hafsah (lahir 15 / 16 September 1936 dan meninggal 23 / 24 Mei 1938).350 
 
2.1.7 Mata Pencarian Dan Sumber Pendapatan  
 
Setelah tinggal menetap di Kota Bharu, Mawlana Tok Khurasan menyertai pakatan 
berniaga secara besar besaran, antara rakan kongsinya termasuklah sepupunya sendiri. 
Anggota-anggota kongsi yang lain ialah Shaykh 'Abdul Hamid Salor, Nor Kamal Melor, 
Narai dan Bajurai. Jualan mereka lengkap dengan bil dan teredar sampai ke Sungai Padi 
dan Kok Tal, Thailand. Seorang kerani sepenuh masa bernama Munshi Hilal diupah 
sebagai pembantu kedai.351 Walaupun pendapatan hasil perniagaan ini agak lumayan, 
namun sebahagian besar hasil pendapatannya telah dikirimkan ke Dar al-'Ulum, 
Deoband bagi membantu kelangsungan perjalanan universiti rakyat tersebut.352 
 
 Di samping itu, mulai tahun 1930 beliau kerap berulang-alik ke Kok Tal, 
Thailand. Setelah dirasakan peluang mencari nafkah hidup di Kota Bharu semakin 
sempit, maka beliau telah berazam untuk tinggal menetap di Kok Tal, Thailand dan 
mengusahakan sebuah kebun getahnya di sana. Semasa di sana, anak-anak muridnya 
semasa di Kota Bharu tetap mengunjunginya pada setiap hari Jumaat dan telah pula 
mendirikan gubuk untuk meneruskan pengajian mereka. Setelah dipujuk dan diminta 
                                                             
349 Shu'ib melanjutkan pelajarannya di Deoband, kemudian menziarahi dan menetap beberapa lama di 
kampung halaman bapanya di Bhafar dan akhirnya meninggal dunia di sana. 
350 Ismail Che Daud (1988), op.cit., h. 268-269. 
351 Ibid., h. 260. 
352 En. Taib bin Sayyid Hasan. Temubual pada 19 Mei 2009. 
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oleh anak-anak muridnya, akhirnya pada tahun 1937 barulah beliau kembali duduk 
menetap di Kota Bharu sehinggalah ke akhir hayatnya pada tahun 1944.353 
 
 Tetapi sebenarnya, agak kurang meyakinkan untuk menyatakan bahawa tujuan 
utama kedatangan Mawlana Tok Khurasan ke sini adalah semata-mata untuk mencari 
rezeki menghitung nasib seperti kedatangan pedagang-pedagang yang datang ke Malaya 
pada waktu itu. Meskipun pernah menjual kain, namun itu bukanlah matlamat asal 
kedatangannya ke sini. Adalah mungkin untuk dinyatakan bahawa matlamat atau 
objektif asal dan utamanya ialah menyebarkan sunnah Rasulullah s.a.w berdasarkan 
jalan dan pemikiran Shah Waliyullah al-Dihlawi, sambil beliau terpaksa mencari nafkah 
dan rezeki yang halal untuk menyara kehidupan beliau dan keluarganya.354  
 
2.1.8 Sifat Peribadi 
 
Dalam rutin kehidupan hariannya, Mawlana Tok Khurasan sangat berdisiplin dan tegas 
dalam mematuhi hukum agama. Dalam satu peristiwa beliau pernah mengingkari 
perintah Sultan kerana pada keyakinannya perintah itu bercanggah dengan ketetapan 
hukum Islam.  
 
 Menurut maklumat, dalam tahun-tahun 1930-an, Sultan Kelantan iaitu Sultan 
Ismail ibnu Sultan Mohamed IV, dengan persetujuan Mufti Khas, telah menitahkan 
masyarakat umum supaya jangan menunaikan fardhu Jumaat pada suatu Hari Raya di 
Masjid Besar Kota Bharu, Masjid Muhammadi. Mengikut kepercayaan beberapa 
kalangan di negeri ini, andaikata dilakukan kedua-dua ibadah ini iaitu solat sunat Hari 
                                                             
353 En. Taib bin Sayyid Hasan. Temubual pada 19 Mei 2009, lihat juga keterangan Ismail Che Daud 
(1988), op.cit., h. 265. 
354 Abdul Hayie bin Abdul Sukor (1988), op.cit., h. 190. 
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Raya dan solat Fardu Jumaat pada hari yang sama, maka perlakuan sedemikian boleh 
memendekkan umur Sultan. Titah tersebut tidak dipersetujui secara terbuka oleh dua 
orang ulama', iaitu Mawlana Tok Khurasan dan mantan mufti, Hj. Wan Musa b. Hj. 
Abdul Samad.  
 
 Perasaan tidak bersetuju tersebut diluahkannya semasa beliau mengajar di 
madrasahnya di Kampung Sireh dan sikap protes ditunjukkan dengan tetap  menunaikan 
solat fardu Jumaat bersama murid-muridnya di Madrasah Jam'iah Jalan Putra Semarak. 
Bagaimanapun, pengingkaran Mawlana Tok Khurasan ini tidak pula mendapat apa-apa 
reaksi daripada baginda Sultan.355  
 
 Kepada murid-muridnya Mawlana Tok Khurasan pernah berpesan iaitu adalah 
lebih baik seandainya mereka "berlagak menjadi harimau berbanding menjadi 
anjing".356 Dengan perkataan lain, beliau menganjurkan murid-muridnya supaya 
bersikap berani untuk menyatakan sesuatu yang benar walaupun kepada pihak berkuasa 
sekalipun. Sikap patuh kepada pihak yang berkuasa tanpa memperhitungkan benar atau 
salah di sisi agama demi untuk meraih atau menjaga kepentingan sesuatu adalah satu 
sikap yang sangat keji lagi bercanggah dengan hukum fitrah manusia itu sendiri.357 
 
 Mawlana Tok Khurasan juga lebih senang bergerak bebas terutamanya dalam 
menyampaikan kuliah ilmunya dari terikat dengan mana-mana pihak. Realitinya, 
apabila terikat dengan sesuatu pihak maka ada hati-hati yang perlu dijaga dan ini secara 
tidak langsung kadang-kadang membuatkan seseorang alim itu menyembunyikan 
hakikat kebenaran ataupun tidak menyatakannya secara jujur demi menjaga hati dan 
                                                             
355 Lihat Nik Abdul Aziz Nik Hasan (1975), op. cit., h. 31, (1983), op. cit., h. 35. 
356 Lihat Nik Abdul Aziz Nik Hasan (1975), op. cit., h. 34. 
357 Nik Abdul Aziz b. Hj. Nik Hasan (1983), op.cit., h. 35-36. 
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pihak yang berkepentingan berkenaan. Oleh kerana itu, maka beliau menolak tawaran 
baginda Sultan Ismail ibni Sultan Muhammad IV supaya mengajar agama di Masjid 
Muhammadi dengan diberi imbalan tetap, dengan alasan mahu berkhidmat kepada 
masyarakat dengan secara bebas.358  
 
 Menurut catatan En. Ismail Che Daud, Mawlana Tok Khurasan pernah dipelawa 
menjadi Mufti Kerajaan Terengganu dan Singapura namun tawaran tersebut ditolaknya 
dengan sopan.359 Demi memelihara diri juga, Mawlana Tok Khurasan menolak 
pelawaan baginda Sultan Ismail untuk masuk ke dalam Istana kerana khuatir akan 
terpandang apa-apa maksiat dan perlakuan yang menyalahi syara' yang pasti akan 
ditegurnya.360  
 
 Sebagai bukti untuk membenarkan sifat ikhlas pada dirinya dalam 
menyampaikan ilmu dan khidmat kepada masyarakat, Mawlana Tok Khurasan selama 
hayatnya tidak pernah menerima bahkan mengharap pemberian daripada orang ramai.361 
Oleh kerana itu kita dapati beliau menyampaikan ilmu tidak secara sepenuh masa di 
madrasahnya, beliau sebaliknya mengusahakan perniagaan kain dan membuka kebun 
getah untuk memenuhi tuntutan keperluan hidupnya tanpa bergantung harap pada ihsan 
masyarakat. 
 
 Kehidupan sehari-harian beliau juga adalah serba sederhana lagi bersahaja.362 
Mempunyai budi pekerti yang halus dan lembut serta berbahasa dan tidak suka 
membidas orang lain. Tidak hairanlah jika tokoh ini juga adalah seorang yang amat 
disanjungi oleh masyarakat India dan Pakistan / Afghanistan di Kota Bharu, malah 
                                                             
358 Ibid., h. 35, Abdul Hayie Abdul Sukor (1988), op.cit., h. 190. 
359 Ismail Che Daud (1988), op.cit., h. 267. 
360 Ibid, h. 267. 
361 Ibid, h. 267. 
362 Nik Abdul Aziz Hj. Nik Hasan (1977), op.cit., h. 67. 
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menganggapnya sebagai hakim, merangkap penasihat tempat mereka mengadu masalah 
atau bertanya sesuatu persoalan yang dihadapi oleh mereka.363 
 
 Sebagai seorang ulama' yang disegani, beliau adalah seorang yang taat dan rajin 
beribadah, senantiasa memelihara wudhu', enggan dan tidak suka mendengar berita dan 
perihal yang berunsur caci cela dan maki hamun. Jika beliau terdengarnya, cepat-cepat 
mengangkat tangan lalu berdoa agar apa-apa yang masuk ke pendengarannya tadi tidak 
diberi kefahaman kepadanya.364 
 
 Walaupun beliau sangat tegas dalam persoalan ilmu, namun beliau tidak pernah 
memarahi para penuntut di dalam halaqat pengajiannya. Anak-anak muridnya bebas 
bertanya tanpa halangan dan segala soalan yang dibangkitkan oleh anak-anak muridnya 
itu akan beliau huraikan sehingga persoalan tersebut menjadi jelas di dalam fikiran 
mereka.365 
 
 Salah satu sifatnya yang ketara menonjol ialah perasaan bencikan penjajah 
Inggeris. Suasana yang melingkari sewaktu zaman pengajiannya dahulu amat mengajar 
dan mempengaruhinya supaya mengambil sikap dan pendirian sedemikian. Para ulama' 
di India, termasuklah di Deoband sendiri, semenjak zaman Shah Waliyullah al-Dihlawi, 
bahkan sebelumnya lagi telah mengambil sikap memusuhi dan memerangi penjajah 
Inggeris kerana kezaliman mereka. Oleh kerana itu, berdasarkan keterangan En. Taib, 
Mawlana Tok Khurasan selama hayatnya, apabila melakukan sesuatu perkara atau 
pekerjaan, beliau akan memastikan bahawa cara yang ditempuhnya adalah berbeza 
dengan cara yang ditunjuki Inggeris.366 
                                                             
363 Ismail Che Daud (1988), op.cit., h. 266. 
364 Ibid., h. 267. 
365 En. Taib bin Sayyid Hasan. Temubual pada 19 Mei 2009. 





Sebilangan penyelidik menyatakan bahawa Mawlana Tok Khurasan meninggal dunia 
dalam tahun 1943367, namun berdasarkan tarikh yang lebih tepat dan terperinci menurut 
catatan En. Ismail Che Daud, Mawlana Tok Khurasan menghembuskan nafas 
terakhirnya pada waktu subuh hari Isnin 17 Ramadhan 1363 bersamaan 4 September 
1944 dan dikebumikan di pusara Limau Manis, Tanah Perkuburan Islam Kampung 
Puteh, iaitu di luar pagar sebelah selatan Kota Darulnaim sekarang.368  
 
 Upacara pengebumian jenazah Mawlana Tok Khurasan mendapat perhatian 
yang besar daripada masyarakat tempatan. Walaupun pada waktu itu adalah dalam 
zaman kesukaran dan keperitan pemerintahan Jepun tetapi ramai yang datang 
menziarahi, menyembahyangkan dan seterusnya mengiringi jenazah ke tanah 




Harus diakui dengan jujur dan rendah hati bahawa apa yang telah disebutkan di sini 
tidaklah mampu memberikan paparan yang cukup lengkap, teliti dan sempurna 
mengenai riwayat hidup Mawlana Tok Khurasan sebagai seorang ulama' dari aliran 
muhaddithin yang telah mencurahkan usaha dan khidmat terhadap masyarakat Islam 
khususnya di negeri Kelantan. Namun hasil dari sorotan ringkas ini, dapatlah diketahui 
bahawa beliau sememangnya seorang tokoh ulama' yang berjiwa besar, berkeahlian dan 
                                                             
367 Lihat Abdul Hayie Abdul Sukor (1988), op.cit., h. 184, Nik Abdul Aziz Nik Hasan (1975), op. cit., h. 
29. 
368 Ismail Che Daud (1988), op.cit., h. 268. 
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diakui keilmuannya serta telah memberi sumbangan yang cukup besar terhadap 





















BAB KETIGA; PENGAJIAN HADITH DI TANAH MELAYU 
KHUSUSNYA DI KELANTAN SEBELUM DAN SESUDAH KEHADIRAN 




Bab ini akan membicarakan secara ringkas sejarah pengajian ilmiah Islam di negeri 
Kelantan sebelum dan sesudah kehadiran Mawlana Tok Khurasan dengan maksud untuk 
menonjolkan sumbangan dan peranan yang dimainkan oleh Mawlana Tok Khurasan 
dalam memperkayakan khazanah pengajian ilmu khususnya pengajian hadith. 
Penekanan akan diberikan terhadap fasal-fasal yang membicarakan perjalanan halaqat 
ilmiah yang dikelolakannya misalnya kumpulan-kumpulan ilmu yang diajarkan, metode 
yang digunakan, sambutan masyarakat dan hasil karya yang ditinggalkannya.  
 
3.1 PENGAJIAN ILMIAH ISLAM SEBELUM DAN SESUDAH 
KEHADIRAN MAWLANA TOK KHURASAN 
 
Yang penulis maksudkan dengan pengajian ilmiah Islam sebelum kedatangan Mawlana 
Tok Khurasan ialah pengajian ilmiah Islam yang berlansung sekitar abad ke-19, yang 
memainkan peranan yang sangat penting ke arah pembinaan hala tuju pemikiran dan 
sistem pengajian Islam pada abad ke-20, sementara yang dimaksudkan dengan sesudah 
kehadiran Mawlana Tok Khurasan ialah pengajian yang berjalan sezaman dan selepas 






3.1.1 Pengajian Ilmiah Islam Sebelum Kehadiran Mawlana Tok Khurasan 
 
Kebiasaannya, apabila memperkatakan pengajian ilmiah Islam maka ianya akan dirujuk 
kepada pengajian yang berjalan di dalam halaqat-halaqat yang dikelolakan oleh para 
ulama'. Halaqat-halaqat ilmu ini berjalan sama ada di Masjid Besar Kota Bharu (Masjid 
Kayu) atau di surau dan madrasah ulama'-ulama' tertentu. 
 
 Antara halaqat pengajian Islam yang masyhur di Kelantan pada penghujung 
abad ke-19 ialah halaqat Hj. Awang Alim, halaqat Tuan Jamal, halaqat Tuan Pangkalan 
Tangga dan halaqat Tuan Tabal. Pada separuh pertama abad ke-20 pula, halaqat Tok 
Kenali di suraunya di Kg. Kubang Kerian dan di Masjid Kayu Kota Bharu369, halaqat 
Hj. Umar Ismail Nur al-Din al-Kalantani di suraunya di Kg. Sungai Keladi370, halaqat 
Haji Abdullah Tahir di Bunut Payung, halaqat Haji Ali Salahuddin di Pulau Pisang, 
halaqat Haji Taib bin Haji Yaaqub (Tuan Padang) di Bulatan Medan Tuan Padang, 
halaqat Hj. Wan Musa bin Hj. Abd Samad dan halaqat Hj. Ahmad Manan di surau 
masing-masing di Jalan Merbau, halaqat Nik Man Tua di suraunya di Jalan Che Su dan 
halaqat Hj. Umar Mentuan di suraunya di Kg. Teras Kechik adalah di antara halaqat-
halaqat yang menjadi tumpuan para penuntut ilmu ketika itu.371  
 
 Halaqat-halaqat pengajian yang berjalan pada awal abad ke-20 ini merupakan 
antara halaqat-halaqat yang didirikan sezaman dengan halaqat pengajian Mawlana Tok 
Khurasan. 
 
                                                             
369 Nik Abdul Aziz b. Hj. Nik Hasan (1977), op.cit., h. 54, 109. 
370 Ibid., h. 47. 
371 Ibid., h. 110-111. 
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 Di Masjid Besar Kota Bharu pula, antara ulama' yang membuka halaqat 
pengajian di sana ialah Tok Kenali372, Hj. Pak Chik Musa, En Yaakub @ Abang Kub 
Legor, Haji Daud bin Husein dan Hj. As'ad Kangkong.373 
  
 Halaqat-halaqat ini, melainkan halaqat Mawlana Tok Khurasan, diisi dengan 
pengajian-pengajian yang berorientasikan ilmu-ilmu berkenaan akidah, tasawuf, fiqh 
Shafi'iyyah dan cabang-cabang linguistik Arab.  
 
3.1.1.1 Pengajian Ilmu Aqidah 
 
Pengajian ilmu aqidah atau usuluddin sama ada yang disampaikan secara umum 
mahupun yang diajarkan secara khusus di dalam halaqat-halaqat ilmu adalah pengajian 
yang beredar sekitar perbahasan ajaran Sifat Dua puluh, konsep qada' dan qadar dan 
konsep perbuatan-perbuatan Allah.374 Inti ajarannya adalah pemaparan terhadap 
pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Asha'ari tentang sifat-sifat Allah 
berasaskan huraian al-Sanusi menerusi kitabnya Umm al-Barahin.375 Pemahaman 
sebegini sebenarnya telah ditanam sejak sekian lama di kalangan masyarakat awam 
mahupun ulama' sejak zaman permulaan Islam di Tanah Melayu lagi. 
 
 Antara kitab-kitab yang masyhur digunakan sebagai bahan pengajaran ialah al-
Durr al-Thamin oleh Shaykh Daud al-Fatani, Aqidah al-Najim fi 'Ilmi Usul al-Din oleh 
Zayn al-'Abidin ibn Muhammad al-Fatani dan Matla' al-Badrayn oleh Muhammad bin 
                                                             
372 Ibid., h. 54. 
373 Nik Abdul Aziz b. Hj Nik Hasan (1983), "Islam dan Masyarakat Kota Bharu Di Antara Tahun 1900-
1940", dalam Nik Abdul Aziz bin Hj. Nik Hasan (ed.), Islam di Kelantan. Kuala Lumpur: Persatuan 
Sejarah Malaysia..  
374 Lihat Kamarul Bakri Abdul Aziz (1999), "Konsep Ilmu Tauhid Dalam Kitab Jawi" (Disertasi Sarjana 
Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya), h. 11-12. 
375 Lihat Md Ramly Mahmood (2005), "Peranan Pondok Dalam Pendidikan Islam di Kelantan: Suatu 
Kajian di Pasir Mas, Kelantan" (Disertasi Sarjana Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti 
Malaya), h. 85, Mohd Zaki b. Sidek (2005), " Pengaruh Aliran Salafi di Kota Bharu, Kelantan" (Disertasi 
Sarjana Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya), h. 124. 
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Isma'il Daud al-Fatani.376 Kitab-kitab yang berorientasikan aqidah ini dan pengajaran 
yang disampaikan berkenaannya kebiasaannya pasti diserapi juga oleh ajaran dan 
penghayatan ilmu tasawuf.377  
  
3.1.1.2 Pengajian Ilmu Tasawuf 
 
Ilmu dan pengamalan ajaran tasawuf mendapat tempat yang cukup istimewa di 
kalangan masyarakat awam dan alim ulama' kerana hampir keseluruhan ulama' di Kota 
Bharu ketika itu mendalami dan mengamalkan tariqat-tariqat tertentu. Antara kitab 
utama yang dijadikan rujukan dalam pengajian ini ialah Ihya' 'Ulum al-Din, al-Adhkar 
al-Nawawi, Minhaj al-'Abidin dan pelbagai lagi dari hasil karangan barisan ulama' 
tempatan.378 
 
 Tariqat Ahmadiyyah di Kota Bharu bermula pada pertengahan kedua abad ke-19 
yang dipelopori oleh Tuan Tabal.379 Kemudian ianya diteruskan sehingga penghujung 
abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh anak-anak dan muridnya seperti Hj. Wan Musa380 
di suraunya di Jalan Merbau, Hj. Nik Wan Abdullah Khatib di suraunya di Jalan Tok 
Semian, Hj. Ahmad Manan di suraunya di Jalan Merbau dan Haji Daud bin Husein di 
suraunya di Kampung Menuang.381 Tariqat ini mendominasi sebilangan besar 
masyarakat Kota Bharu, malah turut menarik minat anggota-anggota keluarga diraja.382 
Kedatangan Sidi Muhammad al-Azhari, seorang ulama' yang dianggap keramat dan 
                                                             
376 Lihat Md Ramly Mahmood  (2005), op. cit., h. 104, Kamarul Bakri Abdul Aziz (1999), op. cit., h. 14-
15. 
377 Lihat Kamarul Bakri Abdul Aziz (1999), op. cit., h. 15. 
378 Md Ramly Mahmood  (2005), op. cit., h. 105-106. 
379 Lihat Nik Abdul Aziz b. Hj. Nik Hasan (1977), op. cit., h. 44, Nik Abdul Aziz b. Hj Nik Hasan (1983), 
"Islam dan Masyarakat Kota Bharu Di Antara Tahun 1900-1940", h. 4, 13. 
380 Lihat Nik Abdul Aziz b. Hj. Nik Hasan (1977), op. cit., h. 59-60. 
381 Ibid., h. 45, 110, Nik Abdul Aziz b. Hj Nik Hasan (1983), "Islam dan Masyarakat Kota Bharu Di 
Antara Tahun 1900-1940", h. 6, 14. 
382 Nik Abdul Aziz b. Hj Nik Hasan (1983), "Islam dan Masyarakat Kota Bharu Di Antara Tahun 1900-
1940", h. 14. 
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wali dari Mekah, ke Kota Bharu mulai tahun 1914 telah berjaya menyemarakkan lagi 
aliran tariqat ini untuk didalami.383 
 
 Tariqat-tariqat lain yang turut bertapak di Kota Bharu ialah tariqat 
Naqshabandiyyah yang dibawa oleh Hj. Umar bin Ismail Nur al-Din pada penghujung 
abad ke-19 dan di awal abad ke-20384, tariqat Shatariyyah yang dibawa oleh Tuan 
Padang yang kemudiannya diteruskan pula oleh anaknya, Hj. Taib pada awal abad ke-
20.385  
 
 Aliran-aliran tariqat ini, khususnya tariqat Ahmadiyyah yang dibawa oleh Hj. 
Muhammad Said Linggi @ Haji En. 'Id bin Haji En. Din dari Negeri Sembilan pada 
permulaan abad ke-20 pernah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan 
ulama', di mana ajaran yang dibawanya telah menyebabkan masyarakat awam menjadi 
majzub, iaitu berkeadaan tidak sedarkan diri kerana terlampau asyik, sehingga mereka 
itu tidak segan-segan lagi meratib di tepi jalan raya di bandar Kota Bharu pada siang 
hari.386 Situasi gempar sedemikian menyebabkan terjadinya pertentangan pendapat di 
kalangan ulama' antara yang menentang dan mengharuskannya, sehingga memaksa 
pihak Sultan merujuk persoalan ini kepada Shaykh Wan Ahmad bin Muhammad Zain 
bin Mustafa al-Fatani, seorang ulama' besar Nusantara yang bergiat dan menetap di 
Mekah.387 
 
 Secara keseluruhannya, masyarakat awam dan kalangan ulama' mempunyai 
kecenderungan yang tinggi terhadap ilmu dan ajaran tawsawuf, bahkan setiap karya-
karya yang dihasilkan oleh mereka pasti diserapi oleh semangat tasawuf ini. 
                                                             
383 Ibid., h. 7, 14. 
384 Ibid., h. 14. 
385 Ibid., h. 5, 15. 
386 Ibid., h. 7, 14. 
387 Nik Abdul Aziz b. Hj. Nik Hasan (1977), op. cit., h. 45. 
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3.1.1.3 Pengajian Fiqh 
 
Pengajian fiqh merupakan asas yang kuat kepada pendidikan di pondok dan madrasah. 
Ilmu fiqh yang diterima oleh masyarakat dan ulama' tempatan di Kota Bharu sejak abad 
ke-19 hinggalah abad ke-20 bahkan sejak abad-abad sebelumnya lagi adalah 
berorientasikan mazhab Shafi'i. Fiqh Shafi'iyyah telah ditanam di dalam pemikiran 
masyarakat sejak sekian lama sehingga ianya berkeadaan sangat teguh serta tidak 
pernah pula dicurigai setiap keputusan yang telah diputuskannya.  
 
 Para ulama' tidak langsung memberikan perhatian terhadap pendapat-pendapat 
lain di luar dari mazhab Shafi'i. Penumpuan mereka hanyalah kepada kitab-kitab 
karangan para ulama' di dalam lingkungan mazhab Shafi'i semata-mata dan setiap 
pendapat yang dikemukakan mereka pula adalah sekadar bertaqlid kepada fatwa-fatwa 
dalam mazhab itu.388  
 
 Antara kitab-kitab fiqh yang diajarkan ketika itu ialah Minhaj al-Talibin oleh al-
Nawawi, Asma' al-Matalib Sharh Rawd al-Talib dan Fath al-Wahhab oleh Abu Yahya 
Zakariya al-Ansari al-Shafi'i, al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah oleh Ibn Hajar al-
Haithami, Fath al-Muin oleh Zayn al-Din al-Malibari, Matla' al-Badrain wa Majma' al-
Bahrain oleh Shaykh Muhammad ibn Isma'il Dawud al-Fatani dan lain-lain. Kesemua 
kitab ini adalah dari karangan tokoh-tokoh ulama' Shafi'iyyah.389  
 
 Pengajaran alim ulama' ini adalah dengan menghuraikan makna dan maksud 
yang disebutkan oleh kitab ayat demi ayat. Para penuntut pula akan menerima segala 
                                                             
388 Nik Abdul Aziz b. Hj Nik Hasan (2007), "Pendekatan Pengajian Agama dalam Jemaah Pengajaran 
Ulama-ulama Tempatan Tariq Shah Waliyullah al-Dihlawi", op.cit., h. 122. 
389 Md Ramly Mahmood  (2005), op.cit., h. 104-105. 
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apa yang disebutkan kitab dan apa yang disyarahkan oleh guru mereka itu tanpa 
dipersoalkan lagi. Para penuntut yang menjadi alim melalui pendekatan sebegini 
dipanggil sebagai ulama' yang alim di dalam menghuraikan makna-makna di dalam 
kitab-kitab tertentu yang mereka pelajari. Oleh itu, penuntut yang telah tamat pengajian 
berdasarkan pendekatan sebegini tidak berkemampuan berijtihad kerana patuh kepada 
pandangan-pandangan yang terdapat di dalam kitab-kitab agama karangan ulama' 
terdahulu seperti yang mereka pelajari serta tidak dapat menerima pandangan luar dari 
mazhab Shafi'i. Disebabkan ini, maka konsep taqlid menjadi begitu subur di dalam 
setiap keputusan mereka. 390 
 
3.1.1.4 Pengajian Ilmu Linguistik Arab 
  
Pengajian di dalam ilmu linguistik Arab meliputi ilmu al-nahw, al-saraf dan al-
balaghah (rhetoric). Ilmu-ilmu ini diberi penekanan yang sangat khusus kepada para 
penuntut kerana ianya merupakan ilmu alat yang sangat penting untuk mendalami ilmu 
agama. 
 
 Antara tokoh ulama' yang sangat alim dan dianggap sebagai berautoritatif dalam 
bidang ini ialah Tok Kenali yang masyhur alim dalam ilmu nahu dan Hj. Ahmad Maher 
di dalam ilmu balaghah. 391 
 
3.1.2 Pengajian Ilmiah Islam Setelah Kehadiran Mawlana Tok Khurasan  
 
Dato' Haji Yusoff Zaki Haji Yaacub pernah menyebutkan bahawa Mawlana Khurasan 
merupakan individu yang mula-mula membawa masuk pengajian ‘ulum al-hadith ke 
                                                             
390 Nik Abdul Aziz b. Hj. Nik Hasan (1977), op. cit., h. 105, 111. 
391 Ibid., h. 52. 
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negeri Kelantan. Beliau telah membuka lembaran baru dalam pendekatan pengajian 
hadith dan sunnah mengikut kaedah ilmiah yang belum pernah diterokai oleh mana-
mana ulama' tempatan sebelum daripada kedatangannya.392 
 
 Kehadiran dan penubuhan halaqat pengajian Mawlana Tok Khurasan di Kota 
Bharu sekitar tahun 1917 memang telah membawa suatu pembaharuan bagi masyarakat 
dan para ulama' tempatan ketika itu serta secara tidak langsung pula telah 
memperkayakan lagi khazanah ilmu di sana, khususnya dalam pengajian ilmu hadith.393 
Kenyataan ini tidaklah bermaksud bahawa masyarakat dan para ulama' tempatan 
langsung tidak mengenali hadith, tetapi yang dimaksudkannya ialah mengenali 
pengajian hadith dalam wajahnya yang sebenar, yang meliputi ilmu-ilmu, kaedah dan 
disiplin-disiplinnya yang multidimensional serta penghayatan terhadapnya.394  
  
 Hadith-hadith yang dikenali oleh masyarakat dan ulama' tempatan sebelum ini 
adalah yang berada dalam ruangan yang sempit iaitu apabila membicarakan soal fadail 
al-a’mal, targhib wa tarhib dan kadang-kadang yang disebutkan secara tempelan di 
dalam kitab fiqh sahaja. Hadith-hadith yang diletakkan dalam sebahagian besar kitab-
kitab jawi lama karangan mereka itu juga tidak lebih dari hanya untuk mendapat 
keberkatan semata-mata. Hadith-hadith yang diimani mereka ini pula kebanyakannya 
                                                             
392 Catatan Ibnu Muslim, Harakah Daily. Harakah Internet Edition, 24 Januari 1999 / 7 Syawal 1419. 
Ucapan yang disampaikan sewaktu menyampaikan kuliah bahasa Arab anjuran ABIM di Sekolah Naim 
pada 3 Oktober 1976. 
393 Lihat Nik Abdul Aziz bin Hj. Nik Hasan (1977), op.cit., h. 70.  
394 Masyarakat umum pada masa itu, termasuk para alim ulama'nya, tidak mengenal disiplin ilmu hadith, 
bahkan hadith itu sendiri masih tidak jelas di dalam pemikiran mereka. Masyarakat umum dan 
kebanyakan alim ulama' ketika itu dan sebelumnya menganggap ilmu hadith sebagai ilmu yang tidak 
boleh dipelajari oleh manusia pada zaman itu dan pengajaran mengenainya dianggap suatu pengajaran 
yang menyeleweng daripada lunas-lunas keagamaan. Oleh yang demikian, mereka cuba mengelakkan diri 
daripada belajar ilmu ' tabu '  ini.  Lihat Nik Abdul Aziz bin Nik Hasan (1975), op. cit., h. 32, (1977), 
op.cit., h. 70. (1983), op.cit., h. 36. 
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adalah yang tidak dikenali asalnya, da'if, bahkan mawdu’ dan penyumbang utama 
terhadap kesuburan hadith-hadith kategori ini adalah pengajian ilmu tasawuf.395  
  
 Pengajian hadith yang mula berkembang di dalam halaqat pengajian Mawlana 
Tok Khurasan telah menyebabkan masyarakat ilmuwan Kelantan mula tertumpu dan 
memberi perhatian kepada kedudukan hadith yang sebenar di dalam perundangan 
Islam.396 Sebelum dari ini, masyarakat ilmuwan Kelantan hanya melihat hadith dari 
sumber-sumber yang tidak berautoriti iaitu yang disebutkan secara tempelan di dalam 
kitab-kitab tasawuf dan fiqh, yang tidak mematuhi standard dan piawaian 
periwayatannya yang benar. Maka, kehadiran Mawlana Tok Khurasan telah membawa 
masyarakat ilmuwan untuk melihat koleksi hadith dari sumber-sumbernya yang 
berautoriti iaitu Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami’ Tirmidhi dan 
Sunan al-Nasaie. 
 
 Yang menerima kesan utama dari pembaharuan yang dibawa oleh Mawlana Tok 
Khurasan ini dapatlah dikatakan hanyalah golongan ulama' dan ilmuwannya sahaja. 
Implikasi pengajian hadith yang dibawa oleh Mawlana Tok Khurasan ini telah 
melahirkan kecenderungan kepada ilmu hadith secara amali di kalangan ilmuwan Islam 
ketika itu. Masalah-masalah yang dipertikaikan di kalangan ulama' seperti masalah lafaz 
usalli dan niat, masalah bacaan talqin dan masalah jilatan anjing telah mendorong para 
ulama' untuk merujuk dan mengkaji al-Quran dan hadith.  
 
 Harus disebutkan, kehadiran Mawlana Tok Khurasan di Kota Bharu adalah 
bertepatan dengan semaraknya seruan Islah ke arah menghayati al-Quran dan hadith 
serta membersihkan masyarakat dari perkara-perkara bid'ah yang digagaskan oleh 
                                                             
395 Lihat Abdul Hayie Abdul Sukor (1988), op.cit., h. 182. 
396Ibid., h. 246. 
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Kaum Muda.397 Seruan-seruan Kaum Muda yang disampaikan di dalam majalah dan 
akhbar mereka seperti Saudara dan al-Imam, dan seruan Islah yang disampaikan oleh 
reformis Mesir melalui akhbar al-Urwah al-Wuthqa dan al-Manar menarik minat 
sebilangan kecil ulama' di Kota Bharu ketika itu seperti Tok Kenali, Hj. Wan Musa398, 
Hj. Muhd Said (khatib Masjid Besar Muhammadi dalam tahun 1920-an) dan anaknya 
Datuk Muhammad bin Hj. Muhd Said.399   
  
 Pengajian hadith secara tulen, iaitu dengan merujuk kepada sumber-sumbernya 
yang berautoriti, yang dibawa oleh Mawlana Tok Khurasan telah menarik minat para 
ulama', khususnya Hj. Wan Musa untuk menggalakkan anak-anaknya supaya 
mendalami ilmu Islam dari sumber yang asli iaitu al-Quran dan hadith.400 Hj. Nik 
Abdullah, anaknya yang sulung, yang pernah mendapat asas pengajian hadith daripada 
Mawlana Tok Khurasan, telah dihantar oleh Hj. Wan Musa ke Mekah untuk berguru 
pula dengan ulama' yang berkeahlian di dalam ilmu-ilmu al-Quran dan hadith. Beliau 
akhirnya bertemu dengan Mawlana 'Ubayd Allah al-Sindi401 yang merupakan seorang 
ulama' yang berautoriti di dalam tariq Shah Waliyullah al-Dihlawi.402 Kepulangannya 
                                                             
397 Nik Abdul Aziz b. Hj Nik Hasan (1983), "Islam dan Masyarakat Kota Bharu Di Antara Tahun 1900-
1940", op. cit., h. 15. 
398 Nik Abdul Aziz b. Hj Nik Hasan (1983), "Lima Orang Tokoh Ulama' di Negeri Kelantan (1860-
1940)", op. cit., h. 27, 29. 
399 Nik Abdul Aziz b. Hj Nik Hasan (1983), "Islam dan Masyarakat Kota Bharu Di Antara Tahun 1900-
1940", op. cit., h. 16-18. 
400 Hj. Nik Abdullah, Hj. Nik Muhammad Salleh dan Hj. Nik Mahmud merupakan anak-anaknya yang 
telah melanjutkan pengajian di India. 
401  Al-Shaykh 'Ubayd Allah al-Sindi, lahir pada malam Jumaat 12 Muharram tahun 1289H di Punjab. 
Kedua-dua ibu bapanya merupakan penganut agama Sikh. Memeluk Islam padaDhulQaedah tahun 1304H 
ketika berumur 16 tahun dan memakai nama 'Ubayd Allah sempena nama pengarang kitab Tuhfat al-Hind 
(kitab yang mula-mula dibacanya ketika mula-mula menerima hidayat) . Menuntut ilmu di Dar al-'Ulum, 
Deoband. Antara gurunya, Shaykh al-Hind Mahmud al-Hasan al-Deobandi, al-Imam al-Rabbani Rashid 
Ahmad al-Kankuhi, Shaykh 'Abd al-Karim al-Funjabi al-Deobandi. Terlibat dalam gerakan menentang 
penjajah Inggeris di India. Antara karangannya al-Tamhid li Ta'rifi Aimmat al-Tajdid, Fath al-Salam li 
Abwab Bulugh al-Maram. Setelah menetap selama 15 tahun di Mekah, beliau pulang ke tanah airnya pada 
tahun tahun 1358H, menghabiskan hari-hari akhirnya di Dehli dan Sind dan meninggal dunia pada 3 
Ramadhan 1363H, dan disemadikan bersebelahan pusara gurunya Ghulam Muhammad di Daynpoor. 
Lihat keterangan lengkap Dr. 'Abd al-Rahman al-Barni (1998), op.cit., h. 203-215. 
402 Yang dimaksudkan oleh tariq Shah Waliyullah al-Dihlawi, secara ringkasnya ialah, pendekatan 
tersendiri yang diketengahkan oleh Shah Waliyullah al-Dihlawi di dalam mencari kebenaran berilmu 
dengan berpaksi kepada tiga aspek utama iaitu pertama, al-naql iaitu suatu rujukan dari pengertian  al-
Quran dan al-Hadith, kedua, al-‘aql iaitu sesuatu penggunaan akal yang rasional berasaskan sebab 
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ke Kota Bharu dengan membawa seruan Islah aliran Shah Waliyullah al-Dihlawi telah 
mengangkat namanya sebagai pelopor atau individu yang bertanggung jawab 
memperkenalkan aliran ini di Tanah Melayu.403 
 
 Pengajian kitab-kitab hadith di Masjid Besar Muhammadi juga bermula ketika 
Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan (MAIK) dianggotai oleh 
beberapa ulama' yang pernah mengikuti pengajian hadith di dalam halaqat Mawlana 
Tok Khurasan, antaranya Hj. Ahmad Maher bin Hj. Ismail yang mengajar kitab Mishkat 
al-Masabih, Hj. Asaad bin Hj. Daud dan Hj. Yaakub bin Hj. Ahmad yang mengajar 
kitab Sahih al-Bukhari.404 
 
 Implikasi yang sangat besar yang dapat dilihat, walaupun dalam tempoh yang 
agak lewat, pengajian hadith yang diperkenalkan oleh Mawlana Tok Khurasan ke dalam 
sistem pengajian ilmiah Islam di Kelantan telah memberi kesan terhadap perubahan di 
dalam sukatan pelajaran di dalam sistem pondok tempatan. Sukatan pelajaran di dalam 
halaqat-halaqat pengajian di pondok pada pertengahan abad ke 20 telah mengalami 
perubahan khususnya dengan penambahan pengajian hadith. Kitab-kitab hadith dan 
mustalah seperti Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sharh Muwatta' al-Imam al-Malik 
oleh al-Zarqani, Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, Bulugh al-Maram min Adillah al-
Ahkam, Mishkat al-Masabih, Mukhtasar Abi Jamrah, Nuhbat al-Fikr mula menjadi 
                                                                                                                                         
musabbab dengan berpandukan pengertian al-Quran dan al-Hadith dan ketiga, kasyaf iaitu sesuatu 
pengalaman rohaniah dengan aliran hakikat secara hati batin. Hasil daripada ketiga-tiga aspek tadi 
diharmonikan demi mencari kebenaran yang hakiki. Perbezaan yang jelas antara pendekatan Shah 
Waliyullah al-Dihlawi berbanding pendokong gerakan tajdid dan islah yang lain misalnya Ibn Taimiyah 
dan Shaykh 'Abd al-Wahab, ialah beliau banyak memberi penekanan terhadap ilmu tasawuf dan falsafah 
di samping disiplin-disiplin ilmu lain. Lihat Nik Abdul Aziz b. Nik Hasan (2007), "Kepentingan Tariq 
Shah Waliyullah al-Dihlawi dan Relevannya dalam Konteks Malaysia Kini", h. 104 dan 110 dan 
"Pendekatan Pengajian Agama dalam Jemaah Pengajaran Ulama-ulama Tempatan Tariq Shah Waliyullah 
al-Dihlawi", h. 121 dalam Abdul Salam Muhammad Shukri (ed.), Dimensi Pemikiran Shah Waliyullah al-
Dihlawi dan Pengaruhnya di Malaysia, terbitan Pusat Penyelidikan UIAM. Lihat huraian yang lebih 
lanjut berkenaan aliran ini di dalam G.N Jalbani (1982), Ajaran Syah Waliyullah. Abdul Majid bin Haji 
Khatib (terj.), cet. 2 , Kota Bharu: Pustaka Aman Press.  
403  Nik Abdul Aziz bin Hj. Nik Hasan (1983), op.cit., h. 21-22. 
404 Lihat Abdul Hayie Abdul Sukor (1988), op.cit., h. 259. 
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antara bahan pengajaran di pondok-pondok.405 Begitu juga dengan kitab-kitab mantiq 
seperti Tahrir al-Qawa 'id al-Mantiqiyyah dan 'Uqud al-Jiman.406 
 
 Kehadiran pengajian hadith yang dibawa oleh Mawlana Tok Khurasan ini dapat 
dikatakan sebagai suatu pembaharuan yang besar di dalam struktur pengajian ilmiah 
Islam di Kota Bharu ketika itu. Pengajian ilmu-ilmu Islam telah bertambah dari hanya 
terbatas kepada pengajian ilmu tauhid, tasawuf, fiqh Shafi'iyyah dan linguistik Arab 
kepada pengajian hadith, mantiq, falsafah dan fiqh Hanafiyyah. Pemikiran masyarakat 
dan golongan ilmuwan juga menerima kesan walaupun tidak menyeluruh. Sebelumnya, 
masyarakat Islam mengambil sikap sedia menerima apa sahaja yang disampaikan 
kepada mereka melalui guru-guru yang mereka sanjungi sementara golongan ilmuwan 
pula tetap mempertahankan apa yang selalu mereka amalkan dengan tidak boleh 
dipersoalkan seolah-olah kebenaran yang disangka mereka itu tidak berkemungkinan 
salah. Setelah kehadiran pengajian hadith, sebilangan kecil golongan ilmuwan seperti 
Hj. Wan Musa, Hj. Nik Abdullah dan pengikut-pengikut mereka mula bersikap kritis 
terhadap sesetengah amalan yang telah berakar umbi dan telah diterima keabsahannya 
yang disandarkan kepada agama kerana diragui kebenaran hujah dan dalilnya.407  
 
 Kepulangan anak didiknya, Hj. Nik Abdullah, telah membawa masyarakat dan 
golongan ilmuwan dari terbelenggu dengan konsep taqlid secara total, supaya 
memandang pula kepada konsep talfiq.408 Walaupun sebilangan besar para ulama' ketika 
itu keras mempertahankan pandangan-pandangan lama, namun mereka juga berusaha 
memperkemaskan kembali rujukan yang diambil dari al-Quran dan hadith. Walaupun ia 
dilihat hanya melibatkan perkara-perkara khilafiyat yang remeh dan kecil, namun ia 
                                                             
405 Md Ramly Mahmood  (2005), opcit., h. 107. 
406 Ibid., h. 109. 
407 Lihat Abdul Hayie bin Abdul Sukor (1988), op.cit., h. 250-252. 




telah menggambarkan bahawa masyarakat dan golongan ilmuwan mula mengalami 
perubahan di dalam corak pemikiran dan yang menjadi penyebab utama bagi kesemua 
perkara ini tidak ada lain melainkan kerana pengajian hadith yang diterima oleh mereka 
melalui kehadiran Mawlana Tok Khurasan. 
 
3.2 PENGAJIAN ILMIAH ISLAM DI DALAM HALAQAT MAWLANA TOK 
KHURASAN 
 
Kealiman Mawlana Tok Khurasan sebagaimana yang telah disebutkan oleh para 
penyelidik terdahulu ialah di dalam ilmu hadith, tafsir, fiqh Hanafiyah, falsafah ilahi 
dan tabi'i, mantiq dan balaghah.  
 
3.2.1 Pengajian Hadith 
 
Di dalam pengajian ilmu hadith, kitab-kitab yang diajarkan kepada para penuntut ialah 
kitab Mishkat al-Masabih karya al-Khatib al-Tabrisi dan kitab-kitab hadith di dalam 
lingkungan kutub al-sittah iaitu Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, 
Jami’ al-Tirmidhi dan Sunan Nasaie, dengan penekanan yang lebih terhadap Sahih al-
Bukhari.409 Kealiman beliau di dalam pengajian hadith bukan hanya terhenti setakat 
mensyarahkan pengertian matan, bahkan beliau juga dapat menghuraikan kajian sanad 
bagi sesuatu hadith untuk mengenalpasti sama ada ianya dapat diterima atau ditolak.410  
  
 Pendekatan Mawlana Tok Khurasan yang menghuraikan kajian sanad setiap 
hadith ini menepati cara yang ditekankan oleh Shah Waliyullah, iaitu supaya setiap 
                                                             
409 Lihat Abdul Hayie Abdul Sukor (1988), op.cit., h. 201. 
410 En. Taib bin Sayyid Hasan. Temubual pada 19 Mei 2009, lihat juga Ismail Che Daud (1988), op.cit., h. 
261, Nik Abdul Aziz Nik Hasan (1975), op. cit., h. 30.  
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hadith itu diteliti kedudukannya, tidak hanya menerima setiap keputusan yang telah 
ditetapkan ke atasnya secara membuta tuli tanpa diselidiki.  
 
3.2.2 Pengajian Tafsir  
 
Antara kitab tafsir yang diajarkan oleh Mawlana Tok Khurasan di dalam halaqat 
pengajiannya ialah kitab Tafsir Jalalayn oleh al-Suyuti dan beberapa kitab tafsir yang 
lain. Setiap syarah yang dikemukakan pengarang di dalam kitab-kitab mereka ini akan 
dihurai pula oleh Mawlana Tok Khurasan, dengan kata lain pengajaran Mawlana Tok 
Khurasan adalah bersifat syarah di atas syarah.411   
 
3.2.3 Pengajian Fiqh 
 
Sebagaimana yang telah dinyatakan, Mawlana Tok Khurasan telah memperkenalkan 
fiqh Hanafiyah di dalam halaqat pengajiannya, dan kitab yang diajarkannya adalah kitab 
al-Hidayah.412 Walaupun begitu, semasa berlansungnya proses pengajian, Mawlana Tok 
Khurasan sentiasa mendidik murid-muridnya supaya tidak bertaklid secara membuta 
tuli kepada kitab-kitab tertentu, terutamanya kitab-kitab yang terkemudian, tetapi 
bahkan perlu menilai setiap kitab tersebut secara kritikal demi untuk mengenali agama 
di dalam erti kata yang sebenar.413 
 
 Oleh kerana itu, sebagai seorang santri yang telah diasuh di dalam aliran Shah 
Waliyullah al-Dihlawi, beliau juga mengamalkan konsep talfiq dan tarjih ke atas 
keempat-empat mazhab yang masyhur tanpa terikat sepenuhnya kepada satu mazhab 
                                                             
411 En. Taib bin Sayyid Hasan. Temubual pada 19 Mei 2009. 
412 Lihat Nik Abdul Aziz Nik Hasan (1975), op. cit., h. 30,  (1977), op.cit., h. 67-69, (1983), op.cit., h. 35. 
413 Nik Abdul Aziz Nik Hasan (1975), op. cit., h. 33-34. 
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yang tertentu. Oleh kerana itu kita dapati, walaupun Mawlana Tok Khurasan dikenali 
sebagai bermazhab Hanafi namun ia tidak bererti beliau hanya menerima dan 
mengamalkan pandangan-pandangan di dalam mazhab tersebut sahaja. Pandangan yang 
diikutinya adalah pandangan yang paling tepat atau paling hampir dengan nas al-Quran 
dan hadith, sama ada ianya dari pandangan Maliki, Hanafi, Shafi'i atau Hanbali tanpa 
tertakluk dan terikat dengan mazhab tertentu. Dengan perkataan lain, Mawlana Tok 
Khurasan merupakan ulama' yang menerima dan mengamalkan konsep talfiq di dalam 
bermazhab.414  
 
3.2.4 Pengajian Ilmu-ilmu Lain 
 
Di dalam ilmu mantiq pula, beliau gemar mengajar kitab Qala Aqul, Isaghuji, Malawi 
dan Qhutbi. Di dalam ilmu falsafah beliau gemar mengajar kitab Hidayat al-Hikmah.415 
 
 Semua ilmu yang dibawa dan diajarkannya ini merupakan suatu ilmu yang baru, 
yang tidak pernah dikenal oleh masyarakat Islam mahupun para ulama' di Kelantan 
pada masa itu. Meskipun keilmuwannya diakui dan dihormati oleh para ulama' 
tempatan, namun pengajaran Mawlana Tok Khurasan yang bermula di rumahnya di 
Jalan Tengku Putera Semerak dan kemudian di madrasahnya di Kampung Sireh iaitu 
semenjak kehadirannya di Kota Bharu sehinggalah ke akhir hayatnya, kurang mendapat 





                                                             
414 En. Taib bin Sayyid Hasan. Temubual pada 19 Mei 2009. 
415 Lihat Nik Abdul Aziz Nik Hasan (1975), op. cit., h. 30, (1977), op.cit., h. 67-69, (1983), op.cit., h. 35. 
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3.3 METODE PENGAJARAN MAWLANA TOK KHURASAN 
 
Satu-satunya kaedah yang menjadi kebiasaan Mawlana Tok Khurasan dalam 
menyampaikan ilmunya ialah kaedah Qira’ah.416 Kaedah Qira’ah yang juga disebut 
sebagai al-‘Ard bermaksud guru mendengar matan hadith yang dibaca oleh murid di 
hadapannya, kemudian membuat pembetulan pada tempat-tempat yang diperlukan 
sepanjang bacaan tersebut beserta sedikit ulasan. Kaedah ini telah dipraktikkan oleh 
Mawlana Tok Khurasan sama ada dalam pengajian hadith, tafsir, mantik dan 
sebagainya. Kaedah yang diaplikasikan oleh Mawlana Tok Khurasan ini menuruti 
sebagaimana cara Shah Waliyullah, yang telah mengasaskan ilmu ini di India kerana 
melalui kaedah ini para pelajarnya dapat mengumpulkan tahammul sebanyak mungkin 
dan dapat pula menjimatkan masa.417 
  
 En. Taib menjelaskan lagi, pada penghujung usianya iaitu semasa dalam 
keuzuran, Mawlana Tok Khurasan seringkali berada dalam posisi berbaring ketika 
anak-anak muridnya memperdengarkan kepadanya bacaan mereka terhadap sesuatu 
kitab. Namun, setiap bacaan itu diamatinya dengan teliti di mana akan diperbetulkan 
setiap bacaan yang tersilap dengan tegas. Bilamana melibatkan penerangan penting dan 
soal jawab, maka beliau akan bangkit dan menjelaskannya sehingga anak muridnya 
faham.  
 
 Mengenai jadual waktu mengajar pula, Mawlana Tok Khurasan tidak 
menetapkan waktu yang khusus untuk kitab-kitab tertentu. Setiap pelajarnya bebas 
mendatanginya untuk memperdengarkan bacaan terhadap kitab masing-masing. 
                                                             
416 En. Taib bin Sayyid Hasan. Temubual pada 19 Mei 2009, lihat juga Abdul Hayie bin Abdul Sukor 
(1988), op.cit., h. 201. 
417 Ibid.,h. 203. 
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Kebiasaannya, seorang atau dua atau tiga atau empat orang pelajar akan mendatanginya 
pada sesuatu masa mempelajari satu kitab tertentu, kemudian setelah dari mereka akan 
menyusul pula individu atau kumpulan kecil lain yang mendatanginya mempelajari 
kitab lain pula. Kebiasaannya, sebanyak 10 hingga 15 kitab akan diajarkan oleh 
Mawlana Tok Khurasan dalam satu hari. 
  
 Masyarakat awam yang tidak secara khusus berguru dengannya pula seringkali 
akan bertanyakan masalah-masalah hukum kepadanya tanpa mengira masa dan tempat 
sama ada ketika berjual beli, berperahu dan sebagainya dan semuanya ini akan Mawlana 
Tok Khurasan jelaskan dengan keterangan nas dari al-Quran dan hadith.418  
 
3.4 SAMBUTAN MASYARAKAT AWAM DAN GOLONGAN ILMUWAN 
 
Sebagaimana yang telah disebutkan, halaqat pengajian Mawlana Tok Khurasan kurang 
mendapat sambutan dari masyarakat awam dan menurut Nik Abdul Aziz Nik Hasan, hal 
ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor: 
 
I. Pengajaran Mawlana Tok Khurasan sukar difahami oleh orang ramai 
kerana beliau tidak fasih menyampaikan pengajarannya di dalam bahasa 
Melayu sehingga beliau terpaksa mencampur - adukkan kedua-dua bahasa 
iaitu Melayu dan Arab sepanjang pengajarannya. 
  
II. Berkemungkinan juga disebabkan Mawlana Tok Khurasan berasal dari 
benua kecil India maka pengajarannya dari sudut fiqh lebih tertumpu 
                                                             
418 En. Taib bin Sayyid Hasan. Temubual pada 19 Mei 2009. 
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kepada fiqh Hanafiyyah, sedangkan masyarakat Kelantan pada umumnya 
dididik oleh alim ulama' tempatan dengan fiqh Shafi'iyah.419 
 
III. Kebanyakan ulama' dan masyarakat umum Kelantan pada awal abad ke-20 
menganggap ilmu hadith sebagai ilmu yang tidak boleh diajarkan kepada 
manusia dan mereka mengelakkan diri daripada mempelajari ilmu ini, 
sedangkan pengajaran yang disampaikan oleh Mawlana Tok Khurasan di 
dalam halaqatnya adalah berorientasikan pengajian hadith.420 
 
IV. Sikap Mawlana Tok Khurasan yang tidak mahu melibatkan diri di dalam 
persoalan hukum-hakam yang kontroversi yang terjadi ketika itu di 
Kelantan seperti masalah pembinaan masjid dengan zakat fitrah, talqin dan 
jilatan anjing. Pandangan yang dikeluarkan oleh seseorang ulama' 
berkenaan sesuatu masalah yang kontroversi akan mempengaruhi orang 
ramai untuk mengikuti kuliah yang disampaikannya.421    
  
 Untuk menyatakan bahawa ketidakterlibatan Mawlana Tok Khurasan dalam isu-
isu kontroversi seperti masalah lafaz usali, bacaan talqin, isu jilatan anjing dan 
sebagainya sebagai antara faktor penyebab kedinginan sambutan masyarakat awam 
untuk mengikuti halaqat pengajiannya, penulis merasakan ianya merupakan satu 
kenyataan yang kurang tepat.  
 
 Adalah satu kenyataan yang sangat kurang menyakinkan untuk menyatakan 
bahawa Mawlana Tok Khurasan mengambil sikap berdiam diri terhadap persoalan-
                                                             
419 Lihat Nik Abdul Aziz Hj. Nik Hasan (1975), op. cit., h. 32, (1983), op.cit., h. 36. 
420 Ibid., (1975), h. 33, (1983), h. 37. 
421 Ibid.,(1975), h. 33, (1983), h. 36. 
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persoalan yang melanda masyarakat dalam keadaan beliau merupakan antara tokoh 
berwibawa dalam pengajian hadith di Kota Bharu ketika itu. Dalam isu masalah jilatan 
anjing misalnya, Mawlana Tok Khurasan yang berada di Kok Tal, Thailand ketika itu 
telah dijemput oleh anak-anak muridnya pulang ke Kota Bharu.422 Walaupun tidak 
terlibat secara lansung di dalam perdebatan tersebut, namun beliau dikatakan menjadi 
antara sumber rujukan masyarakat ilmuwan, tambahan pula kedua-dua pihak yang 
terlibat dalam perdebatan tersebut merupakan antara anak-anak murid di dalam halaqat 
pengajiannya.          
 
 Walaupun pengajaran Mawlana Tok Khurasan di dalam bidang fiqh lebih 
tertumpu kepada fiqh Hanafiyah, namun beliau sebenarnya adalah dari aliran 
muhaddithin dan tidak tunduk patuh kepada satu mazhab tertentu sahaja. Faktor bahasa 
tidak dinafikan memberi kesan dalam mempengaruhi keinginan masyarakat awam 
mendekati pengajian di dalam halaqat Mawlana Tok Khurasan. Namun, faktor utama 
yang dapat diyakini sebagai punca kedinginan orang ramai terhadap halaqat 
pengajiannya adalah disebabkan kesukaran mereka untuk mengikuti dengan baik 
perbahasan yang berlangsung di dalamnya disebabkan ilmu-ilmu yang dibicarakan di 
dalam halaqat pengajiannya adalah sesuatu yang baru di sisi mereka.  
 
 Golongan ilmuwan merupakan kelompok yang benar-benar memperoleh faedah 
dari halaqat pengajian Mawlana Tok Khurasan. Mereka ini telah memiliki asas yang 
kukuh dalam bahasa Arab dan ilmu-ilmu lain, bahkan ada dari kalangan mereka ini 
merupakan pelajar lepasan Mesir dan India yang kemudian datang mendampinginya 
menadah kitab.423 
                                                             
422 En. Taib bin Sayyid Hasan. Temubual pada 19 Mei 2009. 
423 En. Taib bin Sayyid Hasan. Temubual pada 19 Mei 2009, lihat juga Ismail Che Daud (1988), op.cit., h. 
262, Nik Abdul Aziz Nik Hasan (1975), op. cit., h. 33, (1983), op.cit., h. 36.  
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3.5 IJAZAH  
 
Berdasarkan catatan penyelidik terdahulu, belum lagi ditemui butir-butir yang 
menyatakan secara khusus bahawa Mawlana Tok Khurasan pernah memberikan ijazah 
kepada para penuntut yang mengikuti halaqat pengajian hadithnya, seperti yang menjadi 
tradisi antara guru dan murid yang mempelajari hadith.424   
 
 Walaupun tidak ditemui bukti khusus berkenaan persoalan ini, namun menurut 
En. Taib, Mawlana Tok Khurasan sememangnya ada memberi ijazah kepada para 
penuntut ilmu di dalam halaqat pengajiannya. 
 
3.5.1 Senarai Para Penuntut Di Dalam Halaqat Pengajian Mawlana Tok 
Khurasan 
 
Meskipun Mawlana Tok Khurasan seorang yang ahli dalam pelbagai cabang ilmu 
agama, namun ilmu dan gaya pengajarannya sukar diikuti oleh masyarakat awam. 
Sebab itulah, kita dapati hanya orang-orang yang sudah alim yang fasih berbahasa Arab 
atau Urdu yang sering menghadiri kuliah atau majlis ilmunya. Antara mereka adalah 
seperti senarai berikut (angka dalam tanda kurungan singkat ialah tahun kematian): 
 
1. Al-’alim al-Muhaddith Haji Nik Abdullah b. Haji Wan Musa (1935), Kubang 
Pasu, Kota Bharu.425 
                                                             
424 Lihat Abdul Hayie Abdul Sukor (1988), op.cit., h. 200. 
425  Hj. Nik Abdullah bin. Hj. Nik Wan Musa lahir pada tahun 1900 di Jalan Merbau Kota Bharu Kelantan 
di dalam keluarga ulama' yang terkemuka dan berpengaruh bermula daripada datuknya lagi iaitu Tuan 
Tabal. Di dalam ilmu tasawuf beliau telah diasuh oleh ayahandanya Hj. Wan Musa dengan tariqah 
Ahmadiyyah dan bapa saudaranya Hj. Nik Wan Abdullah pula mendidiknya di dalam ilmu fiqah 
Shafi'iyyah, usuluddin dan cabang-cabang ilmu linguistik Arab. Beliau telah dididik oleh ayahandanya 
yang cenderung ke arah aliran Islah untuk melihat dan menilai sesuatu pandangan secara kritikal dan 
membebaskan diri dari sikap taqlid buta. Beliau mendalami ilmu linguistik Arab daripada Tok Kenali dan 
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2. Pak Su Haji Zakaria b. Haji Ahmad b. Awang Derahim (1942), Kampung Darat, 
Demit, Kubang Kerian, Kota Bharu. 
3. Tuan Guru Haji As'ad Kangkong b. Haji Daud (1943), Kampung Menuang, 
Kota Bharu. 
4. Tuan Guru Haji Ahmad Garam b. Zainal Abidin (1945), Gong Dato', Pasir 
Puteh. 
5. Tuan Guru Haji Yaakub b. Haji Ahmad (1956), Lorong Gajah Mati, Kota 
Bharu.426 
6. Tuan Guru Haji Nik Abdul Rahman Jadid b. Nik Yaakub (1960), Sungai Budor, 
Kota Bharu. 
7. Yang Mulia Raja Abdullah b. Raja Husain (1963), Pendek, Kota Bharu. 
8. Ustaz Haji Hasan Lampong b. Abdullah (lebih kurang 1964), Kampung Sireh, 
Bawah Lembah, Kota Bharu. 
9. Al-Fadil Haji Wan Hasan b. Haji Wan Muhammad (1965), (Qadhi Besar 
Kelantan), Jalan Atas Paloh, Kota Bharu. 
10. Sahib al-Samahah Dato' Haji Ahmad Maher al-Azhari b. Haji Ismail (1968) 
(Mufti Kerajaan Kelantan), Kg. Puteh, Kota Bharu. 
                                                                                                                                         
ilmu hadith, ilmu fiqh Hanafiyyah, mantiq, falsafah dan sebagainya daripada Mawlana Tok Khurasan. 
Pada tahun 1926 beliau telah berangkat ke Mekah. Semasa di sana beliau telah dibimbing dan diasuh 
secara langsung oleh Mawlana 'Ubayd Allah al-Sindi untuk mendalami ilmu pengajian Islam 
berlandaskan tariq Shah Waliyullah al-Dihlawi. Kepulangannya ke Tanah Melayu dalam tahun 1934 
telah membawa wajah baru terhadap sistem pengajian ilmiah di Kota Bharu. Pengajian al-Quran dan 
hadith telah disampaikannya berdasarkan pendekatan tariq Shah Waliyullah al-Dihlawi. Beliau 
meninggal dunia pada 24 Mei tahun 1935 dalam usia yang tersangat muda iaitu 35 tahun setelah 
berkhidmat untuk masyarakat hanya kira lapan bulan sahaja. Lihat keterangan lanjut Nik Abdul Aziz Nik 
Hasan (1977), op.cit., h. 75-81, (1983), Islam di Kelantan, op.cit., h. 37-48. Menurut keterangan Ismail 
Che Daud, Hj. Nik Abdullah bin. Hj. Nik Wan Musa lahir pada 21 Mac 1902 dan meninggal dunia ketika 
berumur 33 tahun, setelah berkhidmat untuk masyarakat selama 11 bulan 3 minggu selepas pulang dari 
Mekah.   
426 Lebih dikenali dengan nama Hj. Yaakub Lorong Gajah Mati kerana menetap di situ. Dilahirkan pada 
tahun 1893 dan meninggal dunia pada tahun 1956. Pernah menuntut ilmu dari Tok Kenali, Hj. Wan 
Musa, Tok Khurasan dan Sidi Azhari. Dikatakan alim di dalam ilmu fiqh, tasawuf dan hadith. Di dalam 
tasawuf aliran tariqatnya adalah Tariqat Ahmadiyyah. Pernah memegang jawatan penolong qadhi di 
Mahkamah Syariah Kelantan. Semasa hayatnya beliau pernah menulis beberapa buah risalah, di 
antaranya; Cenderamataku (berisi zikir, wirid dan doa), Mustalah Hadith dan Sebuah Falsafah Dalam 




11. Tuan Guru Haji Muhammad b. Haji Omar (1971), Limbat, Kota Bharu. 
12. Tuan Guru Haji Husain Rahimi b. Haji Saman (1971), Bunut Payung, Kota 
Bharu. 
13. Tuan Guru Haji Nik Muhammad Saleh b. Haji Wan Musa (1971), Kubang Pasu, 
Kota Bharu. 
14. Tuan Guru Ku Haji Syed Hasan b. Haji Syed Embung al-Muhdhor (lebih kurang 
1972), Lemal, Pasir Mas. 
15. Tuan Guru Haji Daud b. Haji Omar (1976), Bukit Abal, Pasir Puteh. 
16. Tuan Guru Haji Nik Mat Alim b. Raja Banjar (1977), Kg. Pulau Melaka, Kota 
Bharu. 
17. Tuan Guru Haji Ahmad Bangkok b. Haji Muhammad Yusof (1979), Pondok 
Kenali, Kota Bharu. 
18. Ustaz Haji Wan Ismail Fatani b. Wan Nawang (1980), Seberang Pasir Mas. 
19. Ustaz Haji Nik Mahmud b. Haji Wan Musa (1980), Padang Bongor, Jalan 
Pengkalan Chepa, Kota Bharu. 
20. Ustaz Haji Nik Muhammad Mohyideen b. Haji Wan Musa (1981)- Pengarah 
Bahagian Pendidikan Agama, Kementerian Pelajaran Malaysia. 
21. Tuan Guru Haji Nik Hasan b. Haji Nik Mat (1981), Kubang Pasu, Kota Bharu. 
22. Tuan Guru Haji Nik Mat Nazir b. Haji Wan Musa (1984), Kubang Pasu, Kota 
Bharu. 
23. Tuan Haji Mat Saman b. Haji Che Man (1987), Bukit Tingkat, Temerloh. 
24. Tuan Haji Usman Perlis b. Haji Yunus Kelantan (1987), Pondok Bukit Besar, 
Batu 12, Kedah. 




26. Yg. Berbahagia Dato' Haji Yusoff Zaky b. Haji Yaacob (19 Januari 1999), Kg. 
Paya Purnama, Kota Bharu. 
27. Tuan Haji Yaakub b. Haji Hasan (2005) - Bekas Pegawai Agama di Majlis 
Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Jalan Sultanah Zainab, Kota 
Bharu. 
28. Ustaz Muhammad Nor Tapanuli b. Haji Soleh Sumatera (2006), Kampung 
Banggol Ara, Pasir Mas. 
29. Tuan Haji Muhammad Nur al-Hilmi b. Haji Daud – Bekas Imam Tua Kubang 
Kerian. 
30. Yg. Amat Berhormat Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz b. Haji Nik Mat 
(Menteri Besar Kelantan), Pulau Melaka. 427 
 
3.5.2 Sanad Hadith Mawlana Tok Khurasan 
  
Sanad di dalam pengajian hadith merupakan rantaian para perawi yang meriwayatkan 
sesuatu hadith. Ia merupakan ilmu yang paling mustahak dan penting bagi 
mengenalpasti sesebuah hadith sama ada layak diterima atau sebaliknya. Kepentingan 
sanad kepada sesebuah hadith nyata sekali diperlukan apabila hadith itu belum 
dibukukan, iaitu semasa ianya masih berbentuk ingatan di dalam hafazan para 
muhaddithin. Setelah sempurna era pembukuan hadith, rantaian sanad tidak lagi 
menjadi taruhan dan diberikan penekanan yang serius serta ketat kerana ianya telah 
dianggap sempurna. Maka keperluan sanad kemudiannya tertumpu kepada penilaian 
sanad-sanad bagi kitab-kitab hadith tertentu yang dipelajari oleh seseorang penuntut, 
iaitu setelah kitab-kitab itu diterima dari guru atau untuk melengkapkan apa yang 
dinamakan sebagai aturan tahammul dan ada’. 
                                                             
427 Lihat Ismail Che Daud (1988), op.cit. h. 264. 
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 Mawlana Tok Khurasan sebagaimana para muhaddithin yang lain memiliki 
sanad bagi kitab-kitab hadith dari kutub al-sittah dan lain-lain yang dipelajarinya, yang 
terus bersambung kepada Rasulullah s.a.w menerusi jalan Shah Waliyullah al-Dihlawi, 
yang diterima beliau daripada gurunya iaitu Mawlana Mahmud al-Hasan al-Deobandi. 
Kedudukan jalan sanad Mawlana Tok Khurasan dapat dilihat dalam rajah berikut;428 
 
Shah Waliyullah al-Dihlawi 
(1114 – 1176H) 
÷  
Shah 'Abd 'Aziz al-Dihlawi 
(1159-1239H) 
÷  
Shah Muhammad Ishaq bin Muhammad Afdal al-Hanafi al-Dihlawi 
(1262H) 
÷  
Shah 'Abd al-Ghani al-Mujaddidi al-Dihlawi 
(1296H) 
÷  
Mawlana Muhammad Qasim al-Nanotowi 
(1248-1297H) 
÷  
Mawlana Mahmud al-Hasan Shaykh Al-Hind 
(1268 – 1339H) 
÷  
Mawlana Sayyid Hasan al-Khurasani 
(1292 – 1363H) 
 
 
3.6 HASIL KARYA DAN PENULISAN 
 
Selain membuka halaqat pengajian, medium penulisan juga telah dimanfaatkan oleh 
Mawlana Tok Khurasan dalam usaha menyampaikan ilmu dan pelajarannya. Mawlana 
Tok Khurasan semasa hayatnya disibukkan dengan urusan pengajaran di dalam halaqat 
pengajiannya dan urusan mencari nafkah hidup. Beliau tidaklah dapat disifatkan sebagai 
seorang yang aktif dalam bidang penulisan, namun beliau sempat juga menghasilkan 
                                                             
428 Lihat silsilah sanad hadith yang  bermula dari Shaykh Al-Hind Mawlana Mahmud al-Hasan hingga 




beberapa karangan dalam lapangan yang telah ditinggalkan oleh para ulama' tempatan 
sebelum dan semasanya, iaitu karya-karya yang  bersifat sejarah, falsafah, nasihat dan 
terutama sekali di dalam pengajian hadith. Antara karya-karyanya yang dapat 
dikenalpasti ialah: 
 
I. " Al-Insaf " berukuran 33 x 20 sentimeter, setebal 250 muka dan selesai 
dikarang pada hari Jumaat 26 Rabiul Awal 1351 bersamaan dengan 29 
Julai 1932 di bandar Kota Bharu, Kelantan. Kandungannya membahaskan 
darihal sejarah agama-agama di dunia. Pengarang cuba untuk 
mengharmonikan hakikat agama-agama yang diturunkan melalui nabi-nabi 
dan rasul-rasul itu bahawa ianya adalah satu iaitu Islam, cuma bezanya 
ialah syariat-syariat, dan syariat-syariat itu hanya diturunkan untuk 
membaiki keadaan pemikiran umat di dalam masyarakat yang berlainan 
dan masa yang berlainan pula. Oleh yang demikian, sifat syariat itu adalah 
setempat, sementara syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
s.a.w adalah syariat penyudah yang bersifat universal dan sesuai hingga ke 
akhir zaman. Idea pemikiran yang dimuatkan oleh Mawlana Tok Khurasan 
ini adalah sebagaimana idea pemikiran yang diketengahkan oleh Shah 
Waliyullah al-Dihlawi. Karya ini masih berbentuk manuskrip bertulisan 
tangan, lengkap dengan sistem nota kaki, ditulis sepenuhnya di dalam 
bahasa Arab dan belum pernah dicetak.429 
 
II. " Mizan al-Adyan ". Ditulis dalam bahasa Arab dan tidak pernah dicetak. 
Penulis tidak dapat mengesan karya ini, namun kewujudannya 
                                                             
429 Salinan manuskrip al-Insaf  ini ada dalam simpanan penulis, yang diperoleh dari En. Ismail Che Daud. 
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sememangnya masyhur diperkatakan.430 Menurut En. Taib, karangan ini 
merupakan hasil tulisan terbaik yang pernah dihasilkan oleh Mawlana Tok 
Khurasan. Sebagaimana judulnya, karangan ini membicarakan agama-
agama di dunia, antaranya Yahudi, Nasrani, Majusi, Budha, Hindu-Brahma 
dan sebagainya, yang dikemudiannya ditimbang dengan agama Islam dan 
seterusnya dinyatakan pula hujah-hujah yang menyatakan kelebihan dan 
kebenaran agama Islam berbanding agama-agama lain tersebut. Susunan 
bahasanya cukup indah, mudah dan senang difahami. Karya ini kali 
terakhir dikesan berada di tangan allahyarham Dato' Haji Yusoff Zaky b. 
Haji Yaacob.431 
 
III. " Sharh Tarjamah al-Bab ". Ditulis di dalam bahasa Arab dan karya ini 
merupakan ulasan terhadap penamaan bab yang ditulis oleh Imam al-
Bukhari di dalam kitab sahihnya. 
 
 Selain daripada karya-karya yang dinyatakan, adalah dipercayai masih terdapat 
beberapa lembaran tulisan tangan yang masih tersimpan di dalam simpanan murid-
muridnya yang tinggal bertaburan di dalam dan di luar negeri Kelantan. Misalnya dalam 
lapangan tafsir al-Quran, Mawlana Tok Khurasan ada menghasilkan karya tafsir iaitu 
tafsir surah Yasin dan surah al-Mulk. Kedua-dua tafsir ini ditulis di dalam bahasa 
Pushtun, yang dikarangnya atas hajat individu-individu tertentu, tetapi sehingga ke hari 
ini pun masih belum dapat dikesan.432 
 
                                                             
430 Lihat Ismail Che Daud (1988), op.cit., h. 265 dan Nik Abdul Aziz Nik Hasan (1977), op.cit., h. 69. Nik 
Abdul Aziz hanya menamakannya dengan '  Adyan ' dan menurutnya lagi karya ini sebenarnya telah 
hangus terbakar dalam satu kebakaran, lihat Nik Abdul Aziz Nik Hasan (1975), op.cit., h. 28. 
431 En. Taib bin Sayyid Hasan. Temubual pada 19 Mei 2009. 
432 En. Taib bin Sayyid Hasan. Temubual pada 19 Mei 2009. 
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 Mengenai cara Mawlana Tok Khurasan menghasilkan sesuatu karangan pula, 
En. Taib menjelaskan bahawa ayahanda beliau tidak menetapkan waktu-waktu yang 
khusus untuk menulis. Kadang-kadang tatkala beliau duduk termenung tiba-tiba muncul 
buah fikiran lantas beliau akan bangkit menulis. Coretan-coretan kasar tersebut akan 
ditulis semula di dalam lembaran kertas kajang yang ditandakan setiap muka suratnya. 
Khatnya pula kadang-kadang berbeza kerana Mawlana Tok Khurasan tidak 
menitikberatkan tentang aspek tulisannya itu, yang penting ianya adalah terang dan 
jelas. Lantaran itu, apabila dibandingkan antara manuskrip al-Insaf dan Sharh Tarjamah 
al-Bab kita akan dapati perbezaan bentuk khatnya.433  
 




Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam bab pendahuluan, judul bagi manuskrip ini 
tidaklah dapat penulis tetapkan dengan pasti disebabkan salinan yang menjadi rujukan 
penulis, juga manuskrip asal yang berada di tangan Dr. Abdul Hayie Abdul Sukor, tidak 
mengandungi muqaddimah dan khatimah. Kebiasaannya, judul bagi sesebuah hasil 
karya akan disebutkan oleh pengarangnya sama ada di bahagian muqaddimah ataupun 
khatimahnya.  
 
 Penulis menamakannya sebagai Sharh Tarjamah al-Bab berpandukan kepada 
judul yang telah diberikan oleh Dr. Abdul Hayie Abdul Sukor terhadap manuskrip 
tersebut.434 Walau bagaimanapun, isi kandungan manuskrip ini masih berada dalam 
                                                             
433 En. Taib bin Sayyid Hasan. Temubual pada 19 Mei 2009. 
434 Lihat Abdul Hayie Abdul Sukor (1988), op.cit., h. 192. 
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kondisi yang sempurna, jelas tulisannya melainkan hanya pada beberapa tempat dan 
telah ditandakan dengan nombor pada setiap helaiannya. 
 
 Disebabkan kekurangan ini juga, tarikh manuskrip ini mula ditulis dan disiapkan 
tidak dapat dinyatakan dengan pasti.  
 
3.6.1.2 Isi Kandungan Manuskrip 
 
Sebagaimana yang telah disebutkan, manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab merupakan 
sebuah karya yang memberi ulasan terhadap salah satu aspek terpenting di dalam kitab 
al-Jami’ al-Sahih oleh Imam al-Bukhari iaitu penamaan judul bab. Berdasarkan hasil 
penyelidikan, Mawlana Tok Khurasan didapati bersendiri di dalam tema dan lapangan 
ini kerana belum ada ulama' Islam di Tanah Melayu ini- baik sebelum mahupun 
sezamannya- bahkan setelahnya, yang pernah menghasilkan karya seperti yang beliau 
lakukan. 
  
 Manukrip ini hanya melibatkan ulasan terhadap Bab Bad’i al-Wahy, Kitab al-
Iman dan terhenti pada Kitab al-‘Ilmi. Dimulakan dengan membahaskan hadith-hadith 
di dalam Bab Bad’i al-Wahy, kemudian diikuti dengan ulasan terhadap 26 tarjamah bab 




                                                             
435 Jumlah keseluruhan bab yang disebutkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab al-Iman adalah 42 bab 
termasuk bab yang ditinggalkan tanpa tarjamah, sementara yang disebutkan di dalam Kitab al-'Ilmi pula 
berjumlah 53 bab. 
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3.6.1.3 Nisbah Manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab Kepada Mawlana Tok 
Khurasan 
 
Manuskrip ini dapat dinisbahkan sebagai salah satu hasil karangan Mawlana Tok 
Khurasan melalui dua sumber yang kukuh- pertama,  pengesahan oleh En. Taib iaitu 
anak kepada Mawlana Tok Khurasan bahawa tulisan tersebut sememangnya tulisan 
ayahanda beliau, dan kedua, pengakuan dari Dr. Abdul Hayie Abdul Sukor bahawa 
manuskrip tersebut merupakan hasil tulisan Mawlana Tok Khurasan yang diperolehinya 
daripada Allahyarham Ismail Awang.436 
 
 Manuskrip ini ditulis sepenuhnya di dalam bahasa Arab, belum pernah dicetak, 




Kehadiran Mawlana Tok Khurasan dan pembukaan halaqat pengajiannya dapat 
dinyatakan sebagai satu sumbangan yang cukup besar terhadap khazanah ilmiah Islam 
di rantau ini.  
 
 Pengajaran yang disampaikannya merupakan suatu pembaharuan di dalam 
struktur dan sistem pengajian halaqat di Kelantan, di mana kitab-kitab hadith mula 
didedahkan kepada masyarakat. Ilmu hadith dan kedudukan hadith itu sendiri mula 
diberi perhatian yang sewajarnya sesuai dengan kedudukannya terutamanya oleh 
golongan ilmuwan Islam. Kesedaran yang wujud di dalam masyarakat dan kepekaan 
mereka terhadap pentingnya ilmu ini adalah hasil perjuangan Mawlana Tok Khurasan. 
                                                             
436 Lihat Abdul Hayie Abdul Sukor (1988), op.cit., h. 192. 
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 Peranan yang beliau mainkan sebagai seorang muhaddith aliran Shah Waliyullah 
al-Dihlawi telah membuka mata dan fikiran ulama' dan masyarakat umum terhadap nilai 
dan keutamaan hadith Rasulullah s.a.w dan seterusnya menyemak kembali rujukan 
mereka dalam memutuskan sesuatu keputusan hukum. Tidak dapat kita nafikan bahawa 
walaupun telah wujud kesedaran dalam menilai semula kedudukan sesuatu hadith di 
kalangan ulama', namun hadith-hadith yang tidak diterima sebagai hujah itu masih lagi 




















BAB KEEMPAT; ANALISIS METODE DAN KAJIAN 





Bab yang merupakan fokus utama kajian ini telah dibahagikan kepada tiga fasal utama 
iaitu analisis metode, kajian perbandingan dan penyataan tentang kelebihan dan 
kekurangan manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab.  
 
Fasal pertama merupakan analisis terhadap metodologi yang telah digunakan 
oleh pengarang manuskrip dalam mempersembahkan karyanya. Fasal ini telah 
dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu metode persembahan dan penulisan, metode 
huraian dan metode ambilan rujukan. Ia bertujuan untuk mengenalpasti kaedah-kaedah 
yang telah diterapkan oleh pengarang dalam menghasilkan karya tersebut bagi 
membantu para pembaca supaya mudah untuk memahaminya. 
 
Fasal kedua pula merupakan kajian perbandingan di antara manuskrip Sharh 
Tarjamah al-Bab yang ditulis oleh Mawlana Tok Khurasan dengan karya-karya lain 
yang telah dihasilkan oleh para ulama' di dalam lapangan yang sama. Tujuannya adalah 
untuk mengenalpasti persamaan dan kelainan idea yang dikemukakan oleh Mawlana 
Tok Khurasan semasa mengulas setiap tarjamah bab yang disebutkannya. Penelitian 
telah dilakukan terhadap seluruh isikandungan manuskrip tersebut, namun disebabkan 
keterbatasan ruang, maka penulis hanya memilih dan mendatangkan di sini hanya lima 




Oleh kerana karya-karya yang bertemakan syarahan terhadap tarjamah bab 
banyak meninggalkan tarjamah bab yang disebutkan oleh al-Bukhari tanpa sebarang 
ulasan, maka penulis mengambil inisiatif dengan memasukkan juga di dalamnya 
beberapa kitab syarah terhadap al-Jami’ al-Sahih semasa kajian perbandingan ini 
dilakukan. Kajian perbandingan ini hanya beredar di sekitar tarjamah bab dan penulis 
hanya akan menyebutkan sedikit ulasan berkenaan hadith bab jika sekiranya al-
musannif iaitu Mawlana Tok Khurasan ada menyebutkan di dalam ulasannya. Karya-
karya yang dijadikan rujukan perbandingan; 
 
1. Al-Mutawari ‘ala Tarajim Abwab al-Bukhari oleh al-Imam Nasir al-Din Ahmad 
bin Muhammad bin al-Munayyir al-Iskandarani.436  
2. Munasabat Tarajim Abwab al-Bukhari oleh al-Qadi Abu 'Abd Allah Badr al-Din 
Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah.437  
3. Risalah Sharh Tarajim Abwab Sahih al-Bukhari oleh Shaykh Ahmad Shah 
Waliyullah 'Abd al-Rahim al-Dihlawi.438 
4. Al-Abwab wa al-Tarajim li Sahih al-Bukhari oleh Shaykh Muhammad 
Zakariyya al-Kandahlawi.439 
5. Bahjat al-Qari li Hil Sahih al-Bukhari oleh Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah 
al-Qasimi.440 
 
                                               
436 Al-Imam Nasir al-Din Ahmad bin Muhammad bin al-Munayyir al-Iskandarani (1987), al-Mutawari 
'ala Tarajim Abwab al-Bukhari, tahqiq Salah al-Din Maqbul Ahmad, al-Kuwait: Maktabah al-Ma'alla. 
437 Al-Shaykh Badr al-Din ibn Jama'ah (2000), Munasabat Tarajim Abwab al-Bukhari, tahqiq 
Muhammad Ishaq ibn Ibrahim, Beirut: Dar al-Fikr. 
438 Al-'Arif al-Rabbani Ahmad bin 'Abd al-Rahim mashur dengan Mawlana Shah Waliyullah al-Dihlawi 
(1995), Risalah Sharh Tarajim Abwab Sahih al-Bukhari, cet. 5, Hydrabad: Matba'ah Majlis Dairat al-
Ma'arif al-'Uthmaniyyah. 
439 Al-'Allamah Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi (t.t), Al-Abwab wa al-Tarajim li Sahih al-
Bukhari, Saharanpoor: al-Maktabah al-Khaliliyyah. 
440 Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Waliburi al-Qasimi (2004), Bahjat al-Qari li Hil Sahih al-
Bukhari, Bangladesh: Ibn Shihab al-Din al-Qasimi. Lima karya awal yang disebutkan ini merupakan 
karya-karya yang dihasilkan dengan tujuan untuk mengulas tarjamah bab di dalam al-Jami’ al-Sahih. 
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6. Sahih al-Bukhari bi Hashiah al-Sindi oleh Abu al-Hasan Nur al-Din Muhammad 
bin 'Abd al-Hadi al-Sindi.441 
7. Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari oleh al-Imam al-Hafiz Ahmad bin 'Ali bin 
Hajar al-'Asqalani.442 
8. ‘Umdah al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari oleh al-'Allamah Badr al-Din Abi 
Muhammad Mahmud bin Ahmad al-'Ayni.443 
 
Fasal ketiga pula merupakan penyataan tentang kelebihan dan kekurangan yang 
dapat dikenalpasti pada manuskrip ini. Penyataan tentang aspek kelebihan dan kekuatan 
sesuatu karya bertujuan untuk mengenal pasti dan mengetengahkan kepada umum 
kelebihan, faedah dan manfaat yang dapat diperoleh darinya, sementara aspek 
kekurangan pula bertujuan sebagai ingatan supaya berhati-hati dan teliti dalam 
menerima sesuatu maklumat dan bagi membaiki serta memberi nilai tambah 
terhadapnya. 
 
Diakhiri dengan bahagian penutup yang menyatakan kesimpulan yang dapat 









                                               
441 Abu al-Hasan Nur al-Din Muhammad bin 'Abd al-Hadi al-Sindi (t.t), Sahih al-Bukhari bi Hashiah al-
Sindi, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabi. 
442 Al-Imam al-Hafiz Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani (2003), Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, 
tahqiq 'Abd al-'Aziz bin 'Abd Allah bin Baz dan Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, cet. 4, Beirut: Dar al-
Kutub al-'Ilmiyyah. 
443 al-'Allamah Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-'Ayni (1972), ‘Umdah al-Qari Sharh 
Sahih al-Bukhari, cet. 1, Matba'ah al-Babi al-Halabi wa Awladuh. Fath al-Bari dan ‘Umdah al-Qari 
merupakan dua kitab syarah yang terkemuka bagi al-Jami’ al-Sahih, dan kedua-duanya dipilih bagi 
menampung kekurangan dan ruang kosong yang ditinggalkan oleh kitab-kitab yang bertemakan ulasan 
bagi tarajim  al-abwab yang meninggalkan tarjamah tanpa mengemukakan sebarang ulasan terhadapnya. 
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4.1 ANALISIS METODE 
 
Daripada pembacaan, pemerhatian dan penelitian terhadap keseluruhan teks dan isi 
kandungan manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab oleh Mawlana Tok Khurasan ini, dapat 
dinyatakan di sini metodologi-metodologi yang diketengahkan di dalamnya, yang telah 
diklasifikasikan kepada tiga bahagian iaitu metode penulisan dan persembahan, metode 
huraian dan metode ambilan rujukan. 
 
4.1.1 Metode Penulisan dan Persembahan  
 
1. Sebelum menulis huraian terhadap sesuatu tarjamah al-bab, al-musannif terlebih 
dahulu akan mendatangkan tarjamah al-bab tersebut. Kadang-kadang al-
musannif akan mendatangkannya secara sempurna sebagaimana yang telah 
ditulis oleh al-Bukhari dan kadang-kadang didatangkannya dalam bentuk atraf 
iaitu potongan, terutamanya bagi tarjamah-tarjamah yang panjang dan diakhiri 
dengan perkataan ﱁﺍ. Setelah itu barulah al-musannif akan membahas dan 
mendatangkan huraiannya berkenaan tarjamah tersebut. 
  
2. Al-musannif hanya menyebutkan tarjamah sahaja di dalam ulasannya tanpa 
mendatangkan hadith atau hadith-hadith bab melainkan hadith atau hadith-
hadith tersebut dapat membantu menjelaskan maksud tarjamah. 
 
3. Tarjamah-tarjamah yang diulasnya disusun menurut tertib susunan sebagaimana 
yang telah disusun oleh al-Bukhari. Secara umumnya, setiap kalimat dan 
susunan ayat yang telah disebutkan oleh al-Bukhari akan dikekalkan oleh al-
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musannif, cuma terdapat di sana beberapa tarjamah yang diubah sama ada 
dipotong atau diberi sedikit penambahan baginya. Contohnya adalah seperti 
berikut; 
 
i. Al-musannif menyebutkan;444 
 
ﹶﻔﺗ ﺮﻤﻋ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺔﻤﹾﻜﺤﹾﻟﺍﻭ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﻁﺎﺒﺘﹾﻏﺎﻟﺍ ﺏﺎﺑﺍﻭﺩﻮﺴﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﺍﻮﻬﱠﻘ  ﻢﱠﻠﻌﺗ ﺪﹶﻗﻭ
ﹺﺒﻨﻟﺍ ﺏﺎﺤﺻﹶﺃﻢﹺﻬﻨﺳ ﹺﺮﺒﻛ ﻲﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲ  
 
Tarjamah yang tepat bagi bab ini sebagaimana yang  disebutkan di dalam 
al-Jami' al-Sahih ialah; 
 
 ﺪﺒﻋ ﻮﺑﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺍﻭﺩﻮﺴﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﺍﻮﻬﱠﻘﹶﻔﺗ ﺮﻤﻋ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺔﻤﹾﻜﺤﹾﻟﺍﻭ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﻁﺎﺒﺘﹾﻏﺎﻟﺍ ﺏﺎﺑ
ﻢﹺﻬﻨﺳ ﹺﺮﺒﻛ ﻲﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﺏﺎﺤﺻﹶﺃ ﻢﱠﻠﻌﺗ ﺪﹶﻗﻭ ﺍﻭﺩﻮﺴﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﺪﻌﺑﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ 
 
Al-musannif didapati telah meninggalkan kalimat ﺍﻭﺩﻮﺴﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﺪﻌﺑﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻮﺑﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ. 
 
ii. Al-musannif menyebutkan;445 
 
 ﺏﺎﺑﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﺮﺤﺒﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻰﺳﻮﻣ ﹺﺏﺎﻫﹶﺫ ﻲﻓ ﺮﻛﹸﺫ ﺎﻣ ﺮﻀﺨﹾﻟﺍ  ﺎﻤﻬﻴﻠﻋ
ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﹶﻗﻭ ِ  } ﻲﹺﻨﻤﱢﻠﻌﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﻰﹶﻠﻋ ﻚﻌﹺﺒﺗﹶﺃ ﹾﻞﻫ ﺔﻳﻻﺍ { 
 
Perkataan ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺎﻤﻬﻴﻠﻋ tersebut merupakan tambahan dari al-musannif. 
 
                                               
444 Lihat lampiran A (1) h. 308. 
445 Lihat lampiran A (1) h. 308. 
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iii. Al-musannif menyebutkan;446 
 
 ﺏﺎﺑﻦﻣ ﹺﲑﻐﺼﻟﺍ ﻉﺎﻤﺳ ﺢﺼﻳ  
 
Tarjamah yang tepat bagi bab ini sebagaimana yang  disebutkan di dalam 
al-Jami' al-Sahih ialah; 
 
 ﺏﺎﺑﻰﺘﻣ ﹺﲑﻐﺼﻟﺍ ﻉﺎﻤﺳ ﺢﺼﻳ 
 
Al-musannif didapati telah menggantikan kalimat ﻰﺘﻣ dengan kalimat ﻦﻣ. 
 
iv. Al-musannif menyebutkan;447 
 
 ﺏﺎﺑﻪﹶﻓﹺﺮﻌﻳ ﻰﺘﺣ ﻊﺟﺍﺮﹶﻓ ﺎﹰﺌﻴﺷ ﻊﻤﺳ ﻦﻣ  
 
Tarjamah yang tepat bagi bab ini sebagaimana yang disebutkan di dalam 
al-Jami' al-Sahih ialah; 
 
ﻪﻤﻬﹾﻔﻳ ﻢﹶﻠﹶﻓ ﺎﹰﺌﻴﺷ ﻊﻤﺳ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ ﻪﹶﻓﹺﺮﻌﻳ ﻰﺘﺣ ﻪﻴﻓ ﻊﺟﺍﺮﹶﻓ  
 
Al-musannif didapati telah meninggalkan kalimat ﻪﻤﻬﹾﻔﻳ ﻢﹶﻠﹶﻓ. 
 
4. Dalam mempersembahkan karyanya ini, al-musannif mengambil sikap untuk 
tidak membahaskan keseluruhan tarjamah yang telah disebut dan disusun oleh 
                                               
446 Lihat lampiran A (1) h. 310.  
447 Lihat lampiran A (1) h. 315. 
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 taubid gnay naitileneP .mlI'-la batiK nad namI-la batiK malad id irahkuB-la
 halet gnay htidah nahurulesek salugnem halet finnasum-la awahab itapadnem
 bab 24 irad 62 hilimem nad yhaW-la i'daB baB malad id irahkuB-la naktubesid
 batiK irad bab 35 irad 74 atres namI-la batiK irad hamajrat apnat bab kusamret




ﻟﹶﻴﺲ ﺍﻟﹾﺒﹺﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻮﻟﱡﻮﺍ }  ﺑﺎﺏ ﺃﹸﻣﻮﺭﹺ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﻭﻗﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ .i
ﻭﺟﻮﻫﻜﹸﻢ ﻗﺒﻞﹶ ﺍﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻕﹺ ﻭﺍﻟﹾﻤﻐﺮﹺﺏﹺ ﻭﻟﹶﻜﻦ ﺍﻟﹾﺒﹺﺮ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ 
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Ulasan yang dipersembahkan terhenti dan tergantung pada ﺏﺎﺑ ِﺀﺎﻴﺤﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ . 
Penulis beranggapan bahawa berkemungkinan besar terdapat lagi ulasannya 
berkenaan bab-bab setelah dari ﺏﺎﺑ ِﺀﺎﻴﺤﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ  di dalam Kitab al-'Ilm ini, namun 
helaian-helaiannya mungkin telah hilang atau tercicir dari tangan pemegang 
manuskrip asal. 
 
5. Dalam mempersembahkan karyanya ini, al-musannif turut melengkapkannya 
dengan sistem nota kaki. Nota kaki ini bertujuan untuk menjelaskan istilah atau 
kenyataan yang mungkin sukar difahami. Antara contoh yang dapat 
diperhatikan; 
 
i. Ulasan pada tarjamah  ﺔﹶﻘﻴﻘﺤﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻡﺎﹶﻠﺳﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﹸﻜﻳ ﻢﹶﻟ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﺏﺎﺑ.448  
 
"Sebahagian telah memilih untuk mengatakan bahawa 
kedua-duanya adalah ﺩﺎﲢﻷﺍﻭ ﻑﺩﺍﺮﺘﻟﺍ, sebahagian lagi 
menjelaskan ia adalah ﻯﻭﺎﺴﺘﻟﺍ, manakala sebahagian yang 
lain pula menyatakan dengan  ﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺹﺎﳋﺍ ." 
 
 
Pada bahagian nota kaki al-musannif menyebutkan; 
 
 
"diketahui bahawa perbezaan di antara ﻯﻭﺎﺴﺘﻟﺍ dan ﻑﺩﺍﺮﺘﻟﺍ 
iaitu ﻑﺩﺍﺮﺘﻟﺍ merupakan dua lafaz yang memiliki makna dan 
mafhum yang satu, adapun ﻯﻭﺎﺴﺘﻟﺍ pula merupakan dua 
lafaz yang tidak memiliki mafhum yang sama tetapi kedua-
dua lafaz tersebut saling melengkapi dalam membenarkan 
kedua-duanya, maka bilamana dibenarkan salah satu 
darinya maka ia akan membenarkan yang lain, contoh 
                                               
448 Lihat lampiran A (1) h. 289. 
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ﻑﺩﺍﺮﺘﻟﺍ seperti ﺪﺳﻻﺍ (singa) dan ﻡﺎﻏﺮﻀﻟﺍ (singa), dan contoh 
ﻯﻭﺎﺴﺘﻟﺍ seperti ﻥﺎﺴﻧﻻﺍ dan ﻖﻃﺎﻨﻟﺍ." 
 
 
 Nota kaki ini juga berfungsi sebagai penjelas kepada kenyataan utama yang 
disebutkan dan contoh mengenai hal ini boleh didapati pada keseluruhan 
penerangan yang disebutkan di dalam bahagian nota kaki. 
 
6. Al-musannif akan mengakhiri setiap ulasan yang dikemukakannya dengan lafaz  
"  ﻢﻠﻋﺃ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍﻭ " atau  ﻢﻠﻋﺃ ﷲﺍﻭ"  ". Hal ini boleh didapati pada keseluruhan bahagian 
akhir setiap ulasan. Kalimat-kalimat yang digunakan sebegini adalah sebagai 
tanda merendah diri bagi seseorang alim terhadap keilmuan yang dimilikinya. 
 
4.1.2 Metode Huraian  
 
1. Di dalam ulasannya, al-musannif kadang-kadang akan mendatangkan setiap 
tarjamah satu persatu dan kadang-kadang digabungkannya beberapa tarjamah di 
dalam satu ulasan kerana menurut al-musannif maksud yang dikehendaki oleh al-
Bukhari melaluinya adalah sama atau berhampiran, misalnya; 
 
i. ﺍﻭﺮﻔﻨﻳ ﺎﹶﻟ ﻲﹶﻛ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍﻭ ﺔﹶﻈﻋﻮﻤﹾﻟﺎﹺﺑ ﻢﻬﹸﻟﻮﺨﺘﻳ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺎﻣ ﺏﺎﺑ  dan  ﹺﻞﻫﹶﺄﻟ ﹶﻞﻌﺟ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ
ﹰﺔﻣﻮﹸﻠﻌﻣ ﺎﻣﺎﻳﹶﺃ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ, al-musannif menyebutkan;449 
 
"Setelah daripada ini, disebutkan pula dua bab, tarjamah 
yang pertama  ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍﻭ ﺔﹶﻈﻋﻮﻤﹾﻟﺎﹺﺑ ﻢﻬﹸﻟﻮﺨﺘﻳ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺎﻣ ﺏﺎﺑ
                                               
449 Lihat lampiran A (1) h. 306. 
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ﺍﻭﺮﻔﻨﻳ ﺎﹶﻟ ﻲﹶﻛ  dan disebutkan tarjamah yang kedua  ﹶﻞﻌﺟ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ
ﹰﺔﻣﻮﹸﻠﻌﻣ ﺎﻣﺎﻳﹶﺃ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﹺﻞﻫﹶﺄﻟ. Maksud dari kedua-kedua tarjamah ini 
adalah satu dan di dalam kedua-duanya dinaqalkan 
riwayat Ibn Mas'ud  ﺔﹶﻈﻋﻮﻤﹾﻟﺎﹺﺑ ﺎﻨﹸﻟﻮﺨﺘﻳ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﻥﺎﹶﻛ ..." 
 
 
ii. ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﺓﻭﺎﹶﻠﺣ ﺏﺎﺑ dan ﹶﺄﹾﻟﺍ ﺐﺣ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﹸﺔﻣﺎﹶﻠﻋ ﺏﺎﺑﹺﺭﺎﺼﻧ  , al-musannif menyebutkan;450 
 
"...al-Murjiah juga berpendapat bahawa al-iman tidak 
memerlukan kepada suatu apa pun dan al-iman tidak akan 
tercalar disebabkan oleh dosa, maka al-muallif [al-
Bukhari] rahimahullah merangka ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﺓﻭﺎﹶﻠﺣ ﺏﺎﺑ  dan   ﺏﺎﺑ
ﹺﺭﺎﺼﻧﹶﺄﹾﻟﺍ ﺐﺣ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﹸﺔﻣﺎﹶﻠﻋ  dan menyebutkan hadith ﱁﺍ ﹲﺙﺎﹶﻠﹶﺛ ﻦﻣ ﻦﹸﻛ ﻪﻴﻓ 
ﺪﺟﻭ ﹶﺓﻭﺎﹶﻠﺣ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ  dan hadith ﺭﺎﺼﻧﹶﺄﹾﻟﺍ ﺐﺣ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﹸﺔﻳﺁِ  ﺭﺎﺼﻧﹶﺄﹾﻟﺍ ﺾﻐﺑ ﹺﻕﺎﹶﻔﻨﻟﺍ ﹸﺔﻳﺁﻭِ   
yang mana dapat diketahui secara jelas dari kedua-
duanya keperluan al-iman kepada perkara-perkara 
kebaikan dan mudarat yang tertimpa kepadanya kesan 




Contoh lain yang dapat diperhatikan berkenaan huraian sebegini ialah pada 
ulasan; 
i. ﹺﺮﹶﻛ ﻦﻣ ﺏﺎﺑﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﹺﺭﺎﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻰﹶﻘﹾﻠﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻩﺮﹾﻜﻳ ﺎﻤﹶﻛ ﹺﺮﹾﻔﹸﻜﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﻮﻌﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻩ     
  dan ﹺﻦﺘﻔﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻔﹾﻟﺍ ﹺﻦﻳﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ451   
ii.   ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﹸﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺏﺎﺑ  dan  ﹺﻡﺎﹶﻠﺳﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﹸﺓﺎﹶﻛﺰﻟﺍ ﺏﺎﺑ452 
iii. ﻴﺧ ﻪﹺﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺩﹺﺮﻳ ﻦﻣ ﺏﺎﺑﹺﻦﻳﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻬﱢﻘﹶﻔﻳ ﺍﺮ  dan  ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﻢﻬﹶﻔﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ453 
iv. ﹺﺮﻀﺨﹾﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﺮﺤﺒﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻰﺳﻮﻣ ﹺﺏﺎﻫﹶﺫ ﻲﻓ ﺮﻛﹸﺫ ﺎﻣ ﺏﺎﺑ 
 danﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﹺﺐﹶﻠﹶﻃ ﻲﻓ ﹺﺝﻭﺮﺨﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ454 
v. ﻪﹶﻠﻫﹶﺃﻭ ﻪﺘﻣﹶﺃ ﹺﻞﺟﺮﻟﺍ ﹺﻢﻴﻠﻌﺗ ﺏﺎﺑ  dan  ﻦﹺﻬﻤﻴﻠﻌﺗﻭ َﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﹺﻡﺎﻣﹺﺈﹾﻟﺍ ﺔﹶﻈﻋ ﺏﺎﺑ455 
                                               
450 Lihat lampiran A (1) h. 284. 
451 Lihat lampiran A (1) h. 286. 
452 Lihat lampiran A (1) h. 301. 
453 Lihat lampiran A (1) h. 306-307. 
454 Lihat lampiran A (1) h. 308-309. 
455 Lihat lampiran A (1) h. 314. 
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vi. ﺎﺴﻟﺎﺟ ﺎﻤﻟﺎﻋ ﻢﺋﺎﹶﻗ ﻮﻫﻭ ﹶﻝﹶﺄﺳ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ  dan   ﺪﻨﻋ ﻪﻴﺘﺒﹾﻛﺭ ﻰﹶﻠﻋ ﻙﺮﺑ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ
ﺙﺪﺤﻤﹾﻟﺍ ﻭﹶﺃ ﹺﻡﺎﻣﹺﺈﹾﻟﺍ456 
  
 
2. Al-musannif juga kadang-kadang membahagi atau memecahkan sesuatu 
tarjamah yang dikemukakan oleh al-Bukhari kepada beberapa bahagian, 
misalnya; 
 
i. ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹸﻝﻮﹶﻗ ﺏﺎﺑ َﺺﹸﻘﻨﻳﻭ ﺪﻳﹺﺰﻳﻭ ﹲﻞﻌﻓﻭ ﹲﻝﻮﹶﻗ ﻮﻫﻭ ﹴﺲﻤﺧ ﻰﹶﻠﻋ ﻡﺎﹶﻠﺳﹺﺈﹾﻟﺍ ﻲﹺﻨﺑ , al-
musannif menyebutkan;457 
 
"...al-muallif [al-Bukhari] telah menjelaskan di dalam bab 
yang pertama ini tiga tarjamah. Yang pertama darinya 
merupakan apa yang disebutkan di dalam hadith bab. Dan 
di antara ketiga-tiga tarjamah ini, ia merupakan suatu 
kesinambungan hubungan, yang menuruti antara 





ii. ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹺﻝﻮﹶﻘﻟ ﻙﺮﺸﻟﺎﹺﺑ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﺎﻬﹺﺑﺎﹶﻜﺗﺭﺎﹺﺑ ﺎﻬﺒﺣﺎﺻ ﺮﱠﻔﹶﻜﻳ ﺎﹶﻟﻭ ﺔﻴﻠﻫﺎﺠﹾﻟﺍ ﹺﺮﻣﹶﺃ ﻦﻣ ﻲﺻﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ ﻚﻧﹺﺇ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ 




"Telah disebutkan di dalam bab ini dengan dua tarjamah 
(iaitu اﺔﻴﻠﻫﺎﺠﹾﻟﺍ ﺮﻣﹶﺃ ﻦﻣ ﻲﺻﺎﻌﻤﹾﻟِ  dan ﺎﻬﹺﺑﺎﹶﻜﺗﺭﺎﹺﺑ ﺎﻬﺒﺣﺎﺻ ﺮﱠﻔﹶﻜﻳ ﺎﹶﻟﻭ) tetapi 
maksud asal al-muallif [al-Bukhari]..." 
 
                                               
456 Lihat lampiran A (1) h. 318. 
457 Lihat lampiran A (1) h. 280. 
458 Lihat lampiran A (1) h. 291. 
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Contoh lain yang dapat diperhatikan berkenaan huraian sebegini ialah pada  
ulasan; 
i. ﺮﻌﺸﻳ ﺎﹶﻟ ﻮﻫﻭ ﻪﹸﻠﻤﻋ ﹶﻂﺒﺤﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻦﻣ ﹺﻦﻣﺆﻤﹾﻟﺍ ﻑﻮﺧ ﺏﺎﺑ459 
ii. ﻋ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﻞﻳﹺﺮﺒﹺﺟ ﹺﻝﺍﺆﺳ ﺏﺎﺑ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦ
ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﹺﻢﹾﻠﻋﻭ ﻥﺎﺴﺣﹺﺈﹾﻟﺍﻭ ﹺﻡﺎﹶﻠﺳﹺﺈﹾﻟﺍﻭ460 
iii.  ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺎﹺﺑ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﹺﻞﻫﹶﺃ ﹺﺏﺎﺘﻛﻭ ﺔﹶﻟﻭﺎﻨﻤﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﹶﻛﹾﺬﻳ ﺎﻣ ﺏﺎﺑ
ﻥﺍﺪﹾﻠﺒﹾﻟﺍ461  
 
3. Semasa menghuraikan sesuatu tarjamah, al-musannif juga kadang-kadang 
menekankan aspek munasabat antara sesuatu tarjamah dengan hadith atau 
hadith-hadith bab yang disebutkan di dalamnya. Contoh yang dapat 
diperhatikan; 
 
i. Di dalam ulasan tarjamah ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﻢﻬﹶﻔﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ, al-musannif menyebutkan;462 
"Bagi tarjamah yang kedua iaitu ﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﻢﻬﹶﻔﹾﻟﺍﹺﻢﹾﻠﻌ , didatangkan 
dengan hadith Ibn 'Umar  ﱁﺍ  ﹰﺓﺮﺠﺷ ﹺﺮﺠﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﱠﻥﹺﺇ  yang juga 
telah disebutkan di dalam beberapa bab sebelum ini. 
Maka diketahui darinya secara zahir bahawa maksudnya 




ii. Di dalam ulasan tarjamah  ﺏﺎﺑﺎﻬﹺﺑﺎﹶﻜﺗﺭﺎﹺﺑ ﺎﻬﺒﺣﺎﺻ ﺮﱠﻔﹶﻜﻳ ﺎﹶﻟﻭ ﺔﻴﻠﻫﺎﺠﹾﻟﺍ ﹺﺮﻣﹶﺃ ﻦﻣ ﻲﺻﺎﻌﻤﹾﻟﺍ  ﺎﱠﻟﹺﺇ
ﻙﺮﺸﻟﺎﹺﺑ, al-musannif menyebutkan;463 
 
                                               
459 Lihat lampiran A (1) h. 297-298. 
460 Lihat lampiran A (1) h. 299. 
461 Lihat lampiran A (1) h. 304. 
462 Lihat lampiran A (1) h. 307. 
463 Lihat lampiran A (1) h. 291. 
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"...setelah dari itu, disebutkan hadith Abi Dhar r.a yang 
difahami hubungan dan ketepatannya dengan tarjamah 
secara jelas. Akan tetapi jika kita perhatikan peristiwa 
yang disebutkan oleh riwayat ini..." 
 
 
4. Aspek munasabat antara bab turut ditekankan oleh al-musannif di dalam 
ulasannya. Kitab-kitab syarah terdahulu, misalnya oleh al-'Ayni dan Ibn Hajar, 
biasanya akan menyatakan hubungan antara sesuatu tarjamah dengan tarjamah 
sebelumnya secara khusus, namun al-musannif mengambil sikap untuk 
membicarakannya secara umum, iaitu dengan hanya menyatakan hubungan 
antara tarjamah dari sudut maksud yang dikandungnya dan kaitannya dengan 
tarjamah-tarjamah bab yang terdahulu. Kebiasaannya, al-musannif akan 
menyebutkan misalnya, sebagaimana yang disebut atau dipaparkan atau yang 
dapat difahami dari bab-bab terdahulu dan berurutan dengannya atau  
meneguhkan maksud bab-bab terdahulu atau untuk menthabitkan perkara yang 
terdahulu dan perkataan-perkataan lain seumpamanya. Hal ini jelas disebutkan 
oleh al-musannif di dalam hampir keseluruhan tarjamah bab yang diulasnya. 
Antara contoh yang dapat diperhatikan; 
 
i. Di dalam ulasan tarjamah  ﺏﺎﺑ }ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﺍﻮﺤﻠﺻﹶﺄﹶﻓ ﺍﻮﹸﻠﺘﺘﹾﻗﺍ ﲔﹺﻨﻣﺆﻤﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﺎﺘﹶﻔﺋﺎﹶﻃ ﹾﻥﹺﺇﻭ { ﻢﻫﺎﻤﺴﹶﻓ
ﲔﹺﻨﻣﺆﻤﹾﻟﺍ, al-musannif menyebutkan;464 
 
"...di antara petikan tarjamah " ﻢﻫﺎﻤﺴﹶﻓ ﲔﹺﻨﻣﺆﻤﹾﻟﺍ  ", telah nyata 
bahawa maksud al-muallif r.h [al-Bukhari] melalui bab 
ini juga adalah untuk menetapkan perbincangan lepas, 
iaitu sebagaimana dia telah menambah di dalam tarjamah 
bab yang lepas dengan petikan  ﺎﹶﻟﻭ ﺮﱠﻔﹶﻜﻳ ﻙﺮﺸﻟﺎﹺﺑ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﺎﻬﹺﺑﺎﹶﻜﺗﺭﺎﹺﺑ ﺎﻬﺒﺣﺎﺻ   
dengan tujuan sebagai penolakan terhadap al-Khawarij 
                                               
464 Lihat lampiran A (1) h. 292. 
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dan al-Mu'tazilah. Melalui bab ini, perkara tersebut 
ditetapkan lagi dengan sandaran dari nas-nas yang lain 
pula..." 
 
Namun, al-musannif juga kadang-kadang akan membicarakan aspek munasabat 
antara tarjamah bab ini secara khusus, misalnya; 
 





"...al-muallif [al-Bukhari] juga menggunakan pendekatan 
sebegini pada tempat-tempat lain, iaitu dengan menegas 
dan menyempurnakan perkara yang mempunyai kaitan 
dengan bab yang terdahulu di dalam bab yang lain. 
Bilamana dijelaskan pada bab terdahulu 466 ﺏﺎﺤﺻﹶﺃ ﻢﱠﻠﻌﺗ ﺪﹶﻗﻭ
ﻢﹺﻬﻨﺳ ﹺﺮﺒﻛ ﻲﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ   secara mujmal pada 
bahagian akhir tarjamah, maka sekarang al-muallif [al-
Bukhari] menyempurnakan maksud tersebut dengan teliti, 
iaitu, lihatlah Musa a.s yang merupakan penghulu para 
pemimpin, betapa berusaha dan bersungguh, rindu untuk 
mendalami ilmu, tambahan pula, ilmu itu merupakan 
penambah ke atas ilmu yang dharuri [ilmu yang ada pada 
Musa a.s] yang diutamakan ke atasnya iaitu dari ilmu 
manusia yang pernah berbicara dengan Allah." 
 
 
5. Apek munasabat atau kesesuaian antara sesuatu tarjamah bab dengan kitab 
kadang-kadang turut dibahaskan oleh al-musannif terutamanya bagi bab-bab 
yang pada zahirnya tidak memperlihatkan keterkaitan dengan kitab. Antara 
contoh yang dapat diperhatikan; 
 
                                               
465 Lihat lampiran A (1) h. 308. 
466 Iaitu di dalam bab ﺔﻤﹾﻜﺤﹾﻟﺍﻭ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﻁﺎﺒﺘﹾﻏﺎﻟﺍ ﺏﺎﺑ. 
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i. Di dalam ulasan tarjamah ﹶﻓﹺﺮﻌﻤﹾﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃﻭ ﻪﱠﻠﻟﺎﹺﺑ ﻢﹸﻜﻤﹶﻠﻋﹶﺃ ﺎﻧﹶﺃ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹸﻝﻮﹶﻗ ﺏﺎﺑ ﹶﺔ
ﻢﹸﻜﺑﻮﹸﻠﹸﻗ ﺖﺒﺴﹶﻛ ﺎﻤﹺﺑ ﻢﹸﻛﹸﺬﺧﺍﺆﻳ ﻦﻜﹶﻟﻭ ﹶﻝﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻝﻮﹶﻘﻟ ﹺﺐﹾﻠﹶﻘﹾﻟﺍ ﹸﻞﻌﻓ , al-musannif menyebutkan;467 
 
"Ketepatan di antara tarjamah dan hadith bab memang 
jelas tetapi hanya perkara ini sahaja yang dapat diterima. 




ii. Di dalam ulasan tarjamah  ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﺮﺤﺒﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻰﺳﻮﻣ ﹺﺏﺎﻫﹶﺫ ﻲﻓ ﺮﻛﹸﺫ ﺎﻣ ﺏﺎﺑ
 ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﹶﻗﻭ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺎﻤﻬﻴﻠﻋ ﺮﻀﺨﹾﻟﺍ}ﻲﹺﻨﻤﱢﻠﻌﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﻰﹶﻠﻋ ﻚﻌﹺﺒﺗﹶﺃ ﹾﻞﻫ {ﻻﺍﺔﻳ , al-musannif 
menyebutkan;468 
 
"Al-muallif [al-Bukhari] tidak menyebutkan apa yang 
dimaksudkan dari tarjamah ini, yang menjadikan kisah 
Musa a.s dan Khadir a.s sebagai tarjamah, tetapi, apa 
yang nyata, tidak dapat tidak, boleh jadi maksud dari 
penerangan terhadap kisah yang disebutkan adalah untuk 




6. Perbahasan dari sudut bahasa turut disebutkan oleh al-musannif terutamanya 
terhadap kalimat-kalimat yang menimbulkan perdebatan dan perselisihan di 
kalangan ahli syarah yang terdahulu berkenaan maksud yang dihajati oleh al-
Bukhari di sebalik penggunaannya. Antara contoh yang dapat diperhatikan; 
 
i. Di dalam ulasan tarjamah  ﻢﹸﻜﻧﺎﳝﹺﺇ ﻊﻴﻀﻴﻟ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺎﻣﻭ  ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﹶﻗﻭ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﹸﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺏﺎﺑ
ﺖﻴﺒﹾﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻢﹸﻜﺗﺎﹶﻠﺻ ﻲﹺﻨﻌﻳ, al-musannif menyebutkan;469 
                                               
467 Lihat lampiran A (1) h. 285. 
468 Lihat lampiran A (1) h. 308.  
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"Di dalamnya [iaitu petikan ﺪﻨﻋ ﺖﻴﺒﹾﻟﺍ  di dalam tarjamah] 
perkara ini harus diterima untuk dibicarakan bilamana 
dia mentaqyidkan lafaz ﺪﻨﻋ ﺖﻴﺒﹾﻟﺍ , yang mana telah 
menimbulkan kecelaruan mengenainya. Sebahagian kitab 
syarah memandang perlunya ﻒﻴﺤﺼﺘﻟﺍ  [pembetulan 
terhadap tarjamah], dan sebahagian ahli tahqiq 
mentakwilkannya, yang mana ianya tidak pula 
menghilangkan beban yang dihadapi mereka. 
 
Menurutku, yang terlebih baik adalah dengan 
tidak mentakwilkannya dan memadai kenyataan zahirnya 
yang mengaitkan zaraf yang disebutkan iaitu lafaz ﺪﻨﻋ 
dengan hal keadaan solat itu, iaitu "solat yang kamu 
kerjakan ke arah al-Bayt al-Maqdis yang dilaksanakan di 
sisi al-Bayt al-Haram". Kalau sekiranya al-muallif [al-
Bukhari] meletakkan tarjamah dengan lafaz   ﺖﻴﺒﹾﻟﺍ ﱃﺍ  maka 
ianya perlu kepada pentakwilan dan terpaksa diterima 





ii. Di dalam ulasan tarjamah ﱁﺍ ﹺﻞﻤﻌﹾﻟﺍﻭ ﹺﻝﻮﹶﻘﹾﻟﺍ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ, al-musannif 
menyebutkan;470 
 
"Perkataan " ﺔﻴﻠﺒﻘﻟﺍ " [tentang dahulu dan sebelum] yang 
disebutkan di dalam tarjamah [iaitu ﹺﻞﻤﻌﹾﻟﺍﻭ ﹺﻝﻮﹶﻘﹾﻟﺍ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ], 
adakah yang dimaksudkan olehnya ﻡﺪﻘﺗ ﱏﺎﻣﺰﻟﺍ  sebagaimana 
yang dapat difahami secara zahir, ataupun ﻡﺪﻘﺗ ﻑﺮﺸﻟﺎﺑ  
sebagaimana yang dijelaskan oleh nas-nas dan aqwal 
yang disebutkan di dalam bab. Dan yang utamanya, 
adalah dengan meletakkan kalimat ﺔﻴﻠﺒﻘﻟﺍ yang disebutkan 
itu pada posisi yang lebih umum dari kedua-duanya…" 
 
 
                                                                                                                                         
469 Lihat lampiran A (1) h. 295. 
470 Lihat lampiran A (1) h. 305. 
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7. Kadang-kadang al-musannif akan meninggalkan susunan tarjamah sebagaimana 
yang telah ditetapkan oleh al-Bukhari dengan meletakkan sesuatu tarjamah 
tersebut beserta huraian terhadapnya di tempat lain iaitu bukan di tempat yang 
telah ditetapkan oleh al-Bukhari baginya. Aspek susunan ini akan diabaikan oleh 
al-musannif jika dirasakannya maksud tarjamah tersebut sangat berhampiran 
dan dapat melengkapi maksud tarjamah lain. Maka ia akan dipindahkan dari 
posisi yang sepatutnya baginya. 
 
i. Misalnya tarjamah  ﺏﺎﺑﺮﻌﺸﻳ ﺎﹶﻟ ﻮﻫﻭ ﻪﹸﻠﻤﻋ ﹶﻂﺒﺤﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻦﻣ ﹺﻦﻣﺆﻤﹾﻟﺍ ﻑﻮﺧُ , susunan yang 
tepat baginya ialah selepas tarjamah  ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﹺﺰﺋﺎﻨﺠﹾﻟﺍ ﻉﺎﺒﺗﺍ ﺏﺎﺑ  dan sebelum 
tarjamah  ﺏﺎﺑﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﻞﻳﹺﺮﺒﹺﺟ ﹺﻝﺍﺆﺳﹺﻡﺎﹶﻠﺳﹺﺈﹾﻟﺍﻭ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻋ ﻢ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﹺﻢﹾﻠﻋﻭ ﻥﺎﺴﺣﹺﺈﹾﻟﺍﻭِ , 
namun al-musannif telah menempatkan tarjamah tersebut selepas 
huraian bab tanpa tarjamah berkenaan hadith Hiraqla, al-musannif 
menyebutkan;471 
 
"...bahawa al-muallif r.h [al-Bukhari] telah mengingatkan 
sebelum dari ini di dalam   ﺏﺎﺑ ﺎﹶﻟ ﻮﻫﻭ ﻪﹸﻠﻤﻋ ﹶﻂﺒﺤﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻦﻣ ﹺﻦﻣﺆﻤﹾﻟﺍ ﻑﻮﺧ
ﺮﻌﺸﻳ  tentang ancaman sifat al-nifaq dalam diri setiap 
muslim dan gugurnya amalan disebabkannya, sehingga 
disebutkan seseorang yang yakin benar akan imannya 
tidak dicemari al-nifaq, tandanya ia telah terkena sifat al-
nifaq. Sekarang, dalam menyempurnakan perbahasan 
tersebut di sini, dia menjelaskan bahawa orang-orang 
yang telah mantap sekali keimanan di hati mereka, telah 
dilapangkan dada mereka untuk mengerti tipu daya ujian, 




                                               
471 Lihat lampiran A (1) h. 300. 
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ii. Tarjamah ﺙﺪﺤﻤﹾﻟﺍ ﻭﹶﺃ ﹺﻡﺎﻣﹺﺈﹾﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻪﻴﺘﺒﹾﻛﺭ ﻰﹶﻠﻋ ﻙﺮﺑ ﻦﻣ ﺏﺎﺑِ , susunan yang tepat baginya 
adalah selepas tarjamah ﻩﺮﹾﻜﻳ ﺎﻣ ﻯﹶﺃﺭ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﹺﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﹶﻈﻋﻮﻤﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﺐﻀﻐﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ dan sebelum 
tarjamah  ﺏﺎﺑ ﺎﹰﺛﺎﹶﻠﹶﺛ ﹶﺚﻳﺪﺤﹾﻟﺍ ﺩﺎﻋﹶﺃ ﻦﻣﻪﻨﻋ ﻢﻬﹾﻔﻴﻟ ﱁﺍ , namun al-musannif telah 
memindahkan tarjamah tersebut dan menyebutkannya berhampiran 
dengan tarjamah ﺲﻟﺎﺟ ﺎﻤﻟﺎﻋ ﻢﺋﺎﹶﻗ ﻮﻫﻭ ﹶﻝﹶﺄﺳ ﻦﻣ ﺏﺎﺑﺍ  , al-musannif menyebutkan;472 
 
"Telah disebutkan bab terdahulu ﹶﻠﻋ ﻙﺮﺑ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ ﹺﻡﺎﻣﹺﺈﹾﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻪﻴﺘﺒﹾﻛﺭ ﻰ
ﺙﺪﺤﻤﹾﻟﺍ ﻭﹶﺃ dan telah diketahui darinya bahawa sepatutnya 
bagi orang yang bertanya untuk duduk di hadapan orang 
yang berbicara [yang diajukan pertanyaan] dalam 
keadaan tawaddu', beradab dan dengan tenang. Sekarang, 
dijelaskan bahawa adalah harus juga untuk 
mengemukakan pertanyaan dalam keadaan berdiri. Duduk 
dan bersipuh di atas kedua-dua lutut bukanlah merupakan 




iii. Al-musannif menyebutkan tarjamah  ﺏﺎﺑﺍﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﹺﺐﹶﻠﹶﻃ ﻲﻓ ﹺﺝﻭﺮﺨﹾﻟِ  di dalam 
tarjamah  ﺏﺎﺑﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﺮﺤﺒﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻰﺳﻮﻣ ﹺﺏﺎﻫﹶﺫ ﻲﻓ ﺮﻛﹸﺫ ﺎﻣ ﺮﻀﺨﹾﻟﺍ , sedangkan 
kedudukan yang benar baginya ialah selepas tarjamah  ﻉﺎﻤﺳ ﺢﺼﻳ ﻰﺘﻣ ﺏﺎﺑ
ﹺﲑﻐﺼﻟﺍ dan sebelum tarjamah ﻢﱠﻠﻋﻭ ﻢﻠﻋ ﻦﻣ ﹺﻞﻀﹶﻓ ﺏﺎﺑ, al-musannif 
menyebutkan;473 
 
"...al-muallif [al-Bukhari] ingin mengithbatkan tentang al-
safar [perjalanan] dalam menuntut ilmu, akan tetapi, al-
muallif [al-Bukhari] telah meletakkan tarjamah mengenai 
perkara tersebut setelah beberapa bab selepas bab ini 
iaitu  ﺏﺎﺑﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﹺﺐﹶﻠﹶﻃ ﻲﻓ ﹺﺝﻭﺮﺨﹾﻟﺍ , yang kemudiannya disebutkan 
                                               
472 Lihat lampiran A (1) h. 318. 
473 Lihat lampiran A (1) h. 309. 
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juga hadith ini di dalamnya. Maka sekarang, tidak kami 
katakan melainkan, maksud al-muallif [al-Bukhari] di 
dalam bab ini ialah al-khuruj [keluar dalam menuntut 
ilmu] hingga ke lautan, dan maksud di dalam bab yang 
berikutnya iaitu ﺏﺎﺑ ﹺﺝﻭﺮﺨﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﺐﹶﻠﹶﻃ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ   adalah al-khuruj 





8. Untuk menguatkan hujah-hujah di dalam huraiannya, al-musannif kadang-
kadang akan mendatangkan keterangan dari hadith atau hadith-hadith lain (iaitu 
hadith yang tidak disebutkan oleh al-Bukhari di dalam bab tersebut) yang dapat 
membantu memperjelaskan lagi huraiannya berkenaan sesuatu tarjamah, 
misalnya; 
 
i. Di dalam huraian tarjamah  ﺏﺎﺑﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﺮﺤﺒﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻰﺳﻮﻣ ﹺﺏﺎﻫﹶﺫ ﻲﻓ ﺮﻛﹸﺫ ﺎﻣ 
ﺮﻀﺨﹾﻟﺍ, al-musannif menyebutkan;474 
 
"Daripada pemerhatian terhadap perkara ini, hilanglah 
keraguan bahawa kemungkinan saidina Musa tidaklah 
berpergian kerana untuk menuntut ilmu, tetapi berpergian 
untuk bertemu saidina Khadir kerana berkeinginan untuk 
menyaksikan ilmunya, sebagaimana Nabi s.a.w bersabda  
ﺎﻤﻫﹺﺮﺒﺧ ﻦﻣ ﺎﻨﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺺﹸﻘﻳ ﻰﺘﺣ ﺮﺒﺻ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻰﺳﻮﻣ ﱠﻥﹶﺃ ﺎﻧﺩﺩﻭ 475 yang telah 
menggambarkan keinginan ini." 
                                               
474 Lihat lampiran A (1) h. 309. 
475 Lihat ﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺍ ﹺﲑِﺴﹾﻔﺗ ﺏﺎﺘﻛ,  ﺏﺎﺑ }ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹾﺫﹺﺇﻭ  ﺎﺒﹸﻘﺣ ﻲﻀﻣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹺﻦﻳﺮﺤﺒﹾﻟﺍ ﻊﻤﺠﻣ ﹶﻎﹸﻠﺑﹶﺃ ﻰﺘﺣ ﺡﺮﺑﹶﺃ ﺎﹶﻟ ﻩﺎﺘﹶﻔﻟ ﻰﺳﻮﻣ { ﻪﻌﻤﺟﻭ ﺎﻧﺎﻣﺯ
ﺏﺎﹶﻘﺣﹶﺃ; 
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﺮﻴﺒﺟ ﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﻲﹺﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﺭﺎﻨﻳﺩ ﻦﺑ ﻭﺮﻤﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹸﻥﺎﻴﹾﻔﺳ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﻱﺪﻴﻤﺤﹾﻟﺍ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﺖﹾﻠﹸﻗ  ﻰﺳﻮﻣ ﱠﻥﹶﺃ ﻢﻋﺰﻳ ﻲﻟﺎﹶﻜﹺﺒﹾﻟﺍ ﺎﹰﻓﻮﻧ ﱠﻥﹺﺇ ﹴﺱﺎﺒﻋ ﹺﻦﺑﺎﻟ
ﺑﹸﺃ ﻲﹺﻨﹶﺛﺪﺣ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻭﺪﻋ ﺏﹶﺬﹶﻛ ﹴﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﹶﻞﻴﺋﺍﺮﺳﹺﺇ ﻲﹺﻨﺑ ﺐﺣﺎﺻ ﻰﺳﻮﻣ ﻮﻫ ﺲﻴﹶﻟ ﹺﺮﻀﺨﹾﻟﺍ ﺐﺣﺎﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﻊﻤﺳ ﻪﻧﹶﺃ ﹴﺐﻌﹶﻛ ﻦﺑ ﻲ
 ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﺎﻧﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﻢﹶﻠﻋﹶﺃ ﹺﺱﺎﻨﻟﺍ ﻱﹶﺃ ﹶﻞﺌﺴﹶﻓ ﹶﻞﻴﺋﺍﺮﺳﹺﺇ ﻲﹺﻨﺑ ﻲﻓ ﺎﺒﻴﻄﺧ ﻡﺎﹶﻗ ﻰﺳﻮﻣ ﱠﻥﹺﺇ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﻴﹶﻟﹺﺇ ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﺩﺮﻳ ﻢﹶﻟ ﹾﺫﹺﺇ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺐﺘﻌﹶﻓ
ﹺﻦﻳﺮﺤﺒﹾﻟﺍ ﹺﻊﻤﺠﻤﹺﺑ ﺍﺪﺒﻋ ﻲﻟ ﱠﻥﹺﺇ ﻪﻴﹶﻟﹺﺇ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﺣﻭﹶﺄﹶﻓ  ﹴﻞﺘﹾﻜﻣ ﻲﻓ ﻪﹸﻠﻌﺠﺘﹶﻓ ﺎﺗﻮﺣ ﻚﻌﻣ ﹸﺬﺧﹾﺄﺗ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻪﹺﺑ ﻲﻟ ﻒﻴﹶﻜﹶﻓ ﺏﺭ ﺎﻳ ﻰﺳﻮﻣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻚﻨﻣ ﻢﹶﻠﻋﹶﺃ ﻮﻫ
ﺎﺘﹶﻔﹺﺑ ﻪﻌﻣ ﻖﹶﻠﹶﻄﻧﺍﻭ ﻖﹶﻠﹶﻄﻧﺍ ﻢﹸﺛ ﹴﻞﺘﹾﻜﻣ ﻲﻓ ﻪﹶﻠﻌﺠﹶﻓ ﺎﺗﻮﺣ ﹶﺬﺧﹶﺄﹶﻓ ﻢﹶﺛ ﻮﻬﹶﻓ ﺕﻮﺤﹾﻟﺍ ﺕﺪﹶﻘﹶﻓ ﺎﻤﹸﺜﻴﺤﹶﻓﺑ ﻊﺷﻮﻳ ﻩ ﺎﻌﺿﻭ ﹶﺓﺮﺨﺼﻟﺍ ﺎﻴﺗﹶﺃ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﻰﺘﺣ ﻥﻮﻧ ﹺﻦ
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ﻭﺃﹶﻣﺴﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﹾﺤﻮﺕ { ﻓﹶﺎﺗﺨﺬﹶ ﺳﺒﹺﻴﻠﹶﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ ﺳﺮﺑﺎ } ﺭُﺀﻭﺳﻬﻤﺎ ﻓﹶﻨﺎﻣﺎ ﻭﺍﺿﻄﹶﺮﺏ ﺍﻟﹾﺤﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﻜﹾﺘﻞﹺ ﻓﹶﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﻓﹶﺴﻘﹶﻂﹶ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ 
ﻟﹶﻴﻠﹶﺘﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻐﺪ ﻠﹶﻴﻪ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺍﻟﻄﱠﺎﻕﹺ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺍﺳﺘﻴﻘﹶﻆﹶ ﻧِﺴﻲ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺨﺒﹺﺮﻩ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻮﺕ ﻓﹶﺎﻧﻄﹶﻠﹶﻘﹶﺎ ﺑﻘﻴﺔﹶ ﻳﻮﻣﻬﹺﻤﺎ ﻭﺟﹺﺮﻳﺔﹶ ﺍﻟﹾﻤﺎِﺀ ﻓﹶﺼﺎﺭ ﻋ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻟﹶﻢ ﻳﺠﹺﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺣﺘﻰ ﺟﺎﻭﺯﺍ ﺍﻟﹾﻤﻜﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹶﻣﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ { ﺎ ﻟﻔﹶﺘﺎﻩ ﺁﺗﻨﺎ ﻏﹶﺪﺍَﺀﻧﺎ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻟﹶﻘﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺳﻔﹶﺮﹺﻧﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﻧﺼﺒ} ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻮﺳﻰ
ﺳﺒﹺﻴﻠﹶﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ ﻋﺠﺒﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﻭﺍﺗﺨﺬﹶ ﺃﹶﺭﺃﹶﻳﺖ ﺇﹺﺫﹾ ﺃﹶﻭﻳﻨﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﻧِﺴﻴﺖ ﺍﻟﹾﺤﻮﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﹶﻧﺴﺎﻧﹺﻴﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥﹸ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺫﹾﻛﹸﺮﻩ } ﻟﹶﻪ ﻓﹶﺘﺎﻩ 
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺟﻌﺎ ﻳﻘﹸﺼﺎﻥ ﺁﺛﹶﺎﺭﻫﻤﺎ ﺣﺘﻰ { ﺫﹶﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﹸﻨﺎ ﻧﺒﻐﻲ ﻓﹶﺎﺭﺗﺪﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺁﺛﹶﺎﺭﹺﻫﻤﺎ ﻗﹶﺼﺼﺎ } ﻟﻠﹾﺤﻮﺕ ﺳﺮﺑﺎ ﻭﻟﻤﻮﺳﻰ ﻭﻟﻔﹶﺘﺎﻩ ﻋﺠﺒﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﻮﺳﻰ 
ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻨﹺﻲ  ﺍ ﺭﺟﻞﹲ ﻣﺴﺠﻰ ﺛﹶﻮﺑﺎ ﻓﹶﺴﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺨﻀﺮ ﻭﺃﹶﻧﻰ ﺑﹺﺄﹶﺭﺿﻚ ﺍﻟﺴﻠﹶﺎﻡ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶﺍﻧﺘﻬﻴﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶ
ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﹺﻧﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﻠﹾﻢﹴ ﻣﻦ ﻋﻠﹾﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﱠﻤﻨﹺﻴﻪ ﻟﹶﺎ { ﺻﺒﺮﺍ ﺇﹺﻧﻚ ﻟﹶﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻲ } ﺇﹺﺳﺮﺍﺋﻴﻞﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻌﻢ ﺃﹶﺗﻴﺘﻚ ﻟﺘﻌﻠﱢﻤﻨﹺﻲ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﱢﻤﺖ ﺭﺷﺪﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ 
ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ {  ﺳﺘﺠﹺﺪﻧﹺﻲ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺎَﺀ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺎﺑﹺﺮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹶﻋﺼﻲ ﻟﹶﻚ ﺃﹶﻣﺮﺍ} ﺗﻌﻠﹶﻤﻪ ﺃﹶﻧﺖ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﻠﹾﻢﹴ ﻣﻦ ﻋﻠﹾﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﱠﻤﻜﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﻋﻠﹶﻤﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﻮﺳﻰ 
ﻓﹶﺎﻧﻄﹶﻠﹶﻘﹶﺎ ﻳﻤﺸﻴﺎﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺳﺎﺣﻞﹺ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ ﻓﹶﻤﺮﺕ ﺳﻔﻴﻨﺔﹲ { ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺍﺗﺒﻌﺘﻨﹺﻲ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﺴﺄﹶﻟﹾﻨﹺﻲ ﻋﻦ ﺷﻲٍﺀ ﺣﺘﻰ ﺃﹸﺣﺪﺙﹶ ﻟﹶﻚ ﻣﻨﻪ ﺫﻛﹾﺮﺍ } ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺨﻀﺮ 
ﻐﻴﺮﹺ ﻧﻮﻝﹴ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺭﻛﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﹶﻢ ﻳﻔﹾﺠﺄﹾ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻭﺍﻟﹾﺨﻀﺮ ﻗﹶﺪ ﻗﹶﻠﹶﻊ ﻟﹶﻮﺣﺎ ﻣﻦ ﺃﹶﻟﹾﻮﺍﺡﹺ ﻓﹶﻜﹶﻠﱠﻤﻮﻫﻢ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺤﻤﻠﹸﻮﻫﻢ ﻓﹶﻌﺮﻓﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﺨﻀﺮ ﻓﹶﺤﻤﻠﹸﻮﻫﻢ ﺑﹺ
ﺃﹶﻫﻠﹶﻬﺎ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺟﹺﺌﹾﺖ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺇﹺﻣﺮﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻟﹶﻢ  ﻟﺘﻐﺮﹺﻕ} ﺎ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﺪﻭﻡﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﹶﻮﻡ ﻗﹶﺪ ﺣﻤﻠﹸﻮﻧﺎ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﻧﻮﻝﹴ ﻋﻤﺪﺕ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺳﻔﻴﻨﺘﻬﹺﻢ ﻓﹶﺨﺮﻗﹾﺘﻬ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ { ﺃﹶﻗﹸﻞﹾ ﺇﹺﻧﻚ ﻟﹶﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻲ ﺻﺒﺮﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺗﺆﺍﺧﺬﹾﻧﹺﻲ ﺑﹺﻤﺎ ﻧِﺴﻴﺖ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺮﻫﻘﹾﻨﹺﻲ ﻣﻦ ﺃﹶﻣﺮﹺﻱ ﻋﺴﺮﺍ 
ﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺨﻀﺮ ﻣﺎ ﻋﻠﹾﻤﻲ ﻭﻋﻠﹾﻤﻚ ﺄﹸﻭﻟﹶﻰ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﹺﺴﻴﺎﻧﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺟﺎَﺀ ﻋﺼﻔﹸﻮﺭ ﻓﹶﻮﻗﹶﻊ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﹶﻨﻘﹶﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ ﻧﻘﹾﺮﺓﹰ ﻓﹶﻘﹶﻭﻛﹶﺎﻧﺖ ﺍﻟﹾ
ﺧﺮﺟﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﹶﺒﻴﻨﺎ ﻫﻤﺎ ﻳﻤﺸﻴﺎﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞﹺ ﺇﹺﺫﹾ ﺃﹶﺑﺼﺮ ﺍﻟﹾﺨﻀﺮ  ﻣﻦ ﻋﻠﹾﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﻣﺎ ﻧﻘﹶﺺ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻌﺼﻔﹸﻮﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ ﺛﹸﻢ
ﻐﻴﺮﹺ ﻧﻔﹾﺲﹴ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺟﹺﺌﹾﺖ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺃﹶﻗﹶﺘﻠﹾﺖ ﻧﻔﹾﺴﺎ ﺯﺍﻛﻴﺔﹰ ﺑﹺ} ﻰ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﺎ ﻳﻠﹾﻌﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﹾﻐﻠﹾﻤﺎﻥ ﻓﹶﺄﹶﺧﺬﹶ ﺍﻟﹾﺨﻀﺮ ﺭﺃﹾﺳﻪ ﺑﹺﻴﺪﻩ ﻓﹶﺎﻗﹾﺘﻠﹶﻌﻪ ﺑﹺﻴﺪﻩ ﻓﹶﻘﹶﺘﻠﹶﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ ﻣﻮﺳ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﹾ ﺳﺄﹶﻟﹾﺘﻚ ﻋﻦ ﺷﻲٍﺀ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﺼﺎﺣﺒﻨﹺﻲ ﻗﹶﺪ } ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻫﺬﻩ ﺃﹶﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺄﹸﻭﻟﹶﻰ { ﻧﻜﹾﺮﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺃﹶﻗﹸﻞﹾ ﻟﹶﻚ ﺇﹺﻧﻚ ﻟﹶﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻲ ﺻﺒﺮﺍ 
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺎﺋﻞﹲ { ﺮﹺﻳﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻨﻘﹶﺾ ﻠﹶﻘﹶﺎ ﺣﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺗﻴﺎ ﺃﹶﻫﻞﹶ ﻗﹶﺮﻳﺔ ﺍﺳﺘﻄﹾﻌﻤﺎ ﺃﹶﻫﻠﹶﻬﺎ ﻓﹶﺄﹶﺑﻮﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻀﻴﻔﹸﻮﻫﻤﺎ ﻓﹶﻮﺟﺪﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﹺﺪﺍﺭﺍ ﻳﺑﻠﹶﻐﺖ ﻣﻦ ﻟﹶﺪﻧﻲ ﻋﺬﹾﺭﺍ ﻓﹶﺎﻧﻄﹶ
ﻟﹶﻮ ﺷﺌﹾﺖ ﻟﹶﺎﺗﺨﺬﹾﺕ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺃﹶﺟﺮﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﻓﺮﺍﻕ ﺑﻴﻨﹺﻲ ﻭﺑﻴﻨﹺﻚ } ﺎ ﻭﻟﹶﻢ ﻳﻀﻴﻔﹸﻮﻧﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻡ ﺍﻟﹾﺨﻀﺮ ﻓﹶﺄﹶﻗﹶﺎﻣﻪ ﺑﹺﻴﺪﻩ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﹶﻮﻡ ﺃﹶﺗﻴﻨﺎﻫﻢ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﻄﹾﻌﻤﻮﻧ
ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺻﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﹸﺺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺩﺩﻧﺎ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ { ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺫﹶﻟﻚ ﺗﺄﹾﻭﹺﻳﻞﹸ ﻣﺎ ﻟﹶﻢ ﺗﺴﻄﻊ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺻﺒﺮﺍ 
ﺒﺎ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻘﹾﺮﺃﹸ ﻭﺃﹶﻣﺎ ﺍﻟﹾﻐﻠﹶﺎﻡ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮﹴ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﻳﻘﹾﺮﺃﹸ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻣﺎﻣﻬﻢ ﻣﻠﻚ ﻳﺄﹾﺧﺬﹸ ﻛﹸﻞﱠ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻏﹶﺼ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﹺﻫﻤﺎ
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 ﻳﺴﺮﻭﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻌﺴﺮﻭﺍ ﻭﺑﺸﺮﻭﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻨﻔﱢﺮﻭﺍﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ 
 ; ﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻜﹾﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻊﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎِﺀﺑ ,ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ tahiL 874
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iii. Di dalam huraian tarjamah ِﺀﺎﻤﹶﻠﻌﹾﻠﻟ ﺕﺎﺼﻧﹺﺈﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ, al-musannif menyebutkan;479 
"Yang terpapar secara nyata dari perkataan Ibn 'Abbas 
r.a  ﻢﹺﻬﻴﹶﻠﻋ ﻊﹶﻄﹾﻘﺘﹶﻓ ﻢﹺﻬﻴﹶﻠﻋ ﺺﹸﻘﺘﹶﻓ ﻢﹺﻬﺜﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ ﻲﻓ ﻢﻫﻭ ﻡﻮﹶﻘﹾﻟﺍ ﻲﺗﹾﺄﺗ ﻚﻨﻴﻔﹾﻟﹸﺃ ﺎﹶﻟﻭ
ﻢﻬﱡﻠﻤﺘﹶﻓ ﻢﻬﹶﺜﻳﺪﺣ 480 yang merupakan larangan dari memotong 
perbicaraan orang ramai sedangkan meminta orang 
ramai supaya mendengar apa yang ingin disampaikan 
oleh ulama' [ ﺕﺎﺼﻧﹺﺈﹾﻟﺍ ﺀﺎﻤﹶﻠﻌﹾﻠﻟ ] merupakan hal yang 





9. Al-musannif juga telah menyebut dan menyelitkan di dalam ulasannya 
berkenaan beberapa usul atau manhaj yang digunakan oleh al-Bukhari di dalam 
membina tarjamahnya sebagaimana yang telah berjaya dicungkil oleh para 
pemerhati terdahulu, antaranya; 
 
i. Di dalam ulasan Bab Bad'i al-Wahy, al-musannif menyebutkan;481 
 
"Maksud tarjamah bab ini ialah al-wahy yang diturunkan 
kepada Baginda s.a.w, bukan awal penurunannya, dan 
                                                                                                                                         
 
ﹺﺮﹾﻘﻤﹾﻟﺍ ﹸﻥﻭﺭﺎﻫ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹴﺐﻴﹺﺒﺣ ﻮﺑﹶﺃ ﹴﻝﺎﹶﻠﻫ ﻦﺑ ﹸﻥﺎﺒﺣ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹺﻦﹶﻜﺴﻟﺍ ﹺﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺑ ﻰﻴﺤﻳ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﻦﻋ ﹶﺔﻣﹺﺮﹾﻜﻋ ﻦﻋ ﺖﻳﺮﺨﹾﻟﺍ ﻦﺑ ﺮﻴﺑﺰﻟﺍ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﺉ
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﺱﺎﺒﻋ ﹺﻦﺑﺍ  ﹴﺭﺍﺮﻣ ﹶﺙﺎﹶﻠﹶﺜﹶﻓ ﺕﺮﹶﺜﹾﻛﹶﺃ ﹾﻥﹺﺈﹶﻓ ﹺﻦﻴﺗﺮﻤﹶﻓ ﺖﻴﺑﹶﺃ ﹾﻥﹺﺈﹶﻓ ﹰﺓﺮﻣ ﺔﻌﻤﺟ ﱠﻞﹸﻛ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﹾﺙﺪﺣﹶﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺍ ﺍﹶﺬﻫ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﱠﻞﻤﺗ ﺎﹶﻟﻭ  ﻲﺗﹾﺄﺗ ﻚﻨﻴﻔﹾﻟﹸﺃ ﺎﹶﻟﻭ
ﻋ ﻊﹶﻄﹾﻘﺘﹶﻓ ﻢﹺﻬﻴﹶﻠﻋ ﺺﹸﻘﺘﹶﻓ ﻢﹺﻬﺜﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ ﻲﻓ ﻢﻫﻭ ﻡﻮﹶﻘﹾﻟﺍ ﻪﻧﻮﻬﺘﺸﻳ ﻢﻫﻭ ﻢﻬﹾﺛﺪﺤﹶﻓ ﻙﻭﺮﻣﹶﺃ ﺍﹶﺫﹺﺈﹶﻓ ﺖﺼﻧﹶﺃ ﻦﻜﹶﻟﻭ ﻢﻬﱡﻠﻤﺘﹶﻓ ﻢﻬﹶﺜﻳﺪﺣ ﻢﹺﻬﻴﹶﻠ
ﺤﺻﹶﺃﻭ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﺕﺪﹺﻬﻋ ﻲﻧﹺﺈﹶﻓ ﻪﺒﹺﻨﺘﺟﺎﹶﻓ ِﺀﺎﻋﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻊﺠﺴﻟﺍ ﺮﹸﻈﻧﺎﹶﻓﹺﺇ ﹶﻥﻮﹸﻠﻌﹾﻔﻳ ﺎﹶﻟ ﻪﺑﺎﹸﻠﻌﹾﻔﻳ ﺎﹶﻟ ﻲﹺﻨﻌﻳ ﻚﻟﹶﺫ ﺎﱠﻟ ﻚﻟﹶﺫ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﹶﻥﻮ
ﺏﺎﻨﺘﺟﺎﻟﺍ 
479 Lihat lampiran A (1) h. 317. 
480 Lihat ﺕﺍﻮﻋﺪﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ , ِﺀﺎﻋﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﻊﺠﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻩﺮﹾﻜﻳ ﺎﻣ ﺏﺎﺑ: 
 
ﹴﻝﺎﹶﻠﻫ ﻦﺑ ﹸﻥﺎﺒﺣ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹺﻦﹶﻜﺴﻟﺍ ﹺﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺑ ﻰﻴﺤﻳ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ  ﻦﻋ ﹶﺔﻣﹺﺮﹾﻜﻋ ﻦﻋ ﺖﻳﺮﺨﹾﻟﺍ ﻦﺑ ﺮﻴﺑﺰﻟﺍ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﺉﹺﺮﹾﻘﻤﹾﻟﺍ ﹸﻥﻭﺭﺎﻫ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹴﺐﻴﹺﺒﺣ ﻮﺑﹶﺃ
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﺱﺎﺒﻋ ﹺﻦﺑﺍ ﻨﻟﺍ ﱠﻞﻤﺗ ﺎﹶﻟﻭ ﹴﺭﺍﺮﻣ ﹶﺙﺎﹶﻠﹶﺜﹶﻓ ﺕﺮﹶﺜﹾﻛﹶﺃ ﹾﻥﹺﺈﹶﻓ ﹺﻦﻴﺗﺮﻤﹶﻓ ﺖﻴﺑﹶﺃ ﹾﻥﹺﺈﹶﻓ ﹰﺓﺮﻣ ﺔﻌﻤﺟ ﱠﻞﹸﻛ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﹾﺙﺪﺣﺱﺎ  ﹶﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺍ ﺍﹶﺬﻫ ﻲﺗﹾﺄﺗ ﻚﻨﻴﻔﹾﻟﹸﺃ ﺎﹶﻟﻭ
ﻢﻬﱡﻠﻤﺘﹶﻓ ﻢﻬﹶﺜﻳﺪﺣ ﻢﹺﻬﻴﹶﻠﻋ ﻊﹶﻄﹾﻘﺘﹶﻓ ﻢﹺﻬﻴﹶﻠﻋ ﺺﹸﻘﺘﹶﻓ ﻢﹺﻬﺜﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺣ ﻲﻓ ﻢﻫﻭ ﻡﻮﹶﻘﹾﻟﺍ  ﻪﻧﻮﻬﺘﺸﻳ ﻢﻫﻭ ﻢﻬﹾﺛﺪﺤﹶﻓ ﻙﻭﺮﻣﹶﺃ ﺍﹶﺫﹺﺈﹶﻓ ﺖﺼﻧﹶﺃ ﻦﻜﹶﻟﻭ
ﻦﻣ ﻊﺠﺴﻟﺍ ﺮﹸﻈﻧﺎﹶﻓ ﹺﺇ ﹶﻥﻮﹸﻠﻌﹾﻔﻳ ﺎﹶﻟ ﻪﺑﺎﺤﺻﹶﺃﻭ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﺕﺪﹺﻬﻋ ﻲﻧﹺﺈﹶﻓ ﻪﺒﹺﻨﺘﺟﺎﹶﻓ ِﺀﺎﻋﺪﻟﺍ ﻚﻟﹶﺫ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﹶﻥﻮﹸﻠﻌﹾﻔﻳ ﺎﹶﻟ ﻲﹺﻨﻌﻳ ﻚﻟﹶﺫ ﺎﱠﻟ
ﺏﺎﻨﺘﺟﺎﻟﺍ 
481 Lihat lampiran A (1) h. 279. 
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perkara-perkara yang berkaitan dengannya adalah harus 
untuk diteliti. Adalah yang dimaksudkan dengannya 
bahawa kebenaran al-wahy tersebut, kebenaran kenabian 
Baginda dan risalahnya, merupakan perkara yang sangat 
penting dan utama. Adalah tidak mungkin untuk bersikap 
syak dan ragu-ragu atas kewajiban untuk menerima dan 
membenarkannya, kerana ianya dapat membezakan 
seseorang itu sama ada muslim atau kafir." 
 
 
Sebagaimana yang telah dibentangkan secara panjang lebar di dalam bab yang 
terdahulu iaitu di dalam fasal yang membicara Usul dan Manhaj Yang 
Diaplikasikan Oleh al-Bukhari Di Dalam Menulis  Tarajim al-Abwab, telah 
disebutkan pada usul yang keempat puluh tiga, maksud yang dikehendaki oleh 
sesetengah tarjamah dicapai dengan mengamati keseluruhan riwayat yang 
disebutkan di dalam sesuatu bab. Kekeliruan dan kekaburan akan timbul dalam 
memahami kesesuaian antara tarjamah dan hadith-hadith yang disebutkan pada 
sesetengah bab sekiranya hadith-hadithnya dipandang secara sendiri dan 
berasingan antara satu sama lain tanpa melihatnya secara menyeluruh. Ini 
kerana, sesetengah hadith yang disebutkan didapati tidak mempunyai 
kesesuaiannya dengan tarjamah yang dikemukakan melainkan hanya juzuk kecil 
darinya. 
 
ii. Di dalam ulasan bab tanpa tarjamah selepas tarjamah  ﺏﺎﺑ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﻞﻳﹺﺮﺒﹺﺟ ﹺﻝﺍﺆﺳ
ﹶﱁﺍ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ, al-musannif menyebutkan;482 
 
"...mengenai penjelasan terhadap bab-bab tanpa 
tarjamah, iaitu jika al-muallif [al-Bukhari] meletakkan 
bab-bab tanpa menyebutkan tarjamah di dalam al-
Sahihnya, maka kami akan menyebutkan suatu tarjamah 
                                               
482 Lihat lampiran A (1) h. 300. 
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yang berpadanan dengannya, maka di sini al-muallif [al-
Bukhari] telah meletakkan bab tanpa disebutkan tarjamah 
baginya, maka kami telah mengeluarkan baginya 
tarjamah, maka yang utama adalah dengan meletakkan 
petikan ayat al-Quran iaitu ﺪﻬﻳ ﻦﻣﻭ ﹼﻞﻀﻣ ﻦﻣ ﻪﹶﻟ ﺎﻤﹶﻓ ﻪﱠﻠﻟﺍ  yang 





Telah dinyatakan di dalam usul yang keempat puluh lima bahawa salah satu 
sebab mengapa al-Bukhari meninggalkan sesuatu bab tanpa tarjamah adalah 
sebagai salah satu cara bagi mengasah pemikiran para pembaca, untuk 
mengingat serta menyedarkan para pemerhati, juga sebagai latihan kepada 
mereka untuk meletakkan sendiri tarjamah yang sesuai baginya setelah mereka 
memerhati dan mengerti makna hadith. 
  
iii. Di dalam ulasan berkenaan tarjamah ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ ﺏﺎﺑ, al-musannif 
menyebutkan;483 
 
"Telah disebutkan di dalam bab ini dua hadith. Hadith 
pertama secara zahir telah menunjukkan ketepatan 
dengan tarjamah, tetapi bagi hadith yang kedua yang 
diriwayatkan dari Ibn 'Abbas r.a ﺖﹺﺑ ﹶﻝﺎﹶﻗ  ﺖﻨﹺﺑ ﹶﺔﻧﻮﻤﻴﻣ ﻲﺘﹶﻟﺎﺧ ﺖﻴﺑ ﻲﻓ
ﱁﺍ ﺙﹺﺭﺎﺤﹾﻟﺍ tidak difahami kaitannya dengan tarjamah. Kitab-
kitab syarah telah menjelaskan hal ini dengan takwilan 
yang pelbagai, tetapi al-muhaqqiq al-hafiz Ibn Hajar r.h, 
selepas memerhati dan menelusuri [jalan-jalan 
periwayatannya] menyatakan bahawa al-Bukhari telah 
mengeluarkan di dalam kitab al-tafsir riwayat yang 
berkaitan dengan hal ini. Di dalamnya disebutkan ﹶﺙﺪﺤﺘﹶﻓ 
ﹰﺔﻋﺎﺳ ﻪﻠﻫﹶﺃ ﻊﻣ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ yang terdapat secara 
jelas. Maka sekarang semua takwilan-takwilan [berkaitan 
persoalan ketepatan hadith Ibn 'Abbas r.a yang 
                                               
483 Lihat lampiran A (1) h. 317. 
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Perkara ini telah dibahaskan di dalam usul kedua puluh lapan-berkenaan 
persoalan ketepatan hadith dan tarjamah- yang menyatakan bahawa al-Bukhari 
kadang-kadang menyebutkan hadith di dalam sesuatu bab yang tidak 
mempunyai kaitan dengan tarjamah tetapi dia kemudiannya menyebutkan hadith 
tersebut di dalam bab lain yang bertepatan dengan tarjamah yang awal secara 
jelas. Tujuannya adalah sebagai peringatan supaya para pembaca al-Jami’ al-
Sahih mengambil berat dalam mengikuti dan memahami jalan periwayatan 
hadith dan memerhatikan kedudukan lafaz-lafaznya. 
 
iv. Di dalam ulasan berkenaan tarjamah  ﺏﺎﺑﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﹺﻞﻀﹶﻓ , al-musannif 
menyebutkan;484 
"Tidak dijelaskan oleh al-muallif [al-Bukhari] di dalam 
bab ini sebarang hadith yang musnad, dan hanya 
memadai dengan dua ayat al-Quran yang disebutkan 
bersama tarjamah. Setiap satu dari ayat tersebut sudah 
memadai untuk mengithbatkan tarjamah yang 
dikemukakan..." 
 
Telah dijelaskan di dalam usul yang kelapan, bahawa al-Bukhari kadang-kadang 
menjadikan petikan ayat al-Quran atau athar sebagai tarjamah tanpa 
menyebutkan sebarang hadith yang musnad selepasnya, seolah-olah ia ingin 
menyatakan bahawa tiada satu pun hadith yang sah berdasarkan syarat-syaratnya 
yang menyentuh bab yang dikemukakan itu. Tujuannya adalah untuk 
                                               
484 Lihat lampiran A (1) h. 303. 
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menjelaskan bahawa petunjuk kepada tarjamah ini adalah thabit dari al-Quran 
tidak dari al-Sunnah. 
 
iv. Di dalam ulasan tarjamah ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﺾﺒﹾﻘﻳ ﻒﻴﹶﻛ ﺏﺎﺑ, al-musannif telah 
menyebutkan bahawa salah satu usul di dalam pembinaan tarjamah bab 
al-Bukhari ialah menyempurnakan bab yang awal pada bab yang 
akhir;485 
 
"Kesimpulannya, kehendak yang dihajati oleh al-muallif 
[al-Bukhari] dan hadith ini ialah penegasan untuk 
menghidup dan menyebarkan ilmu. Dan, telah dijelaskan 
melalui perkataan 'Umar bin 'Abd 'Aziz akan matlamat 
tarjamah ini dan ianya telah menjelaskan lagi tarjamah 
yang terdahulu [ ﺏﺎﺑ ﹺﺹﺮﺤﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﺚﻳﺪﺤﹾﻟﺍ ], sebagaimana yang 
telah disebutkan akan kebiasaan al-muallif [al-Bukhari] 




10. Di dalam huraiannya, al-musannif kadang-kadang mendatangkan pendapat para 
ulama' dan pemerhati yang terdahulu yang telah membahaskan tarjamah sesuatu 
bab. Perselisihan atau kesepakatan pendapat para ulama' ini terutamanya bagi 
persoalan-persoalan yang menimbulkan kekeliruan dimuatkannya di dalam 
huraian, misalnya; 
 
                                               
485 Lihat lampiran A (1) h. 314. 
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i. Di dalam huraian tarjamah ﻨﻟﺍ ﹸﻝﻮﹶﻗ ﺏﺎﺑ ﻮﻫﻭ ﹴﺲﻤﺧ ﻰﹶﻠﻋ ﻡﺎﹶﻠﺳﹺﺈﹾﻟﺍ ﻲﹺﻨﺑ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒ
ﺺﹸﻘﻨﻳﻭ ﺪﻳﹺﺰﻳﻭ ﹲﻞﻌﻓﻭ ﹲﻝﻮﹶﻗ, al-musannif telah menyebutkan;486 
 
"...perkara sebegini tidak sepatutnya menimbulkan 
sebarang kekalutan, kerana yang jelas, maksud al-muallif 
[al-Bukhari] adalah untuk menerangkan pendekatan yang 
telah dilalui oleh para ulama' salaf, sebagaimana yang 




ii. Di dalam huraian tarjamah ﺎﻧﹶﺃ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹸﻝﻮﹶﻗ ﺏﺎﺑ  ﹶﺔﹶﻓﹺﺮﻌﻤﹾﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃﻭ ﻪﱠﻠﻟﺎﹺﺑ ﻢﹸﻜﻤﹶﻠﻋﹶﺃ
ﹺﺐﹾﻠﹶﻘﹾﻟﺍ ﹸﻞﻌﻓ, al-musannif menyebutkan;487 
 
"Jawapan terhadap persoalan ini telah diperkatakan oleh 
para al-syurrah al-muhaqqiqun [para pengulas yang 
meneliti al-Jami' al-Sahih] yang menepati pandangan dan 
perasaan mereka berdasarkan jalan dan kaedah yang 
pelbagai..." 
   
 
 
11. Pada beberapa tempat di dalam huraiannya, al-musannif kadang-kadang akan 
membangkitkan persoalan dan jawapan terhadap persoalan tersebut akan 
dijelaskannya setelah itu. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian dan 
membangkit kesedaran para pembaca supaya meneliti perkara tersebut 
terutamanya terhadap perkara-perkara yang semestinya diberi perhatian, 
misalnya; 
 
                                               
486 Lihat lampiran A (1) h. 283. 
487 Lihat lampiran A (1) h. 285. 
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i. Di dalam huraian tarjamah  ﺏﺎﺑﻪﱠﻠﻟﺎﹺﺑ ﻢﹸﻜﻤﹶﻠﻋﹶﺃ ﺎﻧﹶﺃ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹸﻝﻮﹶﻗ  ﹶﺔﹶﻓﹺﺮﻌﻤﹾﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃﻭ
ﹺﺐﹾﻠﹶﻘﹾﻟﺍ ﹸﻞﻌﻓ, al-musannif menyebutkan;488 
 
"Ketepatan di antara tarjamah dan hadith bab memang 
jelas tetapi hanya perkara ini sahaja yang dapat diterima. 
Bagi tarjamah ini, di manakah hubungannya dengan kitab 
al-iman? dan apakah yang dimaksudkan oleh al-muallif 
[al-Bukhari] melalui tarjamah ini? Jawapan terhadap 




ii. Di dalam huraian tarjamah  ﺏﺎﺑﺒﹺﺟ ﹺﻝﺍﺆﺳﹺﻡﺎﹶﻠﺳﹺﺈﹾﻟﺍﻭ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻋ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﻞﻳﹺﺮ 
ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﹺﻢﹾﻠﻋﻭ ﻥﺎﺴﺣﹺﺈﹾﻟﺍﻭ, al-musannif menyebutkan;489 
 
"Al-muallif r.h [al-Bukhari] menyebutkan di dalam 
tarjamah ini tiga perkara, pertama, pertanyaan Jibril 
yang diajukan kepada Nabi s.a.w dengan empat 
pertanyaan, apakah al-iman, apakah al-islam, apakah al-
ihsan dan bilakah kiamat, dan Nabi s.a.w menjawab 
keempat-empat pertanyaan tersebut. Kedua, apa yang 
diperintahkan oleh Nabi s.a.w kepada utusan 'Abd al-
Qays tentang al-iman dan apa yang diterangkannya 
berkenaan dengan penjelasan al-iman. Ketiga, firman 
Allah S.W.T  ﻪﻨﻣ ﹶﻞﺒﹾﻘﻳ ﻦﹶﻠﹶﻓ ﺎﻨﻳﺩ ﹺﻡﺎﹶﻠﺳﹺﺈﹾﻟﺍ ﺮﻴﹶﻏ ﹺﻎﺘﺒﻳ ﻦﻣﻭ. Apakah maksud 
al-muallif [al-Bukhari] dari perkara pertama? maka 




12. Al-musannif pada beberapa tempat ada menyebutkan " sebagaimana yang telah 
kami sebutkan di dalam al-Usul " ataupun dengan perkataan lain yang 
seumpamanya. Yang dimaksudkan dengan  " al-Usul "  tersebut ialah usul yang 
                                               
488 Lihat lampiran A (1) h. 285. 
489 Lihat lampiran A (1) h. 299. 
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telah disimpulkan oleh Shaykh al-Hind Mawlana Mahmud Hasan al-Deobandi 
melalui pemerhatiannya terhadap tarajim al-abwab yang digunapakai oleh al-
Bukhari di dalam al-Jami’ al-Sahih. Al-Usul ini keseluruhannya berjumlah 15 
usul dan disebutkannya pada bahagian muqaddimah kitabnya yang berjudul al-
Abwab wa al-Tarajim490. Contoh ini dapat diperhatikan; 
 
i. Di dalam huraian bab tanpa tarjamah setelah ﹺﺭﺎﺼﻧﹶﺄﹾﻟﺍ ﺐﺣ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﹸﺔﻣﺎﹶﻠﻋ ﺏﺎﺑ, al-
musannif menyebutkan;491 
 
"...melalui dua gambaran dari ihtimal ini, kedua-duanya 
merupakan isyarat terhadap kebatilan al-Murjiah, sama 
seperti bab-bab yang terdahulu dan berurutan 
sebelumnya. Dua gambaran sepertimana yang disebutkan 




ii. Di dalam huraian tarjamah ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﹺﻞﻀﹶﻓ ﺏﺎﺑ, al-musannif menyebutkan;492 
 
"Tidak dijelaskan oleh al-muallif [al-Bukhari] di dalam 
bab ini sebarang hadith yang musnad, dan hanya 
memadai dengan dua ayat al-Quran yang disebutkan 
bersama tarjamah. Setiap satu dari ayat tersebut sudah 
memadai untuk mengithbatkan tarjamah yang 





                                               
490 Lihat Shaykh al-Hind Hadrat Mawlana Mahmud Hasan Sohib Deobandi (2004), al-Abwab wa al-
Tarajim, Deoband: Maktabah Karimah, h. 5-16. 
491 Lihat lampiran A (1) h. 284. 
492 Lihat lampiran A (1) h. 303. 
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13. Secara keseluruhannya, perkara utama yang ditekan dan dititikberatkan oleh al-
musannif semasa menghuraikan sesuatu tarjamah ialah menyatakan maksud 
yang dihajati dan dikehendaki oleh al-Bukhari melalui sesuatu tarjamah 
tersebut. Oleh kerana itu, dapat dinyatakan dengan pasti bahawa ulasan yang 
dikemukakan di dalamnya sangat tepat sebagaimana konsep yang dikendakinya 
iaitu syarah terhadap tarajim al-abwab.  
 Hampir setiap tarjamah yang diulasnya akan dinyatakan maksud yang 
dihajati melaluinya dan al-musannif juga didapati akan mengulas mengenai 
hadith yang dibawa di dalam bab sekiranya ia dapat membantu menjelaskan 
maksud yang cuba disampaikan oleh sesuatu tarjamah.  
 
4.1.3 Metode Ambilan Rujukan 
 
1. Dalam mempersembahkan huraiannya, al-musannif turut mengambil manfaat 
dari karya-karya lain. Pendapat atau kenyataan-kenyataan yang telah diutarakan 
oleh para ulama' terdahulu didatangkannya sama ada bagi persoalan yang 
disepakati atau diperselisihkan di kalangan mereka, kemudian al-musannif akan 
memilih pandangan yang paling tepat menurutnya atau menolak sesuatu 
pendapat yang dirasakannya jauh dari kebenaran atau mendatangkan 
pandangannya yang tersendiri yang dirasakannya dapat menjadi pendamai yang 




i. Pandangan yang dinyatakan secara umum. Di dalam huraian tarjamah  
ﹺﻖﻓﺎﻨﻤﹾﻟﺍ ﺔﻣﺎﹶﻠﻋ ﺏﺎﺑ, al-musannif menyebutkan;493 
"Maka, para ulama' telah mentakwilkan riwayat-riwayat 
ini dengan takwilan yang pelbagai. Sebahagian mereka 
telah membahagikan al-nifaq itu kepada dua bahagian, 
pertamanya, al-nifaq di dalam akidah dan kedua, al-nifaq 
di dalam perbuatan. Hadith-hadith yang disebutkan ini 
merupakan al-nifaq di dalam perbuatan. Sebahagian yang 
lain mengakui seseorang itu sebagai munafiq bilamana 
terkumpul padanya seluruh tiga tanda yang disebutkan di 
dalam hadith yang pertama dan seluruh empat tanda yang 
disebutkan di dalam hadith yang kedua. Setiap satu dari 





ii. Pandangan yang dipersetujui. Di dalam huraian tarjamah ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﹺﻡﺎﻴﻗ ﻉﻮﹶﻄﺗ ﺏﺎﺑ
ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ, al-musannif menyebutkan;494 
 
"...kumpulan pertama berpandangan bahawa amalan-
amalan fardu termasuk di dalam al-iman, sementara 
kumpulan kedua pula telah memasukkan amalan-amalan 
fardu dan sunat seluruhnya di dalam al-iman. Menurut 
sangkaanku, di sebabkan perbezaan ini, al-muallif [al-
Bukhari] telah menambah di dalam tarjamah ini lafaz " 
ﻉﻮﹶﻄﺗ  ", yang merupakan isyarat untuk menyatakan 




iii. Pandangan yang ditolak. Di dalam huraian tarjamah ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﻢﻬﹶﻔﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ, al-
musannif menyebutkan;495 
                                               
493 Lihat lampiran A (1) h. 294. 
494 Lihat lampiran A (1) h. 295. 
495 Lihat lampiran A (1) h. 307. 
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"...dan sebahagian ahli tahqiq [iaitu al-Sindi] menolak 
maksud ini kerana menurut mereka tidak terdapat di 
dalam hadith tersebut sebarang lafaz yang menunjukkan 
tentang kelebihan tersebut. Tetapi, penolakan ini dilihat 
tidak benar kerana al-muallif [al-Bukhari] telah 
menyebutkan hadith Ibn 'Umar ini sebelum dan selepas 
[banyak disebutkan] di dalam bab-bab yang pelbagai, 
maka, lafaz yang menunjukkan kepada kelebihan al-fahm 




iv. Pandangannya yang tersendiri. Di dalam huraian tarjamah  ﻦﻣ ﹸﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺏﺎﺑ
ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ, al-musannif menyebutkan;496 
 
"Menurutku, yang terlebih baik adalah dengan tidak 





2. Dalam menyatakan sumber ambilan rujukannya, yang selalu menjadi kebiasaan 
al-musannif adalah dengan hanya menyebutkannya secara umum misalnya al-
musannif hanya menyebutkan menurut ahli syarah atau para ulama' atau para 
muhaddithin. Namun, pada beberapa tempat al-musannif telah menyebutkan 
dengan jelas nama ulama' tertentu tetapi tidak dinyatakannya judul kitab 
tersebut, bilangan juzu' dan halamannya. 
 
i. Nama yang disebutkan secara umum. Di dalam huraian tarjamah  ﺏﺎﺑ ﻢﹶﻟ ﺍﹶﺫﹺﺇ
ﺔﹶﻘﻴﻘﺤﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻡﺎﹶﻠﺳﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﹸﻜﻳِ , al-musannif menyebutkan;497 
                                               
496 Lihat lampiran A (1) h. 296. 
497 Lihat lampiran A (1) h. 289. 
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"Para ulama' telah berbeza pandangan mengenai 
persoalan ini, iaitu antara al-iman dan al-islam, apakah 
hubungan dan kaitan di antara keduanya-duanya. 
Sebahagian telah memilih untuk mengatakan bahawa 
kedua-duanya adalah ﻑﺩﺍﺮﺘﻟﺍ ﺩﺎﲢﻷﺍﻭ , sebahagian lagi 
menjelaskan ia adalah ﻯﻭﺎﺴﺘﻟﺍ manakala sebahagian yang 
lain pula menyatakan dengan  ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻭ ﺹﺎﳋﺍ ..." 
 
ii. Nama yang disebutkannya dengan jelas. Di dalam huraian tarjamah  ﺏﺎﺑ
ﺴﻟﺍﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﺮﻤِ  al-musannif menyebutkan;498 
"...kitab-kitab syarah telah menjelaskan hal ini dengan 
takwilan yang pelbagai, tetapi al-muhaqqiq al-hafiz Ibn 
Hajar r.h, selepas memerhati dan menelusuri [jalan-jalan 
periwayatannya] menyatakan bahawa al-Bukhari..." 
 
 
4.2 ANALISIS PERBANDINGAN 
 
Apabila diperhatikan ulasan-ulasan yang telah diberikan oleh para ulama' ketika  
membahaskan sesuatu tarjamah al-bab di dalam Sahih al-Bukhari, kebiasaannya mereka 
akan membicarakan persoalan-persoalan berikut; 
 
i. Munasabat antara tarjamah iaitu hubungan atau kaitan yang dapat difahami di 
antara tarjamah yang sedang dibicarakan dengan tarjamah yang terdahulu 
darinya. 
ii. Munasabat antara tarjamah dengan hadith yang disebutkan setelahnya. 
iii. Maksud atau objektif yang dikehendaki oleh al-Bukhari melalui sesuatu 
tarjamah. 
                                               
498 Lihat lampiran A (1) h. 316. 
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iv. Ulasan terhadap penggunaan setiap kalimat atau ayat al-Quran dan hadith oleh 
al-Bukhari di dalam tarjamah (terutamanya kitab-kitab yang bertemakan syarah 
hadith).  
  
 Penulis akan membahagikan perbahasan di dalam fasal ini menurut pembahagian 
yang disebutkan di atas, namun perbahasan mengenai pengunaan kalimat, ayat al-Quran 
dan hadith akan ditinggalkan untuk meringkaskannya. Penulis juga akan menyebutkan 
persoalan-persoalan penting yang dibangkitkan oleh Mawlana Tok Khurasan di dalam 
ulasannya dan hasil dapatan melalui kajian perbandingan di dalam bahagian catatan 
penting. 
 
4.2.1 Kitab al-Iman 
 
1. Sampel Pertama;499 
ﻭ ﹲﻝﻮﹶﻗ ﻮﻫﻭ ﹴﺲﻤﺧ ﻰﹶﻠﻋ ﻡﺎﹶﻠﺳﹺﺈﹾﻟﺍ ﻲﹺﻨﺑ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹸﻝﻮﹶﻗ ﺏﺎﺑ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺺﹸﻘﻨﻳﻭ ﺪﻳﹺﺰﻳﻭ ﹲﻞﻌﻓ
 ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ } ﻢﹺﻬﹺﻧﺎﳝﹺﺇ ﻊﻣ ﺎﻧﺎﳝﹺﺇ ﺍﻭﺩﺍﺩﺰﻴﻟ } { ﻯﺪﻫ ﻢﻫﺎﻧﺩﹺﺯﻭ } { ﻯﺪﻫ ﺍﻭﺪﺘﻫﺍ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﻳﹺﺰﻳﻭ } {
 ﻢﻫﺍﻮﹾﻘﺗ ﻢﻫﺎﺗﺁﻭ ﻯﺪﻫ ﻢﻫﺩﺍﺯ ﺍﻭﺪﺘﻫﺍ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍﻭ { ﻪﹸﻟﻮﹶﻗﻭ }ﺰﻳﻭ ﺎﻧﺎﳝﹺﺇ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺩﺍﺩ { ﻪﹸﻟﻮﹶﻗﻭ } ﻢﹸﻜﻳﹶﺃ
 ﺎﻧﺎﳝﹺﺇ ﻢﻬﺗﺩﺍﺰﹶﻓ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺎﻣﹶﺄﹶﻓ ﺎﻧﺎﳝﹺﺇ ﻩﺬﻫ ﻪﺗﺩﺍﺯ { ﻩﺮﹾﻛﺫ ﱠﻞﺟ ﻪﹸﻟﻮﹶﻗﻭ } ﺎﻧﺎﳝﹺﺇ ﻢﻫﺩﺍﺰﹶﻓ ﻢﻫﻮﺸﺧﺎﹶﻓ {
 ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﹸﻟﻮﹶﻗﻭ }ﺎﳝﹺﺇ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻢﻫﺩﺍﺯ ﺎﻣﻭ ﺎﻤﻴﻠﺴﺗﻭ ﺎﻧ { ﺐﺘﹶﻛﻭ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻲﻓ ﺾﻐﺒﹾﻟﺍﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻲﻓ ﺐﺤﹾﻟﺍﻭ
ﻦﻤﹶﻓ ﺎﻨﻨﺳﻭ ﺍﺩﻭﺪﺣﻭ ﻊﺋﺍﺮﺷﻭ ﺾﺋﺍﺮﹶﻓ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻠﻟ ﱠﻥﹺﺇ ﻱﺪﻋ ﹺﻦﺑ ﻱﺪﻋ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﺰﻳﹺﺰﻌﹾﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ  ﺎﻬﹶﻠﻤﹾﻜﺘﺳﺍ
ﹶﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﹶﻞﻤﹾﻜﺘﺳﺍ ﹾﻥﹺﺇﻭ ﺎﻬﹺﺑ ﺍﻮﹸﻠﻤﻌﺗ ﻰﺘﺣ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﺎﻬﻨﻴﺑﹸﺄﺴﹶﻓ ﺶﻋﹶﺃ ﹾﻥﹺﺈﹶﻓ ﹶﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﹾﻞﻤﹾﻜﺘﺴﻳ ﻢﹶﻟ ﺎﻬﹾﻠﻤﹾﻜﺘﺴﻳ ﻢﹶﻟ ﻦﻣﻭ 
 ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﹺﺇ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﹴﺺﻳﹺﺮﺤﹺﺑ ﻢﹸﻜﺘﺒﺤﺻ ﻰﹶﻠﻋ ﺎﻧﹶﺃ ﺎﻤﹶﻓ ﺖﻣﹶﺃ } ﻦﺌﻤﹾﻄﻴﻟ ﻦﻜﹶﻟﻭ ﻲﹺﺒﹾﻠﹶﻗ {
ﺑﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﻪﱡﻠﹸﻛ ﹸﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﲔﻘﻴﹾﻟﺍ ﺩﻮﻌﺴﻣ ﻦﺑﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﹰﺔﻋﺎﺳ ﻦﻣﺆﻧ ﺎﻨﹺﺑ ﺲﻠﺟﺍ ﹴﻞﺒﺟ ﻦﺑ ﹸﺫﺎﻌﻣ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﹸﻎﹸﻠﺒﻳ ﺎﹶﻟ ﺮﻤﻋ ﻦ
 ﺪﻫﺎﺠﻣ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﹺﺭﺪﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻙﺎﺣ ﺎﻣ ﻉﺪﻳ ﻰﺘﺣ ﻯﻮﹾﻘﺘﻟﺍ ﹶﺔﹶﻘﻴﻘﺣ ﺪﺒﻌﹾﻟﺍ }ﹶﻟ ﻉﺮﺷ ﹺﻦﻳﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﹸﻜ { ﻙﺎﻨﻴﺻﻭﹶﺃ
 ﹴﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺍﺪﺣﺍﻭ ﺎﻨﻳﺩ ﻩﺎﻳﹺﺇﻭ ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻳ } ﺎﺟﺎﻬﻨﻣﻭ ﹰﺔﻋﺮﺷ { ﹰﺔﻨﺳﻭ ﺎﹰﻠﻴﹺﺒﺳ } ﻢﹸﻛﺅﺎﻋﺩ { ﻢﹸﻜﻧﺎﳝﹺﺇ
 ﱠﻞﺟﻭ ﺰﻋ ﻪﻟﻮﹶﻘﻟ } ﻢﹸﻛﺅﺎﻋﺩ ﺎﹶﻟﻮﹶﻟ ﻲﺑﺭ ﻢﹸﻜﹺﺑ ﹸﺄﺒﻌﻳ ﺎﻣ ﹾﻞﹸﻗ {ﻭﹸﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﺔﻐﱡﻠﻟﺍ ﻲﻓ ِﺀﺎﻋﺪﻟﺍ ﻰﻨﻌﻣ  
                                               
499 Lihat ulasan yang dikemukakan oleh al-musannif dalam lampiran A (1) h. 280-285. 
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1- ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﺪﻴﺒﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻦﺑ ﻰﺳﻮﻣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺎﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﹸﺔﹶﻠﹶﻈﻨﺣ ﻦﺑ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﹶﻥﺎﻴﹾﻔﺳ ﻦﻋ ﹶﺔﻣﹺﺮﹾﻜﻋ ﹺﻦﺑ ﺪﻟﺎﺧ ﻦﻋ ﹺﻦﺑﺍ ﺮﻤﻋ 
ﻲﺿﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻠﻋﻪﻴ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻲﹺﻨﺑ ﻡﺎﹶﻠﺳﹺﺈﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﹴﺲﻤﺧ ﺓﺩﺎﻬﺷ ﹾﻥﹶﺃ ﺎﹶﻟ ﻪﹶﻟﹺﺇ 
ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃﻭ ﺍﺪﻤﺤﻣ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻡﺎﹶﻗﹺﺇﻭ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ِﺀﺎﺘﻳﹺﺇﻭ ﺓﺎﹶﻛﺰﻟﺍ ﺞﺤﹾﻟﺍﻭ ﹺﻡﻮﺻﻭ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ  
 
Ibn al-Munayyir dan al-Dihlawi meninggalkan tarjamah bab ini tanpa sebarang ulasan.  
 
a)  Munasabat antara tarjamah 
 
Tarjamah ini merupakan tarjamah yang pertama dari Kitab al-Iman. 
 
b) Munasabat antara tarjamah dan hadith  
 
Al-Sindi tidak membicarakan aspek ini. 
  
 Ibn Hajar, al-'Ayni, Ibn Jama'ah, al-Kandahlawi dan al-Qasimi menyebutkan, 
hubungan antara tarjamah dengan hadith di dalam bab sangat jelas kerana tarjamah 
merupakan petikan dari hadith yang disebutkan.500 Kenyataan ini turut disebutkan oleh 
al-musannif. 
 
c) Maksud yang dikehendaki tarjamah 
 
Ibn Hajar dan al-'Ayni tidak menyebutkan secara khusus maksud yang dikehendaki oleh 
al-Bukhari melalui tarjamah ini. Mereka hanya menghuraikan secara panjang lebar 
mengenai perbezaan firaq-firaq Islam dalam menjelaskan pengertian al-iman.501   
                                               
500 Lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 68, al-'Ayni, op.cit., juz. 1 h. 133, Ibn Jama'ah, op cit., h. 20, 
Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2, h. 35, Abu Nu'aim Muhammad Fayd 
Allah al-Qasimi, op.cit., h. 52. 
501 Lihat Ibn Hajar, op.cit. juz. 1, h. 64-65, al-'Ayni, op.cit., juz. 1, h. 115-122. 
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 Ibn Jama'ah menyebutkan secara khusus bahawa tarjamah ini, juga bab-bab lain 
di dalam Kitab al-Iman, bermaksud untuk menetapkan bahawa al-iman itu meliputi 
perkataan dan perbuatan.502 
 
 Dari penerangan al-Sindi pula, menurutnya dapat difahami bahawa tarjamah ini 
didatangkan oleh al-Bukhari untuk menunjukkan bahawa jalan terbaik dalam memahami 
pengertian al-iman adalah melalui pemahaman salaf.503 
  
 Al-Kandahlawi dan al-Qasimi pula secara khusus menyebutkan bahawa tarjamah 
ini bermaksud sebagai sanggahan terhadap fahaman mazhab al-Murjiah yang 
menyatakan bahawa al-iman tidak berhajatkan kepada al-a'mal dan al-Khawarij yang 
telah menjadikan pula al-a'mal itu sebagai syarat dalam menentukan keimanan.504 
 
 Sementara al-musannif sendiri telah menyebutkan secara khusus beberapa 
maksud yang dapat difahami darinya iaitu; 
i. Untuk menerangkan khilaf yang terjadi di kalangan Ahl al-Sunnah sendiri dalam 
menjelaskan pengertian al-iman. 
ii. Untuk menolak pegangan al-Murjiah. 
iii. Untuk menyatakan bahawa pendekatan yang terbaik dalam memahami persoalan 





                                               
502 Ibn Jama'ah, op.cit., h. 20. 
503 Al-Sindi, op.cit., h. 10. 
504 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 29, Abu Nu'aim Muhammad Fayd 
Allah al-Qasimi, op.cit., h. 47, 52. 
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d) Catatan Penting 
 
Al-musannif menyebutkan bahawa pada zahirnya para ulama' di kalangan Ahl al-Sunnah 
sendiri kelihatan berbeza pendapat dalam menjelaskan pengertian al-iman. Para fuqaha' 
mirip kepada fahaman al-Murjiah sementara para muhaddithin pula mirip kepada al-
Khawarij dan al-Mu'tazilah. Hal ini jelas jika diteliti definasi-definasi al-iman 
sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibn Hajar dan al-'Ayni.505 
  
 Sebagaimana yang dinyatakan oleh al-musannif, juga apa yang diterangkan oleh 
al-Kandahlawi506, pengertian al-iman itu seharusnya difahami dengan dua makna; 
 
i. Pertama, al-iman dengan makna asl al-iman atau hakikat iman, iaitu al-tasdiq 
(keyakinan) dan al-iqrar (pengucapan penyaksian) bersandarkan apa yang 
disabdakan Nabi s.a.w; 
ﹾﻟﺎﹺﺑ ﻦﻣﺆﺗﻭ ﻪﻠﺳﺭﻭ ﻪﺋﺎﹶﻘﻠﹺﺑﻭ ﻪﹺﺒﺘﹸﻛﻭ ﻪﺘﹶﻜﺋﺎﹶﻠﻣﻭ ﻪﱠﻠﻟﺎﹺﺑ ﻦﻣﺆﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﹸﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹸﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﺎﻣﺚﻌﺒِ507  
  
  
ii. Kedua, al-iman dengan makna al-iman al-kamil (iman yang sempurna) yang 
memerlukan kepada amal ibadat, bersandarkan sabda Nabi s.a.w kepada utusan 
'Abd Qays;  
                                               
505 Secara ringkasnya dapat dibahagiakan kepada empat firqah;  
i. Pertama, yang menyatakan bahawa al-iman itu merupakan perbuatan hati semata-mata.  
ii. Kedua, yang menyatakan bahawa al-iman itu perbuatan lisan semata-mata.  
iii. Ketiga, yang menyatakan bahawa al-iman itu gandingan perbuatan hati dan lisan secara 
bersama. Ini merupakan pandangan Imam Abi Hanifah, umum para fuqaha' dan sebahagian al-
mutakallimun, juga pandangan al-Murjiah.  
iv. Keempat, yang menyatakan bahawa al-iman itu adalah perbuatan hati (keyakinan) dan lisan 
(ikrar pengucapan) serta pengamalan dengan anggota badan. Ini merupakan pandangan ashab al-
hadith, Imam Malik, al-Shafi'i, juga apa yang dipegang oleh mazhab al-Khawarij dan al-
Mu'tazilah serta al-Zaidiyyah.  
Lihat Ibn Hajar, op.cit. juz. 1, h. 64-65, al-'Ayni, op.cit., juz. 1, h. 115-122. 
506 Lihat Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op. cit., juz. 2, h. 29. 
507 Lihat Sahih al-Bukhari, Kitab al-Iman,  ﻥﺎﺴﺣﹺﺈﹾﻟﺍﻭ ﹺﻡﺎﹶﻠﺳﹺﺈﹾﻟﺍﻭ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻋ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﻞﻳﹺﺮﺒﹺﺟ ﹺﻝﺍﺆﺳ ﺏﺎﺑ
ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﹺﻢﹾﻠﻋﻭ, hadith no. 50. 
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ﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺃﹶﻥﱠ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺇﹺﻗﹶﺎﻡ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺗﺪﺭﻭﻥﹶ ﻣﺎ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥﹸ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺷﻬﺎﺩﺓﹸ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻟﱠ
 .805 ﺻﻴﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥﹶ ﻭﺃﹶﻥﹾ ﺗﻌﻄﹸﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻐﻨﻢﹺ ﺍﻟﹾﺨﻤﺲﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻭﺇﹺﻳﺘﺎُﺀ ﺍﻟﺰﻛﹶﺎﺓ ﻭ
  
 falas 'amalu arap anarek zafal tudus irad falihk halaynah inis id falihk ,akaM 
 ,)audek naitregnep( limak-la nami-la ankam nagned nami-la ankam nakisanifednem
 nami-la lsa ankam nagned aynnakisanifednem alup nurihkaatum-la amalu aratnemes
  .)amatrep naitregnep(
 
 gnay haijruM-la helo gnagepid gnay apa nagned azebreb atayn ini naitregneP 
-la nad )nanikayek( qidsat-la nagned iadamem uti nami-la naanrupmesek nagnadnapreb
 halet alup halizat'uM-la atres jirawahK-la aratnemes ,ajahas )napacugnep( rarqi
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}  ﺍﻟﹾﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻘﹶﺘﻞﹺ ﻟﻘﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤﻘﻴﻘﹶﺔ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺎﺳﺘﺴﻠﹶﺎﻡﹺ ﺃﹶﻭﺑﺎﺏ 
ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺟﻞﱠ  ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤﻘﻴﻘﹶﺔ ﻓﹶﻬﻮ {ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﺮﺍﺏ ﺁﻣﻨﺎ ﻗﹸﻞﹾ ﻟﹶﻢ ﺗﺆﻣﻨﻮﺍ ﻭﻟﹶﻜﻦ ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺃﹶﺳﻠﹶﻤﻨﺎ 
  {ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡ }  ﺫﻛﹾﺮﻩ
  
ﺎﺹﹴ ﻋﻦ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺃﹶﺑﻮ ﺍﻟﹾﻴﻤﺎﻥ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺧﺒﺮﻧﺎ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﹺﻱ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺧﺒﺮﻧﹺﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻭﻗﱠ -1
ﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺃﹶﻋﻄﹶﻰ ﺭﻫﻄﹰﺎ ﻭﺳﻌﺪ ﺟﺎﻟﺲ ﻓﹶﺘﺮﻙ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺳﻌﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ
ﻠﱠﻪ ﺇﹺﻧﻲ ﻟﹶﺄﹶﺭﺍﻩ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﻫﻮ ﺃﹶﻋﺠﺒﻬﻢ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻟﹶﻚ ﻋﻦ ﻓﹸﻠﹶﺎﻥ ﻓﹶﻮﺍﻟ
ﻋﻦ ﻓﹸﻠﹶﺎﻥ  ﺆﻣﻨﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻓﹶﺴﻜﹶﺖ ﻗﹶﻠﻴﻠﹰﺎ ﺛﹸﻢ ﻏﹶﻠﹶﺒﻨﹺﻲ ﻣﺎ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﹶﻌﺪﺕ ﻟﻤﻘﹶﺎﻟﹶﺘﻲ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻣﺎ ﻟﹶﻚﻣ
ﻲ ﻭﻋﺎﺩ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﻓﹶﻮﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻧﻲ ﻟﹶﺄﹶﺭﺍﻩ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺛﹸﻢ ﻏﹶﻠﹶﺒﻨﹺﻲ ﻣﺎ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﹶﻌﺪﺕ ﻟﻤﻘﹶﺎﻟﹶﺘ
ﻳﻜﹸﺒﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﺎ ﺳﻌﺪ ﺇﹺﻧﻲ ﻟﹶﺄﹸﻋﻄﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞﹶ ﻭﻏﹶﻴﺮﻩ ﺃﹶﺣﺐ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻣﻨﻪ ﺧﺸﻴﺔﹶ ﺃﹶﻥﹾ 
  ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﹺﻱﻭﺭﻭﺍﻩ ﻳﻮﻧﺲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻭﻣﻌﻤﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﹶﺧﻲ ﺍﻟﺰﻫﺮﹺﻱ 
                                               
 .35 .on htidah , ﺃﹶﺩﺍُﺀ ﺍﻟﹾﺨﻤﺲﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥﺑﺎﺏ  ,namI-la batiK ,irahkuB-la hihaS tahiL 805
 .003-982 .h )1( A naripmal malad finnasum-la helo nakakumekid gnay nasalu tahiL 905
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Ibn al-Munayyir, Ibn Jama'ah dan al-Dihlawi meninggalkan tarjamah bab ini tanpa 
sebarang ulasan. 
 
a) Munasabat antara bab510 
 
Ibn Hajar, al-Sindi dan al-Kandahlawi, juga al-musannif sendiri, tidak membicarakan 
aspek ini di dalam ulasan mereka.  
  
 Al-'Ayni menyebutkan, dari sudut munasabat antara bab ini dengan bab 
sebelumnya, telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya tentang keimanan terhadap Allah 
dan rasulNya, dan bab ini pula adalah untuk menerangkan apakah yang dimaksudkan 
dengan iman yang diakui tersebut?511 Pendapat ini ikuti oleh al-Qasimi.512 
 
b) Munasabat antara tarjamah dan hadith bab 
 
Al-musannif tidak membicarakan aspek ini di dalam huraiannya. 
 
 Ibn Hajar, al-'Ayni, al-Kandahlawi dan al-Qasimi secara khusus menyatakan 
hadith yang disebutkan jelas bertepatan dengan tarjamah. Al-'Ayni menyebutkan, jika 
Islam itu tidak berada pada kondisi yang benar baginya (iaitu berserah semata-mata 
kerana Allah) maka ia tidak diterima, oleh kerana itu Rasulullah s.a.w bersabda ﺎﻤﻠﺴﻣ ﻭﹶﺃ 
kerana padanya terdapat penafian untuk memutuskan seseorang itu beriman kerana iman 
merupakan perkara batin yang tidak diketahui melainkan Allah, sedangkan Islam pula 
                                               
510 Bab terdahulu; 
 ﺏﺎﺑﹸﻞﻤﻌﹾﻟﺍ ﻮﻫ ﹶﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻦﻣ  ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻝﻮﹶﻘﻟ }ﹸﺃ ﻲﺘﱠﻟﺍ ﹸﺔﻨﺠﹾﻟﺍ ﻚﹾﻠﺗﻭ ﹶﻥﻮﹸﻠﻤﻌﺗ ﻢﺘﻨﹸﻛ ﺎﻤﹺﺑ ﺎﻫﻮﻤﺘﹾﺛﹺﺭﻭ { ﻲﻓ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﹺﻞﻫﹶﺃ ﻦﻣ ﹲﺓﺪﻋ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ
 ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﹶﻗ } ﹶﻥﻮﹸﻠﻤﻌﻳ ﺍﻮﻧﺎﹶﻛ ﺎﻤﻋ ﲔﻌﻤﺟﹶﺃ ﻢﻬﻨﹶﻟﹶﺄﺴﻨﹶﻟ ﻚﺑﺭﻮﹶﻓ { ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﺎﹶﻟ ﹺﻝﻮﹶﻗ ﻦﻋ }ﹾﻟﺍ ﹾﻞﻤﻌﻴﹾﻠﹶﻓ ﺍﹶﺬﻫ ﹺﻞﹾﺜﻤﻟ ﹶﻥﻮﹸﻠﻣﺎﻌ{ 
511 Lihat al-'Ayni, op.cit., juz. 1 h. 216. 
512 Lihat Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 78. 
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dapat diketahui melalui apa yang terzahir. Ibn Hajar pula menyebutkan, seseorang itu 
dikatakan muslim melalui apa yang zahir darinya, dan jika tidak diketahui batinnya 
maka tidak dapat dikatakan ia mukmin kerana terdapat manusia yang hakikatnya tidak 
membenarkannya. 513 
 
c) Maksud yang dikehendaki tarjamah  
 
Ibn Hajar menyebutkan bahawa ianya bermaksud untuk menolak fahaman al-Murjiah 
yang mengatakan bahawa al-iman itu memadai hanya dengan lisan.514 
 
 Al-'Ayni pula menyebutkan bahawa al-Bukhari bermaksud untuk mengithbatkan 
lagi apa yang telah dinyatakannya di dalam bab-bab yang terdahulu tentang persamaan 
makna antara al-iman dan al-islam.515 Maksud ini dipersetujui oleh al-Sindi, al-
Kandahlawi dan al-musannif kerana al-Bukhari telah menyebutkan di dalam tarjamah 
dua ayat yang pada zahirnya memaparkan perbezaan makna antara al-iman dan al-islam 
iaitu  } ﺎﻨﻤﹶﻠﺳﹶﺃ ﺍﻮﹸﻟﻮﹸﻗ ﻦﻜﹶﻟﻭ ﺍﻮﻨﻣﺆﺗ ﻢﹶﻟ ﹾﻞﹸﻗ ﺎﻨﻣﺁ ﺏﺍﺮﻋﹶﺄﹾﻟﺍ ﺖﹶﻟﺎﹶﻗ{  dan   } ﻡﺎﹶﻠﺳﹺﺈﹾﻟﺍ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇ{ . Perbezaan ini 
dapat dihapuskan kerana berdasarkan ayat yang disebutkan, al-islam itu dapat difahami 
dengan dua makna iaitu dengan makna majazi (ayat pertama) dan makna haqiqi (ayat 
kedua). Oleh kerana itu, al-islam dengan makna hakiki itu adalah sama pengertiannya 
dengan al-iman (dua lafaz yang membawa satu makna). Maksud ini kuatkan lagi dengan 
ayat al-Quran 516 ﺘﺒﻳ ﻦﻣﻭﻪﻨﻣ ﹶﻞﺒﹾﻘﻳ ﻦﹶﻠﹶﻓ ﺎﻨﻳﺩ ﹺﻡﻼﺳﻹﺍ ﺮﻴﹶﻏ ﹺﻎ .517 
  
                                               
513 Lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 108, al-'Ayni, op.cit., juz. 1 h. 219, Muhammad Zakariya bin Yahya 
al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2, h. 51, Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 79. 
514 Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 110. 
515 Al-'Ayni, op.cit., juz. 1 h. 218. 
516 Surah Ali 'Imran (3): 85. 
517 Lihat al-Sindi, op.cit., h. 14, Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 51. 
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 Al-Qasimi pula memilih pendapat yang dikemukakan oleh Shah Muhammad 
Anwar al-Kashmiri yang menyatakan bahawa tarjamah ini bermaksud untuk 
menjelaskan perbezaan antara keislaman yang diakui dengan keislaman yang sebaliknya. 
Islam yang tidak diiktiraf adalah Islam yang bukan terbit dari hati berdasarkan firman 
Allah ﺖﹶﻟﺎﹶﻗ ﺎﻨﻤﹶﻠﺳﹶﺃ ﺍﻮﹸﻟﻮﹸﻗ ﻦﻜﹶﻟﻭ ﺍﻮﻨﻣﺆﺗ ﻢﹶﻟ ﹾﻞﹸﻗ ﺎﻨﻣﺁ ﺏﺍﺮﻋﹶﺄﹾﻟﺍ  iaitu mereka mendakwa bahawa Islam telah 
bertapak kukuh di hati mereka sedangkan keadaan adalah sebaliknya, sementara Islam 
yang diakui ialah Islam yang terbit dari lubuk hati dan membenarkannya pula, 
berdasarkan firman Allah ﻡﺎﹶﻠﺳﹺﺈﹾﻟﺍ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇ. Inilah yang dimaksudkan oleh al-Bukhari 
dengan perkataannya ﺔﹶﻘﻴﻘﺤﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ, bukan untuk difahami sama ada majaz atau tidak, tetapi 
bahkan maknanya adalah berdasarkan perkara tersebut itu juga.518 
 
d) Catatan Penting 
 
Tarjamah ini yang telah membawa pengertian bagi al-islam itu dengan dua makna iaitu 
makna secara zahir dan juga hakiki, telah meleraikan kekeliruan yang timbul terhadap 
kefahaman sebahagian orang yang telah membezakan antara al-islam dengan al-iman 
disebabkan kesalahfahaman mereka terhadap nas-nas yang membicarakannya, kerana 
secara zahirnya nas-nas tersebut telah memaparkan seolah-olah kedua-duanya 
merupakan dua perkara yang berlainan.  
 
 Al-musannif telah menyebutkan bahawa setelah dicabut kekeliruan ini, yang 
tinggal hanyalah khilaf lafzi semata-mata. Hal ini telah disebutkan oleh al-Kandahlawi, 
bahawa sebagaimana menurut al-Kankuhi, yang dimaksudkan oleh sebilangan orang 
yang berpandangan kedua-duanya iaitu al-iman dan al-islam berbeza adalah dari sudut 
                                               
518 Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 79. 
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mafhum kerana al-islam itu disifatkan oleh mereka untuk perkara yang zahir sementara 
al-iman itu pula disifatkan untuk perkara-perkara batin iaitu al-i’tiqadiyyah, dalam 
keadaan kedua-duanya wujud dan berada dalam makna yang sama.519  
 
 Menurut al-musannif, jika pengertian bagi al-islam ini difahami dengan benar, 
maka ianya juga dapat menolak kewahaman dan kekeliruan yang timbul dalam 
memahami perkara-perkara yang telah ditetapkan di dalam bab-bab yang terdahulu, 
kerana jika al-islam dan al-iman itu difahami dengan makna yang berbeza, maka ianya 
akan menampakkan percanggahan antara bab ini dengan bab-bab yang terdahulu yang 
telah menyatakan persamaan di antara al-iman dan al-a‘mal, di mana al-a‘mal dengan 
al-islam itu juga mengandungi makna yang sama. 
 
 Hasil daripada kajian perbandingan mendapati ulasan yang dikemukakan oleh al-
musannif berkenaan tarjamah bab ini sama sebagaimana yang disebutkan oleh Shaykh 
al-Hind Mawlana Mahmud al-Hasan al-Deobandi.520  
 
3. Sampel Ketiga;521 
 
 ﺏﺎﺑﺮﺴﻳ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﹸﺔﻴﻔﻴﹺﻨﺤﹾﻟﺍ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﻦﻳﺪﻟﺍ ﺐﺣﹶﺃ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹸﻝﻮﹶﻗﻭ ﹸﺔﺤﻤﺴﻟﺍ  
  
1- ﻦﻋ ﻱﹺﺭﺎﹶﻔﻐﹾﻟﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﹺﻦﺑ ﹺﻦﻌﻣ ﻦﻋ ﻲﻠﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﺮﻬﹶﻄﻣ ﻦﺑ ﹺﻡﺎﹶﻠﺴﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹺﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ 
ﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﻦﻋ ﹶﺓﺮﻳﺮﻫ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﻱﹺﺮﺒﹾﻘﻤﹾﻟﺍ ﺪﻴﻌﺳ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﺩﺎﺸﻳ ﻦﹶﻟﻭ ﺮﺴﻳ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢ
ﻦﻣ ٍﺀﻲﺷﻭ ﺔﺣﻭﺮﻟﺍﻭ ﺓﻭﺪﻐﹾﻟﺎﹺﺑ ﺍﻮﻨﻴﻌﺘﺳﺍﻭ ﺍﻭﺮﺸﺑﹶﺃﻭ ﺍﻮﺑﹺﺭﺎﹶﻗﻭ ﺍﻭﺩﺪﺴﹶﻓ ﻪﺒﹶﻠﹶﻏ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﺪﺣﹶﺃ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺔﺠﹾﻟﺪﻟﺍ  
 
Al-Sindi tidak memberikan sebarang ulasan berkenaan tarjamah bab ini. 
                                               
519 Lihat Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 50. 
520 Lihat ulasan yang diberikan oleh Shaykh al-Hind di dalam Muhammad Zakariya bin Yahya al-
Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h 49. 
521 Lihat ulasan yang dikemukakan al-musannif dalam lampiran A (1) h. 295. 
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a) Munasabat antara bab522 
 
Ibn Munayyir, Ibn Jama'ah, al-Sindi dan al-Dihlawi tidak membicarakan aspek ini.  
  
 Menurut Ibn Hajar, bab ini bermaksud untuk mengimbangi hadith-hadith yang 
telah disebutkan di dalam bab yang terdahulu (yang mana kandungannya merupakan 
anjuran dan galakan kepada amalan-amalan sunat), untuk menyatakan bahawa yang 
utama di dalam ibadat adalah jangan terlalu menekan diri sehingga melahirkan perasaan 
lemah terhadapnya dan akhirnya terus ditinggalkan, bahkan ia seharusnya dikerjakan 
secara lemah lembut dan berterusan.523 Pendapat ini dipilih oleh al-Kandahlawi.524 
 
 Al-'Ayni pula menyebutkan bahawa ia berkaitan kerana wujudnya apa yang 
dikatakan sebagai  ﺮﺴﻴﻟﺍ  iaitu kemudahan di dalam puasa Ramadhan kerana kelonggaran 
yang diberikan kepada orang yang musafir dan orang yang sakit, bahkan harus untuk 
ditinggalkan bagi orang tua yang lemah dengan hanya dibayar fidyah, bahkan puasa itu 
dikerjakan hanya sebulan dari dua belas bulan, yang berbeza dengan kewajipan solat 
yang wajib dikerjakan setiap hari, lima waktu siang dan malam, dan ini lah yang 
dikatakan sebagai keringanan.525 Pendapat ini dipilih oleh al-Qasimi.526 
 
 Sementara al-musannif sendiri hanya mengulas secara umum iaitu tarjamah ini 
berkaitan dengan tarjamah-tarjamah sebelumnya dari sudut maksud yang dibawanya 
iaitu al-a'mal itu termasuk di dalam al-iman. 
 
                                               
522 Bab terdahulu; 
ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﺑﺎﺴﺘﺣﺍ ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﻡﻮﺻ ﺏﺎﺑ  
523 Lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 128. 
524 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2, h. 59. 
525 Lihat al-'Ayni, op.cit., jil. 1 juz. 1 h. 269. 
526 Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 94-95. 
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b) Munasabat antara tarjamah dan hadith  
 
Al-Dihlawi tidak membicarakan aspek ini. 
 
 Ibn Hajar, al-'Ayni, Ibn al-Munayyir, Ibn Jama'ah, al-Kandahlawi, al-Qasimi dan 
al-musannif menyatakan bahawa, ketepatan hadith dengan tarjamah adalah jelas.527 
Lafaz tarjamah merupakan potongan dari makna hadith bab.528 
 
c) Maksud yang dikehendaki tarjamah 
 
Ibn al-Munayyir, Ibn Hajar, al-'Ayni dan Ibn Jama'ah menyatakan bahawa tarjamah ini 
bermaksud untuk menetapkan lagi bab-bab yang terdahulu iaitu yang menyatakan 
bahawa al-'amal itu termasuk di dalam pengertian al-iman (al-iman al-kamil).529 
 
 Selain menyetujui pandangan di atas, al-musannif turut menambah bahawa ianya 
jelas bermaksud sebagai sanggahan terhadap al-Khawarij dan al-Mu'tazilah. 
 
                                               
527 Lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 126, al-'Ayni, op.cit., juz. 1 h. 270, Ibn al-Munayyir, op.cit., h. 50, Ibn 
Jama'ah, op.cit., h. 20, Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 59, Abu Nu'aim 
Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 95. 
528 Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fasal dari  bab terdahulu, di antara usul dan kaedah yang 
digunakan oleh al-Bukhari di dalam menyusun tarajimnya adalah dengan menggunakan lafaz hadith yang 
tidak menepati syaratnya. Di dalam bab ini, al-Bukhari telah mengemukakan lafaz hadith  ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﻦﻳﺪﻟﺍ ﺐﺣﹶﺃ
ﺔﺤﻤﺴﻟﺍ ﹸﺔﻴﻔﻴﹺﻨﺤﹾﻟﺍُ  sebagai tarjamah bab. Hadith tersebut disebutkan di sini secara mu'allaq dan tidak ditemui 
sanadnya di dalam kitab ini, namun ia telah diriwayatkan secara mawsul di dalam kitab al-Adab al-
Mufrad;  ﺏﺎﺑ ﻦﺴﺣ ﻖﻠﳋﺍ ﺍﺫﺇ ﺍﻮﻬﻘﻓ  ; 
   ﻝﺎﻗ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ : ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻞﺌﺳ :ﺇ ﺐﺣﺃ ﻥﺎﻳﺩﻷﺍ ﻱﺃ ﻝﺎﻗ ؟ ﻞﺟﻭ ﺰﻋ ﷲﺍ ﱃ :ﺔﺤﻤﺴﻟﺍ  ﺔﻴﻔﻴﻨﳊﺍ   
Ia telah disebutkan sebagai tarjamah kerana sahih dan bertepatan dari sudutnya maknanya dengan hadith 
bab. Lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 126, al-'Ayni, op.cit., juz. 1 h. 270. Hadith ini diriwayatkan juga 
oleh Imam Ahmad di dalam Musnad, hadith no. 2003 dan dinilai sebagai sahih oleh al-Albani, lihat 
Silsilah al-Sahihah -  al-Albani, Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, juz. 2, 
h. 541, hadith no. 881. 
529 Lihat Ibn al-Munayyir, op.cit., h. 49-50, Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 128, al-'Ayni, op.cit., juz. 1 h. 269, 
Ibn Jama'ah, op.cit., h. 20. 
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 Al-Kandahlawi berpendapat ianya adalah lebih khusus sebagai sanggahan 
terhadap al-Khawarij.530 Kenyataan ini dapat diakui kebenarannya kerana sirah telah 
memaparkan firaq ini dikenali lantaran sikap mereka yang amat keras di dalam agama. 
Sementara al-Qasimi menerima semua maksud yang disebutkan.531 
 
d) Catatan Penting 
 
Hasil daripada kajian perbandingan mendapati ulasan yang dikemukakan oleh al-
musannif berkenaan tarjamah bab ini sama sebagaimana yang disebutkan oleh Shaykh 
al-Hind Mawlana Mahmud al-Hasan al-Deobandi.532  
 
4. Sampel Keempat;533 
 
 ﺏﺎﺑﺮﻌﺸﻳ ﺎﹶﻟ ﻮﻫﻭ ﻪﹸﻠﻤﻋ ﹶﻂﺒﺤﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻦﻣ ﹺﻦﻣﺆﻤﹾﻟﺍ ﻑﻮﺧ  ﻰﹶﻠﻋ ﻲﻟﻮﹶﻗ ﺖﺿﺮﻋ ﺎﻣ ﻲﻤﻴﺘﻟﺍ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﹺﺇ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ
ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹺﺏﺎﺤﺻﹶﺃ ﻦﻣ ﲔﺛﺎﹶﻠﹶﺛ ﺖﹾﻛﺭﺩﹶﺃ ﹶﺔﹶﻜﻴﹶﻠﻣ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﺑﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺎﺑﱢﺬﹶﻜﻣ ﹶﻥﻮﹸﻛﹶﺃ ﹾﻥﹶﺃ ﺖﻴﺸﺧ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻲﻠﻤﻋ  ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ
ﻭ ﹶﻞﻳﹺﺮﺒﹺﺟ ﻥﺎﳝﹺﺇ ﻰﹶﻠﻋ ﻪﻧﹺﺇ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﺪﺣﹶﺃ ﻢﻬﻨﻣ ﺎﻣ ﻪِﺴﹾﻔﻧ ﻰﹶﻠﻋ ﻕﺎﹶﻔﻨﻟﺍ ﻑﺎﺨﻳ ﻢﻬﱡﻠﹸﻛ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﹶﻞﻴﺋﺎﹶﻜﻴﻣ
ﹺﻦﺴﺤﹾﻟﺍ ﻦﻋ ﺮﹶﻛﹾﺬﻳﻭ ﻝﺎﻗ ﻪﻧﺍ  ﺎﻣﻭ ﻖﻓﺎﻨﻣ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻪﻨﻣﹶﺃ ﺎﹶﻟﻭ ﻦﻣﺆﻣ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻪﹶﻓﺎﺧ ﺎﻣ  ﹺﺭﺍﺮﺻﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺭﹶﺬﺤﻳ ﻰﹶﻠﻋ
ﻞﺗﺎﻘﺘﻟﺍ534 ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻝﻮﹶﻘﻟ ﺔﺑﻮﺗ ﹺﺮﻴﹶﻏ ﻦﻣ ﻥﺎﻴﺼﻌﹾﻟﺍﻭ  } ﹶﻥﻮﻤﹶﻠﻌﻳ ﻢﻫﻭ ﺍﻮﹸﻠﻌﹶﻓ ﺎﻣ ﻰﹶﻠﻋ ﺍﻭﺮﺼﻳ ﻢﹶﻟﻭ{  
  
1- ﹾﻟﹶﺄﺳ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺪﻴﺑﺯ ﻦﻋ ﹸﺔﺒﻌﺷ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹶﺓﺮﻋﺮﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﻲﹺﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﺔﹶﺌﹺﺟﺮﻤﹾﻟﺍ ﻦﻋ ﹴﻞﺋﺍﻭ ﺎﺑﹶﺃ ﺖ
ﺮﹾﻔﹸﻛ ﻪﹸﻟﺎﺘﻗﻭ ﻕﻮﺴﹸﻓ ﹺﻢﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﺏﺎﺒﺳ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ  
  
                                               
530 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 59. 
531 Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 96. 
532 Lihat ulasan yang diberikan oleh Shaykh al-Hind mengenai tarjamah bab ini di dalam Muhammad 
Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 59, juga Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-
Qasimi, op.cit., h. 96. 
533 Lihat ulasan yang dikemukakan oleh al-musannif dalam lampiran A (1) h. 297-299. 
534 ﻰﹶﻠﻋ ﻞﺗﺎﻘﺘﻟﺍ  lafaz beginilah yang terdapat pada kebanyakkan riwayat dan ianya adalah bertepatan dengan 
lafaz hadith bab, dan pada sebahagian riwayat lain disebutkan dengan ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔﻨﻟﺍ  dan maknanya juga 
adalah sahih cuma ianya tidak tepat dengan hadith yang diriwayatkan di dalam bab. Lihat Ibn Hajar, 
op.cit., juz. 1 h. 150. 
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2- ﻦﻋ ﹴﺮﹶﻔﻌﺟ ﻦﺑ ﹸﻞﻴﻋﺎﻤﺳﹺﺇ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﺪﻴﻌﺳ ﻦﺑ ﹸﺔﺒﻴﺘﹸﻗ ﺎﻧﺮﺒﺧﹶﺃ  ﻲﹺﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑ ﺲﻧﹶﺃ ﻲﹺﻨﹶﺛﺪﺣ ﺪﻴﻤﺣ
ﹶﻠﺘﹶﻓ ﹺﺭﺪﹶﻘﹾﻟﺍ ﺔﹶﻠﻴﹶﻠﹺﺑ ﺮﹺﺒﺨﻳ ﺝﺮﺧ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﱠﻥﹶﺃ ﺖﻣﺎﺼﻟﺍ ﻦﺑ ﹸﺓﺩﺎﺒﻋ ﻦﻣ ﻥﺎﹶﻠﺟﺭ ﻰﺣﺎ
ﹸﻛﺮﹺﺒﺧﹸﺄﻟ ﺖﺟﺮﺧ ﻲﻧﹺﺇ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﲔﻤﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﹶﻥﻮﹸﻜﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻰﺴﻋﻭ ﺖﻌﻓﺮﹶﻓ ﹲﻥﺎﹶﻠﹸﻓﻭ ﹲﻥﺎﹶﻠﹸﻓ ﻰﺣﺎﹶﻠﺗ ﻪﻧﹺﺇﻭ ﹺﺭﺪﹶﻘﹾﻟﺍ ﺔﹶﻠﻴﹶﻠﹺﺑ ﻢ
ﹺﺲﻤﺨﹾﻟﺍﻭ ﹺﻊﺴﺘﻟﺍﻭ ﹺﻊﺒﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻫﻮﺴﻤﺘﹾﻟﺍ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﺍﺮﻴﺧ  
 
Al-Dihlawi meninggalkan tarjamah bab ini tanpa sebarang ulasan. 
 
a) Munasabat antara bab535 
 
Ibn al-Munayyir, Ibn Jama'ah, al-Sindi, al-Kandahlawi dan al-musannif sendiri tidak 
membincangkan aspek ini di dalam ulasan mereka. 
 
 Menurut Ibn Hajar dan al-'Ayni, dari sudut munasabat antara bab ini dengan bab 
sebelumnya, telah disebutkan di dalam bab yang terdahulu mengenai pahala yang 
dijanjikan bagi orang yang mengiringi jenazah dengan syarat ikhlas kerana Allah, dan 
bab ini dikemukakan pula untuk mengingatkan bahawa amalan yang dilakukan dan 
pahala yang dijanjikan itu boleh jadi gugur dan tidak beroleh imbalan tanpa disedari.536 
Pendapat ini dipilih oleh al-Qasimi.537 
 
b) Munasabat antara hadith dan tarjamah 
 
Aspek ini tidak dibicarakan oleh Ibn al-Munayyir dan Ibn Jama'ah. 
 
                                               
535  Bab terdahulu; 
ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﹺﺰﺋﺎﻨﺠﹾﻟﺍ ﻉﺎﺒﺗﺍ ﺏﺎﺑ 
536 Lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 148, al-'Ayni, op.cit., juz. 1 h. 314. 
537 Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 108. 
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 Tarjamah ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu ﺒﺤﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻦﻣ ﹺﻦﻣﺆﻤﹾﻟﺍ ﻑﻮﺧﺮﻌﺸﻳ ﺎﹶﻟ ﻮﻫﻭ ﻪﹸﻠﻤﻋ ﹶﻂ  
dan ﺔﺑﻮﺗ ﹺﺮﻴﹶﻏ ﻦﻣ ﻥﺎﻴﺼﻌﹾﻟﺍﻭ ﹺﻕﺎﹶﻔﻨﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﹺﺭﺍﺮﺻﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺭﹶﺬﺤﻳ ﺎﻣﻭٍ .  Tarjamah pertama telah ditetapkan dengan 
athar-athar dari tabi'in, sementara tarjamah yang kedua pula ditetapkan dengan firman 
Allah S.W.T   ﹶﻥﻮﻤﹶﻠﻌﻳ ﻢﻫﻭ ﺍﻮﹸﻠﻌﹶﻓ ﺎﻣ ﻰﹶﻠﻋ ﺍﻭﺮﺼﻳ ﻢﹶﻟﻭ .538  
 
 Menurut Ibn Hajar dan al-'Ayni, hadith pertama adalah berkaitan dengan 
tarjamah kedua, sementara hadith kedua pula adalah berkaitan dengan tarjamah yang 
pertama.539 Pandangan ini dipilih oleh al-Qasimi.540 
 
 Namun, al-musannif berpendapat, kedua-dua riwayat yang disebutkan di dalam 
bab ini adalah berkaitan dengan tarjamah yang kedua. 
 
 Al-Sindi pula hanya menyebutkannya secara umum iaitu hubungan hadith yang 
kedua (berkenaan Nabi s.a.w yang telah terlupa tanpa disedarinya untuk mengkhabarkan 
tentang lail al-qadr setelah melihat dua sahabat yang saling berbantah) adalah sama 
keadaannya dengan kesan nifaq yang mengugurkan pahala tanpa disedari.541  
 
 Al-Kandahlawi juga memilih untuk hanya menyatakan secara umum iaitu kedua-




                                               
538 Lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 149, al-'Ayni, op.cit., juz. 1 h. 317. Menurut al-'Ayni, pembahagian 
ini telah menolak kritikan mereka yang mengatakan bahawa adanya pertentangan atau ketidaksesuaian 
antara athar dan ayat al-Quran yang dikemukakan oleh al-Bukhari di dalam tarjamah. 
539 Lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 149, al-'Ayni, op.cit., juz. 1 h. 317. 
540 Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 110-111. 
541 Al-Sindi, op.cit., h. 18. 
542 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2, h. 67. 
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c) Maksud yang dikehendaki tarjamah 
 
Al-Sindi tidak membicarakan aspek ini. 
 
 Ibn Munayyir, Ibn Jama'ah, Ibn Hajar, al-'Ayni, al-Kandahlawi, al-Qasimi dan 
al-musannif menyatakan bahawa tarjamah ini khusus untuk menyanggah mazhab al-
Murjiah. Walaupun banyak dari bab-bab yang terdahulu mengandungi pengingkaran 
terhadap mereka, akan tetapi pengingkaran tersebut selalunya menyeret sama golongan 
selain mereka dari kalangan ahli bid'ah dan selainnya.543 
 
d) Catatan Penting 
 
Satu perkara yang telah diulas dengan panjang lebar oleh al-musannif ialah mengenai 
perkataan Ibn Abi Mulaikah iaitu; 
  
ﹸﻛ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹺﺏﺎﺤﺻﹶﺃ ﻦﻣ ﲔﺛﺎﹶﻠﹶﺛ ﺖﹾﻛﺭﺩﹶﺃ ﹶﻞﻳﹺﺮﺒﹺﺟ ﻥﺎﳝﹺﺇ ﻰﹶﻠﻋ ﻪﻧﹺﺇ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﺪﺣﹶﺃ ﻢﻬﻨﻣ ﺎﻣ ﻪِﺴﹾﻔﻧ ﻰﹶﻠﻋ ﻕﺎﹶﻔﻨﻟﺍ ﻑﺎﺨﻳ ﻢﻬﱡﻠ
ﹶﻞﻴﺋﺎﹶﻜﻴﻣﻭ 544.  
 
 Dikatakan bahawa tujuan al-Bukhari menyebutkan perkataan Ibn Abi Mulaikah 
ini adalah sebagai sanggahan terhadap apa yang diucapkan oleh Abi Hanifah. 
Sebagaimana yang dinaqalkan oleh al-Kandahlawi, mengenai perkataan yang diucapkan 
                                               
543 Ibn al-Munayyir, op.cit., h. 55, Ibn Jama'ah, op.cit., h. 21, Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 147, al-'Ayni, 
op.cit., juz. 1 h. 314, Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2, h. 66, Abu Nu'aim 
Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 108. 
544 Maksud perkataan ini menurut Ibn Hajar, tiada seorang pun di kalangan mereka yang menyakini 
dirinya tidak akan ditimpa al-nifaq sebagaimana yang diyakini bagi iman Jibril dan ini menurutnya suatu 
isyarat akan perbezaan tingkatan al-iman yang menyanggah al-Murjiah yang menyatakan bahawa al-iman 
itu bersifat statik, lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 149. Penafsiran ini walau bagaimanapun tidak 
dipersetujui oleh al-'Ayni, menurutnya, makna bagi perkataan tersebut tidak sebegitu, makna baginya 
ialah, keseluruhan mereka berada dalam keadaaan waspada dan takut akan tercampurnya al-nifaq dalam 
iman mereka, oleh kerana itu tidak seorang pun dari kalangan mereka berkata imannya seperti iman Jibril, 
kerana Jibril itu adalah bersifat maksum yang tidak akan dibeban oleh perasaan takut terhadap al-nifaq, 
yang jauh sekali berbeza dengan keadaan diri mereka yang tidak maksum, lihat al-'Ayni, op.cit., jil. 1 juz. 
1 h. 317. 
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oleh Abi Hanifah ini, terdapat tiga ungkapan yang bersumber darinya yang secara 
zahirnya kelihatan berbeza antara satu sama lain; 
  
i. Pertama, "Imanku seperti iman Jibril".  
ii. Kedua, "Aku benci jika seseorang mengatakan imanku seperti iman Jibril, tetapi 
hendaklah dia mengatakan aku beriman dengan apa yang diimankan oleh 
Jibril".  
iii. Ketiga, " Iman kita adalah seperti iman para malaikat kerana kita beriman 
dengan keEsaan Allah Ta'ala, rububiyyahNya, dan qudratNya dan apa yang 
datang dari sisi Allah Taala sepertimana apa yang diiqrarkan oleh para 
malaikat dan dibenarkan oleh para anbiya’ dan rasul. Maka dari sini keimanan 
kita seperti keimanan mereka kerana kita beriman dengan semua yang 
diimankan oleh mereka " .545  
  
 Menurut al-musannif, para salaf tidak pernah mengungkapkan perkataan seperti 
ﹶﻞﻴﺋﺎﹶﻜﻴﻣﻭ ﹶﻞﻳﹺﺮﺒﹺﺟ ﻥﺎﳝﹺﺇ ﻰﹶﻠﻋ ﻪﻧﹺﺇ kerana ianya akan menimbulkan persangkaan yang mengelirukan, 
sebagaimana yang telah terjadi pada Imam Abi Hanifah yang pernah 
mengungkapkannya.   
 
 Pendapat yang menyatakan bahawa tarjamah ini adalah satu sanggahan terhadap 
Imam Abi Hanifah merupakan suatu pandangan yang jauh dari kebenaran iaitu dari 
                                               
545 Al-Kandahlawi menyebutkan, untuk menolak kekeliruan yang timbul dan mencari kesatuan baginya, 
maka kita katakan, perkataan yang pertama diungkapkannya di hadapan orang-orang alim, yang nyata 
dapat memahami maksudnya, perkataan kedua pula diungkapkannya di hadapan orang-orang selainnya, 
yang seringkali keliru dan tersilap dalam memahami sesuatu, dan perkataan ketiga pula diungkapkan 
untuk menjelaskan mengenai apa yang kita imankan dan disampaikannya dengan lafaz perbandingan iaitu 
antara kita dan malaikat supaya tidak timbul kewahaman selepas penjelasan, maka perkataan yang ketiga 
ini adalah umum dan harus sama ada bagi orang alim mahupun yang jahil. Lihat Muhammad Zakariya bin 
Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 67-68. 
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maksud sebenar yang dikehendaki oleh al-Bukhari melalui bab ini. Al-Kandahlawi 
mengemukakan hujah; 
 
i. Kitab-kitab syarah yang masyhur seperti oleh al-Nawawi, al-Kirmani, Ibn Hajar 
dan al-'Ayni serta selain mereka sama sekali tidak pernah menyebutkan bahawa 
tarjamah ini dikemukakan oleh al-Bukhari sebagai sanggahan terhadap Abi 
Hanifah. 
ii. Apa yang dinaqalkan oleh al-Bukhari di dalam tarjamah ialah  ﻰﹶﻠﻋ ﻪﻧﹺﺇ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﺪﺣﹶﺃ ﻢﻬﻨﻣ ﺎﻣ
ﻞﻴﺋﺎﹶﻜﻴﻣﻭ ﹶﻞﻳﹺﺮﺒﹺﺟ ﻥﺎﳝﹺﺇَ  , sedangkan lafaz ﻞﻴﺋﺎﹶﻜﻴﻣ tidak pernah pula disebutkan oleh Abi 
Hanifah sama ada di dalam tulisan-tulisan olehnya atau darinya.546 
 
 Walau bagaimanapun, al-musannif mengingatkan supaya perkataan-perkataan 
yang akan menimbulkan kekeliruan sebegini seharusnya dihindarkan sebagaimana 
contoh yang telah ditunjukkan salaf. 
 
 Hasil daripada kajian perbandingan mendapati ulasan yang dikemukakan oleh al-
musannif berkenaan tarjamah bab ini sama sebagaimana yang disebutkan oleh Shaykh 
al-Hind Mawlana Mahmud al-Hasan al-Deobandi.547 
 
5. Sampel Kelima;548 
 
 ﺏﺎﺑﹺﻡﺎﹶﻠﺳﹺﺈﹾﻟﺍﻭ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻋ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﻞﻳﹺﺮﺒﹺﺟ ﹺﻝﺍﺆﺳ  ﻥﺎﻴﺑﻭ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﹺﻢﹾﻠﻋﻭ ﻥﺎﺴﺣﹺﺈﹾﻟﺍﻭ
 ﻢﹸﻜﻤﱢﻠﻌﻳ ﻡﺎﹶﻠﺴﻟﺍ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﹸﻞﻳﹺﺮﺒﹺﺟ َﺀﺎﺟ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﹸﺛ ﻪﹶﻟ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﺎﻨﻳﺩ ﻪﱠﻠﹸﻛ ﻚﻟﹶﺫ ﹶﻞﻌﺠﹶﻓ ﻢﹸﻜﻨﻳﺩ
                                               
546 Ibid., h. 68. 
547 Lihat ulasan yang diberikan oleh Shaykh al-Hind mengenai tarjamah bab ini di dalam Muhammad 
Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 66 - 67.  
548 Lihat ulasan yang dikemukakan oleh al-musannif dalam lampiran A (1) h. 299-301. 
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ﻭﻣﻦ ﻳﺒﺘﻎﹺ ﻏﹶﻴﺮ }  ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻟﻮﻓﹾﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﺲﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﻭﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ
  {ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﺩﻳﻨﺎ ﻓﹶﻠﹶﻦ ﻳﻘﹾﺒﻞﹶ ﻣﻨﻪ 
  
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺇﹺﺳﻤﺎﻋﻴﻞﹸ ﺑﻦ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﹶﺧﺒﺮﻧﺎ ﺃﹶﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥﹶ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺯﺭﻋﺔﹶ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ  ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻣﺴﺪﺩ -1
ﺎﻥﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥﹸ ﺎ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺑﺎﺭﹺﺯﺍ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱﹺ ﻓﹶﺄﹶﺗﺎﻩ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣ
ﻝﹶ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻭﻣﻠﹶﺎﺋﻜﹶﺘﻪ ﻭﻛﹸﺘﺒﹺﻪ ﻭﺑﹺﻠﻘﹶﺎﺋﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻭﺗﺆﻣﻦ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﻌﺚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺎ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡ ﻗﹶﺎ
ﺍﻟﹾﻤﻔﹾﺮﻭﺿﺔﹶ ﻭﺗﺼﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺎ ﺍﻟﹾﺈﹺﺣﺴﺎﻥﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻥﹾ  ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺸﺮﹺﻙ ﺑﹺﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹶ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺰﻛﹶﺎﺓﹶ
ﻋﻨﻬﺎ ﺑﹺﺄﹶﻋﻠﹶﻢ ﻣﻦ  ﺗﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﹶﺄﹶﻧﻚ ﺗﺮﺍﻩ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﺗﻜﹸﻦ ﺗﺮﺍﻩ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﻳﺮﺍﻙ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺎ ﺍﻟﹾﻤﺴﺌﹸﻮﻝﹸ
ﺍﻃﻬﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﻟﹶﺪﺕ ﺍﻟﹾﺄﹶﻣﺔﹸ ﺭﺑﻬﺎ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗﻄﹶﺎﻭﻝﹶ ﺭﻋﺎﺓﹸ ﺍﻟﹾﺈﹺﺑﹺﻞﹺ ﺍﻟﹾﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﻨﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞﹺ ﻭﺳﺄﹸﺧﺒﹺﺮﻙ ﻋﻦ ﺃﹶﺷﺮ
ﺔﹶ ﺛﹸﻢ ﺍﻟﹾﺂﻳ{ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﹾﻢ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ } ﺧﻤﺲﹴ ﻟﹶﺎ ﻳﻌﻠﹶﻤﻬﻦ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺛﹸﻢ ﺗﻠﹶﺎ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ 
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺟﻌﻞﹶ ﺫﹶﻟﻚ  ﺃﹶﺩﺑﺮ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺩﻭﻩ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﺮﻭﺍ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ ﺟﺎَﺀ ﻳﻌﻠﱢﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﻮ ﻋﺒﺪ
  ﻛﹸﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ
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ﻳﺸﻌﺮ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﻗﹶﻮﻟﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﻤﻠﻲ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺧﺸﻴﺖ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻛﹸﻮﻥﹶ ﻣﻜﹶﺬﱢﺑﺎ ﺑﺎﺏ ﺧﻮﻑ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻦﹺ ﻣﻦ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺤﺒﻂﹶ ﻋﻤﻠﹸﻪ ﻭﻫﻮ ﻟﹶﺎ 
ﻕ ﻋﻠﹶﻰ ﻧﻔﹾِﺴﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﹶﺣﺪ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻧﻪ ﺨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﹶﺎﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻠﹶﻴﻜﹶﺔﹶ ﺃﹶﺩﺭﻛﹾﺖ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﲔ ﻣﻦ ﺃﹶﺻﺤﺎﺏﹺ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻛﹸﻠﱡﻬﻢ ﻳ
ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺬﹶﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺈﹺﺻﺮﺍﺭﹺ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﻔﹶﺎﻕﹺ ﻭﺍﻟﹾﻌﺼﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﳝﺎﻥ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹶ ﻭﻣﻴﻜﹶﺎﺋﻴﻞﹶ ﻭﻳﺬﹾﻛﹶﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﹾﺤﺴﻦﹺ ﻣﺎ ﺧﺎﻓﹶﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹶﻣﻨﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ 
  {ﻭﻟﹶﻢ ﻳﺼﺮﻭﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﻓﹶﻌﻠﹸﻮﺍ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ } ﺗﻮﺑﺔ ﻟﻘﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻏﹶﻴﺮﹺ 
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itu dikatakan mukmin dan siapakah pula mukmin itu dari sudut syariat.550 Pandangan ini 
diikuti oleh al-Qasimi.551 
 
b) Munasabat antara tarjamah dan hadith 
 
Aspek ini tidak dibicarakan oleh al-Sindi dan al-Kandahlawi.  
 Ibn Hajar, al-'Ayni, al-Qasimi dan al-musannif menyebutkan, hadith yang 
didatangkan jelas memaparkan ketepatan dengan tarjamah.552 
 
c) Maksud yang dikehendaki tarjamah 
 
Ibn Hajar, al-'Ayni dan al-musannif menyebutkan  bahawa tarjamah ini didatangkan 
oleh al-Bukhari adalah bertujuan untuk menetapkan lagi bab-bab yang terdahulu iaitu 
yang menyatakan persamaan makna antara al-iman dan al-islam.553 
 
 Al-Qasimi menambah, selain itu ia juga bertujuan untuk menyanggah al-Murjiah 
yang berpandangan bahawa al-iman itu tidak berhajatkan kepada amal ibadat.554   
 
d) Catatan Penting  
 
Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam bab-bab yang terdahulu, al-Bukhari 
memandang bahawa al-islam dan al-iman itu mempunyai persamaan makna, sedangkan 
                                               
550 Lihat al-'Ayni, op.cit., juz. 1 h. 323. 
551 Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 112. 
552 Lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 153, al-'Ayni, op.cit., juz. 1, h. 324, Abu Nu'aim Muhammad Fayd 
Allah al-Qasimi, op.cit., h. 112. 
553 Lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 153, al-'Ayni, op.cit., juz. 1 h. 323, 332. 
554 Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 113. 
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hadith Jibril a.s yang didatangkan ini pula seolah-olah telah memaparkan perbezaan di 
antara kedua-duanya, iaitu al-iman merupakan keyakinan terhadap perkara-perkara 
tertentu, sementara al-islam pula adalah dengan menzahirkan amalan-amalan yang 
tertentu555, sepertimana yang disebutkan oleh keterangan hadith bab.  
 
 Maka bab ini didatangkan antara lain adalah bertujuan untuk menjawab orang 
yang memandang bahawa wujudnya perbezaan di antara kedua-duanya yang telah 
menjadikan riwayat tersebut sebagai hujah. 
 
 Telah dijelaskan di dalam bab terdahulu mengenai hadith Nabi s.a.w kepada 
utusan 'Abd Qays mengenai al-islam dan pada bab ini pula ia dinamakan dengan al-
iman, petikan ayat al-Quran telah menamakan al-islam sebagai al-din, sementara khabar 
yang disandarkan kepada Abi Sufyan pula telah menyatakan al-iman sebagai al-din, 
maka darinya ia telah menunjukkan bahawa al-iman dan al-islam itu merupakan perkara 
yang sama.  
 
 Di dalam perbahasan bab yang awal, telah disebutkan hadith Nabi s.a.w kepada 
utusan 'Abd Qays yang dijadikan sandaran dalam memahami makna al-iman al-kamil 
iaitu; 
ﹸﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﺎﻣ ﹶﻥﻭﺭﺪﺗﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ  ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﹶﻠﻋﹶﺃ ﻪﹸﻟﻮﺳﺭﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺍﻮﹸﻟﺎﹶﻗ ﻩﺪﺣﻭ ﻪﱠﻠﻟﺎﹺﺑ ُﺀﺎﺘﻳﹺﺇﻭ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﻡﺎﹶﻗﹺﺇﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﺍﺪﻤﺤﻣ ﱠﻥﹶﺃﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﺎﹶﻟ ﹾﻥﹶﺃ ﹸﺓﺩﺎﻬﺷ
ﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﻡﺎﻴﺻﻭ ﺓﺎﹶﻛﺰﻟﺍ  ﻦﻣ ﺍﻮﹸﻄﻌﺗ ﹾﻥﹶﺃﻭﺲﻤﺨﹾﻟﺍ ﹺﻢﻨﻐﻤﹾﻟﺍ  
 
Hadith tersebut telah mentafsir al-iman dengan makna al-islam kerana sebagaimana 
yang dikenali bahawa al-islam itu dibina di atas lima perkara sebagaimana yang telah 
disabdakan Nabi s.a.w; 
 ﻡﺎﹶﻠﺳﹺﺈﹾﻟﺍ ﻲﹺﻨﺑ ﺓﺩﺎﻬﺷ ﹴﺲﻤﺧ ﻰﹶﻠﻋ ﻮﺻﻭ ﺞﺤﹾﻟﺍﻭ ﺓﺎﹶﻛﺰﻟﺍ ِﺀﺎﺘﻳﹺﺇﻭ ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﹺﻡﺎﹶﻗﹺﺇﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﺍﺪﻤﺤﻣ ﱠﻥﹶﺃﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﺎﹶﻟ ﹾﻥﹶﺃﹶﻥﺎﻀﻣﺭ ﹺﻡ  
                                               
555Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 153,  Al-'Ayni, op.cit., juz. 1 h. 332 
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Secara nyatanya telah menunjukkan perkongsian makna bagi kedua-duanya iaitu antara 
al-iman dan al-islam. 
 
 Hasil daripada kajian perbandingan mendapati ulasan yang dikemukakan oleh al-
musannif berkenaan tarjamah bab ini sama sebagaimana yang disebutkan oleh Shaykh 
al-Hind Mawlana Mahmud al-Hasan al-Deobandi.556 
 
 4.2.2 Kitab al-'Ilm 
 
1. Sampel Pertama;557 
 
ﻓ َﺀﺎﺟ ﺎﻣ ﺏﺎﺑﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﹶﻗﻭ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻲ  } ﺎﻤﹾﻠﻋ ﻲﹺﻧﺩﹺﺯ ﺏﺭ ﹾﻞﹸﻗﻭ{  
 
Tarjamah bab ini ditinggalkan oleh Ibn al-Munayyir, Ibn Jama'ah, al-'Ayni dan al-
Dihlawi.  
 
 Bab ini terdapat di dalam naskah Fath al-Bari, di mana Ibn Hajar telah 
menggabungkannya dengan bab setelahnya iaitu ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﹶﻗﻭ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻲﻓ َﺀﺎﺟ ﺎﻣ ﺏﺎﺑ }  ﺎﻤﹾﻠﻋ ﻲﹺﻧﺩﹺﺯ ﺏﺭ ﹾﻞﹸﻗﻭ
ﺙﺪﺤﻤﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﺽﺮﻌﹾﻟﺍﻭ ﹸﺓَﺀﺍﺮﻘﹾﻟﺍ} dan ia juga disebutkan oleh al-Sindi,  namun tiada sebarang ulasan 
yang diberikan oleh mereka mengenainya.558  
 
 Bab ini tiada di dalam naskah al-Hindiyyah, juga naskah 'Umdah al-Qari oleh al-
'Ayni. Menurut al-Qastalani, bab ini digugurkan berdasarkan riwayat Ibn 'Asakir, al-
                                               
556 Lihat ulasan yang diberikan oleh Shaykh al-Hind mengenai tarjamah bab ini di dalam Muhammad 
Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 68. 
557 Lihat ulasan al-musannif dalam lampiran A (1) h. 304. 
558 Lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 197, al-Sindi, op.cit., h. 22. 
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Usili, Abu Dhar dan al-Waqt, dan bab setelahnya juga gugur berdasarkan riwayat al-
Usili, Abu Dhar dan Ibn 'Asakir.559  
  
 Penulis meninggalkan perbahasan berkenaan aspek munasabat antara tarjamah 
kerana para ulama' tidak memberikan sebarang komentar mengenainya. Begitu juga 
perbahasan sekitar aspek munasabat antara tarjamah dan hadith kerana al-Bukhari tidak 
menyebutkan sebarang hadith di dalam bab ini dan hanya memadai dengan petikan ayat 
al-Quran.  
 
c) Maksud yang dikehendaki tarjamah 
 
Menurut al-musannif, maksud yang tepat yang dapat difahami dari bab ini ialah untuk 
mengithbatkan keperluan dan kepentingan ilmu dan supaya mencarinya disebabkan 
keutamaannya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam bab terdahulu. Pandangan 
ini disebutkan juga oleh al-Kandahlawi dan al-Qasimi.560 
 
d) Catatan Penting 
 
Hasil daripada kajian perbandingan mendapati ulasan yang dikemukakan oleh al-
musannif berkenaan tarjamah bab ini sama sebagaimana yang disebutkan oleh Shaykh 
al-Hind Mawlana Mahmud al-Hasan al-Deobandi.561 
 
 
                                               
559 Lihat Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 77, Abu Nu'aim Muhammad 
Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 138. 
560 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 77, Abu Nu'aim Muhammad Fayd 
Allah al-Qasimi, op.cit., h. 138. 
561 Lihat ulasan yang diberikan oleh Shaykh al-Hind mengenai tarjamah al-bab ini di dalam Muhammad 
Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 77, Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, 
op.cit., h. 138. 
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2. Sampel Kedua;562 
 
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻝﻮﹶﻘﻟ ﹺﻞﻤﻌﹾﻟﺍﻭ ﹺﻝﻮﹶﻘﹾﻟﺍ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ  }ﹶﺃ ﻢﹶﻠﻋﺎﹶﻓ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﺎﹶﻟ ﻪﻧ{  َﺀﺎﻤﹶﻠﻌﹾﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃﻭ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺎﹺﺑ ﹶﺃﺪﺒﹶﻓ
ﻋ ﻪﹺﺑ ﺐﹸﻠﹾﻄﻳ ﺎﹰﻘﻳﹺﺮﹶﻃ ﻚﹶﻠﺳ ﻦﻣﻭ ﹴﺮﻓﺍﻭ ﱟﻆﺤﹺﺑ ﹶﺬﺧﹶﺃ ﻩﹶﺬﺧﹶﺃ ﻦﻣ ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﺍﻮﹸﺛﺭﻭ ِﺀﺎﻴﹺﺒﻧﹶﺄﹾﻟﺍ ﹸﺔﹶﺛﺭﻭ ﻢﻫ ﻪﹶﻟ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻞﻬﺳ ﺎﻤﹾﻠ
ﻭ ﺔﻨﺠﹾﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﺎﹰﻘﻳﹺﺮﹶﻃﻩﺮﹾﻛﺫ ﱠﻞﺟ ﹶﻝﺎﹶﻗ  } ُﺀﺎﻤﹶﻠﻌﹾﻟﺍ ﻩﺩﺎﺒﻋ ﻦﻣ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﺸﺨﻳ ﺎﻤﻧﹺﺇ{ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ  } ﺎﱠﻟﹺﺇ ﺎﻬﹸﻠﻘﻌﻳ ﺎﻣﻭ
 ﹶﻥﻮﻤﻟﺎﻌﹾﻟﺍ{  } ﹺﲑﻌﺴﻟﺍ ﹺﺏﺎﺤﺻﹶﺃ ﻲﻓ ﺎﻨﹸﻛ ﺎﻣ ﹸﻞﻘﻌﻧ ﻭﹶﺃ ﻊﻤﺴﻧ ﺎﻨﹸﻛ ﻮﹶﻟ ﺍﻮﹸﻟﺎﹶﻗﻭ{ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ  } ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﻱﹺﻮﺘﺴﻳ ﹾﻞﻫ
ﹶﻠﻌﻳ ﹶﻥﻮﻤﹶﻠﻌﻳ ﺎﹶﻟ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍﻭ ﹶﻥﻮﻤ{  ﹺﻦﻳﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻬﱢﻘﹶﻔﻳ ﺍﺮﻴﺧ ﻪﹺﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺩﹺﺮﻳ ﻦﻣ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ
ﺭﺎﺷﹶﺃﻭ ﻩﺬﻫ ﻰﹶﻠﻋ ﹶﺔﻣﺎﺼﻤﺼﻟﺍ ﻢﺘﻌﺿﻭ ﻮﹶﻟ ﺭﹶﺫ ﻮﺑﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﹺﻢﱡﻠﻌﺘﻟﺎﹺﺑ ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﺎﻤﻧﹺﺇﻭ  ﹸﺬﻔﻧﹸﺃ ﻲﻧﹶﺃ ﺖﻨﻨﹶﻇ ﻢﹸﺛ ﻩﺎﹶﻔﹶﻗ ﻰﹶﻟﹺﺇ
 ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺎﻬﺗﹾﺬﹶﻔﻧﹶﺄﹶﻟ ﻲﹶﻠﻋ ﺍﻭﺰﻴﹺﺠﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻬﺘﻌﻤﺳ ﹰﺔﻤﻠﹶﻛﹴﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ  } ﺍﻮﻧﻮﹸﻛ
 ﲔﻴﹺﻧﺎﺑﺭ{ ﻲﹺﻧﺎﺑﺮﻟﺍ ﹸﻝﺎﹶﻘﻳﻭ َﺀﺎﻬﹶﻘﹸﻓ َﺀﺎﻤﹶﻠﺣ ﻩﹺﺭﺎﺒﻛ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﹺﺭﺎﻐﺼﹺﺑ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻲﺑﺮﻳ ﻱﺬﱠﻟﺍ 
 
Ibn al-Munayyir, Ibn Jama'ah dan al-Dihlawi meninggalkan tarjamah bab ini tanpa 
sebarang ulasan. 
 
a) Munasabat antara bab563 
 
Ibn Hajar, al-Sindi, al-Kandahlawi dan al-musannif tidak membicarakan aspek ini. 
 
 Menurut al-'Ayni, dari sudut munasabat antara bab ini dengan bab sebelumnya, 
telah disebutkan di dalam bab yang awal tentang ﻎﹼﻠﺒﳌﺍ (orang yang disampaikan) dan ﻊﻣﺎﺴﻟﺍ 
(orang yang mendengar kemudian menyampaikan), kedua-duanya iaitu antara belajar 
dan mengajar berada pada tingkatan yang berbeza, melainkan kedua-duanya melibatkan 
ilmu dan bab ini pula menjelaskan mengenai memiliki ilmu sebelum bercakap dan 
beramal tentang sesuatu perkara.564 Pendapat ini dituruti oleh al-Qasimi.565 
                                               
562 Lihat ulasan al-musannif dalam lampiran A (1) h. 305-306. 
563 Bab yang terdahulu; 
ﹴﻊﻣﺎﺳ ﻦﻣ ﻰﻋﻭﹶﺃ ﹴﻎﱠﻠﺒﻣ ﺏﺭ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹺﻝﻮﹶﻗ ﺏﺎﺑ 
564 Lihat al-'Ayni, op.cit., juz. 1, h. 418. 
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b) Munasabat antara hadith dan tarjamah 
 
Dalam mengemukakan bab ini, al-Bukhari hanya memadainya dengan mendatangkan 
keterangan dari ayat-ayat al-Quran, potongan hadith dan athar, tanpa mendatangkan 
sebarang hadith yang musnad di dalamnya. 
 
c) Maksud yang dikehendaki tarjamah 
 
Sebagaimana yang disebutkan oleh al-musannif, para ulama' telah berbeza pandangan 
dalam menafsirkan maksud al-Bukhari melalui tarjamah ini, khususnya pada 
penggunaan lafaz ﹶﻞﺒﹶﻗ di dalam tarjamah. Adakah ilmu itu didahulukan dari percakapan 
dan perbuatan disebabkan kemuliannya (ﻑﺮﺸﻟﺎﺑ ﻡﺪﻘﺗ) ataupun didahulukan disebabkan ia 
perlu dituntut terlebih dahulu sebelum melaksanakan perkataan dan perbuatan ( ﻡﺪﻘﺗ
ﱐﺎﻣﺰﻟﺍ)? 
 
 Menurut al-Sindi, al-Bukhari bermaksud untuk menyatakan bahawa ilmu itu 
didahulukan kerana kemuliannya, sebagaimana al-Kirmani.566  
 
 Ibn Hajar pula menyebutkan, menurut Ibn al-Munayyir, yang dimaksudkan oleh 
al-Bukhari ialah ilmu itu perlu dituntut terlebih dahulu kerana keperluannya sebagai 
syarat dalam menentukan kesahihan al-qawl dan al-‘amal. Kedua-duanya tidak akan 
diakui tanpa ilmu. Maka al-Bukhari telah mengingatkan hal demikian sehingga adalah 
tidak wajar tersimpan di dalam pemikiran kita akan perkataan orang yang mengatakan 
                                                                                                                                         
565 Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 144. 
566 Lihat al-Sindi, op.cit., jil. 1 h. 23. 
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bahawa ilmu itu tidak bermanfaat melainkan dengan amal, yang telah memandang 
mudah dan rendah terhadap urusan menuntut imu. 567 
 
 Al-Kandahlawi juga memandang ianya didahulukan disebabkan keperluannya 
berdasarkan apa yang jelas terpapar pada keterangan dalil-dalil yang disebutkan. Juga 
bertujuan untuk menolak kewahaman yang timbul tentang ancaman terhadap ilmu tanpa 
amal. 568  
 
 Al-'Ayni pula menyatakan bahawa ilmu itu didahulukan disebabkan kedua-
duanya iaitu kerana kemulian dan keperluan ke atasnya.  Al-Bukhari bermaksud untuk 
menyatakan bahawa sesuatu itu harus dipelajari dahulu kemudian baru lah diperkata dan 
diamalkan, maka oleh kerana itu ilmu didahulukan atas sebab ini (ﱐﺎﻣﺰﻟﺍ ﻡﺪﻘﺗ), dan begitu 
juga ia didahulukan kerana kemulian kerana ilmu itu merupakan amalan hati ( ﻡﺪﻘﺗ
ﻑﺮﺸﻟﺎﺑ).569  
 
 Al-Qasimi hanya menyatakan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Ibn 
Hajar, al-'Ayni dan al-Kandahlawi tanpa menetapkan keputusannya.570 
 
 Sementara al-musannif sendiri pula menyatakan bahawa makna di sebalik 
penggunaan kalimah ﹶﻞﺒﹶﻗ  di dalam tarjamah itu perlu difahami dalam bentuk yang lebih 
umum dari kedua-dua makna yang disebutkan. 
 
                                               
567 Pendapat ini telah dinaqal dan dinyatakan oleh Ibn Hajar sebagai pendapat Ibn al-Munayyir, namun 
tidak ditemui kenyataannya di dalam al-Mutawari, lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 212. 
568 Lihat Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 80. 
569 Lihat al-'Ayni, op.cit., juz. 1 h. 418. 
570 Lihat Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 145. 
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d) Catatan Penting 
 
Al-musannif menyebutkan bahawa lafaz ﹺﻢﱡﻠﻌﺘﻟﺎﹺﺑ ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﺎﻤﻧﹺﺇﻭ itu merupakan tambahan dari al-
Bukhari untuk menyatakan bahawa sebagaimana perkataan dan perbuatan itu berpaksi 
kepada ilmu maka begitu juga ilmu itu bergantung kepada proses pembelajaran. 
 
 Lafaz ini sebenarnya bukanlah semata-mata dari perkataan al-Bukhari sendiri 
tetapi bahkan merupakan petikan dari hadith marfu' yang diriwayatkan oleh Ibn Abi 
'Asim dan al-Tabrani571 dari Mu'awiyah r.a; 
 
 ، ﻪﺛﺪﺣ ﻦﻤﻋ ، ﻝﻮﺤﻜﻣ ﲏﺛﺪﺣ ، ﻢﻴﻜﺣ ﰊﺃ ﻦﺑ ﺔﺒﺘﻋ ﲏﺛﺪﺣ ، ﺪﻟﺎﺧ ﻦﺑ ﺔﻗﺪﺻ ﺎﻨﺛ ، ﺭﺎﻤﻋ ﻦﺑ ﻡﺎﺸﻫ ﺎﻨﺛ ، ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑ ﺲﻧﺃ ﻦﺑ ﺪﲪﺃ ﺎﻨﺛﺪﺣ
 ﱪﻨﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺐﻄﳜ ﻮﻫﻭ ﻝﺎﻗ ﻪﻧﺃ ، ﻥﺎﻴﻔﺳ ﰊﺃ ﻦﺑ ﺔﻳﻭﺎﻌﻣ ﻦﻋ : ﻝﻮﻘﻳ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺖﻌﲰ : » ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺎﻬﻳﺃ ﺎﻳ ﺎﳕﺇ
ﻢﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻭ ، ﻖﳊﺍ ﻰﻠﻋ ﱵﻣﺃ ﻝﺍﺰﺗ ﻦﻟﻭ ، ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻩﺩﺎﺒﻋ ﻦﻣ ﷲﺍ ﻰﺸﳜ ﺎﳕﺇﻭ ، ﻦﻳﺪﻟﺍ ﰲ  ﻪﻬﻘﻔﻳ ﺍﲑﺧ ﻪﺑ ﷲﺍ ﺩﺮﻳ ﻦﻣﻭ ، ﻪﻘﻔﺘﻟﺎﺑ  ﻪﻘﻔﻟﺍ
 ﻥﻮﻫﺭﺎﻛ ﻢﻫﻭ ﷲﺍ ﺮﻣﺃ ﰐﺄﻳ ﱴﺣ ﻢﻬﻔﻟﺎﺧ ﻦﻣ  ﻥﻮﻟﺎﺒﻳ ﻻ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ  ﻦﻳﺮﻫﺎﻇ«  
 
Juga diriwayatkan oleh al-Khatib572 dari sanad yang berlainan; 
 
ﻲﺿﺎﻘﻟﺍ ﺎﻧ  ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﺎﻧﺃ ، ﻢﺻﻷﺍ ﻒﺳﻮﻳ ﻦﺑ ﺏﻮﻘﻌﻳ ﻦﺑ ﺪﻤﳏ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻮﺑﺃ ﺎﻧ ، ﺭﻮﺑﺎﺴﻴﻨﺑ ﻱﲑﳊﺍ ﻲﺷﺮﳊﺍ ﺪﲪﺃ ﻦﺑ ﻦﺴﳊﺍ ﻦﺑ ﺪﲪﺃ ﺮﻜﺑ ﻮﺑﺃ
 ﻝﺎﻗ ، ﰐﻭﲑﺒﻟﺍ ﺪﻳﺰﻣ ﻦﺑ ﺪﻴﻟﻮﻟﺍ ﻦﺑ : ﻦﻋ ﻪﺛﺪﺣ ﻪﻧﺃ ، ﻝﻮﺤﻜﻣ ﻦﻋ ، ﱐﺍﺪﻤﳍﺍ ﻢﻴﻜﺣ ﰊﺃ ﻦﺑ ﺔﺒﺘﻋ ﻦﻋ ، ﺭﻮﺑﺎﺷ ﻦﺑ ﺐﻴﻌﺷ ﻦﺑ ﺪﻤﳏ ﱐﱪﺧﺃ
ﻝﺎﻗ ، ﻥﺎﻴﻔﺳ ﰊﺃ ﻦﺑ ﺔﻳﻭﺎﻌﻣ -  ﱪﻨﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻄﳜ ﻮﻫﻭ-  : ﻝﻮﻘﻳ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺖﻌﲰ : » ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺎﻬﻳﺃ ﺎﻳ : ﻢﻠﻌﻟﺍ ﺎﳕﺇ
ﻢﻠﻌﺘﻟﺎﺑ  ﻖﳊﺍ ﻰﻠﻋ ﱵﻣﺃ ﻦﻣ ﺔﻣﺃ ﻝﺍﺰﺗ ﻦﻟﻭ ، ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻩﺩﺎﺒﻋ ﻦﻣ ﷲﺍ ﻰﺸﳜ ﺎﳕﺇﻭ ، ﻦﻳﺪﻟﺍ ﰲ  ﻪﻬﻘﻔﻳ ﺍﲑﺧ ﻪﺑ ﷲﺍ ﺩﺮﻳ ﻦﻣ ﻭ ، ﻪﻘﻔﺘﻟﺎﺑ ﻪﻘﻔﻟﺍﻭ ،
 ﻥﻮﻟﺎﺒﻳ ﻻ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺮﻫﺎﻇ  ﻥﻭﺮﻫﺎﻇ ﻢﻫﻭ ﷲﺍ ﺮﻣﺃ ﰐﺄﻳ ﱴﺣ ﻢﻫﺃﻭﺎﻧ ﻦﻣ ﻻﻭ ، ﻢﻬﻔﻟﺎﺧ ﻦﻣ«  
 
Dan oleh al-Bazzar573 dari Ibn Mas’ud r.a secara mawquf;574 
  
                                               
571 Sanadnya adalah hasan kecuali terdapat seorang perawi yang mubham,  lihat Musnad al-Shamiyyin li 
al-Tabrani, juz. 3 h. 47 hadith no. 740. 
572 Lihat al-Faqih wa al-Mutafaqquh li al-Khatib al-Baghdadi, juz. 1 h. 15, hadith no.13. 
573 Lihat al-Bahr al-Zakhar Musnad al-Bazzar, juz. 5 h. 482, hadith no. 1815. 
574 Lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 213, al-'Ayni, op.cit., jil. 1 juz. 2 h. 43. 
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ﲰﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ : ﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺰﻋﺮﺍﺀ ، ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻷﺣﻮﺹ ﻗﺎﻝ : ﻧﺎ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ ، ﻗﺎﻝ : ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻲ ، ﻗﺎﻝ 
ﺪﻳﺚ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ، ﻭﺃﺣﺴﻦ ﺍﳍﺪﻱ ﻫﺪﻱ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، ﻭﺷﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﳏﺪﺛﺎﺎ ، ﻭﻛﻞ ﳏﺪﺛﺔ ﺇﻥ ﺃﺻﺪﻕ ﺍﳊ» : ﻳﻘﻮﻝ 
ﻭﺣﺪﺛﻨﺎﻩ «  ﻓﺈﳕﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢﺿﻼﻟﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ، ﻓﺈﺎ ﻣﺄﺩﺑﺔ ﺍﷲ ، ﻓﻤﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﻨﻜﻢ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺄﺩﺑﺔ ﺍﷲ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ ، 
ﻧﺎ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﺍﺋﺪﺓ ، ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻷﻗﻤﺮ ، ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻷﺣﻮﺹ ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ : ﺎﻝ ﻧﺎ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗ: ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻠﻮﻝ ﻗﺎﻝ 
 .ﺑﻨﺤﻮﻩ
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  ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻌﻠﱢﻤﻨﹺﻲ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﱢﻤﺖ ﺭﺷﺪﺍ
  
ﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﹸﺮﻳﺮﹴ ﺍﻟﺰﻫﺮﹺﻱ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻳﻌﻘﹸﻮﺏ ﺑﻦ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢﹴ ﻋﻦ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﻣ -1
ﻗﹶﻴﺲﹺ ﺑﻦﹺ  ﺤﺮ ﺑﻦﺍﺑﻦﹺ ﺷﻬﺎﺏﹴ ﺣﺪﺛﹶﻪ ﺃﹶﻥﱠ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﺧﺒﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﺑﻦﹺ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﺃﹶﻧﻪ ﺗﻤﺎﺭﻯ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﹾ
ﻋﺒﺎﺱﹴ ﺣﺼﻦﹴ ﺍﻟﹾﻔﹶﺰﺍﺭﹺﻱ ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐﹺ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﻫﻮ ﺧﻀﺮ ﻓﹶﻤﺮ ﺑﹺﻬﹺﻤﺎ ﺃﹸﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﹶﻌﺐﹴ ﻓﹶﺪﻋﺎﻩ ﺍﺑﻦ 
ﻘﻴﻪ ﻫﻞﹾ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﻲ ﺗﻤﺎﺭﻳﺖ ﺃﹶﻧﺎ ﻭﺻﺎﺣﺒﹺﻲ ﻫﺬﹶﺍ ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐﹺ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺳﺄﹶﻝﹶ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺴﺒﹺﻴﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻟﹸ
ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻳﺬﹾﻛﹸﺮ ﺷﺄﹾﻧﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻌﻢ ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ 
ﺣﺪﺍ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ﻣﻨﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﹶﺎ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻲ ﻣﻠﹶﺈﹴ ﻣﻦ ﺑﻨﹺﻲ ﺇﹺﺳﺮﺍﺋﻴﻞﹶ ﺟﺎَﺀﻩ ﺭﺟﻞﹲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻫﻞﹾ ﺗﻌﻠﹶﻢ ﺃﹶ
ﺍﻟﹾﺤﻮﺕ  ﻓﹶﺄﹶﻭﺣﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻠﹶﻰ ﻋﺒﺪﻧﺎ ﺧﻀﺮ ﻓﹶﺴﺄﹶﻝﹶ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺴﺒﹺﻴﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻓﹶﺠﻌﻞﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻪ
ﻳﺘﺒﹺﻊ ﺃﹶﺛﹶﺮ ﺍﻟﹾﺤﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﻤﻮﺳﻰ  ﺁﻳﺔﹰ ﻭﻗﻴﻞﹶ ﻟﹶﻪ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻓﹶﻘﹶﺪﺕ ﺍﻟﹾﺤﻮﺕ ﻓﹶﺎﺭﺟﹺﻊ ﻓﹶﺈﹺﻧﻚ ﺳﺘﻠﹾﻘﹶﺎﻩ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ
ﻗﹶﺎﻝﹶ { } ﺃﹶﺭﺃﹶﻳﺖ ﺇﹺﺫﹾ ﺃﹶﻭﻳﻨﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﻧِﺴﻴﺖ ﺍﻟﹾﺤﻮﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﹶﻧﺴﺎﻧﹺﻴﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥﹸ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺫﹾﻛﹸﺮﻩ } ﻓﹶﺘﺎﻩ 
ﻓﹶﻮﺟﺪﺍ ﺧﻀﺮﺍ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦ ﺷﺄﹾﻧﹺﻬﹺﻤﺎ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻗﹶﺺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰ { ﻤﺎ ﻗﹶﺼﺼﺎ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﹸﻨﺎ ﻧﺒﻐﻲ ﻓﹶﺎﺭﺗﺪﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺁﺛﹶﺎﺭﹺﻫ
 ﻭﺟﻞﱠ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﹺﻪ
  
                                               
 dammahuM malad id ini bab hamajrat ianegnem dniH-la hkyahS helo nakirebid gnay nasalu tahiL 575
 .08 .h  ,2 .zuj ,.tic.po ,iwalhadnaK-la ayhaY nib ayirakaZ
 .013-803 .h )1( A naripmal tahiL 675
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Ibn Jama'ah meninggalkan tarjamah bab ini tanpa sebarang ulasan. 
 
a) Munasabat antara bab577 
 
Ibn al-Munayyir, al-Sindi dan al-Dihlawi tidak membicarakan aspek ini.   
  
 Menurut Ibn Hajar dan al-'Ayni, telah disebutkan di dalam bab yang awal 
mengenai  ﻁﺎﺒﺘﹾﻏﺎﻟﺍ  iaitu perasaan iri hati dalam urusan ilmu dan bab ini pula merupakan 
galakan untuk  mengharungi kesusahan kerana urusan ilmu, kerana apa yang dicemburui 
tersebut pasti dibaringi oleh kesusahan bersamanya578. Al-'Ayni menambah, orang yang 
iri hati ﻂﺒﺘﻐﳌﺍ( ) sentiasa tidak puas dengan pencapaiannya walau telah mencapai 
kedudukan yang paling tinggi dari segala kedudukan dan kelebihan, dan bab ini pula 
menceritakan tentang Musa a.s yang telah mencapai kedudukan kepimpinan yang paling 
tinggi, namun tiada yang menghalanginya dari mencari kelebihan dan kesempurnaan 
ilmu.579 Pendapat ini dipilih oleh al-Kandahlawi dan al-Qasimi.580  
 
 Menurut al-musannif pula, bab ini didatangkan adalah untuk menyempurnakan 
bab yang terdahulu iaitu tarjamah bab yang terdahulu telah menyebutkan mengenai 
penekanan terhadap urusan menuntut ilmu sebelum dan selepas memegang kepimpinan 
dan para sahabat yang tidak pernah jemu menuntut ilmu walau di usia senja, sementara 
bab ini pula mendatangkan contoh yang lebih utama iaitu nabi Musa a.s yang tiada 
                                               
577 Bab terdahulu; 
ﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻮﺑﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺍﻭﺩﻮﺴﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﺍﻮﻬﱠﻘﹶﻔﺗ ﺮﻤﻋ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺔﻤﹾﻜﺤﹾﻟﺍﻭ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﻁﺎﺒﺘﹾﻏﺎﻟﺍ ﺏﺎﺑ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﺏﺎﺤﺻﹶﺃ ﻢﱠﻠﻌﺗ ﺪﹶﻗﻭ ﺍﻭﺩﻮﺴﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﺪﻌﺑ
ﺳ ﹺﺮﺒﻛ ﻲﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍﻢﹺﻬﻨ 
578 Lihat Ibn Hajar, op.cit.,  juz. 1 h. 222-223. 
579 Lihat al-'Ayni, op.cit.,  juz. 2 h. 3. 
580 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2,  h. 83, Abu Nu'aim Muhammad Fayd 
Allah al-Qasimi, op.cit., h. 151-152. 
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menghalangnya dari mencari ilmu walaupun baginda merupakan pemimpin utama umat 
manusia ketika itu.  
 
b) Munasabat antara hadith dan tarjamah 
 
Aspek ini tidak dibicarakan oleh Ibn Hajar, al-Sindi, al-Dihlawi, al-Kandahlawi dan al-
musannif. 
 
 Menurut al-'Ayni, ketepatan hadith dan tarjamah jelas. Tarjamah menyebutkan 
kisah pemergian Musa a.s kepada Khadir a.s, mengharungi lautan dan permintaannya 
untuk menuruti Khadir bagi mempelajari ilmunya. Hadith yang didatangkan kemudian 
menjelaskan semuanya.581 Pendapat ini dituruti oleh al-Qasimi.582 
 
c) Maksud yang dikehendaki tarjamah 
 
Aspek ini tidak dibicarakan oleh al-Sindi. 
 
 Ibn al-Munayyir menyebutkan bahawa pemakaian kalimat ﹺﺮﺤﺒﹾﻟﺍ ﻲﻓ di dalam 
tarjamah adalah bermaksud sebagai peringatan terhadap kemulian menuntut ilmu 
sehingga ia diharuskan walaupun dalam keadaan yang berbahaya, seperti mengharungi 
lautan, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para anbiya' untuk memperolehinya, 
berbeza dengan tujuan-tujuan lain yang bersifat keduniaan yang telah dimakruhkan oleh 
sebahagian para ulama'.583 Pendapat ini juga turut dinyatakan oleh al-'Ayni.584 
 
                                               
581 Lihat al-'Ayni, op.cit., juz. 2, h. 6. 
582 Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 153. 
583 Lihat Ibn al-Munayyir, op.cit., h. 59. 
584 Al-'Ayni, op.cit., juz. 2 h. 6. 
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 Menurut Ibn Hajar, bab ini bermaksud sebagai galakan atau anjuran supaya 
teguh dalam mengharungi kesusahan kerana urusan menuntut ilmu.585 
 
 Al-Dihlawi menyebutkan, maksud bab ini adalah untuk mengithbatkan al-rihlah 
dalam menuntut ilmu sebagaimana yang menjadi kebiasaan pada zaman sahabat, tabi'in 
dan golongan sesudah mereka yang bertebaran mencari ilmu dari satu negeri ke negeri 
yang lain. Maka menurutnya, al-Bukhari bermaksud untuk meneguhkan kebiasaan ini 
yang mempunyai asal atau sandaran yang sahih dan kuat.586  
 
 Menurut al-Kandahlawi, maksud bab ini adalah untuk menolak kewahaman yang 
timbul yang menafikan keharusan mengharungi lautan melainkan bagi tiga perkara iaitu 
kerana tujuan haji, umrah dan berperang fisabilillah berdasarkan hadith yang 
diriwayatkan oleh Abu Dawud587. Oleh kerana itu, al-Bukhari mengemukakan tarjamah 
bab ini dan juga ﹺﺮﺤﺒﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺏﺎﺑ untuk menolak kewahaman tersebut dan bagi 
menyatakan keharusan mengharungi lautan untuk tujuan-tujuan lain selain yang 
disebutkan hadith tersebut, apatah lagi bagi tujuan ilmu.588 
 
 Al-musannif pula berpandangan, maksud yang dapat difahami dari tarjamah ini 
ialah; 
i. Untuk menyempurnakan perkara yang berkaitan bab sebelumnya. Di dalam bab 
yang terdahulu al-Bukhari hanya menyebutkan secara mujmal  mengenai urusan 
                                               
585 Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 222. 
586 Lihat al-Dihlawi, op.cit., h. 13-14. Pandangan yang dikemukakan oleh al-Dihlawi ini menurut al-
musannif kurang tepat kerana al-Bukhari telah mengemukakan satu tarjamah lain mengenai hal tersebut 
iaitu ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﹺﺐﹶﻠﹶﻃ ﻲﻓ ﹺﺝﻭﺮﺨﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ , di mana hadith bab ini juga turut disebutkan di dalamnya. 
587 Lihat Sunan Abu Dawud, di dalam  ﺩﺎﻬﹺﺠﹾﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛِ ; 
ﻦﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﹴﺮﺸﹺﺑ ﻦﻋ ﻑﺮﹶﻄﻣ ﻦﻋ ﺎﻳﹺﺮﹶﻛﺯ ﻦﺑ ﹸﻞﻴﻌﻤﺳﹺﺇ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹴﺭﻮﺼﻨﻣ ﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻭﹴﺮﻤﻋ ﹺﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﻋ ﹴﻢﻠﺴﻣ ﹺﻦﺑ ﹺﲑﺸﺑ 
ﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻞﻴﹺﺒﺳ ﻲﻓ ﹴﺯﺎﹶﻏ ﻭﹶﺃ ﺮﻤﺘﻌﻣ ﻭﹶﺃ ﺝﺎﺣ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﺮﺤﺒﹾﻟﺍ ﺐﹶﻛﺮﻳ ﺎﹶﻟ ﺍﺮﺤﺑ ﹺﺭﺎﻨﻟﺍ ﺖﺤﺗﻭ ﺍﺭﺎﻧ ﹺﺮﺤﺒﹾﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﱠﻥﹺﺈﹶﻓ  
588 Lihat Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 84. 
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menuntut ilmu sebelum dan sesudah memegang kepimpinan, maka bab ini 
didatangkan dengan maksud untuk menyempurnakannya, iaitu melalui contoh 
kisah Musa a.s yang disebutkan.  
ii. Untuk menyatakan mengenai berpergian bagi menuntut ilmu setelah memegang 
kepimpinan.  
 
d) Catatan Penting 
 
Al-musannif menyebutkan bahawa petikan tarjamah yang dikemukakan oleh al-Bukhari 
iaitu ﺮﻀﺨﹾﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﺮﺤﺒﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻰﺳﻮﻣ ﹺﺏﺎﻫﹶﺫ ﻲﻓ ﺮﻛﹸﺫ ﺎﻣ ﺏﺎﺑ telah menimbulkan pelbagai 
takwilan di kalangan para ulama' untuk menjelaskannya kerana ia seolah-olah 
menyatakan bahawa Musa a.s mengharungi lautan untuk bertemu Khadir a.s, sedangkan 
riwayat-riwayat yang masyhur menyebutkan bahawa Musa a.s berjalan di daratan 
bersama Khadir a.s. 589  
 
 Menurut Ibn al-Munayyir, kalimah ﻰﹶﻟﹺﺇ di dalam tarjamah adalah dengan makna 
ﻊﻣ, iaitu mereka berdua sama-sama menumpangi kapal di lautan dan kemudian sama-
sama berjalan di daratan pinggiran pantai.590  
 
                                               
589 Lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 223, al-'Ayni, op.cit.,  juz. 2 h. 3. Antaranya petikan hadith yang juga 
diriwayatkan oleh al-Bukhari pada beberapa tempat yang  berkaitan dengan kisah tersebut; 
...ﹶﻗ ﻭﹶﺃ ﹴﺏﻮﹶﺜﹺﺑ ﻰﺠﺴﻣ ﹲﻞﺟﺭ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﺓﺮﺨﺼﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﺎﻴﻬﺘﻧﺍ ﺎﻤﹶﻠﹶﻓ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﻰﺳﻮﻣ ﻢﱠﻠﺴﹶﻓ ﻪﹺﺑﻮﹶﺜﹺﺑ ﻰﺠﺴﺗ ﹶﻝﺎﺮﻀﺨﹾﻟﺍ  ﺎﻧﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﻡﺎﹶﻠﺴﻟﺍ ﻚﺿﺭﹶﺄﹺﺑ ﻰﻧﹶﺃﻭ
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﻌﻧ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹶﻞﻴﺋﺍﺮﺳﹺﺇ ﻲﹺﻨﺑ ﻰﺳﻮﻣ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﻰﺳﻮﻣ  ﺘﺴﺗ ﻦﹶﻟ ﻚﻧﹺﺇ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺍﺪﺷﺭ ﺖﻤﱢﻠﻋ ﺎﻤﻣ ﻲﹺﻨﻤﱢﻠﻌﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﻰﹶﻠﻋ ﻚﻌﹺﺒﺗﹶﺃ ﹾﻞﻫ ﺍﺮﺒﺻ ﻲﻌﻣ ﻊﻴﻄ}  ﺎﻳ
ﹶﻠﻋﹶﺃ ﺎﹶﻟ ﻪﹶﻜﻤﱠﻠﻋ ﹴﻢﹾﻠﻋ ﻰﹶﻠﻋ ﺖﻧﹶﺃﻭ ﺖﻧﹶﺃ ﻪﻤﹶﻠﻌﺗ ﺎﹶﻟ ﻪﻴﹺﻨﻤﱠﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻢﹾﻠﻋ ﻦﻣ ﹴﻢﹾﻠﻋ ﻰﹶﻠﻋ ﻲﻧﹺﺇ ﻰﺳﻮﻣﻪﻤ   ﻲﺼﻋﹶﺃ ﺎﹶﻟﻭ ﺍﺮﹺﺑﺎﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ َﺀﺎﺷ ﹾﻥﹺﺇ ﻲﹺﻧﺪﹺﺠﺘﺳ ﹶﻝﺎﹶﻗ
  ﺍﺮﻣﹶﺃ ﻚﹶﻟﻥﺎﻴﺸﻤﻳ ﺎﹶﻘﹶﻠﹶﻄﻧﺎﹶﻓ ﹺﺮﺤﺒﹾﻟﺍ ﹺﻞﺣﺎﺳ ﻰﹶﻠﻋ...  
590 Lihat Ibn al-Munayyir, op.cit., h. 59, Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 223. 
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 Al-Sindi menyatakan, seolah-olah yang dimaksudkan dengan ﹺﺮﺤﺒﹾﻟﺍ ﻲﻓ di dalam 
tarjamah itu adalah ﺮﺤﺒﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻧ iaitu pinggiran pantai, dan bukan lautan, kerana yang 
masyhur ialah mereka berjalan di daratan.591  
 
 Al-musannif pula berpandangan bahawa adalah lebih baik untuk membiarkan 
kalimah-kalimah tersebut sebagaimana zahirnya tanpa perlu diberi sebarang takwilan 
dan jalan yang mudah dari seluruh takwilan yang dikemukakan berkenaan persoalan ini 
adalah dengan mentaqdirkan huruf waw ‘ataf sebelum kalimah ﺮﻀﺨﹾﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ iaitu  ﻲﻓ ﺮﻛﹸﺫ ﺎﻣ ﺏﺎﺑ
ﹺﺮﻀﺨﹾﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇﻭ ﹺﺮﺤﺒﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻰﺳﻮﻣ ﹺﺏﺎﻫﹶﺫ. Ini menurutnya adalah yang paling tepat kerana 
Musa a.s bermusafir ke lautan dan begitu juga baginda bermusafir untuk bertemu Khadir 
a.s, dan permusafiran ini tidaklah ditaqyidkan dengan lautan, maka ianya menjadi harus 
sama ada di daratan ataupun di lautan.  
 
 Hasil daripada kajian perbandingan mendapati ulasan yang dikemukakan oleh al-
musannif berkenaan tarjamah bab ini sama sebagaimana yang disebutkan oleh Shaykh 
al-Hind Mawlana Mahmud al-Hasan al-Deobandi.  592 
 
4. Sampel Keempat;593 
 
ﻦﺑﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗﻭ ﺎﻫﺭﺮﹶﻜﻳ ﹶﻝﺍﺯ ﺎﻤﹶﻓ ﹺﺭﻭﺰﻟﺍ ﹸﻝﻮﹶﻗﻭ ﺎﹶﻟﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﻪﻨﻋ ﻢﻬﹾﻔﻴﻟ ﺎﹰﺛﺎﹶﻠﹶﺛ ﹶﺚﻳﺪﺤﹾﻟﺍ ﺩﺎﻋﹶﺃ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺮﻤﻋ 
ﺎﹰﺛﺎﹶﻠﹶﺛ ﺖﻐﱠﻠﺑ ﹾﻞﻫ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ  
  
                                               
591 Lihat al-Sindi, op.cit., h. 25. 
592 Lihat ulasan yang diberikan oleh Shaykh al-Hind mengenai tarjamah bab ini di dalam Muhammad 
Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 83-84, Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-
Qasimi, op.cit., h. 152. 
593 Lihat lampiran A (1) h. 314. 
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ﺍﻟﺼﻤﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﹾﻤﺜﹶﻨﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺛﹸﻤﺎﻣﺔﹸ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﺒﺪﺓﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﺒﺪ -1
  ﻠﹶﺎﺛﹰﺎﺑﹺﻜﹶﻠﻤﺔ ﺃﹶﻋﺎﺩﻫﺎ ﺛﹶﻋﻦ ﺃﹶﻧﺲﹴ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺃﹶﻧﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺳﻠﱠﻢ ﺳﻠﱠﻢ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗﻜﹶﻠﱠﻢ 
  
ﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﺒﺪﺓﹸ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﺼﻔﹶﺎﺭ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﹾﻤﺜﹶﻨ -2
ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗﻜﹶﻠﱠﻢ ﺑﹺﻜﹶﻠﻤﺔ ﺃﹶﻋﺎﺩﻫﺎ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﺛﹸﻤﺎﻣﺔﹸ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻦ ﺃﹶﻧﺲﹴ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺃﹶﻧﻪ 
  ﺣﺘﻰ ﺗﻔﹾﻬﻢ ﻋﻨﻪ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺗﻰ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﻮﻡﹴ ﻓﹶﺴﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹰﺎ
  
ﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦﹺ ﻋﻤﺮﹴﻭ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻣﺴﺪﺩ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺃﹶﺑﻮ ﻋﻮﺍﻧﺔﹶ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺑﹺﺸﺮﹴ ﻋﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦﹺ ﻣﺎﻫﻚ ﻋ -3
ﺼﻠﹶﺎﺓﹶ ﺻﻠﹶﺎﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﺨﻠﱠﻒ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ ﺳﻔﹶﺮﹴ ﺳﺎﻓﹶﺮﻧﺎﻩ ﻓﹶﺄﹶﺩﺭﻛﹶﻨﺎ ﻭﻗﹶﺪ ﺃﹶﺭﻫﻘﹾﻨﺎ ﺍﻟ
ﻋﻠﹶﻰ ﺻﻮﺗﻪ ﻭﻳﻞﹲ ﻟﻠﹾﺄﹶﻋﻘﹶﺎﺏﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻣﺮﺗﻴﻦﹺ ﺃﹶﻭ ﺍﻟﹾﻌﺼﺮﹺ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺘﻮﺿﺄﹸ ﻓﹶﺠﻌﻠﹾﻨﺎ ﻧﻤﺴﺢ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺭﺟﻠﻨﺎ ﻓﹶﻨﺎﺩﻯ ﺑﹺﺄﹶ
  ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹰﺎ
  ﺑﺎﺏ ﺗﻌﻠﻴﻢﹺ ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ ﺃﹶﻣﺘﻪ ﻭﺃﹶﻫﻠﹶﻪ
  
ﻌﺒﹺﻲ  ﺍﻟﺸﺃﹶﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺳﻠﹶﺎﻡﹴ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺍﻟﹾﻤﺤﺎﺭﹺﺑﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺣﻴﺎﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﺎﻣﺮ -1
ﻥ ﺭﺟﻞﹲ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﻮ ﺑﺮﺩﺓﹶ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔﹲ ﻟﹶﻬﻢ ﺃﹶﺟﺮﺍ
ﻤﻠﹸﻮﻙ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺩﻯ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏﹺ ﺁﻣﻦ ﺑﹺﻨﺒﹺﻴﻪ ﻭﺁﻣﻦ ﺑﹺﻤﺤﻤﺪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﺍﻟﹾﻌﺒﺪ ﺍﻟﹾﻤ
ﻋﺘﻘﹶﻬﺎ ﻓﹶﺘﺰﻭﺟﻬﺎ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﻣﻮﺍﻟﻴﻪ ﻭﺭﺟﻞﹲ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﹶﻣﺔﹲ ﻓﹶﺄﹶﺩﺑﻬﺎ ﻓﹶﺄﹶﺣﺴﻦ ﺗﺄﹾﺩﻳﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﱠﻤﻬﺎ ﻓﹶﺄﹶﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺛﹸﻢ ﺃﹶ
  ﺷﻲٍﺀ ﻗﹶﺪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﺮﻛﹶﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﹶﺟﺮﺍﻥ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﺎﻣﺮ ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﻨﺎﻛﹶﻬﺎ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ
  
  ﺑﺎﺏ ﻋﻈﹶﺔ ﺍﻟﹾﺈﹺﻣﺎﻡﹺ ﺍﻟﻨﺴﺎَﺀ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﹺﻦ
  
ﺱﹴ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺳﻠﹶﻴﻤﺎﻥﹸ ﺑﻦ ﺣﺮﺏﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔﹸ ﻋﻦ ﺃﹶﻳﻮﺏ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻄﹶﺎًﺀ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎ -1
 ﺻﻠﱠﻰ ﻬﺪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺃﹶﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻄﹶﺎٌﺀ ﺃﹶﺷﻬﺪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﺑﻦﹺ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺷ
ﻓﹶﺠﻌﻠﹶﺖ ﺍﻟﹾﻤﺮﺃﹶﺓﹸ ﺗﻠﹾﻘﻲ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺧﺮﺝ ﻭﻣﻌﻪ ﺑﹺﻠﹶﺎﻝﹲ ﻓﹶﻈﹶﻦ ﺃﹶﻧﻪ ﻟﹶﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻓﹶﻮﻋﻈﹶﻬﻦ ﻭﺃﹶﻣﺮﻫﻦ ﺑﹺﺎﻟﺼﺪﻗﹶﺔ
ﻦ ﻋﻄﹶﺎٍﺀ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻁﹶ ﻭﺍﻟﹾﺨﺎﺗﻢ ﻭﺑﹺﻠﹶﺎﻝﹲ ﻳﺄﹾﺧﺬﹸ ﻓﻲ ﻃﹶﺮﻑ ﺛﹶﻮﺑﹺﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺳﻤﺎﻋﻴﻞﹸ ﻋﻦ ﺃﹶﻳﻮﺏ ﻋ




Al-musannif telah menggabungkan ketiga-tiga tarjamah ini di dalam satu ulasan. Ibn al-
Munayyir dan Ibn Jama'ah telah meninggalkan ketiga-tiga tarjamah ini tanpa sebarang 
ulasan. 
 
a) Munasabat antara bab 
 
i. Tarjamah pertama ﹶﻠﹶﺛ ﹶﺚﻳﺪﺤﹾﻟﺍ ﺩﺎﻋﹶﺃ ﻦﻣ ﺏﺎﺑﻪﻨﻋ ﻢﻬﹾﻔﻴﻟ ﺎﹰﺛﺎ   
Ibn Hajar, al-Dihlawi, al-Kandahlawi dan al-musannif tidak membicarakan aspek ini di 
dalam bab ini. 
 
 Al-'Ayni menyebutkan, telah disebutkan di dalam bab sebelumnya594 tentang hal 
keadaan orang yang bertanya dan bab ini juga menceritakan hal yang sama, kerana Nabi 
s.a.w mengulangi ucapannya sebanyak tiga kali supaya mereka memahami dengan 
sebenar-benarnya tanpa tertinggal lagi sebarang sisa-sisa ketidakfahaman 
terhadapnya.595 Pandangan ini diikuti oleh al-Qasimi.596 
 
ii. Tarjamah kedua ﺗ ﺏﺎﺑﻪﹶﻠﻫﹶﺃﻭ ﻪﺘﻣﹶﺃ ﹺﻞﺟﺮﻟﺍ ﹺﻢﻴﻠﻌ   
Ibn Hajar, al-Kandahlawi dan al-musannif tidak membicarakan aspek ini di dalam bab 
ini. 
 
                                               
594 Bab terdahulu; 
ﺙﺪﺤﻤﹾﻟﺍ ﻭﹶﺃ ﹺﻡﺎﻣﹺﺈﹾﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻪﻴﺘﺒﹾﻛﺭ ﻰﹶﻠﻋ ﻙﺮﺑ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ 
595 Lihat al-'Ayni, op.cit., juz. 2 h. 70. 
596 Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit.,  h. 173. 
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 Al-'Ayni menyebutkan, setelah disebutkan di dalam bab sebelumnya tentang 
pengajaran ilmu secara umum, maka bab ini pula menyebutkan tentang pengajian ilmu 
secara khusus.597 Pandangan ini diikuti oleh al-Qasimi.598 
   
iii. Tarjamah ketiga ﻦﹺﻬﻤﻴﻠﻌﺗﻭ َﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﹺﻡﺎﻣﹺﺈﹾﻟﺍ ﺔﹶﻈﻋ ﺏﺎﺑ 
Al-musannif tidak membicarakan aspek ini di dalam bab ini. 
 
 Ibn Hajar menyebutkan, tarjamah yang terdahulu menyebutkan bahawa yang 
dianjurkan untuk menyampaikan ilmu kepada ahli keluarga ialah kepala keluarga, dan 
tarjamah ini pula ingin menegaskan bahawa tanggung jawab tersebut terpikul juga di 
bahu para pemimpin.599 Pandangan ini dipilih oleh al-Kandahlawi.600 
 
 Menurut al-'Ayni pula, telah disebutkan di dalam bab sebelumnya mengenai 
pengajian ilmu yang diberikan oleh kaum lelaki kepada ahlinya iaitu ianya adalah khas, 
kemudian disebutkan pula di dalam bab ini tentang peranan pemimpin untuk 
menyampaikan ilmu kepada para wanita iaitu ianya adalah umum.601 Pandangan ini 
diikuti oleh al-Qasimi.602 
 
b) Munasabat antara hadith dan tarjamah 
 
i. Hadith di dalam tarjamah pertama; 
Al-Dihlawi dan al-musannif tidak membicarakan aspek ini di dalam bab ini. 
 
                                               
597 Al-'Ayni, op.cit., juz. 2 h. 73. 
598 Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 174. 
599 Ibn Hajar, op.cit., juz. 2 h. 256. 
600 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2, h. 94. 
601 Al-'Ayni, op.cit.,  juz. 2 h. 79. 
602 Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 175. 
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 Ibn Hajar, al-'Ayni, al-Kandahlawi dan al-Qasimi menyebutkan, ketiga-tiga 
hadith yang disebutkan di dalam bab bertepatan dengan tarjamah.603 
  
ii. Hadith di dalam tarjamah kedua; 
 Ibn Hajar, al-'Ayni dan al-musannif menyebutkan, lafaz ﻪﺘﻣﹶﺃ di dalam tarjamah 
bertepatan dengan teks hadith, sementara lafaz ﻪﹶﻠﻫﹶﺃ pula dilihat bersesuaian dari sudut 
qiyas kerana memerhatikan keluarga sendiri dengan memberi pengajaran tentang 
kewajipan-kewajipan kepada Allah dan sunnah-sunnah rasulNya adalah lebih utama dan 
lebih dititik beratkan dari hamba sahaya.604 Pandangan ini dituruti oleh al-Qasimi dan al-
Kandahlawi.605 Al-'Ayni menambah, atau mungkin juga al-Bukhari ingin meletakkan 
hadith kedua yang menyebut dengan jelas mengenainya (iaitu mengenai menyampaikan 
ilmu kepada ahli keluarga), namun tiada yang bertepatan dengan syaratnya.606 
 
iii. Hadith di dalam tarjamah ketiga; 
Al-musannif tidak membicarakan aspek ini di dalam bab ini. 
 
 Ibn Hajar dan al-'Ayni menyebutkan, lafaz ﺔﹶﻈﻋ di dalam tarjamah bertepatan 
dengan kalimat ﻦﻬﹶﻈﻋﻮﹶﻓ di dalam teks hadith, sementara lafaz ﻦﹺﻬﻤﻴﻠﻌﺗﻭ di dalam tarjamah 
pula bertepatan dengan maksud ﻦﻫﺮﻣﹶﺃﻭ ﺔﹶﻗﺪﺼﻟﺎﹺﺑ .607 Pandangan ini dituruti oleh al-
Kandahlawi dan al-Qasimi.608 
                                               
603 Ibn Hajar, op.cit., juz. 2 h. 250-252, al-'Ayni, op.cit., juz. 2 h. 71-73, Muhammad Zakariya bin Yahya 
al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2, h. 93, Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 173. 
604 Ibn Hajar, op.cit., juz. 2, h. 252, al-'Ayni, op.cit., juz. 2 h. 74. 
605 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 94, Abu Nu'aim Muhammad Fayd 
Allah al-Qasimi, op.cit., h.174. 
606 Al-'Ayni, op.cit., juz. 2 h. 74. 
607 Lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 2 h. 256, al-'Ayni, op.cit., juz. 2 h. 79. 
608 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2, h. 94, Abu Nu'aim Muhammad Fayd 
Allah al-Qasimi, op.cit., h. 176. 
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c) Maksud yang dikehendaki tarjamah 
 
i. Tarjamah yang pertama; 
Al-'Ayni tidak membicarakan aspek ini di dalam bab ini. 
 
 Ibn Hajar menyebutkan bahawa menurut Ibn al-Munayyir, peringatan yang ingin 
disampaikan oleh al-Bukhari melalui tarjamah ini adalah untuk menolak orang yang 
membenci mengulangi perbicaraan dan untuk mengingkari orang yang mengatakan 
bahawa meminta perulangan itu termasuk di dalam kebodohan. Yang benar, adanya 
perbezaan di dalamnya sama ada harus diulang atau tidak sesuatu perbicaraan, 
bergantung kepada orang yang mendengar. Tiada keaiban ke atas seseorang jika dia 
meminta supaya diulang perbicaraan lebih dari sekali sekiranya dia tidak menghafaz 
atau memahaminya, dan tiada kecacatan terhadap orang yang berbicara jika dia tidak 
mengulangi apa yang diucapkannya sekiranya orang yang mendengar telah 
memahaminya, bahkan jika dia mengulanginya maka ianya sebagai penekanan terhadap 
apa yang diucapkannya pada kali pertama.609  
 
 Al-Dihlawi lebih cenderung untuk menyatakan bahawa bab ini adalah untuk 
menjelaskan mengenai memberi salam jika mendatangi sesuatu kaum sebanyak tiga kali 
berdasarkan apa yang zahir disebutkan oleh hadith bab.610 
 
 Menurut al-Kankuhi, yang dimaksudkan mengulang-ulang ucapan di dalam 
tarjamah ini ialah untuk menambah perhatian para pendengar atau menolak 
kemungkinan mereka tidak memahami.611 
                                               
609 Ibn Hajar telah menaqalkannya sebagai pendapat Ibn al-Munayyir, akan tetapi tidak ditemui kenyataan 
tersebut di dalam al-Mutawari,  lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 251. 
610 Lihat al-Dihlawi, op.cit., h. 15. 
611 Lihat Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 173. 
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 Al-Sindi menyebutkan, mengulang-ulang ucapan itu bukan suatu kemestian 
tetapi bergantung kepada keperluan dan ianya mengandungi pelbagai faedah. Dijadikan 
perulangan dalam ucapan sebagai tarjamah di sini adalah untuk menunjukkan bahawa 
ianya menjadi kebiasaan Rasulullah s.a.w semasa menyampaikan ucapan-ucapan 
penting.612  
 
 Sementara menurut al-musannif pula, maksud yang dikehendaki dari tarjamah 
bab ini adalah untuk menyatakan bahawa perlunya mengulangi sesuatu perbicaraan 
bilamana adanya keperluan terhadapnya, jika tidak, memadai dengan isyarat sahaja 
sebagaimana yang dijelaskan oleh bab lalu.613 Maka seharusnya bagi orang yang alim itu 
untuk mengulangi apa yang diucapkannya pada tempat-tempat penting dua atau tiga kali 
sehingga ia sampai kepada pemahaman para pendengar. 
 
ii. Tarjamah kedua; 
Ibn Hajar, al-'Ayni dan al-Sindi tidak membicarakan aspek ini di dalam bab ini. 
 
 Al-Kandahlawi menyebutkan, tarjamah ini bermaksud untuk menyatakan 
bahawa kaum lelaki itu (ketua keluarga) diperintahkan untuk menyampaikan pelajaran 
kepada ahli keluarganya, berdasarkan sabda Nabi s.a.w ﻪﺘﻴﻋﺭ ﻦﻋ ﹲﻝﻮﹸﺌﺴﻣ ﻢﹸﻜﱡﻠﹸﻛﻭ ﹴﻉﺍﺭ ﻢﹸﻜﱡﻠﹸﻛ.614 
Pandangan ini disebutkan kembali oleh al-Qasimi.615 
 
 Menurut al-musannif pula, bab ini bermaksud untuk menegaskan kepentingan 
menyampaikan ilmu khususnya kepada kaum wanita. 
                                               
612 Al-Sindi, op.cit., h. 29. 
613 Iaitu sebagaimana yang dijelaskan di dalam bab ﺱﹾﺃﺮﻟﺍﻭ ﺪﻴﹾﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﹺﺈﹺﺑ ﺎﻴﺘﹸﻔﹾﻟﺍ ﺏﺎﺟﹶﺃ ﻦﻣ ﺏﺎﺑِ  
614 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 94. 
615 Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 174. 
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iii. Tarjamah ketiga; 
Ibn Hajar menyebutkan, maksud dari tarjamah ini ialah untuk menyatakan tugas 
menyampaikan ilmu dan pengajaran kepada kaum wanita itu bukan sahaja terpikul di 
bahu ketua keluarga tetapi bahkan ke atas para pemimpin atau wakilnya.616 Pandangan 
ini disebutkan kembali oleh al-Kandahlawi dan al-Qasimi.617 
 
 Al-'Ayni menyebutkan, ianya adalah dalil menunjukkan tanggungjawab 
seseorang pemimpin iaitu untuk membimbing dan menyampaikan pengajaran serta 
peringatan kepada rakyatnya secara keseluruhannya.618 
 
 Al-Kankuhi menyebutkan, bersunyi-sunyian atau berkumpul bersama para 
wanita seringkali menimbulkan fitnah, maka tarjamah ini ingin mengisyaratkan bahawa 
dalam konteks seorang pemimpin, diharuskan baginya untuk menyampaikan nasihat 
kepada kaum wanita andaikata ianya tidak menimbulkan fitnah.619 
 
 Menurut al-musannif pula, ianya bermaksud untuk menyatakan bahawa tugas 
menyampaikan ilmu bukan sahaja terpikul di bahu ketua keluarga, bahkan ia juga 
merupakan kewajipan pemerintah atau wakilnya, dan ianya adalah bertujuan untuk 
menyatakan kewajipan meluaskan penyampaian ilmu kepada kaum wanita, sebagaimana 




                                               
616 Ibn Hajar, op.cit., juz 2, h. 256. 
617 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 94, Abu Nu'aim Muhammad Fayd 
Allah al-Qasimi, op.cit., h. 176. 
618 Al-'Ayni, op.cit., juz. 2 h. 81. 
619 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 94, Abu Nu'aim Muhammad Fayd 
Allah al-Qasimi, op.cit., h. 175-176. 
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d) Catatan Penting 
 
Ketiga-tiga tarjamah bab ini iaitu  ﻪﻨﻋ ﻢﻬﹾﻔﻴﻟ ﺎﹰﺛﺎﹶﻠﹶﺛ ﹶﺚﻳﺪﺤﹾﻟﺍ ﺩﺎﻋﹶﺃ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ , ﻭ ﻪﺘﻣﹶﺃ ﹺﻞﺟﺮﻟﺍ ﹺﻢﻴﻠﻌﺗ ﺏﺎﺑﻪﹶﻠﻫﹶﺃ  dan   ﺏﺎﺑ
ﻦﹺﻬﻤﻴﻠﻌﺗﻭ َﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﹺﻡﺎﻣﹺﺈﹾﻟﺍ ﺔﹶﻈﻋ telah al-musannif kumpulkan dalam satu ulasan kerana kesatuan 
matlamat yang dibawa oleh ketiga-tiganya iaitu kepentingan menyampai dan 
menyebarluaskan ilmu. 
  
 Hasil daripada kajian perbandingan mendapati ulasan yang dikemukakan oleh al-
musannif berkenaan tarjamah bab ini sama sebagaimana yang disebutkan oleh Shaykh 
al-Hind Mawlana Mahmud al-Hasan al-Deobandi.620 
 
5. Sampel Kelima;621 
ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ ﺏﺎﺑ  
  
1- ﻴﹶﻔﻋ ﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹺﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﹴﺮﻓﺎﺴﻣ ﹺﻦﺑ ﺪﻟﺎﺧ ﻦﺑ ﹺﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻲﹺﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹸﺚﻴﱠﻠﻟﺍ ﻲﹺﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﺮ
 ﺎﻨﹺﺑ ﻰﱠﻠﺻ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﱠﻥﹶﺃ ﹶﺔﻤﹾﺜﺣ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﹺﻦﺑ ﹶﻥﺎﻤﻴﹶﻠﺳ ﹺﻦﺑ ﹺﺮﹾﻜﺑ ﻲﹺﺑﹶﺃﻭ ﹴﻢﻟﺎﺳ ﻦﻋ ﹴﺏﺎﻬﺷ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ
 ﻪﱠﻠﻟﺍﺭ ﱠﻥﹺﺈﹶﻓ ﻩﺬﻫ ﻢﹸﻜﺘﹶﻠﻴﹶﻟ ﻢﹸﻜﺘﻳﹶﺃﺭﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﻡﺎﹶﻗ ﻢﱠﻠﺳ ﺎﻤﹶﻠﹶﻓ ﻪﺗﺎﻴﺣ ﹺﺮﺧﺁ ﻲﻓ َﺀﺎﺸﻌﹾﻟﺍ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﺔﻨﺳ ﺔﹶﺋﺎﻣ ﺱﹾﺃ
ﺪﺣﹶﺃ ﹺﺽﺭﹶﺄﹾﻟﺍ ﹺﺮﻬﹶﻇ ﻰﹶﻠﻋ ﻮﻫ ﻦﻤﻣ ﻰﹶﻘﺒﻳ ﺎﹶﻟ ﺎﻬﻨﻣ  
  
2-  ﹸﺔﺒﻌﺷ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻡﺩﺁ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﺱﺎﺒﻋ ﹺﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﹴﺮﻴﺒﺟ ﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﺖﻌﻤﺳ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﹶﻜﺤﹾﻟﺍ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ
ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹶﻥﺎﹶﻛﻭ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﹺﺝﻭﺯ ﺙﹺﺭﺎﺤﹾﻟﺍ ﺖﻨﹺﺑ ﹶﺔﻧﻮﻤﻴﻣ ﻲﺘﹶﻟﺎﺧ ﺖﻴﺑ ﻲﻓ ﺖﹺﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ 
ﺪﻨﻋ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋﹶﺃ ﻰﱠﻠﺼﹶﻓ ﻪﻟﹺﺰﻨﻣ ﻰﹶﻟﹺﺇ َﺀﺎﺟ ﻢﹸﺛ َﺀﺎﺸﻌﹾﻟﺍ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﻰﱠﻠﺼﹶﻓ ﺎﻬﺘﹶﻠﻴﹶﻟ ﻲﻓ ﺎﻫ ﻊﺑﺭ
ﹺﺭﺎﺴﻳ ﻦﻋ ﺖﻤﹸﻘﹶﻓ ﻡﺎﹶﻗ ﻢﹸﺛ ﺎﻬﻬﹺﺒﺸﺗ ﹰﺔﻤﻠﹶﻛ ﻭﹶﺃ ﻢﻴﹶﻠﻐﹾﻟﺍ ﻡﺎﻧ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻢﹸﺛ ﻡﺎﹶﻗ ﻢﹸﺛ ﻡﺎﻧ ﻢﹸﺛ ﺕﺎﻌﹶﻛﺭ ﻪﹺﻨﻴﻤﻳ ﻦﻋ ﻲﹺﻨﹶﻠﻌﺠﹶﻓ ﻩ
ﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﺝﺮﺧ ﻢﹸﺛ ﻪﹶﻄﻴﻄﺧ ﻭﹶﺃ ﻪﹶﻄﻴﻄﹶﻏ ﺖﻌﻤﺳ ﻰﺘﺣ ﻡﺎﻧ ﻢﹸﺛ ﹺﻦﻴﺘﻌﹾﻛﺭ ﻰﱠﻠﺻ ﻢﹸﺛ ﺕﺎﻌﹶﻛﺭ ﺲﻤﺧ ﻰﱠﻠﺼﹶﻓﺓﺎﹶﻠﺼﻟ  
  
                                               
620 Lihat ulasan yang diberikan oleh Shaykh al-Hind mengenai tarjamah al-bab ini di dalam Muhammad 
Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 94, Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, 
op.cit., h. 173 
621 Lihat lampiran A (1) h. 316-317. 
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Al-Sindi dan al-Dihlawi meninggalkan tarjamah bab ini tanpa ulasan. 
 
a) Munasabat antara bab622 
 
Ibn al-Munayyir, Ibn Jama'ah dan al-musannif tidak membicarakan aspek ini. 
 
 Ibn Hajar menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ adalah berbicara 
pada waktu malam sebelum tidur, iaitu apa yang ingin dijelaskan pada bab ini, 
sementara yang disebutkan pada bab sebelumnya adalah perbicaraan setelah tidur, yang 
mana ianya tidaklah dapat dikatakan sebagai ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ dan inilah menurutnya yang 
membezakan antara tarjamah bab ini dengan tarjamah bab sebelumnya iaitu pada 
perkataan al-samar (ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ). 623 
 
 Menurut al-'Ayni pula, disebutkan di dalam bab yang awal mengenai 
menyampaikan ilmu dan peringatan pada waktu malam, sedangkan berbicara selepas 
isya' iaitu ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ merupakan hal yang dilarang, kemudian disebutkan di dalam bab ini 
tentang perbicaraan akan tetapi perbicaraan yang berkaitan dengan ilmu, maka ia ingin 
mengingatkan bahawa perbicaraan yang dilarang adalah perbicaraan yang sia-sia, akan 
tetapi jika ianya adalah bersifat keilmuan maka ianya adalah harus, bahkan 
dianjurkan.624 Pendapat ini dituruti oleh al-Qasimi.625 
 
                                               
622 Bab terdahulu;  
ﹺﻞﻴﱠﻠﻟﺎﹺﺑ ﺔﹶﻈﻌﹾﻟﺍﻭ ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ 
623 Bab ini secara zahirnya tidak menampakkan perbezaan dengan bab sebelumnya, namun jika 
diperhatikan dengan teliti maksud yang dibawa oleh kalimat al-samar maka perbezaannya akan dapat 
dilihat dengan jelas. Lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 282. 
624 Lihat al-'Ayni, op.cit.,  juz. 2 h. 141. 
625 Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 190. 
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b) Munasabat antara hadith dan tarjamah 
 
i. Hadith pertama yang diriwayatkan dari 'Abd Allah bin 'Umar r.a; 
Ibn al-Munayyir, Ibn Jama'ah, Ibn Hajar, al-'Ayni, al-Kandahlawi, al-Qasimi dan al-
musannif menyebutkan, ketepatan hadith ini dengan tarjamah adalah jelas. Hadith 
menyebutkan bahawa Rasulullah s.a.w telah berbicara dengan para sahabat (iaitu yang 
dikatakan sebagai ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ)  selepas menunaikan solat isyak.626 
 
ii. Hadith kedua yang diriwayatkan dari Ibn 'Abbas r.a; 
Hadith ini pada zahirnya tidak memperlihatkan ketepatan dengan tarjamah kerana tiada 
keterangan di dalamnya yang menunjukkan bahawa Rasulullah s.a.w berbicara dengan 
ahlinya. Maka, para peneliti terdahulu telah memberikan pelbagai takwilan dan 
penjelasan dalam menjelaskan ketepatan hadith ini dengan tarjamah bab. 
 
 Ibn al-Munayyir menyebutkan, yang dimaksudkan oleh ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ pada tarjamah ini 
adalah perbuatan Ibn 'Abbas r.a yang memerhatikan perbuatan Rasulullah s.a.w. 
Menurutnya tiada perbezaan antara pengajaran dengan lisan dan pengajaran dengan 
perbuatan, maka perbuatan Ibn 'Abbas r.a itu dapat juga dinamakan sebagai ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ.627 
 
 Ibn Jama'ah menyebutkan, dapat difahami akan wujudnya apa yang dikatakan 
sebagai ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ padanya berdasarkan beberapa perkara; 
i. Sudah menjadi kebiasaan apabila saudara dan kerabat berkumpul pasti wujudnya 
perbicaraan sesama mereka dan setiap yang dituturkan oleh Nabi s.a.w itu 
                                               
626 Lihat Ibn al-Munayyir, op.cit., h. 62, Ibn Jama'ah, op.cit., h. 23, Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 284, al-
'Ayni, op.cit., juz. 2 h. 141, Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 102, Abu 
Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 191. 
627 Lihat Ibn al-Munayyir, op.cit., h. 62-63, Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 284, al-'Ayni, op.cit., juz. 2 h. 144. 
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keseluruhannya adalah ilmu dan berfaedah sama ada secara khas atau umum. 
Adalah tidak mungkin baginda Nabi s.a.w masuk ke rumahnya setelah 
menunaikan solat Isyak bersama para sahabat dan kemudian mendapati Ibn 
'Abbas menumpang tidur di rumah namun tidak berbicara dengannya. 
ii. Ibn Jama'ah turut menyebutkan bahawa tiada perbezaan di antara mengambil 
ilmu sama ada melalui pemerhatian terhadap perbuatan Baginda s.a.w mahupun 
melalui perdengaran terhadap tutur katanya. Dalam konteks hadith ini, Ibn 
'Abbas r.a  mempelajari bagaimana tahajud yang dikerjakan Nabi s.a.w melalui 
pemerhatian terhadap perbuatan baginda s.a.w, bukan melalui tutur katanya. 
iii. Melalui sabda baginda s.a.w ﻢﻴﹶﻠﻐﹾﻟﺍ ﻡﺎﻧ 628 
 
 Al-Kirmani pula menjelaskan, keterangan hadith yang menceritakan perbuatan 
Nabi s.a.w yang memindahkan kedudukan Ibn 'Abbas r.a dari sebelah kiri ke sebelah 
kanan baginda s.a.w menunjukkan seolah-olah baginda s.a.w berkata kepadanya " 
berdirilah di sebelah kanan ku " dan ini menunjukkan perbuatan tersebut mewakili 
perkataan baginda s.a.w, dan ini dapatlah dikatakan sebagai ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ.629 
 
 Menurut al-'Ayni, kenyataan hadith yang dapat menunjukkan ketepatan dengan 
tarjamah iaitu berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ ialah pada lafaz  ﻡﺎﻧ
ﻢﻴﹶﻠﻐﹾﻟﺍ.630 Pendapat ini dipilih oleh al-Qasimi.631 
 
                                               
628 Lihat Ibn Jama'ah, op.cit., h. 23. 
629 Lihat Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 284, al-'Ayni, op.cit., juz. 2 h. 144. 
630 Lihat al-'Ayni, op.cit., juz. 2 h. 144. 
631 Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah al-Qasimi, op.cit., h. 191. 
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 Ibn Hajar pula menyebutkan, hadith riwayat Ibn 'Abbas r.a ini, melalui jalan 
periwayatan lain, telah menyebutkan dengan jelas akan wujudnya ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ  iaitu pada Kitab 
Tafsir al-Quran ِdi dalam ِ ﹺﺏﺎﺒﹾﻟﹶﺄﹾﻟﺍ ﻲﻟﻭﹸﺄﻟ ﺕﺎﻳﻵ ﹺﺭﺎﻬﻨﻟﺍﻭ ﹺﻞﻴﱠﻠﻟﺍ ﻑﺎﹶﻠﺘﺧﺍﻭ ﹺﺽﺭﹶﺄﹾﻟﺍﻭ ﺕﺍﻮﻤﺴﻟﺍ ﹺﻖﹾﻠﺧ ﻲﻓ ﱠﻥﹺﺇ ﻪﻟﻮﹶﻗ ﺏﺎﺑ ; 
ﹶﺃ ﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣﹴﺐﻳﺮﹸﻛ ﻦﻋ ﹴﺮﻤﻧ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﹺﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﻚﻳﹺﺮﺷ ﻲﹺﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﺮﹶﻔﻌﺟ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻧﺮﺒﺧﹶﺃ ﻢﻳﺮﻣ ﻲﹺﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻲﺿﺭ ﹴﺱﺎﺒﻋ ﹺﻦﺑﺍ ﻦﻋ 
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﺔﻧﻮﻤﻴﻣ ﻲﺘﹶﻟﺎﺧ ﺪﻨﻋ ﺖﹺﺑ  َ ﹶﺙﺪﺤﺘﹶﻓ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹰﺔﻋﺎﺳ ﻪﻠﻫﹶﺃ ﻊﻣ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ  ﺪﻌﹶﻗ ﺮﺧﺂﹾﻟﺍ ﹺﻞﻴﱠﻠﻟﺍ ﹸﺚﹸﻠﹸﺛ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺎﻤﹶﻠﹶﻓ ﺪﹶﻗﺭ ﻢﹸﺛ
ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ِﺀﺎﻤﺴﻟﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﺮﹶﻈﻨﹶﻓ  } ﹺﺏﺎﺒﹾﻟﹶﺄﹾﻟﺍ ﻲﻟﻭﹸﺄﻟ ﺕﺎﻳﺂﹶﻟ ﹺﺭﺎﻬﻨﻟﺍﻭ ﹺﻞﻴﱠﻠﻟﺍ ﻑﺎﹶﻠﺘﺧﺍﻭ ﹺﺽﺭﹶﺄﹾﻟﺍﻭ ﺕﺍﻮﻤﺴﻟﺍ ﹺﻖﹾﻠﺧ ﻲﻓ ﱠﻥﹺﺇ{ ﻢﹸﺛ  ﻰﱠﻠﺼﹶﻓ ﻦﺘﺳﺍﻭ ﹶﺄﺿﻮﺘﹶﻓ ﻡﺎﹶﻗ
ﺢﺒﺼﻟﺍ ﻰﱠﻠﺼﹶﻓ ﺝﺮﺧ ﻢﹸﺛ ﹺﻦﻴﺘﻌﹾﻛﺭ ﻰﱠﻠﺼﹶﻓ ﹲﻝﺎﹶﻠﹺﺑ ﹶﻥﱠﺫﹶﺃ ﻢﹸﺛ ﹰﺔﻌﹾﻛﺭ ﹶﺓﺮﺸﻋ ﻯﺪﺣﹺﺇ 
 
 Menurutnya, tujuan al-Bukhari meletakkan hadith bab yang tidak menyebutkan 
dengan jelas tentang ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ adalah supaya para pembaca menyelidiki dan menyelusuri 
jalur-jalur periwayatan hadith ini serta memerhatikan konteks lafaz-lafaz para perawi, 
kerana penafsiran hadith dengan hadith adalah lebih utama dari menyeretnya kepada 
dugaan-dugaan.632 Pendapat dipandang terpilih oleh al-Kandahlawi633 dan al-musannif. 
 
c) Maksud yang dikehendaki tarjamah 
 
Aspek ini tidak disebutkan oleh Ibn Hajar. 
 
 Ibn al-Munayyir, Ibn Jama'ah, al-'Ayni dan al-musannif berpandangan bahawa 
tarjamah bab ini bermaksud untuk menyatakan bahawa perbualan (ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ) yang dilarang 
dan dibenci itu ialah perbualan yang sia-sia dan melampau hingga mengabaikan solat 
witir dan solat fajar. Jika ianya perbualan yang berfaedah dan bersifat keilmuan maka 
                                               
632 Ibn Hajar, op.cit., juz. 1 h. 284.  
633 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 102. 
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tiada tegahan terhadapnya, bahkan ia digalakkan.634 Pandangan ini dipilih oleh al-
Kandahlawi dan al-Qasimi dalam menjelaskan maksud al-Bukhari melalui tarjamah.635 
 
d) Catatan Penting 
 
  Al-musannif menyebutkan bahawa di sebalik keterangan dari pelbagai riwayat 
mengenai larangan berbicara setelah isyak636, malahan yang juga diriwayatkan sendiri 
oleh al-Bukhari637, namun terdapat pengecualian di sana bagi perbicaraan ilmiah yang 
perlu dan ianya merupakan hal yang diterima dan thabit berdasarkan hadith.  
                                               
634 Ibn Munayyir, op.cit., h. 63, Ibn Jama'ah, op. cit., h. 23, al-'Ayni, op.cit., juz. 2 h. 141.  
635 Muhammad Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 102, Abu Nu'aim Muhammad Fayd 
Allah al-Qasimi, op.cit., h. 190. 
636 Terdapat pelbagai riwayat yang menegah dari berbicara selepas isyak iaitu waktu malam yang menjadi 
waktu yang terutama untuk manusia berehat, yang boleh jadi menimbulkan keraguan sebilangan orang 
terhadap keharusannya, antaranya yang penulis petik sebahagiannya dari Musannaf Ibn Abi Shaibah, 
Musannaf 'Abd Razzaq dan Musnad Imam Ahmad; 
 
·  ﻦﻋ ﻞﻴﻀﻔﺑ ﻦﺑ ﺪﻤﳏ ﺎﻨﺛﺪﺣ ﻝﺎﻗ ﺮﻜﺑ ﻮﺑﺃ ﺎﻨﺛﺪﺣ ﻝﺎﻗ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﻋ ﻖﻴﻘﺷ ﻦﻋ ﺐﺋﺎﺴﻟﺍ ﻦﺑ ﺀﺎﻄﻋ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻨﻟ ﺏﺪﺟ
 ﻢﻠﺳﻭﺮﻤﺴﻟﺍ ﺔﻤﺘﻌﻟﺍ ﺓﻼﺻ ﺪﻌﺑ. 
·  ﻝﺎﻗ ﺮﳊﺍ ﻦﺑ ﺔﺷﺮﺧ ﻦﻋ ﺮﻬﺴﻣ ﻦﺑ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﻦﻋ ﺶﻤﻋﻻﺍ ﻦﻋ ﻊﻴﻛﻭ ﺎﻨﺛﺪﺣ ﺪﻌﺑ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﻰﻠﻋ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺏﺮﻀﻳ ﺏﺎﻄﳋﺍ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﺖﻳﺃﺭ
ﻩﺮﺧﺁ ﻡﻮﻧﻭ ﻞﻴﻠﻟﺍ ﻝﻭﺃ ﺮﲰﺃ ﻝﻮﻘﻳﻭ ﺀﺎﺸﻌﻟﺍ.  
· ﻞﻴﻀﻓ ﻦﺑﺍ ﺎﻨﺛﺪﺣ  ﻝﺎﻘﻓ ﻚﺑ ﺀﺎﺟ ﺎﻣ ﻝﺎﻘﻓ ﺔﻔﻳﺬﺣ ﻪﻴﻟﺇ ﺝﺮﺨﻓ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﻕﺪﻓ ﺔﻔﻳﺬﺣ ﱃﺇ ﻞﺟﺭ ﺀﺎﺟ ﻻﺎﻗ ﻢﻫﺍﺮﺑﺇﻭ ﻞﺋﺍﻭ ﰊﺃ ﻦﻋ ﻩﲑﻐﻣ ﻦﻋ
 ﻝﺎﻗ ﰒ ﻪﻧﻭﺩ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﻪﻔﻳﺬﺣ ﻖﻔﺴﻓ ﺚﻳﺪﺤﻠﻟ ﺖﺌﺟ ﺎﻨﻟ ﺏﺪﺟ ﺮﻤﻋ ﻥﺇﺮﻤﺴﻟﺍ ﺀﺎﺸﻌﻟﺍ ﺓﻼﺻ ﺪﻌﺑ.  
·  ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﺲﻧﺃ ﻦﻋ ﻞﺟﺭ ﻦﻋ ﺚﻴﻟ ﻦﻋ ﺲﻳﺭﺩﺈﺑ ﻦﺑﺍ ﺎﻨﺛﺪﺣ ﻡﻮﻨﻟﺍ ﻦﻋ ﻰﺎﻫﺪﻌﺑ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﻦﻋﻭ ﺎﻬﻠﺒﻗ.  
·  ﻝﺎﻗ ﺔﻤﺜﻴﺧ ﻦﻋ ﺭﻮﺼﻨﻣ ﻦﻋ ﻱﺭﻮﺜﻟﺍ ﻦﻋ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ : ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻦﻋ ﻝﻮﻘﻳ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻊﲰ ﻦﻣ ﱐﱪﺧﺃ : ﺓﻼﺻ ﺪﻌﺑ ﺮﲰ ﻻ
ﺮﻓﺎﺴﻣ ﻭﺃ ﻞﺼﳌ ﻻﺇ ﺀﺎﺸﻌﻟﺍ.  
·  ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻦﻋ ﺓﺯﺮﺑ ﰊﺃ ﻦﻋ ﻝﺎﻬﻨﳌﺍ ﰊﺃ ﻦﻋ ﻑﻮﻋ ﻦﻋ ﻱﺭﻮﺜﻟﺍ ﻦﻋ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻪﻧﺃ ﻩﺮﻛ-  ﻰ ﻭﺃ-  ﺎﻬﻠﺒﻗ ﻡﻮﻨﻟﺍ ﻦﻋ
ﺎﻫﺪﻌﺑ ﺚﻳﺪﳊﺍﻭ.  
·  ﻝﺎﻗ ﺮﳊﺍ ﻦﺑ ﺔﺷﺮﺧ ﻦﻋ ﺮﻬﺴﻣ ﻦﺑ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﻦﻋ ﺶﻤﻋﻻﺍ ﻦﻋ ﻱﺭﻮﺜﻟﺍ ﻦﻋ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ : ﻰﻠﻋ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺏﺮﻀﻳ ﺏﺎﻄﳋﺍ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﺖﻳﺃﺭ
ﺮﻤﺴﻟﺍ  ﺎﻫﺪﻌﺑ.  
· ﻴﻘﺷ ﻦﻋ ﹺﺐﺋﺎﺴﻟﺍ ﹺﻦﺑ ِﺀﺎﹶﻄﻋ ﻦﻋ ﺪﻟﺎﺧ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﺪﻴﻟﻮﹾﻟﺍ ﻦﺑ ﻒﹶﻠﺧ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺩﻮﻌﺴﻣ ﹺﻦﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﻋ ﹶﺔﻤﹶﻠﺳ ﹺﻦﺑ ﹺﻖ ﺎﻨﻴﹶﻟﹺﺇ ﺏﺪﺟ
 ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﺎﻨﻴﹶﻟﹺﺇ ﺏﺪﺟ ﻰﻨﻌﻣ ﺪﻟﺎﺧ ﹶﻝﺎﹶﻗ ِﺀﺎﺸﻌﹾﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺮﻤﺴﻟﺍ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭﻪﻣﹶﺫ ﻪﺑﺎﻋ  
Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam fasal yang terdahulu bahawa tarjamah yang ditulis oleh al-
Bukhari antara lain kadang kala bertujuan sebagai ta’qibat iaitu memberi ulasan dan komentar terhadap 
karya-karya lain terutamanya Musannaf Ibn Abi Shaibah dan Musannaf ‘Abd Razzaq, lihat fasal Usul dan 
Manhaj Yang Diaplikasikan Oleh al-Bukhari Di Dalam Menulis Tarajim al-Abwab, pada usul ke lima 
puluh dua. 
637 Lihat  ﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺖﻴﻗﺍﻮﻣ ﺏﺎﺘﻛ, ِﺀﺎﺸﻌﹾﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﹺﺮﻤﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻩﺮﹾﻜﻳ ﺎﻣ ﺏﺎﺑ; 
 842
 
 nakgnades ,nagnaral nakkujnunem halet aynmumu araces tubesret htidah-htidaH 
 halet ini lah akam ,nakiabek nad umli naujut igab aynnaksurahgnem halet alup ini htidah
 halada tubesret lah aynmumu araces utiai ,mumu gnay naksishkatnem nakkujnunem
 aynmumu 'amalu araP 836.nakiabek nad umli naujut igab ilaucek gnaralid
 haletes nakukalid gnay ais-ais nalaubrep padahret hurkam iagabes nakmukuhgnem
 936.nakiabek nad umli naujut kutnu niales kaysi utkaw
 
                                                                                                                                         
  ﻟﹶﻪ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺣﺪﺛﹾﻨﺎﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﻮﻑ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺃﹶﺑﻮ ﺍﻟﹾﻤﻨﻬﺎﻝﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻧﻄﹶﻠﹶﻘﹾﺖ ﻣﻊ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺑﺮﺯﺓﹶ ﺍﻟﹾﺄﹶﺳﻠﹶﻤﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻣﺴﺪﺩ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ 
ﺍﻟﹾﻬﺠﹺﲑ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﹾﺄﹸﻭﻟﹶﻰ ﺣﲔ ﺗﺪﺣﺾ ﺍﻟﺸﻤﺲ  ﻛﹶﻴﻒ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻳﺼﻠﱢﻲ ﺍﻟﹾﻤﻜﹾﺘﻮﺑﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﺼﻠﱢﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﻐﺮﹺﺏﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺆﺧﺮ ﻭﻳﺼﻠﱢﻲ ﺍﻟﹾﻌﺼﺮ ﺛﹸﻢ ﻳﺮﺟﹺﻊ ﺃﹶﺣﺪﻧﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﹶﻗﹾﺼﻰ ﺍﻟﹾﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﺲ ﺣﻴﺔﹲ ﻭﻧِﺴﻴﺖ ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻨﻔﹶﺘﻞﹸ ﻣﻦ ﺻﻠﹶﺎﺓ ﺍﻟﹾﻐﺪﺍﺓ ﺣﲔ ﻳﻌﺮﹺﻑ ﺃﹶﺣﺪﻧﺎ ﺟﻠﻴﺴﻪ ﻭﻳﻘﹾﺮﺃﹸ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺘﲔ ﺇﹺﻟﹶﻰ  ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻜﹾﺮﻩ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻗﹶﺒﻠﹶﻬﺎ ﻭﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚﹶ ﺑﻌﺪﻫﺎﺍﻟﹾﻌﺸﺎَﺀ ﻗﹶﺎﻝﹶ 
 ﺍﻟﹾﻤﺎﺋﹶﺔ
 htidah  ,  ﻲ ﻭﻗﹾﺖ ﺻﻠﹶﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﻛﹶﻴﻒ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﺼﻠﱢﻴﻬﺎﺑﺎﺏ ﻓ , ِﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ,duwaD ibA nanuS aguj tahiL
 .861 .on htidah , ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎَﺀ ﻓﻲ ﻛﹶﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻡﹺ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺍﻟﹾﻌﺸﺎِﺀ ﻭﺍﻟﺴﻤﺮﹺ ﺑﻌﺪﻫﺎ  , ِﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓِ  ,ihdimriT-la ’imaJ ,893 .on
  ﺍﻟﺴﻤﺮﹺ naksurahgnem gnay tayawir  hihaS-la ’imaJ-la malad id naktubeynem aguj irahkuB-la anareK 836
ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﺮﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻔﻘﹾﻪ  ,  ِﻛﺘﺎﺏ ﻣﻮﺍﻗﻴﺖ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ malad id naktubesid gnay aynlasim ,nakiabek nad umli naujut igab
 ;ﻭﺍﻟﹾﺨﻴﺮﹺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﹾﻌﺸﺎِﺀ
ﺮﻧﺎ ﺍﻟﹾﺤﺴﻦ ﻭﺭﺍﺙﹶ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻗﹶﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﹾﺖ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺃﹶﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﹾﺤﻨﻔﻲ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻗﹸﺮﺓﹸ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻧﺘﻈﹶﺣﺪﺛﹶ
ﺍﻧﺘﻈﹶﺮﻧﺎ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺫﹶﺍﺕ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔ ﺣﺘﻰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺷﻄﹾﺮ ﺍﻟﻠﱠﻴﻞﹺ ﻳﺒﻠﹸﻐﻪ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﹶﺠﺎَﺀ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺩﻋﺎﻧﺎ ﺟﹺﲑﺍﻧﻨﺎ ﻫﺆﻟﹶﺎِﺀ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺤﺴﻦ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡ ﻟﹶﺎ  ﺗﺰﺍﻟﹸﻮﺍ ﻓﻲ ﺻﻠﹶﺎﺓ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻈﹶﺮﺗﻢ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹶﻓﹶﺼﻠﱠﻰ ﻟﹶﻨﺎ ﺛﹸﻢ ﺧﻄﹶﺒﻨﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻟﹶﺎ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﹶﺪ ﺻﻠﱠﻮﺍ ﺛﹸﻢ ﺭﻗﹶﺪﻭﺍ ﻭﺇﹺﻧﻜﹸﻢ ﻟﹶﻢ ﻓﹶﺠﺎَﺀ 
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 Hasil daripada kajian perbandingan mendapati ulasan yang dikemukakan oleh al-
musannif berkenaan tarjamah bab ini sama sebagaimana yang disebutkan oleh Shaykh 




Secara keseluruhannya berkenaan fasal yang membicarakan analisis metode dan kajian 
perbandingan ini, dapat disimpulkan secara ringkas bahawa aspek persembahan dan 
penulisan kitab tidaklah menonjolkan suatu kelainan yang benar-benar istimewa kerana 
matlamat yang dikehendaki darinya adalah semata-mata untuk memudahkan pembaca 
ketika menelusurinya, begitu juga aspek ambilan rujukan yang agak terhad dan terbatas.  
 
 Namun, aspek huraiannya telah berjaya memaparkan keistimewaan yang 
tersendiri. Pengarang tidak menekankan perkara-perkara sampingan berkaitan huraian 
sesuatu tarjamah dan meninggalkan perbahasan yang terlalu mendalam, sebaliknya lebih 
memberi perhatian kepada aspek maksud yang dihajati oleh al-Bukhari melalui sesuatu 
tarjamah. Ulasan yang dikemukakannya kadang-kadang mempunyai persamaan idea 
dengan apa yang telah disebutkan oleh para penulis terdahulu, kadang-kadang 
dikritiknya sesuatu pandangan dan kadang-kadang dinyatakannya pandangannya yang 
tersendiri  
 
 Huraian ini pula diperkemaskan lagi dengan penjelasan di bahagian nota kaki 
yang antara lain berfungsi sebagai huraian tambahan dan penjelas kepada istilah-istilah 
                                               
640 Lihat ulasan yang diberikan oleh Shaykh al-Hind mengenai tarjamah bab ini di dalam Muhammad 
Zakariya bin Yahya al-Kandahlawi, op.cit., juz. 2 h. 101, lihat juga Abu Nu'aim Muhammad Fayd Allah 





yang agak asing yang sukar difahami. Pendekatan sebegini telah menjadikan ulasannya 
ringkas, tidak meleret dan sangat fokus terhadap ulasan tarjamah al-bab. 
 
4.3 PENYATAAN TENTANG KELEBIHAN DAN KEKURANGAN 
MANUSKRIP SHARH TARJAMAH AL-BAB. 
 
4.3.1 Kekuatan dan Kelebihan Manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab 
 
i. Hasil daripada pembacaan dan penelitian terhadap kajian-kajian terdahulu, 
khususnya di dalam lapangan sejarah pengajian hadith di Alam Melayu, penulis 
dapati bahawa manuskrip hasil tulisan Mawlana Tok Khurasan ini merupakan 
karya  pertama yang dihasilkan di Tanah Melayu dengan tujuan membahaskan 
salah satu aspek terpenting di dalam al-Jami' al-Sahih iaitu tarjamah al-bab atau  
penamaan judul bab.  
 
 Mawlana Tok Khurasan didapati bersendiri di dalam tema dan lapangan 
ini kerana belum ada ulama' Islam di rantau Nusantara ini- baik sebelum 
mahupun sezamannya- bahkan dapat dikatakan setelahnya, yang pernah 
menghasilkan tulisan mahupun karangan seperti yang telah beliau lakukan. 
Sejarah perkembangan pengajian hadith di Alam Melayu telah menjadi saksi 
bahawa penulisan mengenai hadith itu sendiri nyata terbelakang berbanding 
penulisan di dalam ilmu-ilmu lain, apatah lagi tulisan yang membicarakan 
mengenai tarjamah al-bab yang merupakan satu cabang ilmu yang hanya boleh 
dicapai oleh individu yang sentiasa melazimi dan menekuni al-Jami' al-Sahih, 
memerhati dan memahami setiap sudutnya sama ada yang nyata mahupun yang 
tersembunyi. Kesungguhan dan tempoh masa yang lama, iaitu sekitar sembilan 
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tahun yang telah dihabiskannya di Dar al-'Ulum, Deoband, sehingga diijazahkan 
sebagai seorang muhaddith, telah melayakkan Mawlana Tok Khurasan untuk 
membahas, mengulas, mengemukakan pandangan dan komentar mengenai 
tarjamah al-bab yang telah ditulis oleh al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. 
 
ii. Setiap tarjamah al-bab yang diulas di dalam manuskrip ini secara umumnya 
telah dikekalkan setiap penggunaan kalimatnya dan disusun menurut tertib 
susunan tarjamah al-bab sebagaimana yang telah ditulis dan disusun oleh al-
Bukhari, melainkan hanya pada beberapa bab yang tertentu yang diubah kerana 
sebab yang tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam perbincangan 
lepas. Perkara ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu diberi 
perhatian kerana ianya akan memberi suatu kemudahan kepada para pembaca 
ketika mana membaca dan menelusuri karya ini.  
 
 Jika diabaikan perkara ini maka ia secara lansung akan menimbulkan 
kesukaran dan kesulitan kepada para pembaca kerana akan memaksa mereka 
untuk melakukan rujukan dan perbandingan dengan apa yang telah disebutkan 
oleh pengarang dan apa yang telah disebutkan oleh al-Bukhari. Jika diperhatikan 
kitab Munasabat Tarajim Abwab al-Bukhari oleh Ibn Jama'ah misalnya, para 
pembaca ketika mana menelusuri kitab ini perlu membandingkannya dengan 
naskah al-Jami’ al-Sahih kerana Ibn Jama'ah kadang kala tidak menyebutkan 
tarjamah bab secara berurutan sebaliknya menyebutkan beberapa bab secara 
ringkas, dan lafaz-lafaz serta gaya bahasa tarjamahnya juga kadang-kadang 
berbeza dengan apa yang terdapat di dalam al-Jami’ al-Sahih. Walaupun perkara 
ini disebabkan oleh pengarangnya mungkin melakukan rujukan terhadap naskah 
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yang berlainan dari apa yang masyhur dicetak, namun secara tidak lansung ianya 
akan membebankan para pembaca yang ingin memperoleh manfaat darinya. 
 
iii. Manuskrip ini telah dilengkapkan oleh Mawlana Tok Khurasan dengan sistem 
nota kaki. Nota kaki ini bertujuan untuk menjelaskan istilah atau kenyataan yang 
mungkin sukar difahami oleh para pembaca yang mana ianya sememangnya 
berhajatkan penjelasan tambahan. Sistem nota kaki ini sangat jarang ditemui di 
dalam tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para ulama' tempatan semasa 
zamannya. 
 
iv. Walaupun manuskrip ini ditulis sepenuhnya di dalam bahasa Arab, namun setiap 
penggunaan kalimatnya secara umumnya mudah difahami. Mawlana Tok 
Khurasan mengunakan bahasa dan perumpamaan yang mudah difahami dan 
meninggalkan perbicaraan yang terlalu sulit dan mendalam yang menyukarkan 
pemahaman pembaca. 
 
v. Manuskrip hasil tulisan Mawlana Tok Khurasan ini secara lansung merupakan 
satu khidmat dan sumbangan yang besar terhadap kitab al-Jami' al-Sahih. 
Kajian perbandingan yang telah dilakukan mendapati bahawa Mawlana Tok 
Khurasan bukan sahaja memilih dan menaqalkan pendapat-pendapat para ulama' 
terdahulu yang menurutnya paling hampir dengan kebenaran ataupun 
menyanggah mana-mana pendapat yang dirasakannya kurang menepati 
kehendak dan maksud al-Bukhari, bahkan beliau turut melontarkan idea dan 
komentarnya yang tersendiri, yang secara tidak lansung juga dapat membantu 
para pembaca di dalam memahami isi kandungan kitab al-Jami' al-Sahih dengan 
tepat dan sempurna.  
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4.3.2 Kekurangan dan Kelemahan Manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab 
 
i. Satu hal yang menyedihkan bahawa manuskrip ini masih berkeadaan tidak 
bercetak dan bertulisan tangan bahkan kewujudannya hampir tidak disedari oleh 
khalayak awam mahupun pencinta sejarah perkembangan hadith Nusantara 
sendiri, sedangkan nilai yang termuat di dalamnya amatlah besar dan seharusnya 
diketengahkan.  
 
ii. Beberapa helaian penting manuskrip ini juga didapati telah hilang iaitu helaian-
helaian muqaddimah (pendahuluan) dan khatimah (penutup) yang menyukarkan 
pengkaji untuk menisbahkan manuskrip ini sebagai salah sebuah hasil tulisan 
Mawlana Tok Khurasan dan untuk menentukan tarikh ia ditulis dan diselesaikan. 
Namun, hasil dari temubual dengan warisnya yang terdekat, penulis dapat 
menyatakan dengan pasti bahawa manuskrip ini sememangnya hasil tulisannya 
kerana khatnya telah disahkan sebagai khat Mawlana Tok Khurasan. Akan 
tetapi, untuk menentukan pula tarikh ianya mula ditulis dan akhirnya disiapkan 
tidak berjaya menemukan jawapan. 
 
iii. Terdapat beberapa perkataan yang kabur pada beberapa tempat di dalamnya. 
Perkataan-perkataan tersebut tidak dapat ditentukan dengan benar dan pasti 
kerana manuskrip ini hanya terdapat dalam satu naskah sahaja yang tidak 
mengizinkan usaha-usaha pentahqiqkan dilakukan. Walau bagaimanapun, isi 
kandungan ulasan yang termuat di dalam manuskrip ini masih berkeadaan utuh, 




iv. Seluruh tarjamah al-bab yang telah disebutkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab 
al-Iman juga Kitab al-'Ilm tidak diulas dan dibahaskan oleh Mawlana Tok 
Khurasan secara keseluruhannya, sebaliknya beliau hanya memilih tarjamah-
tarjamah yang tertentu sahaja. Jumlah keseluruhan  bab yang disebutkan oleh 
al-Bukhari di dalam Kitab al-Iman adalah 42 bab termasuk bab yang 
ditinggalkan tanpa tarjamah, sementara yang disebutkan di dalam Kitab al-'Ilmi 
pula berjumlah 53 bab. Mawlana Tok Khurasan telah mengulas seluruh hadith 
yang disebutkan oleh al-Bukhari di dalam Bab Bad'i al-Wahy, kemudian beliau 
berpada dengan hanya memberi ulasan terhadap 26 tarjamah al-bab dari Kitab 
al-Iman dan 47 tarjamah al-bab dari Kitab al-'Ilmi. 
 
v. Kaedah menyatakan rujukan di dalam huraiannya tidak menurut piawaian atau 
standard penulisan ilmiah yang sistematik. Mawlana Tok Khurasan hanya 
memadai dengan menyebut misalnya berkata ahl syarah  atau  telah berkata 
ulama'-ulama' tertentu tanpa menyatakan dengan tepat ambilan rujukan tersebut 
seperti judul kitab, juzuk dan halaman. Di samping itu, sumber ambilan 





Mawlana Tok Khurasan melalui manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab hasil karangannya 
telah berjaya mempersembahkan sebuah hasil karya yang agak berbeza corak 
persembahannya dan tersendiri pula tajuk perbincangannya.  
 
Tema dan tajuk yang dibahaskannya agak asing dan menyalahi kecenderungan 
para ulama' ketika zamannya yang giat menghasilkan penulisan-penulisan di dalam 
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lapangan akidah, fiqh dan tasawuf. Oleh kerana itu, manuskrip tulisannya, Sharh 
Tarjamah al-Bab, dapat dinyatakan dengan pasti sebagai satu-satunya karangan yang 
membicarakan ilmu ini di Tanah Melayu ketika zamannya.  
 
Analisis perbandingan yang telah dilakukan terhadap seluruh isikandungan 
manuskrip ini mendapati bahawa ulasan yang dikemukakan di dalamnya bukanlah 
sepenuhnya hasil pemikiran Mawlana Tok Khurasan melainkan apa yang 
diterjemahkannya dari karangan Shaykh al-Hind yang juga merupakan gurunya. Shaykh 
al-Hind Hadrat Mawlana Mahmud Hasan Sohib Deobandi sebagaimana yang telah 
disebutkan ada menghasilkan sebuah karangan yang mengulas tarajim al-abwab di 
dalam al-Jami’ al-Sahih yang berjudul al-Abwab wa al-Tarajim. Karya ini ditulisnya di 
dalam bahasa Urdu dan hanya melibatkan ulasan terhadap Bab Bad’i al-Wahy, Kitab al-
Iman dan Kitab al-‘Ilm.  Mawlana Tok Khurasan didapati telah menterjemahkannya ke 
dalam bahasa Arab dan kenyataan ini dapat dibuktikan dengan beberapa hujah; 
 
1. Apa yang telah dinaqalkan oleh al-Kandahlawi di dalam kitabnya yang berjudul 
al-Abwab wa al-Tarajim li Sahih al-Bukhari, di mana pengarang ini telah 
menyebutkan di sana setiap pendapat yang dikemukakan oleh Shaykh al-Hind 
berkenaan sesuatu tarjamah yang didatangkannya di dalam bahasa Arab. Penulis 
mendapati bahawa ulasan yang dikemukakan oleh Mawlana Tok Khurasan bagi 
setiap tarjamah bab, walaupun susunan ayatnya kadang-kadang berbeza, namun 
maksud yang dibawanya sama sebagaimana apa yang telah dinaqalkan oleh al-
Kandahlawi tersebut. 
 
2. Ulasan yang dikemukakan oleh Mawlana Tok Khurasan juga didapati sama 
terhenti pada Kitab al-‘Ilm sebagaimana Shaykh al-Hind. 
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3. Mana-mana bab yang ditinggalkan oleh Shaykh al-Hind tanpa dikemukakan 
sebarang ulasan terhadapnya turut ditinggalkan oleh Mawlana Tok Khurasan 
tanpa mengemukakan sebarang ulasan terhadap bab tersebut. Hal ini dapat 
diperhatikan dengan jelas setelah disemak satu persatu ulasannya terhadap 
keseluruhan tarajim al-abwab yang disebutkan di dalam manuskrip tulisannya 
dan kemudian dibandingkan pula dengan al-Abwab wa al-Tarajim yang ditulis 
oleh Shaykh al-Hind.  
 
4. Kenyataan ini akan lebih jelas setelah diteliti ulasan yang dikemukakan oleh 
Mawlana Tok Khurasan berkenaan tarjamah ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﹶﻗﻭ ﻥﺎﳝﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﹸﺓﺎﹶﻠﺼﻟﺍ ﺏﺎﺑ } ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺎﻣﻭ
 ﻢﹸﻜﻧﺎﳝﹺﺇ ﻊﻴﻀﻴﻟ ﻪﱠﻠﻟﺍ {ﺖﻴﺒﹾﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻢﹸﻜﺗﺎﹶﻠﺻ ﻲﹺﻨﻌﻳ ; 
 
Mawlana Tok Khurasan menyebutkan;641 
 
"Di dalamnya [iaitu petikan ﺖﻴﺒﹾﻟﺍ ﺪﻨﻋِ  di dalam tarjamah] 
perkara ini harus diterima untuk dibicarakan bilamana 
dia [al-Bukhari] mentaqyidkan lafaz ﺖﻴﺒﹾﻟﺍ ﺪﻨﻋ yang telah 
menimbulkan kecelaruan mengenainya. Sebahagian kitab 
syarah memandang perlunya ﻒﻴﺤﺼﺘﻟﺍ  [pembetulan 
terhadap tarjamah], dan sebahagian ahli tahqiq 
mentakwilkannya, yang mana ianya tidak pula 
menghilangkan beban yang dihadapi mereka. Menurutku, 
yang terlebih baik adalah dengan tidak mentakwilkannya 
dan memadai kenyataan zahirnya..." 
 
 
Pada bahagian nota kaki Mawlana Tok Khurasan menyebutkan pula; 
 
 
                                               
641 Lihat lampiran A (1) h. 296. 
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"...maka oleh kerana kekeliruan ini sebahagian 
mengatakan, jalan yang mudah ialah ianya perlu 
dinasakhkan, sementara sebahagian yang lain 
mentakwilkankannya. Al-musannif berkata, yang terbaik 
menurutku adalah dengan membiarkannya sebagaimana 
zahirnya dan tidak ditakwilkan ..."  
 
 
Kenyataan ini telah menunjukkan bahawa ulasan yang disebutkannya itu 
merupakan hasil ulasan penulis lain. Contoh seperti ini juga dapat diperhatikan 
di dalam ulasan ﹺﻦﻳﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻬﱢﻘﹶﻔﻳ ﺍﺮﻴﺧ ﻪﹺﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺩﹺﺮﻳ ﻦﻣ ﺏﺎﺑ  &  ﹺﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﹺﻢﻬﹶﻔﹾﻟﺍ ﺏﺎﺑ  di mana Mawlana 
Tok Khurasan menyebutkan;642 
 
"...Untuk itu, ditinggalkan makna yang zahir bagi   ﻲﻓ ﹺﻢﻬﹶﻔﹾﻟﺍ
ﻌﹾﻟﺍﹺﻢﹾﻠ   dan ditumpukan kepada makna yang bukan zahir, 
yang tidak tergambar keperluan terhadapnya iaitu " 
kefahaman oleh anak kecil terhadap suatu perkara dalam 
keadaan orang-orang dewasa sekelilingnya terlindung 
dari memahami perkara tersebut " yang juga merupakan 
satu penegasan terhadap apa yang diucapkan Baginda 
s.a.w ﻲﻄﻌﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍﻭ sebagaimana yang telah disebutkannya di 
dalam bab yang awal, wallahu ta’ala a’lam." 
 
Dan dijelaskan pula pada bahagian nota kaki; 
 
"...penyataan ini telah menunjukkan" kelebihan 
kefahaman dalam ilmu ", namun maksud ini dinafikan dan 
dikatakan sebagai pandangan yang jauh dari kebenaran, 
maka oleh kerana itu al-musannif menjawab, pandangan 
yang menyatakan bahawa ianya adalah jauh dari 
kebenaran adalah tidak tepat..." 
  
 
                                               
642 Lihat lampiran A (1) h. 307. 
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 Maka, dari apa yang telah disebutkan oleh Mawlana Tok Khurasan pada 
bahagian nota kaki di dalam kedua-dua contoh tersebut, dan alasan-alasan yang 
disebutkan sebelumnya, jelas menunjukkan bahawa  karya ini bukanlah sepenuhnya 
hasil buah fikirannya melainkan oleh penulis lain dan penulis lain yang dimaksudkan itu 
tidak lain melainkan gurunya sendiri iaitu Shaykh al-Hind Hadrat Mawlana Mahmud 
Hasan Sohib Deobandi. 
 
Mawlana Tok Khurasan telah mengambil inisiatif menterjemahkan hasil karya 
gurunya Shaykh al-Hind Mawlana Mahmud Hasan al-Deobandi yang berjudul al-
Abwab wa al-Tarajim yang ditulis di dalam bahasa Urdu ke bahasa Arab dengan 























Bab ini akan membicarakan kesimpulan-kesimpulan menyeluruh yang diperoleh dari 
perbahasan-perbahasan yang telah disebutkan di dalam bab-bab yang terdahulu, yang 
telah dibahagikan kepada tiga fasal. Fasal pertama merupakan kesimpulan-kesimpulan 
yang menjawab masalah dan objektif kajian yang telah disebutkan di bahagian bab 
pendahuluan. Fasal kedua merupakan saranan-saranan yang dirasakan sesuai dan 
sewajarnya diambil perhatian, sementara fasal ketiga pula merupakan cadangan kajian 
lanjutan iaitu cadangan tentang beberapa kajian yang dapat dilakukan mengenai 




5.1.1 Dari bab yang telah membahaskan tarajim al-abwab; 
 
i. Sebagaimana yang telah disebutkan, bahawa al-Imam al-Bukhari telah diakui 
oleh para sarjana Islam sebagai seorang imam mujtahid yang sangat mendalam 
dan luas ufuk pemikirannya di dalam fiqh dan istinbat, yang berdiri di atas jalan 
fuqaha ' al-muhaddithin yang luhur. Fiqhnya yang luas dan pandangannya yang 
jauh telah diterjemahkannya melalui tarajim yang dibina di dalam al-Jami' al-





ii. Al-Imam al-Bukhari telah mengaplikasikan pelbagai usul dan manhaj di dalam 
setiap tarjamah yang dikemukakan kerana kepelbagaian maksud yang dihajati 
darinya sehingga ianya telah menjadi ilmu yang tersendiri yang telah 
menimbulkan minat para peneliti untuk mengkaji dan memperhalusinya. 
  
iii. Manhajnya yang pelbagai kerana kepelbagaian maksud yang dihajati darinya 
telah menimbulkan kekeliruan pada sesetengah tempat kepada sebilangan para 
pemerhati al-Jami' al-Sahih yang terdahulu hingga kadang-kadang memaksa 
mereka melakukan takwilan dan andaian yang sebenarnya tersasar dari jawapan 
yang benar. Namun, kekeliruan-keliruan ini telah pun dibersih dan diperbetulkan 
oleh para peneliti setelah mereka, yang kemudiannya telah dikumpul dan 
diperkemaskan lagi penjelasan terhadapnya oleh generasi setelah dari itu 
sehingga dapat dinyatakan dengan pasti bahawa tiada lagi tertinggal sebarang 
kekeliruan terhadapnya, melainkan bagi individu-individu yang bermalas-
malasan dan memandang mudah terhadap persoalan memahami tarajim tersebut 
yang akhirnya telah membawa mereka ke arah kesilapan dalam menafsirkannya. 
 
5.1.2 Dari bab yang membicarakan riwayat hidup Mawlana Tok 
 Khurasan; 
 
i. Mawlana Tok Khurasan antara tokoh ulama' yang berjiwa besar, menghabiskan 
usia-usia muda menekuni ilmu dan berkelana jauh pula untuk menyampai dan 
menyebarkannya. Usianya habis dicurahkan untuk mengembangkan pengajian 
hadith di Tanah Melayu khususnya di Kota Bharu Kelantan, mendidik ulama'-
ulama' muda tempatan ke arah disiplin ilmu yang kritis yang agak berbeza dari 
apa yang dilazimi oleh mereka sebelumnya. Sifatnya yang tidak rela sama sekali 
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menerima pemberian atau derma ikhsan dari masyarakat, tegas mempertahankan 
kebenaran walau menyalahi kehendak pihak berkuasa merupakan antara nilai 
tambah yang telah mengangkat darjat dan kedudukannya di mata masyarakat 
tempatan. Namanya masyhur disebut orang di bumi asing bukan tanah tumpah 
kelahirannya.   
 
5.1.3 Dari bab yang membicarakan pengajian hadith di Tanah 
 Melayu khususnya di Kelantan sebelum dan sesudah kehadiran 
Mawlana Tok Khurasan; 
 
i. Kehadirannya telah membawa sinar pembaharuan dan melengkapkan lagi sistem 
pengajian Islam khususnya di negeri Kelantan yang pernah dikenali dengan 
gelaran serambi Mekah suatu ketika dahulu,  terutamanya pengajian ilmu hadith. 
Kalaulah sebelum dari ini para penuntut ilmu bahkan sebilangan besar para 
ulama' tempatan bersikap pasif, menerima apa sahaja yang dikatakan hadith itu 
sebagai hadith, maka setelah kehadiran tokoh, mereka mula bersikap kritis 
dalam menilai setiap sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah s.a.w. 
Kalaulah sebelum ini mereka mengenal hadith dari tempelan-tempelan yang 
diselitkan di dalam kitab-kitab berorientasikan fiqh dan tasawuf yang 
kebanyakkannya sama ada da 'if bahkan mawdu', maka setelah dari itu mereka 
mula mengenal hadith dari sumber-sumbernya yang khusus dan berautoriti 
seperti Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud dan sebagainya. 
 
ii. Ilmu-ilmu teras mahupun sampingan lain seperti mantiq, falsafah dan fiqh 
Hanafiyah yang sebelum ini tidak dikenali ataupun tidak diendahkan ataupun 
dirasakan asing, telah diterima dan diberikan perhatian. Walaupun 
pengajarannya tidak menambat hati keseluruhan masyarakat dan ulama' 
tempatan ketika itu, namun dari kuantiti sedikit generasi yang menerima asuhan 
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dan didikannya telah memberikan natijah dan kesan yang besar kepada generasi-
generasi setelahnya. Nama-nama besar yang dikenali di kalangan pencinta 
sejarah perkembangan Islam tanah air seperti Haji Nik Abdullah b. Haji Wan 
Musa (1935), Dato' Haji Ahmad Maher al-Azhari b. Haji Ismail (1968), Haji Nik 
Muhammad Saleh b. Haji Wan Musa (1971), Dato' Haji Yusoff Zaky b. Haji 
Yaacob (1999), Dato' Haji Nik Abdul Aziz b. Haji Nik Mat merupakan antara 
mereka yang pernah duduk menadah kitab dihadapannya.  
 
iii. Karangan-karangan yang ditinggalkannya hanyalah sedikit, akan tetapi mutu dan 
ilmu yang terkandung di dalamnya sangatlah besar. Salah satu darinya ialah 
manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab. Berdasarkan judul dan kandungannya, 
karangan ini merupakan tulisan yang membahaskan salah satu aspek terpenting 
di dalam al-Jami' al-Sahih iaitu tarjamah al-bab. Hasil tulisannya ini, Sharh 
Tarjamah al-Bab, dapat dinyatakan dengan pasti sebagai satu-satunya karangan 
yang membicarakan ilmu ini di Tanah Melayu ketika zamannya. 
 
5.1.4 Dari bab yang membicarakan analisis metode dan kajian 
perbandingan terhadap manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab; 
 
i. Para ulama' dari kalangan muhaddithin telah menghasilkan pelbagai karangan 
dan tulisan sebagai respons terhadap al-Jami' al-Sahih, antaranya yang khusus 
untuk menjelaskan hubungan antara tarjamah dan hadith, sighah dan usul yang 
digunakan di dalam tarjamah dan maksud serta kehendak yang dihajati oleh al-
Imam al-Bukhari yang sering kali menggunakan isyarat-isyarat halus dalam 




Dari sekian karya-karya yang dihasilkan bagi tujuan dan tema tersebut, terselit 
karangan Mawlana Tok Khurasan, seorang muhaddith yang mendapat 
pendidikan di Dar al-'Ulum, Deoband, India, yang telah menghabiskan usia dan 
usahanya dalam mengembangkan pengajian hadith di Tanah Melayu, iaitu 
manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab.  
 
ii. Kesimpulan umum yang dapat dipetik dari keseluruhan ulasannya, Bab Bad'i al-
Wahy menurut Mawlana Tok Khurasan adalah untuk menyatakan kebesaran 
wahyu yang bermula sejak perutusan Rasulullah s.a.w sebagai pembawa risalah 
yang terakhir, tarjamah-tarjamah di dalam Kitab al-Iman adalah untuk menetap 
dan menyatakan kebenaran prinsip-prinsip akidah mazhab Ahl al-Sunnah wa al-
Jama'ah, mengkritik dan menolak kebatilan dan penyelewengan al-Murjiah, al-
Khawarij dan al-Mu'tazilah, sementara tarjamah-tarjamah di dalam Kitab al-
'Ilmi pula adalah untuk menerangkan keutamaan ilmu, kepentingan 
menuntutnya, adab-adab yang melingkarinya dan pula kepentingan untuk 
menyampai dan menyebarluaskannya.    
 
iii. Dari sudut metodologi penulisan manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab, aspek 
penulisan dan persembahan kitab tidaklah memaparkan perbezaan yang ketara 
serta kelainan yang tersendiri berbanding karya-karya lain. Begitu juga aspek 
ambilan rujukannya yang tidak meluas dan terbatas kepada beberapa karya 
sahaja sebagaimana yang telah disebutkan di dalam bab yang terdahulu dan di 
samping itu, penyataan sumber ambilan yang tidak terperinci akan memaksa 
para pembaca membelek karya-karya rujukan untuk mendapatkan kepastian 




Namun, aspek huraiannya telah berjaya menonjolkan keistimewaannya 
berbanding karya-karya lain.  Perbahasannya sangat tepat sebagaimana konsep 
yang dikendakinya iaitu syarah terhadap tarajim al-abwab. Ulasan yang 
dikemukakan di dalamnya hanya beredar sekitar tarjamah sesuatu bab di mana 
kadang-kadang disebutkannya di sana manhaj yang diketengahkan oleh al-
Bukhari di dalam sesuatu tarjamah, penggunaan dalil-dalil yang disebutkan di 
dalamnya dan yang terpenting yang ditekankannya ialah maksud yang 
dikehendaki oleh al-Bukhari melalui sesuatu tarjamah. Pengarang telah berjaya 
menghubung jalinkan maksud-maksud antara setiap tarjamah bab yang 
disebutkan kepada kitab yang menaunginya secara keseluruhan, sehingga para 
pembaca dapat memahami fungsi dan kepentingan setiap tarjamah yang 
disebutkan oleh al-Bukhari, yang mana hal ini tidak dinyatakan secara khusus 
oleh karya-karya yang terdahulu darinya.  
 
Idea dan pandangan yang dimuatkan di dalamnya kadang-kadang mempunyai 
persamaan makna dengan apa yang telah disebutkan oleh para penulis terdahulu 
kerana pengarang sememangnya bersetuju dengan pandangan tersebut, kadang-
kadang dikritiknya sesuatu pandangan kerana dirasakannya bersalahan dengan 
kebenaran dan kadang-kadang dinyatakannya pandangannya yang tersendiri 
namun tidak dipersalahkan pula padangan-pandangan yang terdahulu berkenaan 
persoalan tersebut. Huraian yang disebutkan telah diperkuatkan lagi dengan 
penjelasan tambahan di bahagian nota kaki yang berfungsi untuk menjelaskan 
lagi istilah-istilah dan kenyataan yang mungkin sukar difahami.   
 
iii. Hasil daripada analisis perbandingan, sebagaimana yang telah disebutkan di 
bahagian kesimpulan bab yang ketiga, bahawa manuskrip ini bukanlah 
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sepenuhnya buah fikiran Mawlana Tok Khurasan melainkan apa yang 
diterjemahkan dari karangan gurunya Shaykh al-Hind Mawlana Mahmud Hasan 
al-Deobandi. Namun begitu, ia sebenarnya tetap juga perlu dan dapat 
disandarkan kepadanya di sebabkan dua faktor. Pertamanya, usaha yang 
dicurahkannya dengan menterjemahkan karya asal di dalam tulisan Urdu ke 
tulisan Arab dan kedua, bahagian nota kaki yang merupakan penjelasan dari 
pemikiran dan pemahamannya sendiri. Usaha penterjemahan kitab-kitab 
misalnya dari tulisan Arab ke tulisan jawi atau dari tulisan Urdu ke tulisan Arab 
seperti contoh ini, sememangnya sering dilakukan oleh para ulama' 
tempatankerana masyarakat awam tidak memiliki keupayaan untuk 
memahaminya.643 Hasil dari penterjemahan ini selayaknya untuk disandarkan 
kepada mereka kerana usaha penterjemahan sememangnya melibatkan usaha 
yang cukup besar dan sukar, tambahan pula jika ianya memerlukan penjelasan 




i. Kajian dan penyelidikan terhadap karya-karya ulama' Nusantara umumnya dan 
Malaysia khususnya, merupakan suatu usaha kesarjanaan yang kini diberi 
perhatian dan sedang giat dilakukan terutamanya di peringkat institusi pengajian 
tinggi. Usaha ini melibatkan penyelidikan berkaitan latar belakang tokoh-tokoh 
ulama' dan penyelidikan secara konfrehensif terhadap karya dan hasil tulisan 
                                               
643 Misalnya karya-karya Shaykh Daud al-Fatani yang terkenal seperti Minhaj al-'Abidin ila Jannat Rab 
al-'Alamin merupakan karya terjemahan kitab Minhaj al-'Abidin oleh al-Ghazali, Fath al-Mannan 
merupakan terjemahan dan ulasan dari Matan Zubad oleh Ibn Ruslan al-Dimasyqi, Furu' al-Masail wa 
Usul al-Wasail merupakan terjemahan dari kitab al-Fatawa oleh Shaykh Muhammad al-Ramly dan kitab 
Kashf al-Litham oleh Shaykh Husayn bin Muhammad al-Mahalliy, al-Bahjat al-Sunniyyah fi 'Aqaid al-
Sunniyyah merupakan terjemahan dan ulasan dari kitab 'Aqidat al-Awwam oleh Shaykh Ahmad al-
Marzuki, lihat Fauzi Deraman (1997), "Kedudukan Hadith Dalam Kitab Jawi: Satu Kajian Terhadap 
Karya-karya Syeikh Dawud bin Abdallah al-Fataniy"(Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Akademi Pengajian 
Islam, Universiti Malaya), h. 379-388. 
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mereka yang melibatkan usaha penyalinan semula, pentahqiqan, kajian 
metodologi, penterjemahan dan sebagainya. Namun demikian, usaha ini 
kebanyakkannya terhenti pada tahap ini sahaja kerana kebanyakkan hasil 
penyelidikan tersebut tidak diterbitkan untuk tatapan umum melainkan tinggal 
sebagai koleksi akademik di perpustakaan-perpustakaan. Usaha ke arah 
penerbitan hasil kajian penyelidikkan ini seharusnya diambil perhatian yang 
serius oleh pihak bertanggungjawab bagi menghidup dan menyemarakkan 
budaya ilmu di kalangan masyarakat. 
   
ii. Ilmu dan perbahasan berkaitan tarajim al-abwab di dalam al-Jami' al-Sahih oleh 
al-Imam al-Bukhari sewajarnya diberikan perhatian dan diketengahkan kepada 
umum. Kebanyakkan penerbitan mahupun kertas-kertas kerja di dalam seminar 
dan persidangan yang diadakan di Malaysia sama ada di peringkat institut 
pengajian tinggi dan sebagainya, yang berkaitan ilmu-ilmu hadith, tokoh-tokoh 
ulama' hadith umumnya atau yang membicarakan khusus mengenai al-Imam al-
Bukhari, hanya mengfokuskan perbahasan mengenai biografi al-Bukhari yang 
sudah terlalu sering diulang-ulang, atau mengenai koleksi hadith di dalamnya, 
sedangkan aspek tarajim al-abwab yang merupakan antara aspek terpenting di 
dalam al-Jami' al-Sahih tidak diberikan perhatian yang khusus melainkan 
dinyatakan secara selayang pandang. 
 
iii. Berdasarkan kajian menyeluruh yang telah dilakukan terhadap manuskrip Sharh 
Tarjamah al-Bab oleh Mawlana Tok Khurasan ini, penulis menyakini bahawa ia 
sewajarnya diketengahkan dan dapat dijadikan antara sumber rujukan di dalam 
memahami tarjamah al-bab di dalam al-Jami' al-Sahih. Manuskrip ini sangat 
fokus skop perbahasannya, dipersembahkan dalam juzuk kecil yang ringkas 
kerana hanya melibatkan perbahasan di dalam Bab Bad' al-Wahy, Kitab al-Iman 
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dan Kitab al-'Ilmi yang sememangnya diberikan perhatian yang besar oleh 




5.3 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN  
 
i. Cadangan agar kajian lanjutan dapat dilakukan ke atas salah sebuah hasil karya 
Mawlana Tok Khurasan iaitu manuskrip al-Insaf. Setakat yang diketahui, karya 
ini tidak pernah dikaji secara komprehensif oleh mana-mana pihak dan amatlah 
wajar kalau ianya dapat dikaji secara khusus oleh sarjana yang ahli dalam bidang 
falsafah dan sejarah supaya buah pemikiran yang termuat di dalamnya dapat 
diketengahkan kepada umum. Salinan manuskrip yang tidak pernah dicetak ini 




Inilah antara saranan dan cadangan kajian lanjutan yang diharap beroleh perhatian dari 
pihak-pihak yang bertanggung jawab mahupun dari khalayak umum. Namun, yang 
terpenting darinya ialah kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari perbahasan bab-
bab yang terdahulu iaitu pemahaman terhadap tarajim al-abwab di dalam Sahih al-
Bukhari, latarbelakang Mawlana Tok Khurasan sebagai tokoh muhaddith di Alam 
Melayu dan yang terutama ialah menyedar dan mengetengahkan kepada umum akan 
kewujudan manuskrip Sharh Tarjamah al-Bab sebagai salah sebuah hasil karya di 
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  ﺍﻟﹾﻮﺣﻲﹺ ﺑﺪِﺀ
ﺇﱃ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﺗﺰﻣﻞ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻣﻀﺘﺠﻌﺎ 1ﻭﺟﺴﻤﻪ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺭﻋﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻧﻘﻠﺐ
ﻣﻠﻴﺎ ﻭﳌﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻋﻨﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﳋﺪﳚﺔ ﺃﻧﺎ ﺃﺧﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﺎﻧﻜﺮﺕ 
ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺑﻪ ﺇﱃ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺬﻱ  2ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻴﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺪﺓ  ﻭﺟﻌﻠﺘﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ 
   3ﺎﺀ ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻊ ﻣﻨﻪ ﺻﺪﻕ ﻧﺒﻮﺗﻪ ﻭﺷﺪﺩﻩﻛﺎﻥ ﻋﺎﱂ ﺍﻹﳒﻴﻞ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﻷﻧﺒﻴ
ﻓﺎﻵﻥ ﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﺍﻟﻮﺣﻲ   
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﳊﺎﻻﺕ 
ﺍﻟﺸﺪﺍﺋﺪ ﻓﻴﻼﺣﻆ ﺗﻠﻚ ﻭﻟﻴﻔﻬﻢ ﻋﻈﻤﺔ ( cis)ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ ﻭ 
ﺍﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺻﻞ ﺍﷲ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﻟﺮﻭ
[ 57:61ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ] ﺑﹺﻪ ﻟﺘﻌﺠﻞﹶ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﺑﹺﻪ ﺗﺤﺮﻙ ﻻﺗﻔﺴﲑ ﺍﻷﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻡ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺗﻴﺎﻥ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  4ﻭﻣﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺸﺪﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺖ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﻓﻮﻕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ 
ﺑﻖ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺪﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﺣﲔ ﲰﻊ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎ
ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻣﻊ ﺟﱪﻳﻞ ﺍﻳﻀﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﳚﻬﺪ ﰲ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﳚﻬﺮﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ 
[  57:71ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ] ﻭﻗﹸﺮﺁﻧﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﺇﹺﻥﱠﻛﻔﹼﻞ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﲪﺘﻪ ﻭﻗﺎﻝ 
 ﻭﺳﻬﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﺧﻮﻑ ﺍﻟﺴﻬﻮ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ
ﻭﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻷﻗﺪﺱ ﺍﻯ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﻣﺮﺳﻠﻪ ﻫﻮ 
                                                
  .ﺍﻧﻘﻠﺐ ﺍﱁ ﺍﻯ ﻣﻦ ﻏﺎﺭ ﺣﺮﺍﺀ  1
  ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭ ﲢﻤﻞ ﺍﱁ  ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﻫﻮ  ﻗﻮﳍﺎ ﺇﻧﻚ ﻟﺘﺼﻞ  2
ﻣﻦ ﺧﻮﻑ [ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ]ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﱯ ﺻﻠﻌﻢ  ﻭﺷﺪﺩﻩ ﺍﻱ ﺃﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﺫﻫﺐ  3
ﻋﺪﻡ ﲢﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﻯ ﻋﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﺭﺃﻯ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺎ ﲰﻊ ﻷﻥ ﻗﻮﻣﻪ 
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺸﺮﻛﲔ ﺃﻣﻴﲔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺷﺎﺫ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻮﺭﻗﺔ ﻭﻣﻦ ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺃﻢ ﳜﺎﻓﻮﻥ ﻣﻦ 
  .ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﳌﻠﻚ
ﺍﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻛﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻣﻮﺭﺍﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺗﻴﺎﻥ ﺍﱁ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﱁ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭ  4
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﱁ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﺍﱁ ﻳﻌﲏ ﻫﻬﻨﺎ ﺷﺪﺗﺎﻥ ﺷﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻷﻭﱃ 
ﻭﺷﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ ﺟﻬﺪﻩ ﺻﻠﻌﻢ ﰲ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺟﻬﺮﻩ ﻓﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺬﻟﻚ 




ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﻬﻮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﻭﻧﺴﻴﺎﻧﻪ   1ﻛﻔﻴﻞ ﺍﳊﻔﺎﻇﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻷﺟﻠﻪ ﻻ ﻳﺴﻊ
  .ﻭﺻﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﻲ
ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺟﱪﻳﻞ ﰲ ﻛﻞ   
ﻥ ﺍﻴﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺍ
 2ﻭﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺟﻮﺩ ﺑﺎﳋﲑ ﺟﺪﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ
ﺑﺪﺍﻫﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺑﺸﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﻗﻮﻟﻪ 
  [.2:581ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ] ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺁﻥﹸ ﻓﻴﻪ ﺃﹸﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺭﻣﻀﺎﻥﹶ ﺷﻬﺮ
ﺍﻟﺰﻣﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ  3ﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻮﺣﻲﻭﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻹ  
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﺮﺣﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ  ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻰ  4ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻭﻋﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻥ ﻛﻤﺎﻻﺗﻪ
ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﻰ  5ﺍﻟﱴ ﳛﺼﻞ ﻧﻔﻌﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﱴ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﺮﻛﺘﻪ ﻋﻴﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍ
ﻗﺼﺔ ﻫﺮﻗﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ  ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺇﱃ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﱴ 
 ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾﺳﺌﻠﻬﺎ ﻫﺮﻗﻞ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻭﲰﻊ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ 
ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑ  ﻫﺎﺗﻴﻦﹺ[ ﻗﹶﺪﻣﻲ] ﻣﻮﺿﻊ ﻓﹶﺴﻴﻤﻠﻚ ﺣﻘﺎ ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ  6ﻣﺒﺎﺩﻯ ﻭﺣﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻣﺎ ﺃﺳﻠﻢ ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻣﻦ
                                                
ﺮﺍﺳﻞ ﺍﻟﻮﺣﻲ  ﻫﻮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻗﺪ ﻛﻔﻞ ﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻻ ﻳﺴﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﱁ ﻳﻌﲏ ﳌﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻣ  1
ﺑﺎﳊﻔﻆ ﻓﺎﻻﻥ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻯ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺣﻲ  ﻭﻫﻢ ﺳﻬﻮﻩ ﺻﻠﻌﻢ [ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ]
ﻭﻻ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻟﻨﺴﻴﺎﻧﻪ ﻓﺼﺎﺭ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺑﺮﻫﺎﻧﺎ ﻗﻄﻌﻴﺎ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻭﺍﺟﺐ [ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ]
   .ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﺫﻋﺎﻥ
  .ﻋﻦ ﺍﳋﻄﺎﺀ ﻭﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺍﱁ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺎﻳﺔ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﻲ  2
ﺍﱁ ﺃﻯ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺷﻬﻮﺭ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻰ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ  ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻮﺣﻲ 3
  .ﻳﻔﻬﻢ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﻻ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﲣﺼﻴﺺ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺩﻭﺎ
 .ﺇﻥ ﻛﻤﺎﻻﺗﻪ ﺍﱁ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺣﻰ ﻭﻧﺰﻭﻟﻪ 4
ﺍﻟﻮﺣﻰ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺑﺼﻔﺎﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﳊﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﺷﻰﺀ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﱁ ﻷﻥ  5
 .ﻋﻈﻴﻢ ﺫﻭ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ
ﻭﻣﺎ ﺃﺳﻠﻢ ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﺆﺍﻻﺕ ﻣﻦ ﻫﺮﻗﻞ ﻭﺍﳉﻮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﰊ ﺳﻔﻴﺎﻥ  6
ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻣﺎ ﺃﺳﻠﻢ ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺮﻙ ﻋﺪﻭﺍ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻌﻢ 




 1 ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡ ﻋﻠﹶﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﺩﺧﻞﹶ ﺣﺘﻰﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺼﺮﺡ 
ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﺑﻪ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻭﺳﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﱃ ﺍﺣﺪ ﻋﺸﺮ 
ﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺗﺮﲨﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﻟﻴﺴﺘﻴﻘﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮﺗﻪ ﻭﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺃ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺣﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﱰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻣﺒﺎﺩﻳﻬﺎ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﺮ 
ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺻﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﻮﺣﻰ ﻭﻧﺒﻮﺗﻪ ﻭﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺃﻣﺮ ﳏﻘﻖ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﲝﻴﺚ ﻻ 
ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﻟﻮﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺩﺩ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻭﺣﻘﻴﺘﻪ ﻣﻨﺼﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎ 
ﻣﻮﺭ ﻭﻣﻦ ﺗﺪﺑﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻗﺪ ﺑﻄﻠﺖ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺑﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻜﻬﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﱴ ﻫﻲ ﺧﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﻔﹼﺎﺭ ﻭﻇﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ 
ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻮﺣﻰ ﻋﻘﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻭ ﻗﻮﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺃﺣﻜﻢ ﺍﳊﺎﻛﻤﲔ ﺍﳌﱰﻝ  2ﻳﻘﺒﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﻌﺼﻮﻡ ﺑﺄﻭﺛﻖ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺃﻭ ﺍﳋﻄﺄ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ 
ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻩ  3ﺑﻴﺎﻥ ﻭﻛﻴﻒﺑﻮﺟﻪ ﻭﺃﻳﻀﺎ 
  ﻭﱃ ﺍﷲ ﺍﱁ ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ
ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻣﻨﻪ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﰒ ﻳﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪﻩ  4ﻭﳌﺎ ﻓﺮﻍ  
ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﲨﻠﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺃﻭ 
                                                                                                     
ﺭﻳﺐ ﰲ ﺛﺒﻮﺎ ﻟﻪ ﻓﻘﺪ ﲢﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮﺗﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﺣﻰ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺗﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻴﻘﲔ ﻭﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺃﻥ 
 ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﱁ
ﺃﻯ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﻠﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻠﻚ  ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡ ﻋﻠﹶﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﺩﺧﻞﹶ ﺣﺘﻰ 1
 ﻫﺎ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﳌﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺣﱴ ﺍﱁﺍﻟﺴﺆﺍﻻﺕ ﻭﺍﳉﻮﺍﺑﺎﺕ ﺑﻞ ﺑﻌﺪ 
ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﱁ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺣﻰ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻻ  2
  .ﻳﺴﺎﻭﻳﻪ ﺃﺣﺪ ﺑﻞ ﻛﻞ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﺘﻮﻥ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻛﻼﻣﻪ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﻻ ﻳﺴﺎﻭﻳﻪ ﻛﻼﻡ ﺃﺣﺪ ﻭﻻ ﻋﻘﻠﻪ
ﻡ ﺍﷲ ﻻ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﻛﻴﻒ ﺍﱁ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻘﺎﺋﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﳓﻦ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺣﻰ ﻛﻼ 3
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ]ﻳﺴﺎﻭﻳﻪ ﻛﻼﻡ ﺃﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻞ ﻭﺟﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻌﻢ 
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻗﺪ ﺧﻼ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺣﻰ ﻣﻌﻪ ﻓﺎﻵﻥ ﻻ ﺭﺳﻮﻝ ﻭﻻ ﻭﺣﻰ ﻓﺠﻮﺍﺑﻪ ﺃﻥ [ ﻭﺳﻠﻢ
ﺍﻟﻮﺣﻰ ﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻓﺎﻟﻮﺣﻰ ﺑﺎﻕ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻣﺎ 
 .ﺑﻘﻰ
ﺑﲔ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺻﺪﻗﻪ ﻭﻋﻈﻤﺘﻪ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻭﻏﲑﻫﺎ   ﻭﳌﺎ ﻓﺮﻍ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﳌﺎ 4
[ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ]ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺻﻪ ﻭﻓﻀﺎﺋﻠﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻮﺣﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻌﻢ 
ﻳﺒﲔ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﱁ ﻷﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻮﺣﻰ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﺎﻹﺳﻼﻡ 





ﻳﺒﻴﻨﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺄﺧﻮﺫﺍ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﱃ ﲤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ 
  .ﺍﻟﻮﺣﻰ
  ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢﹺ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﺴﻢﹺ
 ﻗﹶﻮﻝﹲ ﻭﻫﻮ ﺧﻤﺲﹴ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡ ﺑﻨﹺﻲ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻗﹶﻮﻝﹸ ﺑﺎﺏ
  ﻭﻳﻨﻘﹸﺺ ﻭﻳﺰﹺﻳﺪ ﻭﻓﻌﻞﹲ
ﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﻄﺎﺑﻘ  
ﺇﻻ ﺃﻥ ﰲ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻭﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺧﻔﺎﺀ  ﻓﺎﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ 
  .ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻣﻨﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ  1ﺑﻴﻦ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺛﻠﺚ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﺍﻷﻭﱃ  
ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﺳﺘﻠﺰﺍﻡ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ  2ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﺒﲔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﳝﺎﻥ  3ﳌﺆﻟﻒ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﻷﺟﻠﻪﻭﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍ
ﻭﻧﻘﺼﺎﻧﻪ ﺻﺮﳛﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻛﻠﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﲝﻴﺚ ﻻ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺩﻟﻴﻞ  ﻧﻌﻢ 
ﻫﻮ ﺇﻻ ﺍﻥ  4ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻜﹼﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺧﻼﻓﻪ ﻣﻦ
ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻭﻻ ﺑﻴﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﰲ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﻣﺼﺪﺍﻕ 
ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺟﺰﺀ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺎﺕ 
  .ﺍﳉﺰﺃ ﻓﺎﺕ ﺍﻟﻜﻞ
ﻭﺟﻪ ﺣﱴ ﺇﺎ ﻻ  ﻛﻞﹼﺎﱐ، ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺜ  
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺇﺎ ﺧﺎﺭﺟﺔ  ،ﺼﺪﺍﻕ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﳍﻢ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻗﻮﻝ ﺑﻼ ﻋﻤﻞﺗﻌﻠﻖ ﳍﺎ ﺑ
ﺘﻤﻤﺎﺕ ﻭ ﻣﻜﻤﻼﺕ ﻟﻺﳝﺎﻥ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﳝﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣ
                                                
  .ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﱁ ﺍﻯ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺟﺰﺃ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﹸﻛﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ 1
  . ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﱁ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﺒﺔ ﻟﻠﺜﺎﻟﺜﺔ 2
ﺇﻥ ﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﻭﻷﺟﻠﻪ ﺍﱁ ﺃﻯ ﻷﺟﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﱁ ﻭ3
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﻹﳝﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻘﻂ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ 
 .ﺑﻞ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ
ﻣﻦ ﻫﻮ ﻳﻌﲏ ﰲ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﻧﻘﺼﺎﻧﻪ ﺧﻼﻑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻜﺮ  4




ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻜﻤﺎﻝ 
   .ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ
ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﳝﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﺰﺃ  ،ﻭﺍﳋﻼﺻﺔ  
ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻹﳝﺎﱐ ﻭﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻣﺬﻫﺐ 
ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ  1ﻭﺍﳋﻼﻑ .ﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﳌ
ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻔﻈﻴﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ  2ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺌﻠﺔ ﺇﳕﺎ ﻳﺮﺗﺎﺏ
  .ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ
ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﳌﺮﺟﻴﺔ  ،ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻷﻗﺮﺏ  
ﻭﺇﻻﹼ  ،ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﻠﻰ ﺍﺣﺪﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋ
ﻓﻠﻴﺴﻠﹼﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻧﺰﺍﻋﺎ ﻟﻔﻈﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺒﺎﻳﻦ ﻋﻦ ﺷﺎﻥ ﺍﶈﻘﻘﲔ 
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺇﻣﺎ ﻳﻌﺪ 3ﺑﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺩﺍﺏ ﺍﶈﺼﻠﲔ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﰲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﱰﺍﻉ
ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ  .ﰲ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻟﻌﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﶈﺪﺛﻮﻥ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻭﳛﺘﺎﺝ ﻫﺬﺍ 
  .ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ
ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻹﳝﺎﻥ  ﻟﻴﺲﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﺑﲏ ﺍﻹﺳﻼﻡ  4ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻷﻭﱃ  
 ﺃﺗﻰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺟﺰﺄﻳ ﺍﻟﺬﻯ 1ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ
                                                
ﻓﺎﻟﻠﻔﻈﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ  .ﻭﺍﳋﻼﻑ ﺍﱁ ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﳋﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ ﻟﻔﻈﻰ ﻭﻣﻌﻨﻮﻯ 1
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ  ،ﻣﺮﺍﺩ ﺍﳌﺘﺨﺎﻟﻔﲔ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﻤﺎ ﻣﺘﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮﺓ
 .ﻣﺮﺍﺩ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺃﻳﻀﺎ
ﳋﻼﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺌﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻔﻈﻰ ﻻ ﻣﻌﻨﻮﻯ  ﺇﳕﺎ ﻳﺮﺗﺎﺏ ﺍﱁ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﺍ 2
 .ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺎﺏ ﰲ ﺃﻧﻪ ﻟﻔﻈﻰ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﳌﻌﺎﱏ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ
ﻭﰲ ﺟﻌﻞ ﺍﱁ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻔﻈﻰ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭﺟﻌﻠﻨﺎﻩ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ  3
ﻥ ﻳﺼﲑ ﺍﶈﺪﺛﻮﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﲑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﻭﺍﻣﺎ ﺍ
ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﳌﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﺒﺎﻃﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﱰﺍﻉ 
  .ﻟﻔﻈﻰ
ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﱁ ﺑﲏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﺘﺮﲨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻯ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ  4
ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻻﻭﱃ  ﺍﳌﺘﻮﻟﺪﺓ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﻟﱴ ﳛﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﰲ




ﻳﻨﻘﺺ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻓﻴﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﺰﻳﺪ ﻭ ﺃﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﺟﺰ
ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ  2ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻟﻴﻨﻈﺮ ﺍﻵﻳﺎﺕ
ﺫﻛﺮ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﰲ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻋﺔ ﻭ 
ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﻓﻤﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳊﲑﺓ ﺑﺎﻧﻪ ﻛﻴﻒ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻳﺰﻳﺪ 
ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻛﻠﻬﺎ  .ﻭﻳﻨﻘﺺ
 ﺍﻟﺬﻱﺍﻟﺴﻨﻪ  ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳋﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ،ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﳌﺮﺟﻴﺔ
ﻓﺎﻵﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻛﻞ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻔﻰ  .ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻟﻴﺲ ﲞﻼﻑ ﰲ ﻫﻮ
ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻭ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺃﻭ  ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻼﻡﻻﺑﻄﺎﳍﻢ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
  .ﻥ ﻓﺘﺄﻣﻞﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﰲ ﺃﻳﻬﺎ ﻛﺎ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻓﻔﻲ  ،ﰒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﺧﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ  
ﺪ ﺍﳌﺮﺟﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻳﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺗﺮﺩ
ﻭﳌﺎ ﺟﺪ ﻭﺟﻬﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﰲ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﻖ ﻭﻓﻌﻠﻮﺍ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ  .ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ
ﻭﺃﻣﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ  .ﺍﳌﺘﻠﻮ ﻲ ﺍﳌﺘﻠﻮ ﻭﻏﲑﺍﷲ ﺑﻄﻼﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺑﻴﻦ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ  ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ
ﺇﱃ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﻓﺈﻣﺎ ﻷﻥ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﺗﻔﺮﻳﻄﻬﻢ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﺍﻓﺮﺍﻁ  3ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ
ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﳉﻌﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻏﲑ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻛﺄﺎ ﻣﺴﺘﻐﲎ 
ﺃﻭ ﻷﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻮﺣﻰ ﻣﺒﺎﻳﻨﺔ ﻗﻮﻝ  ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻴﻬﺎ
  .ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ
                                                                                                     
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﱁ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻟﻮ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﳌﻮﻟﻒ ﻟﺰﻡ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ  1
ﺍﻻﻭﱃ ﻻﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﻠﺰﻡ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺧﺮ ﺍﻳﻀﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻥ 
  ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﱁ
ﺍﱁ ﻳﻌﲏ ﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﺍﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﳌﻮﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻳﺰﻳﺪ  ﺮ ﺍﻵﻳﺎﺕﻭﻟﻴﻨﻈ 2
ﻭﻳﻨﻘﺺ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺍﻯ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻻﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳕﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻳﺎﺕ 
ﻭﺍﻷﺛﺎﺭ ﻭﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺍﱁ ﻻ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺍﻥ ﳚﻌﻞ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﳌﻮﻟﻒ ﺗﺮﺩﻳﺪ 
  .ﺏ ﻭﺍﻻﺷﻜﺎﻝﺍﳌﺮﺟﻌﺔ ﻓﲑﺗﻔﻊ ﺍﻹﺿﻄﺮﺍ
ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﺍﻋﺘﻨﺎﺀ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻏﲑﻫﻢ  ﺃﻣﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﱁ ﺇﳕﺎ ﺍﻋﺘﲎ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻟﺮﺩﻭ 3
ﻣﻦ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻷﻣﺮﻳﻦ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﻏﲑﻫﻢ ﻷﻢ 





ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻗﺎﻝ  1ﻭﺣﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﺮ
ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﺎﻵﻳﺎﺕ 
ﻭﺍﻵﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ 
ﻼﻡ ﻭﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﻔﻈﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﺜﻼ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻹﺳ
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻠﺔ  .ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ
 ﻭﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﳌﺸﺎﺋﺦ ،ﻟﻼﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺘﺔ
ﺃﻥﹼ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺃﻥ  2ﻓﺤﻘﹼﻖ ﺍﳌﺆﻟﻒ ،ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﻯ ﻭﻏﲑﻩ
ﺴﻠﻒ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺑﲔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺟﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺢ ﻭﳚﻮﺯ ﺍﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﳉﺰﺃ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺟﺰﺃ ﺍﻵﺧﺮ 
ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺑﻮﺍﺏ ﺛﺒﺖ ﺩﻓﻊ ﺯﻋﻢ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺃﻭﻻ ﻭﻳﻔﻬﻢ ﺁﺧﺮ 
 3ﻟﻄﻴﻒ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ
ﻣﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﺍﺧﺘﺮﻋﻬﺎ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﱃ ﺍﻻﻤﺎﻙ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻜﻼ
  .ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﻳﻨﺔ ﳌﺴﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻒ
ﺇﻥ ﺩﺍﺏ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﻧﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ  ﰒ  
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺧﻼﻑ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ 
ﺣﺘﻴﺎﻁ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﲑ ﺍﱃ ﺧﻼﻑ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﻖ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻔﺎﺀ ﻭﺑﻜﻤﺎﻝ ﺍﻻ
ﲝﻴﺚ ﳝﻜﹼﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺪﺍ ﰲ 
  .ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
                                                
ﻴﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﺮ ﺍﱁ ﻳﻌﲏ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻜﺮ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﻭﺣﻘ1
ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﻟﻌﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻵﺧﺮ ﻭﻫﻮ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﻛﺬﺍ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﱁ ﻓﻴﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ 
 .ﻥ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﱁ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺑﻌﺪﻩﺍﻟﺘﻔﻜﺮ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﺎ
ﻓﺤﻘﻖ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﱁ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﺭﺍﺩ ﳑﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﻫﻮ  2
ﺃﻢ ﻳﺘﻮﺳﻌﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻟﻺﳝﺎﻥ ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﻪ ﺃﺎ ﺃﺟﺰﺍﺀ 
 .ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﱁﻟﻺﳝﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻻ ﺃﺻﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻓﺄﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺛﺒﺖ ﺍﻥ ﺑﲔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭ
ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ  ﻗﺪ ﺿﻴﻘﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻼ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  3
ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻟﻺﳝﺎﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻴﺲ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﺴﻠﻒ ﻷﻢ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻷﺻﻞ 




ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﳝﺎﻥ ﺇﱃ ﻃﺎﻗﺔ ﻭﻻ ﻳﻀﺮ ﺍﻹﳝﺎﻥ  1ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ  
 ﺣﺐ ﻥﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎ ﻋﻠﹶﺎﻣﺔﹸ ﺑﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﺣﻠﹶﺎﻭﺓ ﺑﺎﺏﺫﻧﺐ ﻓﺎﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺟﻌﻞ 
ﺍﱁ ﻭﺣﺪﻳﺚ  ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﺣﻠﹶﺎﻭﺓﹶ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻛﹸﻦ ﻣﻦ ﺛﹶﻠﹶﺎﺙﹲ 2ﻭﺫﻛﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺ
ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻤﺎ  ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻔﹶﺎﻕﹺ ﻭﺁﻳﺔﹸ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺ ﺣﺐ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﺁﻳﺔﹸ
ﻭﺟﺎﺀ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺑﻌﺪ  .ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﳊﺴﻨﺎﺕ ﻭﺿﺮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺌﺎﺕ ﻟﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ
 ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﺗﺸﺮﹺﻛﹸﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻋﻠﹶﻰ ﺑﺎﻳﹺﻌﻮﻧﹺﻲﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﺎﺏ ﺑﻼ ﺗﺮﲨﺔ ﻭﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺫ
 ﺑﻴﻦ ﺗﻔﹾﺘﺮﻭﻧﻪ ﺑﹺﺒﻬﺘﺎﻥ ﺗﺄﹾﺗﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹶﻭﻟﹶﺎﺩﻛﹸﻢ ﺗﻘﹾﺘﻠﹸﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺰﻧﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺴﺮﹺﻗﹸﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺷﻴﺌﹰﺎ
ﺍﱁ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﺓ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﻏﲑ  ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺗﻌﺼﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﻭﺃﹶﺭﺟﻠﻜﹸﻢ ﺃﹶﻳﺪﻳﻜﹸﻢ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﲔ ﻓﻴﻪ ﺣﺐ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ  3ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ
  .ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺒﺪﻫﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻻﺟﺘﻨﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﺔ  4،ﻭﺃﻳﻀﺎ  
ﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﺎﺏ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣ
ﺗﻜﻮﻥ  5ﻭﰲ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﲔ .ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻭﺑﺎﳉﻤﻠﺔ 
 .ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﺎﻥ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺗﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺗﺎﻥ ﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﻫﻬﻨﺎ
ﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺪ ﺣﻘﹼﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﻭﱃ ﺇﻥ ﺍ
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻏﲑﻩ ﲝﻴﺚ ﺻﺎﺭ ﻣﻨﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﺯﻫﻮﻗﺎ 
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﻐﲑ  ،ﳍﺬﺍ .ﻟﻜﻦ ﻣﻈﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺗﻮﺭﺙ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ
                                                
ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ  ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﺍﱁ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ 1
 .ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻵﺧﺮ
ﺍﱁ  ﻓﻴﻪ ﻛﹸﻦ ﻣﻦ ﺛﹶﻠﹶﺎﺙﹲﺍﻱ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ  ﺍﱁ ﺛﹶﻠﹶﺎﺙﹲﻭﺫﻛﺮ ﺣﺪﻳﺚ  2
 .ﺍﱁ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﺁﻳﺔﹸﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ  ).cis( ﺍﱁ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ ﻛﹸﻦ ﻣﻦ ﺛﹶﻠﹶﺎﺙﹲﻓﻘﻮﻟﻪ 
ﺃﺣﺪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻌﲏ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ  ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﺍﱁ 3
 .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺗﻐﺎﺋﺮ
ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺍﱁ ﻳﻌﲏ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﳌﺆﻟﻒ  4
ﺑﻼ ﺗﺮﲨﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﻦ 
ﳝﺎﻥ ﻓﺬﻛﺮ ﺍﻻﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﱁ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻭ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﱁ ﺃﻭ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻹ
 .ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻟﻈﻬﻮﺭﻫﺎ
ﻭﰲ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﲔ ﺍﱁ ﺇﳕﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﻻﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﲞﺮﻭﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻦ  5




 .ﺎﺗﺮﲨﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻨﻪ ﺻﺎﺭ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻫﺒﺎﺀﺍ ﻣﻨﺜﻮﺭﺍ ﺃﻯ ﻣﺮﺗﻔﻌ
ﻣﻨﻪ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﻭﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ  1ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺣﺪﻳﺜﺎ
ﺗﻜﻠﻒ ﳍﺬﺍ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺗﺮﻯ ﻣﻼﺻﻘﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺗﻜﺜﲑ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺻﺎﺭ 
  .ﺑﺎﻋﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ
 ﻓﻌﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤﻌﺮﹺﻓﹶﺔﹶ ﻭﺃﹶﻥﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻢﺃﹶﻋﻠﹶﻤﻜﹸ ﺃﹶﻧﺎ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻗﹶﻮﻝﹸ ﺑﺎﺏ
  { ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﻜﹸﻢ ﻛﹶﺴﺒﺖ ﺑﹺﻤﺎ ﻳﺆﺍﺧﺬﹸﻛﹸﻢ ﻭﻟﹶﻜﻦ}  ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻘﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐﹺ
ﻫﺬﺍ  2ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻟﻜﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ  
ﺭﲪﻪ  ﺃﻥ ﻟﻠﺘﺮﲨﺔ ﺃﻯ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺃﻯ ﺷﻲﺀ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ .ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻘﻂ
  .ﺍﷲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ
ﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﺡ ﺍﶈﻘﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ  ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ  
ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺑﺮ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺮﻯ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻧﻪ  3،ﻭﻣﺬﺍﻗﻬﻢ ﺑﻄﺮﻕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﰲ ﺭﺃﻳﻲ
ﺣﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﻠﱮ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ 
 ﻭﺃﹶﻥﱠ ﻳﻌﲎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳌﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﻘﻠﱮ
ﺍﱁ  ﺃﻇﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ  ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐﹺ ﻓﻌﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤﻌﺮﹺﻓﹶﺔﹶ
  .ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
                                                
 ﻳﻌﲎ ﺇﳕﺎ  ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻷﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺫﻛﺮ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺍﱁ 1
ﺍﱁ ﻭﻭﺟﻪ ﺇﻣﺎ  ﻋﻠﹶﻰ ﺑﺎﻳﹺﻌﻮﻧﹺﻲﺑﻄﻼﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﻭﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳊﺪﻳﺚ 
ﻭﺇﻣﺎ  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻻ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﻓﻸﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻻ ﺃﺎ  ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﻸﻧﻪ ﻳﺪﻝ
 .ﺇﳝﺎﻥ ﻓﺘﺄﻣﻞ
ﻟﻜﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﱁ ﺃﻯ ﻹﺧﻔﺎﺀ ﰲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﳋﻔﺎﺀ ﰲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ 2 
ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ 
   .ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﳝﺎﻥ ﻭﰲ ﺑﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻪ ﺑﻪ
ﻳﻲ ﺍﱁ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻭﰲ ﺭﺃ 3
ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺣﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﻞ ﻗﻠﱯ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭ 
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﻫﻮ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻭ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﻊ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ 




ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻧﻪ ﻷﺟﻞ  ،ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺎﻵﻥ ﺣﻘﻖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﳝﺎﻥﻓ  
ﳊﲔ ﺍﺗﺒﻌﻮﺍ ﻇﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎ 1ﺧﻮﻑ ﺗﻮﳘﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﳘﲔ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻷﺟﻞ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﻣﺎ ﺗﺼﺪﻭﺍ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﺃﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ 
  .ﻭﺍﷲ ﺍﻋﻠﻢ ،ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺩﺍﺑﻪ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺬﺍ
  ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻓﻲ ﻳﻠﹾﻘﹶﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹾﺮﻩ ﻛﹶﻤﺎ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﹾﺮﹺ ﻓﻲ ﻳﻌﻮﺩ ﺃﹶﻥﹾ ﻛﹶﺮﹺﻩ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ  ﺍﻟﹾﻔﺘﻦﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻔﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ ﻣﻦ ﺑﺎﺏﻟﺒﺎﺏ ﻭﰲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ  
ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺣﺐ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺍﳊﺴﻨﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ 
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ،ﻭﺍﳌﻌﺎﺻﻰ ﻭﺍﻟﻨﻔﺮﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﻜﻔﺮ
  ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻤﺎﻝﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺗﻔﹶﺎﺿﻞﹺ ﺑﺎﺏ
ﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥﹼ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﰲ ﺍﳌﻘ  
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺴﻠﹼﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻼ ﺍﳊﺪﻳﺜﲔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﲝﻴﺚ ﺗﺒﲔ 
  .ﻣﻨﻪ ﺍﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﲑ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻓﻬﻢ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﳌﺮﺟﻴﺔ ﺍﻳﻀﺎ
  { ﺳﺒﹺﻴﻠﹶﻬﻢ ﻓﹶﺨﻠﱡﻮﺍ ﺍﻟﺰﻛﹶﺎﺓﹶ ﻭﺁﺗﻮﺍ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹶ ﻭﺃﹶﻗﹶﺎﻣﻮﺍ ﺗﺎﺑﻮﺍ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ} ﺑﺎﺏ
 ،ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺔ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ  
ﻭﺇﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ،ﺛﺒﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻭﺍﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﻮﺓ
ﻭﻋﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺣﻘﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻋﺼﻤﺔ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺰﻛﻮﺓ ﻻ 
  .ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻴﺴﺮﺍ
 ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹸ ﻭﺗﻠﹾﻚ}  ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻘﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﹾﻌﻤﻞﹸ ﻫﻮ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
 } ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﻣﻦ ﻋﺪﺓﹲ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ { ﺗﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﺑﹺﻤﺎ ﺃﹸﻭﺭﹺﺛﹾﺘﻤﻮﻫﺎ
                                                
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻷﺟﻞ ﺍﱁ ﺍﻱ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻭﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺴﻠﻒ ﻓﺈﻥ  1




 1ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻟﹶﺎ ﻮﻝﹺﻗﹶ ﻋﻦ { ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻋﻤﺎ ﺃﹶﺟﻤﻌﲔ ﻟﹶﻨﺴﺄﹶﻟﹶﻨﻬﻢ ﻓﹶﻮﺭﺑﻚ
  2. { ﺍﻟﹾﻌﺎﻣﻠﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﻠﹾﻴﻌﻤﻞﹾ ﻫﺬﹶﺍ ﻟﻤﺜﹾﻞﹺ} ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺇﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻗﺪ ﺣﻘﹼﻖ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺟﺰﺃ ﺍﻹﳝﺎﻥ   
ﻭﺍﻵﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﲝﻴﺚ  ،ﻭﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻋﻰ ﺍﻯ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻭﲢﻘﹼﻖ ﺃﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﳝﺎﻥ
ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ ﺗﻌﻠﹼﻖ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻃﻼﻕ ﻛﻠﻮﺍﺣﺪ 
  .ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻳﻀﺎ
ﰲ  3ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﺑﻄﻞ ﺃﻭﻻ ﻣﺰﻋﻮﻡ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ  
ﺑﲔ  ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﺘﺞ ﺃﺣﺪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ  ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻛﻤﺎ 
ﺛﺒﺖ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥ  ،ﳍﺬﺍ .ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺃﻳﻀﺎ
 ،ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ .ﳝﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﺴﻠﹼﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻺ
ﻓﻠﻴﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳝﺎﻥ
ﺃﻭ ﻳﺮﺍﺩ ﻣﻦ  ،ﳌﺰﻳﺪ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳋﺎﺹ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺹ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳉﻮﺍﺭﺡ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺆﻟﻒ  4ﺍﻟﻌﻤﻞ
                                                
 ﻟﹶﺎﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ  ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻋﻤﺎﻫﺬﺍ ﺗﻔﺴﲑ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻟﹶﺎﻋﻦ ﻗﻮﻝ  1
  .ﻓﻘﺪ ﻓﺴﺮﻭﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﳝﺎﻥ ﻓﻴﺼﺢ ﺍﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳝﺎﻥ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ،ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻟﹶﻪﺇﹺ
ﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻫﻲ ﺍﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻫﻮ  ﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﺛﺎﻥ ﺍﻟﹾﻌﺎﻣﻠﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﻠﹾﻴﻌﻤﻞﹾ ﻭﻗﺎﻝ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﺍ 2
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻻﲢﺎﺩ 
 .ﳌﺸﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻹﳝﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞﺍ
ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﻣﻦ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺃﻣﺮﺍﻥ ﺍﻷﻭﻝ  3
ﺑﻄﻼﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺩﻓﻊ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﱴ ﻧﺸﺄﺕ ﻣﻦ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻣﻦ ﻓﻬﻢ  ﺍﻹﳝﺎﻥ ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻒ
ﺩﺍﺧﻼ ﰲ ( .cis)ﺍﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ 
 .ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻣﻐﺎﺋﺮﺍ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﻳﻨﺎ ﻟﻪ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
ﺃﻭ ﻳﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳝﺎﻥ  4
ﺃﻧﻪ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ﻝﺍﻷﻭ ،ﺍﳌﻘﺘﻀﻰ ﻟﻠﺘﻐﺎﻳﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﻓﻴﺠﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻮﺟﻬﲔ
ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻬﻨﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﳉﻮﺍﺭﺡ ﺍﻯ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﺤﻴﺚ ﻋﻄﻒ  ،ﻭﺍﻟﺜﺎﱏ




ﰲ  ﺗﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﺑﹺﻤﺎ ﺃﹸﻭﺭﹺﺛﹾﺘﻤﻮﻫﺎ ﻟﱠﺘﻲﺍ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹸ ﻭﺗﻠﹾﻚﰲ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ 
ﲟﺎ ﻛﻨﺘﻢ  ﺗﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﺑﹺﻤﺎﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻌﲎ  ،ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺗﺆﻣﻨﻮﻥ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﻯ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺑﻌﻴﺪ ﻗﺎﻝ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ 
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ  ﻠﹸﻮﻥﹶﺗﻌﻤ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﺑﹺﻤﺎﺍﻷﻋﻈﻢ ﰲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳉﻨﺔ ﻓﻔﻲ  ﺍﻟﺴﺒﺐ
ﻣﺮﺍﺩ ﻗﻮﻝ ﻋﺪﺓ ﺃﻫﻞ  1ﺩﺧﻮﻟﻪ ﲝﻴﺚ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﻫﻜﺬﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﻥ
ﺃﻥ ﻗﻮﻝ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻟﹶﺎ ﻗﹶﻮﻝﹺ ﻋﻦﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻫﻮ 
ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﻻ  2ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺣﱴ
 ﻟﻤﺜﹾﻞﹺﻭﻫﻜﺬﺍ ﰲ  ،ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 3ﻮﻝ ﺍﻭﺯﺩ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﻗﻴﺪ ﻭﻏﲑﻩﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺃﻗ
ﺃﺧﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﺍﺡ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻓﺎﺳﺘﺪﻝ  ﺍﻟﹾﻌﺎﻣﻠﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﻠﹾﻴﻌﻤﻞﹾ ﻫﺬﹶﺍ
   .ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﳚﻌﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺩﺍﺧﻼ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺑﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻟﺬﻛﺮ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻠﻬﺬﺍ ﻻ 4ﻭﻳﻘﻮﻝ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ  
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻺﳝﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻓﻔﻴﻪ 
ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺻﺮﳛﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻛﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ 
ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﳏﺾ ﻻ ﺷﻲﺀ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
  .ﻗﻠﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﳉﻮﺍﺭﺡ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ
                                                                                                     
ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻺﳝﺎﻥ ﻷﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺣﻴﺚ ﻗﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳝﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ 
 .ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﻓﻼ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﲔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻋﻢ
ﻫﻜﺬﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﱁ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺗﺘﻤﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺪﻯ ﻭﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺗﺆﻣﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ  1
ﺑﻌﻴﺪ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻗﻮﻝ 
ﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻋﺪﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻗﻮﻝ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ  ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﺍﻟ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻫﻬﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍ ﰲ ﺗﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﻞ ﺗﺆﻣﻨﻮﻥ 
 ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ
ﻋﻦ ﻛﻞ  ﻟﹶﻨﺴﺄﹶﻟﹶﻨﻬﻢ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺣﱴ ﺍﱁ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﱴ ﳏﺬﻭﻓﺔ ﻭﺣﺎﺻﻞ ﺍﳌﻌﲎ 2
 ﻋﻤﺎﺍﻟﻘﻮﻝ ﺩﺍﺧﻼ ﰲ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ  ،ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﺣﱴ ﻟﻨﺴﺌﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ
 ﺍﱁ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ
ﻗﻴﺪﻩ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﻌﲎ ﺃﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﻘﺪ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﱴ ﺃﻭﺯﺩ ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻝ ﻋﺪﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ  3
 .ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ  ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻟﻨﺴﺌﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
 ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﱁ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﺎﻵﻳﺘﲔ 4
ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﺍﺡ ﰲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ  ﻫﺬﹶﺍ ﻟﻤﺜﹾﻞﹺﺍﻵﻳﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ  ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹸ ﻭﺗﻠﹾﻚ
ﺑﺎﻵﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ 




 ﺍﻟﹾﺨﻮﻑ ﺃﹶﻭ ﺍﻟﺎﺳﺘﺴﻠﹶﺎﻡﹺ ﻋﻠﹶﻰ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﹾﺤﻘﻴﻘﹶﺔ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡ ﻳﻜﹸﻦ ﻢﻟﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺑﺎﺏ
 ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻭﻟﹶﻜﻦ ﺗﺆﻣﻨﻮﺍ ﻟﹶﻢ ﻗﹸﻞﹾ ﺁﻣﻨﺎ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﺮﺍﺏ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ} ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻟﻘﹶﻮﻟﻪ ﺍﻟﹾﻘﹶﺘﻞﹺ ﻣﻦ
 ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﹺﻥﱠ}  ﺫﻛﹾﺮﻩ ﺟﻞﱠ ﻪﻗﹶﻮﻟ ﻋﻠﹶﻰ ﻓﹶﻬﻮ ﺍﻟﹾﺤﻘﻴﻘﹶﺔ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ { ﺃﹶﺳﻠﹶﻤﻨﺎ
 ﺁﻝ]{  ﻣﻨﻪ ﻳﻘﹾﺒﻞﹶ ﻓﹶﻠﹶﻦ ﺩﻳﻨﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡﹺ ﻏﹶﻴﺮ ﻳﺒﺘﻎﹺ ﻭﻣﻦ}  { ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﺪ
  [58: ﻋﻤﺮﺍﻥ
ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻱ   
ﻭﺭﺟﺢ ﺍﻷﻛﺜﺮﻭﻥ  ،ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ .ﺗﻌﻠﻖ ﻭﺁﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ
ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ  ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ 1،ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻯ
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﱴ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﶈﺪﺛﻮﻥ ﻭﺍﳌﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻭﺍﺗﻮﺍﺎ ﰲ 
  .ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ
ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ  ،ﻧﻘﻞ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻣﻌﻨﻴﲔ ،ﳍﺬﺍ  
ﻝ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﻮﻑ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻄﻤﻊ ﻣﺎ
ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻌﲎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ  ،ﺍﺎﺯ ﺍﻟﺸﺮﻋﻰ ﺃﻳﻀﺎ 2ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺻﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻧﺰﺍﻋﺎ  3ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺑﻪ ﺍﻧﺪﻓﻊ
 ﺗﺆﻣﻨﻮﺍ ﻟﹶﻢ ﻗﹸﻞﹾ ﺁﻣﻨﺎ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﺮﺍﺏ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﺜﻞ 4ﻟﻔﻈﻴﺎ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ  ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺃﹶﻭ ﻭﻗﻮﻝ  ﺃﹶﺳﻠﹶﻤﻨﺎ ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻭﻟﹶﻜﻦ
ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﳌﻐﺎﻳﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﱴ ﻫﻮ ﳐﺎﻟﻒ  ﺃﰊ ﻭﻗﺎﺹ
                                                
ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﺍﻥ ﺗﺮﺍﺩﻑ ﺍﻟﻠﻔﻈﲔ ﻫﻮ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ   ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻯ 1
ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻠﻔﻈﲔ ﻓﻬﻮ ﺍﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ 
ﻟﻜﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻓﺤﻴﺚ ﻳﺼﺪﻕ ﺍﺣﺪﳘﺎ ﻳﺼﺪﻕ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺜﺎﻝ 
 ﻨﺎﻃﻖﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﻛﺎﻷﺳﺪ ﻭﺍﻟﻀﺮﻏﺎﻡ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻛﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟ
ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﱁ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﺿﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ  2
ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﺎﺯ ﰒ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻣﺎ ﻟﻐﻮﻯ ﺃﻭ ﻋﺮﰱ ﺃﻭ ﺷﺮﻋﻰ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺎﺯ ﺍﻣﺎ ﻟﻐﻮﻱ ﺍﻭ ﻋﺮﰱ ﺃﻭ ﺷﺮﻋﻰ ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﰲ 
 .ﻣﻮﺿﻌﻪ
ﺍﻯ ﳌﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﺎﺯ ﻓﺤﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﺍﳌﻐﺎﻳﺮﺓ  ﻭﺑﻪ ﺍﻧﺪﻓﻊ ﺍﱁ 3
ﺑﲔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﺎﺯﻱ ﻭﺣﻴﺚ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ 
 .ﻣﻨﻪ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ
ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﱁ ﺃﻯ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﳌﻐﺎﻳﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ  4




ﺻﺮﳛﺎ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
  .ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻷﺣﺴﻦ 1ﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔﺯﺍﻟﺖ ﻫ ،ﻓﻤﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻫﺬﺍ .ﺃﻳﻀﺎ
  ﻛﹸﻔﹾﺮﹴ ﺩﻭﻥﹶ ﻭﻛﹸﻔﹾﺮﹴ ﺍﻟﹾﻌﺸﲑﹺ ﻛﹸﻔﹾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺏ
ﺭﲪﻪ ﺍﷲ 2ﻓﺬﻛﺮ ﺍﳌﺆﻟﻒ  ،ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ  
ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺇﱃ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ  ﻛﹸﻔﹾﺮﹴ ﺩﻭﻥﹶ ﻭﻛﹸﻔﹾﺮﹴﻣﻌﻬﺎ ﻗﻮﻝ 
ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﻣﺮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﻥ  ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ3ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻥ  ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ
                                                
ﺯﺍﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﱁ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻺﳝﺎﻥ  1
ﻭﺍﻷﺧﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻌﻪ ﻓﺤﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲝﻴﺚ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ 
 ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺇﻻ ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻓﺬﻛﺮ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻓﻴﻪ  2
ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻛﹸﻔﹾﺮﹴ ﺩﻭﻥﹶ ﻭﻛﹸﻔﹾﺮﹴﻭﻟﻴﺲ ﻧﻴﺔ  ﺫﻛﺮ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻓﺬﻛﺮ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ 
ﺎ ﺗﺘﺒﲔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺿﺪ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﻭﺑﻀﺪﻫ
 .ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻛﻤﺎ ﳚﻰﺀ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﱁ ﻫﺬﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ  3
ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻠﻨﺒﻴﻨﻪ ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﲝﻴﺚ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﺩﻩ ﻭﺗﻜﺜﺮﻩ 
ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺯﻳﺬ ﺍﻟﱴ ﻫﻲ ﻋﻠﻢ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﲔ ﺍﻟﺬﺍﺕ  ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺟﺰﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﲝﻴﺚ ﻻ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﺩﻩ ﻭﺗﻜﺜﺮﻩ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻛﻠﻲ 
ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱴ ﻫﻲ ﺍﺳﻢ ﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﻣﻌﲎ ﻏﲑ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺜﲑ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ 
ﻟﻜﻠﻰ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﳉﺰﺉ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﻓﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟﻪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻛﺜﲑﺓ ﰒ ﺍ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﳌﺘﻮﻃﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ  
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺃﻗﻮﻯ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺿﻌﻴﻔﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﺜﻼ ﻳﻘﺎﻝ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻰ 
ﺍﳌﺸﻜﻚ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﺎﻥ ﻟﻪ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﻛﺜﲑﺓ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ 
ﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻠﻚ ﺍﻗﻠﻴﻤﲔ ﺍﻗﻮﻯ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻷ
ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻠﻚ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻗﻠﻴﻤﲔ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ، 
 ﻛﹸﻔﹾﺮﹴ ﺩﻭﻥﹶ ﻭﻛﹸﻔﹾﺮﹴﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﻓﻠﻴﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻛﻠﻰ ﻣﺸﻜﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
ﳝﺎﻥ ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻣﻼ ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻣﻼ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺿﺪ ﺍﻹ
ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻠﻠﻜﻤﺎﻝ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ 
ﻓﻜﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﲢﺘﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﳌﺆﻟﻒ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻠﻰ ﻣﺸﻜﻚ ﻷﻥ ﺛﺒﻮﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻛﻠﻰ ﻣﺸﻜﻚ ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ 
ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻀﺪﻳﻦ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﰲ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ 




ﺑﺎﳌﻘﺎﻡ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺿﺪﻩ 
   .ﻳﻌﲎ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺍﻟﺸﺊ ﺗﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺿﺪﻩ
ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ ﲢﺖ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ   
ﻵﰐ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻦ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴ ،ﺍﻟﺼﺎﳊﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺸﻜﺸﻚ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻷﻥ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 
 ،ﻋﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ .ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺑﻨﻘﺼﺎﺎ ﺿﻌﻔﻪ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻛﺘﺮﻙ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻭﺗﺮﻙ  ﺍﻥ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻜﻔﺮ
ﺎﺯﻳﺎ ﻟﺘﻜﻠﻒ ﻷﻥ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﳊﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﻼﻕ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﳎ
ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﳌﺸﻜﻚ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺇﻓﺮﺍﺩﻩ ﻗﻮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺍﻃﻼﻕ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻻ 
ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺳﻠﺐ ﺍﻹﳝﺎﻥ  ،ﻭﺃﻳﻀﺎ .ﳎﺎﺯﻱ
ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺑﻪ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﻓﺎﳊﻤﺪ 
  .ﷲ
 ﺑﹺﺎﻟﺸﺮﻙ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﹺﺎﺭﺗﻜﹶﺎﺑﹺﻬﺎ 1 ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻳﻜﹶﻔﱠﺮ ﻭﻟﹶﺎ ﺠﺎﻫﻠﻴﺔﺍﻟﹾ ﺃﹶﻣﺮﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻌﺎﺻﻲ ﺑﺎﺏ
 ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻗﹶﻮﻝﹺ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔﹲ ﻓﻴﻚ ﺍﻣﺮﺅ ﺇﹺﻧﻚ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻟﻘﹶﻮﻝﹺ
  .{ﻳﺸﺎُﺀ ﻟﻤﻦ ﺫﹶﻟﻚ ﻭﻥﹶﺩ ﻣﺎ ﻭﻳﻐﻔﺮ ﺑﹺﻪ ﻳﺸﺮﻙ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻥﱠ} 
ﻟﻜﻦ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻷﺻﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ  2،ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺘﺮﲨﺘﺎﻥ  
ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ  .3ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻠﻴﻔﻬﻢ ﺇﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ
 ،ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﲑ ﺃﻣﻮﺭ ﺇﳝﺎﻧﻴﺔ ﻭﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  .ﺎﻫﻠﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﻴﺔﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻌﺎﺻﻰ ﺗﻌﺪ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺍﳉ
                                                                                                     
ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ  ﰲ ﺳﻠﺐ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﻯ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻣﺘﻼﺯﻣﺎﻥ 
  .ﻼﺯﻣﲔ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﰲ ﺍﻷﺧﺮ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢﻭﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘ
  .ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻫﻬﻨﺎ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﻷﺻﻄﻼﺣﻲ  ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻳﻜﹶﻔﱠﺮ ﻭﻟﹶﺎ 1
ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺮ  ﺍﻟﹾﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺃﹶﻣﺮﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻌﺎﺻﻲﺍﻟﺘﺮﲨﺘﺎﻥ ﺍﱁ ﺃﺣﺪﳘﺎ  2
ﻳﻌﲏ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ ﻻ  ﺎﺣﺒﻬﺎﺻ ﻳﻜﹶﻔﱠﺮ ﻟﹶﺎﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻛﻠﻰ ﻣﺸﻜﻚ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  .ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻰ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﺑﺪﺍ
ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺃﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ  3
ﺔ ﻛﻔﺮ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﳌﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﺻﻰ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﲑﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴ
 ﻭﻟﹶﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﺪﻓﻌﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ




ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﳊﺎﺟﺔ  ،ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  
ﻓﺎﻵﻥ ﻗﺪ ﺛﺖ ﺑﺎﻷﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﺎﺣﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ ﻭﺿﺮﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺻﺎﺭ 
ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﺍﻥ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ  2ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ 1ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺮﺟﻴﺔ ﺣﺮﻓﺎ ﻏﻠﻄﺎ
 ﻭﻟﹶﺎ ﳍﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﶈﻘﻖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﻀﺠﻮﺍ ﺍﻟﻄﻤﻊ ﺍﻟﱴ
 3ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻤﻊ ﻭﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﱁ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻭﻝ ﺑﹺﺎﺭﺗﻜﹶﺎﺑﹺﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻳﻜﹶﻔﱠﺮ
ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺫﻛﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﺫﺭ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺭﺑﻄﻪ  4ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ .ﻭﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﱁ
ﰲ  5ﻗﻌﺔﺇﺫﺍ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺃﻥﹼ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍ ،ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮﲨﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﻫﺔ ﻟﻜﻦ
ﻛﻤﺎﻝ ﺃﰊ ﺫﺭ ﺍﻹﳝﺎﱏ ﻟﻴﺲ ﻟﻸﲪﻖ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ 
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺣﺼﻞ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﳌﺮﺟﻴﺔ ﻭﺍﳋﻮﺍﺭﺝ  .ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﺎﻣﻼ ﺍﻳﻀﺎ
ﻭﺇﱐ ﺫﻛﺮﺕ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ  ،ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻛﻠﻬﻢ
ﻫﻜﺬﺍ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺮﻯ  ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺤﻴﺬ ﻻ ﻳﺼﺮﺡ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﻼﻑ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻞ 
  .ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ
 ﻓﹶﺴﻤﺎﻫﻢ { ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﹶﺄﹶﺻﻠﺤﻮﺍ ﺍﻗﹾﺘﺘﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻨﹺﲔ ﻣﻦ ﻃﹶﺎﺋﻔﹶﺘﺎﻥ ﻭﺇﹺﻥﹾ} ﺑﺎﺏ
  ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻨﹺﲔ
                                                
 ﺣﺮﻓﺎ ﻏﻠﻄﺎ ﺍﱁ  ﺻﺎﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﺑﺎﻃﻼ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻻ ﺑﺪ  1
  .ﻓﻘﺪ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ).cis(
ﺌﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻦ ﻗﻮﻯ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﱁ ﻳﻌﲏ ﻗﺪ ﺑﻄﻞ  ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺮﺟ 2
ﻓﻠﺪﻓﻊ  ،ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﳝﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ
 ﻫﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﱁ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻭﻝ ﺃﻯ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﱁ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻷﻭﱃ  3
 .ﻗﺎﻝ ﳌﻌﺎﺻﻲ ﺍﺎ ﺃﻣﺮ ﺟﺎﻫﻠﻲ[ ﺳﻠﻢﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ]ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻌﻢ 
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﲎ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﱁ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ  4
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ ﺇﻥﹼ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻﻳﻐﻔﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﻪ ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺎ 
ﺍﳌﻌﺎﺻﻰ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ  ﺍﳌﻌﺎﺹ  ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻓﺈﻥ ﻳﻜﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐ
ﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ  ﺍﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻰ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﰲ ﻗ
 .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ].cis[ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻪ  ﻭﻳﻐﻔﺮﻩ ﻭﻛﻼﻡ ﺍﷲ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﰊ ﺫﺭ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻠﺘﺮﲨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ  5
ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻹﳝﺎﱐ ﻷﰊ ﺫﺭ ﺣﱴ ﺃﲪﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻟﻠﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﻛﻼﻡ ﰲ 




ﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺃﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﳌﺆ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻨﹺﲔ ﻓﹶﺴﻤﺎﻫﻢﻣﻦ ﲨﻠﺔ   
ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  1ﻌﲏ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺯﺍﺩﻳ ،ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻳﻀﺎ
ﻟﻐﺮﺽ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ  ﺑﹺﺎﻟﺸﺮﻙ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﹺﺎﺭﺗﻜﹶﺎﺑﹺﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻳﻜﹶﻔﱠﺮ ﻭﻟﹶﺎﲨﻠﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﱵ  ،ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺧﺮ ،ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ  ،ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺆﻣﻨﲔﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺮﲨﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﱁ ﺟﺎﺀ ﺎ  ﺑﹺﺴﻴﻔﹶﻴﻬﹺﻤﺎ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﹾﺘﻘﹶﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍﻭﻫﻜﺬﺍ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮﺓ  .ﻛﺒﲑﺓ
ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻭﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺻﺮﳛﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ  2ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ
  .ﻫﺮﻣﺴﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻇﺎ
  ﻇﹸﻠﹾﻢﹴ ﺩﻭﻥﹶ ﻇﹸﻠﹾﻢ ﺑﺎﺏ
 ﻟﹶﻢ ﺃﹶﻳﻨﺎﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ  ﺍﺑﻦﻦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴ  
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﻠﻢ  { ﻋﻈﻴﻢ ﻟﹶﻈﹸﻠﹾﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺇﹺﻥﱠ}  ﻭﺟﻞﱠ ﻋﺰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﺄﹶﻧﺰﻝﹶ ﻳﻈﹾﻠﻢ
ﲪﻪ ﻓﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭ .ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺳﺎﺋﺮ
ﻋﻠﻢ  ﺍﻟﹾﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺃﹶﻣﺮﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻌﺎﺻﻲ ﻭ ﻛﹸﻔﹾﺮﹴ ﺩﻭﻥﹶ ﻛﹸﻔﹾﺮﹴﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺑﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ 
ﻭﻇﻬﺮ ﺍﻥ ﺍﳌﻌﺎﺻﻰ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ  ،ﺗﺎﺋﻴﺪﳘﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮﺿﺎﺣﺔ ﻣﺎ
 ،ﺑﻘﻮﺓ ﺑﹺﺎﻟﺸﺮﻙ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﹺﺎﺭﺗﻜﹶﺎﺑﹺﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻳﻜﹶﻔﱠﺮ ﻟﹶﺎﺑﻘﻮﻝ ﺍﳌﺆﻟﻒ  3ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺘﻤﺴﻚ
ﺑﻞ  ،ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻓﻘﻂ 5ﳏﻤﻞ ﺍﳋﲑ ﺣﺒﻂ ﻭﺍﻹﰒ ﻻﺯﻡ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ 4ﻻ ﻳﻜﻦﻭﺇ
                                                
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺯﺍﺩ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺭﺩ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﻦ  1
ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ ﺍﻧﻪ ﻗﺪ ﲰﻰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ﻣﺆﻣﻨﺎ  ،ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ
 ﺑﺎﺏﻣﺬﻫﺒﻬﻤﺎ ﰲ  ﺰﻟﺔ ﻭﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﻴﺎﻥﺐ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﳌﻌﺘﻭﻣﺴﻠﻤﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﺬﻫ
 .ﺍﱁ ﺧﻤﺲﹴ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡ ﺑﻨﹺﻲ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻗﹶﻮﻝﹸ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﱁ ﺃﻱ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﰊ ﺑﻜﺮﺓ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻭﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ  2
 .ﻴﻬﻤﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﺬﻫﺒﻬﻤﺎﻗﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻛﻠ
ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺘﻤﺴﻚ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﺻﻰ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ  3
ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻚ ﻻ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻰ ﻭﳍﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﻟﻴﺴﺘﻤﺴﻚ ﺍﱁ ﺍﻱ ﻗﻴﺪ ﻻ 
 .ﻳﻜﻔﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺎ ﻣﺮﺍﺩ ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﺻﻰ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ
ﲨﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭﻫﻮ ﻧﻴﻜﻰ ﺑﺮ ﺑﺎﺭﻛﻨﺎﻩ ﻻﺯﻡ ﻳﻀﺮﺏ ﳌﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻭﺇﻻ ﻳﻜﻦ ﺍﱁ ﻫﺬﺍ ﺗﺮ 4
ﻻ ﻳﻜﻔﹼﺮ ﺍﱁ ﻳﻜﻦ ﺍﳋﲑ ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﺸﺮ ﻓﻬﻬﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﱂ ﻳﻘﻴﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻥ ﺍﳌﻌﺎﺻﻰ ﺍﱁ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
 .ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻪ ﳏﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﻞ
ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﺻﻰ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﺇﻥ ﱂ  5




ﺃﻧﺖ ﺻﺮﺕ ﻋﻠﻲ  ﺑﻠﻴﺔ  1ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﻗﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﺯﻛﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﻊ
ﺑﻞ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﰲ  ،ﻻﺟﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﺮﺍﺕ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺻﺮﳛﺎ
  .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ،ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺪﻋﺎﻩ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺍﺕ
  ﺍﻟﹾﻤﻨﺎﻓﻖﹺ ﻋﻠﹶﺎﻣﺔ ﺎﺏﺑ
ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺃﻥ  .ﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﳌﻌﺎﺻﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻙﻳﺒﻴ  
ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻴﺎﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ ﺛﻼﺙ 
ﻭﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻣﻦ  ،ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻭﰲ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﺃﺭﺑﻊ ﺻﺮﳛﺎ
  .ﻛﺎﻟﻜﻔﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﺮﺍﺗﺐ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
 ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﹰﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻴﻪ ﻛﹸﻦ ﻣﻦ ﺃﹶﺭﺑﻊﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺜﺎﱏ   
ﺇﺫﺍ ، ﻳﺪﻋﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻔﹶﺎﻕﹺ ﻣﻦ ﺧﺼﻠﹶﺔﹲ ﻓﻴﻪ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﻦ ﺧﺼﻠﹶﺔﹲ ﻓﻴﻪ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﻭﻣﻦ
ﻓﺎﻵﻥ ﻳﻔﻬﻢ  ،ﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﲑﻯ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﺃﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﺍﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ  ،ﺍﻷﻭﻝ ،ﻮﻯ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻯ ﺃﻣﺮﺍﻥﺳ
ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ  ،ﻣﺎ ﰲ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﺩﻭﻥ ﻇﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﳌﻌﺎﺻﻰ ﺃﻣﻮﺭ ﻛﻔﺮﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱴ ﻗﺎﻝ ﳍﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ 
ﻛﺬﻟﻚ  ،ﺍﻟﻌﺸﲑ ﺻﺤﻴﺢ ، ﻭﻛﻤﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﺍﻥﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ
  .ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﻜﺬﺏ ﻭﺍﳋﻴﺎﻧﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻧﻔﺎﻕ
ﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺟﻌﻞ ﺑﻳﺄﻭﻟﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻓﺎﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ   
ﲪﻞ  ،ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﺃﺣﺪﳘﺎ ،ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻗﺴﻤﲔ 2ﺍﻟﺒﻌﺾ
                                                                                                     
ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﺯﻛﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺃﻧﺖ ﺻﺮﺕ 
 ﻋﻠﻲ  ﺑﻠﻴﺔ
ﻳﺎ ﺯﻛﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺍﱁ ﻫﺬﻩ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻳﻀﺮﺏ ﳌﻦ ﺻﺎﺭ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﻭﺑﺎﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻬﻨﺎ  1
ﻖ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺣﱴ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻳﺒﲔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ
ﺩﺍﺧﻠﺔ ﺍﱁ  ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎﻝ ﻟﻪ ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﱂ ﻳﺴﺘﻤﺴﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﱁ ﻳﻜﻦ ﻋﺮﺿﺔ 
 .ﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﳌﻌﺘﺮﺿﲔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﻭﺑﺎﻻ ﻋﻠﻴﻪ
ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﱁ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻬﻨﺎ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﺮﰱ ﻭﺗﻠﻚ  2
ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻔﲑﻩ ﻭ ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻀﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ 
ﻓﻠﺪﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﺍﱁ  ﻳﻌﲎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻰ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ 




ﻗﺮﺭ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ  1ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﱴ ﻫﻲ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ 
ﺇﱃ  2ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ،ﻓﺎﻵﻥ .ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﺴﺘﺼﻠﺢ ﺍﳌﻌﲎ
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ  ،ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ،ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ
  ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥﹶ ﻗﻴﺎﻡﹺ ﺗﻄﹶﻮﻉ ﺑﺎﺏ
ﲑﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﶈﺪﺛﻮﻥ ﻭﻏ  
ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ،ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ،ﻗﻮﻝ ﺃﺣﺪﳘﺎ ،ﻓﻴﻬﻢ ﻓﺮﻗﺘﺎﻥ
ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺯﺍﺩ ﰲ  ،ﺃﻇﻦ ﻷﺟﻞ ﻫﺬﺍ .ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻓﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ،ﺍﺷﺎﺭ ﺍﱃ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺗﻄﹶﻮﻉﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻟﻔﻆ 
 ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ ﺃﹶﺣﺐ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻭﻗﹶﻮﻝﹸ ﻳﺴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺏ
  ﺍﻟﺴﻤﺤﺔﹸ ﺍﻟﹾﺤﻨﹺﻴﻔﻴﺔﹸ
ﻣﻊ  ،ﻟﻜﻦ .ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻣﻌﲎ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺟﺪﺍ  
ﻛﻤﺎ  ،ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺒﺘﺔ
ﺇﱃ ﺗﺸﺪﺩﺍﺕ  3ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﺾ ،ﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺃﻳﻀﺎﻳﻔ
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ،ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﺃﻳﻀﺎ
 {ﺇﹺﳝﺎﻧﻜﹸﻢ ﻟﻴﻀﻴﻊ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭﻣﺎ} ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻗﹶﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹸ ﺑﺎﺏ
  ﺍﻟﹾﺒﻴﺖ ﻋﻨﺪ ﺻﻠﹶﺎﺗﻜﹸﻢ ﻳﻌﻨﹺﻲ
                                                
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺷﻜﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ  ﺏﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺃﺟﺎ 1
ﻮﻋﻬﺎ ﻻ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﻭﺟﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻤﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﳎﻤ
 .ﺰﻡ ﺫﻟﻚ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓﻠﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻀﺪﻳﻦ ﻭﺇﳕﺎ ﻳ
ﻓﺎﻵﻥ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻛﻠﻰ ﻣﺸﻜﻚ ﻛﺎﻟﻜﻔﺮ ﻟﻪ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺑﻌﻀﻬﺎ  2
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﻜﻔﺮ  ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻴﻔﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎﺿﻌ
ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﰱ ﻛﺎﻟﻜﻔﺮ ﻻ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﳌﺸﻜﻚ ﻓﺘﺬﻛﺮ ﻓﺎﻵﻥ ﻻ 
 .ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﺃﺧﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺎ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﻫﻲ  3
ﻼﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﻄ
ﺗﺸﺪﺩﺍﺕ ﻭﻋﺴﺮ ﻷﻢ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﺻﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻓﺒﺰﻭﺍﻝ ﻋﻤﻞ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﻳﺰﻭﻝ 




ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ  ﺍﻟﹾﺒﻴﺖ ﻋﻨﺪﻟﻠﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻗﻴﺪ  1ﻞﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺎﺑ  
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭﻟﻪ ﲝﻴﺚ ﻻ ﳜﻠﻮﺍ  ﻭﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ،ﲪﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﺍﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﻒ
  .ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻒ
ﺍﻷﺣﺴﻦ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺆﻭﻝ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺑﺼﻠﻮﺓ  ،ﻭﻋﻨﺪﻱ  
ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ  .ﻳﻌﲏ ﺻﻠﻮﺗﻜﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ  ،ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺃﻭ ﻳﺴﻠﹼﻢ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﻒ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﺍ
ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﻼ ﳏﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ  ،ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺳﻮﺍﻩ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ  2ﻳﻨﺒﻐﻰ ،ﻧﻌﻢ .ﺍﳌﻘﺪﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ
ﻴﺖ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺜﲑﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺍﳍﺠﺮﺓ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﱴ ﺻﻠﻴﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ 
ﻳﻌﲏ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻣﻘﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ﻓﺄﺿﺎﻋﺘﻬﺎ  3ﻭﻫﻬﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﺟﺪﺍ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﻣﻔﻴﺪ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ  ).cis(
ﺍﻟﱴ ﻫﻲ ﺻﻠﻴﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻓﺈﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺬﻩ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭﻻ 
ﺍﻟﱰﻭﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﺘﺄﻣﻞ ﻭﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺸﺄﻥ  4ﺻﻠﻴﺖ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ،ﻭﻻﺗﻌﺠﻞ
  ﺍﱁ  ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻗﹶﻮﻝﹺ ﻭﻧﻘﹾﺼﺎﻧﹺﻪ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﺯﹺﻳﺎﺩﺓ ﺑﺎﺏ
                                                
ﻻﻥ ﻓﻴﻪ  ﺍﻟﹾﺒﻴﺖ ﻋﻨﺪﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻗﻮﻟﻪ  1
ﻴﺖ ﺃﻱ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎ ﲪﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﱁ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒ
ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﺎﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﺻﻼﺗﻜﻢ ﻋﻨﺪ 
ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﻴﺲ ﲟﺮﺍﺩ ﺑﻞ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻓﻸﺟﻞ ﻫﺬﺍ 
ﻞ ﺁﺧﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﲪﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻮ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﺃﻭﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺘﺄﻭﻳ
ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﻻ ﻳﺆﻝ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﺼﻼﺗﻜﻢ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﺻﻼﺗﻜﻢ ﺍﻟﱴ ﻛﺎﻧﺖ 
 .ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻭﺑﻘﺮﺍﺎ ﺍﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﻟﻴﻀﻴﻌﻬﺎ
ﺪ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﻞ ﻳﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻨﻳﻞ ﻋﻧﻌﻢ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﻭ 2
 ﻭﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺍﱁ
ﻭﻫﻬﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﱁ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺧﱪﻩ ﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪ  3
ﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ  ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﺴﺮﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻳﻌﲎ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﺑﻘﺮﺏ ﺍﻟﻜﻌ
 .ﻭﺟﻮﺍﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻣﻊ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻔﻀﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺍﱁ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺸﺄﻥ  4




ﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻳﺰﻳﺪ   
 .ﺍﳌﺮﺍﺗﺐ ﻟﻺﳝﺎﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻧﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﻔﺎﻭﺓ ،ﻭﻳﻨﻘﺺ
ﺟﻌﻞ  1ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ،ﺍﻵﻥ .ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ ﺃﻳﻀﺎ ،ﺑﻴﻨﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊﻓﻘﺪ 
ﻭﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ  ،ﺍﻟﱴ ﻣﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺘﺮﲨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺗﺮﲨﺔ
  .ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ،ﺃﻳﻀﺎ
ﺃﻗﻮﻝ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻗﺪ ﺣﻘﹼﻖ ﰲ  ،ﳍﺬﺍ  
ﻳﻌﲏ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ،ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ 
ﻭﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﺃﻧﻪ ﺍﻵﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﳛﻘﹼﻖ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ  ،ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ  .ﻳﻌﲎ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ،ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
  .ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻼﻣﻲ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ
ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﳎﻤﻮﻉ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﳌﺆﻣﻦ  2ﺇﻥ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ،ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ  
ﻗﺪ ﺣﻘﹼﻖ  .ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺓ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺑﻪ
ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻗﺪ ﻻﺣﻆ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ 
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ،ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ
 ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﺸﻌﺮ ﻟﹶﺎ ﻭﻫﻮ ﻋﻤﻠﹸﻪ ﻳﺤﺒﻂﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻦﹺ ﺧﻮﻑ ﺑﺎﺏ
 ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﺑﻦ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻜﹶﺬﱢﺑﺎ ﺃﹶﻛﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺧﺸﻴﺖ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﻮﻟﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺎ
 ﻛﹸﻠﱡﻬﻢ ﻢﻭﺳﻠﱠ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺃﹶﺻﺤﺎﺏﹺ ﻣﻦ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﲔ ﺃﹶﺩﺭﻛﹾﺖ ﻣﻠﹶﻴﻜﹶﺔﹶ
 ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹶ ﺇﹺﳝﺎﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﻧﻪ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻧﻔﹾِﺴﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﻔﹶﺎﻕ ﻳﺨﺎﻑ
 ﻭﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻣﻨﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺧﺎﻓﹶﻪ ﻣﺎ ﺍﻟﹾﺤﺴﻦﹺ ﻋﻦ ﻭﻳﺬﹾﻛﹶﺮ ﻭﻣﻴﻜﹶﺎﺋﻴﻞﹶ
}  ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻘﹶﻮﻝﹺ ﺗﻮﺑﺔ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﹾﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﹶﺎﻕﹺ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺈﹺﺻﺮﺍﺭﹺ ﻣﻦ ﻳﺤﺬﹶﺭ
  { ﻳﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ ﻭﻫﻢ ﻓﹶﻌﻠﹸﻮﺍ ﻣﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﻳﺼﺮﻭﺍ ﻭﻟﹶﻢ
                                                
ﺍﻵﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻳﺰﻳﺪ  1
ﻭﻳﻨﻘﺺ ﰒ ﺟﻌﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻭﻳﻨﻘﺺ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻭﻫﻮ ﻗﺒﻴﺢ 
ﻭﺣﺎﺻﻞ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ 
 .ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﱁ
ﺼﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ ﺇﻥ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﻗﺪ ﺣﻘﹼﻖ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺓ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘ 2
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﳎﻤﻮﻉ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﳌﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﻠﻬﺎ 




ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻴﻤﻰ  .1ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺗﺮﲨﺘﺎﻥ  
ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ  ،ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﺗﻰ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ،ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ
ﻭﻟﻌﻞﹼ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ  .ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﲔ ﺍﻟﱴ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺻﺮﳛﺎ
ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﳜﺎﻑ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺟﺔ 
  .ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲣﻮﻳﻒ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﺻﻰ
ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻓﺰﻉ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﻣﻜﻤﻼﺗﻪ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﻴﺎﻥ  ،ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ  
ﺍﳌﻌﺎﺻﻰ  ،ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻹﳝﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﻫﻲ ﺷﻴﺌﺎﻥ، ﺍﳌﻀﺮﺍﺕﺍﳌﻔﺴﺪﺍﺕ ﻭ
ﻭﳌﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ﺑﻐﲑ ﺗﻮﺑﺔ ﻣﺬﻛﻮﺭﺍ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ  .ﻣﻊ ﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺑﻼ ﺗﻮﺑﺔ
ﻭﺣﺼﻞ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ  ،ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻓﻸﺟﻞ ﺍﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺁﻳﺔ
  .ﰲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺻﺮﳛﺎ
 ﺇﹺﳝﺎﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﻧﻪ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ،ﺍﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻫﺬ  
 .ﻓﻤﺮﺍﺩﻩ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻫﻜﺬﺍ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻭﻣﻴﻜﹶﺎﺋﻴﻞﹶ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹶ
ﳌﺎ ﻗﺎﻝ ﺇﳝﺎﱐ  3ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ 2ﻣﻈﻨﺔ ﻣﻐﻠﻈﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎ
ﻗﻮﺍﻝ ﺇﳝﺎﱐ ﻣﺜﻞ ﻓﺰﺍﺩ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﻻ ﺃ ،ﻛﺈﳝﺎﻥ ﺟﱪﻳﻞ ﰲ ﺫﻳﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ
ﻻ ﺃﻗﻮﻝ ﺇﳝﺎﱐ  ،ﺇﳝﺎﻥ ﺟﱪﻳﻞ ﻓﺴﺪ ﺍﳌﻐﻠﻄﺔ ﺭﺃﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺎﻝ
ﻭﻣﺎ ﺃﺑﻘﻰ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ  .ﺑﻞ ﺃﻗﻮﻝ ﺁﻣﻨﺖ ﲟﺎ ﺁﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﱪﻳﻞ ،ﻛﺈﳝﺎﻥ ﺟﱪﻳﻞ
ﻕ ﺮﻫﺬﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﻃ ،ﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﷲ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ 4ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ
                                                
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺗﺮﲨﺘﺎﻥ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺑﻴﻦ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺗﺮﲨﺘﲔ ﺍﻭﻻﳘﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ  1
ﳜﺎﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﳛﺒﻂ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﳜﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻮﺑﺔ ﻭﺫﻛﺮ ﻻﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﺍﻟﱴ 
 ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﰒ ﺃﻭﺭﺩ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﱁ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻈﻨﺔ ﻣﻐﻠﻈﺔ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﻣﺮﺍﺩ ﺃﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﱁ ﺃﻥ  ﺃﻳﻀﺎ 2
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﻓﻴﻪ ﻇﻦ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻌﻞﹼ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻷﻭﱃ ﺃﻥ ﻻ 
 .ﻳﺘﻜﻠﻢ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺣﲔ ﻛﺎﻥ ﳛﻘﻖ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻗﺎﻝ  3
ﻟﻮﻫﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﻻ ﺇﳝﺎﱐ ﻛﺈﳝﺎﻥ ﺟﱪﻳﻞ ﻓﻈﻦ ﻟﻌﻞﹼ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻓﺄﺯﺍﻝ ﻫﺬﺍ ﺍ
 ).cis( ﺃﻗﻮﻝ ﺇﳝﺎﱐ ﻣﺜﻞ
ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ  ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺍﻥ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﳏﻤﺪﺍ ﺍﺯﺍﻻ ﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻮ  4
ﺍﻤﻬﻤﺎ ﺍﺣﺪ ﻓﻠﻴﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﷲ ﻓﺈﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﻛﺎﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﻣﺴﺌﻠﺔ 




ﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺃﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﺍﶈﺘﺎﻁ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍ .ﺍﻟﺒﺸﺮ
 ﻛﹶﺜﲑﺍ ﺑﹺﻪ ﻳﻀﻞﱡﺍﻋﺘﺮﺿﻪ ﰲ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﰲ ﻣﻨﻘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻘﺒﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﺣﺼﺔ ﻟﻸﻛﺎﺑﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﺟﻞ  ،ﻛﹶﺜﲑﺍ ﺑﹺﻪ ﻭﻳﻬﺪﻱ
  .ﺍﳊﺴﺎﺩ
 ﻭﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﺈﹺﳝﺎﻥﺍﻟﹾ ﻋﻦ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹶ ﺳﺆﺍﻝﹺ ﺑﺎﺏ
 ﺟﺎَﺀ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ ﻟﹶﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻋﻠﹾﻢﹺ ﻭﺍﻟﹾﺈﹺﺣﺴﺎﻥ
 ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺑﻴﻦ ﻭﻣﺎ ﺩﻳﻨﺎ ﻛﹸﻠﱠﻪ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﺠﻌﻞﹶ ﺩﻳﻨﻜﹸﻢ ﻳﻌﻠﱢﻤﻜﹸﻢ ﺍﻟﺴﻠﹶﺎﻡ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ
 ﻭﻣﻦ}  ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻗﹶﻮﻟﻪ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﺲﹺ ﻋﺒﺪ ﻟﻮﻓﹾﺪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻠﱠﻪﺍﻟ ﺻﻠﱠﻰ
  { ﻣﻨﻪ ﻳﻘﹾﺒﻞﹶ ﻓﹶﻠﹶﻦ ﺩﻳﻨﺎ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﻏﹶﻴﺮ ﻳﺒﺘﻎﹺ
ﺳﺆﺍﻝ ﺟﱪﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ  ،ﺍﻷﻭﻝ .ﺇﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ
ﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﺎ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﺎ ﺳﺌﻞ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍ
ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ  ،ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻭﻣﱴ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﺟﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱏ
ﻗﻮﻝ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻓﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻴﺲ ﺑﺎﻹﳝﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ  .ﻪﻣﻨ ﻳﻘﹾﺒﻞﹶ ﻓﹶﻠﹶﻦ ﺩﻳﻨﺎ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﻏﹶﻴﺮ ﻳﺒﺘﻎﹺ ﻭﻣﻦﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ 
ﻳﻌﲎ ﺍﻷﺻﻮﻝ  ،ﺩﻳﻨﺎ ﻛﹸﻠﱠﻪ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﺠﻌﻞﹶﻓﺒﻴﻨﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ  ؟ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻛﻠﻬﺎ
  .ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺇﳕﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺫﻛﺮ  ،ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ  
ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ  .ﺪﻳﺜﺎ ﻣﺴﻨﺪ ﺃﻳﻀﺎﳍﺬﻩ ﻓﺤﺴﺐ ﺣ
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ  .ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻊ ﺷﻲﺀ ﺯﺍﺋﺪ
ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺒﺪ ﺃﹶﻥﹾﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ  1ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻘﻠﱮ ،ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﻱ ﰲ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺍ ،ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ
ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﳝﺎﻧﺎ ﻭﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻗﺎﻝ ﻟﻺﺳﻼﻡ  ،ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻴﺲ ﻗﺎﻝ
ﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻃﻼﻕ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ . ﺩﻳﻨﺎ
                                                                                                     
ﻭﻣﺎ ﺃﻣﻨﻮﺍ ﺑﻪ ﻓﻜﺬﺏ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻤﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﺎ ﺍﻧﺘﻔﻌﻮﺍ ﺑﻌﻠﻮﻣﻬﻢ 
ﻓﻬﺬﺍ ﳍﻢ ﻓﺨﺮ ﻷﻢ ﺻﺎﺭﻭﺍ [ 2:62ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ]ﺍﻵﻳﺔ  ﻛﹶﺜﲑﺍ ﺑﹺﻪ ﻳﻀﻞﱡﻓﻤﺜﻠﻬﻢ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
 .ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ




ﻭﺍﻟﺴﻠﻒ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳛﺒﻮﻥ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻻﻃﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ  ،ﺍﻵﺧﺮ ﺻﺎﺭ ﺻﺤﻴﺤﺎ
 ،ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ 1ﻴﺔﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻜﻼﻣ
ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ  .ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﺣﻮﻥ
  .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ،ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﱴ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻃﻼﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﻭﺑﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺣﺼﺔ ﳐﺘﺼﺮﺓ  ،ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺑﺎﺏ ﺑﻼ ﺗﺮﲨﺔ ،ﺑﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ  
 ﺃﹶﻡ ﻳﺰﹺﻳﺪﻭﻥﹶ ﻫﻞﹾ ﻟﹾﺘﻚﺳﺄﹶ ،ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺮﻗﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺮ ﰲ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻣﻄﻮﻻ
 ﻳﺮﺗﺪ ﻫﻞﹾ ﻭﺳﺄﹶﻟﹾﺘﻚ ﻳﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥﹸ ﻭﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ﻳﺰﹺﻳﺪﻭﻥﹶ ﺃﹶﻧﻬﻢ ﻓﹶﺰﻋﻤﺖ ﻳﻨﻘﹸﺼﻮﻥﹶ
 ﺣﲔ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥﹸ ﻭﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻓﹶﺰﻋﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﻳﺪﺧﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺑﻌﺪ ﻟﺪﻳﻨﹺﻪ ﺳﺨﻄﹶﺔﹰ ﺃﹶﺣﺪ
ﻗﺪ ﺍﻇﻬﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺡ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺃﺭﺍﺀ . ﺃﹶﺣﺪ ﻳﺴﺨﻄﹸﻪ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﹾﻘﹸﻠﹸﻮﺏ ﺘﻪﺑﺸﺎﺷ ﺗﺨﺎﻟﻂﹸ
ﻭﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﳌﻔﻴﺪ ﰲ ﺭﺍﺋﻰ  ،ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﱴ ﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ
ﺍﱁ ﲨﻴﻌﺎ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ  ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻦﹺ ﺧﻮﻑ ﺑﺎﺏﺃﻥﹼ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺣﺬﹼﺭ ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﰲ 
ﻳﺒﻴﻦ  2ﺍﻵﻥ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺎﺗﻪ ،ﻣﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕﻭﺍﳊﺒﻂ ﺣﱴ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﳝﺎﻧﻪ ﻋﻼ
 ).cis(ﰲ ﻗﻠﻮﻢ ﻭﻗﺪ ﺷﺮﺡ ﺻﺪﻭﺭﻫﻢ ﻟﻴﻌﻠﻤﻮﺍ  ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺳﺦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻣﺮﺓ
ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺮﺗﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﰲ  ،ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻻ ﻳﺄﺗﻰ ﺧﻠﻞ ﻭﺯﻭﺍﻝ ﰲ ﺇﳝﺎﻢ
 ،ﻟﻜﻦ .ﺟﺬﺭ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺄﻣﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺪﺍﺩ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ
ﻭﻻ ﻳﺒﻌﺪ  ،ﻮﻝ ﺍﳌﺼﺮﺡ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭﺗﻮﻫﻢ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺍﻟﻔﻬﻤﻲﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻘ
  .ﺃﻥ ﻓﻌﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺸﺤﻴﺬ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ
ﻫﻬﻨﺎ ﲣﺮﺝ ﺗﺮﲨﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ  3ﻟﻮ ﺃﻥﹼ ،ﻓﺎﻵﻥ  
 ﻳﻬﺪﻳﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﺮﹺﺩ ﻓﹶﻤﻦﻓﺎﻷﻭﱃ ﺃﻥ ﲡﻌﻞ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺁﻳﺔ  ،ﺫﻳﻞ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺑﻼ ﺗﺮﺍﺟﻢ
 ﻓﹶﻤﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﻬﺪ ﻭﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺍﻭ [ 6:521ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ] ﻡﹺﻟﻺﺳﻼ ﺻﺪﺭﻩ ﻳﺸﺮﺡ
                                                
ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺍﱁ ﺍﻯ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻟﱴ ﺗﺒﻴﻦ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺟﻬﺎ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻭﻥ  1
 .ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺍﱁ ﻟﻜﻦ  ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻦﹺ ﺧﻮﻑ ﺑﺎﺏﰲ ﻣﻜﺎﻓﺎﺗﻪ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻗﺪ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺌﻠﺔ ﰲ  2
 ﻨﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺳﺦ ﺍﱁﺑﻘﻲ ﺷﺊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﺎﻵﻥ ﻳﺘﻤﻬﺎ ﻭﳚﱪ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻣ
ﻓﺎﻵﻥ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺃﻧﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﱴ ﻣﺮ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺑﻼ ﺗﺮﺍﺟﻢ  3
ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻟﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻓﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻌﻪ ﺗﺮﲨﺔ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ ﻓﻬﻬﻨﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻟﻪ ﺗﺮﲨﺔ ﻓﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﳔﺮﺝ ﻟﻪ ﺗﺮﲨﺔ 
ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﱴ ﻫﻲ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﻬﺪ ﻭﻣﻦﻓﺎﻷﻭﱃ ﺍﻥ ﲡﻌﻞ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺁﻳﺔ ﻓﻤﻦ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻭ ﲡﻌﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 




 ،ﺍﻟﱴ ﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻡ ﻭﺩﺃﺏ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ[ 93:73ﺍﻟﺰﻣﺮ] ﻣﻀﻞﱟ ﻣﻦ ﻟﹶﻪ
ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ  ،ﰲ ﻛﻼﻡ ﻫﺮﻗﻞ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥﹸ ﻭﻛﹶﺬﹶﻟﻚﺃﻥ ﻟﻔﻆ  1ﻭﻣﻌﻪ ﻛﺬﻟﻚ
ﻯ ﺍﻟﱴ ﺍﺛﺒﺘﻬﺎ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻓﺎﻟﺪﻋﻮ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻘﻠﱮ ،ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻳﻮﺋﺪﻫﺎ ﻗﻮﻝ ﻫﺮﻗﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﻵﻥ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻴﺔ ﺍﳌﺆﻟﻒ 
  .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ،ﻫﺬﺍ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ
  ﻪﻟﺪﻳﻨﹺ ﺍﺳﺘﺒﺮﺃﹶ ﻣﻦ ﻓﹶﻀﻞﹺ ﺑﺎﺏ
ﻭﺍﻵﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺘﺮﻗﻴﺎ  ،ﻗﺪ ﺣﺬﹼﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻦ ﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺻﻰ  
 .ﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺸﺘﺒﻬﺔﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﳊﻔﻆ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ
ﻭﻳﻔﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻄﻴﻔﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ 
  .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ،ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ
  ﳝﺎﻥﺍﻟﹾﺈﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺨﻤﺲﹺ ﺃﹶﺩﺍُﺀ ﺑﺎﺏ
ﻭﻻ ﻳﻔﻬﻢ  ،ﻫﻜﺬﺍ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﺑﺎﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  
ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﰲ  ،ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ .ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﹶﺎﺓﹸﻭ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹸﻟﻔﻆ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻻﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﱴ ﻣﻀﺖ 
ﺣﺪﻳﺚ  ﻞ ﻫﺬﺍ ﻟﻔﻆ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻘﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﺃﻥﻭﻏﲑﻩ ﻟﻴﺰﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺜ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡﹺ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﺇﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻭﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﻮﺓ 
  .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ،ﻭﺻﻴﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺻﺮﳛﺎ
 ﻓﻴﻪ ﻓﹶﺪﺧﻞﹶ ﻧﻮﻯ ﻣﺎ ﺍﻣﺮﹺﺉﹴ ﻭﻟﻜﹸﻞﱢ ﻭﺍﻟﹾﺤﺴﺒﺔ ﺑﹺﺎﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻤﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺟﺎَﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ
  ﺍﱁ ﻭﺍﻟﹾﺄﹶﺣﻜﹶﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﹾﺤﺞ ﻭﺍﻟﺰﻛﹶﺎﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹸ ﻭﺍﻟﹾﻮﺿﻮُﺀ ﺎﻥﹸﺍﻟﹾﺈﹺﳝ
ﻗﺪ ﻓﺮﻍ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺟﺘﻨﺎﺏ ﻋﻦ   
ﺑﻔﻬﻢ ﺍﻟﻐﺮﺽ  .ﺑﲔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﻞﹼﺑﺎﻦ ﻭﻳﺒﻴ ،ﺍﳌﻌﺎﺻﻰ ﻭﲨﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﳝﺎﻥ
                                                
ﻭﻣﻌﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﻟﻮ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺗﺮﲨﺔ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻬﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ  1
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﰲ  ﻭﻛﹶﺬﹶﻟﻚﺃﻯ ﻗﻮﻝ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﱁ ﻷﻥ ﻟﻔﻆ 
ﻣﻮﺿﻌﲔ ﻓﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﱴ ﺃﺛﺒﺘﻬﺎ ﺍﱁ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻃﻼﻕ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ 




ﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱴ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﲨﻠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﲑ ﺍﳌ
ﺍﻻﺟﺘﻨﺎﺏ ﻋﻦ ﻭﻫﻜﺬﺍ  ،ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﻨﺸﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﳋﺎﻟﺼﺔ ﻟﻮﺟﻪ ﺍﷲ
ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ  ،ﺍﳌﻌﺎﺻﻰ ﻭﺗﺮﻛﻬﺎ ﺃﳕﺎ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻳﻜﻮﻥ ﻻﺑﺘﻐﺎﺀ ﻭﺟﻪ ﺍﷲ
ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﻴﺲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﳋﲑ ﲟﻔﻴﺪ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﰲ 
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ،ﻷﻣﺮ ﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻞﳍﺬﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺍ ،ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ
 ﻭﻟﺄﹶﺋﻤﺔ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔﹸ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻗﹶﻮﻝﹺ ﺑﺎﺏ
  { ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻟﻠﱠﻪ ﻧﺼﺤﻮﺍ ﺇﹺﺫﹶﺍ}  ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻗﹶﻮﻟﻪ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﹺﻢ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﲔ
ﻭﺍﺭﺩ  ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ، ﰲ ﺍﺣﺪﳘﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ  
ﻭﰲ ﺍﻷﺧﺮﻯ  ،ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﹺﻢ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﲔ ﻭﻟﺄﹶﺋﻤﺔ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔﹸ ﺍﻟﺪﻳﻦ
  .ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻠﻢﹴ ﻟﻜﹸﻞﱢ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢﹺ
ﳍﺬﺍ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺆﻟﻒ  ،ﻟﻜﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻴﺴﺖ ﲟﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺆﻟﻒ  
ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﻨﺪﺓ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ  ،ﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﺮﲨ
ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻷﺻﻠﻰ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﰲ ﻫﺬﺍ  ،ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺃﲤﺔ ﺑﺎﻵﻳﺔ 1ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﶈﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺮﻭﻯ ﰲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﲔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺗﲔ ﰲ 
ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻥﹼ ﻧﺼﺢ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ  .ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻨﺼﺢ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻠﻞ ﻭﻧﻘﺼﺎﻥ ﲝﻴﺚ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺿﺮﺭ ﻏﺶ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟ
ﳍﺬﺍ ﻣﻊ ﲨﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻹﳝﺎﻧﻴﺔ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ  ،ﻭﺧﺪﺍﻋﻪ ﺟﺪﺍ
  .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ,ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻊ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻛﻤﺎﻝ ﺇﳝﺎﱏ
  ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢﹺ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﺴﻢﹺ
 ﻭﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻣﻨﻜﹸﻢ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﺮﻓﹶﻊ}  ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻗﹶﻮﻝﹺ ﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺﺍ ﻓﹶﻀﻞﹺ ﺑﺎﺏ
 ﺭﺏ ﻭﻗﹸﻞﹾ}  ﻭﺟﻞﱠ ﻋﺰ ﻭﻗﹶﻮﻟﻪ { ﺧﺒﹺﲑ ﺗﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻤﺎ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢ ﺃﹸﻭﺗﻮﺍ
  { ﻋﻠﹾﻤﺎ ﺯﹺﺩﻧﹺﻲ
                                                
ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎﺩ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ  1
ﷲ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻭﻷﺋﻤﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ




ﻰ ﺑﺎﻵﻳﺘﲔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺗﲔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﺴﻨﺪﺍ ﻭﺍﻛﺘﻔ  
ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﰲ ﺍﻻﺻﻮﻝ ﻋﻠﻰ  ،ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ .ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ
ﺃﻥ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺴﻨﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻜﺜﺮﺓ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ 
  .ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻮﺿﻊ
 ﺃﹶﺟﺎﺏ ﺛﹸﻢ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚﹶ ﻓﹶﺄﹶﺗﻢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺘﻐﻞﹲ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﹾﻤﺎ ﺳﺌﻞﹶ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
  ﺍﻟﺴﺎﺋﻞﹶ
ﺑﻞ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ  ،ﺃﻥ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻟﻴﺲ ﺑﻀﺮﻭﺭﻯ ،ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ  
ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﳌﻨﻊ  .ﳚﻴﺐ ﺑﺎﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ
 ،ﻗﻄﻊ ﻛﻼﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ
ﻠﺲ ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻨﻊ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺮﺝ ﺃﻫﻞ ﺍ
ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ  1ﻭﻷﺟﻞ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻛﻼﻡ ﳐﺘﺼﺮ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻫﺬﻩ ،ﺍﳌﻼﻝ
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ  ،ﻳﻌﲎ ﺳﻜﻮﺗﻪ
  ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﺻﻮﺗﻪ ﺭﻓﹶﻊ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ  ،ﺍﳉﻬﺮ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻭﻻ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ  
ﻧﻌﻢ ﻷﺟﻞ ﺑﻞ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ  ،ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺒﺎﺡ
  .ﻗﻠﺔ ﺍﳌﺒﺎﻻﺓ ﺍﻭ ﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺠﱪ ﻭﺍﻟﺘﻜﱪ ﻣﺬﻣﻮﻡ
  ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺎ ﻟﻴﺨﺘﺒﹺﺮ ﺃﹶﺻﺤﺎﺑﹺﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺴﺄﹶﻟﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﺈﹺﻣﺎﻡﹺ ﻃﹶﺮﺡﹺ ﺑﺎﺏ
                                                
ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﳌﺎ ﺳﻜﺖ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻣﺎ ﻰ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ ﻋﻦ  1
 ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻟﻘﻄﻊ ﻛﻼﻡ ﺍﻠﺲ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﺳﻜﻮﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﻳﺸﺘﻐﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺳﻜﻮﺕ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻦ 
ﻣﻨﻊ ﻓﻌﻞ ﻳﺮﺍﻩ ﻓﻬﻮ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺇﻻﹼ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻴﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻳﻘﺎﻝ 




ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺺ ﻟﻴﻪ ﻭﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺍﳊﺚﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﺍ  
ﻟﻮﻫﻢ ﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﻣﻨﻊ ﻓﻴﺬﻫﺐ ﺍ ،ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻻﻏﻼﻃﺎﺕ 1ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺭﻭﻯ
 .ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻓﺎﻧﺪﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ
  { ﻋﻠﹾﻤﺎ ﺯﹺﺩﻧﹺﻲ ﺭﺏ ﻭﻗﹸﻞﹾ} ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻗﹶﻮﻟﻪ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻓﻲ ﺟﺎَﺀ ﻣﺎ ﺎﺏﺑ
ﻓﺎﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﺛﺒﺎﺕ ، 2ﻟﻮ ﺃﻗﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ  
ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ،ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺿﺮﻭﺭﺗﻪ ﻭﻃﻠﺒﻪ ﻷﻥ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ
  .ﺃﻋﻠﻢ
  ﺍﱁ  ﺍﻟﹾﺒﻠﹾﺪﺍﻥ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﻭﻛﺘﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﻤﻨﺎﻭﻟﹶﺔ ﻓﻲ ﻳﺬﹾﻛﹶﺮ ﻣﺎ ﺎﺏﺑ
ﻭﳌﺎ  .ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ،3ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ  
ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﰲ ﺍﺛﺒﺎﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﺟﻢ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺗﺮﲨﺔ 
ﻷﻇﻬﺎﺭ  ﺍﻟﹾﺒﻠﹾﺪﺍﻥ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺎﺏﹺﻭﻛﺘﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﺸﺎﺔ ﳍﺎ  4ﺃﺧﺮﻯ
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ  .ﺍﻟﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻗﺪ ﻓﻌﻞ  .ﻟﻜﻦ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻷﺻﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻻﻭﱃ ،ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
                                                
ﺍﺋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﻣﻦ ﻓﻮ 1
ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺜﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻳﻜﺮﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭ ﻳﻬﺎﻥ ﻓﻤﻦ ﻓﺎﻕ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻗﺮﺍﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻌﻴﻪ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﺌﻼ ﻳﻀﻴﻊ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﺑﻐﻠﺒﺔ ﻗﺮﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻣﺎ ﺍﳌﻐﻠﻮﺏ ﻓﻴﺸﺘﺪ 
ﻓﻊ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﻴﺰﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪﺓ ﺩ
 ﺍﱁ
ﻟﻮ ﺃﻗﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻧﺴﺦ ﺻﺤﻴﺢ  2
ﻟﻜﻦ  ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻓﹶﻀﻞﹺ ﺑﺎﺏﻗﺪ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ  ﻋﻠﹾﻤﺎ ﺯﹺﺩﻧﹺﻲ ﺭﺏ ﻭﻗﹸﻞﹾﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ 
ﻓﺎﻟﻈﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻭﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ 
 ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﱁ
ﰲ  ﺍﻟﹾﻤﺤﺪﺙ ﻋﻠﹶﻰ ﻭﺍﻟﹾﻌﺮﺽ ﺍﻟﹾﻘﺮﺍَﺀﺓﹸﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻗﺪ ﺑﻴﻦ  3
 ﺑﺎﺏ ﻭﺑﻌﺪﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﺍﱁ
ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻫﻲ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺗﺮﺟﻢ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺗﺮﲨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ  4
ﻢ ﺗﺮﲨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﺛﺒﺎﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﺿﻴﻖ ﻭﻋﺴﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟ
ﺭﻭﻣﺎ ﻟﻠﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﹾﺒﻠﹾﺪﺍﻥ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﻛﺘﺎﺏﹺﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻭﱃ ﻭﻫﻲ 




 1ﻭﳝﻜﻦ ﴰﻮﻝ ،ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻫﻜﺬﺍ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ
  .ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ
 ﻓﹶﺠﻠﹶﺲ ﺍﻟﹾﺤﻠﹾﻘﹶﺔ ﻓﻲ ﻓﹸﺮﺟﺔﹰ ﺭﺃﹶﻯ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺠﻠﺲ ﺑﹺﻪ ﻳﻨﺘﻬﹺﻲ ﺣﻴﺚﹸ ﻗﹶﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
  ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺍﳋﻼﺻﺔ  .2ﺻﻮﺍﺭ ﺍﳉﻠﻮﺱ ﰲ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﻦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴ  
ﻘﺔ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﳉﻠﻮﺱ ﰲ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺍﳉﻠﻮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳊﻠ
ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﺭﺍﺩﺗﻪ  ،ﺃﺣﺪﳘﺎ ،ﻗﺪ ﺣﺮﺭ ﺷﺮﺍﺡ ﺭﲪﻬﻢ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﲔ .ﻓﺎﺳﺘﺤﻰ
 ،ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻠﺲ ﺻﺎﺭ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻷﺟﻞ ﺍﳊﻴﺎﺀ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﻮﺋﺪ ﳍﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ
ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﺤﻰ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻠﺲ ﻓﻤﺎ ﺯﺍﲪﻬﻢ ﻭﺟﻠﺲ ﺧﻠﻔﻬﻢ ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻥ  ،ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺴﻦﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﲔ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻣﺴﺘﺤ
  ﺳﺎﻣﻊﹴ ﻣﻦ ﺃﹶﻭﻋﻰ ﻣﺒﻠﱠﻎﹴ ﺭﺏ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻗﹶﻮﻝﹺ ﺑﺎﺏ
 ،ﻓﺎﺋﺪﺗﺎﻥ 3ﻛﻼﳘﺎ ﳍﺬﺍ ﰲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻣﻌﲎ ﺃﻭﻋﻰ ﺃﺣﻔﻆ ﻭﺃﻓﻬﻢ  
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻣﻨﻔﻌﺘﻪ 
  .ﻭﺿﺮﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ
   ﻭﺍﻟﹾﻌﻤﻞﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻝﹺ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢ ﺑﺎﺏ 
ﻋﺪﺓ ﺁﻳﺎﺕ ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ  ،ﰲ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ،  
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ  ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﱴ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻀﻴﻠﺔ
  .ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺎ ﻭﻣﺎ ﺃﺗﻰ ﲝﺪﻳﺚ ﻣﺴﻨﺪ
ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺍﻟﺒﲔ ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺯﺍﺩﻫﺎ ،ﺑﹺﺎﻟﺘﻌﻠﱡﻢﹺ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢ ﻭﺇﹺﻧﻤﺎ  
ﻻ  ،ﳍﺬﺍ .ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
                                                
ﺴﻠﻢ ﻭﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻏﲑﻩ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻭﳝﻜﻦ ﴰﻮﻝ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳋﺎﺭﻱ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣ 1
 .ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳍﺎ ﻭﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .ﰲ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﲨﺎﻋﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ 2
ﳍﺬﺍ ﰲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﱁ ﺃﻯ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﲎ ﺃﻭﻋﻰ ﺃﺣﻔﻆ ﻭﺃﻓﻬﻢ ﻛﻼﳘﺎ ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ  3
ﻬﻤﺎ ﺍﳊﻔﻆ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﺎﺋﺪﺗﺎﻥ ﺍﺣﺪﺋ




ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻛﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻫﻞ  ،ﺑﺪ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﺪ ﻭﺍﳉﻬﺪ
ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﻛﻤﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮﺍ 1ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺰﻣﺎﱏ
ﻭﺍﻷﻭﱃ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ  .ﻮﺍﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏﻳﺘﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻷﻗ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ  ،ﻭﺍﳋﻼﺻﺔ .ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻢ ﻣﻨﻬﺎ
  .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ،ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ
 ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﺎﺗﺮﲨﺔ ﺍﻷﻭﻝ  ،ﺫﻛﺮ ﺑﺎﺑﺎﻥ ،ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ  
 ﺑﺎﺏﻭﺫﻛﺮ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ، ﻳﻨﻔﺮﻭﺍ ﻟﹶﺎ ﻛﹶﻲ ﻭﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻈﹶﺔﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻮﻋ ﻳﺘﺨﻮﻟﹸﻬﻢ ﻭﺳﻠﱠﻢ
ﻭﰲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ  ،ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ، ﻣﻌﻠﹸﻮﻣﺔﹰ ﺃﹶﻳﺎﻣﺎ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻟﺄﹶﻫﻞﹺ ﺟﻌﻞﹶ ﻣﻦ
 ﻳﺘﺨﻮﻟﹸﻨﺎ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻛﹶﺎﻥﹶﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ 
  .ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻮﻋﻈﹶﺔ
ﻭﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ   
ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﻭﻣﻼﳍﻢ ﻭﺍﳊﻮﺍﺋﺞ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻳﺬﻛﹼﺮ ﻭﻳﻌﻠﹼﻢ 
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺬﻛﹼﺮ ﻭﻳﻌﻆ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﳛﺘﺮﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﻛﻞﹼ ﻳﻮﻡ ﻣﻊ ﺍﻻﳊﺎﺝ ﻟﺌﻼ ﳝﻞﹼ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﻮﻥ  ،ﻭﺳﻠﻢ
 ﺃﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ،ﻭﺑﺎﳉﻤﻠﺔ .ﻓﻴﻘﺘﺼﺮﻭﻥ
  .ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ 2ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﻤﺎ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻬﻤﺎ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ
   ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ ﻓﻲ ﻳﻔﹶﻘﱢﻬﻪ ﺧﻴﺮﺍ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﺮﹺﺩ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
  ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻔﹶﻬﻢﹺ ﺑﺎﺏ
                                                
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺰﻣﺎﱏ ﺍﱁ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺰﻣﺎﱏ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻗﺒﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ  1
ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺍﺷﺮﻑ ﻭﺍﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺎﺧﺮ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻣﺘﺎﺧﺮﺍ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎﻥ 
ﺗﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻭﻣﻮﺿﻌﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﱃ ﺷﻰﺀ ﻣﻌﲔ ﻣﺜﻼ ﺟﻌﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺮ
ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻭﺭﺗﺒﺖ ﻣﻦ ﺷﺠﺮﺓ ﻓﺴﻤﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻞ ﺑﺎﻷﻭﻝ ﰒ ﻣﺎ ﻫﻮ 
ﺍﻷﻭﻝ  ).cis(ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺜﺎﱐ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳋﺎﻣﺲ 
 .ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﺘﺄﺧﺮﻣﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺜﺎﱏ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻭ 
ﺃﺣﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﻟﻮ ﺫﻛﹼﺮ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﲝﻴﺚ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﺄﻣﺔ  2
ﻭﺍﳌﻼﻝ ﻓﺒﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻨﻔﺮﻭﻥ ﻣﻨﻪ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺩﻳﻦ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺻﺎﺭ 




 ، ﺍﻟﺪﻳﻦﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭﺍﻥ ﻣﺘﺼﻼ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ   
ﻭﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ  .ﻭﻣﻌﻨﺎ ﳘﺎ ﻗﺮﻳﺐ ،ﻭﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﱴ ﻫﻲ ﲨﻠﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﻔﺼﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ  ،ﻭﺍﻟﺜﺎﱏ ،ﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﲑ ﻋﻈﻴﻢ ،ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺮﺍﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ
 ﻭﺇﹺﻧﻤﺎﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﻟﺪﻳﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺍﳍﻲ ﳏﺾ ﺣﱴ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯﺍ
  .ﺑﻴﻦ ﻋﺬﺭﻩ ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﻈﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، 1ﻗﹶﺎﺳﻢ ﺃﹶﻧﺎ
 ﻣﻦ ﺇﹺﻥﱠﻭﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﻟﻠﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﺗﻰ ﲝﺪﻳﺚ ﺃﺑﻦ ﻋﻤﺮ   
ﻓﻴﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺍﻥ  ،ﺑﻮﺍﺏ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﻀﺎﺃﺍﱁ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﻋﺪﺓ  ﺷﺠﺮﺓﹰ ﺍﻟﺸﺠﺮﹺ
ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  .ﻟﻔﻬﻢﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﻀﻞ ﺍ
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻳﺮﻯ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﻷﻥ  ،ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﻔﻆ ﺩﺍﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﻞ
ﻓﻠﻔﻆ ﺍﻟﺪﺍﻝ  .ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺫﻛﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻭﺑﻌﻴﺪﺍ ﰲ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻗﺮﻳﺐ  ،ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ
 ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻣﻦ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﺃﹶﺣﺐ ﻗﹸﻠﹾﺘﻬﺎ ﺗﻜﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﺄﹶﻥﹾﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ  ﰲ ﺁﺧﺮ ﻛﺘﺎﺏ
  .ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﻛﹶﺬﹶﺍ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻟﻲ
ﻭﻗﺪ ﻓﻌﻞ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻜﺬﺍ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ   
ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﳌﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ﰲ  ،ﻟﻔﻆ ﺩﺍﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ
 ،ﳍﺬﺍ .ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺮﻯ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﻻ  ،ﺗﺮﻙ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻯ ﻟﻠﻔﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻯ
ﻭﺍﳋﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻋﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ  2ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺃﺻﻐﺮ ﺍﻟﻘﻮﻡ
  .ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺍﻟﺬﻯ ﻣﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻌﻄﻲ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ 
                                                
ﺍﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﻄﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﺎﻝ ﻟﺴﺖ ﻟﻪ ﲟﺎﻟﻚ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻠﻚ  ﻗﹶﺎﺳﻢ ﺃﹶﻧﺎ ﻭﺇﹺﻧﻤﺎ 1
ﻣﻌﺬﻭﺭ  ).cis(ﺃﻋﻄﺎﻧﻴﻪ ﻻ ﻗﺴﻤﻪ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﻄﺎﻧﻴﻪ ﺍﷲ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻗﺴﻢ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ  ).cis(
 .ﺣﻴﻨﺌﺬ
 ﻋﻨﺪ ﻛﹸﻨﺎﻭﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺃﺻﻐﺮ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ  2
 ﻛﹶﻤﺜﹶﻞﹺ ﻣﺜﹶﻠﹸﻬﺎ ﺷﺠﺮﺓﹰ ﺍﻟﺸﺠﺮﹺ ﻣﻦ ﺇﹺﻥﱠ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﺠﻤﺎﺭﹴ ﻓﹶﺄﹸﺗﻲ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻠﹶﻴﻪﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ
 ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺴﻜﹶﺖ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡﹺ ﺃﹶﺻﻐﺮ ﺃﹶﻧﺎ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺍﻟﻨﺨﻠﹶﺔﹸ ﻫﻲ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻓﹶﺄﹶﺭﺩﺕ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻢﹺ
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻬﻢ ﻭﻋﺮﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ  ﺔﹸﺍﻟﻨﺨﻠﹶ ﻫﻲ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ




 ﻗﹶﺎﻝﹶ] ﺗﺴﻮﺩﻭﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺗﻔﹶﻘﱠﻬﻮﺍ ﻋﻤﺮ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺍﻟﹾﺤﻜﹾﻤﺔ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﺎﻏﹾﺘﺒﺎﻁ ﺑﺎﺏ
 ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺃﹶﺻﺤﺎﺏ ﺗﻌﻠﱠﻢ ﻭﻗﹶﺪ [ﺗﺴﻮﺩﻭﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺒﺪ ﺃﹶﺑﻮ
  ﺳﻨﻬﹺﻢ ﻛﺒﺮﹺ ﻓﻲ ﻭﺳﻠﱠﻢ
ﻷﺟﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ  ،ﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺺ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢﺍﳌ  
ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺮﺃﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻈﻤﺔ ﻷﻧﻪ 
ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻭﻋﻈﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻳﻀﻴﻖ ﻣﻨﻬﺎ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺭﲟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﱪ ﻻ ﺑﺪ 
ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ  .ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺃﺩﻧﺎﻫﺎ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﺑﻌﺪﻩ
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻳﻌﲎ ﻣﺮﺍﺩ ﻋﻤﺮ  ،1ﺍﱁ ﻷﺟﻞ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺗﻌﻠﱠﻢ ﻭﻗﹶﺪﺍﷲ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ 
ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻰ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺎﺭ 
ﺃﻧﻈﺮ  .ﺎﺩﺓ ﻓﻬﻮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻻ ﳛﺼﻞﺃﺣﺪ ﳏﺮﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻴ
  .ﺍﻥ ﻋﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﱪﻭﺍ ﻭﺣﺼﻠﻮﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ
 ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ ﻓﻲ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﺫﹶﻫﺎﺏﹺ ﻓﻲ ﺫﹸﻛﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ
 ﺭﺷﺪﺍ ﻋﻠﱢﻤﺖ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﻠﱢﻤﻨﹺﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺗﺒﹺﻌﻚ ﻫﻞﹾ}  ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻗﹶﻮﻟﻪ ﺍﻟﹾﺨﻀﺮﹺ
  ﺍﻵﻳﺔ{
ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﺎ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺟﻌﻞ ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﺧﻀﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ 
ﻟﻜﻨﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ  ،ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺗﺮﲨﺔ
ﺃﻥ  2ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﻧﻘﻮﻝ ،ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻣﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﺎﺩﻯ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ  3ﳌﻮﺿﻊ ﻓﻴﺬﻫﺐﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ
                                                                                                     
ﺑﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻞ ﺍﷲ ﻳﺆﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﻐﲑﺍ ﻻ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﻜﺒﲑ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﺋﺪ ﲨﻠﺔ 
ﺚ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱴ ﻫﻲ ﰲ ﺍﳊﺪﻳ ﻳﻌﻄﻲ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﺳﻢ ﺃﹶﻧﺎ ﻭﺇﹺﻧﻤﺎ
 .ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﺍﱁ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻓﻼ  ﺗﻌﻠﱠﻢ ﻭﻗﹶﺪﻷﺟﻞ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﺍﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﻗﻮﻟﻪ  1
ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺇﳕﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﱁ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ 
 ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ ﺍﻥ ﻻ ﺑﺪ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﱁ
ﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﱁ  ﻭﺇﳕﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺍ 2
 .ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺍﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﺍﻟﻘﺼﺺ
ﻓﻴﺬﻫﺐ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺑﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻨﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻄﻠﺐ   3




 ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻃﹶﻠﹶﺐﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺨﺮﻭﺝﹺ ﺑﺎﺏﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﺑﲔ 
ﻓﺎﻵﻥ ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﹼﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ  ،ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚﰒ ﻳﺬﻛﺮ 
  .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻵﺗﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﳋﺮﻭﺝ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺫﻫﺎﺏ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  1ﻜﻦ ﺍﻷﻭﱃﻟ  
ﻭﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻵﺗﻰ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻘﺼﻮﺩ  ،ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫﻬﻨﺎ
ﻭﻗﺪ ﻓﻌﻞ ﻫﻜﺬﺍ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺃﺧﺮ ﺃﻳﻀﺎ  .ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻜﻠﻒ ،ﻓﺎﻵﻥ .ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺎﺏ ﳌﹼﺎ ﺑﻴﻦ ﰲ ﺍﻟﺒ ،ﺑﺎﻥ ﺣﻘﹼﻖ ﻭﻛﻤﻞ ﺃﻣﺮﺍ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺃﺧﺮ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﹼﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﻛﱪ ﺳﻨﻬﻢ ﳎﻤﻼ 
ﺃﻧﻈﺮ ﺃﻥ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﺎﻥ ، ﻓﺎﻵﻥ ﺍﻛﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ،ﺑﺬﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ
ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻢ ﺟﺪ ﻭ ﺟﻬﺪ ﺷﻮﻗﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﻢ 
  .ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻯ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻣﻔﻀﻮﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻛﻠﻴﻢ ﺍﷲ
ﻓﻤﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻟﻌﻞﹼ ﺳﻴﺪﻧﺎ   
ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﻟﻌﻠﹼﻪ ﺫﻫﺐ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺧﻀﺮ ﻭﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﳌﺸﺎﻫﺪﺓ 
 ﺣﺘﻰ ﺻﺒﺮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﹶﻥﱠ ﻭﺩﺩﻧﺎﻋﻠﻤﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﻴﺪ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ 
ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻟﺪﻓﻊ ﻫﺬﺍ  ،ﻟﺸﻮﻕﺃﻇﻬﺮ ﺍ ﺧﺒﺮﹺﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﻘﹸﺺ
 ،ﺗﻌﻠﱢﻤﻨﹺﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺗﺒﹺﻌﻚ ﻫﻞﹾﺫﻛﺮ ﻣﻊ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ  2ﺍﻟﻮﻫﻢ
  .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ
ﺃﻥﹼ ﺫﻫﺎﺏ ﻣﻮﺳﻰ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺇﱃ ﺧﻀﺮ  ﻭﻳﻨﺒﻐﻰ ﺍﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ،  
 ﰲ ﻻ ،ﻭﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺳﺎﻓﺮ ﰲ ﺍﻟﱪ ﻟﻘﻴﻪ ﺧﻀﺮ ،ﺧﻼﻑ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ
ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﱃ ﰲ  ،ﻣﺜﻼ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺡ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﺃﻭﻟﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺑﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ .ﺍﻟﺒﺤﺮ
 ،ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﲟﻌﲎ ﻣﻊ ﺍﻟﹾﺨﻀﺮﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ
                                                                                                     
ﻓﻠﻮ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻫﻬﻨﺎ ﻣﺎ ﰲ ﺑﺎﺩﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻗﺒﻴﺢ  ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻃﹶﻠﹶﺐﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺨﺮﻭﺝﹺ
 . ﻓﺎﻵﻥ ﺍﱁ
ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﱁ  ﻫﺬﺍ ﺍﺿﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﱁ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﰲ  1
ﻳﺢ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻛﱪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻵﺗﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮ
 ﺍﻟﺴﻦ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﳎﻤﻼ ﻓﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻤﻞ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ  ﺗﻌﻠﱢﻤﻨﹺﻲ ﺃﹶﻥﹾﻟﺪﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﺍﱁ ﻭﻭﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ  2




 ﺇﹺﻟﹶﻰﻭﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻗﺒﻞ  ،ﺇﱃ ﻭﲝﺮ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﳘﺎ 1ﻭﺍﻟﺴﻬﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ
ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻭﺍﻭ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻓﺈﻧﻪ ﺭﲟﺎ ﻻ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﹾﺨﻀﺮﹺ
  .ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ
  ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﱢﻤﻪ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻹﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻗﹶﻮﻝﹺ ﺑﺎﺏ
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﻫﺔ ﻋﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻓﻀﻠﻬﻤﺎ   
ﺎﺱ ﰲ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﺑﻦ ﻋﺒ ﳍﺬﺍ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ
ﺍﻧﻌﺎﻡ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ  ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﻳﻔﻬﻢ ،2ﻛﻼ ﺍﳌﻮﺿﻌﲔ
 ﻓﻲ ﻳﻔﹶﻘﱢﻬﻪ ﺧﻴﺮﺍ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﺮﹺﺩ ﻣﻦ ﺑﺎﺏﺍﳋﺎﺹ ﻭﻋﻄﺄﻩ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻵﻥ ﰲ 
ﻓﺎﳌﺮﺃ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻛﻴﺎ ﺫﺍ ﻓﻬﻢ ﻛﻢ ﺟﺪﺍ ﻭﺟﻬﺪﺍ ﻳﻔﻌﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﹼﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ  ،ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ
 ،ﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃﻟﻴﺲ ﺑﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻞ ﻻ ﺑ
ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺍﳋﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﺼﻞ ﻳﻌﲎ ﰲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ 
ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ 
  .ﺃﺷﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ
  ﺍﻟﺼﻐﲑﹺ ﺳﻤﺎﻉ ﻳﺼﺢ [ﻣﺘﻰ] ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
ﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﳌﺆﻟﻒ  .ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ 3ﺍﻷﻣﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉﻫﺬﺍ   
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﲟﺬﻛﻮﺭ ﻟﻜﻦ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ  4ﺟﺰﺋﻴﺘﺒﲔ ﻟﻴﺲ ﺍﻣﺮ ﺩﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺘﲔ 
ﺑﻞ ﻣﻄﻠﻖ  ،ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﺣﺪ ﻣﻌﲔ
  .ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻞ ﺳﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻫﻜﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﻯ ﻭﻏﲑﻩ
                                                
ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﻭﺍﻭ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻭﺍﻟﺴﻬﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻣﻦ  1
 ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﺫﹶﻫﺎﺏﹺ ﻓﻲ ﺫﹸﻛﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺏﻗﺒﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﻀﺮ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺎﻓﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻛﺬﺍ ﺳﺎﻓﺮ ﺇﱃ  ِﺍﻟﹾﺨﻀﺮ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻭ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ ﻓﻲ ﻭﺳﻠﱠﻢ
 .ﰲ ﺍﻟﱪ ﺍﳋﻀﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻴﺲ ﲟﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
 .ﰲ ﻛﻼ ﺍﳌﻮﺿﻌﲔ ﺃﻯ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺮﺓ ﻭﰲ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ 2
ﺍﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﱁ ﺍﳕﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﻷﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﺧﺬ  3
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﲟﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺑﻞ ﻗﺪ ﳛﺼﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ 
 .ﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍ
ﻟﻴﺲ ﺍﻣﺮ ﺩﺍﻝ ﺍﱁ ﺃﻯ ﻣﺎ ﺑﻴّﹺﻦ ﻫﻬﻨﺎ ﺃﻣﺮ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ  4




  ﻭﻋﻠﱠﻢ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻓﹶﻀﻞﹺ ﺑﺎﺏ
ﻓﺎﻵﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﺍﺑﻮﺍﺏ  ،ﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ  
ﻭﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻻ ﻛﻠﻮﺍﺣﺪ ﻳﻌﲎ  .ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻋﻠﻢ ﰒ ﻋﻠﹼﻢ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻭﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﹼﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ 
  1. ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ
 ﻣﻦ ﺷﻲٌﺀ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﺄﹶﺣﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﹶﺎ ﺭﺑﹺﻴﻌﺔﹸ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺠﻬﻞﹺ ﻭﻇﹸﻬﻮﺭﹺ ﻠﹾﻢﹺﺍﻟﹾﻌ ﺭﻓﹾﻊﹺ ﺑﺎﺏ
  ﻧﻔﹾﺴﻪ ﻳﻀﻴﻊ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ  ،ﻣﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺃﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﳉﻬﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  
ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺃﺷﺮﺍﻁ  .ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺼﺮﺡ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺜﲔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻓﺎﻟﺴﺪﺍﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﳉﻬﻞ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻋﻨﻪ ﺇﳕﺎ  ،ﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻋﻨﻬﺎﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍ
ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﰲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺇﺷﺎﻋﺘﻪ ﻷﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳉﻬﻞ ﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺪ 
ﻭﻻ ﺷﻰﺀ ﻟﺘﺪﺍﺭﻙ ﻫﺬﺍ ﺇﻻﹼ  .ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺟﻬﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍ ،ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ .ﺍﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻋﺪﻡ  .ﻗﻮﻝ ﺭﺑﻴﻌﺔ 2ﺃﻭﺿﺤﻪ ﺑﺒﻴﺎﻥ
  .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ،ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
  ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻓﹶﻀﻞﹺ ﺑﺎﺏ
ﻗﺎﻝ  ،ﳍﺬﺍ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ  
 .ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﺟﺔ ،ﺍﻟﺸﺎﺭﺣﻮﻥ ﺭﲪﻬﻢ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻟﻠﻔﻀﻞ ﻣﻌﻨﻴﲔ
                                                
 ﻭﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﺍﻟﹾﻬﺪﻯ ﻣﻦ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻌﺜﹶﻨﹺﻲ ﻣﺎ ﻣﺜﹶﻞﹸﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻳﻌﲎ ﻳﺪﻝ ﺣﺪﻳﺚ  1
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻻ ﻛﻠﻮﺍﺣﺪ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﺷﺒﻪ 
ﺍﳍﺪﻯ ﺍﻯ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻄﺮ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﳌﻄﺮ ﻟﻴﺲ ﲟﻤﺪﻭﺡ ﻭﺫﻱ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺑﻞ ﺍﳌﻨﺘﻔﻊ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﻢ 
ﺑﻞ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻭﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻓﻼ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ 
 .ﺭﲟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺑﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮﺭ
ﺃﻭﺿﺤﻪ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺍﱁ ﺃﻯ ﺃﻭﺿﺤﻪ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺬﻛﺮ ﻗﻮﻝ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻭﻭﺟﻪ  2
ﺍﱁ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻋﺪﻡ  ﻟﺄﹶﺣﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﹶﺎﺍﻻﻳﻀﺎﺡ ﺃﻥ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻗﺎﻝ 
ﻔﺲ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺿﺎﻋﺘﻬﺎ  ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺭﺍﺩ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻷﻥ ﻭﺑﺎﻟﻜﺘﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨ





ﻭﺬﺍ ﺯﺍﻟﺖ ﺧﺪﺷﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ،ﻭﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﱏﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﰲ ﺍﻷ
 ﺛﹸﻢﻟﻜﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ  ،ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
  .ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﹾﺨﻄﱠﺎﺏﹺ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﹶﻀﻠﻲ ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ
ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ  1ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻭﺍﻷﻗﺮﺏ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ  
ﻭﻣﻌﺬﻭﺭ ﻣﺜﻼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻔﻠﺲ  ؟ﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺃﺣﺪ ﻭﺿﺮﻭﺭﺗﻪ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﻪﺍﻟﺰ
ﲝﻴﺚ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺰﻛﻮﺓ ﻭﺍﳊﺞ ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ ﺑﻞ ﰲ  ).cis(ﻭﺿﻌﻴﻒ ﻭ 
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺘﻘﺒﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ 
ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﻃﻤﻊ 
ﻓﻠﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻠﹼﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺻﺮﻑ  ،ﺗﻮﺟﻪ
ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ ﻟﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻳﻌﺪ ﰲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻭﺩﺍﺧﻞ 
ﻭﺣﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ  .ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺮ ﻣﻦ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﹼﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺃﳘﹼﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ
ﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌ ﻭﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﺑﻀﺮﻭﺭﻱ ﻻ  2ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﻭﻣﻘﺼﻮﺩ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻟﻴﺲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﹼﻢ  .ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﰲ ﺣﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻴﺒﻠﹼﻐﻪ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺑﻞ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻷﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ
ﺎﻥ ﺃﳘﹼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻓﻀﻴﻠﺘﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﺏ ﺑﻴ
  .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ،ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺃﻳﻀﺎ
  ﻭﻏﹶﻴﺮﹺﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ﻋﻠﹶﻰ ﻭﺍﻗﻒ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﹾﻔﹸﺘﻴﺎ ﺑﺎﺏ
ﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻻﻓﺘﺎﺀ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣ  
ﻟﻚ ﻷﺩﺏ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻭﺍﻻﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻭﺣﺴﻦ ﺍ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ، ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ
ﻛﺎﻟﺮﻛﻮﺏ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﻻﻃﻤﻴﻨﺎﻥ 
ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﺍﳌﻠﺤﻮﻅ  ،ﻭﺍﻟﺴﲑ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﺍﱃ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻻﻓﺘﺎﺀ ﻭﻏﲑﻩ
  .ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺩﻓﻊ ﺫﻟﻚ
                                                
ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻫﻬﻨﺎ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻻ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻓﻼ  1
 ﺣﺪ ﻣﻔﻠﺲ ﺍﱁﺗﻜﺮﺍﺭ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﺜﻼ ﻭﺍ
ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺗﻌﻠﻢ  2
ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ  ).cis(ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ 




  ﻭﺍﻟﺮﺃﹾﺱﹺ ﺍﻟﹾﻴﺪ ﺑﹺﺈﹺﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﹾﻔﹸﺘﻴﺎ ﺃﹶﺟﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
ﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﻗﺪ ﺛ  
ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺣﱴ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ 
ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ  ،ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻟﻴﺘﻪ ﺳﻜﺖ ﻓﲑﻯ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ
  .ﺃﻇﻬﺮ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻛﻼﻡ ﻭﻗﺖ ﻭﻟﻜﻞ ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻮﺿﻊ
 ﺃﹶﻥﹾ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﺲﹺ ﻋﺒﺪ ﻭﻓﹾﺪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺗﺤﺮﹺﻳﺾﹺ ﺏﺑﺎ
   ﻭﺭﺍَﺀﻫﻢ ﻣﻦ ﻭﻳﺨﺒﹺﺮﻭﺍ ﻭﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥﹶ ﻳﺤﻔﹶﻈﹸﻮﺍ
 .ﻻ ﳜﻔﻰ ﺍﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  
ﳍﺬﺍ ﺣﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻔﻆ ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ  ،ﻔﻆﻭﳌﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﳊ
ﻭﺍﷲ  ،ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﻻ ﻳﻘﺼﺮﻭﺍ ﰲ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﳊﻔﻆ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
  .ﺃﻋﻠﻢ
  ﺃﹶﻫﻠﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢﹺ ﺍﻟﻨﺎﺯﹺﻟﹶﺔ ﺍﻟﹾﻤﺴﺄﹶﻟﹶﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺣﻠﹶﺔ ﺑﺎﺏ
ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺍﻋﺘﺮﺿﺖ ﺍﻯ ﻭﻗﻌﺖ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻟﻴﺲ   
ﻭﻗﺪ  .ﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﻌﺪ ﺳﺎﻛﺘﺎ ،ﻓﺮ ﻭﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ ﻭﻳﻌﻠﹼﻢ ﺃﻫﻠﻪﲟﻌﻠﻮﻡ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺎ
  .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ،ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻳﻀﺎ
  ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏﹺ ﺑﺎﺏ
ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻷﺟﻞ ﺍﳌﺸﺎﻏﻞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ   
ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﻨﻔﺴﻪ  ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ .ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ ﺍﻥ ﻳﺘﻌﻠﹼﻢ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ
  .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ،ﻓﻠﻴﺤﺼﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﻯ ﺛﻘﺔ
  ﻳﻜﹾﺮﻩ ﻣﺎ ﺭﺃﹶﻯ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﹺ ﺍﻟﹾﻤﻮﻋﻈﹶﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻐﻀﺐﹺ ﺑﺎﺏ
ﰲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺼﺮﺡ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻭﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   
ﻀﺎ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﻳ .ﻭﺍﻟﻮﻋﻆ ﻭﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﳋﺸﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﺸﺪﺓ
ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  .ﻣﻌﺴﺮﹺﻳﻦ ﺗﺒﻌﺜﹸﻮﺍ ﻭﻟﹶﻢ ﻣﻴﺴﺮﹺﻳﻦ ﺑﻌﺜﹾﺘﻢ ﻓﹶﺈﹺﻧﻤﺎﺑﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ 
ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮﻓﻖ ﺃﻥ ﺧﻼﻓﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﻞ ﰲ 




  ﺍﱁ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﻔﹾﻬﻢ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚﹶ ﺃﹶﻋﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﰲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ   
ﻭﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎ  .ﻭﺇﻻ ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺍﻷﳘﹼﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﹼﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﳌﻘﺎﻣﺎﺕ  ).cis(ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ 
ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺑﻴﻦ  .ﻣﺮﺗﲔ ﺛﻼ ﻣﺮﺍﺕ ﻛﻴﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﺗﺼﻮﺭﻬﻤﺔ ﺍﳌ
ﻭﺍﺣﺪﺍ  ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﹺﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎَﺀ ﺍﻟﹾﺈﹺﻣﺎﻡﹺ ﻋﻈﹶﺔ ﺑﺎﺏ ﻭ ﻭﺃﹶﻫﻠﹶﻪ ﺃﹶﻣﺘﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ ﺗﻌﻠﻴﻢﹺ ﺑﺎﺏ
ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭﺇﺎﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻌﲎ ﺿﺮﻭﺭﺓ  ،ﺑﻌﺪ ﺍﻵﺧﺮ
ﻣﻊ ﺃﻥ  ﺃﹶﻫﻠﹶﻪﺍﻷﻭﱃ  1ﺼﻮﺩ ﳍﺬﺍ ﺯﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻘ
  .ﻓﺤﺴﺐ ﺃﹶﻣﺘﻪﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ 
  ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤﺮﺹﹺ ﺑﺎﺏ
ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ  .ﻳﻌﲎ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﲢﺴﻴﻨﻪ  
ﰲ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺗﺼﺮﻳﺢ  2ﺮ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻳﻔﻬﻢ ﺍﻥ ﺍﻵﻥﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺫﻛ
  .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ،ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﲣﺼﻴﺼﻪ
 ﺣﺰﻡﹴ ﺑﻦﹺ ﺑﻜﹾﺮﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﺰﹺﻳﺰﹺ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻛﹶﺘﺐ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢ ﻳﻘﹾﺒﺾ ﻛﹶﻴﻒ ﺑﺎﺏ
 ﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﻓﹶﺎﻛﹾﺘﺒﻪ ﻢﻭﺳﻠﱠ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﺎ ﺍﻧﻈﹸﺮ
 ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺣﺪﻳﺚﹶ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺗﻘﹾﺒﻞﹾ ﻭﻟﹶﺎ ﺍﻟﹾﻌﻠﹶﻤﺎِﺀ ﻭﺫﹶﻫﺎﺏ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﺩﺭﻭﺱ ﺧﻔﹾﺖ
 ﻟﹶﺎ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻳﻌﻠﹶﻢ ﻟﹶﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﱠﻢ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﹾﺘﺠﻠﺴﻮﺍ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢ ﻭﻟﹾﺘﻔﹾﺸﻮﺍ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ
  ﺳﺮﺍ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻰﺣﺘ ﻳﻬﻠﻚ
ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻔﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ   
 ﺑﹺﻘﹶﺒﺾﹺ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢ ﻳﻘﹾﺒﹺﺾ ﻭﻟﹶﻜﻦ ﺍﻟﹾﻌﺒﺎﺩ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺰﹺﻋﻪ ﺍﻧﺘﺰﺍﻋﺎ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢ ﻳﻘﹾﺒﹺﺾ ﻟﹶﺎﺗﺼﺮﻳﺢ 
 ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﻫﺔ ﺃﻥ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺷﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﹾﻌﻠﹶﻤﺎِﺀ
ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﰲ  ،ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻮ ﺍﹸﺟﺮﻳﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻹﺷﺎﻋﺔ ﺃﱏ ﳚﻰﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ
                                                
ﻞ ﺃﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﺯﺍﺩ ﳍﺬﺍ ﺯﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﱁ ﺃﻯ ﻳﻌﲎ ﻷﺟ 1
 ﻟﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺃﹶﻫﻠﹶﻪﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻔﻈﺔ 





ﻭﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺑﻞ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺇﺷﺎﻋﺔ  ،ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﺭﻓﹾﻊﹺ ﺑﺎﺏ
ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺣﺼﻞ  .ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻪ
ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﳌﺆﻟﻒ  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻹﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ  ،ﻛﻤﺎ ﻣﺮ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﳎﺎﻟﺲ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺺ ﻭﰲ 
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﳊﺬﺭ ﺍﳊﺬﺭ
  ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻓﻲ ﺣﺪﺓ ﻋﻠﹶﻰ ﻳﻮﻡ ﺎِﺀﻟﻠﻨﺴ ﻳﺠﻌﻞﹸ ﻫﻞﹾ ﺑﺎﺏ
ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ  .ﻳﻌﲎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﺬﻭﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  
ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻭﺗﺒﻠﻴﻐﻬﻢ ﻭﻟﻴﺒﻠﹼﻎ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ 
ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳊﺎﳍﻢ ﻷﻥ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺮﺍ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ 
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ، ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﻯ ﻭﺍﻷﻣﻰ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﻛﻠﻬﻢﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﱂ
  ﻳﻌﺮﹺﻓﹶﻪ ﺣﺘﻰ [ﻓﻴﻪ] ﻓﹶﺮﺍﺟﻊ [ﻳﻔﹾﻬﻤﻪ ﻓﹶﻠﹶﻢ] ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
ﺍﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺃﻧﻪ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ  
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﻥ  ،ﺍﳍﺬ .ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺳﻮﺃ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻻ ﲢﻘﲑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ
  .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ،ﻳﻜﺮﻫﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﺍﳊﻴﺎﺀ
  ﺍﱁ ﺍﻟﹾﻐﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢ ﻟﻴﺒﻠﱢﻎﹾ ﺑﺎﺏ
ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﻨﺒﻐﻰ  .ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺻﺮﻳﺢ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻪ  
ﻟﻪ ﺃﻥﹼ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﺟﺐ 
ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻭﻻ ﺿﺮﻭﺭﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻴﻎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝﺍﻟﺘﺒﻠ
  .ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻗﻠﻴﻼ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻛﺜﲑﺍ
  ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹶﺬﹶﺏ ﻣﻦ ﺇﹺﺛﹾﻢﹺ ﺑﺎﺏ
ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ   
ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ  ،ﳍﺬﺍ .ﻜﺬﺏ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺑﻐﲑ ﺇﺭﺍﺩﺓﻭﻓﻴﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻟ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﺜﲑ
ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ  ﻭﻧﺒﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ




  ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﺏ
ﻭﻫﻲ  .ﻻ ﺑﺪ ﳊﻔﻆ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺑﻘﺎﺋﻪ ﻭﺇﺷﺎﻋﺘﻪ ﻭﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻳﻀﺎ  
ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ  ﻭﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﺏﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﺟﻢ  ،ﺳﻬﻞ ﻭﺍﻟﻨﻔﻊ ﻃﺮﻳﻖ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﳊﻔﻆ ﺑﺎﻣﺮﻩ ﺑﻞ ﻳﻔﻬﻢ ﺇﺷﺎﺭﺓ 
  .ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻳﻀﺎ
  ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻴﻞﹺ ﻭﺍﻟﹾﻌﻈﹶﺔ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﺑﺎﺏ
 ﻛﹶﺮﺍﻫﺔﹶ ﺍﻟﹾﺄﹶﻳﺎﻡﹺ ﻓﻲ ﻤﻮﻋﻈﹶﺔﺑﹺﺎﻟﹾ ﻳﺘﺨﻮﻟﹸﻨﺎﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ   
ﻟﹶﺎ ﺗﻤﻞﱠ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ  ﻳﺴﺮﻭﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻌﺴﺮﻭﺍﻭﺣﺪﻳﺚ  ﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﺍﻟﺴﺂﻣﺔ
ﻭﳌﺎ  .ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺁﻥﹶ
ﻓﺘﺮﺟﻢ  ،ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞﻳﺘﻮﻫﻢ ﻣﻨﻪ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻟﻠﻨﻮﻡ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ
ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻈﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﻫﺔ ﺃﻥﹼ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ 
  .ﺍﻳﻘﺎﻅ ﺍﻟﻨﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﻻﺯﻡ ﺃﻳﻀﺎ
  ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺮﹺ ﺑﺎﺏ
ﺃﻥ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺴﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ  1ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﺬﺍ  
ﺳﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﻣﺴﻠﹼﻢ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﰲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎ
ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺣﺪﻳﺜﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻷﻭﻝ  .ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻊ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
 ﺑﻴﺖ ﻓﻲ ﺑﹺﺖﺑﺎﻟﺘﺮﲨﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ 
ﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺡ ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ  .ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﹾﺤﺎﺭﹺﺙ ﺑﹺﻨﺖ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔﹶ ﺧﺎﻟﹶﺘﻲ
ﻔﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺃﺧﺮﺝ ﰲ ﳐﺘﻠ
ﻓﹶﺘﺤﺪﺙﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﺍ ﻓﻴﻬﺎ 
                                                
ﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﱁ ﺃﻯ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﻓﻊ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﺮﺍﻫﻴ 1
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﱁ 





ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﻟﻐﻮ ﻛﻤﺎ  1ﻛﻞ ،ﻓﺎﻵﻥ. ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺻﺮﳛﺎ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻣﻊ ﺃﹶﻫﻠﻪ ﺳﺎﻋﺔﹰ
  .ﺫﻛﺮﻧﺎ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ
  ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻆﺣﻔﹾ ﺑﺎﺏ
ﻳﻌﲎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﰲ ﺍﳊﻔﻆ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥﹼ ﰲ   
ﺍﻻﻧﺴﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﱏ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ 
ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻧﻪ ﺑﺄﻯ ﻗﺪﺭ  .ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻔﻆ
ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ  ،ﺪﺩ ﰲ ﺍﳊﻔﻆﻳﺸﺘﻐﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﺒﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﳌ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ  .ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﳊﺎﻓﻈﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻭﻣﻔﻴﺪ ﺃﻳﻀﺎ
  :ﺟﺒﻠﻲ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪﺍﺕ ﻭﻣﻀﺮﺍﺕ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﺷﻌﺮ
  ﻓﺄﻭﺻﺎﱐ ﺇﱃ ﺗﺮﻙ ﺍﳌﻌﺎﺻﻰ  ﺳﻮﺀ ﺣﻔﻈﻲ      2ﺷﻜﻮﺕ ﺇﱃ ﻭﻛﻴﻊ
  ﻟﻠﹾﻌﻠﹶﻤﺎِﺀ ﺍﻟﹾﺈﹺﻧﺼﺎﺕ ﺑﺎﺏ
 ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡ ﺗﺄﹾﺗﻲ ﺃﹸﻟﹾﻔﻴﻨﻚ ﻭﻟﹶﺎﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ    
ﻣﻨﻊ ﻗﻄﻊ  ﺍﱁ ﻓﹶﺘﻤﻠﱡﻬﻢ ﺣﺪﻳﺜﹶﻬﻢ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻓﹶﺘﻘﹾﻄﹶﻊ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻓﹶﺘﻘﹸﺺ ﺣﺪﻳﺜﻬﹺﻢ ﻣﻦ
ﺃﺛﺒﺖ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﻥ  ،ﻷﺟﻞ ﻫﺬﺍ .ﳐﺎﻟﻒ ﻛﺬﻟﻚ 3ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻻﻧﺼﺎﺕ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺍ ﺍﻻﺳﺘﻨﺼﺎﺕ ﻣﺒﺎﺡ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﰲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻫﺬ
  .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ،ﻭﻣﺴﺘﺤﺴﻦ
  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢ ﻓﹶﻴﻜﻞﹸ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺃﹶﻱ ﺳﺌﻞﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻟﻠﹾﻌﺎﻟﻢﹺ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ
                                                
ﻣﻊ ﺃﹶﻫﻠﻪ ﻓﹶﺘﺤﺪﺙﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﺎﻵﻥ ﻛﻞ ﺍﱁ ﺃﻯ ﳌﺎ ﻭﺟﺪ ﻗﻮﻟﻪ  1
 .ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﺄﻭﻳﻞﻓﻼ  ﺳﺎﻋﺔﹰ
ﺷﻜﻮﺕ ﺇﱃ ﻭﻛﻴﻊ ﺍﱁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﱃ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻩ  2
ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﳊﺎﻓﻈﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻭﻣﻔﻴﺪ ﻭﳍﺎ ﻣﻮﺋﺪﺍﺕ ﻭﻣﻀﺮﺍﺕ ﻭﺇﻻ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ 
ﺸﻌﺮ ﻟﻮ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻋﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﳊﻔﻆ ﻭﻻ ﺇﱃ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺑﺘﺪﺍﻭﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟ
ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻬﺬﺍ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﳊﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺸﺎﻧﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﻤﺎ 
 .ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻓﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﻮﺃ ﺍﳊﻔﻆ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺳﻮﺃ ﺍﳊﻔﻆ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﻭﺍﻻﻧﺼﺎﺕ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﱁ ﻳﻌﲎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﻜﻼﻣﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﻨﺼﺘﻬﻢ ﻭﳝﻨﻌﻬﻢ  3
ﺒﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋ




ﻳﻌﲎ ﺇﺫﺍ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻋﻠﻢ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﻟﻴﺲ   
ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ  ،ﲟﺤﺒﻮﺏ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
ﻭﺇﳕﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ  .ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺟﻮﺍﺑﻪ ﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻤﺢ 
 .ﻭﺍ ﻧﻘﺼﺎﻢ ﻭﻛﻤﺎﻝ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪﺮﻫﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺼﻮﺭﻧﻈ
ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﱪ ﻭﺍﻟﻌﺠﺐ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻴﺴﺮﺓ ﻛﺜﲑﺓ  ،ﻭﺃﻳﻀﺎ
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ،ﻳﻠﻴﻖ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
  ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﻫﻮ ﺳﺄﹶﻝﹶ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
ﻗﺪ ﻋﻠﻢ  ،ﺍﻟﹾﻤﺤﺪﺙ ﺃﹶﻭ ﺍﻟﹾﺈﹺﻣﺎﻡﹺ ﻋﻨﺪ ﺭﻛﹾﺒﺘﻴﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺑﺮﻙ ﻣﻦ ﺑﺎﺏﻗﺪ ﻣﺮ    
 ,ﺩﺏ ﻭﺍﻻﻃﻤﻴﻨﺎﻥﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﳚﻠﺲ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺍﶈﺪﺙ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭﺍﻵ
ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻣﺮ  ﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻭﺍﳉﻠﻮﺱ ﻭﺍﻟﱪﻭﻙﺍﻵﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺃﻳﻀ
  .ﺿﺮﻭﺭﻱ
  ﺍﻟﹾﺠﹺﻤﺎﺭﹺ ﺭﻣﻲﹺ ﻋﻨﺪ ﻭﺍﻟﹾﻔﹸﺘﻴﺎ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝﹺ ﺑﺎﺏ
ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺖ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺍﳊﺞ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻋﻨﺪ   
ﻭﻗﺪ  ،ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻫﻜﺬﺍ ﺍﳌﺸﺎﻏﻞ ﻷﺣﺮﺝ ﰲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﺃﻳﻀﺎ
  .ﺎﻳﻀﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﺮﺝ ﰲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺃﻳﻀﻋﻠﻢ ﺃ
  { ﻗﹶﻠﻴﻠﹰﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻣﻦ ﺃﹸﻭﺗﻴﺘﻢ ﻭﻣﺎ}  ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﻮﻝﹺ ﺑﺎﺏ
ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻠﻴﻌﺮﻑ ﻗﻠﺔ ﻋﻠﻢ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺣﻘﺎﺭﺗﻪ ﻣﻨﻪ   
 ﻳﺒﲔ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﺍﳊﻜﻤﺎﺀ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﺒﲑﺍ ﻓﺠﻬﻠﻪ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﻫﺔ
ﻋﻠﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻩ ﻭﺟﻬﻠﻪ ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﻩ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ 
  .ﻳﻼﺣﻈﻮﺍ ﻗﻠﺔ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻭﺣﻘﺎﺭﺗﻪ ﻭﳛﺘﺮﺯﻭﺍ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ
 ﻓﹶﻴﻘﹶﻌﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺑﻌﺾﹺ ﻓﹶﻬﻢ ﻳﻘﹾﺼﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﻣﺨﺎﻓﹶﺔﹶ ﺍﻟﺎﺧﺘﻴﺎﺭﹺ ﺑﻌﺾ ﺗﺮﻙ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
  ﻣﻨﻪ ﺃﹶﺷﺪ ﻓﻲ
ﻛﺎﻥ ﰲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺧﻮﻑ ﺃﻥﹼ ﻗﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻳﺒﺘﻠﻰ  ﻳﻌﲎ ﻟﻮ  




ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ  .ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻤﻮﺍ ﻏﲑ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
  .ﻷﺟﻞ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﺗﺮﻙ ﺃﻣﺮ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻋﲔ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ  ﻳﻔﹾﻬﻤﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻛﹶﺮﺍﻫﻴﺔﹶ ﻗﹶﻮﻡﹴ ﺩﻭﻥﹶ ﻗﹶﻮﻣﺎ ﻌﻠﹾﻢﹺﺑﹺﺎﻟﹾ ﺧﺺ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
  ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﻜﹶﺬﱠﺏ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺗﺤﺒﻮﻥﹶ ﻳﻌﺮﹺﻓﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺪﺛﹸﻮﺍ
ﻭﻫﻮ ﻟﺘﻜﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ  ،ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻇﺎﻫﺮ  
 .ﺑﻜﻼﻡ ﻟﻠﺘﺤﻤﻠﻪ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻮﺽ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ
ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻤﻪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ 
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ،ﺍﳌﺮﺗﻀﻮﻱ ﺍﻱ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
 ﻣﺴﺘﻜﹾﺒﹺﺮ ﻭﻟﹶﺎ ﻣﺴﺘﺤﻲﹴ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢ ﻳﺘﻌﻠﱠﻢ ﻟﹶﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎِﺀ ﺑﺎﺏ
 ﻓﻲ ﻳﺘﻔﹶﻘﱠﻬﻦ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎُﺀ ﻳﻤﻨﻌﻬﻦ ﻟﹶﻢ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺ ﻧﹺﺴﺎُﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎُﺀ ﻧﹺﻌﻢ ﺔﹸﻋﺎﺋﺸ ﻭﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
  ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ
ﺍﻃﻠﻖ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻭﻻ ﻋﺪﻣﻪ ﻭﻏﲑﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ   
ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ 
ﻔﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﺍﻥ ﰲ ﺫﻫﻦ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﺎﻫﺪ ﻭﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻜﻦ ﻳ
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻨﻪ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ 
  ...ﻳﺴﺘﺤﻴﹺﻲ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻥﱠﻭﻗﻮﻝ 
  
   
  
  
